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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää tie toja  vuoden 2007 edus­
kuntavaaleista.
Julkaisu sisältää vastaavat tiedo t ku in  sarjan 
edellisetkin julkaisut. Tilasto sisältää keskeiset tie ­
dot vaalituloksesta ja äänestysvilkkaudesta ku nn it­
tain verrattuna edellisten vaalien vastaaviin tu lo k ­
siin.
Tilastossa esitetään tiedo t puolueiden saamista 
ennakkoäänistä kunn itta in  ja vaalip iire ittä in  ryh ­
m ite ltynä kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja 
maaseutumaisiin kuntiin .
Ulkosuomalaisten antamista äänistä puo lue it­
tani ei enää ole saatu tie toja  vuoden 1995 edus­
kuntavaalien jälkeen.
Julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi vaaleista 
löytyy runsaasti tie to ja  Tilastokeskuksen inter- 
net-sivuilla.
Tilastokeskuksen vaalitulospalvelun www-sivus- 
to t löytyvät eduskuntavaalien osalta osoitteesta: 
h ttp ://www.tilastokeskus.fi/eduskuntavaalit/
Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perustiedot 
T ietoEnator O yj:n  vaalitietojärjestelmän kautta.
Förord
Denna publika tion innehåller uppgifter om riks­
dagsvalet 2007.
Publikationen innehåller motsvarande uppgif­
ter som de tidigare publikationerna. Statistiken 
om fattar de viktigaste uppgifterna om valresulta­
te t och om valdeltagandet komm unvis jäm fö rt 
med föregående motsvarande valresultat.
Uppgifterna om de förhandsröster partierna 
få tt presenteras kom m un- och valkretsvis gruppe­
rade i urbana kommuner, tätortskom muner och 
landsbygdskommuner. Efter riksdagsvalet 1995 
har man inte få tt uppgifte r om utlandsfinländares 
röster efter parti.
U töver de uppgifter som ingår i  publikationen 
finns det m ycket in form ation på Statistikcentra­
lens webbsidor.
Statistikcentralens valresulttjänsts webbsidor 
med uppgifter om riksdagsvalet finns på adressen: 
h ttp  ://tilastokeskus. f i / t i l /  e vaa/index_sv .h tm l
Statistikcentralen har e rhå llit p rim äruppg ifte r­
na om valet via T ietoEnator Oyj:s valdatasystem.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa joulukuussa 2009 Helsingfors, Statistikcentralen, i december 2009
Jari Tarkoma 
Tilastojohtaja 
Statistikdirektör
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1 Eduskuntavaalit 2007
1.1 Vaalitoimitus
Eduskuntavaalit 2007 to im ite ttiin  18. päivänä maa­
liskuuta Kansanedustajain vaaleista vuonna 1998 an­
netun lain [714/1998] ja siihen myöhemmin tehty­
jen muutosten mukaisesti. Ennakkoäänestys alkoi 
7.3.2007 ja päättyi kotimaassa 13.3.2007 ja ulko­
mailla 10.3.2007.
Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit järjestet­
t iin  15.-16.3.1907, maaliskuussa 2007 to im ite tu t 
eduskuntavaalit o liva t siten 100-vuotisjuhlavaalit 
ja järjestyksessään 35. eduskuntavaalit.
1.2 Edustajapaikkojen jako
Kansanedustajat va littiin  vä littöm illä  ja suhteelli­
silla vaaleilla valtioneuvoston kansanedustajapaik­
kojen jaosta vaalipiirien kesken tekemän päätök­
sen mukaisesti. Lain mukaan Ahvenanmaan maa­
kunnan vaalipiiristä valitaan yksi kansanedustaja. 
M u u t 199 edustajapaikkaa jaetaan suhteellisesti 
m uiden vaalipiirien kesken Suomen kansalaisista 
muodostuvan asukasluvun mukaan. Valtioneuvos­
ton päätöksen mukaan vaalipiireissä valittavien 
kansanedustajien määrät jakaantuvat seuraavasti:
Helsingin vaalip iiri 21
Uudenmaan vaa lip iiri 34
Varsinais-Suomen vaa lip iiri 17
Satakunnan vaa lip iiri 9
Hämeen vaa lip iiri 14
Pirkanmaan vaa lip iiri 18
Kym en vaa lip iiri 12
Etelä-Savon vaa lip iiri 6
Pohjois-Savon vaa lip iiri 10
Pohjois-Karjalan vaa lip iiri 6
Vaasan vaalip iiri 17
Keski-Suomen vaalip iiri 10
O u lun  vaalip iiri 18
Lapin vaalip iiri 7
Ahvenanmaan maakunnan vaa lip iiri 1
1.3 Ehdokkaiden asettaminen
Puoluerekisteriin m erk ity illä  puolueilla  o li oikeus 
asettaa kussakin vaalipiirissä 14 ehdokasta, tai jos 
vaalip iirin  paikkaluku y l i t t i  14, enintään yhtä 
monta ehdokasta ku in  o li edustajapaikkoja. Puolu­
eiden lisäksi valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään 
100 saman vaalip iirin  äänioikeutettua o li perusta­
nut, o li oikeus asettaa ehdokas kansanedustajaksi. 
Sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa asettaa 
vain yhden puolueen tai valitsijayhdistyksen eh­
dokkaaksi ja vain yhdessä vaalipiirissä. Ahvenan­
maan maakunnan vaalipiirissä o li valitsijayhdistyk-
1 Riksdagsvalet 2007
1.1 Valförrättningen
Riksdagsvalet 2007 förrättades den 18 mars enligt 
lagen om riksdagsmannaval av 1998 [714/1998] och 
senare ändringar i lagen. Förhandsröstningen inled­
des 7.3.2007 och upphörde i Finland 13.3.2007 och 
utomlands 10.3.2007.
D e t första riksdagsvalet arrangerades i Finland 
15-16.3.1907 och riksdagsvalet som förrättades i 
mars 2007 var sålunda det 35 :e riksdagsvalet i 
ordningen samtidigt som det firades 100-årsjubi- 
leum.
1.2 Fördelningen av mandat
Riksdagsledamöterna valdes med direkta och pro­
portionella val enligt statsrådets beslut om fördel­
ningen av mandat mellan de olika valkretsarna. 
En lig t lag väljs en riksdagsledamot från landskapet 
Ålands valkrets. De övriga 199 mandaten fördelas 
p roportione llt på de övriga valkretsarna enligt an­
ta let invånare som är finska medborgare. Enligt 
statsrådets beslut fördelas antalet riksdagsledamö­
ter som väljs från de olika valkretsarna enligt fö ­
ljande:
Helsingfors valkrets 21
Nylands valkrets 34
Egentliga Finlands valkrets 17
Satakunta valkrets 9
Tavastlands valkrets 14
B irkalands valkrets 18
Kymmene valkrets 12
Södra Savolax valkrets 6
Norra Savolax valkrets 10
Norra Karelens valkrets 6
Vasa valkrets 17
Mellersta Finlands valkrets 10
Uleåborgs valkrets 18
Lapplands valkrets 7
Landskapet Ålands valkrets 1
1.3 Kandidatuppställningen
De partier som är antecknade i partiregistret hade 
rä tt a tt ställa upp 14 kandidater i varje valkrets, el­
ler om antalet mandat i valkretsen överskred 14, 
högst så många kandidater som det fanns mandat. 
Förutom  partierna hade valmansföreningar, som 
bildats av m inst 100 röstberättigade i  samma val­
krets, rä tt a tt ställa upp en kandidat. En och sam­
ma person kan i e tt och samma val ställas upp som 
kandidat bara fö r e tt parti eller en valmansföre­
ning och i bara en valkrets. I landskapet Ålands 
valkrets har en valmansförening, som bildats av
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sellä, jonka vähintään 30 vaalip iirin  äänioikeutet­
tua o li perustanut, oikeus asettaa ehdokas kansan­
edustajaksi ja toinen hänen varamiehekseen.
Vaaleihin asetettiin yhteensä 2 004 ehdokasta, 
joista puolueen ehdokkaita 1 983 ja valitsijayhdis­
tysten ehdokkaita vain 21. Ehdokkaista m iehiä o li 
1 205 ja naisia 799.
7.4 Äänioikeus
Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu (vaalioikeutet­
tu ) o li asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suo­
men kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 
täy tti 18 vuotta. Näissä eduskuntavaaleissa äänioi­
keutettu ja o liva t siten ne Suomen kansalaiset, jo t­
ka olivat täyttäneet 18 vuotta. Väestörekisterikes­
kus laatii äänioikeusrekisterin, johon otetaan jo ­
kainen väestötietojärjestelmän tie to jen mukaan 
vaaleissa äänioikeutettu.
Äänestäneiksi luetaan äänioikeutetut, jotka ovat 
käyttäneet äänioikeuttaan joko ennakkoäänestyk­
sessä tai varsinaisessa vaalitoimituksessa vaalipäivä­
nä. Ennakkoäänestys saatetaan kuitenkin laissa mai­
nituista syistä jättää huomioon ottamatta. Tällöin 
kyseenomaista äänioikeutettua ei merkitä vaali­
pöytäkirjaan äänestäneeksi. Huom ioon ottamatta 
jätettyä ennakkoäänestystä ei ole erikseen tilastoitu.
1.5 Tilaston perusaineisto ja  
käsittely
Oikeusm inisteriö, jo lle  kuu luu  yleisvastuu vaalien 
toimeenpanosta, on keh ittänyt vaalitietojärjestel­
män, jonka teknisen toteuttam isen se antoi T ie- 
toEnator Oyjdle. Vuoden 2007 eduskuntavaaleis­
sa atk-järjestelmässä o liva t mukana ka ikk i vaalip ii­
r it. Myös Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perus­
aineistot T ietoEnator Oyjdtä. Vaalitie to järjeste l­
mästä tiedo t s iirre ttiin  sähköisenä tiedonsiirtona jo  
vaaliyönä ennakkotilaston tuottam ista varten.
Ennakkotilasto julkaistiin internetissä. Tilastokes­
kuksen vaalitulospalvelun www-sivustot löytyvät 
eduskuntavaalien osalta osoitteesta: 
h ttp  :// www. tilastokeskus. fi/  eduskuntavaalit/
Toinen aineisto eli lopulliset tiedot to im ite ttiin  
Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jä l­
keen. Tietoja ennakkoäänestämisestä kerättiin vielä 
23 kunnasta erillisillä tilastolomakkeilla (Ks. liite).
1.6 Äänioikeutetut ja  
ään es tys vilkkaus
Äänio ikeutettu ja  o li kaikkiaan 4 292 436. N iistä 
Suomessa asuvia Suomen kansalaisia 4 083 549 ja 
u lkom ailla  asuvia Suomen kansalaisia 208 887. 
Näissä eduskuntavaaleissa 35 prosenttia äänioi-
m inst 30 röstberättigade i valkretsen, rä tt a tt ställa 
upp en kandidat t i l l  riksdagen och en t i l l  ersättare 
fö r kandidaten.
Sammanlagt uppställdes 2 004 kandidater, av 
vilka 1 983 var kandidater fö r partier och endast 
21 för valmansföreningar. A v  kandidaterna var 
1 205 män och 799 kvinnor.
1.4 Rösträtt
Röstberättigade i  riksdagsvalen är, oberoende av 
bostadsort, alla finska medborgare, som senast val­
dagen fy llt  18 år. I det här riksdagsvalet var där­
med de finska medborgare röstberättigade som 
hade fy llt  18 år. Befolkningsregistercentralen gör 
upp e tt register över röstberättigade, som om fat­
tar samtliga personer som enligt befölkningsdata- 
systemet har rösträtt i val.
Som väljare betraktas röstberättigade som u t­
n y ttja t sin rösträtt endera i förhandsröstningen el­
ler under valförrättningen den egentliga valdagen. 
A v  skäl som nämns i lagen kan förhandsröstningen 
em ellertid  lämnas obeaktad. Då antecknas den 
som avgivit förhandsrösten i fråga inte som väljare 
i va lprotokollet. Obeaktad förhandsröstning har 
inte statistikförts sk ilt för sig.
1.5 Primärmaterial och 
bearbetning
Justitiem inisteriet, som har det övergripande an­
svaret fö r valförrättningen, har utvecklat e tt valda­
tasystem som tekniskt förverkligats av TietoEna­
to r Abp. I riksdagsvalet år 2007 omfattade data­
systemet samtliga valkretsar. Också Statistikcen­
tralen fick  prim ärm ateria let om valet av T ietoEna­
to r Abp. Från valdatasystemet överfördes uppgif­
terna elektroniskt redan under valnatten fö r p ro­
duktion  av den prelim inära statistiken.
Den prelim inära statistiken publicerades på 
internet. Statistikcentralens valresultattjänst med 
webbsidor över riksdagsvalet finns på adressen: 
h ttp  : / /  tilastokeskus, f i/ t i l /e  vaa/index_sv.htm l
D e t andra materialet, dvs. de slutliga uppgif­
terna levererades t i l l  Statistikcentralen efter att 
valresultatet fastställts. I 23 komm uner samlades 
uppgifterna om förhandsröstandet ännu in  med 
separata statistikblanketter (se Bilaga).
1.6 Röstberättigade och 
valdeltagande
D e t fanns to ta lt 4 292 436 röstberättigade. A v  
dem var 4 083 549 finska medborgare som bor i 
Finland och 208 887 finska medborgare som är 
bosatta utomlands. I det här riksdagsvalet lä t 35
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Kuvio 1 Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908-2007 (%)
Figur 1 Valdeltagandet i riksdagsvalen 1908-2007 (%)
Figure 1 Voting turnout in Parliamentary elections in 1908-2007 (%)
Vuodesta 1975 poislukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Från år 1975 exkl. finska medborgare bosatta utomlands -  F/om 1975 exd. Finnish citizens resident abroad.
Taulukko 1 Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908-2007 (%)
Tabell 1 Valdeltagandet i riksdagsvalen 1908-2007 (%)
Tabie 1 Voting turnout in Parliamentary elections in 1908-2007 (%)
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
1908 64,4 60,3 68,9 1948 78,2 75,9 81,0
1909 65,3 60,6 70,5 1951 74,6 71,4 78,4
1910 60,1 55,8 64,9 1954 79,9 77,4 82,9
1911 59,8 54,8 65,3 1958 75,0 72,1 78,3
1913 51,1 46,7 55,9 1962 85,1 84,2 86,1
1916 55,5 51,4 60,1 1966 84,9 83,9 86,1
1917 69,2 65,7 73,1 1970 82,2 81,3 83,2
1919 67,1 65,1 69,5 1972 81,4 81,0 81,9
1922 58,5 54,5 63,0 1975 79,7 79,4 80,1
1924 57,4 53,7 61,7 1979 81,2 80,6 81,9
1927 55,8 52,4 59,7 1983 81,0 80,9 81,2
1929 55,6 52,1 59,6 1987 76,4 76,6 76,2
1930 65,9 63,6 68,6 1991 72,1 73,2 71,0
1933 62,2 58,5 66,4 1995 71,9 73,1 70,6
1936 62,9 59,1 67,3 1999 68,3 69,7 66,8
1939 66,6 62,4 71,3 2003 69,7 71,6 67,6
1945 74,9 72,7 77,5 2007 67,9 69,9 65,8
Vuodesta 1975 poislukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Från år 1975 exkl. finska medborgare bosatta utomlands -  From year 1975 exd. Finnish citizens resident abroad.
keutetuista e li y li 1, 5 m iljoonaa äänioikeutettua 
jä ttivä t äänestämättä. Vaaliosallistum inen jä i lai- 
meimmaksi koko sotien jälkeiseen aikaan verrattu ­
na. Vuodesta 1979 äänestysprosentit laskivat ta­
saisesti vaali vaalilta, edellisissä eduskuntavaaleissa 
äänestysprosentti kääntyi hienoiseen nousuun, 
m utta  läh ti laskuun uudelleen näissä vaaleissa.
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänes­
tysprosentti o li 67,9 eli 1,8 prosenttiyksikköä p ie ­
nem pi ku in  vuonna 2003. E ri taajama-alueiden 
äänestysprosentit eivät juurikaan eronneet toisis-
procent, dvs. m er än 1,5 m iljoner röstberättigade 
b li a tt rösta. Valdeltagandet var det lamaste under 
perioden efter krigen. Sedan år 1979 har valdelta­
gandet stadigt m inskat från e tt val t i l l  e tt annat, i 
det föregående riksdagsvalet vände utvecklingen 
m o t en svag ökning men började åter sjunka i  det­
ta val.
Valdeltagandet bland finska medborgare som 
bor i F inland var 67,9, dvs. 1,8 procentenheter 
lägre än år 2003. Valdeltagandet skiljde sig knappt 
alls i  o lika tätortsområden; i  urbana kom m uner
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taan; kaupunkimaisissa kunnissa äänestysprosentti 
o li 67,8, taajaan asutuissa 68,2 ja maaseutumaisis­
sa kunnissa 67,9.
Naisten äänestysprosentti o li 69,9 eli edellisiin 
vaaleihin verrattuna laskua o li 1,7 prosenttiyksik­
köä ja miesten äänestysprosentti o li 65,8, jossa las­
kua 1,8 prosenttiyksikköä.
Kokonaisäänestysprosentti, johon sisältyy 
myös ulkosuomalaisten äänestäminen o li 65,0.
Näissä vaaleissa ennako lta  äänestäneitä o li 
1 230 765 eli 44,1 prosenttia kaikista äänioikeut­
taan käyttäneistä. Ennakkoäänestyksessä annettuja 
ääniä (yht. noin 13 600] jo u d u ttiin  vaalisalaisuu­
den turvaamiseksi (Vaalilaki, 82 §] laskemaan yh ­
dessä vaalipäivän äänien kanssa. Tästä syystä en­
nakkoäänestyksen vaalitulostiedoista "puuttuu" 
sama määrä ääniä äänestäneiden lukumäärään ver­
rattuna.
Ennakolta äänestäneiden määrät ovat 1990-lu- 
vu lta  nousseet kaikissa eduskunta- ja presidentin 
vaaleissa y li m iljoonan, kun ne aikaisemmin jä ivä t 
nykyiseen tasoon verrattuna puo le t pienemmiksi. 
Eniten ennakolta äänestäneitä on o llu t presidentin 
vaalin 2000 toisella kierroksella, jo llo in  heidän lu ­
kumääränsä o li re ilu t puolito ista miljoonaa. Ka ikki 
äänioikeutetut saavat valita, käyttävätkö o ikeut­
taan ennakkoäänestyksessä vai varsinaisena vaali­
päivänä.
Äänten laskennassa hy lä ttiin  19 516 ääntä 
(0,7%] e li 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän ku in  
vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Tavallisin syy 
äänten m itätöim iseen, 52 prosenttia kaikista ta­
pauksista, o li äänestyslipussa äänestäjän n im i, eri­
ty inen tun tom erkk i ta i m uu  asiaton merkintä.
7.7 Ulkosuomalaiset
U lkom ailla  asuvat Suomen kansalaiset saivat ensi­
kertaa osallistua eduskuntavaaleihin vuoden 1975 
eduskuntavaaleissa. T uo llo in  ns. Suomessa henki- 
k irjo ittam a ttom a t Suomen kansalaiset lue tte lo itiin  
e rillis iin  vaalip iirien vaaliluette lo ih in  ja heillä  o li 
oikeus käyttää äänioikeuttaan ainoastaan ennakko­
äänestyksessä. Vuoden 1999 eduskuntavaaleissa 
käytäntö o li m u u ttu n u t (vuodesta 1996 alkaen) 
siten, että ka ikk i vaaleissa äänioikeutetut k ir ja ttiin  
yhteen äänioikeusrekisteriin. Siitä lähtien u lko ­
suomalaiset ovat halutessaan voineet osallistua 
(ennakkoäänestyksen lisäksi) vaaleihin myös var­
sinaisena vaalipäivänä ja  samalla m enete ttiin  mah­
dollisuus vaalitulosten tilas to in tiin  erikseen u lko ­
suomalaisten osalta.
U lkom a illa  asuvien äänestysaktiivisuus on 
pysynyt kaiken aikaa laimeana, äänestysprosen­
t in  jäädessä kaikissa eduskuntavaaleissa jopa  alle
var valdeltagandet 67,8 procent, i  tä tortskom - 
m uner 68,2 procent och i landsbygdskommuner 
67,9 procent.
A v  kvinnorna röstade 69,9 procent, v ilke t innebar 
en m inskning på 1,7 procentenheter jäm fö rt med 
föregående val och av männen röstade 65,8 p ro ­
cent, v ilke t i  sin tu r var en m inskning på 1,8 p ro ­
centenheter.
D e t totala valdeltagandet, som om fattar också 
utlandsfinländare, var 65,0 procent.
I det här valet röstade 1 230 765 personer på 
förhand, dvs. 44,1 procent av alla som utnyttjande 
sin rösträtt. För a tt valhem ligheten skulle tryggas 
(82 § Vallag) måste röster som avgavs v id  fö r­
handsröstningen (to ta lt ungefär 13 600) räknas 
sam tid igt med de röster som avgavs under valda­
gen. A v  denna orsak ”saknas” motsvarande antal 
röster i  uppgifterna om resultatet av förhandsröst­
ningen jäm fö rt med antalet personer som för- 
handsröstat.
A n ta le t personer som röstat på förhand övers­
kred en m iljon  i  alla val under 1990-talet, medan 
antalet under tid igare år var hälften av den nuva­
rande nivån. A n ta le t förhandsväljare var störst un­
der den andra omgången i presidentvalet år 2000 
då de uppgick t i l l  d rygt en och en halv m iljon . 
A lla  röstberättigade får välja om de u tny ttja r sin 
rösträ tt v id  förhandsröstningen eller under den 
egentliga valdagen.
V id  rösträkningen kasserades 19 516 röstsedlar 
(0,7 %), dvs. 0,2 procentenheter m indre än i  riks­
dagsvalet 2003. Den vanligaste orsaken t i l l  a tt en 
röstsedel kasserades var a tt väljarens namn, någon 
särskild identifikationsbeteckning eller någon an­
nan osaklig anteckning fanns på röstsedeln. D etta 
gällde i 52 procent av fallen.
7.7 Utlandsfinländare
Finska medborgare som är bosatta utom lands fick  
rösta fö r första gången i  riksdagsvalet år 1975. Då 
antecknades finska medborgare som inte var man­
talsskrivna i  Finland i särskilda valförteckningar 
per valkrets och de hade rä tt a tt u tny ttja  sin rö ­
strätt bara i  förhandsröstningen. Ä r  1996 ändrades 
förfarandet och i  riksdagsvalet år 1999 anteckna­
des alla röstberättigade i e tt rösträttsregister. Se­
dan dess har utlandsfinländare (utöver i förhands­
röstningen) kunnat delta i  val också under den 
egentliga valdagen. Sam tidigt gick man miste om 
m öjligheten a tt statistikföra valresultaten separat 
fö r utlandsfinländarnas del.
Valdeltagandet bland finländare som är bosatta 
utomlands har hela tiden va rit lam t och i  alla riks­
dagsval va rit under tio  procent. I de riksdagsval 
som förrättades 1975-2007 har antalet röstberät­
tigade utlandsfinländare varierat mellan 209 000
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Taulukko 2 Ulkosuomalaisten äänioikeutettujen määrä ja äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1975-2007
Tabell 2 Antalet röstberättigade utlandsfinländare och valdeltagandet i riksdagsvalen 1975-2007
Table 2  Numbers of persons entitled to vote and voting turnout of Finnish citizens resident abroad in 1975-2007
Vuosi
År
Year
Äänioikeutetut 
Rösberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneet
Väljare
Persons who voted
Äänestäneet % 
Väljare %
Voting turnout (%)
Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Total Women Men Total Women Men Total Women Men
1975 305 927 157 218 148 709 21 598 10 365 11 233 7,1 6,6 7,6
1979 306 175 162 182 143 993 20 476 10 008 10 468 6,7 6,2 7,3
1983 281 691 154 237 127454 18 795 9 589 9 206 6,7 6,2 7,2
1987 247 378 139 919 107459 14 409 7 952 6 457 5,8 5,7 6,0
1991 228 709 131 806 96903 12 887 6 972 5 915 5,6 5,3 6,1
1995 205 697 121 419 84 278 12474 6819 5 655 6,1 5,6 6,7
1999 204 165 122 283 81882 13 361 7 741 5 620 6,5 6,3 6,9
2003 205 399 124 254 81 145 18104 10602 7 502 8,8 8,5 9,2
2007 208 887 126 230 82657 17 953 10417 7 536 8,6 8,3 9,1
v. 1975 ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, jotka olivat tai olivat olleet Suomessa väestökirjoihin merkittyinä ja muutenkin täyttivät äänioikeusvaatimuksen, otettin äänioikeu­
tettuina vaalipiirien vaaliluetteloihin. Nämä henkilöt voivat käyttää äänioikeuttaan ainoastaan ennakkoäänestyksessä. -  De finska medborgare som år 1975 var bosatta utom­
lands och som var eller varit upptagna i befolkningsböckerna i Finland och som övrigt uppfyllde kravet för rösträtt upptogs som röstberättigade i vallängderna för valkretsarna. 
Dessa personer kunde använda sin rösträtt bara vid förhandsfömingen -  In 1975 Finnish citizens resident abroad who were or had been included in the population register in 
Finland and were in other respects entitled to vote were entered in the electoral registers o f constituencies as eligible voters. These persons could exercise their right to vote 
only in advance voting.
kym meneen. Vuosien 1975-2007 välillä  p idetyis­
sä eduskuntavaaleissa ulkosuomalaisten äänioikeu­
te ttu jen  määrä on va ihde llu t 209 000-306 000 
välillä  ja äänestysprosentti 5 ,6-8,8  välillä.
Näissä vaaleissa ulkosuomalaisten osallistum i­
nen vaaleihin hieman laimeni, heistä 8,6 prosent­
tia  käy tti äänioikeuttaan. Edellisiin vaaleihin ver­
rattuna laskua o li 0,2 prosenttiyksikköä. U lko ­
suomalaisten miesten äänestysprosentti o li 9,1 ja 
naisten 8,3.
Tarkastellessa vuosien 1975-2007 äänestänei­
den määriä, ulkosuomalaiset m iehet ovat ja tku ­
vasti äänestäneet aktiivisem m in ku in  naiset.
och 306 000 och valdeltagandet mellan 5,6 och 
8,8 procent.
I detta val minskade valdeltagandet bland u t- 
landsfinländare något och 8,6 procent av dem u t­
nyttjade sin rösträtt. Jäm fört med det föregående 
valet sjönk valdeltagandet med 0,2 procentenhe­
ter. Bland de finländska män som är bosatta u t­
omlands var valdeltagandet 9,1 procent och bland 
kvinnorna 8,3 procent.
O m  man granskar antalet väljare under åren 
1975-2007 har de utlandsfinländska männen he­
la tiden röstat livligare än kvinnorna.
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2 Vaalitulos
2.1 Puolueiden kannatus
Vaale ih in osallistui yhteensä 18 puoluetta. Niistä 
kahdeksan, Sosialidemokraattinen Puolue, Kansal­
linen Kokoomus, Suomen Keskusta, Vasemmisto­
liit to , Ruotsalainen Kansanpuolue, Suomen Kris­
tillisdem okraatit, L iberaalit ja Perussuomalaiset 
(1995, SMP) kuu lu iva t jo  1970-luvulla eduskun­
tavaaleihin osallistuneisiin peruspuolueisiin, jo tka 
perinteisesti jakautuivat joko sosialistisiin ta i ei-so- 
sialistisiin puolueisiin.
Loput, kymmenen puoluetta o livat 1980- ja 
2000-luvuilla  syntyneitä n iin  sanottuja uusia puo­
lueita, jo ille  em. kahtiajakoa ei enää tilastoinnissa 
ole vo itu  soveltaa. Nämä puolueet (kolme niistä eri 
nimisinä) pyrkivät jo  vuoden 2003 vaaleissakin 
eduskuntaan saamatta silloinkaan yhtään edusta­
jaansa läpi. Ks. Puolueiden n im et ja lyhenteet sekä 
niiden muutokset vuoteen 2003 verrattuna, sivu 7.
Puolueiden suuresta lukumäärästä huolim atta 
po liittinen  kannatus on keskittynyt koko sotien 
jälkeisen ajan neljälle suurim m alle puolueelle 
(KESK, SDP, KO K, VAS), jo tka  yhdessä ovat ke­
ränneet vuoden 2003 eduskuntavaaleihin saakka 
noin 80 prosentin kannatuksen. Näissä vaaleissa 
niiden yhteenlaskettu kannatus putosi pari p ro ­
senttiyksikköä, joh tuen V ihreän liito n  etenemises­
tä lähes Vasem m istoliiton tasolle.
Kolmen suurimman puolueen, KESK:n, 
K O K:n  ja SDP:n, kannatus m uodostui po ikkeuk­
sellisen tasaväkiseksi. Neljän vuoden takaiseen 
verrattuna niiden keskinäisessä suuruusjärjestyk­
sessä ku itenkin  tapahtui muutos.
2 Valresultatet
2.1 Partiernas väljarstöd
Sammanlagt 18 partier deltog i valet. A v  dem hör­
de åtta, nämligen Finlands Socialdemokratiska 
parti, Samlingspartiet, Centern i  Finland, Vänster­
förbundet, Svenska fo lkpartie t, K ristdem okrater­
na i  Finland, Liberalerna och Sannfinländarna 
(1995, FLP) redan på 1970-talet t i l l  de baspartier 
som deltog i riksdagsval och som av trad ition  fö r­
delas på socialistiska och icke-socialistiska partier.
De resterande tio  partierna var så kallade nya 
partier, som grundats under 1980- och 2000-talet, 
och på vilka den ovannämnda tudelningen inte 
längre kan tillämpas i statistikföringen. Dessa par­
tie r (tre av dem med annat namn) försökte kom ­
ma in  i  riksdagen redan i valet år 2003 utan a tt då 
heller få något mandat. Se Partier och nam nför­
kortn ingar och ändringar i partiers namn jäm fö rt 
med år 2003, sid 7.
Trots det stora antalet partier har det politiska 
väljarstödet under hela efterkrigstiden koncentre­
rats t i l l  de fyra största partierna (CEN T, SDP, 
SAM L, V Ä N S T ), som tillsammans samlat e tt vä­
ljarstöd på ungefär 80 procent fram  t i l l  riksdagsva­
le t 2003. I detta val sjönk deras sammanlagda vä­
ljarstöd e tt par procentenheter. D etta  berodde på 
a tt Gröna förbundet fick  nästan samma väljarstöd 
som Vänsterförbundet.
Väljarstödet fö r de tre största partierna, 
CENT, S A M L och SDP, var exceptionellt jäm nt. 
Jämfört med fyra år tillbaka i tiden ändrades dock 
deras inbördes storleksordning.
Kuvio 2 Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1945-2007 (%)
Figur 2 Väljarstödet för partierna i riksdagsvalen 1945-2007 (%)
Figure 2 Proportion of votes cast for different parties in Parliamentary elections in 1945-2007 (%)
Taulukko 3 Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1945-2007, %
Tabell 3 Väljarstödet för partierna i riksdagsvalen 1945-2007, %
Table 3  P roportion  o f votes ca s t fo r d iffe ren t pa rties  in P arliam en tary e lections in  1 94 5 -2 00 7  (% )
Vuosi
År
Year
KESK " 
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 9 
VÄNST 
Left
VIHR 3) 
GRÖNA 
Greens
K D ‘>
KD
RKP**
SFP
PS 9 
SAF
LIB 61 
LIB
Muut
Övriga
Others
1945 21,3 15,0 25,1 23,5 - - 7,9 - 5,2 2,0
1948 24,2 17,1 26,3 20,0 - - 7,7 - 3,9 0,8
1951 23,3 14,6 26,5 21,6 - - 7,6 - 5,7 0,8
1954 24,1 12,8 26,3 21,6 - - 7,0 - 7,9 0,4
1958 23,1 15,3 23,2 23,2 - - 6,7 - 5,9 2,7
1962 23,0 15,1 19,5 22,0 - - 6,4 2,2 6,3 5,5
1966 21,2 13,8 27,2 21,2 - 0,5 5,9 1,0 6,5 2,8
1970 17,1 18,1 23,4 16,6 - 1,1 5,7 10,5 6,0 1,6
1972 16,4 17,6 25,8 17,0 - 2,5 5,4 9,2 5,2 1,0
1975 17,6 18,4 24,9 18,9 - 3,3 4,7 3,6 4,4 4,4
1979 17,3 21,7 23,9 17,9 - 4,8 4,2 4,6 3,7 2,0
1983 17,6 22,1 26,7 13,5 - 3,0 4,6 9,7 - 2,8
1987 17,6 23,1 24,1 13,6 4,0 2,6 5,3 6,3 1,0 2,3
1991 24,8 19,3 22,1 10,1 6,8 3,1 5,5 4,9 0,8 2,7
1995 19,9 17,9 28,3 11,2 6,5 3,0 5,1 1,3 0,6 6,0
1999 22,4 21,0 22,9 10,9 7,3 4,2 5,1 1,0 0,2 5,1
2003 24,7 18,6 24,5 9,9 8,0 5,3 4,6 1,6 0,3 2,5
2007 23,1 22,3 21,4 8,8 8,5 4,9 4,6 4,1 0,1 2,3
1 ) Vuoteen 1962 Maalaisliitto, 1966 -1987  Keskustapuolue. Vuonna 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue -  Till år 1962 Agrarförbundet, 1966 -1 9 8 7  Centerpartiet.
År 1983 inkl. Liberala Folkpartiet -  Until 1962 the Agrarian Union, 1966 -  1987 the Centre Party. In 1983 including the Liberal Party.
2) Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA -  Till år 1987 DFFF; 1987 inkl. D A -U n til 1987 the Democratic League of the People of Finland. In 1987 incl. DEVA.
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena- Å r  1987, inte som eget parti -  In 1987, not as a party of its own.
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto -  till år 1999 Finlands Kristiliga förbundet -  Until 1999 Christian League of Finland
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP-Å ren 1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, tili år 1995 FLP -1962 and 1966 the Small 
Holders Party of Finland and until 1995 SMP.
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue -  Till år 1948 Nationella Framstegspartiet, till år 1966 Finska folkpartiet -  
Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People s Party.
** Vuosina 1948-1972 mukaan lukien Ahvenanmaan maakunnan kaikki äänet-Å ren 1948-1972 inkl. Alla rösterna för landskapet Åland -  Years 1948-1972 
incl. All votes for the Åland.
Suomen Keskusta säilytti suurimman puolueen 
asemansa toista kertaa peräkkäin. Se keräsi vaa­
leissa eniten ääniä, 640 428 ääntä, m ikä o li 23,1 
prosenttia kaikista äänistä. Vaikka KESK pysyi 
maan suurimpana puolueena, sen kannatus jä i sel­
västi pienemmäksi ku in  edellisissä eduskuntavaa­
leissa. Keskustan kannatus laski 1,6 prosenttiyksi­
köllä, äänimäärä väheni noin 49 000:11a ja kansan­
edustajapaikoissa menetys o li 4 paikkaa. Edustaja­
paikkoja Keskustalle tu li ny t 51. Keskustan vahvo­
ja vaalipiirejä, joissa se on perinteisesti saanut eni­
ten ääniä ovat olleet: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, 
Pohjois-Karjalan, Vaasan, Keski-Suomen, O ulun 
ja Lapin vaalip iirit. Se sä ilytti edelleen em. vaali­
piireissä suurimman puolueen asemansa, menettä­
en ku itenkin  niissä kaikissa kannatustaan vaihdel­
len 1,4-3,5 prosenttiyksikön välillä. Eniten, 3,5 
prosenttiyksikköä, kannatus väheni O u lun  vaali­
piirissä. A inoa vaalipiiri, jossa Keskusta lisäsi kan­
natustaan o li Hämeen vaalipiiri, siellä sen kanna­
tus nousi 1,9 prosenttiyksikköä (3 624 ääntä).
Kansanedustajapaikan vähennykset kohdistu i­
vat Helsingin, Uudenmaan, Etelä-Savon ja Vaasan 
vaalip iire ih in, joissa kaikissa se m enetti yhden pai­
kan. Muissa vaalipiireissä sen paikkaluku pysyi en­
tisellään.
Centern i Finland behöll sin position som det 
största partie t fö r andra gången i fö ljd . Partiet fick 
flest röster, 640 428, v ilke t var 23,1 procent av al­
la röster. Även om C EN T var det största partie t i 
landet var partiets väljarstöd klart lägre än i det fö ­
regående riksdagsvalet. Centerns väljarstöd sjönk 
med 1,6 procentenheter, antalet röster minskade 
med ungefär 49 000 samtidigt som partie t fö rlora­
de 4 mandat. I det här valet fick  Centern 51 man­
dat. Centerns starka valkretsar där partie t trad itio ­
ne llt få tt flest röster har varit: Södra Savolax, N o r­
ra Savolax, N orra  Karelen, Vasa, Mellersta Fin­
land, Uleåborg och Lappland. Partiet behöll sin 
position som det största partie t i  ovan nämnda 
valkretsar, men väljarstödet sjönk dock i alla dessa 
landskap mellan 1,4-3,5 procentenheter. Mest 
minskade väljarstödet i Uleåborgs valkrets, dvs. 
med 3,5 procentenheter. Den enda valkretsen där 
Centerns väljarstöd ökade var Tavastlands valkrets 
där väljarstödet steg med 1,9 procentenheter 
(3 624 röster).
De valkretsar där mandaten minskade var H e l­
singfors, Nyland, Södra Savolax och Vasa och i 
dessa valkretsar gick partie t miste om e tt mandat. 
I övriga valkretsar var antalet mandat oförändrat.
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Kolmen suurimman puolueen keskinäinen suu­
ruusjärjestys m uuttu i, kun Kokoomus sai toiseksi 
eniten ääniä ja pudotti samalla SDP: en kolman­
nelle sijalle. Kokoomus hävisi Suomen Keskustalle 
noin 23 600 äänellä ja vo itti SDP:n 22 600 äänellä. 
Edellisvaaleissa tappion kärsinyt Kokoomus nousi 
näissä vaaleissa vaalien suurimmaksi voittajaksi. Se 
lisäsi kannatustaan kaikista puolueista eniten, 3,7 
prosenttiyksikköä, saaden koko maan äänistä 22,3 
prosenttia. Kaikkiaan se sai ääniä 616 841, lähes 
99 000 ääntä enemmän ku in  2003.
Kokoomus menestyi kaikissa vaalipiireissä pa­
remmin kuin vuonna 2003. Parhaimman tuloksen 
se sai Helsingin vaalipiirissä, jossa sen osuus äänistä 
o li 30 prosenttia, jopa 6,1 prosenttiyksikköä enem­
män kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Rat­
kaisevasti sen vaalimenestymiseen vaikutti myös hy­
vä tulos Uudenmaan vaalipiirissä, jossa sen kannatus 
nousi 5,4 prosenttiyksiköllä, y li 29 000 äänellä.
Kokoomuksen äänisaalis to i sille 10 lisäpaikkaa 
eduskuntaan, ja se sai nyt 50 edustajaa. Sen edus­
tajapaikat lisääntyivät vaalip iire ittä in  seuraavasti: 
Uudenmaan vaa lip iiriin  3, Helsingin 2 ja Hämeen, 
Etclä-Savon, Pohjois-Karjalan, Vaasan sekä O u lun  
vaalip iire ih in  kuhunkin 1 lisäpaikka.
SDP:n vaalitappio ja s ijo ittum inen kolmannek­
si suurimmaksi puolueeksi o li poikkeuksellista 
puolueen historiassa. SDP on vuoden 1945 edus­
kuntavaaleista lähtien o llu t lähes aina valtapuolue 
sijo ittum alla  eduskuntavaaleissa maan suurim ­
maksi puolueeksi. Se on m enettänyt ykköspaik- 
kansa vain kolmesti tätä aikaisemmin, vuosina 
1962, 1991 ja 2003.
SDP sai 21,4 prosenttia äänistä menettäen kan­
natustaan 3,1 prosenttiyksiköllä ja kahdeksalla 
edustajapaikalla edellisiin vaaleihin verrattuna. 
SDP:n kokonaisäänimäärä o li 594 194 o li y li 89 000 
edellisvaaleja vähemmän. Äänissä SDP hävisi Suo­
men Keskustalle runsaat 46 000 ääntä ja Kokoo­
mukselle runsaat 22 600 ääntä.
SDP menetti kannatustaan kaikissa vaalipiireissä 
lukuun ottamatta Lapin vaalipiiriä, jossa sen kanna­
tus hieman (0,6 prosenttiyksikköä) nousi. SDP:n 
tapp iot (prosenttiyksikköä) olivat suurim m at seu- 
raavissa vaalipiireissä: Kym i (-6 ,8 ), Uusimaa
(-5 ,4), Etelä-Savo (-4 ,4), Häme (-3 ,9), Poh- 
jois-Karjala (-3,3), Vaasa (-3 ,1) ja Helsinki (-3 ,0). 
Näissä, edellä mainituissa, vaalipiireissä se myös 
m enetti yhteensä 8 edustajapaikkaa, Uudenmaan 
vaalipiiristä kaksi paikkaa ja muista kustakin yhden 
paikan.
Vasem m isto liiton  kannatus laski toistamiseen 
näissä ja edellisissä eduskuntavaaleissa. Se pysyi 
edelleen neljänneksi suurimpana puolueena, 
vaikkakin ero seuraavaksi suurimpaan puoluee­
seen (V IH R ) o li kaventunut vain jonk in  verran
När det gäller de tre största partierna blev in ­
bördes storleksordningen ändrad då Samlingspar­
tie t fick  näst mest röster och samtidigt petade ned 
SDP t i l l  plats tre. Samlingspartiet förlorade m ot 
Centern i Finland med ungefär 23 600 röster me­
dan partie t vann över SDP med 22 600 röster. 
Samlingspartiet, som förlorade i det föregående 
valet, b lev nu valets stora vinnare. Partiets väljar­
stöd ökade mest av alla partier, dvs. med 3,7 p ro­
centenheter, v ilke t medförde 22,3 procent av hela 
landets röster. T o ta lt fick  partie t 616 841 röster, 
dvs. nästan 99 000 fler än år 2003.
Samlingspartiet hade bättre framgång i alla val­
kretsar jäm fö rt med år 2003. Framgången var 
störst i  Helsingfors valkrets där partiets andel av 
rösterna var 30 procent, dvs. rentav 6,1 procen­
tenheter mer än i det föregående riksdagsvalet. 
Dess valframgång påverkades i avgörande grad av 
det goda resultatet också i Nylands valkrets där 
partiets väljarstöd steg med 5,4 procentenheter, 
dvs. med m er än 29 000 röster.
Partiet fick  10 tilläggsmandat i riksdagen och 
har nu 50 ledamöter. Partiets mandat ökade efter 
valkrets enligt följande: Nylands valkrets 3, H e l­
singfors 2 och Tavastlands, Södra Savolax, Norra 
Karelens, Vasa och Uleåborgs valkrets 1 tillägg­
smandat.
SDP:s valförlust och placeringen som det tred­
je största partie t är he lt exceptionellt i partiets his­
toria. Sedan riksdagsvalet 1945 har SDP nästan 
a lltid  va rit det största partie t i  riksdagsvalet. Bara 
tre gånger tidigare har partie t m ist sin förstaplats, 
dvs. åren 1962, 1991 och 2003.
SDP fick  21,4 procent av rösterna och partiets 
väljarstöd sjönk med 3,1 procentenheter v ilke t 
ledde t i l l  a tt partie t miste åtta platser i riksdagen 
jäm fö rt med föregående val. SDP:s totala antal 
röster uppgick t i l l  594 194, dvs. över 89 000 färre 
röster än i det föregående valet. Räknat i  röster 
förlorade SDP drygt 46 000 röster t i l l  Centern 
och drygt 22 600 röster t i l l  Samlingspartiet.
SDP:s väljarstöd minskade i alla valkretsar med 
undantag av Lapplands valkrets där väljarstödet 
steg något (0,6 procentenheter). SDP:s förluster 
(procentenheter) var störst i följande valkretsar: 
Kymmene (-6 ,8 ), Nyland (-5 ,4 ), Södra Savolax 
(-4 ,4 ), Tavastland (-3 ,9 ), Norra Karelen (-3 ,3 ), 
Vasa (-3 ,1 ) och Helsingfors (-3 ,0 ). I dessa val­
kretsar miste partie t sammanlagt 8 mandat, två 
mandat i Nylands valkrets och e tt mandat i de öv­
riga valkretsarna.
Vänsterförbundets väljarstöd sjönk fö r andra 
gången, dvs. i detta och i det föregående riksdags­
valet. Vänsterförbundet var fortfarande det fjärde 
största partiet, även om skillnaden t i l l  det femte 
största (G R Ö N A ) hade m inskat och var bara nå­
got under 10 000 röster, medan motsvarande
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Taulukko 4 KESK:n, KOK:n ja SDP:n kannatus suurimmissa kaupungeissa eduskuntavaaleissa 2007,2003,1999,
1995 ja 1991 (%)
Tabell 4 Antalet röster som Centern i Finland, Samlingspartiet och Finlands Socialdemokratiska Parti fått
i de största städerna i riksdagsvalen 2007,2003,1999,1995 och 1991 (%)
Table 4 Votes cast for the Centre Party of Finland, the National Coalition Party and Social Democratic Party of Finland
in major cities in Parliamentary elections in 2007,2003, 1999, 1995 and 1991 (%)
Kunta -  Kommun -  
Municipality
KESK
2007
-C E N T
2003 1999 1995 1991
K O K -
2007
SAML
2003 1999 1995 1991
SDP
2007 2003 1999 1995 1991
Helsinki -  Helsingfors 6,9 8,1 6,1 3,7 6,0 30,0 24,0 28,7 23,8 27,3 21,3 24,3 22,9 26,9 21,0
Espoo -  Esbo 8,4 11,0 7,1 4,4 8,3 40,3 34,1 35,4 28,5 33,2 15,2 19,5 17,6 23,0 16,3
Tampere -  Tammerfors 9,9 9,3 7,8 5,8 6,3 27,3 26,1 27,8 24,1 28,9 23,5 25,7 22,9 31,2 23,7
Vantaa -  Vanda 11,6 12,4 8,2 5,3 10,6 27,1 21,8 25,5 19,0 23,6 24,0 30,0 25,2 36,7 26,3
Turku-Å b o 6,5 8,0 6,2 4,8 11,5 28,3 27,5 29,7 25,0 25,9 22,0 24,9 23,6 29,6 24,0
Oulu -  Uleåborg 26,0 46,6 24,6 20,9 25,0 21,8 9,6 18,4 14,1 18,9 15,4 14,0 17,4 22,8 15,1
Lahti -  Lahtis 11,7 10,3 7,9 5,5 10,2 27,8 23,6 30,1 30,3 29,7 27,8 33,7 30,5 35,7 27,0
Kuopio 27,1 27,2 22,6 20,2 25,8 24,4 18,2 25,7 19,7 21,2 21,7 24,6 24,0 30,9 20,4
Jyväskylä 21,9 22,4 16,5 12,9 18,9 19,8 20,2 21,4 17,3 18,5 23,6 27,3 29,4 37,0 28,6
Pori -  Björneborg
Koko maa -  
Hela landet -
14,3 16,1 12,2 8,2 10,4 25,6 19,3 23,2 22,1 23,9 30,9 33,1 32,0 38,8 31,3
Whole Country 23,1 24,7 22,4 19,8 24,8 22,3 18,6 21,0 17,9 19,3 21,4 24,5 22,9 28,3 22,1
alle 10 OOO ääneen, kun vastaava ero edellisissä 
eduskuntavaaleissa o li re ilu t 53 000 ääntä.
Vasem m istoliiton osuus äänistä o li 8,8 p ro­
senttia, m ikä o li 1,1 prosenttiyksikköä pienem pi 
ku in  vuonna 2003. Sen äänimäärä koko maassa 
244 296, noin 33 000 ääntä vähemmän ku in  2003 
ja  edustajapaikkoja se sai 17 entisen 19 sijaan. 
Vasem m istoliiton kannatus laski lähes kaikissa 
vaalipiireissä, eniten Satakunnan ja Pirkanmaan 
vaalipiireissä, -2 ,9  prosenttiyksikköä. Hienoiseen 
vo ittoon  puolue ylsi vain O ulun, Vaasan ja Kym in 
vaalipiireissä edellisiin vaaleihin verrattuna.
V ihreä li it to  o li vaalien viidenneksi suuri puo­
lue. Sen kannatus on noussut tasaisesti ny t ko l-
skillnad var drygt 53 000 röster i det föregående 
riksdagsvalet.
Vänsterförbundets andel av rösterna var 8,8 
procent, dvs. 1,1 procentenheter m indre än år 
2003. I hela landet var partiets antal röster 
244 296, dvs. om kring 33 000 färre än år 2003, 
v ilke t innebar 17 mandat i  stället fö r tidigare 19. 
Vänsterförbundets väljarstöd minskade i  nästan 
alla valkretsar, mest i Satakunta och Birkalands 
valkretsar, med -2 ,9  procentenheter. En moderat 
vinst fick  partie t bara i  Uleåborgs, Vasa och K ym ­
mene valkretsar jäm fö rt med föregående val.
Gröna förbundet var det fem te största partiet. 
Dess väljarstöd har stig it i  jäm n tak t fö r tredje
Kuvio 3 Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2007, 2003,1999 ja 1995 (%)
Figur 3 Partiernas väljarstöd i riksdagsvalen 2007, 2003,1999 ja 1995 (%)
Figure 3 Proportion of votes cast for different parties in Parliamentary elections in 2007,2003, 1999 and 1995 (%)
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matta kertaa peräkkäin. Se menestyi m ilte i kaikis­
sa vaalipiireissä, kolmea (Pirkanmaa -1 ,0 , Poh- 
jois-Savo -1 ,7  ja Vaasa -0 ,9 ] lukuun  ottamatta, 
parem m in ta i yhtä hyvin  ku in  edeltävissä edus­
kuntavaaleissa. V ihreän liito n  kannatus kasvoi 
edellisistä vaaleista 0,5 prosenttiyksikköä ollen nyt
8,5 prosenttia. V ih reä t saivat 234 429 ääntä ja 15 
edustajapaikkaa, m ikä o li yksi paikka enemmän 
ku in  vuonna 2003. V ihre iden kannatus nousi eni­
ten Pohjois-Karjalan (5,1 pros.yks.], Etelä-Savon 
(2,9 pros.yks.] ja Helsingin (1,8 pros.yks.] vaali­
piireissä. V ih reä t v o it t i myös edustajapaikan kum ­
massakin kahdessa viim eksi mainitussa vaalipiiris­
sä saaden sen lisäksi myös yhden lisäpaikan Var- 
sinais-Suomen vaa lip iiriin . Vaikka V ihreä li it to  
v o it t i kannatusta ja  lisäsi ääniään eniten Poh-
gången i rad. Partiet hade framgång i nästan alla 
valkretsar, med undantag av tre (Birkaland -1 ,0 , 
N orra Savolax -1 ,7  och Vasa -0 ,9 ], I de valkretsar 
som partie t var framgångsrikt var resultatet bättre 
eller lika  bra som i det föregående riksdagsvalet. 
Gröna förbundets väljarstöd ökade med 0,5 p ro ­
centenheter från det föregående valet och var nu
8,5 procent. De gröna fick  234 429 röster och 15 
mandat, v ilke t var e tt mandat m er än år 2003. De 
grönas väljarstöd steg mest i  N orra Karelens (5,1 
procentenheter], Södra Savolax (2,9 procentenhe­
te r] och Helsingfors (1,8 procentenheter] va lkret­
sar. De gröna vann också e tt mandat i  de två sist­
nämnda valkretsarna och partie t fick  också e tt t i l l-  
äggsmandat i Egentliga Finlands valkrets. Även 
om Gröna förbundets väljarstöd och antal röster
Taulukko 5 Puolueiden edustajapaikat eduskuntavaaleissa 1945-2007
Tabell 5 Partiernas mandat i riksdagsvalen 1945-2007
Table 5 Seats gained by party in Parliamentary elections in 1945-2007
Vuosi
År
Year
KESK " 
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 21 
VÄNST 
Left
VIH R 31
GRÖNA
Greens
RKP
SFP
K D 4’
KD
PS 51 
SAF
LIB 61 
LIB
Ål.saml. M uut71
Övriga
Others
1945 49 28 50 49 - 14 - - 9 - 1
1948 56 33 54 38 - 13 - - 5 1 -
1951 51 28 53 43 - 14 - - 10 1 -
1954 53 24 54 43 - 12 - - 13 1 -
1958 48 29 48 50 - 13 - - 8 1 3
1962 53 32 38 47 - 13 - - 13 1 3
1966 49 26 55 41 - 11 - 1 9 1 7
1970 36 37 52 36 - 11 1 18 8 1 -
1972 35 34 55 37 - 9 4 18 7 1 -
1975 39 35 54 40 - 9 9 2 9 1 2
1979 36 47 52 35 - 9 9 7 4 1 -
1983 38 44 57 26 - 10 3 17 - 1 4
1987 40 53 56 20 4 12 5 9 - 1 -
1991 55 40 48 19 10 11 8 7 1 1 -
1995 44 39 63 22 9 11 7 1 - 1 3
1999 48 46 51 20 11 11 10 1 - 1 1
2003 55 40 53 19 14 8 7 3 - 1 -
2007 51 50 45 17 15 9 7 5 - 1 -
1 ) Vuoteen 1962 Maalaisliitto, 1966 -1 9 8 7  Keskustapuolue. Vuonna 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue -  Till år 1962 Agrarförbundet, 1966 -1 9 8 7  Centerpartiet.
Âr 1983 inkl. Liberala Folkpartiet -  Until 1962 the Agrarian Union, 1966 -1 9 8 7  the Centre Party. In 1983 including the Liberal Party.
2) Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA -T il l år 1987 DFFF; 1987 inkl. D A -U n til 1987 the Democratic League o f the People of Finland. In 1987 incl. DEV A
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena- Â r  1987, inte som eget parti — /n 1987, not as a party ot its own.
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto -  till år 1999 Finlands Kristiliga förbundet -  Until 1999 Christian League of Finland.
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP-Å re n  1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, till år 1995 FLP -1 9 6 2 and 1966 
the Small Holders Party ot Finland and until 1995 SMP.
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen Kansanpuolue-T ill år 1948 Nationella Framstegspartiet, till år 1966 
Finska folkpartiet, till år 1999 Liberala folkpartiet -  Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People s Party, until 1999 Liberal Party.
7) 1945 Ruotsalainen Vasemmisto sai 1 paikan -  fick Svenska Vänstern 1 mandat -  one seat for the Swedish Left Wing.
1958 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 3 paikkaa -  fick Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 3 mandat -three seats tor 
the Social Democratic Unnn ot Workers and Small Farmers.
1962 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 2 paikkaa ja Vapaamielisten Liitto 1 paikan -  fick Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska 
Förbund 3 mandat och De Frisinnades Förbund 1 mandat -  two seats tor the Social Democratic Union of Workers and Small Farmers and 1 seat for the Liberal Union. 
1966 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 7 paikkaa -  fick Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 7 mandat -seven seats for 
the Social Democratic Unbn of Workers and Small Farmers.
1975 Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue ja Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue saivat molemmat yhden paikan -  fick Finlands Folks Enhetsparti och 
Finlands Konstitutionella Folkparti vardera ett mandat -  one seat for the Unification Party o f the Finnish People and one seat for the Constitutional Peoplefs Party.
1983 Perustuslaillinen Oikeistopuolue sai 1 paikan, Vihreät 2 paikkaa ja Lapin läänin vaalipiirin yhteislista 1 paikan -  fick Konstitutionella högerpartiet 1 mandat, 
de Gröna 2 mandat och den gemensamma listan för Lapplands läns valkrets 1 mandat -  one seat for the Constitutional Party of Finland, two seats for the Greens and 
one seat for the Joint List in the constituency o f Lapland.
1995 Ekologinen Puolue sai 1 paikan -  fick Ekologiska Partiet de Gröna 1 mandat -  one seat for the Ecological Party.
Nuorsuomalainen Puolue sai 2 paikkaa -  Ungfinska partiet fick 2 mandat -  fwo seats for the Progressive Finnish Party.
1999 Remonttiryhmä sai 1 paikan -  fick Reformgruppen 1 mandat -  one seat for the Reform Group.
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jois-Karjalan vaalipiirissä, m enetti se siellä ainoan 
edustajapaikkansa. Sen lisäksi se m enetti yhden 
edustajan myös Pirkanmaan vaalipiiristä.
Suomen Kristillisdemokraattien kannatus pysyi 
lähes edellisvaalien kaltaisena kääntyen kuitenkin 
hienoiseen laskuun. Kaikkiaan Kristillisdemokraatit 
keräsivät 134 794 ääntä. Se menetti noin 14 200 
ääntä ja sen kannatus laski 0,4 prosenttiyksiköllä, 
m utta se säilytti entiset seitsemän edustajapaik­
kaansa.
V aa lip iire ittä in  tarkasteltuna sen kannatus laski 
useimmissa vaalipiireissä (8 ] ku in  nousi (6) ja kan­
sanedustajapaikkojen jakautum inen vaa lip iire it­
tä in  myös jonk in  verran m uu ttu i. K D  sai sekä 
Uudenmaan että Kym en vaalip iire ih in  uuden 
edustajapaikan, m utta  toisaalta sitten m enetti 
paikkansa Varsinais-Suomen ja O u lun  vaalipiireis­
sä.
Ruotsalainen kansanpuolue sai äänistä 4,6 pro­
senttia, yhtä paljon kuin vuoden 2003 eduskunta­
vaaleissa. RKP sai 126 520 ääntä ja 9 paikkaa edus­
kuntaan, eli äänissä se hävisi noin 2 300 ääntä, m ut­
ta sai kuitenkin yhden edustajapaikan lisää Vaasan 
vaalipiiriin. RKP:n kannatus nousi siellä kahdella 
prosenttiyksiköllä ja se keräsi noin 3 900 ääntä 
enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.
Eduskunnan p ienin puolue, Perussuomalaiset, 
nousi vaalien toiseksi voittajaksi. Se sai 112 256 
ääntä, 4,1 prosenttia kaikista äänistä ja viis i kan­
sanedustajaa entisen kolm en sijasta. PS:n kannatus 
nousi 2,5 prosenttiyksikköä ja  äänimäärä y li kak­
sinkertaistui sen saadessa n y t re ilu t 68 400 ääntä 
enemmän ku in  edellisissä eduskuntavaaleissa. 
Perussuomalaisten vaalivoitto  o li koko maan kat­
tava lukuun  ottam atta Helsingin vaalipiiriä, jossa 
sille tu l i  huomattava tappio. Siellä sen kannatus 
laski 2,4 prosenttiyksikköä, m ikä äänissä m erkitsi 
y li 8 100 ääntä vähemmän. Vastapainoksi Perus­
suomalaiset vo ittiva t Uudenmaan vaalipiirissä em. 
tappiota selkeästi enemmän. Siellä sen kannatus 
nousi 4,8 prosenttiyksiköllä sen saadessa jopa re i­
lu t  22 500 ääntä enemmän ku in  vuonna 2003.
Pienistä puolueista enemmän kuin 10 000 ääntä 
saivat Suomen Kommunistinen Puolue [18 277] ja 
Suomen Senioripuolue (16 715]. M uiden vaalei­
h in  osallistuvien pikkupuolueen äänimäärät jä ivät 
selvästi pienemmiksi.
ökade mest i  N orra  Karelens valkrets m iste partie t 
s itt enda mandat i  denna valkrets. Dessutom miste 
Gröna förbundet e tt mandat också i  Birkalands 
valkrets.
Väljarstödet fö r Kristdemokraterna i  Finland 
var nästan oförändrat jäm fö rt med det föregående 
valet, men vände dock något nedåt. K ristdem ok­
raterna fick  to ta lt 134 794 röster. Partiet gick m is­
te om ungefär 14 200 röster och dess väljarstöd 
sjönk m ed 0,4 procentenheter. Partiet behöll dock 
sina sju mandat.
Granskat efter valkrets sjönk väljarstödet i  de 
flesta valkretsarna [8 ] än det steg [6 ] och fö rdel­
ningen av ledamötplatserna efter valkrets ändra­
des också något. Kristdemokraterna fick  e tt n y tt 
m andat både i Nylands och Kymmene valkretsar, 
men miste å andra sidan s itt mandat i Egentliga 
Finlands och Uleåborgs valkretsar.
Svenska fo lkpa rtie t fick  4,6 procent av röster­
na, dvs. lika m ycket som i riksdagsvalet år 2003. 
SFP fick  126 520 röster och 9 platser i riksdagen, 
dvs. i  antalet röster gick partie t m iste om ungefär 
2 300, men fick  dock e tt mandat t i l l  i  Vasa val­
krets. SFP:s väljarstöd steg där med två procenten­
heter och partie t fick  ungefär 3 900 röster mer än 
i  det föregående riksdagsvalet.
D e t m insta partie t i  riksdagen, Sannfinländar­
na, blev valets andra segrare. Partiet fick  112 256 
röster, dvs. 4,1 procent av alla röster och fem 
mandat i stället fö r tidigare tre. Sannfinländarnas 
väljarstöd steg med 2,5 procentenheter och anta­
le t röster m er än fördubblades. Partiet fick  nu 
dryg t 68 400 fle r röster än i det föregående riks­
dagsvalet. Sannfinländarnas valseger täckte hela 
landet med undantag av Helsingfors valkrets, där 
partie t gjorde en betydande förlust. I Helsingfors 
sjönk väljarstödet med 2,4 procentenheter, v ilke t 
betydde m er än 8 100 färre röster. Som m o tv ik t 
t i l l  detta hade Sannfinländarna i  Nylands valkrets 
en k la rt större seger än tidigare nämnda förlust. I 
Nyland steg väljarstödet med 4,8 procentenheter, 
v ilke t innebar drygt 22 500 röster m er än år 2003.
A v  de små partierna fick  Finlands Kom m unis­
tiska Parti (18 277] och Seniorpartiet i  Finland 
(16 715) m er än 10 000 röster. A n ta le t röster hos 
de övriga småpartierna som deltog i  valet var be­
tyd lig t m indre.
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3 Kunta-ja 
vaalipiirimuutokset
Kuntaliitokset ja kuntien nimenmuutokset 
eduskuntavaaleissa 2003-2007
Lakkautettu kunta Uuden tai laajentuvan Liitosajan-
kunnan nimi kohta
08 Kymen vp. 08 Kymen vp.
917 Vehkalahti 075 Hamina 1.1.2003
14 Oulun vp. 14 Oulun vp.
582 Pattijoki 678 Raahe 1.1.2003
09 Etelä-Savon vp. 09 Etelä-Savon vp.
184 Jäppilä 640 Pieksänmaa 1.1.2004
594 Pieksämäen mlk 640 Pieksänmaa
937 Virtasalmi 640 Pieksänmaa
03 Varsinais-Suomen vp. 03 Varsinais-Suomen vp.
431 Loimaan kunta 430 Loimaa 1.1.2005
219 Karinainen 636 Pöytyä 1.1.2005
04 Satakunnan vp. 04 Satakunnan vp.
293 Kultaa 886 Ulvila 1.1.2005
07 Pirkanmaan vp. 07 Pirkanmaan vp.
730 Sahalahti 211 Kangasala 1.1.2005
08 Kymen vp. 08 Kymen vp.
728 Saari 580 Parikkala 1.1.2005
891 Uukuniemi 580 Parikkala
10 Pohjois-Savon vp. 10 Pohjois-Savon vp.
919 Vehmersalmi 297 Kuopio 1.1.2005
212 Kangaslampi 915 Varkaus 1.1.2005
11 Pohjois-Karjalan vp. 11 Pohjois-Karjalan vp.
251 Kiihtelysvaara 167 Joensuu 1.1.2005
856 Tuupovaara 167 Joensuu
943 Värtsilä 848 Tohmajärvi 1.1.2005
12 Vaasan vp. 12 Vaasan vp.
589 Peräseinäjoki 743 Seinäjoki 1.1.2005
15 Lapin vp. 15 Lapin vp.
699 Rovaniemen mlk 698 Rovaniemi 1.1.2006
03 Varsinais-Suomen vp. 03 Varsinais-Suomen vp.
490 Mietoinen 503 Mynämäki 1.1.2007
04 Satakunnan vp. 04 Satakunnan vp.
266 Kodisjoki 684 Rauma 1.1.2007
07 Pirkanmaan vp. 07 Pirkanmaan vp.
439 Luopioinen 635 Pälkäne 1.1.2007
772 Suodenniemi 912 Vammala 1.1.2007
864 Toijala 020 Akaa 1.1.2007
928 Viiala 020 Akaa
932 Viljakkala 980 Ylöjärvi 1.1.2007
07 Pirkanmaan vp. 07 Pirkanmaan vp.
443 Längelmäki (*osa) 562 Orivesi 
13 Keski-Suomen vp.
1.1.2007*
443 Längelmäki (*osa) 182 Jämsä* 1.1.2007*
* Vaalitilaston aikasarjataulukoissa sekä vertailussa vuoden 2003
vaaleihin Längelmäki yhdistetty kokonaan Jämsään
09 Etelä-Savon vp. 09 Etelä-Savon vp.
085 Haukivuori 491 Mikkeli 1.1.2007
640 Pieksänmaa 593 Pieksämäki 1.1.2007
12 Vaasan vp. 12 Vaasan vp.
944 Vöyri 945 Vöyri-Maksamaa 1.1.2007
479 Maksamaa 945 Vöyri-Maksamaa
13 Keski-Suomen vp. 13 Keski-Suomen vp.
774 Suolahti 992 Äänekoski 1.1.2007
770 Sumiainen 992 Äänekoski
14 Oulun vp. 14 Oulun vp.
292 Kuivaniemi 139 li 1.1.2007
940 Vuolijoki 205 Kajaani 1.1.2007
708 Ruukki 748 Siikajoki 1.1.2007
Vaalipiirien nimet 2007
1. Helsingin vaalipiiri 9. Etelä-Savon vaalipiiri
2. Uudenmaan vaalipiiri 10. Pohjois-Savon vaalipiiri
3. Varsinais-Suomen vaalipiirii 11. Pohjois-Karjalan vaalipiiri
4. Satakunnan vaalipiiri 12. Vaasan vaalipiiri
5. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 13. Keski-Suomen vaalipiiri
6. Hämeen vaalipiiri 14. Oulun vaalipiiri
7. Pirkanmaan vaalipiiri 15. Lapin vaalipiiri
8. Kvmen vaalipiiri
Vaalipiiriä muuttaneet kunnat ja vaalipiirien
nimenmuutokset eduskuntavaaleissa 2003-2007
Vaalipiiri ennen muutosta Uusi vaalipiiri Muutosajankohta
04 Satakunnan vp. 07 Pirkanmaan vp. 2005
619 Punkalaidun 619 Punkalaidun
3 Förändringar i kommuner 
och valkretsar
Kommunsammanslagningar och kommuners namnändringar 
i riksdagsvalen 2003-2007
Upplöst kommun Namnet pä den nya eller 
den utvidgade kommunen
Tidpunkt
08 Kymmene vk. 08 Kymmene vk.
917 Veckelax 075 Fredrikshamn 1.1.2003
14 Uleåborgs vk. 14 Uleäborgsvk.
582 Pattijoki 678 Brahestad 1.1.2003
09 Södra Savolax vk. 09 Södra Savolax vk.
184 Jäppilä 640 Pieksänmaa 1.1.2004
594 Pieksämäen Ik 640 Pieksänmaa
937 Virtasalmi 640 Pieksänmaa
03 Egentliga Finlands vk. 03 Egentliga Finlands vk.
431 Loimaa kommun 430 Loimaa 1.1.2005
219 Karinainen 636 Pöytyä 1.1.2005
04 Satakunta vk. 04 Satakunta vk.
293 Kullaa 886 Ulvsby 1.1.2005
07 Birkalands vk. 07 Birkalands vk.
730 Sahalahti 211 Kangasala 1.1.2005
08 Kymmene vk. 08 Kymmene vk.
728 Saari 580 Parikkala 1.1.2005
891 Uukuniemi 580 Parikkala
10 Norra Savolax vk. 10 Norra Savolax vk.
919 Vehmersalmi 297 Kuopio 1.1.2005
212 Kangaslampi 915 Varkaus 1.1.2005
11 Norra Karelens vk. 11 Norra Karelens vk.
251 Kiihtelysvaara 167 Joensuu 1.1.2005
856 Tuupovaara 167 Joensuu
943 Värtsilä 848 Tohmajärvi 1.1.2005
12 Vasa vk. 12 Vasa vk.
589 Peräseinäjoki 743 Seinäjoki 1.1.2005
15 Lapplands vk. 15 Lapplands vk.
699 Rovaniemi Ik 698 Rovaniemi 1.1.2006
03 Egentliga Finlands vk. 03 Egentliga Finlands vk.
490 Mietois 503 Mynämäki 1.1.2007
04 Satakunta vk. 04 Satakunta vk.
266 Kodisjoki 684 Raumo 1.1.2007
07 Birkalands vk. 07 Birkalands vk.
439 Luopioinen 635 Pälkäne 1.1.2007
772 Suodenniemi 912 Vammala 1.1.2007
864 Toijala 020 Akaa 1.1.2007
928 Viiala 020 Akaa
932 Viljakkala 980 Ylöjärvi 1.1.2007
07 Birkalands vk. 07 07 Birkalands vk.
443 Längelmäki (*del) 562 Orivesi 
13 Mellersta Finlands vk.
1.1.2007*
443 Längelmäki (*del) 182 Jämsä* 1.1.2007*
* I valstatistikens tidserietabeller och i jämförelsen med valet år 2003 är
Längelmäki i sin helhet sammanslagen med Jämsä.
09 Södra Savolax vk. 09 Södra Savolax vk.
085 Haukivuori 491 S:t Michel 1.1.2007
640 Pieksänmaa 593 Pieksämäki 1.1.2007
12 Vasa vk. 12 Vasa vk.
944 Vörä 945 Vörä-Maxmo 1.1.2007
479 Maxmo 945 Vörä-Maxmo
13 Mellersta Finlands vk. 13 Mellersta Finlands vk.
774 Suolahti 992 Äänekoski 1.1.2007
770 Sumiainen 992 Äänekoski
14 Uleäborgsvk. 14 Uleäborgsvk.
292 Kuivaniemi 139 li 1.1.2007
940 Vuolijoki 205 Kajana 1.1.2007
708 Ruukki 748 Siikajoki 1.1.2007
Valkretsarnas namn 2007
1. Helsingfors valkrets 9. Södra Savolax valkrets
2. Nylands valkrets 10. Norra Savolax valkrets
3. Egentliga Finlands valkrets 11. Norra Karelens valkrets
4. Satakunta valkrets 12. Vasa valkrets
5. Landskapet Ålands valkrets 13. Mellersta Finlands valkrets
6. Tavastlands valkrets 14. Uleåborgs valkrets
7. Birkalands valkrets
8. Kymmene valkrets
15. Lapplands valkrets
Kommuner som ändrat valkrets och valkretsarnas
namnändringar i riksdagsvalen 2003-2007
Valkrets före ändringen Ny vlkrets Ändringstidpunkt
04 Satakunta vk. 07 Birkalands vk. 2005
619 Punkalaidun 619 Punkalaidun
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4 Naiset 
eduskuntavaaleissa
4 .7 Naisten äänestysaktiivisuus
Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ensimmäi­
sinä Pohjoismaissa ja koko Euroopassa vuonna 
1906, jo llo in  säädettiin uusi vaalilaki. Uusi vaalila­
k i sisälsi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sekä 
m ieh ille  että naisille. Vuosisadan alussa äänes­
tysaktiivisuus o li nykyiseen verrattuna m elko al­
hainen, naisten ja miesten aktiivisuuden eron o l­
lessa kymmenisen prosenttia. Naisten ja miesten 
äänestysvilkkaus on m u u ttu n u t samansuuntaisesti 
perättäisten vaalien välillä. M olem m at sukupuolet 
aktivo itu iva t 1930-luvulta 1960-luvulle saakka. 
A k tiiv is im p ia  va lits ija t o liva t vuonna 1962, jo llo in  
äänioikeutetuista naisista 84,2 prosenttia ja m ie­
histä 86,1 prosenttia kävi vaaliuurnilla.
Äänestysaktiivisuus on 1970-luvulta lähtien vaali 
vaalilta laskenut tähän saakka lukuun ottamatta 
edellisiä eduskuntavaaleja, joissa äänestysaktiivisuus 
hieman nousi. Jyrkin suunta laskuun tapahtui vuo­
den 1987 vaaleissa, jo llo in  naiset kuitenkin ensi ker­
taa saavuttivat hieman paremman tuloksen kuin 
miehet. Siitä lähtien äänestysaktiivisuuden ero on 
jatkuvasti kasvanut naisten hyväksi miesten äänes- 
tysaktiivisuuteen verrattuna. Vuonna 1987 ero nais­
ten hyväksi oli 0,4 prosenttiyksikköä ja 2007 vaa­
leissa se oh jo  4,1 prosenttiyksikköä. Naisten äänes­
tysprosentti o li nyt 69,9 ja miesten 65,8.
Siitä huolimatta, että naiset ovat vuodesta 1987 
äänestäneet vilkkaammin kuin miehet, ei naisten yh­
teiskunnallinen aktivoituminen ei ole samassa suh-
4 Kvinnor 
i riksdagsvalet
4.7 Kvinnornas valdeltagande
Kvinnorna i Finland var de först i  Norden och hela 
Europa som fick  rösträtt år 1906, då en ny vallag 
stiftades. Den nya vallagen innehöll allmän och 
lika rösträ tt fö r män och kvinnor. I början av år­
hundradet var valdeltagandet rä tt lågt jäm fö rt 
med det nuvarande och skillnaden mellan kvin­
nors och mäns ak tiv ite t var om kring tio  procent. 
Kvinnors och mäns valdeltagande har ändrats i 
samma rik tn ing  från e tt val t i l l  det nästa. Båda kö­
nen var aktiva från 1930-talet och ända t i l l  
1960-talet. Väljarna var som aktivast år 1962, då 
84,2 procent av de röstberättigade kvinnorna och
86,1 procent av de röstberättigade männen gick 
t i l l  valurnorna.
Valdeltagandet minskade från 1970-talet i jämn 
takt ända t i l l  nu med undantag av det föregående 
riksdagsvalet där valdeltagandet steg något. Den 
brantaste nedgången ägde rum  i valet år 1987, då 
kvinnorna emellertid fö r första gången nådde ett 
något bättre resultat än männen. Sedan dess har 
skillnaden i valdeltagandet hela tiden ökat t i l l  kv in­
nornas fördel jäm fö rt med männens valdeltagande. 
Å r 1987 var skillnaden 0,4 procentenheter t i l l  
kvinnornas fördel och i valet 2007 var skillnaden 
redan uppe i 4,1 procentenheter. Kvinnornas val­
deltagande var nu 69,9 och männens 65,8 procent.
Trots a tt kvinnorna sedan år 1987 röstat f l i t i ­
gare än männen har inte kvinnornas ökande sam­
hälleliga ak tiv ite t ökat deras valframgång i  samma
Kuvio 4 Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908-2007 (%)
Figur 4 Valdeltagandet bland kvinnor och män i riksdagsvalen 1908-2007 (%)
Fiqure 4 Voting turnout of women and men in Parliamentary elections in 1908-2007 (%)
Vuodesta 1975 poislukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Från år 1975 exkl. finska medborgare bosatta utomlands -  From year 1975 excl. Finnish citizens resident abroad
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Taulukko 6 Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908-2007 (%)"
Tabell 6 Valdeltagandet bland kvinnor och män i riksdagsvalen 1908-2007 (%)”
Table 6 Voting turnout of women and men in Parliamentary elections in 1908-2007 (%)”
Vuosi
År
Year
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
Vuosi
År
Year
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
1908 60,3 68,9 1948 75,9 81,0
1909 60,6 70,5 1951 71,4 78,4
1910 55,8 64,9 1954 77,4 82,9
1911 54,8 65,3 1958 72,1 78,3
1913 46,7 55,9 1962 84,2 86,1
1916 51,4 60,1 1966 83,9 86,1
1917 65,7 73,1 1970 81,3 83,2
1919 65,1 69,5 1972 81,0 81,9
1922 54,5 63,0 1975 79,4 80,1
1924 53,7 61,7 1979 80,6 81,9
1927 52,4 59,7 1983 80,9 81,2
1929 52,1 59,6 1987 76,6 76,2
1930 63,6 68,6 1991 73,2 71,0
1933 58,5 66,4 1995 73,1 70,6
1936 59,1 67,3 1999 69,7 66,8
1939 62,4 71,3 2003 71,6 67,6
1945 72,7 77,5 2007 69,9 65,8
1) Prosentteina äänioikeutetuista, vuodesta 1975 lähtien poislukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset - 1 procent av de röstberättigade, fr.o.m. år 1975 exkl. 
Finska medborgare som är bosatta utomlands -  Percentages o f those entitled to vote, since 1975 excluding Finnish citizens living abroad
teessa lisäännyt heidän vaalimenestystään; naisten 
osuus ehdokkaista, äänimääristä ja edustajapaikoista 
ei edelleenkään ole miesten osuutta suurempi.
proportion; kvinnorna har fortfarande inte gått 
om männen i fråga om andelen kandidater, röster 
och mandat.
4.2 Naisten osuus ehdokkaista
Enemmistö eduskuntavaalien ehdokkaista on aina 
o llu t m iehiä. Naisten ehdokasosuus kasvoi aina 
vuoden 1966 (16 %) eduskuntavaaleista lähtien 
tasaisesti vuoteen 1991, ollen tu o llo in  41,2 p ro ­
senttia. Sen jälkeen se laski kaksissa peräkkäisissä 
vaaleissa (1995 ja 1999) ja kääntyi jälleen nou­
suun seuraavissa vaaleissa 2003. Näissä vaaleissa 
ehdokkaista o li naisia 799 ja m iehiä 1 205. Nais-
4.2 Andelen kvinnor av kandidaterna
Majoriteten av kandidaterna vid riksdagsval har all­
tid  varit män. Andelen kvinnliga kandidater ökade i 
jämn takt ända sedan riksdagsvalet 1966 (16 %) t i l l  
år 1991, då den var 41,2 procent. Efter detta sjönk 
antalet i  två val efter varandra (1995 och 1999), 
men vände uppåt igen i  följande riksdagsval 2003. I 
detta riksdagsval uppgick antalet kvinnor av kandi­
daterna t i l l  799 och antalet män t i l l  1 205. Kvinnor-
Kuvio 5 Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa 1954-2007, (%)
Figur 5 Andelen kvinnor av kandidaterna, rösterna och de invalda i riksdagsvalen 1954-2007 (%)
Figures Women as percentage of candidates, votes cast and elected MPs in Parliamentary elections in 1954-2007 (%)
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Taulukko 7 Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa 1954-2007 (%)
Tabell 7 Andelen kvinnor av kandidaterna, rösterna och de invalda i riksdagsvalen 1954-2007 (%)
Tabel 7 Women as percentage ot candidates, votes cast and elected MPs in Parliamentary elections in 1954-2007 (%)
Vuosi
År
Year
Osuus ehdokkaista 
Andel av kandidaterna 
Percentage ot candidates
Osuus äänistä 
Andel av rösterna 
Percentage of votes cast
Osuus valituista 
Andel av de invalda 
Percentage of elected MPs
1954 15,2 17,1 15,0
1958 15,1 16,7 14,0
1962 14,5 15,5 13,5
1966 16,0 15,3 16,5
1970 17,3 19,3 21,5
1972 21,1 21,0 21,5
1975 24,2 24,9 23,0
1979 26,1 27,9 26,0
1983 29,5 29,9 31,0
1987 36,0 35,3 31,5
1991 41,2 39,2 38,5
1995 39,1 36,6 33,5
1999 37,0 38,3 37,0
2003 39,8 42,6 37,5
2007 39,9 42,1 42,0
ten osuus ehdokkaista o li 39,9 prosenttia (0,1 p ro ­
senttiyksikköä enemmän ku in  edeltävissä vaaleis­
sa].
Nykyisten eduskuntapuolueiden ehdokasasette­
lua edellisiin eduskuntavaaleihin verrattaessa naiseh­
dokkaiden osuus joko hieman nousi tai pysyi lähes 
samana lukuun ottamatta Kokoomusta, jossa naisten 
osuus ehdokkaista väheni 5,1 prosenttiyksikköä. 
Vihreällä liito lla  oh jo  neljättä kertaa peräkkäin y li 
puolet (52,5 %] ehdokkaistaan naisia. Myös SDPdla 
naisten osuus ylsi lähes puoleen, eli 49,1 prosenttiin 
sen asettamista ehdokkaista.
nas andel av kandidaterna var 39,9 procent (0,1 pro­
centenhet större än i det föregående valet).
Då man jäm fö r de nuvarande riksdagspartier­
nas kandidatuppställning med förra riksdagsvalet 
steg de kvinnliga kandidaternas andel något eller 
var nästan oförändrad med undantag av Samlings­
partiet, där kvinnornas andel minskade med 5,1 
procentenheter. För fjärde gången i rad var över 
hälften (52,5 procent) av Gröna förbundets kan­
d idater kvinnor. Också fö r SDP steg de kvinnliga 
kandidaternas andel t i l l  nästan hälften, dvs. 49,1 
procent av kandidaterna.
Kuvio 6 Naisten ja miesten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948-2007 (%)
Figur 6 Andelen kvinnor och män av kandidaterna i riksdagsvalen 1948-2007 (%)
Figure 6 Women and men as percentage of candidates in Parliamentary elections in 1948-2007 (%)
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Muissa puolueissa naisehdokkaiden osuudet 
va ihte livat paljon, yhteensä niissä o li naisehdok­
kaita 28 prosenttia ja miesehdokkaita 72 prosent­
tia.
Edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna suurin 
muutos puolueiden nais- ja miesehdokkaiden osuuk­
sissa oli Kokoomuksella, jossa naisehdokkaiden osuus 
väheni 5,1 prosenttiyksiköllä. Eniten naisehdokkai­
den osuudet sitä vastoin nousivat RKP:11a, 3,7 ja 
KESK:lla 2,3 prosenttiyksiköllä.
I de övriga partierna varierade antalet kvinnor 
av kandidaterna stort, sammanlagt var andelen 
kvinnor 28 procent och andelen män 72 procent i 
de här partierna.
Jäm fört med det föregående riksdagsvalet hade 
Samlingspartiet den största förändringen när det 
gäller andelen kv innor och män av kandidaterna. 
Hos Samlingspartiet minskade andelen kvinnor av 
kandidaterna med 5,1 procentenheter. Mest steg 
andelen kvinnliga kandidater därem ot inom  SFP, 
3,7 och C EN T 2,3 procentenheter.
4.3 Naisten osuus äänistä
Naisten äänimääräosuus o li vielä 1960-luvulla  
p ieni, noin 15 prosenttia. Se läh ti naisten ehdo- 
kasosuuden m yötä kasvuun 1970-luvu lla  ja ja tku i 
keskeytyksettä vuoden 1991 vaaleihin. Tasainen 
kasvu katkesi poikkeuksellisesi vuoden 1995 vaa­
leissa, m u tta  kääntyi sen jälkeen taas nousuun. 
Näissä vaaleissa naisten ääniosuus y l i t t i  to ista 
kertaa 40 prosentin o llen nyt 42,1. Ääniosuus jä i 
hieman, (0,5 pros.yks.) edellisvaaleja m atalam ­
maksi.
Suurimman osuuden puolueensa äänistä saivat 
jo  kuudetta kertaa peräkkäin V ih re iden naiseh­
dokkaat, 65,5 prosenttia. Seuraavaksi suurim m at 
prosenttiosuudet puolueensa äänistä saivat SDP:n 
(52,5 %), K D :n  (46,6 %) RKP:n (45,2 %) . M uis­
sa eduskuntapuolueissa naisten keräämä ääniosuus 
väheni, eniten Vasemmistoliitossa, 8,4 ja  Kokoo­
muksessa 4,7 prosenttiyksikköä.
4.3 Kvinnornas andel av rösterna
Kvinnornas andel av rösterna var liten  ännu på 
1960-talet, ungefär 15 procent. I och med a tt an­
delen kvinnliga kandidater ökade började också 
kvinnornas andel av rösterna öka under 1970-talet 
och ökningen fortsatte utan avbrott t i l l  valet år 
1991. Den jämna ökningen upphörde t il lfä llig t år 
1995, men började åter öka efter det. I detta val 
överskred kvinnornas andel av rösterna första 
gången 40 procent och var nu 42,1. Andelen rös­
ter var något lägre (0,5 procentenheter) än i det 
föregående riksdagsvalet.
Kvinnorna i Gröna förbundet fick  nu redan fö r 
sjätte gången i  fö ljd  den största andelen av s itt par­
tis röster, 65,5 procent. På följande platser i fråga 
om kvinnornas andel av partiets röster kom  SDP 
(52,5 %), K D  (46,6 %) och SFP (45,2 %). I övriga 
riksdagspartier minskade kvinnornas andel av rös­
terna, mest inom  Vänsterförbundet, 8,4 och Sam­
lingspartiet 4,7 procentenheter.
Kuvio 7 Naisten ja miesten osuus äänistä eduskuntavaaleissa 1954-2007 (%)
Figur 7 De kvinnliga och manliga kandidaternas andel av rösterna i riksdagsvalen 1954-2007 (%)
Figure 7 Women and men as percentage of votes cast in Parliamentary elections in 1954-2007 (%)
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4.4 Naisten osuus 
kansanedustajista
Naiskansanedustajien määrä alkoi kasvaa vuonna 
1966. Kasvu ja tku i vuoteen 1991 saakka. Vuonna 
1995 määrä laski, m utta  jo  vuoden 1999 vaaleissa 
eduskuntaan va littiin  74 naista, joka o li seitsemän 
enemmän ku in  vuonna 1995. Eniten naiskan­
sanedustajien määrät ovat lisääntyneet vuosien 
1970, 1983, 1991 ja 2007 vaaleissa. Kahdessa ensin 
mainitussa vaalissa naisia va littiin  kymmenen 
enemmän, kolmanneksi mainitussa 14 enemmän ja 
viimeksi mainitussa 9 enemmän ku in  edellisissä 
vaaleissa.
Vuoden 2007 vaaleissa 200 kansanedustajasta 
naisia v a litt iin  84 eli 42 prosenttia. Tämä o li siis 
em. 9 naiskansanedustajaa enemmän (4,5 p ro ­
senttiyksikköä) ku in  vuonna 2003 ja heidän mää­
ränsä ja osuutensa edustajista on nyt suurempi 
ku in  m illo inkaan aikaisemmin. Naiskansanedusta­
jien  määrä kasvoi kuudessa puolueessa ja lisäksi 
Ahvenanmaan maakunnan edustaja va ih tu i nais- 
kansanedustaj aksi.
Puolueittain naiskansanedustajien lukumäärä 
lisääntyi ja väheni seuraavasti: K O K d le  5,
KESKdle 2, SDPdle, RKPdle, K D d le  ja PS:lle ku l­
lekin  yksi lisäpaikka, kun sitä vastoin VAS sai kak­
si vähemmän ja V ih reä t yhden naisedustajan vä­
hemmän ku in  edellisissä eduskuntavaaleissa.
4.4 Andelen kvinnliga 
riksdagsledamöter
Andelen kvinnliga ledamöter började öka år 1966 
och ökningen fortsatte ända t i l l  år 1991. A r  1995 
minskade antalet, men redan år 1999 invaldes 74 
kv innor i riksdagen, v ilke t var sju fler än år 1995. 
A n ta le t kvinnliga ledamöter har ökat mest i  valen 
år 1970, 1983, 1991 och 2007. I de två först­
nämnda valen invaldes tio  fler, i det tredje 14 fler 
och i det sistnämnda 9 fle r kv innor än i det föregå­
ende valet.
A v  de 200 ledamöterna i  va let år 2007 var 84 
kvinnor, dvs. 42 procent. D etta  var alltså 9 
kvinnliga ledam öter fle r (4,5 procentenheter) än 
år 2003 och deras antal och andel av ledamöterna 
är nu större än någonsin tid igare. A n ta le t k v in n li­
ga ledam öter ökade i sex partie r och dessutom 
invaldes nu en kv inn lig  ledam ot från landskapet 
Åland.
A n ta le t kvinn liga kandidater ökade och m in ­
skade i  partierna enlig t fö ljande: S A M L 5, C EN T 
2, SDP, SFP, K D  och SAF fic k  en tilläggsplats, 
medan V Ä N S T  fick  två färre och G R Ö N A  en 
kv inn lig  kandidat färre än i  det förra riksdagsva­
let.
Kuvio 8 Kansanedustajat sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 1945-2007
Figur 8 Könsfördelningen bland riksdagsledamöterna i riksdagsvalen 1945-2007
Figure 8 Elected MPs by sex in Parliamentary elections in 1945-2007
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Taulukko 8 Naisten osuus ehdokkaista puolueittain eduskuntavaaleissa 1948-2007 (%)
Tabell 8 Andelen kvinnor av kandidaterna efter parti i riksdagsvalen 1948-2007 (%)
Table 8 Women as percentage of candidates by party in Parliamentary elections in 1948-2007 (%)
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
KESK " 
CENT
KOK
SAML
SDP V A S 21
VÄNST
Left
V IH R 31
GRÖNA
Greens
RKP
SFP
K D 4’
KD
P S 5’
SAF
L IB 6’
LIB
1948 12,1 9,3 12,8 11,8 17,1 - 8,3 - 10,3
1951 14,2 8,7 18,3 14,6 17,8 - 11,4 - 15,4
1954 15,2 9,8 18,0 14,9 17,7 - 13,3 - 16,5
1958 15,1 8,8 20,5 15,2 18,1 - 8,3 - 20,0
1962 14,5 11,6 20,8 10,7 18,7 - 3,9 - 12,4 17,2
1966 16,0 12,5 20,4 13,6 16,9 - 11,3 - 12,1 20,5
1970 17,3 15,1 21,8 18,1 21,9 - 12,7 6,3 10,1 23,0
1972 21,1 18,7 25,1 18,6 21,0 - 21,6 19,2 14,7 29,4
1975 24,2 25,8 27,9 25,0 25,8 - 15,8 17,0 19,2 38,1
1979 26,1 23,2 27,9 30,7 25,9 - 21,1 23,5 17,3 39,8
1983 29,5 31,2 29,5 32,6 33,0 - 33,8 35,0 17,0 -
1987 36,0 36,7 34,5 40,2 37,1 40,0 36,1 40,0 27,9 55,1
1991 41,2 38,1 43,5 42,2 42,6 47,6 39,4 37,2 28,6 38,9
1995 39,1 36,5 42,7 45,9 36,5 51,1 41,5 39,6 26,6 51,7
1999 37,0 35,4 42,1 43,2 38,7 51,0 37,7 35,6 29,1 37,5
2003 39,8 41,5 49,1 48,0 44,6 52,2 41,6 41,0 24,6 24,0
2007 39,9 43,8 44,0 49,1 45,7 52,5 45,3 39,4 25,0 23,7
1) Vuoteen 1962 Maalaisliitto-T il l år 1962 Agrarförbundet -U n t il 1962 the Agrarian Union.
2) Vuoteen 1987 -  Till år 1987 -  Until 1987, SKDL-DFFF.
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena -  Âr 1987, inte som eget parti -  In 1987, nol as a party o l its own.
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto- t i l l  år 1999 Finlands Kristiliga förbundet -  Until 1999 Christian League o f Finland.
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SM P -Ä ren 1962 ooh 1966 Finlands Smàbondeparti, till år 1995 F L P - In 1962 and 1966 
the Small Holders' Party of Finland and until 1995 SMP.
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen kansanpuolue- Till år 1948 Nationella Framstegspartiet,
till år 1966 Finska Folkpartiet, till år 1999 Liberala folkpartiet -  Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People's Party, until 1999 the Liberal Party.
Taulukko 9 Naisten osuus puolueen kokonaisäänimäärästä eduskuntavaaleissa 1954-2007 (%)
Tabell 9 Kvinnornas andel av totalantalet röster för partet i riksdagsvalen 1954-2007 (%)
Table 9 Women as percentage of total votes cast for the party in Parliamentary elections in 1954-2007 (%)
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
KESK " 
CENT
KOK
SAML
SDP V A S 21
VÄNST
Left
V IH R 3’
GRÖNA
Greens
K D 41
KD
RKP
SFP
PS >i
SAF
L IB 6'
LIB
1954 17,1 8,4 19,7 19,3 23,3 - _ 9,8 21,0
1958 16,7 8,8 18,4 17,6 23,0 - - 4,8 20,5
1962 15,5 8,9 16,2 16,7 22,0 - - 4,2 5,3 18,3
1966 15,3 10,9 16,6 14,9 18,2 - - 8,2 5,9 18,6
1970 19,3 15,2 21,7 22,7 22,6 - 2,6 10,9 8,1 27,6
1972 21,0 17,1 23,5 23,6 23,5 - 12,2 8,5 12,4 35,7
1975 24,9 20,6 26,6 25,9 28,3 - 21,8 16,0 12,5 47,8
1979 27,9 22,1 29,4 33,2 29,3 - 23,1 16,3 12,3 50,1
1983 29,9 27,6 33,8 34,5 31,5 - 29,2 21,4 15,7 -
1987 35,3 32,9 39,4 36,9 36,5 47,9 26,9 20,0 22,4 46,1
1991 39,2 35,4 41,6 40,4 33,1 59,3 35,5 32,5 28,9 73,1
1995 36,6 29,8 39,2 38,1 31,4 58,6 40,5 35,8 19,0 46,4
1999 38,3 29,7 39,6 41,2 40,0 64,6 37,2 39,2 13,7 64,0
2003 42,6 35,9 42,0 47,8 41,1 66,6 39,8 43,8 6,2 12,1
2007 42,1 35,1 37,3 52,5 32,7 65,5 46,6 45,2 18,1 8,8
1 ) Vuoteen 1962 Maalaisliitto - Till år 1962 Agrarförbundet -  Until 1962 the Agrarian Union.
2) Vuoteen 1987 • Till år 1987 -  Until 1987 SKDL -  DFFF.
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena- Â r  1987, inte som eget parti - I n  1987, not as a party of its own.
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto -  till år 1999 Finlands Kristiliga förbundet -  Until 1999 Christian League o f Finland
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 S M P-Ären 1962 ooh 1966 Finlands Smàbondeparti, till år 1995 FLP -  In 1962 and 1966 the Small
Holders' Party of Finland and unlit 1995 SMP.
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen kansanpuolue -  Till år 1948 Nationella Framstegspartiet,
till år 1966 Finska Folkpartiet, till år 1999 Liberala folkpartiet -  Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People s Party, until 1999 the Liberal Party.
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Taulukko 10 Naisten osuus kansanedustajista puolueittain eduskuntavaaleissa 1945-2007 (%)
Tabell 10 Andelen invalda kvinnor av riksdagsledamöter efter parti i riksdagsvalen 1945-2007 (%)
Table 10 Women as percentage of elected MPs by party in Parliamentary elections in 1945-2007
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
KESK " 
CENT
KOK
SAML
SDP V A S 2’
VÄNST
LEFT
VIH R 3)
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 41
KD
P S s’ 
SAF
L IB s| 
LIB
TPSL7’ DEVA
1945 8,5 2,0 7,1 14,0 12,2 - 7,1 - - - - -
1948 12,0 5,4 15,2 16,7 13,2 - 7,1 - - 20,0 - -
1951 14,5 7,8 17,9 17,0 20,9 - 6,7 - - 10,0 - -
1954 15,0 9,4 16,7 22,2 16,3 - - - - 15,4 - -
1958 14,0 10,4 13,8 18,8 18,0 - - - - 12,5 - -
1962 13,5 7,5 12,5 15,8 19,2 - - - - 15,4 100,0 -
1966 16,5 12,2 19,2 16,4 17,1 - - - - 22,2 57,1 -
1970 21,5 16,7 27,0 25,0 27,8 - 8,3 - - 37,5 - -
1972 21,5 17,1 20,6 27,3 24,3 - 10,0 - 5,6 57,1 - -
1975 23,0 17,9 25,7 24,1 22,5 - 22,2 22,2 - 44,4 - -
1979 26,0 13,9 27,7 30,8 31,4 - 22,2 22,2 - 75,0 - -
1983 31,0 23,7 40,9 31,6 38,5 - 20,0 33,3 23,5 - - -
1987 31,5 27,5 41,5 32,1 31,3 - 8,3 20,0 33,3 - - 50,0
1991 38,5 27,3 50,0 45,8 26,3 50,0 27,3 37,5 42,9 100,0 - -
1995 33,5 27,3 43,6 36,5 22,9 66,7 27,3 14,3 - - - -
1999 37,0 27,1 37,0 43,1 30,0 81,8 27,3 40,0 - - - -
2003 37,5 23,6 37,5 45,3 26,3 78,6 50,0 42,9 - - - -
2007 42,0 29,4 40,0 55,6 17,7 66,7 55,6 57,1 20,0 - - -
1 ) Vuoteen 1962 Maalaisliitto -  Till år 1962 Agrarförbundet -  Until 1962 the Agrarian Union
2) Vuoteen 1987 -  Till år 1987 -  Until 1987, SKDL -  DFFF.
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena- Â r  1987, inte som eget parti -  In 1987, not as a party of its own.
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto- t i l l  år 1999 Finlands Kristiliga förbundet — L/nf/ / 1999 Christian League of Finland
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP-Å ren  1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, till år 1995 F LP - 
1962 and 1966 the Small Holders Party of Finland and until 1995 SMP.
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen Kansanpuolue -  Till år 1948 Nationella 
Framstegspartiet, till år 1966 Finska folkpartiet, till år 1999 Liberala folkpartiet -  Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People's Party, 
until 1999 Liberal Party.
7) Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisella Liitolla oli ehdokkaita vuosien 1958-1972 eduskuntavaaleissa -  Arbetarnas och Småbrukarnas 
Socialdemokratiska Förbund hade sina egna kandidater i riksdagvalen 1958-1972 -  The Social Democratic Union of Workers and Small Farmers had their own 
candidates in Parliamentary elections in 1958-1972
Taulukko 11 Naisten lukumäärä kansanedustajista puolueittain eduskuntavaaleissa 1945-2007
Tabell 11 Andelen invalda kvinnor av riksdagsledamöter efter parti i riksdagsvalen 1945-2007
Table 11 Women as number of elected MPs by party in Parliamentary elections in 1945-2007
Vuosi
Är
Year
Yhteensä
Totalt
Total
KESK ” 
CENT
KOK
SAML
SDP V A S 21
VÄNST
LEFT
V IH R 31
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4i 
KD
P S 5’
SAF
LIB 61
LIB
TPSL71 DEVA
1945 17 1 2 7 6 - 1 - - - - -
1948 24 3 5 9 5 - 1 - - 1 - -
1951 29 4 5 9 9 - 1 - - 1 - -
1954 30 5 4 12 7 - - - - 2 - -
1958 28 5 4 9 9 - - - - 1 -
1962 27 4 4 6 9 - - - - 2 2 -
1966 33 6 5 9 7 - - - - 2 4 -
1970 43 6 10 13 10 - 1 - - 3 - -
1972 43 6 7 15 9 - 1 - 1 4 - _
1975 46 7 9 13 9 - 2 2 - 4 -
1979 52 5 13 16 11 - 2 2 - 3 - -
1983 62 9 18 18 10 - 2 1 4 - _ -
1987 63 11 22 18 5 - 1 1 3 - 2
1991 77 15 20 22 5 5 3 3 3 1 - -
1995 67 12 17 23 5 6 3 1 - - - -
1999 74 13 17 22 6 9 3 4 - - _ -
2003 75 13 15 24 5 11 4 3 - - -
2007 84 15 20 25 3 10 5 4 1 - - -
1) Vuoteen 1962 Maalaisliitto -  Till år 1962 Agrarförbundet -U n til 1962 the Agrarian Union.
2) Vuoteen 1987 -  Till år 1987 -  Until 1987, SKDL -  DFFF.
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena -  Àr 1987, inte som eget parti -  In 1987, not as a party of its own.
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto- t i l l  år 1999 Finlands Kristiliga förbundet -  Until 1999 Christian League of Finland.
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SMP-Å ren  1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, till år 1995 FLP -1962 and 1966 
the Small Holders Party of Finland and until 1995 SMP.
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen Kansanpuolue -  Till år 1948 Nationella 
Framstegspartiet, till àr 1966 Finska folkpartiet, till år 1999 Liberala folkpartiet -  Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People's Party, 
until 1999 Liberal Party.
7) Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisella Liitolla oli ehdokkaita vuosien 1958-1972 eduskuntavaaleissa -  Arbetarnas och Småbrukarnas 
Socialdemokratiska Förbund hade sina egna kandidater i riksdagvalen 1958-1972 -  The Social Democratic Union of Workers and Small Farmers had their 
own candidates in Parliamentary elections in 1958-1972.
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1 Parliamentary elections 2007
Holding o f elections
The 2007 Parliamentary elections were held on 
18 March in accordance w ith  the Election A c t 
passed in 1998 (714/1998) and its later amend­
ments. Advance voting started on 7 March 2007 
and ended in Finland on 13 March 2007 and 
abroad on 10 March 2007.
F inland’s firs t Parliamentary elections were 
held on 15-16 March 1907. The 2007 Parliamen­
tary elections were thus centennial elections and 
the 35th Parliamentary elections in  Finland.
Distribution o f seats in Parliament
Members o f Parliament were elected in d irect and 
proportiona l elections according to the Govern­
m ent’s decision on how  the seats in Parliament are 
allocated to constituencies. According to the Elec­
tion  A ct, one MP is elected from  the constituency 
d is tric t o f Aland. The remaining 1999 seats are d i­
vided proportiona lly  between the other constitu­
encies according to population of Finnish citizens. 
According to  a G overnm ent decision, the num ­
bers o f M P ’s elected from  constituencies are as
follows:
H elsinki constituency 21
Uusimaa constituency 34
Varsinais-Suomi constituency 17
Satakunta constituency 9
Häme constituency 14
Pirkanmaa constituency 18
Kym i constituency 12
South Savo constituency 6
N orth  Savo constituency 10
N orth  Karelia constituency 6
Vaasa constituency 17
Central Finland constituency 10
Constituency o f O u lu  18
Lapland constituency 7
A land constituency 1
Nomination o f candidates
A  po litica l party registered in the register o f p o lit i­
cal parties has a righ t to nominate 14 candidates 
in  each constituency or, i f  more than 14 seats are 
assigned fo r a constituency, there can be only as 
many candidates as there seats assigned to  that 
constituency. In addition to po litica l parties, a 
voters’ association founded by at least 100 enfran­
chised persons in  one constituency had the righ t 
to nom inate a candidate in  Parliamentary elec­
tions. One person may stand as a candidate in a
single election only fo r one party or voters’ associ­
ation and in  only one constituency. In the A land 
constituency, a voters’ association founded by at 
least 30 enfranchised persons had the rig h t to 
nominate one candidate and another candidate as 
his/her substitute.
A  to ta l o f 2,004 candidates were nom inated o f 
whom  1,983 were party candidates. O n ly  21 can­
didates nominated by voters’ associations. O f  the 
candidates 1,205 were men and 799 were women.
Right to vote
Every Finnish citizen, irrespective o f place o f resi­
dence, is entitled to vote in  Parliamentary elec­
tions provided the person has reached the age o f 
18 no t later than on the day o f the election. Thus 
the persons entitled  to vote in  the 2007 Parlia­
mentary elections were Finnish citizens who had 
reached the age o f 18. The Population Register 
Centre compiles a voting register w hich comprises 
all those persons who are entitled to vote on the 
basis o f the ir Population In form ation System data.
A ll persons entitled to vote who have cast the ir 
vote either in  advance voting or on the actual 
E lection Day are classified as persons having 
voted. On specific grounds set ou t in  the Election 
Act, votes cast in  advance can be disregarded. In 
such cases the voter is not entered in  the election 
record as a person having voted. Statistics are no t 
produced separately on disregarded advance 
votes.
Persons entitled to vote and 
voting turnout
The to ta l number o f persons entitled  to vote was 
4,292,436. O f them  4,083,549 were Finnish c it i­
zens resident in  Finland and 208,887 Finnish c it i­
zens liv ing abroad. In the 2007 Parliamentary 
elections 35 per cent o f persons entitled to vote, 
tha t is over 1.5 m illion  o f them, did no t cast the ir 
vote. E lection partic ipation was the lowest in  the 
entire post-war period. V o ting  percentages fe ll 
steadily election by election starting from  1979, 
turned to a slight rise in the previous Parliamen­
tary elections, and returned to  a negative slope in 
the 2007 elections.
The voting percentage o f Finnish citizens resi­
dent in  Finland was 67.9, w hich is 1.8 percentage 
points low er than in 2003. V o ting  percentages in 
d iffe ren t urban areas d id  no t vary much; in  urban 
m unicipalities the vorting percentage was 67.8, in 
semi-urban m unicipalities i t  stood at 68.2 and in
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rural m unicipalities at 67.9. W om en’s voting per­
centage was 69.9 and this figure shows a fa ll o f 1.7 
percentage points from  the previous elections. 
M en’s voting percentage was 65.8, w ith  a fa ll o f
1.8 percentage points.
Tota l voting percentage, w hich also includes 
the voting o f Finnish citizens resident abroad, was
65.0.
In the 2007 Parliamentary elections the num ­
ber o f advance voters was 1,230,765, or 44.1 per 
cent o f all the persons who used the ir r igh t to 
vote. In order to guarantee the secrecy o f the bal­
lo t (Fdection Act, 82§), votes cast in advance vo t­
ing (a to ta l o f some 13,600] had to be counted to ­
gether w ith  the votes cast on Fdection Day. For 
this reason the above number of votes is “missing” 
from  the advance voting election results when 
compared w ith  the number of persons having 
voted in  advance.
Since the 1990s the numbers o f advance voters 
have exceeded one m illion  in  all Parliamentary 
and Presidential elections, whereas previously 
they remained at half o f tha t number. The highest 
number o f advance voters was recorded in the 
second round o f the 2000 Presidential elections, 
when they numbered a good 1.5 m illion . A ll per­
sons entitled  to vote may choose whether to cast 
the ir vote in advance voting or on the actual 
E lection Day.
A  tota l o f 19,516 [0.7%] o f votes were disre­
garded during counting, w hich is 0.2 percentage 
points less than in  the 2003 Parliamentary elec­
tions. The most common grounds fo r disregarding 
a vote, recorded in  52 per cent o f all the cases, is 
the name o f the voter, a d istinctive identifie r or 
some other inappropriate marking on the ballot 
paper.
Finnish citizens resident abroad
Finnish citizens resident abroad were entitled to 
take part in  Parliamentary elections fo r the firs t 
tim e in  1975. A t  that tim e Finnish citizens not 
resident in Finland were included in  separate elec­
toral lists o f constituencies and they could exer­
cise the ir r igh t to vote only in advance voting. In 
the 1999 Parliamentary elections the practice had 
changed (change in  force since 1996] so that all 
persons entitled to vote in the elections were in ­
cluded in a single voting register. As from  that 
tim e Finnish citizens resident abroad have been 
able to  participate (in addition to advance voting] 
in elections also on the actual Election Day. In 
this context the possibility o f com piling separate 
election result statistics fo r Finnish citizens 
resident abroad was lost.
The voting tu rnou t o f Finnish citizens resident 
abroad has stayed weak throughout; voting per­
centage has remained as low  as under 10 per cent 
in all Parliamentary elections. In Parliamentary 
elections held between 1975-2007 the number o f 
Finnish citizens resident abroad entitled to vote 
has ranged between 209,000 and 306,000 and the 
voting percentage has varied between 5.6 and 8.8 
per cent.
In the 2007 Parliamentary elections the partic­
ipation o f Finnish citizens abroad weakened 
slightly; 8.6 per cent o f them  used the ir r ig h t to 
vote. Compared w ith  the previous elections the 
fa ll amounted to 0.2 percentage points. The vo t­
ing percentage o f Finnish men resident abroad was
9.1 per cent and tha t o f Finnish women resident 
abroad was 8.3.
A n  examination o f numbers o f voters in 
1975-2007, Finnish men resident abroad have 
been consistently more active voters than Finnish 
women resident abroad.
2 Election result
Support fo r the parties
A  tota l of 18 po litica l parties took part in  the elec­
tions. O u t o f these parties eight, namely the So­
cial Dem ocratic Party of Finland, the National 
C oalition  Party, the Centre Party o f Finland, the 
L e ft Alliance, the Swedish People’s Party, the 
Christian Democrats in Finland, the Liberals and 
the True Finns (1995 the Finnish Rural Party] 
were among the basic po litica l parties tha t partic i­
pated in  Parliamentary elections already in the
1970s, w hich were trad itiona lly  divided into 
either socialist or non-socialist parties.
The remaining ten parties were so-called new 
parties founded in  the 1980s and 2000s. The 
amove-mentioned dualistic division could no t be 
applied to statistics concerning them. There par­
ties (three o f them  under a d ifferent name) nom i­
nated candidates already in  the 2003 elections bu t 
failed to w in  any seats in  Parliament. See: names 
o f po litica l parties, the ir abbreviated names and 
changes when compared to 2003, page 10.
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Despite the large number o f po litica l parties, 
po litica l support has concentrated to the four ma­
jo r  parties th rough tou t the post-war period (Cen­
tre Party, Social Democrats, C oa litition  Party, 
Le ft A lliance] who together won roughly 80 per 
cent o f votes cast all the way u n til the 2003 Par­
liam entary elections. In the 2007 Parliamentary 
elections the to ta l support fo r these parties fe ll by 
a couple o f percentage points due to increased 
support fo r the Greens, w hich b rought the party 
to the level o f the Le ft Alliance.
The Centre Party o f Finland kept its position 
as the largest party fo r the second consecutive 
tim e. I t  got the highest number of votes in  the 
elections, 640,428 votes, w hich made up 23.1 per 
cent of all votes cast. Even though the Centre 
Party kept its position as the largest po litica l party 
in Finland, support fo r i t  was clearly lower than in 
the previous Parliamentary elections. Support fo r 
the Centre Party fe ll by 1.6 percentage points, the 
pa rty ’s num ber o f votes fe ll by some 49,000 and it  
lost four seats in Parliament. The Centre Party’s 
seats in Parliament numbered 51. Constituencies 
in w hich  the Centre Party has trad itiona lly  gotten 
the most votes have been those o f o f South Savo, 
N orth  Savo, N orth  Karelia, Vaasa, Central Fin­
land, O u lu  and Lapland. The Centre Party kept its 
position as the largest party in the above-men­
tioned constituencies, b u t lost 1.4-3.5 percentage 
points o f support in  each. Support fe ll most, by
3.5 percentage points, in  the O u lu  constituency. 
The only constituency in  w hich  the Centre Party 
increased its support was Häme, where the 
increase was recorded at 1.9 percentage points 
(3,624 votes).
The lost seats were assigned to the Helsinki, 
Uusimaa, South Savo and Vaasa constituencies; 
the Centre Party lost one seat in  each o f them. In 
the other constituencies the party ’s number o f 
seats stayed unchanged.
The order o f the three largest parties changed 
as the C oalition  Party won the second most votes 
and pushed the Social Democrats to  th ird  posi­
tion. The C oalition  Party lost to the Centre Party 
by some 23,600 votes and beat the Social Dem o­
crats by 22,600 votes. The C oalition  Party, w hich 
suffered a defeat in the previous Parliamentary 
elections, was the biggest w inner of the 2007 Par­
liam entary elections. I t  was the party w ith  the big­
gest increase in support, 3.7 percentage points, 
and got a to ta l of 22.3 per cent of all votes cast. In 
to ta l the C oalition  Party got 616,841 votes, w hich 
was nearly 99,000 votes more than in  2003.
The party was more successful in all constitu­
encies in  2007 than in  2003. The C oalition  Party’s 
election result was best in the H els inki constitu­
ency, where i t  got 30 per cent o f all votes cast.
This was as much as 6.1 percentage points more 
than in the previous Parliamentary elections. The 
party ’s election success was decidedly affected by 
the good result in the Uusimaa constituency, 
where its support increased by 5.4 percentage 
points, i.e. by over 29,000 votes.
The votes cast fo r the C oalition  Party brought 
the party an additional 10 seats in  Parliament, 
w hich meant a to ta l o f 50 MPs. The party ’s seats 
in Parliament increased by constituency in the fo l­
low ing way: Uusimaa constituency 3 additional 
seats, Helsinki constituency 2 additional seats and 
Häme, South Savo, N orth  Karelia, Vaasa and 
O u lu  constituency each 1 additional seat.
The election defeat o f the Social Dem ocratic 
Party and its position as the th ird  largest party 
were exceptional in  the party ’s history. Since the 
1945 Parliamentary elections the Social D em o­
cratic Party has nearly always been dom inant by 
grabbing the position o f the coun try ’s largest 
party in Parliamentary elections. Before the 2007 
elections i t  had lost the firs t position only three 
times, in 1962, 1991 and 2003.
The Social D em ocratic! Party got 21.4 per 
cent o f the votes and lost 3.1 percentage points o f 
support as w ell as 8 seats in  Parliament when 
compared w ith  the previous elections. The to ta l 
number o f votes cast fo r the Social Dem ocratic 
Party was 594,194, w hich was more than 89,000 
votes fewer the in previous elections. In terms o f 
votes, the Social Dem ocratic Party lost by good 
46,000 votes to the Centre Party and by good 
22,600 votes to the C oalition  Party.
The party lost some support in  all constituen­
cies apart from  Lapland, where its support in ­
creased slightly (by 0.6 percentage points). The 
Social Dem ocratic Party suffered the biggest 
losses (in percentage points) in  the fo llow ing  con­
stituencies: K ym i (-6 ,8 ), Uusimaa (-5 ,4 ), South 
Savo (-4 ,4 ), Häme (-3 ,9 ), N orth  Karelia (-3 ,3 ), 
Vaasa (-3 ,1 ) and H elsinki (-3 ,0 ). In the 
above-mentioned constituencies the party also 
lost a to ta l o f 8 seats in  Parliament, tw o o f them  in 
the Uusimaa constituency and one each in  the 
other tw o constituencies.
Support fo r the Le ft A lliance fe ll in  the 2007 
Parliamentary elections fo r the second 
consequtive tim e. The Le ft A lliance kept its posi­
tion  as the fourth  largest party, even though the 
difference to the next largest party (the Green 
League) had narrowed to slightly less than 10,000 
votes. The respective difference in  the previous 
Parliamentary elections had been a good 53,000 
votes.
The Le ft A lliance ’s proportion  of all votes cast 
was 8.8 per cent, w h ich  was 1.1 percentage points 
less than one year before. The party's num ber o f
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votes in  the whole country was 244,296, w hich 
was some 33,000 votes fewer than in  2003, and 
the L e ft A lliance got 17 seats in  Parliament in ­
stead o f the earlier 19. Support fo r the party fe ll 
in  nearly all constituencies; the fa ll was the biggest 
in  the constituencies o f Satakunta and Pirkanmaa, 
at 2.9 percentage points. Compared w ith  the pre­
vious elections, the L e ft A lliance scored a small 
v ic to ry  only in  the constituencies o f O u lu , Vaasa 
and Kym i.
The Green League was the f if th  largest party 
in  the 2007 Parliamentary elections. Support for 
the party has been growing steadily and the th ird  
consecutive increase was recorded in  the 2007 
elections. Compared w ith  the previous elections, 
the Green League was more or equally successful 
in  nearly all constituencies, apart from  three o f 
them  (Pirkanmaa -1 .0 , N o rth  Savo -7 .7  and 
Vaasa -0 .9  percentage points). Support fo r the 
Green League increased by 0.5 percentage points 
from  the previous elections and stood at 8.5 per 
cent. The Green League got 234,429 votes and 15 
seats in  Parliament, w h ich  was one seat more than 
in  2003. Support fo r the Green League increased 
most in  the constituencies o f N o rth  Karelia (by
5.1 percentage points), South Savo (by 2.9 per­
centage points) and H elsinki (by 1.8 percentage 
points). Furthermore, the Green League w on one 
seat in  the last tw o  o f the above-mentioned con­
stituencies, and an additional seat in  the 
Varsinais-Suomi constituency. Even though the 
Green League won support and increased its votes 
m ost in  the N orth  Karelia constituency, i t  lost its 
one seat in  tha t constituency. The Green League 
also lost one MP in  the Pirkanmaa constituency.
Support fo r the Christian Democrats in  Fin­
land stayed nearly level w ith  the previous elec­
tions, b u t a slight fa ll in  support was recorded. A ll 
in  all the party got 134,794 votes. The Christian 
Democrats in  Finland lost some 14,200 votes and 
0.4 percentage points o f support, b u t kept its 
seven seats in  Parliament.
Examined by constituency, support fo r the 
Christian Democrats in  Finland fe ll in  m ore con­
stituencies (8) than rose (6) and the d is tribu tion  
o f seats by constituency also changed somewhat. 
The Christian Democrats in  Finland won one ad­
d itiona l seat in  the constituencies o f both 
Uusimaa and Kym i, b u t lost one seat in  the con­
stituencies o f bo th  Varsinais-Suomi and O u lu.
The Swedish People’s Party in  Finland got 4.6 
per cent o f  the votes, w hich  is as m uch as in  the 
2003 Parliamentary elections. The party got 
126,520 votes and 9 seats in  Parliament, w hich 
means tha t i t  lost some 2,300 votes b u t won one 
additional seat in  the Vaasa constituency. Support 
fo r the Swedish People’s Party increased by 2 per­
centage points in  Vaasa, and the party got some 
3,900 votes more than in  the previous Parliamen­
tary elections.
The smallest party in  Parliament, the True 
Finns, were the second w inner in  the 2007 elec­
tions. The party  got 12,256 votes, 4.1 per cent o f 
all votes cast, and five MPs instead o f the earlier 
three. Support fo r the T rue Finns rose by 2.5 per­
centage points and the party ’s num ber o f votes 
doubled; i t  got a good 68,400 more votes than in  
the previous Parliamentary elections. The election 
v ic to ry  o f the True  Finns covered the entire coun­
try  apart from  the H elsinki constituency, where 
the party suffered a significant defeat. In  H els inki 
the True Finns lost 2.4 percentage points o f sup­
port, w h ich  meant over 8,100 fewer votes. By 
contrast, in  the Uusimaa constituency the True 
Finns won clearly more votes than they lost in 
Helsinki. In Uusimaa the party increased its sup­
p o rt by 4.8 percentage points and got a good 
22,500 more votes than in  2003.
O f  the small parties, more than 10,000 votes 
were cast fo r the C om m unist Party o f Finland 
(18,277) and the Finnish Senior C itizens’ Party 
(16,715). The numbers o f  votes cast fo r the other 
small parties tha t took part in  the elections were 
clearly smaller.
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5 Ehdokkaiden ja  valittujen taustat
Tietosisältö
Tilastokeskus tu o tti aiempien vaalien tapaan ana­
lyysin, joka valaisi ehdokkaiden ja va littu jen  taus­
toja, m iten eri puolueiden ehdokkaat ja va litu t 
poikkeavat toisistaan ja  m iten v a litu t va ltuu te tu t 
poikkeavat ehdokkaista ja äänestäjäkunnasta.
Ehdokkaita tarkastellaan puo lue itta in  iän, su­
kupuolen, koulutuksen, perhetyypin, lasten luku ­
määrän, pääasiallisen to im innan, työllisyyden ja 
veronalaisten tu lo jen  mukaan. Analyysi perustuu 
toisaalta eduskuntavaalien ehdokasrekisteriin ja 
alustavan laskennan tu loksiin  ja toisaalta T ilasto­
keskuksen työssäkäyntitilaston tie to ih in .
Ehdokkaita koskeva osa analyysistä ju lka istiin  
internetissä vaali-iltana kello 20.00. Analyysi päi­
v ite ttiin  kansanedustajiksi va littu jen  tiedo illa  vaa- 
liyönä, alustavan laskennan tuloksen valm istuttua.
Ehdokkaiden ja  valittujen taustat
Vaaleissa asetettiin 2 004 ehdokasta, joista miehiä 
oli 1 205 ja naisia 799. Suurista puolueista suhteelli­
sesti vähiten naisehdokkaita on Kristillisdemokraa­
teilla (39,4 %) ja Suomen Keskustalla (43,8 %). Eni­
ten naisehdokkaita on V ihreillä  (52,5 %) ja SDPdlä 
(49,1 %). Vain V ihre illä  on enemmän nais- kuin 
miesehdokkaita. Äänioikeutetuista naisia on enem­
mistö eli 52 prosenttia.
Va litu is ta  42 prosenttia on naisia eli hieman 
enemmän ku in  naisia o li ehdokkaina.
Vähiten naisehdokkaita on Kymen (35,3) ja Vaa­
san vaalipiireissä (36,1). Eniten naisia on ehdokkaina 
Pirkanmaalla (44,1 %). Vaasan, Oulun ja Satakunnan 
vaalipiireissä naisten osuus on 36-37 prosenttia.
Taulukko 12 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut 
sukupuolen mukaan puolueittain 
eduskuntavaaleissa 2007
Miehet Naiset
Äänioikeutetut 47,9 52,1
Ehdokkaat 60,1 39,9
Muut 72,6 27,4
KD 60,6 39,4
KESK 56,2 43,8
KOK 56,0 44,0
RKP 54,7 45,3
VAS 54,3 45,7
SDP 50,9 49,1
VIHR 47,5 52,5
Valitut 58,0 42,0
Taulukko 13 Naisten osuus äänioikeutetuista,
ehdokkaista ja valituista vaalipiireittäin 
eduskuntavaaleissa 2007
Vaalipiiri Naisten osuus 
ehdokkaat äänioikeutetut valitut
KOKO MAA 39,9 52,1 42,0
Pirkanmaa 44,1 51,4 27,8
Pohjois-Karjala 43,5 51,3 16,7
Ahvenanmaa 42,9 52,4 100,0
Uusimaa 42,6 51,8 50,0
Etelä-Savo 41,7 51,5 66,7
Helsinki 40,8 55,5 61,9
Varsinais-Suomi 39,6 52,8 41,2
Pohjois-Savo 39,1 50,8 30,0
Häme 39,0 52,0 42,9
Lappi 38,6 52,9 28,6
Keski-Suomi 37,9 50,4 50,0
Satakunta 37,4 51,7 22,2
Oulu 37,2 50,9 38,9
Vaasa 36,1 51,5 41,2
Kymi 35,3 51,7 33,3
Kuvio 9 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2007
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Kuvio 10 Naisten osuus äänioikeutetuista, ehdokkaista ja valituista vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
Kaikissa vaalipiireissä on naisilla enemmistö ääni­
oikeutetuista. Suurin enemmistö on Helsingin vaali­
piirissä, jonka äänioikeutetuista 56 prosenttia on 
naisia, m utta ehdokkaista naisia on vain 41 prosent­
tia. Pienin naisenemmistö, 50 prosenttia, on Kes- 
ki-Suomen vaalipiirissä.
Naisten osuuksiin äänioikeutetuista on vaikutta­
nut menneiden vuosien muuttoliike, joka on jatku­
vasti siirtänyt muuttovoittoalueille hieman enemmän 
naisia kuin miehiä. Tappioalueilla miesten osuus on 
noussut. Väestörakenteen ja ehdokasrakenteen ero eli 
naisten aliedustus on suurin Kymen vaalipiirissä, 
jossa ehdokkaista on naisia 35 prosenttia, m utta 
äänioikeutetuista 52 prosenttia. Pienin ero on P ir­
kanmaan vaalipiirissä eli 7 prosenttiyksikköä.
Kaikista valitu ista naisia on 42 prosenttia. N ai­
sia v a litt iin  enemmän ku in  m iehiä kahdessa vaali­
piirissä: Etelä-Savossa 67 ja Helsingissä 62 pro­
senttia. Uudellamaalla ja Keski-Suomessa va litu is­
ta naisia o li 50 prosenttia. Pienin naisten osuus o li 
Satakunnassa 22, Pirkanmaalla 28 ja  Lapissa 29 
prosenttia.
Ulkomaalaistausta
Ulkomaalaistausta on vain kahdella prosentilla eh­
dokkaista. Äänioikeutetuista ulkomaalaistaustaisia 
on 6 prosenttia. Ulkomaalaisiksi on katsottu ne 
henkilö t, jo iden ä id inkie li on jok in  m uu ku in  suo­
m i, ruotsi ta i saame. Eniten ulkomaalaistaustaisia 
ehdokkaita on Kristillisdem okraateilla  (3,2 %) ja 
vähiten Kokoomuksella (0,4 %).
Yhtään ulkomaalaistaustaista ei va littu  edus­
kuntaan.
Kuvio 11 Äänioikeutettujen ja ehdokkaiden ulkomaalaistausta eduskuntavaaleissa 2007
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Keski-ikä
Sekä mies- että naisehdokkaiden keski-ikä on aa­
vistuksen verran noussut v iim e vaaleista, 0,2 vuo t­
ta m olem m illa . M iesehdokkaiden keski-ikä on nyt
48,1 ja naisehdokkaiden 43,8 vuotta. Naisehdok­
kaat ovat keskimäärin runsaat neljä vuotta nuo­
rempia ku in  miehet.
Äänio ikeutettu jen miesten keski-ikä on 47,5 ja 
naisten 50,3 vuotta. M iesehdokkaat ovat lik im a in  
saman ikäisiä ku in  äänioikeutetut m iehet, m utta  
naisehdokkaat ovat lähes seitsemän vuotta nuo­
rempia ku in  äänio ikeutetut naiset.
Selvästi nuorim m at naisehdokkaat ovat Ete- 
lä-Savossa, jossa keski-ikä on 38,2 vuotta. Poh­
jois-Karjalan vaalipiirissä keski-ikä on 40,3 vuotta. 
N uorim m at miesehdokkaat ovat Vaasan (47,1) ja 
Varsinais-Suomessa (47,2). Vanh im m at mieseh-
dokkaat ovat Oulussa (49,9) ja  Lapissa (49,7). 
Vanh im m at naisehdokkaat ovat Ahvenanmaalla 
(50,7) vuotta  ja Lapissa (48,2). Sukupuolten ikä­
ero on suurin Etelä-Savossa e li 10 vuotta  ja pienin 
Helsingissä ja Lapissa 1,5 vuotta.
V a littu jen  keski-ikä o li 47,9 vuotta, uudestaan 
va littu jen  edustajien keski-ikä o li hieman kor­
keampi e li 50,4 vuotta  ja uusien edustajien kes­
ki-ikä  43,8 vuotta.
V ihre illä  on eniten alle 40-vuotiaita ehdokkaita, 
m ilte i puolet. Myös RKP:llä ja Vasemmistoliitolla 
on enemmän alle 40-vuotiaita ehdokkaita kuin ääni­
oikeutetuissa. Vähiten nuoria ehdokkaita on Kristil­
lisdemokraateilla ja Kokoomuksella. Kokoomuksella 
on eniten 40-49-vuotiaita ehdokkaita, Vasemmisto­
liitolla, Suomen Keskustalla ja Kristillisillä ehdokkai­
na on eniten 50-59-vuotiaita. 60 vuotta täyttäneet 
ovat aliedustettuina kaikissa puolueissa. Vain pikku-
Taulukko 14 Ehdokkaiden keski-ikä sukupuolen 
mukaan vaalipiireittäin 
eduskuntavaaleissa 2007
Vaalipiiri Miehet Naiset
KOKO MAA 48,1 43,8
Oulu 49,9 43,2
Lappi 49,7 48,2
Pirkanmaa 49,3 45,2
Pohjois-Karjala 49,0 40,3
Ahvenanmaa 48,8 50,7
Kymi 48,6 44,2
Keski-Suomi 48,3 42,4
Etelä-Savo 48,2 38,2
Pohjois-Savo 48,1 41,4
Uusimaa 47,9 43,7
Helsinki 47,6 45,4
Häme 47,4 45,9
Satakunta 47,2 42,0
Varsinais-Suomi 47,2 43,4
Vaasa 47,1 42,2
Taulukko 15 Äänioikeutettujen, ehdokkaiden ja 
valittujen ikärakenne eduskunta­
vaaleissa 2007
-29 30-39 40-49 50-59 60+
Äänioikeutetut 18,4 15,2 17,7 19,3 29,3
Ehdokkaat 14,4 16,1 23,6 28,5 17,4
VIHR 20,3 28,7 28,7 15,3 6,9
RKP 21,3 17,3 29,3 13,3 18,7
VAS 18,8 15,4 21,2 36,5 8,2
SDP 12,6 20,4 25,2 30,4 11,3
KESK 12,9 15,9 30,0 30,9 10,3
KD 9,6 18,6 26,1 30,9 14,9
KOK 11,6 15,6 37,8 25,3 9,8
Muut 14,0 11,0 13,2 29,2 32,5
Valitut (ent.) 0,0 15,4 27,6 37,4 19,5
Valitut uudet 2,6 33,8 35,1 19,5 9,1
Kuvio 12 Ehdokkaiden keski-ikä sukupuolen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
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Kuvio 13 Äänioikeutettujen, ehdokkaiden ja valittujen ikärakenne eduskuntavaaleissa 2007
puolueilla on ehdokkaina 60 vuotta täyttäneitä hie­
man enemmän kuin heitä on äänestäjäkunnassa.
Entisistä edustajista y li puo le t on jo  täyttänyt 
50 vuotta, uusista edustajista 72 prosenttia on alle 
50-vuotiaita.
Työhön osallistuminen
Kaikista äänioikeutetuista työ llis iä  on hieman y li 
puo le t eli 51,6 prosenttia, työ ttöm iä  7 prosenttia, 
opiskelijo ita 8 prosenttia ja  eläkeläisiä 25 prosent­
tia. Kolm ella  suurella puolueella: SDPdlä ja 
Kokoomuksella 92 ja  Suomen Keskustalla 89 pro­
senttia työllisiä. Työ ttöm iä  ehdokkaita ei SDPdlä, 
Kokoomuksella ja Suomen Keskustalla ole ju u r i 
lainkaan. Opiskelija- ja eläkeläisehdokkaita suuril­
la puo lueilla  on vain 6 -7  prosenttia. Eniten opis- 
kelijaehdokkaita on V ih re illä  ja  RKPdlä.
Taulukko 16 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut 
pääasiallisen toiminnan mukaan 
eduskuntavaaleissa 2007
Työlliset Työttömät Opiskelijat Eläkeläiset Muut
Äänioikeutetut 51,6 6,6 8,0 25,0 8,7
Ehdokkaat 71,7 7,0 7,6 10,4 3,3
SDP 91,7 0,9 3,5 2,6 1,3
KOK 91,6 0,4 3,1 3,6 1,3
KESK 89,3 2,1 6,0 0,9 1,7
VAS 79,3 6,3 9,6 2,4 2,4
KD 79,3 5,9 6,9 4,8 3,2
VIHR 74,8 7,4 13,4 1,5 3,0
RKP 73,3 4,0 12,0 9,3 1,3
Muut 45,3 14,0 8,4 26,3 6,1
Valitut 94,0 0,5 3,5 1,5 0,5
Kuvio 14 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut pääasiallisen toiminnan mukaan eduskuntavaaleissa 2007
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V iim e vaaleista työllisten osuus on noussut m uu­
tamalla prosenttiyksiköllä ja vastaavasti työttömien, 
opiskelijoiden ja eläkeläisten osuudet ovat laskeneet 
jo  ennestäänkin matalista arvoista. Ehdokkaat poik­
keavat äänioikeutetuista eniten siinä, että työllisten 
osuus on 20 prosenttiyksikköä suurempi ja eläkeläis­
ten osuus 15 prosenttiyksikköä pienempi.
Va litu is ta  lähes ka ikki eli 94 prosenttia o li 
työssä. O piskelijo ita  o li 3,5 ja eläkeläisiä 1,5 p ro ­
senttia valituista.
Perhetyyppi
Kaikista äänioikeutetuista vajaa puolet eli 49 prosent­
tia on avioliitossa eläviä, 13,8 prosenttia avoliitossa ja 
perheisiin kuulumattomia on 30,5 prosenttia. Ehdok­
kaista 57,4 prosenttia elää avioliitossa, avoliitossa 11 
ja perheiden ulkopuolella 24,6 prosenttia. Yksinhuol­
tajia on kummassakin ryhmässä 7 prosenttia.
Kristillisdemokraattien ehdokkaat poikkeavat 
äänestäjistä eniten, sillä 83 prosenttia heistä on 
avioliitossa eikä avoliittolaisia ole lainkaan. Vähiten 
v ih itty jä  ehdokkaita on Vihreissä (38 %) ja Vasem­
mistoliitossa (36 %], m utta avoparien osuus heillä 
on suurin, 15-19 prosenttia.
Taulukko 17 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut perhe­
tyypin mukaan eduskuntavaaleissa 2007
Aviopari ja 
lapsia
Aviopari ilman 
lapsia
Yksin­
huoltaja
Avo­
pari
Perheeseen
kuulumaton
Äänioikeutetut 27,9 21,1 6,8 13,8 30,5
Ehdokkaat 38,9 18,5 7,0 11,0 24,6
KD 63,3 19,7 2,1 0,0 14,9
KOK 52,9 15,1 5,3 8,4 18,2
KESK 49,4 16,7 9,4 6,0 18,5
SDP 47,8 20,4 6,1 10,0 15,7
RKP 45,3 18,7 6,7 13,3 16,0
VIHR 38,1 13,9 10,9 15,3 21,8
VAS 35,6 17,3 8,2 18,8 20,2
Muut 20,4 21,0 7,0 13,2 38,4
Valitut 46,5 23,5 5,5 5,5 19,0
on eniten SDP:ssä e li 10 %. V ih itty je n  lapsiperhei­
den osuus on vähentynyt ka ikilla  puo lueilla  ja avo- 
liitto la is ten  osuus kasvanut, samoin yksinelävien 
osuus.
Valituista 70 prosenttia elää avioliitossa ja 6 pro­
senttia avo Uitossa, yksinhuoltajia on myös 6 prosent­
tia ja perheisiin kuulumattom ia 19 prosenttia.
Kuvio 15 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut perhetyypin mukaan eduskuntavaaleissa 2007
Perheisiin kuu lum attom ia  (yleensä yk ­
sinasuvia) on ehdokkaista neljännes ja eniten heitä 
on Vihreissä (22 prosenttia). Perheisiin kuu lum at­
tom ien osuus on äänioikeutetuista noussut viidellä 
ja  ehdokkaista ko lm ella  prosenttiyksiköllä. Esim. 
yksin asuvat lesket ovat perheisiin kuulum attom ia  
ja  väestön ikääntymisen seurauksena heidän osuu­
tensa kasvaa kaiken aikaa.
Suurten puolueiden ehdokkaista enemmistö 
elää aviopariperheessä: Suomen Keskustassa 66 %, 
Kokoomuksessa ja  SDP:ssa 68 %. Avo liitto la is ia
Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut 
lasten lukumäärän mukaan 2007
Suurten puolueiden ehdokkaista y li puolella on 
avio- ta i avopuolison lisäksi myös lapsia. Ä än io i­
keutetuista 38 prosentilla ei ole omia lapsia, eh­
dokkaista lapsettom ia on 28 prosenttia. Lasten- 
hoitoasiat kuuluva t siis ehdokkaiden elämään 
useammin ku in  väestöllä keskimäärin. N iillä  puo­
lueilla, jo illa  on enemmän nuoria ehdokkaita, on 
lapsettomien osuus keskimääräistä suurem pi ku-
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Kuvio 16 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut biologisten lasten lukumäärän mukaan eduskuntavaaleissa 2007
Taulukko 18 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut
biologisten lasten lukumäärän mukaan 
eduskuntavaaleissa 2007
1 2 3 4+ 0
Äänioikeutetut 15,4 26,3 13,4 7,3 37,7
Ehdokkaat 13,7 27,3 18,7 12,3 28,0
SDP 15,2 33,9 23,5 6,5 20,9
KOK 8,9 37,8 17,3 13,3 22,7
KD 6,4 18,6 24,5 27,7 22,9
KESK 14,6 26,6 19,7 15,5 23,6
VAS 15,9 34,1 16,3 6,7 26,9
Muut 16,5 23,6 16,6 11,0 32,2
RKP 8,0 21,3 18,7 18,7 33,3
VIHR 13,9 23,8 16,8 7,4 38,1
Valitut 19,0 36,5 14,0 11,0 19,5
Taulukko 19 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut 
koulutusasteen mukaan eduskunta­
vaaleissa 2007
Perus­
aste
Keski­
aste
Alin
korkea-aste
AI. kand. 
aste
Yl. kand. 
aste,tutk.k
Äänioikeutetut 38,4 37,1 11,6 6,3 6,7
Ehdokkaat 15,0 33,4 13,5 9,8 28,3
VIHR 5,3 21,8 14,7 8,9 49,3
VAS 5,3 28,0 6,7 14,7 45,3
KD 5,9 30,7 9,9 12,4 41,1
RKP 8,3 40,4 10,4 10,4 30,4
KOK 9,0 24,0 20,6 11,2 35,2
SDP 11,2 24,5 18,1 11,2 35,1
KESK 12,0 47,1 11,1 11,5 18,3
Muut 29,1 38,1 12,9 7,0 12,9
Valitut 4,0 18,5 11,0 12,0 54,5
ten V ih re iden ehdokkailla. Lapsettomia ehdokkai­
ta on vähiten SDPdlä, vain 21 prosenttia.
Valituista 80 prosentilla on biologisia lapsia, v ii­
denneksellä ei ole omia lapsia. Äänioikeutetuista 62 
prosentilla on omia lapsia. Myös suuret perheet ovat 
valitu illa yleisempiä: neljä tai useampia lapsia käsit­
täviä perheitä on 11 prosentilla valituista.
Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut 
koulutusasteen mukaan 2007
Eduskuntaan p y rk ii korkeasti kou lu te ttua  väkeä. 
Lähes kaikkien puolueiden ehdokkaiden koulutus­
taso on parempi ku in  väestöllä keskimäärin. Koko 
väestöstä perusasteen koulutuksen varassa on 38 
prosenttia, m utta  ehdokkaista vain 15 prosenttia. 
Suurten puolueiden ehdokkaista vielä p ienem pi
osa on vain perusasteen koulutuksen saaneita: 
V ih re illä  5, RKPdlä 8, Kokoomuksella 9, SDPdlä 
11 ja Suomen Keskustalla 12 prosenttia. Korkean 
asteen koulutus on y li puolella ehdokkaista, m utta  
äänioikeutetuista vain neljänneksellä. SDP:n eh­
dokkaista kolmanneksella on perusasteen tai kes­
kiasteen tu tk in to . V ih re iden ehdokkaista 73 p ro ­
sentilla on korkean asteen tu tk in to .
Parhaiten kou lu te tu t tu levat valitu iksi: va li­
tuista 67 prosentilla on yliopistossa suorite ttu  tu t­
k in to, ehdokkaista se o li 38 prosentilla ja  äänioi­
keutetuista vain 13 prosentilla. Perusasteen tu t­
k in to  on vain 4 prosentilla kansanedustajista.
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Kuvio 17 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut koulutusasteen mukaan eduskuntavaaleissa 2007
Äänioikeutetut, ehdokkaat ja  
valitut verotettavien tulojen 
mukaan eduskuntavaaleissa 2007
Tulo iltaan ehdokkaat poikkeavat vo im akkaim m in 
äänestäjäkunnasta. Vuoden 2003 ehdokkailla o li 
verotettavia tu lo ja  keskimäärin 34 200 euroa eli 
74 prosenttia enemmän ku in  äänioikeutetuilla. 
Vuoden 2007 ehdokkailla tu lo ja  o li 38 000 euroa 
eli 80 prosenttia enemmän ku in  äänioikeutetuilla.
Äänio ikeutettu jen keskitu lot o liva t 21 000 eu­
roa. Kokoomuksen ehdokkaiden 70 000 euron 
keskitu lo t ovat kolm inkertaiset verrattuna äänioi­
keu te ttu ih in . RKP:n ehdokkaiden keskimääräiset 
tu lo t o liva t 65 000, Suomen Keskustan 52 000 ja 
SDP:n ehdokkaiden 47 000 euroa. V ihre iden eh­
dokkaiden keskitu lo t o liva t a lim m at e li 29 000 eu­
roa.
N y t päättyvällä eduskuntakaudella äänioikeu­
te ttu jen  n im e llis tu lo t kasvoivat 7 prosenttia ja  eh­
dokkaiden 10 prosenttia. Eniten tu lo t nousivat 
RKP:n ehdokkailla, 50 prosenttia. Kristillisdem o­
kraateilla tu lo t nousivat 18 prosenttia, m utta  Suo­
men Keskustan nykyehdokkaiden tu lo t o liva t 7 
prosenttia alemmat ku in  edellisten vaalien keskus- 
taehdokkailla.
Hyvätuloiset tulevat valituiksi. Va littu jen keski­
määräiset tu lo t olivat 90 500 euroa. Ne ovat 
2,4-kertaiset ehdokkaisiin verrattuna ja lähes
4,3-kertaiset äänioikeutettuihin verrattuna. Uudel­
leen valittujen keskimääräiset tu lo t olivat 6 000 eu­
roa korkeammat kuin uusilla edustajilla.
Kuvio 18 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut keskimääräisten tulojen (euroa) mukaan eduskuntavaaleissa
2007,2003,1999 ja 1995
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Taulukko 20 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut keskimääräisten tulojen (euroa) mukaan eduskuntavaaleissa 2007,
2003,1999 ja 1995
2007 2003 1999 1995 Muutos%
1995-2007
Muutos%
2003-2007
Äänioikeutetut 21 037 19 675 15 638 14 397 46,1 106,9
Ehdokkaat 37 749 34 197 27 186 25 066 50,6 110,4
KOK 69 987 64 374 43 301 37 886 84,7 108,7
RKP 64 558 43148 35 538 41 110 57,0 149,6
KESK 52128 56 259 35 295 35 028 48,8 92,7
SDP 47 072 40 209 37 401 33 741 39,5 117,1
KD 34 755 29 410 24 677 23 613 47,2 118,2
VAS 32 024 28 514 26 530 23 621 35,6 112,3
VIHR 28 946 27 788 23184 21 322 35,8 104,2
Valitut (ent.) 92 711
Valitut uudet 87 049
Valitut yht. 90 531
Kuvio 19 Äänioikeutettujen, ehdokkaiden ja valittujen keskitulot (euroina) vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
Kuvio 20 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut verotettavien tulojen (euron) mukaan eduskuntavaaleissa 2007
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Taulukko 21 Äänioikeutettujen, ehdokkaiden ja 
valittujen keskitulot (euroina) 
vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
Vaalipiiri Äänioikeutetut Ehdokkaat Valitut
Koko maa 21 037 37 749 90 531
Ahvenanmaa 22 626 55 090 -
Uusimaa 26150 47 619 152 257
Kymi 19 846 39 811 103 405
Vaasa 18311 38 708 68 480
Helsinki 25 138 38 540 79 952
Etelä-Savo 17 986 38 388 68 923
Pohjois-Karjala 17 481 37115 93 729
Pohjois-Savo 18 543 36 426 70 296
Oulu 18 895 35 795 76 343
Varsinais-Suomi 20 864 35 091 67 811
Satakunta 19 326 33 997 86 821
Pirkanmaa 20 466 33 824 78 359
Lappi 16915 33 622 69 670
Häme 20 119 31 930 85 923
Keski-Suomi 18 779 29 938 66 809
Äänio ikeutettu jen tulotaso on korkein Helsin­
gin, Uudenmaan ja Ahvenanmaan vaalipiireissä, 
ehdokkailla parhaat tu lo t ovat Ahvenanmaalla ja 
Uudellamaalla.
Ehdokkaiden tulotaso heijastelee alueen äänes- 
täjäkunnan tulotasoa, vaikka onkin aina selvästi 
äänestäjäkuntaa korkeampi. Suuritu lo is im m at eh­
dokkaat ovat Ahvenanmaalla 55 000 ja Uudella­
maalla 47 600 euroa. Ahvenanmaan ehdokkaiden 
keskitu lo t ovat 2,4 ja  Uudenmaan ehdokkaiden 
1,8-kertaiset alueiden äänestäjäkuntaan ve rra ttu ­
na. Myös Kymen, Vaasan, Etelä- Savon ja Poh­
jois-Karjalan ehdokkaiden tu lo t ovat y li kaksinker­
taiset alueiden äänestäjiin verrattuna. Köyhim m ät 
äänestäjät ovat Lapissa, Etelä-Savossa ja  Poh- 
jois-Karjalassa, joissa äänestäjien keskitu lo t jäävät 
alle 18 000 euron. P ienitu lo isim m at ehdokkaat 
ovat Keski-Suomen vaalipiirissä, jossa heidän tu ­
lonsa ovat 30 000 euroa.
Kaikissa vaalipiireissä ehdokkaiden tu lo t o liva t 
noin 80 prosenttia korkeam mat ku in  alueen ääni­
oikeutetu illa . V a littu jen  tu lo t ovat edelleen noin
2,4-kertaiset ehdokkaiden tu lo ih in  verrattuna.
V a litu illa  edustajilla korke im m at keskitulot, 
152 000 euroa, o liva t Uudellamaalla, seuraa vaksi
Taulukko 22 Äänioikeutetut, ehdokkaat ja valitut 
verotettavien tulojen (euron) mukaan 
eduskuntavaaleissa 2007
- 8  999 -16  999 -2 6  999 -31 999 -41 999 42 000+
Äänioikeutetut 28,2 22,2 23,9 8,4 8,8 8,5
Ehdokkaat 17,1 14,3 16,3 8,3 14,7 29,4
KOK 5,3 7,6 9,3 7,6 13,3 56,9
KESK 10,3 8,6 7,3 6,9 14,2 52,8
SDP 5,2 7,0 15,7 7,0 20,9 44,3
RKP 14,7 5,3 10,7 6,7 20,0 42,7
VIHR 17,8 20,3 15,3 6,4 15,8 24,3
VAS 16,8 8,7 18,3 12,5 19,7 24,0
KD 14,9 10,1 22,9 5,3 24,5 22,3
Muut 28,8 23,5 20,5 9,8 7,6 9,8
VALITUT 0,5 4,5 5,0 2,5 6,0 81,5
parhaat tu lo t 103 000 euroa o li Kymen vaalip iiris­
sä. Pienim mät tu lo t o liva t Keski-Suomesta va li­
tu illa  ehdokkailla e li 67 000 euroa. Uudenmaan 
edustajien keskitu lo t ovat m ilte i kuusinkertaiset 
vaa lip iirin  ään io ikeutettu ih in  verrattuna ja Kes- 
ki-Suomessa 3,5-kertaiset. Myös Varsinais-Suo- 
mesta, Lapista ja Pohjois-Savossa va litu illa  on kes­
kimääristä alempia tu loja.
Tuloluokat
Kokoomuksen ja Suomen Keskustan ehdokkaista 
enemmistöllä on y li 42 000 euron tu lo t. 42 000 
euron rajan ylittää  57 prosenttia Kokoomuksen 
ehdokkaista, 53 Suomen Keskustan, 44 SDP:n ja 
43 prosenttia RKP:n ehdokkaista. Äänestäjäkun- 
nasta vain 9 prosenttia ansaitsee y li 42 000 euroa. 
Tällä vaalikaudella y li 42 000 euroa ansaitsevien 
osuus on kasvanut etenkin Kokoomuksen ja Suo­
men Keskustan ehdokkailla.
Pienituloisia on eniten V ih re illä , Vasemmisto­
liito lla  ja  Kristillisdem okraateilla. Pienten puo luei­
den tulorakenne m uistuttaa selvästi enemmän ää- 
nestäjäkunnan keskimääräistä tulorakennetta ku in  
suurten puolueiden.
Valituista lähes kaikki eli 82 prosenttia ansaitsi yli 
42 000 euroa. Äänioikeutetuista tähän luokkaan 
ku u lu i vain 9 ja ehdokkaista 29 prosenttia.
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5 Bakgrundsuppgifter om 
kandidater och invalda
Datainnehåll
På samma sätt som fö r tidigare val producerade 
Statistikcentralen en analys, som belyste kandida­
ternas och de invaldas bakgrunder, hu r de olika 
partiernas kandidater och invalda avviker från var­
andra och hur de invalda avviker från kandidater­
na och väljarkåren.
Kandidaterna ses över partivis efter ålder, kön, 
u tb ildn ing, fam ilje typ, barnantal, huvudsaklig 
verksamhet, sysselsättning och skattepliktiga in ­
komster. Analysen grundar sig å ena sidan på kan­
didatregistret fö r riksdagsvalet och resultaten av 
den prelim inära rösträkningen och å andra sidan 
på uppgifterna i  Statistikcentralens sysselsätt- 
ningsstatistik.
Analysen över kandidaterna publicerades på 
in terne t valkvällen kl. 20.00. Analysen uppdatera­
des med uppgifterna om de invalda riksdagsmän­
nen under valnatten, efter a tt resultatet av den 
pre lim inära rösträkningen färdigställts.
Bakgrundsuppgifter om kandidater 
och invalda
I riksdagsvalet uppställdes 2 004 kandidater, 1 205 
män och 799 kvinnor. A v  de stora partierna har 
Kristdemokraterna (39,4 %) och Centern (43,8 %) 
den lägsta andelen kvinnliga kandidater. Mest kvinn­
liga kandidater har de Gröna (52,5 %) och SDP 
(49,1 %). Bara de Gröna har fler kvinnliga än manli­
ga kandidater. A v  de röstberättigade är kvinnorna i 
majoritet, dvs. 52 procent.
Tabell 12 Röstberättigade, kandidater och invalda
efter kön och parti i riksdagsvalet 2007
Män Kvinnor
Röstberättigade 47,9 52,1
Kandidater 60,1 39,9
Övriga 72,6 27,4
KD 60,6 39,4
CENT 56,2 43,8
SAML 56,0 44,0
SFP 54,7 45,3
VÄNST 54,3 45,7
SDP 50,9 49,1
GRÖNA 47,5 52,5
Invalda 58,0 42,0
Tabell 13 Andel kvinnor av röstberättigade,
kandidater och invalda efter valkrets 
i riksdagsvalet 2007
Andelen kvinnor av 
kandidater röstberättigade de invalda
Hela landet 39,9 52,1 42,0
Birkaland 44,1 51,4 27,8
Norra Karelen 43,5 51,3 16,7
Åland 42,9 52,4 100,0
Nyland 42,6 51,8 50,0
Södra Savolax 41,7 51,5 66,7
Helsingfors 40,8 55,5 61,9
Egentliga Finland 39,6 52,8 41,2
Norra Savolax 39,1 50,8 30,0
Tavastland 39,0 52,0 42,9
Lappland 38,6 52,9 28,6
Mellersta Finland 37,9 50,4 50,0
Satakunta 37,4 51,7 22,2
Uleåborg 37,2 50,9 38,9
Vasa 36,1 51,5 41,2
Kymmene 35,3 51,7 33,3
A v  de invalda är 42 procent kvinnor, dvs. nå­
got fler än andelen kvinnliga kandidater.
Figur 9 Röstberättigade, kandidater och invalda efter kön och parti i riksdagsvalet 2007
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Figur 10 Andel kvinnor av röstberättigade, kandidater och invalda efter valkrets i riksdagsvalet 2007
Andelen kvinnliga kandidater är m inst i  K ym ­
mene (35,3) och Vasa valkretsar (36,1). Andelen 
kvinnliga kandidater är störst i  Birkaland (44,1 %). 
I Vasa, Uleäborgs och Satakuntas valkretsar är 
kvinnornas andel 36-37 procent.
I alla valkretsar är kvinnornas andel av de röstbe­
rättigade störst. Den kvinnliga majoriteten är störst i 
Helsingfors valkrets, där 56 procent av de röstberät­
tigade är kvinnor, medan bara 41 procent av kandi­
daterna är kvinnor. Den kvinnliga majoriteten är 
lägst i Mellersta Finlands valkrets, dvs. 50 procent. 
Kvinnornas andel av de röstberättigade har under 
årens lopp påverkats av flyttningsrörelsen som kon­
tinuerligt fö rt med sig något fler kvinnor än män til l 
områden med inflyttningsöverskott. I områden med 
utflyttningsöverskott har andelen män ökat. Skillna­
den mellan befolkningsstrukturen och kandidat­
strukturen, dvs. underrepresentationen av kvinnor, 
är störst i  Kymmene valkrets, där 35 procent av kan­
didaterna är kvinnor medan motsvarande andel av 
röstberättigade är 52 procent. Skillnaden är m inst i 
Birkalands valkrets, dvs. 7 procentenheter.
A v alla invalda är 42 procent kvinnor. I två val­
kretsar invaldes fler kvinnor än män: i Södra Savolax 
67 och i Helsingfors 62 procent. I Nyland och M el­
lersta Finland var 50 procent av de invalda kvinnor. 
Andelen kvinnor var m inst i  Satakunta 22, Birkaland 
28 och Lappland 29 procent.
Utländsk bakgrund
Bara två procent av kandidaterna har utländsk 
bakgrund. A v  de röstberättigade har 6 procent u t­
ländsk bakgrund. Personer som har något annat
Figur 11 Röstberättigade och kandidater med utländsk bakgrund i riksdagsvalet 2007
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modersmål än finska, svenska eller samiska anses 
som personer med utländsk bakgrund. Flest kandi­
dater med utländsk bakgrund har Kristdem okra­
terna (3,2 %) och m inst Samlingspartiet (0,4 %). 
Ingen kandidat med utländsk bakgrund invaldes.
Medelåldern
Genomsnittsåldern fö r både de manliga och de 
kvinnliga kandidaterna har stig it något från det fö ­
regående riksdagsvalet, med 0,2 år fö r bådadera. 
Genomsnittsåldern är nu 48,1 år fö r de manliga 
kandidaterna och 43,8 år fö r de kvinnliga kandida­
terna. D e kvinnliga kandidaterna är i  genomsnitt 
d rygt fyra år yngre än de manliga.
Genomsnittsåldern fö r röstberättigade män är
47,5 år och fö r kvinnorna 50,3 år. De manliga kan­
didaterna är ungefär lika gamla som de röstberätti­
gade männen, men de kvinnliga kandidaterna är 
nästan sju år yngre än de röstberättigade kvinnorna.
De k lart yngsta kvinnliga kandidaterna kommer 
från Södra Savolax där deras genomsnittsålder är
38,2 år. I Norra Karelens valkrets är genomsnittsål­
dern 40,3 år. De yngsta manliga kandidaterna finns 
i Vasa (47,1 år] och i  Egentliga Finland (47,2 år]. 
De äldsta manliga kandidaterna kommer från Uleå- 
borg (49,9 år] och Lappland (49,7 år]. De äldsta 
kvinnliga kandidaterna kommer från A land (50,7 
år] och Lappland (48,2 år). Åldersskillnaden m el­
lan könen är störst i Södra Savolax, dvs. 10 år och 
m inst i Helsingfors och Lappland, 1,5 år.
Figur 12 Medelåldern för kandidater efter kön och valkrets i riksdagsvalet 2007
Tabell 14 Medelåldern för kandidater efter kön och 
valkrets i riksdagsvalet 2007
Män Kvinnor
Hela landet 48,1 43,8
Uleåborg 49,9 43,2
Lappland 49,7 48,2
Birkaland 49,3 45,2
Norra Karelen 49,0 40,3
Åland 48,8 50,7
Kymmene 48,6 44,2
Mellersta Finland 48,3 42,4
Södra Savolax 48,2 38,2
Norra Savolax 48,1 41,4
Nyland 47,9 43,7
Helsingfors 47,6 45,4
Tavastland 47,4 45,9
Satakunta 47,2 42,0
Egentliga Finland 47,2 43,4
Vasa 47,1 42,2
Tabell 15 Åldersstrukturen för röstberättigade,
kandidater och invalda i riksdagsvalet 2007
-29 30-39 40-49 50-59 60+
Röstberättigade 18,4 15,2 17,7 19,3 29,3
Kandidater 14,4 16,1 23,6 28,5 17,4
GRÖNA 20,3 28,7 28,7 15,3 6,9
SFP 21,3 17,3 29,3 13,3 18,7
VÄNST 18,8 15,4 21,2 36,5 8,2
SDP 12,6 20,4 25,2 30,4 11,3
CENT 12,9 15,9 30,0 30,9 10,3
KD 9,6 18,6 26,1 30,9 14,9
SAML 11,6 15,6 37,8 25,3 9,8
Övriga 14,0 11,0 13,2 29,2 32,5
Invalda (tid.) 0,0 15,4 27,6 37,4 19,5
Invalda nya 2,6 33,8 35,1 19,5 9,1
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Figur 13 Åldersstrukturen för röstberättigade, kandidater och invalda i riksdagsvalet 2007
Genomsnittsåldern fö r de invalda var 47,9 år. 
Genomsnittsåldern fö r dem som invalts på n y tt var 
något högre, dvs. 50,4 år och för nya invalda 43,8 år.
Flest kandidater under 40 år har de Gröna, 
nästan hälften. Också SFP och Vänsterförbundet 
har fle r kandidater under 40 år än bland de röstbe­
rättigade. M inst unga kandidater har K ristdem ok­
raterna och Samlingspartiet. Samlingspartiet har 
flest kandidater i  åldern 40-49  år, den största an­
delen av Vänsterförbundets, Centerns och K ris t­
demokraternas kandidater är 50-59 år. Kandida­
te r som har fy llt  60 år är underrepresenterade i al­
la partier. Bara de små partierna har något fler
kandidater som fy l l t  60 år än andelen 60-åringar 
bland väljarkåren.
A v  ledamöterna som invalts på n y tt har m er än 
hälften redan fy l l t  50 år, medan 72 procent av de 
nya invalda är yngre än 50 år.
Deltagande i arbetslivet
A v samtliga röstberättigade är något över hälften, 
dvs. 51,6 procent sysselsatta, 7 procent arbetslösa, 8 
procent studerande och 25 procent pensionärer. 
När det gäller de tre största partierna har SDP och 
Samlingspartiet 92 procent och Centem 89 procent
Figur 14 Röstberättigade, kandidater och invalda efter huvudsaklig verksamhet i riksdagsvalet 2007
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sysselsatta. SDP, Samlingspartiet och Centem har 
nästan inga arbetslösa kandidater. Bara 6-7  procent 
av de stora partiernas kandidater är studerande eller 
pensionärer. Andelen kandidater som studerar är 
störst bland de Gröna och SFP.
Jämfört med det föregående valet har andelen 
sysselsatta ökat med några procentenheter och på 
motsvarande sätt har andelen studerande och pen­
sionärer minskat från redan tidigare låga siffror. 
Kandidaterna avviker från de röstberättigade mest 
på den punkten a tt andelen sysselsatta är 20 pro­
centenheter större och pensionärernas 15 procen­
tenheter mindre.
A v  de invalda var nästan alla sysselsatta, dvs. 
94 procent. 3,5 procent var studerande och 1,5 
procent pensionärer.
Familjetyp
Av alla röstberättigade är något under hälften, 
dvs. 49 procent gifta medan 13,8 procent är sam­
boende och 30,5 procent in te  har fam ilj. A v  kan­
didaterna är 57,4 procent g ifta och 11 samboende 
medan 24,6 procent inte har fam ilj. I båda grup­
perna är 7 procent ensamförsörjare.
Kristdemokraternas kandidater avviker från 
väljarna mest eftersom 83 procent av dem är gifta 
och inga är samboende. M inst g ifta kandidater har 
de Gröna (38 %) och Vänsterförbundet (36 %), 
men andelen samboende är störst, 15-19 procent.
En fjärdedel av kandidaterna har in te  fam ilj 
(vanligen ensamboende) och de flesta av dem hör 
t i l l  de Gröna, (22 procent). Andelen som inte har 
fam ilj av de röstberättigade har s tig it med fem  och 
av kandidaterna med tre procentenheter. T.ex.
Tabell 16 Röstberättigade, kandidater och invalda 
efter huvudsaklig verksamhet 
i riksdagsvalet 2007
Sysselsatt Arbetslös Studerande Pensionär Övriga
Röstbe­
rättigade 51,6 6,6 8,0 25,0 8,7
Kandidater 71,7 7,0 7,6 10,4 3,3
SDP 91,7 0,9 3,5 2,6 1,3
SAML 91,6 0,4 3,1 3,6 1,3
CENT 89,3 2,1 6,0 0,9 1,7
VÄNST 79,3 6,3 9,6 2,4 2,4
KD 79,3 5,9 6,9 4,8 3,2
GRÖNA 74,8 7,4 13,4 1,5 3,0
SFP 73,3 4,0 12,0 9,3 1,3
Övriga 45,3 14,0 8,4 26,3 6,1
Invalda 94,0 0,5 3,5 1,5 0,5
Tabell 17 Röstberättigade, kandidater och invalda 
efter familjetyp i riksdagsvalet 2007
Gift + barn Gift, ej 
barn
Ensam-
förs.
Sam­
boende
Tillhör 
ej familj
Röstberättigade 27,9 21,1 6,8 13,8 30,5
Kandidater 38,9 18,5 7,0 11,0 24,6
KD 63,3 19,7 2,1 0,0 14,9
SAML 52,9 15,1 5,3 8,4 18,2
CENT 49,4 16,7 9,4 6,0 18,5
SDP 47,8 20,4 6,1 10,0 15,7
SFP 45,3 18,7 6,7 13,3 16,0
GRÖNA 38,1 13,9 10,9 15,3 21,8
VÄNST 35,6 17,3 8,2 18,8 20,2
Övriga 20,4 21,0 7,0 13,2 38,4
Invalda 46,5 23,5 5,5 5,5 19,0
Figur 15 Röstberättigade, kandidater och invalda efter familjetyp i riksdagsvalet 2007
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änkor eller änklingar som bor ensamma hör t i l l  
den andel som inte har fam ilj och eftersom befo lk­
ningen b lir  äldre ökar deras andel hela tiden.
A v de stora partiernas kandidater är majoriteten 
gifta och har barn: Centern 66 procent, Samlings­
partiet och SDP 68 procent. Andelen samboende 
är störst bland SDP:s kandidater, dvs. 10 procent. 
Andelen barnfam iljer där makarna är gifta har m in ­
skat inom  alla partier, samtidigt som andelen sam­
boende och andelen ensamboende har ökat.
A v  de invalda är 70 procent g ifta och 6 p ro­
cent sammanboende, 6 procent ensamförsörjare 
medan 19 procent inte har fam ilj.
Röstberättigade, kandidaterna och 
invalda efter antalet barn 2007
1 de stora partierna har över hälften av kandidater­
na make/maka eller sambo samt barn. A v  de röst­
berättigade är det 38 procent som inte har egna 
barn. Motsvarande andel fö r kandidaternas del är 
28 procent. Barnavårdsfrågor ingår i kandidaternas 
liv  oftare än hos befolkningen i genomsnitt. Inom  
partier där antalet unga kandidater är stort är an­
delen kandidater utan barn större än i genomsnitt, 
så är fa lle t t.ex. bland de Gröna. Andelen kandida­
te r utan barn är m inst inom  SDP, bara 21 procent.
A v  de invalda har 80 procent biologiska barn, 
en femtedel har inga egna barn. A v  de röstberätti­
gade har 62 procent egna barn. Stora fam ilje r är 
också mera allmänna bland de invalda: när det gäl­
ler de invalda är andelen fam ilje r med fyra eller 
flera barn 11 procent.
Tabell 18 Röstberättigade, kandidater och invalda
efter antalet biologiska barn i riksdagsvalet 2007
1 2 3 4+ 0
Röstberättigade 15,4 26,3 13,4 7,3 37,7
Kandidater 13,7 27,3 18,7 12,3 28,0
SDP 15,2 33,9 23,5 6,5 20,9
SAML 8,9 37,8 17,3 13,3 22,7
KD 6,4 18,6 24,5 27,7 22,9
CENT 14,6 26,6 19,7 15,5 23,6
VÄNST 15,9 34,1 16,3 6,7 26,9
Övriga 16,5 23,6 16,6 11,0 32,2
SFP 8,0 21,3 18,7 18,7 33,3
GRÖNA 13,9 23,8 16,8 7,4 38,1
Invalda 19,0 36,5 14,0 11,0 19,5
Röstberättigade, kandidaterna och 
invalda efter utbildningsnivä 2007
Riksdagskandidaterna är en högt u tb ildad  grupp. 
Så go tt som alla partiers kandidater har högre u t­
b ildningsnivå än befo lkningen i genomsnitt. A v  
hela befolkningen har 38 procent endast u tb ild ­
ning på grundnivå, bland kandidaterna är m o t­
svarande andel bara 15 procent. Andelen är ännu 
lägre inom  de stora partierna: de Gröna 5 pro­
cent, SFP 8 procent, Samlingspartiet 9 procent, 
SDP 11 procent och Centern 12 procent. Över 
hälften av kandidaterna har u tb ildn ing  på högre 
nivå jäm fö rt med endast en fjärdedel av de röstbe­
rättigade. Inom  SDP har en tredjedel av kandida­
terna har examen på grund- eller mellannivå. A v
Figur 16 Röstberättigade, kandidater och invalda efter antalet biologiska barn i riksdagsvalet 2007
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Figur 17 Röstberättigade, kandidaterna och invalda efter utbildningsnivå i riksdagsvalet 2007
Tabell 19 Röstberättigade, kandidaterna och
invalda efter utbildningsnivå 
i riksdagsvalet 2007
Grund­
nivå
Mellan­
nivå
Lägsta
högre
nivå
Lägre
högsk.
nivå
Högre
högsk.nivå,
forsk.utb
Röstberättigade 38,4 37,1 11,6 6,3 6,7
Kandidater 15,0 33,4 13,5 9,8 28,3
GRÖNA 5,3 21,8 14,7 8,9 49,3
VÄNST 5,3 28,0 6,7 14,7 45,3
KD 5,9 30,7 9,9 12,4 41,1
SFP 8,3 40,4 10,4 10,4 30,4
SAML 9,0 24,0 20,6 11,2 35,2
SDP 11,2 24,5 18,1 11,2 35,1
CENT 12,0 47,1 11,1 11,5 18,3
Övriga 29,1 38,1 12,9 7,0 12,9
Invalda 4,0 18,5 11,0 12,0 54,5
de Grönas kandidater har 73 procent examen på 
högre nivå.
De bäst utbildade b lir  invalda: av de invalda har 
67 procent en examen avlagd vid  universitet, av 
kandidaterna hade 38 procent och av de röstberät­
tigade bara 13 procent universitetsexamen. Bara 4 
procent av riksdagsledamöterna har examen på 
grundnivå.
Röstberättigade, kandidaterna och 
invalda efter beskattningsbara 
inkomster i riksdagsvalet 2007
Sett efter inkomster avviker kandidaterna k ra fti­
gast från väljarkåren. Kandidaterna i  riksdagsvalet 
2003 hade i  genomsnitt 34 200 euro i  beskatt­
ningsbara inkomster, dvs. 74 procent m er än de 
röstberättigade. A r 2007 var kandidaternas in ­
komster 38 000 euro, dvs. 80 procent m er än hos 
de röstberättigade.
Medelinkomsten för de röstberättigade är 21 000 
euro. Medelinkomsten fö r Samlingspartiets kandi­
dater är 70 000 euro och därmed tre gånger så stor 
jäm fö rt med de röstberättigades inkomster. Mede­
linkomsten fö r SFP:s kandidater var 65 000, för 
Centerns kandidater 52 000 och fö r SDP:s kandi­
dater 47 000 euro. Medelinkomsten fö r de Grönas 
kandidater var de lägsta, dvs. 29 000 euro.
Under den riksdagsperiod som nu tar slut öka­
de de röstberättigades nom inella inkomster med 7 
procent och kandidaternas med 10 procent. Mest 
ökade inkomsterna bland SFP:s kandidater, med 
50 procent. Bland Kristdemokraterna ökade in ­
komsterna med 18 procent, men inkomsterna 
bland de nuvarande kandidaterna fö r Centern var 
7 procent lägre än inkomsterna hos Centerns kan­
didater i det föregående riksdagsvalet.
De kandidater som har goda inkomster b lir  
valda. De invaldas genomsnittliga inkomster var 
90 500 euro. De var 2,4 gånger så höga som kan­
didaternas genomsnittliga inkomster och nästan
4,3 gånger så höga som de röstberättigades inkom ­
ster. Genomsnittliga inkomster hos kandidater 
som invalts på n y tt var 6 000 euro högre än in ­
komsterna hos nya riksdagsledamöter.
De röstberättigades inkomstnivå är högst i 
Flelsingfors, Nylands och Ålands valkretsar medan 
kandidaternas inkom stnivå är högst på Å land och i 
Nyland.
Kandidaternas inkomstnivå avspeglar väljarkå­
rens inkomstnivå regionalt, även om den a lltid  är 
klart högre. Den högsta inkomsten har kandidaterna 
på Åland, 55 000, och i Nyland, 47 600 euro. De 
åländska kandidaternas m edelinkomster år 2,4 och
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Figur 18 Röstberättigade, kandidaterna och invalda efter genomsnittliga inkomster (euro) i riksdagsvalen 2007,
2003,1999 och 1995
de nyländska kandidaternas 1,8 gånger större än 
medelinkomsterna hos väljarkåren i  respektive 
område. Också inkomsterna bland kandidaterna i 
Kymmene, Vasa, Södra Savolax och Norra Kare­
len är m er än dubbla jäm fö rt med väljarnas 
inkom ster i  respektive område. De fattigaste vä l­
jarna finns i  Lappland, Södra Savolax och N orra  
Karelen där väljarnas m edelinkom ster är under 
18 000 euro. Kandidaterna med de lägsta inkom ­
sterna finns i Mellersta Finlands valkrets. Deras in ­
komster är 30 000 euro.
I alla valkretsar var kandidaternas inkomster 
ungefär 80 procent högre jäm fö rt med de röstbe­
rättigades inkomster i  området. De invaldas in ­
komster är fortfarande ungefär 2,4 gånger högre än 
jäm fört med kandidaternas inkomster. När det gäller 
de invalda var inkomsterna högst i Nyland, 152 000 
euro, och näst högst i Kymmene valkrets, 103 000 
euro. De lägsta inkomsterna hade kandidaterna som 
invalts från Mellersta Finland, dvs. 67 000 euro. De 
genomsnittliga inkomsterna hos ledamöterna från 
Nyland är nästan sex gånger högre än de röstberät­
tigades inkomster i samma valkrets och i Mellersta 
Finland 3,5 gånger högre än de röstberättigades 
inkomster. Också i Egentliga Finland, Lappland 
och N orra Savolax har de invalda lägre inkomster 
än i genomsnitt.
Tabell 20 Röstberättigade, kandidaterna och
invalda efter genomsnittliga inkomster (euro) 
i riksdagsvalen 2007,2003,1999 och 1995
2007 2003 1999 1995 Ändring% 
1995-2007
Ändring%
2003-2007
Röstberättigade 21 037 19 675 15 638 14 397 46,1 106,9
Kandidater 37 749 34197 27186 25 066 50,6 110,4
SAML 69 987 64 374 43 301 37 886 84,7 108,7
SFP 64 558 43 148 35 538 41 110 57,0 149,6
CENT 52128 56 259 35 295 35 028 48,8 92,7
SDP 47 072 40 209 37 401 33 741 39,5 117,1
KD 34 755 29 410 24 677 23 613 47,2 118,2
VÄNST 32 024 28 514 26 530 23 621 35,6 112,3
GRÖNA 28 946 27 788 23184 21 322 35,8 104,2
Invalda (tid.) 92 711
Invalda nya 87 049
Invalda totalt 90 531
Tabell 21 Genomsnittiliga inkomster (euro) hos 
röstberättigade, kandidater och invalda 
efter valkrets i riksdagsvalet 2007
Valkrets Röstberättigade Kandidater Invalda
Hela landet 21 037 37 749 90 531
Åland 22 626 55 090 -
Nyland 26150 47 619 152 257
Kymmene 19 846 39 811 103 405
Vasa 18311 38 708 68 480
Helsingtors 25138 38 540 79 952
Södra Savolax 17 986 38 388 68 923
Norra Karelen 17 481 37115 93 729
Norra Savolax 18 543 36 426 70 296
Uleåborg 18 895 35 795 76 343
Egentliga Finland 20 864 35 091 67 811
Satakunta 19 326 33 997 86 821
Birkaland 20 466 33 824 78 359
Lappland 16915 33 622 69 670
Tavastland 20119 31 930 85 923
Mellersta Finland 18 779 29 938 66 809
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Figur 19 Genomsnittiliga inkomster (euro) hos röstberättigade, kandidater och invalda efter valkrets i riksdagsvalet 2007
Inkomstklasser
M ajorite ten av Samlingspartiets och Centerns 
kandidater har inkomster på över 42 000 euro. 57 
procent av Samlingspartiets kandidater, 53 pro­
cent av Centerns, 44 procent av SDP:s och 43 
procent av SFP:s kandidater har inkomster på över 
42 000 euro. A v  väljarkåren har bara 9 p rocent 
inkom ster på över 42 000 euro. U nder denna 
va lperiod  har gruppen m ed inkom ster på över 
42 000 euro ökat i synnerhet bland Samlingsparti­
ets och Centerns kandidater.
De Gröna, Vänsterförbundet och K ristdem ok­
raterna har den största andelen kandidater med lå­
ga inkomster. D e små partiernas inkom ststruktur 
är den som mest påm inner om väljarkårens ge­
nom snittliga inkom ststruktur.
A v  de invalda förtjänade nästan alla, dvs. 82 
procent mer än 42 000 euro. Bara 9 procent av de
Tabell 22 Röstberättigade, kandidater och invalda 
efter beskattningsbara inkomster (euro) 
i riksdagsvalet 2007
-8  999 -1 6  999 -2 6  999 -31 999 -41 999 42 000+
Röstberättigade 28,2 22,2 23,9 8,4 8,8 8,5
Kandidater 17,1 14,3 16,3 8,3 14,7 29,4
SAML 5,3 7,6 9,3 7,6 13,3 56,9
CENT 10,3 8,6 7,3 6,9 14,2 52,8
SDP 5,2 7,0 15,7 7,0 20,9 44,3
SFP 14,7 5,3 10,7 6,7 20,0 42,7
GRÖNA 17,8 20,3 15,3 6,4 15,8 24,3
VÄNST 16,8 8,7 18,3 12,5 19,7 24,0
KD 14,9 10,1 22,9 5,3 24,5 22,3
Övriga 28,8 23,5 20,5 9,8 7,6 9,8
Invalda 0,5 4,5 5,0 2,5 6,0 81,5
röstberättigade och 29 procent av kandidaterna 
hörde t i l l  denna grupp.
Figur 20. Röstberättigade, kandidater och invalda efter beskattningsbara inkomster (euro) i riksdagsvalet 2007
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Background information on the candidates and elected MPs
Data content
Sim ilarly to earlier elections, Statistics Finland 
produced an analysis w h ich  illustrated the back­
grounds o f the candidates and elected representa­
tives; how  the candidates o f d iffe ren t parties and 
the elected representatives d iffe r from  one an­
other, and how  the elected representatives d iffe r 
from  the candidates and the voters.
Candidates are examined by party by age, sex, 
education, fam ily type, number o f children, main 
activity, employment status and taxable income. 
The analysis is based on the candidate register o f the 
Parliamentary elections and the results o f the pre­
lim inary calculation, as well as on Statistics Finland's 
employment statistics data.
The part o f the analysis which concerns candi­
dates was published online at 8 pm on the election 
night. The analysis was updated w ith  data concern­
ing the elected representatives on the election night, 
after the prelim inary calculation was completed.
Background information on the 
candidates and elected MPs
The to ta l num ber o f candidates in  the Parliamen­
tary elections is 2,004. O f  these, 1,205 are men 
and 799 women. O f  the m ajor parties, the Chris­
tian Democrats and the Centre Party have the 
lowest p roportion  o f women candidates (39.4% 
and 43.8%, respectively). The highest proportions
o f women candidates are in the Green League 
(52.5%) and the Social Democrats (49.1%). Only the 
Green League has more women than men candi­
dates. A  majority, or 52 per cent, o f the persons enti­
tled to vote are women.
Forty-tw o per cent o f the elected MPs are 
women, w hich  is slightly more than the propor­
tion  o f women candidates.
The lowest proportions o f wom en candidates 
are in  the constituencies o f K ym i (35.3%) and 
Vaasa (36.1% ). The h ighest num ber o f  w om en 
candidates is in  the  constituency o f Pirkanmaa 
(44.1% ). In  the  constituencies o f  Vaasa, O u lu  
and Satakunta, the  p ro p o rtio n  o f  w om en cand i­
dates ranges betw een 36 and 37 per cent.
The m ajority  o f persons entitled  to vote are 
women in  all constituencies. The strongest m ajor­
ity  is in  the constituency o f Helsinki, where 56% 
o f the persons entitled  to vote are women. H ow ­
ever, only 41% o f the candidates are women. The 
weakest wom en m ajority, 50 per cent, is in  the 
constituency o f Central Finland.
The proportions o f women o f all persons enti­
tled to vote has been influenced by m igration in 
the past years, w h ich  has continuously b rought 
slightly more wom en than men in to  areas w ith  
migration gain. The proportion o f men has grown in 
areas w ith  migration loss. The difference between 
the population structure and the candidate struc­
ture, or the under-representation o f women, is 
greatest in  the constituency o f Kym i, where 35% o f
Figure 9 Proportion of men and women of persons entitled to vote, candidates and elected MPs by party 
in Parliamentary elections 2007
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Figure 10 Women's proportion of persons entitled to vote, candidates and elected MPs by constituency
in Parliamentary elections 2007
Table 12 Proportion of men and women of persons 
entitled to vote, candidates and elected MPs 
by party in Parliamentary elections 2007
Men Women
Persons entitled to vote 47.9 52.1
Candidates 60.1 39.9
Others 72.6 27.4
Christian Democrats 60.6 39.4
Centre Party 56.2 43.8
Coalition Party 56.0 44.0
Swedish People's Party 54.7 45.3
Left Alliance 54.3 45.7
Social Democratic Party 50.9 49.1
Greens 47.5 52.5
Elected MPs 58.0 42.0
Table 13 Women's proportion of persons entitled to
vote, candidates and elected MPs by 
constituency in Parliamentary elections 2007
Constituency Proportion of women 
of candidates of persons
entitled to vote
of elected MPs
W hole country 39.9 52.1 42.0
Pirkanmaa 44.1 51.4 27.8
North Karelia 43.5 51.3 16.7
Aland 42.9 52.4 100 .0
Uusimaa 42.6 51.8 50.0
South Savo 41.7 51.5 66.7
Helsinki 40.8 55.5 61.9
Varsinais-Suomi 39.6 52.8 41.2
North Savo 39.1 50.8 30.0
Häme 39.0 52.0 42.9
Lapland 38.6 52.9 28.6
Central Finland 37.9 50.4 50.0
Satakunta 37.4 51.7 2 2 .2
Oulu 37.2 50.9 38.9
Vaasa 36.1 51.5 41.2
Kymi 35.3 51.7 33.3
the candidates, bu t 52% o f the persons entitled to 
vote, are women. The smallest difference, 7 per­
centage points, is in the constituency o f Pirkanmaa.
W om en make up 42 per cent o f all elected 
MPs. M ore women than men were elected in  tw o 
constituencies, namely South Savo (67 per cent) 
and H elsinki (62 per cent). In Uusimaa and Cen­
tra l Finland 50 per cent o f the elected MPs are 
women. W omen's p roportion  is lowest in 
Satakunta (22 per cent), Pirkanmaa (28 per cent) 
and Lapland (29 per cent).
Foreign backround
O nly 2 per cent o f the candidates have a foreign 
background. Six per cent o f the persons entitled to 
vote have a foreign background. Persons whose 
m other tongue is not Finnish, Swedish or Sami are 
regarded as having a foreign background. The 
Christian Democrats nominated the highest pro­
portion o f candidates w ith  a foreign background 
(3.2%) and the Coalition Party the lowest (0.4%).
No candidates w ith  a foreign background were 
elected in to  Parliament.
Average age
The average age o f both  men and wom en candi­
dates has gone up slightly, 0.2 years fo r both, from  
the previous elections. The average age o f men 
candidates is now 48.1 years and tha t o f women 
candidates 43.8.
The average age o f men entitled  to  vote is 47.5 
years and tha t o f wom en 50.3 years. M en candi­
dates are roughly the same age as the men entitled
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Figure 11 Persons entitled to vote and candidates with a foreign background in Parliamentary elections 2007
to  vote, b u t women candidates are nearly seven 
years younger than women entitled  to  vote.
C learly the youngest women candidates are 
nom inated in South Savo, where the average age 
is 38.2 years. In the constituency o f N orth  Karelia 
the ir average age is 40.3 years. The youngest men 
candidates are nom inated in  Vaasa (47.1 years) 
and Varsinais-Suomi (47.2 years). The oldest men 
candidates are nom inated in O u lu  (49.9 years) 
and Lapland (49.7 years). The oldest women can­
didates are nom inated in  A land (50.7 years) and 
Lapland (48.2 years). The largest age difference 
between men and women candidates (10 years) is 
in  N o rth  Savo and the smallest in  Helsinki and 
Lapland (1.5 years).
The average age o f elected MPs is 47.9 years. 
The average age o f re-elected MPs is slightly higher 
at 50.4 years than that o f new MPs, whose average 
age is 43.8 years.
Table 14 Candidates by gender mean age in 
Parliamentary elections 2007
Constituency Men Women
W hole country 48.1 43.8
Oulu 49.9 43.2
Lapland 49.7 48.2
Pirkanmaa 49.3 45.2
North Karelia 49.0 40.3
Åland 48.8 50.7
Kymi 48.6 44.2
Central Finland 48.3 42.4
South Savo 48.2 38.2
North Savo 48.1 41.4
Uusimaa 47.9 43.7
Helsinki 47.6 45.4
Häme 47.4 45.9
Satakunta 47.2 42.0
Varsinais-Suomi 47.2 43.4
Vaasa 47.1 42.2
The Green League has the highest proportion, 
nearly one half, o f  candidates younger than 40 
years o f age. The proportion o f candidates younger 
than 40 years o f age is higher than the ir proportion 
o f the persons entitled to  vote also in the Swedish 
People's Party and the Le ft Alliance. The lowest 
proportions o f young candidates are nominated by 
the Christian Democrats and the Coalition Party. 
The Coalition Party has the highest proportion o f 
candidates aged 40 to 49, the Le ft Alliance, the 
Centre Party and the Christian Democrats have 
the highest proportion o f candidates aged 50 to 59. 
Persons over 60 years o f age are under-represented 
in all parties. O n ly in small parties the proportion 
o f candidates over 60 years o f age is slightly higher 
than the ir proportion o f all voters.
Over one-half o f the re-elected candidates are 
over 50 years o f age, w h ile  72 per cent o f the new 
MPs are younger than 50 o f age.
Table 15 Age structure of persons entitled to 
vote, candidates and elected in 
Parliamentary elections 2007
-29 30-39 40-49 50-59 60+
Persons entitled to vote 18.4 15.2 17.7 19.3 29.3
Candidates 14.4 16.1 23.6 28.5 17.4
Greens 20.3 28.7 28.7 15.3 6.9
Swedish People's 
Party 21.3 17.3 29.3 13.3 18.7
Left Alliance 18.8 15.4 2 1 .2 36.5 8 .2
Social Democratic Party 12.6 20.4 25.2 30.4 11.3
Centre Party 12.9 15.9 30.0 30.9 10.3
Christian Democrats 9.6 18.6 26.1 30.9 14.9
Coalition Party 11.6 15.6 37.8 25.3 9.8
Others 14.0 11.0 13.2 29.2 32.5
Re-elected MPs 0 .0 15.4 27.6 37.4 19.5
New MPs 2 .6 33.8 35.1 19.5 9.1
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Figure 12 Candidates by gender mean age in Parliamentary elections 2007
Figure 13 Age structure of persons entitled to vote, candidates and elected MPs in Parliamentary elections 2007
Employment
Just over one half, or 51.6% o f all persons entitled 
to  vote are employed, seven per cent are unem ­
ployed, eight per cent are students, and 25 per 
cent pensioners. The proportions o f candidates 
w ho are employed are the fo llow ing  in  the three 
m ajor parties: the Social Democrats and the Co­
a lition  Party 92 per cent and the Centre Party 89 
per cent. The Social Democrats, the C oalition  
Party and the Centre Party have v irtua lly  no un­
employed candidates. The m ajor parties nom i­
nated only 6 to 7 per cent student and pensioner 
candidates. The p roportion  o f student candidates
is highest among the Green League and the Swed­
ish People's Party.
Since the last elections, the p roportion  o f the 
employed has gone up by a few  percentage points 
and correspondingly the proportions o f the unem­
ployed, students and pensioners have gone down 
from  the ir already low  levels. The candidates d if­
fer most from  the persons entitled  to vote in that 
the proportions o f the employed are higher 20 
percentage points and pensioners are low er 15 
percentage points.
Nearly all elected MPs, or 94 per cent, are em­
ployed. O f the elected MPs, 3.5 per cent were stu­
dents and 1.5 pensioners.
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Figure 14 Persons entitled to vote, candidates and elected MPs by main type of activity in Parliamentary
elections 2007
Table 16 Persons entitled to vote, candidates and 
elected MPs by main type of activity in 
Parliamentary elections 2007
Employed Unemployed Student Pensioner Others
Persons entitled to vote 51.6 6 .6 8 .0 25.0 8.7
Candidates 71.7 7.0 7.6 10.4 3.3
Social Democ. Party 91.7 0.9 3.5 2.6 1.3
Coalition Party 91.6 0.4 3.1 3.6 1.3
Centre Party 89.3 2.1 6 .0 0.9 1.7
Left Alliance 79.3 6.3 9.6 2.4 2.4
Christian
Democrats 79.3 5.9 6.9 4.8 3.2
Greens 74.8 7.4 13.4 1.5 3.0
Swedish 
People's Party 73.3 4.0 12.0 9.3 1.3
Others 45.3 14.0 8.4 26.3 6.1
Elected MPs 94.0 0.5 3.5 1.5 0.5
Type o f family
S lightly less than one h a lf [49% ] o f all persons en­
title d  to  vote are married, 13.8 per cent are co­
habiting and 30.5 per cent do not belong to a fam ­
ily. 57.4 per cent o f the candidates are married, 11 
per cent are cohabiting and 24.6 per cent do not 
belong to a fam ily. In bo th  groups, 7 per cent are 
single parents.
Christian Dem ocrat candidates d iffe r most 
from  the voters: 83 per cent are married, and 
none are cohabiting. The Green League and the 
Le ft A lliance have the lowest proportions o f m ar­
ried persons (38% and 36%, respectively] b u t the 
p roportion  o f cohabiting couples is the highest, 15 
to 19 per cent.
Figure 15 Persons entitled to vote, candidates and elected MPs by family type in Parliamentary elections 2007
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Table 17 Persons entitled to vote, candidates
and elected MPs by family type 
in Parliamentary elections 2007
Married
couplet
children
Married 
couple to 
children
Single 
'o parent+ 
children
Cohabiting
couple
I Not 
belonging 
to families
Persons entitled 
to vote 27.9 21.1 6.8 13.8 30.5
Candidates 38.9 18.5 7.0 11.0 24.6
Christian
Democrats 63.3 19.7 2.1 0.0 14.9
Coalition
Party 52.9 15.1 5.3 8.4 18.2
Centre Party 49.4 16.7 9.4 6.0 18.5
Social
Democratic
Party 47.8 20.4 6.1 10.0 15.7
Swedish
People's
Party 45.3 18.7 6.7 13.3 16.0
Greens 38.1 13.9 10.9 15.3 21.8
Lett Alliance 35.6 17.3 8.2 18.8 20.2
Others 20.4 21.0 7.0 13.2 38.4
Elected MPs 46.5 23.5 5.5 5.5 19.0
O f all candidates, one fourth  does not belong 
to  a fam ily  (they usually live alone). The highest 
proportion, 22 per cent, is nom inated by the 
Green League. The num ber o f persons no t be­
longing to a fam ily  o f all persons entitled  to vote 
has gone up by five and the ir number o f candi­
dates by three percentage points. W idow ed per­
sons liv ing  alone, fo r example, do no t belong to  a 
fam ily  and the ir p roportion grows continuously as 
a consequence o f population ageing.
The m ajority  o f the m ajor party candidates are 
married: 66 per cent o f Centre Party candidates, 
68 per cent o f C oalition  Party candidates and o f 
Social Democrats candidates. The Social D em o­
crats have the greatest p roportion  o f cohabiting 
candidates (10%). The p roportion  o f families con­
sisting o f m arried spouses and children has de­
clined in  all parties, whereas the p roportion  o f co­
habitation households has increased, as has the 
proportion  o f persons liv ing  alone.
O f  the elected MPs, 70 per cent are m arried 
and 6 per cent are cohabiting, single parents make 
up 6 per cent and 19 per cent are singles.
Persons entitled to vote, 
candidates and elected MPs by 
number o f children in 2007
M ore than one h a lf o f the m ajor party candidates 
live w ith  th e ir legal or cohabiting spouse as w e ll as 
the ir children. 38 per cent o f the persons entitled 
to  vote -  b u t only 28 per cent o f the candidates -  
do not have children o f the ir own. The 
practicalities o f fam ily  life  w ith  children are more 
often fam ilia r to  candidates than to  the popula­
tion  on average. The p roportion  o f candidates 
who do not have children o f the ir own is on aver­
age greater in  parties such as the Green League, 
w hich  have a large proportion  o f young candi­
dates. The Social Democrats have the lowest pro­
portion  o f candidates w ith o u t children (only 21 
per cent).
E ighty per cent o f the elected MPs have b io ­
logical children, a f if th  do no t have children o f 
the ir own. O f  persons entitled  to  vote, 62 per cent 
have children o f the ir own. Large families are also 
more common to  the elected MPs: 11 per cent 
have a fam ily  w ith  four or more children.
Figure 16 Persons entitled to vote, candidates and elected MPs by number of biological children in Parliamentary
elections 2007
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Table 18 Persons entitled to vote, candidates and
elected MPs by number of biological
children in Parliamentary elections 2007
1 2 3 4+ 0
Persons entitled to vote 15.4 26.3 13.4 7.3 37.7
Candidates 13.7 27.3 18.7 12.3 28.0
Social Democratic Party 15.2 33.9 23.5 6.5 20.9
Coalition Party 8.9 37.8 17.3 13.3 22.7
Christian Democrats 6.4 18.6 24.5 27.7 22.9
Centre Party 14.6 26.6 19.7 15.5 23.6
Left Alliance 15.9 34.1 16.3 6.7 26.9
Others 16.5 23.6 16.6 11.0 32.2
Swedish People's Party 8 .0 21.3 18.7 18.7 33.3
Greens 13.9 23.8 16.8 7.4 38.1
Elected MPs 19.0 36.5 14.0 11.0 19.5
Persons entitled to vote, candidates 
and elected MPs by educational 
level in 2007
H igh ly  educated people are seeking entry to the 
Parliament. The educational level o f the candi­
dates o f almost all parties is higher than tha t o f 
the average population. O f  the to ta l population, 
38 per cent rely on basic level education, b u t this 
is the case only fo r 15 per cent o f the candidates. 
O f  the candidates nom inated by the m ajor parties 
even fewer rely on basic level education: 5% for 
the Green League, 8% fo r the Christian D em o­
crats, 11% fo r the Social Democrats and 12% for 
the Centre Party. M ore than one h a lf o f the candi­
dates are educated to  the te rtia ry level, b u t only
one fou rth  o f those entitled  to  vote have attained 
tha t level. One th ird  o f the candidates nom inated 
by the Social Democrats have a basic or secondary 
level education. O f  the candidates nom inated by 
the Green League, 73% are educated to the te r­
tia ry level.
Persons w ith  the highest education were 
elected: 67 per cent o f the elected MPs had a u n i­
versity degree, w h ile  th is is so fo r 38 per cent o f 
the candidates and fo r jus t 13 per cent o f persons 
entitled  to  vote. O n ly  4 per cent o f MPs rely on a 
basic level o f education.
Table 19 Persons entitled to vote, candidates and 
elected MPs by educational level in 
Parliamentary elections 2007
Basic
level
Secon­
dary
level
Lowest level 
of tertiary 
level
Lower
university
degree
Higher
university
degree
Persons entitled 
to vote 38.4 37.1 11.6 6.3 6.7
Candidates 15.0 33.4 13.5 9.8 28.3
Greens 5.3 2 1 .8 14.7 8.9 49.3
Left Alliance 5.3 28.0 6.7 14.7 45.3
Christian
Democrats 5.9 30.7 9.9 12.4 41.1
Swedish 
People's Party 8.3 40.4 10.4 10.4 30.4
Coalition Party 9.0 24.0 2 0 .6 11 .2 35.2
Social Democratic 
Party 11.2 24.5 18.1 11.2 35.1
Centre Party 12.0 47.1 11.1 11.5 18.3
Others 29.1 38.1 12.9 7.0 12.9
Elected MPs 4.0 18.5 11.0 12.0 54.5
Figure 17 Persons entitled to vote, candidates and elected MPs by educational level in Parliamentary 
elections 2007
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Persons entitled to vote, 
candidates and elected MPs by 
taxable income in Parliamentary 
elections 2007
Income is the one variable tha t marks the greatest 
difference between candidates and voters. The 
2003 taxable income o f the candidates averaged 
EUR 34,200 -  74 per cent higher than the average 
income o f the voters. The 2007 income o f the 
candidates was EUR 38,000 -  80 per cent higher 
than the income o f the voters.
The average income o f a voter was EUR
21,000. The EUR 70,000 average income o f Co­
a lition  Party candidates was three times tha t o f 
the voters. A  Swedish People's Party candidate's 
average income was EUR 65,000, Centre Party 
candidates earned on average EUR 52,000 and So­
cial Dem ocrat candidates EUR 47,000. Green 
League candidates had the lowest average income, 
EUR 29,000.
Voters' nom inal income has increased by 7 per 
cent during the present parliamentary period and 
tha t o f candidates has increased by 10 per cent. 
The Swedish People's Party candidates have the larg­
est increase in income, 50 per cent. The Christian 
Democrat candidates' income increased by 18 %, b u t 
the income o f the Centre Party's present candi­
dates are 7 per cent lower than those o f the candi­
dates in the previous elections.
H igh income earners were elected to  the Par­
liam ent. The average income o f elected MPs was 
EUR 90,500. The average income o f elected MPs 
was 2.4 times tha t o f the candidates and nearly
4.3 times tha t o f the voters. The average income 
o f re-elected MPs was EUR 6,000 higher than that 
o f new MPs.
The income level o f voters is the highest in the 
constituencies o f Helsinki, Uusimaa and Aland. 
The candidates w ith  the highest income are from  
Åland and Uusimaa.
The candidates' income level reflects the re­
gional variations in  voters' income levels, a lbeit on 
a higher level. The candidates w ith  the highest in ­
come level are nom inated in  A land (EUR 55,000) 
and Uusimaa (EUR 47,600). The average income 
o f candidates from  Aland is 2.4 times and tha t o f 
candidates from  Uusimaa is 1.8 times higher than
Table 20 Persons entitled to vote, candidates and 
elected MPs by average income (in euro) 
in Parliamentary elections in 2007,2003, 
1999 and 1995
2007 2003 1999 1995 Change0/» Change0/» 
1995-2007 2003-2007
Persons entitled 
to vote 21,037 19,675 15,638 14,397 46.1 106.9
Candidates 37,749 34,197 27,186 25,066 50.6 110.4
Coalition
Party 69,987 64,374 43,301 37,886 84.7 108.7
Swedish
People's Party 64,558 43,148 35,538 41,110 57.0 149.6
Centre Party 52,128 56,259 35,295 35,028 48.8 92.7
Social
Democratic
Party 47,072 40,209 37,401 33,741 39.5 117.1
Christian
Democrats 34,755 29,410 24,677 23,613 47.2 118.2
Left Alliance 32,024 28,514 26,530 23,621 35.6 112.3
Greens 28,946 27,788 23,184 21,322 35.8 104.2
Re-elected MPs 92,711
New MPs 87,049
Elected MPs total 90,531
Figure 18 Persons entitled to vote, candidates and elected MPs by average income (in euro) in Parliamentary 
elections in 2007,2003,1999 and 1995
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Figure 19 Average income (EUR) of persons entitled to vote, candidates and elected MPs by constituency
in Parliamentary elections 2007
tha t o f the voters in  these constituencies. The in ­
come level o f candidates is also over tw ice tha t o f 
the voters in  the constituencies o f Kym i, Vaasa, 
South Savo and N orth  Karelia. The poorest voters 
are in  Lapland, South Savo and N orth  Karelia, 
where the ir average income is less than EUR 
18,000. The candidates w ith  the lowest income, 
EUR 30,000, are nom inated in  the constituency 
o f Central Finland.
The income o f candidates is approxim ately 80 
per cent higher than tha t o f voters in  all constitu ­
encies. The income o f elected MPs is roughly 2.4
times tha t o f candidates. The highest average in ­
come among the elected MPs, EUR 152,000, was 
in  Uusimaa, and the second highest average in ­
come o f EUR 103,000 was in  the constituency o f 
Kym i. MPs elected from  Central Finland had the 
lowest income at EUR 67,000. The average in ­
come o f an MP from  Uusimaa is nearly six times 
higher than tha t o f the voters in  the constituency. 
In Central Finland i t  is 3.5 times higher. MPs 
elected from  Varsinais-Suomi, Lapland and N orth  
Savo also have a lower than average income.
Income brackets
The m ajority  o f C oalition  Party and Centre Party 
candidates have an income o f over EUR 42,000. 
The EUR 42,000 l im it  is exceeded by 57% o f the 
C oalition  Party candidates, 53% o f the Centre
Table 21 Average income (EUR) of persons
entitled to vote, candidates and elected 
MPs by constituency in Parliamentary 
elections 2007
Constituency Persons entitled 
to vote
Candidates Elected
MPs
W hole country 21,037 37,749 90,531
Åland 22,626 55,090
Uusimaa 26,150 47,619 152,257
Kymi 19,846 39,811 103,405
Vaasa 18,311 38,708 68,480
Helsinki 25,138 38,540 79,952
South Savo 17,986 38,388 68,923
North Karelia 17,481 37,115 93,729
North Savo 18,543 36,426 70,296
Oulu 18,895 35,795 76,343
Varsinais-Suomi 20,864 35,091 67,811
Satakunta 19,326 33,997 86,821
Pirkanmaa 20,466 33,824 78,359
Lapland 16,915 33,622 69,670
Häme 20,119 31,930 85,923
Central Finland 18,779 29,938 66,809
Table 22 Persons entitled to vote, candidates and 
elected MPs by taxable income (in euro) 
in Parliamentary elections 2007
-8,999 -16,999 -26,999 -31,999 -41,999 42,000+
Persons entitled to 
vote 28.2 22.2 23.9 8.4 8.8 8.5
Candidates 17.1 14.3 16.3 8.3 14.7 29.4
Coalition Party 5.3 7.6 9.3 7.6 13.3 56.9
Centre Party 10.3 8.6 7.3 6.9 14.2 52.8
Social Democratic 
Party 5.2 7.0 15.7 7.0 20.9 44.3
Swedish 
People's Party 14.7 5.3 10.7 6.7 20.0 42.7
Greens 17.8 20.3 15.3 6.4 15.8 24.3
Left Alliance 16.8 8.7 18.3 12.5 19.7 24.0
Christian
Democrats 14.9 10.1 22.9 5.3 24.5 22.3
Others 28.8 23.5 20.5 9.8 7.6 9.8
Elected MPs 0.5 4.5 5.0 2.5 6.0 81.5
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Figure 20 Persons entitled to vote, candidates and elected MPs by taxable income (in euro) in Parliamentary
elections 2007
Party candidates, 44% o f the Social Dem ocrat 
candidates and 43% of the candidates of the 
Swedish Peoples' Party. O n ly  9 per cent o f  voters 
earn over EUR 42,000. D uring  the present parlia­
m entary period, the num ber o f persons w ith  an 
income in  excess o f EUR 42,000 has increased, 
particu larly among C oalition  Party and Centre 
Party candidates.
The p roportion  o f  low -incom e candidates is 
highest among the candidates o f the Green
League, the Le ft A lliance and the Christian D em ­
ocrats. The income structure o f small parties' can­
didates resembles the voters' average income 
structure m uch more closely than tha t o f the ma­
jo r  parties' candidates.
Nearly all elected MPs, or 82 per cent, earned 
more than EUR 42,000. O n ly  9 per cent o f the 
voters and 29 per cent o f candidates belong to  this 
class.
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A. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
A. Röstberättigade och väljare samt personer som förhandsröstat efter kön och valkrets i riksdagsvalet 2007
A. Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency in Parliamentary elections in 2007
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Persons who voted
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA - 
HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 2007
%
2611 4 292 436 2 057 295 2 235 141 2 790 752
65,0
1 306 674
63,5
1 484 078 
66,4
1 230 765 
44,1
540 581 
41,4
690 184 
46,5
Suomessa as. Suomen kansat. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 2007
%
2 611 4 083 549 1 974 638 2 108 911 2 772 799 
67,9
1 299 138 
65,8
1 473 661
69,9
1 213 702 
43,8
533 508 
41,1
680 194
46,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2007
%
1 166 2 580 053 1 221 731 1 358 322 1 749 791
67,8
801 979 
65,6
947 812 
69,8
721 690 
41,2
308 268 
38,4
413 422
43,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2007
%
551 695 749 343 995 351 754 474 184
68,2
227 675 
66,2
246 509 
70,1
219 256 
46,2
98 385 
43,2
120 871 
49,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2007
%
894 807 747 408 912 398 835 548 824 
67,9
269 484 
65,9
279 340 
70,0
272 756 
49,7
126 855 
47,1
145 901 
52,2
Ulkomailla as. Suomen kansa!. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 2007
%
- 208 887 82 657 126 230 17 953
8,6
7 536
9,1
10417
8,3
17 063 
95,0
7 073 
93,9
9 990
95,9
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- of which in Sweden 2007
% .
99 121 41 474 57 647 6 055 
6,1
2 583 
6,2
3 472
6,0
6 055 
100,0
2 583 
100,0
3 472 
100,0
HELSINKI • 
HELSINGFORS 2007
%
158 481 302 214 143 267 159 318 245 
66,1
139 070 
64,9
179 175 
67,1
123 999 
39,0
49 439
35,5
74 560 
41,6
Suomessa as. Suomen kansa!. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 2007
%
158 441 229 199 760 241 469 313 859 
71,1
137 375 
68,8
176 484
73,1
119 799 
38,2
47 852 
34,8
71 947 
40,8
Ulkomailla as. Suomen kansa!. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 2007
%
- 40 073 14 383 25 690 4 386 
10,9
1 695 
11,8
2 691 
10,5
4 200
95,8
1 587 
93,6
2 613 
97,1
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- of which in Sweden 2007
%
- 9 282 3 347 5 935 942
10,1
307
9,2
635
10,7
942
100,0
307
100,0
635
100,0
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A. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
A. Röstberättigade och väljare samt personer som förhandsröstat efter kön och valkrets i riksdagsvalet 2007
A. Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency in Parliamentary elections in 2007
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W om en
U U S IM A A  - 
NYLAND 2007 377 690 853 332 934 357 919 468 348 219 579 248 769 173 699 76 324 97 375
% - 67,8 66,0 69,5 37,1 34,8 39,1
Suom essa as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta i F in land  
Finn ish c itizens living in  F in land 2007 377 665 072 322 587 342 485 465 197 218 170 247 027 170 641 74 968 95 673
% - - 69,9 67,6 72.1 36,7 34,4 38,7
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 251 505 245 243 735 261 510 353 470 164 841 188 629 128 010 56 011 71 999
% - - - - 70,0 67,6 72,1 36,2 34,0 38,2
Taajaan a su tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 82 122 778 60 228 62 550 86 110 40 913 45 197 32 715 14 433 18 282
% - - - 70,1 67,9 72,3 38,0 35,3 40,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 44 37 049 18 624 18 425 25 617 12 416 13201 9 916 4 524 5 392
% - - 69,1 66,7 71,6 38,7 36,4 40,8
Ulkomailla as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens living abroad 2007 25 781 10 347 15 434 3 151 1 409 1 742 3 058 1 356 1 702
% - - 12,2 13,6 11,3 97,0 96,2 97,7
-  niistä  Ruotsissa
- därav i Sverige
• o f  which in Sweden 2007 9 890 4 045 5 845 689 281 408 689 281 408
% - - 7,0 6,9 7,0 100,0 100,0 100,0
VAR SIN A IS-SU O M I - 
EG E N TLIG A  F IN LAN D 2007 185 372 966 176 229 196 737 245 571 113 789 131 782 106 669 46 297 60 372
% - - 65,8 64,6 67,0 43,4 40,7 45,8
Suom essa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 2007 185 358 140 170 362 187 778 244 188 113 207 130 981 105 426 45 796 59 630
% - - 68,2 66,5 69,8 43,2 40,5 45,5
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 76 206 416 95 431 110 985 139 493 62 827 76 666 57 599 24 229 33 370
% - - 67,6 65,8 69,1 41,3 38,6 43,5
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 41 77 097 37 613 39 484 52 447 24 888 27 559 23 413 10 390 13 023
% - - 68,0 66,2 69,8 44,6 41,7 47,3
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 68 74 627 37 318 37 309 52 248 25 492 26 756 24 414 11 177 13 237
% - - 70,0 68,3 71,7 46,7 43,8 49,5
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finn ish c itizens living abroad 2007 14 826 5 867 8 959 1 383 582 801 1 243 501 742
% - - 9,3 9,9 8,9 89,9 86,1 92,6
- n iis tä  Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f which in Sweden 2007 7 454 2 986 4 468 505 206 299 505 206 299
% - - 6,8 6,9 6,7 100,0 100,0 100,0
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A. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
A. Röstberättigade och väljare samt personer som förhandsröstat efter kön och valkrets i riksdagsvalet 2007
A. Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency in Parliamentary elections in 2007
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W om en
SATAKUNTA 2007 114 188 854 91 252 97 602 123 798 58 460 65 338 62 008 27 438 34 570
% - - - - 65,6 64,1 66,9 50,1 46,9 52,9
Suom essa as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finn ish c itizens liv ing in F in land 2007 114 182 734 88 765 93 969 123 499 58 333 65 166 61 722 27 313 34 409
% 67,6 65,7 69,3 50,0 46,8 52,8
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 45 97 234 46 437 50 797 64 528 29 750 34 778 32 371 14 000 18 371
% - - - 66,4 64,1 68,5 50,2 47,1 52,8
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 37 51 068 24 955 26 113 35 047 16 755 18 292 17 206 7 670 9 536
% - - - 68,6 67,1 70,0 49,1 45,8 52,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rura l m unicipalities 2007 32 34 432 17 373 17 059 23 924 11 828 12 096 12 145 5 643 6 502
% - - 69,5 68,1 70,9 50,8 47,7 53,8
Ulkomailla  as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad 2007 6 120 2 487 3 633 299 127 172 286 125 161
% ' - - - 4,9 5,1 4,7 95,7 98,4 93,6
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f which in Sweden 2007 3 046 1 291 1 755 90 38 52 90 38 52
% 3,0 2,9 3,0 100,0 100,0 100,0
H Ä M E -
TAVASTLAN D 2007 163 298 555 142 226 156 329 190 700 88 234 102 466 83 834 35 637 48 197
% 63,9 62,0 65,5 44,0 40,4 47,0
Suom essa as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 2007 163 289 051 138 638 150 413 190 002 87 960 102 042 83 160 35 373 47 787
% - - - 65,7 63,4 67,8 43,8 40,2 46,8
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 68 168 516 78 716 89 800 109 394 49 176 60 218 47 538 19 481 28 057
% - - - - 64,9 62,5 67,1 43,5 39,6 46,6
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 50 57 985 28 668 29 317 38 234 1 82 18 20 016 15 800 6 923 8 877
% - - - 65,9 63,5 68,3 41,3 38,0 44,3
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 45 62 550 31 254 31 296 42 374 20 566 21 808 19 822 8 969 10 853
% - 67,7 65,8 69,7 46,8 43,6 49,8
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad 2007 9 504 3 588 5 916 698 274 424 674 264 410
% - 7,3 7,6 7,2 96,6 96,4 96,7
- n iistä  Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f  which in Sweden 2007 3 761 1 567 2 194 207 84 123 207 84 123
% - - - - 5,5 5,4 5,6 100,0 100,0 100,0
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Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
P IR K A N M A A  - 
B IR K A LA N D 2007 199 383 679 184 146 199 533 254 132 119 463 134 669 117 325 51 194 66 131
% - - 66,2 64,9 67,5 46,2 42,9 49,1
Suom essa as. Suomen kansat. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 2007 199 370 444 179 006 191 438 252 960 118 987 133 973 116 186 50 735 65 451
% - - 68,3 66,5 70,0 45,9 42,6 48,9
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 114 270 948 129 723 141 225 184 776 86 021 98 755 81 789 35 188 46 601
% - - - 68,2 66,3 69,9 44,3 40,9 47,2
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 37 47 940 23 480 24 460 33 236 15 901 17 335 16 338 7 269 9 069
% - 69,3 67,7 70,9 49,2 45,7 52,3
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 48 51 556 25 803 25 753 34 948 17 065 17 883 18 059 8 278 9 781
% - 67,8 66,1 69,4 51.7 48,5 54,7
Ulkom ailla  as. Suomen kansat. 
Finska medb. bosatta  utom lands  
Finn ish c itizens liv ing abroad 2007 13 235 5 140 8 095 1 172 476 696 1 139 459 680
% - - 8,9 9,3 8,6 97,2 96,4 97,7
- n iis tä  Ruotsissa
- därav  i  Sverige
- o f  which in Sweden 2007 5 715 2 375 3 340 384 149 235 384 149 235
% - 6,7 6,3 7,0 100,0 100,0 100,0
KYM I - 
KYM M ENE 2007 187 263 951 128 253 135 698 167 754 79 694 88 060 77 924 34 582 43 342
% - - - 63,6 62,1 64,9 46,5 43,4 49,2
Suom essa as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 2007 187 254 129 124 500 129 629 167 111 79 467 87 644 77 290 34 359 42 931
% - - - 65,8 63,8 67,6 46,3 43,2 49,0
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 97 172 075 83 199 88 876 111 439 52 166 59 273 49 977 21 838 28 139
% - 64,8 62,7 66,7 44,8 41,9 47,5
Taajaan a su tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 33 36 974 18 573 18 401 24 856 12 238 12 618 12 195 5 625 6 570
% - - - 67,2 65,9 68,6 49,1 46,0 52,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 57 45 080 22 728 22 352 30 816 15 063 1 57 53 15 118 6 896 8 222
% - 68,4 66,3 70,5 49,1 45,8 52,2
Ulkomailla  as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finn ish c itizens liv ing  abroad 2007 9 822 3 753 6 069 643 227 416 634 223 411
% - 6,5 6,0 6,9 98,6 98,2 98,8
- n iistä  Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f  which in Sweden 2007 3 462 1 382 2 080 185 70 115 185 70 115
% - - - 5,3 5,1 5,5 100,0 100,0 100,0
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Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
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Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W om en
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX - 
SOUTH SAVO 2007 99 131 962 63 770 68 192 83 064 39 019 44 045 41 350 18 399 22 951
% - - 62,9 61,2 64,6 49,8 47,2 52,1
Suom essa as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta  i F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 2007 99 128 447 62 494 65 953 82 836 38 940 43 896 41 126 18 322 22 804
% - - - 64,5 62,3 66,6 49,6 47,1 52,0
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 45 77 521 36 873 40 648 49 780 22 888 26 892 22 979 9 968 13 011
% - - - - 64,2 62,1 66,2 46,2 43,6 48,4
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 3 5 493 2 688 2 805 3 532 1 674 1 858 2 002 899 1 103
% 64,3 62,3 66,2 56,7 53,7 59,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 51 45 433 22 933 22 500 29 524 14 378 15 146 16 145 7 455 8 690
% - - - 65,0 62,7 67,3 54,7 51,9 57,4
Ulkomailla as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finn ish c itizens liv ing abroad 2007 3 515 1 276 2 239 228 79 149 224 77 147
% - 6,5 6,2 6,7 98,2 97,5 98,7
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f  which in Sweden 2007 1 409 577 832 77 36 41 77 36 41
% - 5,5 6,2 4,9 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX - 
NORTH SAVO 2007 127 203 878 98 955 104 923 127 993 60 296 67 697 59 978 26 829 33 149
% - - - 62,8 60,9 64,5 46,9 44,5 49,0
Suom essa as. Suom en kansat. 
F inska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 2007 127 197 689 96 615 101 074 127 532 60 101 67 431 59 531 26 641 32 890
% - 64,5 62,2 66,7 46,7 44,3 48,8
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 65 108 970 51 797 57 173 69 847 31 930 37 917 28 668 12 332 16 336
% - ’ 64,1 61,6 66,3 41,0 38,6 43,1
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 11 21 437 10 598 10 839 14 169 6 790 7 379 6 605 2 962 3 643
% - 66,1 64,1 68,1 46,6 43,6 49,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 51 67 282 34 220 33 062 43 516 21 381 22 135 24 258 11 347 12 911
% - - - 64,7 62,5 66,9 55,7 53,1 58,3
Ulkomailla  as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta  u tom lands 
Finnish c itizens liv ing  abroad 2007 6 189 2 340 3 849 461 195 266 447 188 259
% - * 7,4 8,3 6,9 97,0 96,4 97,4
• n iis tä  Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f  which in  Sweden 2007 2 817 1 170 1 647 181 86 95 181 86 95
% - - 6,4 7,4 5,8 100,0 100,0 100,0
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Yhteensä
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Yhteensä
Totalt
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Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
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Yhteensä
Totalt
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Män
Men
Naiset
Kvinnor
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POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN • 
NORTH KARELIA 2007 117 136 308 67 038 69 270 85 743 40 966 44 777 42 250 19 137 23 113
% - 62,9 61,1 64,6 49,3 46,7 51,6
Suomessa as. Suomen kansat. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 2007 117 132 580 65 593 66 987 85 454 40 844 44 610 41 963 19 015 22 948
% - - - 64,5 62,3 66,6 49,1 46,6 51,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2007 25 46 143 21 739 24 404 30 109 13 694 16415 12 633 5 333 7 300
% - 65,3 63,0 67,3 42,0 38,9 44,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2007 22 24 714 12 316 12 398 15 673 7 550 8 123 9 130 4 129 5 001
% - 63,4 61,3 65,5 58,3 54,7 61,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2007 70 61 723 31 538 30 185 39 672 19 600 20 072 20 200 9 553 10 647
% - - 64,3 62,1 66,5 50,9 48,7 53,0
Ulkomailla as. Suomen kansat. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 2007 3 728 1 445 2 283 289 122 167 287 122 165
% - - 7,8 8,4 7,3 99,3 100,0 98,8
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- of which in Sweden 2007 1 961 828 1 133 127 60 67 127 60 67
% 6,5 7,2 5,9 100,0 100,0 100,0
VAASA■ 
VASA 2007 315 365 137 177 887 187 250 243 251 117 059 126 192 111 687 50 483 61 204
% - 66,6 65,8 67,4 45,9 43,1 48,5
Suomessa as. Suomen kansa!. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 2007 315 337 890 166 141 171 749 241 641 116 354 125 287 110 154 49 816 60 338
% - - 71,5 70,0 72,9 45,6 42,8 48,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2007 54 117 868 56 321 61 547 80 745 37 821 42 924 34 593 15 265 19 328
% 68,5 67,2 69,7 42,8 40,4 45,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2007 114 97 520 48 276 49 244 69 870 33 726 36 144 33 649 15 146 18 503
% - - - 71,6 69,9 73,4 48,2 44,9 51,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2007 147 122 502 61 544 60 958 91 026 44 807 46 219 41 912 19 405 22 507
% - 74,3 72,8 75,8 46,0 43,3 48,7
Ulkomailla as. Suomen kansat. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 2007 27 247 11 746 15 501 1 610 705 905 1 533 667 866
% 5,9 6,0 5,8 95,2 94,6 95,7
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- of which in Sweden 2007 16 873 7 371 9 502 1 032 464 568 1 032 464 568
% - - - - 6,1 6,3 6,0 100,0 100,0 100,0
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Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W om en
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W om en
KESKI-SUO M I • 
M E LLE R S TA  F IN LAN D  - 
C E N TR A L F IN LAN D 2007
%
123 219 648 106 640 113 008 142 704
65,0
67 514 
63,3
75 190
66,5
67 584 
47,4
29 946 
44,4
37 638 
50,1
Suom essa as. Suom en kansat. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 2007
%
123 211 156 103 222 107 934 142 080 
67,3
67 246 
65,1
74 834
69,3
66 960 
47,1
29 678 
44,1
37 282 
49,8
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007
%
35 94 265 44 894 49 371 64 472
68,4
29 730 
66,2
34 742 
70,4
27 657 
42,9
11 850 
39,9
15 807
45,5
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007
%
35 62 560 31 075 31 485 41 417
66,2
19 978
64,3
21 439 
68,1
19 889 
48,0
8 991 
45,0
10 898 
50,8
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007
%
53 54 331 27 253 27 078 36 191 
66,6
17 538 
64,4
18 653 
68,9
19 414
53,6
8 837 
50,4
10 577 
56,7
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad 2007
%
- 8 492 3 4 1 8 5 074 624
7,3
268
7,8
356
7,0
624
100,0
268
100,0
356
100,0
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f  which in Sweden 2007
%
4 506 1 983 2 523 293
6,5
149
7,5
144
5,7
293
100,0
149
100,0
144
100,0
O ULU - 
U LE ÄB O R G 2007
%
254 367 917 182 366 185 551 230 491 
62,6
111 224 
61,0
119 267
64,3
105 230 
45,7
48  554 
43,7
56 676 
47,5
Suom essa as. Suom en kansal. 
F inska medb. bosatta i  F in land  
Finn ish c itizens liv ing in F in land 2007
%
254 349 796 174 745 175 051 229 227 
65,5
110 651
63,3
118 576
67,7
103 990 
45,4
47 992 
43,4
55 998 
47,2
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007
%
82 185 280 90 506 94 774 121 607
65,6
57 574 
63,6
64 033 
67,6
49  635 
40,8
22 365 
38,8
27 270 
42,6
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007
%
68 75 929 38 357 37 572 49 890 
65,7
24 323 
63,4
25 567
68,0
24 761 
49,6
11 378 
46,8
13 383
52,3
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007
%
104 88 587 45 882 42 705 57 730 
65,2
28 754 
62,7
28 976
67,9
29 594 
51,3
14 249 
49,6
15 345 
53,0
Ulkomailla as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finn ish c itizens liv ing  abroad 2007
%
18 121 7 621 10 500 1 264
7,0
573
7,5
691
6,6
1 240
98,1
562
98,1
678
98,1
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f  which in Sweden 2007
%
- 11 491 5 131 6 360 675
5,9
334
6,5
341
5,4
675
100,0
334
100,0
341
100,0
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Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset Yhteensä 
Kvinnor Totalt 
Women Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
LAPPI ■ 
LAPPLAND - 
LAPLAND 2007 164 162 315 79 620 82 695 97 442 47 023 50 419 53 058 24 548 28 510
% - - 60,0 59,1 61,0 54,5 52,2 56,5
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 2007 164 145 452 72 604 72 848 95 963 46 321 49 642 51 788 23 947 27 841
% - - - 66,0 63,8 68,1 54,0 51,7 56,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2007 47 80 277 38 893 41 384 51 653 24 220 27 433 26 735 11 903 14 832
% - - - 64,3 62,3 66,3 51,8 49,1 54,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2007 18 14 254 7 168 7 086 9 703 4 721 4 982 5 553 2 570 2 983
% - - - 68,1 65,9 70,3 57,2 54,4 59,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2007 99 50 921 26 543 24 378 34 607 17 380 17 227 19 500 9 474 10 026
% - - - 68,0 65,5 70,7 56,3 54,5 58,2
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 2007 16 863 7016 9 847 1 479 702 777 1 270 601 669
% - - - 8,8 10,0 7,9 85,9 85,6 86,1
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- of which in Sweden 2007 13 214 5 688 7 526 587 293 294 587 293 294
% - - 4,4 5,2 3,9 100,0 100,0 100,0
AHVENANMAA-
Aland - 
Aland 2007 29 25 111 11 836 13 275 11 516 5 284 6 232 4 170 1 774 2 396
% - - 45,9 44,6 46,9 36,2 33,6 38,4
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 2007 29 19 740 9 606 10 134 11 250 5 182 6 068 3 966 1 701 2 265
% - - 57,0 53,9 59,9 35,3 32,8 37,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2007 4 8 066 3 707 4 359 4 619 1 966 2 653 1 707 653 1 054
% - - - 57,3 53,0 60,9 37,0 33,2 39,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2007 25 11 674 5 899 5 775 6 631 3 216 3415 2 259 1 048 1 211
% - - - 56,8 54,5 59,1 34,1 32,6 35,5
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 2007 5 371 2 230 3 141 266 102 164 204 73 131
% - - - 5,0 4,6 5,2 76,7 71,6 79,9
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- of which in Sweden 2007 4 240 1 733 2 507 81 26 55 81 26 55
% - - - 1,9 1,5 2,2 100,0 100,0 100,0
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B. Äänestysprosentti sukupuolen mukaan kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007, 2003 ja 1999
B. Valdeltagandet efter kön och kommungrupp valkretsvis i riksdagsvalen 2007, 2003 och 1999
B. Voting turnout by sex and type o f municipality by constituency in Parliam entary elections in 2007, 2003 and 1999
Vaalip iiri ja  kuntaryhm ä 
Valkrets och kom m ungrupp 
Constituency and type o f municipality
2007
Ä änestäneitä
Väljare
Persons w ho  voted
2003
Äänestäneitä
Väljare
Persons who voted
1999
Äänestäneitä
Väljare
Persons w ho voted
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W om en
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
K O K O  M A A  - 
H E L A  L A N D E T - 
W H O LE  CO UNTRY % 65,0 63,5 66,4 66,7 65,3 68,0 65,3 64,3 66,1
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finn ish c itizens liv ing in F in land % 67,9 65,8 69,9 69,7 67,6 71,6 68,3 66,8 69,7
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 67,8 65,6 69,8 69,5 67,3 71,4 67,6 66,0 69,0
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 68,2 66,2 70,1 70,0 68,0 71,9 68,9 67,4 70,3
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities % 67,9 65,9 70,0 70,0 68,2 71,9 69,8 68,4 71,2
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finn ish c itizens liv ing abroad % 8,6 9,1 8,3 8,8 9,2 8,5 6,5 6,9 6,3
- n iis tä  Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in  Sweden % 6,1 6,2 6,0 7,2 7,2 7,2 5,8 6,1 5,6
H ELSINKI - 
HELSING FO RS % 66,1 64,9 67,1 68,8 67,7 69,7 65,3 64,4 66,1
Suom essa as. Suom en kansal. 
F inska medb. bosatta i  F in land  
Finn ish c itizens liv ing in F in land % 71,1 68,8 73,1 73,9 71,6 75,8 70,3 68,2 72,0
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad % 10,9 11,8 10,5 10,5 10,9 10,3 8,4 9,2 8,0
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f which in Sweden % 10,1 9,2 10,7 11,4 9,8 12,3 10,7 10,9 10,6
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Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
UUSIM AA - 
NYLAND % 67,8 66,0 69,5 68,7 66,9 70,5 66,2 64,9 67,4
Suomessa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i F in land  
Finnish c itizens liv ing in  F in land % 69,9 67,6 72,1 70,9 68,6 73,1 68,2 66,5 69,8
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 70,0 67,6 72,1 71,0 68,7 73,2 68,2 66,5 69,8
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 70,1 67,9 72,3 70,4 68,1 72,5 67,9 66,2 69,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities % 69,1 66,7 71,6 71,0 68,8 73,2 69,5 67,9 71,0
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finnish c itizens living abroad % 12,2 13,6 11,3 11,5 12,4 10,9 9,4 10,3 8,8
- niistä Ruotsissa
• därav i  Sverige
• o f  which in Sweden % 7,0 6,9 7,0 9,1 8,8 9,3 7,1 7,1 7,1
V ARSINAIS-SUO M I - 
E G ENTLIG A FINLAND % 65,8 64,6 67,0 68,5 67,3 69,4 66,4 65,8 66,9
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land % 68,2 66,5 69,8 70,7 69,1 72,1 68,8 67,8 69,7
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 67,6 65,8 69,1 69,9 68,3 71,4 68,0 67,2 68,6
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 68,0 66,2 69,8 70,5 68,6 72,2 68,2 66,8 69,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities % 70,0 68,3 71,7 72,7 71,3 74,1 71,1 69,6 72,4
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad % 9,3 9,9 8,9 14,6 16,5 13,5 6,4 6,6 6,3
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f  which in Sweden % 6,8 6,9 6,7 7,3 7,4 7,3 6,7 7,1 6,5
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Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
SATAKUNTA % 65,6 64,1 66,9 67,6 66,6 68,5 67,0 66,1 67,9
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland % 67,6 65,7 69,3 69,6 68,3 70,9 69,2 67,9 70,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities % 66,4 64,1 68,5 68,0 66,5 69,4 68,2 66,7 69,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities % 68,6 67,1 70,0 71,6 70,7 72,4 69,2 68,3 70,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities % 69,5 68,1 70,9 71,8 70,3 73,3 71,3 70,3 72,3
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad % 4,9 5,1 4,7 6,9 6,4 7,3 4,9 4,3 5,4
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- of which in Sweden % 3,0 2,9 3,0 7,3 6,5 7,8 4,8 4,8 4,8
HÄME - 
TAVASTLAND % 63,9 62,0 65,5 65,1 63,3 66,7 64,5 63,4 65,6
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland % 65,7 63,4 67,8 67,0 64,7 69,0 66,5 64,9 67,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities % 64,9 62,5 67,1 65,9 63,6 67,9 64,9 63,1 66,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities % 65,9 63,5 68,3 67,5 65,1 69,9 67,6 66,0 69,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities % 67,7 65,8 69,7 69,3 67,1 71,4 69,7 68,2 71,1
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad % 7,3 7,6 7,2 7,0 7.0 7,0 5,9 5,9 5,9
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- of which in Sweden % 5,5 5,4 5,6 6,6 6,3 6,8 5,5 5,6 5,5
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Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
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Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
P IR K A N M A A  - 
B IR K A LA N D % 66.2 64,9 67,5 67,6 65,9 69,2 66,7 65,8 67,5
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens living in  F in land % 68,3 66,5 70,0 69,8 67,6 71,8 68,9 67,6 70,1
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 68,2 66,3 69,9 69,8 67,4 71,9 68,6 67,2 69,9
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 69,3 67,7 70,9 70,6 68,7 72.4 69,4 68,3 70,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities % 67,8 66,1 69,4 68,9 67,3 70,5 69,9 68,9 71,0
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad % 8,9 9,3 8,6 8,2 8,3 8,1 6,6 7,1 6,3
- niistä  Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden % 6,7 6,3 7,0 7,7 7,2 8,0 6,6 6,9 6,3
KYM I - 
KYM M ENE % 63,6 62,1 64,9 65,3 63,7 66,8 64,4 63,4 65,5
Suom essa  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land % 65,8 63,8 67,6 67,5 65,4 69,6 66,7 65,1 68,2
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 64,8 62,7 66,7 66,9 64,6 69,1 65,6 63,8 67,1
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 67,2 65,9 68,6 67,7 65,7 69,7 67,3 66,0 68,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rura l m unicipalities % 68,4 66,3 70,5 69,7 67,9 71,5 69,7 68,2 71,2
Ulkomailla  as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad % 6,5 6,0 6,9 6.5 7,2 6,0 7,2 7,0 7,4
- n iis tä  Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f which in Sweden % 5,3 5,1 5,5 6,2 6,9 5,7 5,7 5,8 5,6
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Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W om en
E TELÄ -S AV O  - 
S Ö D RA S A V O LA X  • 
SOUTH SAVO % 62,9 61,2 64,6 63,9 62,3 65,3 62,9 62,0 63,7
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land % 64,5 62,3 66,6 65,4 63,4 67,3 64,4 63,1 65,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 64,2 62,1 66,2 64,5 62,3 66,4 62,6 61,3 63,8
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 64,3 62,3 66,2 63,2 61,4 65,0 63,9 63,0 64,7
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities % 65,0 62,7 67,3 66,8 64,8 68,8 66,3 64,9 67,6
Ulkomailla as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad % 6,5 6,2 6,7 6,4 6,8 6,2 5,3 5,9 4,9
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f which in Sweden % 5,5 6,2 4,9 7,6 8,1 7,3 5,3 6,0 4,8
P O H JO IS -S A VO  • 
N O R R A  S A V O LA X  - 
NORTH SAVO % 62,8 60,9 64,5 63,9 62,4 65,3 62,5 61,2 63,7
Suom essa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta  i F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land % 64,5 62,2 66,7 65,6 63,7 67,4 64,2 62,6 65,8
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 64,1 61,6 66,3 65,0 63,1 66,7 63,2 61,7 64,6
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 66,1 64,1 68,1 67,0 65,1 68,8 64,7 62,8 66,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities % 64,7 62,5 66,9 66,1 64,3 68,1 65,5 63,7 67,4
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad % 7,4 8,3 6,9 6,7 6,5 6,9 5,4 5,3 5,5
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f  which in  Sweden % 6,4 7,4 5,8 6,5 6,3 6,7 6,0 6,1 5,9
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Yhteensä
Tota lt
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M iehet
Män
Men
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Yhteensä
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Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
P O H JO IS -K A R JA LA  - 
N O RRA K AR ELE N  - 
NORTH K A R E L IA % 62,9 61,1 64,6 65,0 63,7 66,2 65,0 64,2 65,7
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i F in land  
Finnish c itizens living in  F in land % 64,5 62,3 66,6 66,6 65,0 68,2 66,6 65,5 67,7
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 65,3 63,0 67,3 66,1 64,5 67,4 66,0 64,7 67,2
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 63,4 61,3 65,5 66,4 64,6 68,3 65,6 64,1 67,0
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities % 64,3 62,1 66,5 67,0 65,3 68,7 67,3 66,5 68,2
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad % 7,8 8,4 7,3 7,3 7,6 7,1 5,7 6,3 5,4
- niistä Ruotsissa
• därav i  Sverige
• o f  which in Sweden % 6,5 7,2 5,9 6,3 6,7 6,0 6,1 6,9 5,4
V A A S A  - 
V A S A % 66,6 65,8 67,4 68,2 67,5 68,8 67,5 67,2 67,8
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land % 71,5 70,0 72,9 73,5 72,1 74,7 73,3 72,4 74,1
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 68,5 67,2 69,7 69,6 68,4 70,8 69,6 69,0 70,1
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 71,6 69,9 73,4 74,2 72,3 76,1 73,4 72,2 74,7
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities % 74,3 72,8 75,8 76,3 75,2 77,4 76,1 75,1 77,1
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad % 5,9 6,0 5,8 6,2 6,1 6,2 4,3 4,2 4,3
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f which in Sweden % 6,1 6,3 6,0 7,0 7,2 6,9 5,3 5,6 5,1
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Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W om en
Yhteensä
Tota lt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W omen
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
W om en
KESKI-SUO M I - 
M ELLERSTA FINLAND • 
CENTRA L FINLAND % 65,0 63,3 66,5 65,4 63,7 67,0 65,0 63,6 66,4
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land % 67,3 65,1 69,3 67,7 65,5 69,8 67,5 65,7 69,3
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 68,4 66,2 70,4 68,2 66,1 70,1 67,3 65,4 68,9
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 66,2 64,3 68,1 67,0 64,9 69,0 67,5 66,0 69,0
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities % 66,6 64,4 68.9 67,6 65,3 69,9 67,8 65,6 70,0
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finn ish c itizens liv ing abroad % 7,3 7,8 7.0 8,0 8,5 7,7 5,9 6,4 5,6
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f  which in  Sweden % 6,5 7,5 5,7 7,3 8,0 6,7 5,6 6,3 5,1
O ULU - 
ULEÅBO RG % 62,6 61,0 64,3 64,9 63,3 66,5 64,2 63,2 65,2
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land % 65,5 63,3 67,7 67,9 65,7 70,1 67,4 66,0 68,9
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities % 65,6 63,6 67,6 67,2 65,0 69,3 65,6 64,2 66,9
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities % 65,7 63,4 68,0 69,2 67,0 71,4 70,3 68,5 72,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities % 65,2 62,7 67,9 68,2 65,9 70,6 68,1 66,6 69,7
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad % 7,0 7,5 6,6 7,8 8,4 7,3 5,8 5,9 5,7
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f  which in  Sweden % 5,9 6,5 5,4 7,3 7,9 6,8 5,8 6,5 5,2
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Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
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Yhteensä
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Miehet
Män
Men
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Kvinnor
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Yhteensä
Totalt
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Män
Men
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Kvinnor
Women
LAPPI - 
LAPPLAND ■ 
LAPLAND % 60,0 59,1 61,0 63,4 62,4 64,3 63,2 62,6 63,8
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland % 66,0 63,8 68,1 69,7 67,4 72,0 69,6 67,8 71,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities % 64,3 62,3 66,3 67,0 64,5 69,3 66,9 64,8 68,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities % 68,1 65,9 70,3 71,7 69,9 73,5 70,6 69,2 72,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities % 68,0 65,5 70,7 71,9 69,2 74,7 72,3 70,2 74,6
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad % 8,8 10,0 7,9 8,8 10,1 7,9 6,6 8,1 5,5
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- of which in Sweden % 4,4 5,2 3,9 4,8 5,5 4,3 2,9 3,7 2,4
AHVENANMAA • 
ÅLAND -
A l a n d % 45,9 44,6 46,9 48,0 46,4 49,4 43,1 43,4 42,9
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland % 57,0 53,9 59,9 60,3 56,6 63,7 54,7 53,5 55,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities % 57,3 53,0 60,9 60,9 57,1 64,1 53,4 51,7 54,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities % 56,8 54,5 59,1 59,8 56,3 63,4 55,6 54,8 56,5
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad % 5,0 4,6 5,2 4,3 4,0 4,5 2,8 2,8 2,8
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
• of which in Sweden % 1,9 1,5 2,2 1,9 1.7 2,0 2,3 2,4 2,2
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C . P u o lu e i d e n  ä ä n im ä ä r ä t ,  e n n a k k o ä ä n t e n  m ä ä r ä  s e k ä  p r o s . o s u u d e t  k u n t a r y h m i t t ä i n  j a  v a a l i p i i r e i t t ä i n  e d u s k u n t a v a a le i s s a  2 0 0 7  
C . P a r t i e r n a s  r ö s t e t a l ,  a n t a l  f ö r h a n d s r ö s t e r  s a m t  p r o c e n t u e l l a  a n d e l a r  e f t e r  k o m m u n g r u p p  o c h  v a l k r e t s  i r i k s d a g s v a le t  2 0 0 7
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
E N N  = ennakkoäänet - fö rhandsröster - advance votes
V aalip iiri ja  kuntaryhmä 
Valkrets och kom m ungrupp 
Constituency and type 
of m unicipality
Hyväksytyt äänestyslipu t puolueitta in ja  ryhm ittä in 
G odkända röstsed lar e fter partier och grupper 
Valid ballots by parties and groups
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIH R
GRÖ NA
GREENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
KOKO M AA - 
HELA LAN DET -
W H OLE CO UNTRY 2007 2 771 236 640 428 616 841 594 194 244 296 234 429 134 790 126 520 112 256 18 277
% 100,0 23,1 22,3 21,4 8,8 8,5 4,9 4,6 4,1 0.7
ENN. 1 217 124 302 958 262 645 276 817 113 917 79 017 59 026 46 219 45 313 8 132
% 100,0 24,9 21,6 22,7 9,4 6,5 4,8 3,8 3,7 0,7
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 1 750 088 262 162 452 315 408 895 164 940 194 749 85 606 66 660 67 361 14 686
% 100,0 15,0 25,8 23,4 9,4 11,1 4,9 3,8 3,8 0,8
ENN. 728 464 112 077 186 649 182 701 72 840 63 419 36 220 27 505 24 585 6 292
% 100,0 15,4 25,6 25,1 10,0 8,7 5,0 3,8 3,4 0,9
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 473 254 150 950 89 125 94 807 36 633 20 992 22 783 29 434 21 728 1 756
% 100,0 31,9 18,8 20,0 7,7 4,4 4,8 6,2 4,6 0,4
ENN. 219 128 73 983 39 277 46 725 18 282 7 733 10 383 9 537 9 735 860
% 100,0 33,8 17,9 21,3 8,3 3,5 4,7 4,4 4,4 0,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rura l m unicipalities 2007 547 894 227 316 75 401 90 492 42 723 18 688 26 401 30 426 23 167 1 835
% 100,0 41,5 13,8 16,5 7,8 3,4 4,8 5,6 4,2 0,3
ENN. 269 532 116 898 36 719 47 391 22 795 7 865 12 423 9 177 10 993 980
% 100,0 43,4 13,6 17,6 8,5 2,9 4,6 3,4 4,1 0,4
HELSINKI-
HELSINGFORS 2007 314 924 21 703 94 581 67 122 21 366 63 440 7 903 18 894 9 188 4 495
% 100,0 6,9 30,0 21,3 6,8 20,1 2,5 6,0 2,9 1,4
ENN. 122 449 8 975 38 315 28 241 8 150 19 731 3 291 8 306 3 063 1 582
% 100,0 7,3 31,3 23,1 6,7 16,1 2,7 6,8 2,5 1,3
UUSIMAA-
NYLAND 2007 465 734 57 609 133 885 94 215 31 324 50 718 19 157 44 418 27 846 2 103
% 100,0 12,4 28,7 20,2 6,7 10,9 4,1 9,5 6,0 0,5
ENN. 172 489 21 145 48 719 38 105 13 003 15 129 7 186 17 333 8 970 941
% 100,0 12,3 28,2 22,1 7,5 8,8 4,2 10,0 5,2 0,5
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 354 087 39 080 109 111 72 322 23 883 41 702 15 692 24 843 22 319 1 630
% 100,0 11,0 30,8 20,4 6,7 11,8 4,4 7,0 6,3 0,5
ENN. 129 776 13 835 39 677 28 875 9 620 12 392 5 850 10 205 7 060 729
% 100,0 10,7 30,6 22,2 7,4 9,5 4,5 7,9 5,4 0,6
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 86 079 13 608 20 645 16 565 5 959 7 199 2 735 14 168 4  155 330
% 100,0 15,8 24,0 19,2 6,9 8,4 3,2 16,5 4,8 0,4
ENN. 32 888 5 312 7 432 6 962 2 725 2 219 1 065 5 267 1 428 156
% 100,0 16,2 22,6 21,2 8,3 6,7 3,2 16,0 4,3 0,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 25 568 4 921 4 129 5 328 1 482 1 817 730 5 407 1 372 143
% 100,0 19,2 16,1 20,8 5,8 7,1 2,9 21,1 5,4 0,6
ENN. 9 825 1 998 1 610 2 268 658 518 271 1 861 482 56
% 100,0 20,3 16,4 23,1 6,7 5,3 2,8 18,9 4,9 0,6
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
EN N  -  ennakkoäänet - fö rhandsröster - advance votes
Vaalip iiri ja  kuntaryhm ä 
Valkrets och kom m ungrupp 
Constituency and type 
o f municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueitta in ja  ryhmittäin 
Godkända röstsed lar efter partier och grupper 
Valid ballots by parties and groups
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut
Övriga
Others
K O KO  M A A  - 
H E LA  LA N D E T  -
W H O LE  CO UNTRY 2007 1 67 15 5 541 3 913 3 171 2 521 2 007 1 764 821 164 12 588 19 516
% 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 0,7
ENN. 10 664 2 377 1 460 1 197 1 130 1 062 789 292 77 4 032 8 208
% 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3313 0,7
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 13 365 2 600 2 927 2 8 1 6 2 056 1 326 1 324 584 99 5 6 1 7 12 694
% 0,8 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,7
ENN. 8 490 1 065 1 097 1 060 899 673 556 203 47 2 086 5 208
% 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 2 130 1 212 415 204 178 333 168 142 38 226 3 029
% 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
ENN. 1 378 509 144 83 77 189 88 49 17 79 1 243
% 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 1 220 1 729 571 151 287 348 272 95 27 6 745 3 793
% 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0.7
ENN. 796 803 219 54 154 200 145 40 13 1 867 1 757
% 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,7 0,6
HELSINKI-
HELSING FO RS 2007 2 355 227 224 1 416 893 150 687 - - 280 3 321
% 0,7 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,2 - - 0,1 1,0
ENN. 1 276 87 61 538 396 62 271 - 104 1 550
% 1,0 0,1 0,0 0,4 0,3 0,1 0,2 - 0,1 1,3
UU S IM A A -
NYLAND 2007 1 066 747 - 295 802 528 239 369 413 2 614
% 0,2 0,2 - 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,6
ENN. 663 260 - 103 345 247 106 112 - 122 855
% 0,4 0,2 - 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,5
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 875 561 251 663 431 187 276 261 1 881
% 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
ENN. 534 188 89 287 204 78 85 68 601
% 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 130 130 36 97 72 36 73 141 560
% 0,2 0,2 - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 - 0,2 0,6
ENN. 96 53 - 12 40 32 22 18 - 49 190
% 0,3 0,2 - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 61 56 - 8 42 25 16 20 - 11 173
% 0,2 0,2 - 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,0 0,7
ENN. 33 19 - 2 18 11 6 9 - 5 64
% 0,3 0,2 - 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,6
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
E N N  = ennakkoäänet - fö rhandsröster - advance votes
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
C ENT
KOK
SAM L
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖ NA
GREENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
V A R SIN A IS-SU O M I -
EG E N TLIG A  FINLAN D 2007 244 065 38 610 66 793 53 281 25 937 22 868 11 377 13 369 6 168 916
% 100,0 15,8 27,4 21,8 10,6 9,4 4,7 5,5 2,5 0,4
ENN. 106 009 17 904 27 742 24 768 11 612 7 794 4 967 6 493 2 471 439
% 100,0 16,9 26,2 23,4 11,0 7,4 4,7 6,1 2,3 0,4
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 139 701 10 429 41 807 33 318 16 719 17 579 6 452 6 509 2 9 1 2 575
% 100,0 7,5 29,9 23,8 12,0 12,6 4,6 4,7 2,1 0,4
ENN. 58 162 4  501 16 923 15 142 7 198 5 823 2 776 3 054 1 180 262
% 100,0 7,7 29,1 26,0 12,4 10,0 4,8 5,3 2,0 0,5
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 52 287 12 340 13 235 10 218 5 301 2 850 2 8 1 7 3 139 1 543 204
% 100,0 23,6 25,3 19,5 10,1 5,5 5,4 6,0 3,0 0,4
ENN. 23 455 5 701 5 645 4 844 2 612 1 000 1 208 1 483 607 109
% 100,0 24,3 24,1 20,7 11,1 4,3 5,2 6,3 2,6 0,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 52 077 15 841 11 751 9 745 3 9 1 7 2 439 2 108 3 721 1 713 137
% 100,0 30,4 22,6 18,7 7,5 4,7 4,0 7,1 3,3 0,3
ENN. 24 392 7 702 5 174 4 782 1 802 971 983 1 956 684 68
% 100,0 31,6 21,2 19,6 7,4 4,0 4,0 8,0 2,8 0,3
S ATA K U N TA 2007 122 975 30 377 26 395 36 232 14 815 4 292 2 977 6 392 357
% 100,0 24,7 21,5 29,5 12,0 3.5 2,4 - 5,2 0,3
ENN. 61 578 15 244 13 060 18 755 7 374 1 703 1 412 - 3 144 186
% 100,0 24,8 21,2 30,5 12,0 2,8 2,3 - 5,1 0,3
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 64 226 9 506 15 838 21 489 9 289 2 821 1 772 2 555 246
% 100,0 14,8 24,7 33,5 14,5 4,4 2,8 4,0 0,4
ENN. 32 289 4 915 7 820 11 170 4 665 1 097 850 - 1 183 138
% 100,0 15,2 24,2 34,6 14,4 3,4 2,6 - 3,7 0,4
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 34 910 10 431 7 028 9 3 1 6 3 654 1 007 741 - 2 423 67
% 100,0 29,9 20,1 26,7 10,5 2,9 2,1 - 6,9 0,2
ENN. 17 195 5 073 3 446 4 749 1 767 415 324 - 1 244 30
% 100,0 29,5 20,0 27,6 10,3 2.4 1,9 - 7,2 0,2
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 23 839 10 440 3 529 5 427 1 872 464 464 - 1 414 44
% 100,0 43,8 14,8 22,8 7,9 1,9 1,9 - 5,9 0,2
ENN. 12 094 5 256 1 794 2 836 942 191 238 717 18
% 100,0 43,5 14,8 23,4 7,8 1,6 2,0 - 5,9 0,1
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
ENN = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut 
Övriga 
Others
sedlar
invalid
ballots
V A R SIN A IS-SU O M I -
EG E N TLIG A  F IN LAN D 2007 258 262 3 074 297 - 135 109 112 - 499 1 506
% 0,1 0,1 1,3 0,1 - 0,1 0,0 0,0 - 0,2 0,6
ENN. 141 109 1 156 94 83 42 43 - 151 602
% 0,1 0,1 1,1 0,1 - 0,1 0,0 0,0 - 0,1 0,6
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 176 137 2 344 223 49 54 64 - 354 805
% 0,1 0,1 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 - 0,3 0,6
ENN. 97 58 900 71 26 21 25 - 105 324
% 0,2 0,1 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,2 0,6
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 37 49 353 46 - 51 13 22 - 69 333
% 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 - 0,1 0,6
ENN. 15 19 121 16 37 5 8 - 25 125
% 0,1 0,1 0,5 0,1 - 0,2 0,0 0,0 - 0,1 0,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 45 76 377 28 35 42 26 - 76 368
% 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 - 0,1 0,7
ENN. 29 32 135 7 - 20 16 10 - 21 153
% 0,1 0,1 0,6 0,0
"
0,1 0,1 0,0 - 0,1 0,6
S A TA K U N TA 2007 737 210 84 61 46 823
% 0,6 0,2 0,1 - 0,0 0,0 0,7
ENN. 500 96 38 - 36 30 382
% 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 507 111 42 26 24 - - - 437
% 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 - - - 0,7
ENN. 344 54 23 - 15 15 - - - 212
% 1,1 0,2 0,1 0,0 0,0 - - - 0,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 163 36 20 - 11 13 - - - 227
% 0,5 0,1 0,1 - - 0,0 0,0 - - - 0,6
ENN. 109 15 6 - - 9 8 - - 97
% 0,6 0,1 0,0 - - 0,1 0,0 - - 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 67 63 22 - - 24 9 159
% 0,3 0,3 0,1 - 0,1 0,0 0,7
ENN. 47 27 9 - 12 7 - 73
% 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 - - 0,6
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
E N N  = ennakkoäänet - fö rhandsröster • advance  votes
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
HÄM E -
T A V A S TLA N D 2007 189 113 38 383 46 708 52 902 15 745 11 628 14 576 - 4 182 1 185
% 100,0 20,3 24,7 28,0 8,3 6,1 7,7 - 2,2 0,6
ENN. 83 186 16 595 20 929 24 068 6 927 4 032 6 427 - 1 612 516
% 100,0 19,9 25,2 28,9 8,3 4,8 7,7 - 1,9 0,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 108 989 15 191 27 500 33 427 10 246 7 806 9 361 2 238 804
% 100,0 13,9 25,2 30,7 9,4 7,2 8,6 2,1 0,7
ENN. 47 666 6 294 12 446 1 50 14 4 448 2 692 4 162 904 355
% 100,0 13,2 26,1 31,5 9,3 5,6 8,7 1,9 0,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 38 010 8 745 9 927 10 052 2 627 2 002 2 730 - 958 201
% 100,0 23,0 26,1 26,4 6,9 5,3 7,2 - 2,5 0,5
ENN. 15 764 3 646 4 071 4  320 1 121 663 1 123 - 345 75
% 100,0 23,1 25,8 27,4 7,1 4,2 7,1 - 2,2 0,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 42 114 14 447 9 281 9 423 2 872 1 820 2 485 986 180
% 100,0 34,3 22,0 22,4 6,8 4,3 5.9 2,3 0,4
ENN. 19 756 6 655 4 4 1 2 4 734 1 358 677 1 142 363 86
% 100,0 33,7 22,3 24,0 6,9 3,4 5,8 1,8 0,4
P IR K A N M A A  -
B IR K A LA N D 2007 252 468 41 126 63 399 60 160 24 304 22 056 15 681 12 378 3 805
% 100,0 16,3 25,1 23,8 9,6 8,7 6,2 - 4,9 1,5
ENN. 116 598 18 801 28 473 29 332 12 029 7 875 6 873 5 340 1 867
% 100,0 16,1 24,4 25,2 10,3 6,8 5,9 . 4,6 1,6
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 184 528 21 120 48 059 45 991 19 097 19 297 11 639 - 7 940 3 247
% 100,0 11,4 26,0 24,9 10,3 10,5 6,3 - 4,3 1,8
ENN. 82 187 8  821 20 840 21 869 9 248 6 753 4 894 - 3 066 1 562
% 100,0 10,7 25,4 26,6 11,3 8,2 6,0 - 3,7 1,9
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 33 141 8 357 8 8 1 5 6 840 2 587 1 593 2 105 - 1 904 226
% 100,0 25,2 26,6 20,6 7,8 4,8 6,4 - 5,7 0,7
ENN. 16 348 4 081 4 250 3 484 1 324 620 1 005 1 014 108
% 100,0 25,0 26,0 21,3 8,1 3,8 6,1 6,2 0,7
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 34 799 11 649 6 525 7 329 2 620 1 166 1 937 - 2 534 332
% 100,0 33,5 18,8 21,1 7,5 3,4 5,6 - 7,3 1,0
ENN. 18 063 5 899 3 383 3 979 1 457 502 974 - 1 260 197
% 100,0 32,7 18,7 22,0 8,1 2,8 5,4 - 7,0 1,1
92 Tilastokeskus
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
EN N  = ennakkoäänet - fö rhandsröster - advance votes
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK W P Muut
Övriga
Others
sedlar
invalid
ballots
HÄM E -
T A V A S TLA N D 2007 2 723 215 153 174 124 175 - 95 145 1 587
% 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,8
ENN. 1 641 78 68 64 54 78 - 48 49 648
% 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,8
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 1 816 119 95 113 73 113 50 37 895
% 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8
ENN. 1 102 50 36 44 32 47 26 14 343
% 2,3 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 566 64 11 30 - 21 31 - 32 13 320
% 1,5 0,2 0,0 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,8
ENN. 332 15 5 9 6 15 - 14 4 128
% 2,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 - 0,1 0,0 0,8
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 341 32 47 31 30 31 - 13 95 372
% 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,0 0,2 0,9
ENN. 207 13 27 11 16 16 8 31 177
% 1,0 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,0 0,2 0,9
P IR K A N M A A  -
B IR K A LA N D 2007 7 8 1 2 305 144 847 87 85 279 - - 1 664
% 3,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 - - 0,7
ENN. 5 266 145 58 336 53 48 102 - - 690
% 4,5 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0.1 * 0,6
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 6 821 202 67 715 - 58 57 218 - 1 191
% 3,7 0,1 0,0 0,4 - 0,0 0,0 0,1 - - 0,6
ENN. 4 591 101 25 276 - 32 30 79 - - 483
% 5,6 0,1 0,0 0,3 - 0,0 0,0 0,1 - - 0,6
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 538 50 12 64 12 6 32 - 209
% 1,6 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,6
ENN. 371 23 5 36 8 5 14 - 99
% 2,3 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 - - 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ural m unicipalities 2007 453 53 65 68 - 17 22 29 • - 264
% 1,3 0,2 0,2 0,2 - 0,0 0,1 0,1 - 0,8
ENN. 304 21 28 24 - 13 13 9 108
% 1,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6
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C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
KYMI •
KYMMENE 2007 166 385 39 698 39 192 46 556 11 727 8 077 11 012 8 899 532
% 100,0 23,9 23,6 28,0 7,0 4,9 6,6 5,3 0,3
ENN. 77 174 18 249 18 202 22 556 5 747 3 022 5 213 3 625 254
% 100,0 23,6 23,6 29,2 7,4 3,9 6,8 4,7 0,3
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 110 934 17 166 29 185 34 770 9 544 6 253 6 889 . 6 2 1 7 409
% 100,0 15,5 26,3 31,3 8,6 5,6 6,2 5,6 0,4
ENN. 50 005 7 396 13 557 16 257 4 5 1 3 2 282 3 176 2 420 189
% 100,0 14,8 27,1 32,5 9,0 4,6 6,4 4,8 0,4
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 24 756 8 977 4 140 5 724 1 214 802 2 436 . 1 324 57
% 100,0 36,3 16,7 23,1 4,9 3,2 9,8 - 5,3 0,2
ENN. 12 209 4  162 1 897 3 245 708 340 1 172 - 612 30
% 100,0 34,1 15,5 26,6 5,8 2,8 9.6 . 5,0 0,2
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 30 695 13 555 5 867 6  062 969 1 022 1 687 1 358 66
% 100,0 44,2 19,1 19,7 3,2 3,3 5,5 4,4 0,2
ENN. 14 960 6 691 2 748 3 054 526 400 865 593 35
% 100,0 44,7 18,4 20,4 3,5 2,7 5,8 4,0 0,2
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO 2007 82 235 30 759 15 530 22 704 1 419 5 714 2 925 . 2 653 307
% 100,0 37,4 18,9 27,6 1,7 6,9 3,6 . 3,2 0,4
ENN. 40 606 16 040 7 3 1 7 11 210 726 2 328 1 524 - 1 207 155
% 100,0 39,5 18,0 27,6 1,8 5,7 3,8 . 3,0 0,4
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 49 445 15 070 11 316 14 743 935 3 846 1 746 1 467 206
% 100,0 30,5 22,9 29,8 1,9 7,8 3,5 3,0 0,4
ENN. 22 908 7 507 5 168 6 769 447 1 406 855 624 94
% 100,0 32,8 22,6 29,5 2,0 6,1 3,7 2,7 0,4
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 3 519 1 589 492 1 007 24 124 136 - 117 18
% 100,0 45,2 14,0 28,6 0,7 3,5 3,9 - 3,3 0,5
ENN. 2 001 923 288 548 12 65 79 - 71 9
% 100,0 46,1 14,4 27,4 0,6 3,2 3,9 3,5 0,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 29 271 14 100 3 722 6 954 460 1 744 1 043 - 1 069 83
% 100,0 48,2 12,7 23,8 1,6 6,0 3,6 - 3,7 0,3
ENN. 15 697 7 6 1 0 1 861 3 893 267 857 590 - 512 52
% 100,0 48,5 11,9 24,8 1,7 5,5 3,8 - 3,3 0,3
94 Tilastokeskus
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
EN N  = ennakkoäänet - fö rhandsröster • advance votes
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut
Övriga
Others
sedlar
invalid
ballots
KYMI -
KYMMENE 2007 372 96 72 - 69 83 1 369
% 0,2 - 0,1 0.0 - 0,0 0,0 0,8
ENN. 174 52 32 - 29 19 597
% 0,2 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,8
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 - 263 - 67 46 49 76 953
% - 0,2 - - 0,1 0,0 - 0,0 0,1 0,9
ENN. - 121 - 37 18 21 18 417
% - 0,2 - - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 - 47 - - 14 12 6 3 200
% - 0,2 - - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
ENN. - 24 - - 9 6 3 1 83
% - 0,2 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 - 62 - - 15 14 14 4 216
% - 0,2 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
ENN. - 29 - 6 8 5 97
% - 0,2 • 0,0 0,1 0,0 0,6
ETE LÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO 2007 149 - 40 35 - 829
% 0,2 - 0,0 0,0 - - 1,0
ENN. 60 - 22 17 - - 412
% 0,1 - 0,1 0,0 - - 1,0
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 - 79 - - - 21 16 485
% - 0,2 - - - 0,0 0,0 1,0
ENN. - 20 - - - 10 8 219
% - 0,1 - - 0,0 0,0 - - 0,9
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
S em i-urban m unicipalities 2007 - 7 - - 2 3 - - - 24
% 0,2 - 0,1 0,1 - - - 0,7
ENN. 2 - 2 2 - - - 12
% 0,1 0,1 0,1 - - 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 63 - 17 16 320
% 0,2 - 0,1 0,1 1,1
ENN. - 38 - - 10 7 181
% - 0,2 - - 0,1 0,0 1,1
Tilastokeskus 95
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
E N N  = ennakkoäänet • fö rhandsröster - advance votes
Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
POH JO IS-SAVO  - 
NO RRA SAVO LA X -
NORTH SAVO 2007 127 249 45 607 21 696 24 760 14 253 5 073 10 316 4 334 624
% 100,0 35,8 17,1 19,5 11,2 4,0 8,1 3,4 0,5
ENN. 59 617 22 527 9 174 11 791 6 816 1 885 4 743 2 046 340
% 100,0 37,8 15,4 19,8 11.4 3,2 8,0 3,4 0,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 69 721 18 496 14 809 15 973 7 945 3 650 6 282 1 901 360
% 100,0 26,5 21,2 22,9 11,4 5,2 9,0 - 2,7 0,5
ENN. 28 790 7 547 5 901 7 038 3 388 1 249 2 613 - 725 188
% 100,0 26,2 20,5 24,4 11.8 4,3 9,1 - 2,5 0,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 14 114 5 511 2 631 2 667 1 254 476 1 008 470 47
% 100,0 39,0 18,6 18,9 8,9 3,4 7,1 3,3 0,3
ENN. 6 606 2 708 1 117 1 307 583 185 461 207 18
% 100,0 41,0 16,9 19,8 8,8 2,8 7,0 3,1 0,3
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rura l m unicipalities 2007 43 414 21 600 4 256 6 120 5 054 947 3 026 1 963 217
% 100,0 49,8 9,8 14,1 11,6 2,2 7,0 4,5 0,5
ENN. 24 221 12 272 2 156 3 446 2 845 451 1 669 - 1 114 134
% 100,0 50,7 8,9 14,2 11,7 1,9 6,9 - 4,6 0,6
PO H JO IS-KAR JALA - 
NO RRA KARELEN -
NORTH KARELIA 2007 85 241 30 391 10 041 26 942 2 163 9 955 2 574 - 2 428 517
% 100,0 35,7 11,8 31,6 2,5 11,7 3,0 - 2,8 0,6
ENN. 41 585 15 241 4 431 13 686 1 083 4 337 1 342 - 1 129 234
% 100,0 36,7 10,7 32,9 2,6 10,4 3,2 - 2,7 0.6
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 30 055 7 577 5 217 9013 742 5 470 898 - 774 283
% 100,0 25,2 17,4 30,0 2,5 18,2 3,0 - 2,6 0,9
ENN. 12 684 3 280 2 184 3 854 304 2 174 424 - 314 114
% 100,0 25,9 17,2 30,4 2,4 17,1 3,3 2,5 0,9
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 15 625 6 246 1 119 5 928 462 967 344 437 61
% 100,0 40,0 7,2 37,9 3,0 6,2 2,2 2,8 0,4
ENN. 9 096 3 780 607 3411 253 552 207 225 33
% 100,0 41,6 6,7 37,5 2,8 6,1 2,3 - 2,5 0,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural m unicipalities 2007 39 561 16 568 3 705 12 001 959 3 518 1 332 - 1 217 173
% 100,0 41,9 9,4 30,3 2,4 8,9 3,4 - 3,1 0,4
ENN. 19 805 8 181 1 640 6 421 526 1 611 711 - 590 87
% 100,0 41,3 8,3 32,4 2,7 8,1 3,6 3,0 0.4
96 Tilastokeskus
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
EN N  = ennakkoäänet - fö rhandsröster - advance votes
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK W P  Muut 
ö vrig a  
O thers
sedlar
invalid
ballots
PO H JO IS-SAVO  - 
NO RRA SAVO LA X -
NORTH SAVO 2007 - 74 100 - 254 68 90 - 744
% - 0,1 0,1 - 0,2 0,1 0,1 - 0,6
ENN. . 39 38 - 130 39 49 - 313
% - 0,1 0,1 - 0,2 0,1 0,1 - 0,5
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 37 70 114 40 44 - - 406
% 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - - 0,6
ENN. 17 26 56 21 21 - - 150
% 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - - 0,5
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 9 5 - 21 10 5 - 88
% . 0,1 0,0 - 0,1 0,1 0,0 - 0,6
ENN. . 5 2 - 7 4 2 - 29
% 0,1 0,0 - 0,1 0,1 0,0 - 0,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 - 28 25 119 18 41 - 250
% - 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 - 0,6
ENN. . 17 10 67 14 26 134
% - 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,6
P O H JO IS-KAR JALA - 
NO RRA KARELEN -
NORTH KAR ELIA 2007 159 - - 40 31 - - - 502
% 0,2 - - 0,0 0,0 - - - 0,6
ENN. 60 - - 27 15 - - - 237
% 0,1 - - - 0,1 0,0 - 0,6
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 - 60 - 10 11 - - 176
% - 0,2 0,0 0,0 - - 0,6
ENN. 23 6 7 - - 71
% - 0,2 0,0 0,1 - - 0,6
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 36 - 16 9 - 105
% 0,2 - - 0,1 0,1 - 0,7
ENN. . 12 - - - 13 3 53
% - 0,1 - - 0,1 0,0 - - 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural m unicipalities 2007 - 63 - 14 11 - - 221
% - 0,2 0,0 0,0 - - 0,6
ENN. 25 8 5 - - 113
% 0,1 - 0,0 0,0 - - 0,6
Tilastokeskus 97
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
E N N  = ennakkoäänet - fö rhandsröster -  advance votes
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖ NA
GREENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
VAASA -
VASA 2007 241 951 78 523 34 101 30 720 11 342 3 543 16 919 49 839 14 454 307
% 100,0 32,5 14,1 12,7 4,7 1,5 7,0 20,6 6,0 0,1
ENN. 109 920 41 121 18 010 15 076 5 227 1 470 6 755 14 087 6 794 168
% 100,0 37,4 16,4 13,7 4,8 1,3 6,1 12,8 6,2 0,2
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 80 904 14 913 12 910 16 575 6 4 1 4 1 971 7 112 1 6414 3 621 165
% 100,0 18,4 16,0 20,5 7,9 2,4 8,8 20,3 4,5 0,2
ENN. 35 002 6 960 6 308 7 436 2 610 763 2 896 5 940 1 517 87
% 100,0 19,9 18,0 21,2 7,5 2,2 8,3 17,0 4,3 0,2
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 69 901 28 973 1 00 10 6 932 2 150 760 2 955 12 127 5 252 64
% 100,0 41,4 14,3 9,9 3.1 1,1 4,2 17,3 7,5 0,1
ENN. 33 406 15 556 5 444 3 853 1 121 346 1 352 2 787 2 563 31
% 100,0 46,6 16,3 11,5 3,4 1,0 4,0 8,3 7,7 0,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rura l m unicipalities 2007 91 146 34 637 11 181 7 213 2 778 812 6 852 21 298 5 581 78
% 100,0 38,0 12,3 7,9 3,0 0,9 7,5 23,4 6,1 0,1
ENN. 41 512 18 605 6 258 3 787 1 496 361 2 507 5 360 2 714 50
% 100,0 44,8 15,1 9,1 3,6 0,9 6,0 12,9 6,5 0,1
KESKI-SUO M I - 
M ELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND 2007 141 803 47 058 21 008 34 710 10 561 9 859 11 142 - 3 6 1 6 2 368
% 100,0 33,2 14,8 24,5 7,4 7,0 7,9 - 2,6 1,7
ENN. 67 063 22 655 9 420 17 095 5 270 3 569 5 478 - 1 655 1 055
% 100,0 33,8 14,0 25,5 7,9 5,3 8,2 . 2,5 1,6
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 64 360 15 320 12 134 15 724 4  928 7 398 4 817 - 1 661 1 784
% 100,0 23,8 18,9 24,4 7,7 11,5 7,5 - 2,6 2,8
ENN. 27 792 6 391 5 046 7 374 2 300 2 553 2 291 738 757
% 100,0 23,0 18,2 26,5 8,3 9,2 8,2 2,7 2,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 41 266 13 370 5 058 12 231 3 724 1 536 3 236 - 1 115 380
% 100,0 32,4 12,3 29,6 9,0 3,7 7,8 - 2,7 0,9
ENN. 19 889 6 427 2 325 5 997 1 882 604 1 584 - 505 195
% 100,0 32,3 11,7 30,2 9,5 3,0 8,0 2,5 1,0
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 36 177 18 368 3 816 6 755 1 909 925 3 089 840 204
% 100,0 50,8 10,5 18,7 5,3 2,6 8,5 - 2,3 0,6
ENN. 19 382 9 837 2 049 3 724 1 088 412 1 603 - 412 103
% 100,0 50,8 10,6 19,2 5,6 2,1 8,3 - 2,1 0,5
98 Tilastokeskus
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
EN N  = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut 
Övriga 
O thers
sedlar
invalid
ballots
V A A S A -
VASA 2007 851 1 192 - - 54 45 61 1 300
% 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
ENN. 575 544 34 24 35 577
% 0,5 0,5 - 0,0 0,0 0,0 0,5
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 511 221 - - 28 23 26 - - 483
% 0,6 0,3 - 0,0 0,0 0,0 - - 0,6
ENN. 330 109 - - 21 11 14 - - 203
% 0,9 0,3 - - 0,1 0,0 0,0 0,6
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 210 434 - 11 8 15 - - 344
% 0,3 0,6 - - 0,0 0,0 0,0 0,5
ENN. 147 186 - - 7 4 9 - - 146
% 0,4 0,6 - 0,0 0,0 0,0 0,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 130 537 - - 15 14 20 473
% 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5
ENN. 98 249 - 6 9 12 228
% 0,2 0,6 - 0,0 0,0 0,0 0,5
KESKI-SUO M I - 
M ELLERSTA FINLAND •
CENTRAL FINLAND 2007 913 284 142 97 45 - - - 901
% 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 - - - 0,6
ENN. 602 129 62 51 22 - - - 400
% 0,9 0,2 0,1 0,1 0,0 - - - 0,6
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 304 128 - 98 45 19 414
% 0,5 0,2 - 0,2 - 0,1 0,0 0,6
ENN. 216 52 - 42 - 24 8 167
% 0,8 0,2 - 0,2 - 0,1 0,0 0,6
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 486 70 28 - 21 11 - - 285
% 1,2 0,2 0,1 - 0,1 0,0 - - 0,7
ENN. 308 37 10 10 5 - - - 134
% 1,5 0,2 0,1 0,1 0,0 - - - 0,7
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 123 86 16 31 15 - - - 202
% 0,3 0,2 - 0,0 0,1 0,0 0,6
ENN. 78 40 - 10 17 9 99
% 0,4 0,2 - 0,1 0,1 0,0 0.5
Tilastokeskus 99
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittä in ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
E N N  = ennakkoäänet - fö rhandsröster - advance  votes
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
OULU - ULEÅBO RG 2007 229 130 98 813 31 987 29 295 36 987 14 102 7 290 7 986 545
% 100,0 43,1 14,0 12.8 16,1 6,2 3,2 - 3,5 0,2
ENN. 103 889 46 667 12 962 13 927 17 725 4 758 3 3 1 6 - 3 337 259
% 100,0 44,9 12,5 13,4 17,1 4,6 3,2 . 3,2 0,2
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 121 503 37 778 22 217 18 325 22 732 11 071 4 471 - 3 642 329
% 100,0 31,1 18,3 15,1 18,7 9,1 3,7 3,0 0,3
ENN. 49 987 16 068 8 586 8 098 10 105 3 447 1 849 1 325 142
% 100,0 32,1 17,2 16,2 20,2 6,9 3,7 2,7 0,3
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 49 904 28 109 5 342 6 225 4  852 1 518 1 453 - 1 899 92
% 100,0 56,3 10,7 12,5 9,7 3,0 2,9 - 3,8 0,2
ENN. 24 765 14 034 2 371 3 326 2 545 646 756 - 843 58
% 100,0 56,7 9,6 13,4 10,3 2,6 3,1 - 3,4 0,2
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural m unicipalities 2007 57 723 32 926 4 428 4 745 9 403 1 513 1 366 - 2 445 124
% 100,0 57,0 7,7 8,2 16,3 2,6 2,4 - 4,2 0,2
ENN. 29 137 16 565 2 005 2 503 5 075 665 711 1 169 59
% 100,0 56,9 6,9 8,6 17,4 2,3 2,4 4,0 0,2
LAPPI ■ LAPPLAND - LAPLAND 2007 96 795 41 771 11 525 14 595 22 353 3 104 941 1 732 216
% 100,0 43,2 11,9 15,1 23,1 3,2 1,0 1,8 0,2
ENN. 51 374 21 794 5 891 8 207 12 228 1 384 499 920 136
% 100,0 42,4 11,5 16,0 23,8 2,7 1,0 1,8 0,3
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 52 102 1 8 8 1 3 7 631 10 103 11 100 2 445 572 926 153
% 100,0 36,1 14,6 19,4 21,3 4,7 1,1 1,8 0,3
ENN. 26 990 9 587 3 878 5 564 5 844 1 057 293 466 93
% 100,0 35,5 14,4 20,6 21,7 3,9 1,1 1,7 0,3
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
S em i-urban m unicipalities 2007 9 742 4 694 683 1 102 2 825 158 87 131 9
% 100,0 48,2 7,0 11,3 29,0 1,6 0,9 1,3 0,1
ENN. 5 506 2 580 384 679 1 629 78 47 - 71 8
% 100,0 46,9 7,0 12,3 29,6 1,4 0,9 - 1,3 0,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 34 951 18 264 3 211 3 390 8 428 501 282 - 675 54
% 100,0 52,3 9,2 9,7 24,1 1,4 0,8 - 1,9 0,2
ENN. 18 878 9 627 1 629 1 964 4 755 249 159 383 35
% 100,0 51,0 8,6 10,4 25,2 1,3 0,8 2,0 0,2
A HVE N A N M A A  • ALA ND - ÅLAND 2007 11 168 - - - . .
% 100,0 - - - - - - -
ENN. 3 587 - - - - - - -
% 100,0 - - . . . . .
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 4 609 - - - - - .
% 100,0 - - - - - -
ENN. 1 777 - . - . .
% 100,0 - . . . .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 - - - -
% - - - - -
ENN. - - - - - . . .
% - - . . . . . .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 6 559 - - - -
% 100,0 - - . . .
ENN. 1 810 - -
% 100,0 - - - -
100 Tilastokeskus
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä pros.osuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2007
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2007
EN N  = ennakkoäänet - fö rhandsröster - advance votes
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut 
ö vrig a  
O thers
sedlar
invalid
ballots
O ULU - ULEÅBO RG 2007 1 295 134 423 186 87 1 361
% 0,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,6
ENN. 572 41 191 92 42 531
% 0,6 0,0 0,2 0,1 0,0 0,5
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 432 85 288 100 33 777
% 0,4 0,1 0,2 0,1 0,0 - - - 0,6
ENN. 173 26 113 43 12 - - - 265
% 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 - - - 0,5
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 274 14 - 55 51 20 - - - 273
% 0,5 0,0 - 0,1 0,1 0,0 - - - 0,5
ENN. 115 5 - 28 27 11 - - - 119
% 0,5 0,0 - 0,1 0,1 0,0 - - - 0,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 589 35 80 35 34 - - - 311
% 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,5
ENN. 284 10 50 22 19 - - - 147
% 1,0 0,0 0,2 0,1 0,1 - 0,5
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 2007 50 149 341 18 . -  - 647
% 0,1 0,2 0,4 0,0 - - - 0,7
ENN. 24 68 210 13 - - - 329
% 0,0 - - 0,1 0,4 0,0 - - - 0,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 23 - - 98 228 10 - - - 314
% 0,0 - - 0,2 0,4 0.0 - - 0,6
ENN. 12 - - 47 140 9 159
% 0,0 - - 0,2 0,5 0,0 - - 0,6
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 - 6 5 41 1 61
% 0,1 - 0,1 0,4 0,0 0,6
ENN. - 3 - - 2 25 - 28
% 0,1 - - 0,0 0,5 - 0,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 - 21 - 46 72 7 - - 272
% - 0,1 - 0,1 0,2 0,0 0,8
ENN. - 9 - 19 45 4 - - 142
% - 0,0 0,1 0,2 0,0 - - 0,7
A HVE N A N M A A  - ÅLA ND - ÅLAND 2007 - - - - - 11 168 348
% - - - - - 100,0 3,0
ENN. - - - 3 587 85
% - - - 100,0 2,3
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 - - 4  609 156
% - - 100,0 3,3
ENN. - 1 777 44
% - 100,0 2,4
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 - -
% -
ENN. -
% -
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 - 6 559 192
% - 100,0 2,8
ENN. - - 1 810 41
% - - - 100,0 2,2
Tilastokeskus 101
D. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakauma puolueen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
D. Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2007
D. Number o f votes for female candidates and distribution o f seats by party and constituency in Parliamentary elections in 2007
A = ään im äärä - anta l ros te r - num ber o f  votes
A % = kaikista ään istä  - i % av alla rö s te r - % o f a ll vo tes cast
B= ehdokkaat • kand idate r - cand idates
B% = ka ik ista  ehdokka ista  - i  % av a lla kand idate r • % o f  a ll candidates
C= va litut - invalda riksdagsledam öter - e lected MPs
C%= ka ik ista  va lituista - i  % av a lla invalda - % o fa l l  e lected  MPs
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Hyväksytyt äänestysliput puo lueitta in  ja  ryhmittäin 
G odkända röstsed lar e fte r partie r och grupper 
Valid ballots by parties and groups
Kaikki
A lla
Ail
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄN ST
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
KOKO M AA - 
HELA LAN DET -
W H OLE CO UNTRY A 1 167 973 224 841 230 362 312 195 79 912 153 492 62 798 57 175 20 283 5 804
A% 42,1 35,1 37,3 52,5 32,7 65,5 46,6 45,2 18,1 31,8
B 799 102 99 113 95 106 74 34 42 54
B% 39,9 43,8 44,0 49,1 45,7 52,5 39,4 45,3 25,0 31,6
C 84 15 20 25 3 10 4 5 1 -
c% 42,0 29,4 40,0 55,6 17,6 66,7 57,1 55,6 20,0
HELSINKI -
HELSINGFORS A 163 593 16 825 42 717 25 905 10 867 45 012 4 722 12 703 1 678 887
A% 51,9 77,5 45,2 38,6 50,9 71,0 59,7 67,2 18,3 19,7
B 102 12 11 10 12 10 8 11 5 8
B% 40,8 57,1 52,4 47,6 57,1 47,6 40,0 52,4 26,3 38,1
C 13 1 4 3 4 1 -
c% 61,9 100,0 50,0 60,0 80,0 100,0 - -
U U S IM A A -
NYLAND A 187 197 13 331 43 755 49 862 8 415 33 587 10 128 22 138 3 007 729
A% 40,2 23,1 32,7 52,9 26,9 66,2 52,9 49,8 10,8 34,7
B 145 15 17 17 16 18 14 14 9 11
B% 42,6 44,1 50,0 50,0 47,1 52,9 41,2 41,2 31,0 34,4
C 17 1 6 3 3 1 2 1 -
c% 50,0 25,0 54,5 42,9 - 75,0 100,0 66,7 50,0 -
VARSINAIS-SUO M I
E GENTILIG A FINLAND A 120 334 16 865 23 144 40 316 11 136 14 971 9 203 1 272 2 593 435
A% 49,3 43,7 34,7 75,7 42,9 65,5 80,9 9,5 42,0 47,5
B 67 7 7 11 7 10 7 2 4 6
B% 39,6 50,0 41,2 64,7 41,2 58,8 41,2 66,7 23,5 42,9
C 7 1 1 3 1 1 - -
c% 41,2 33,3 20,0 75,0 50,0 50,0 - -
SATAKU NTA A 38 775 4 938 9 2 1 4 17 696 3 046 2 797 432 . 106
A% 31,5 16,3 34,9 48,8 20,6 65,2 14,5 - - 29,7
B 37 7 6 6 5 6 1 - 2
B% 37,4 50,0 42,9 42,9 35,7 42,9 25,0 20,0
C 2 - 1 1 - -
c% 22,2 - 50,0 33,3 - -
HÄM E -
TAVASTLAN D A 89 094 21 974 14 903 23 029 6 345 8 064 11 506 - 944 360
A% 47,1 57,2 31,9 43,5 40,3 69,3 78,9 - 22,6 30,4
B 53 7 5 6 8 8 7 - 2 4
B% 39,0 50,0 35,7 42,9 57,1 57,1 50,0 - 14,3 28,6
c 6 1 1 2 1 1 - -
c% 42,9 33,3 25,0 50,0 100,0 100,0 - -
P IR KANM AA •
B IRKALAND A 118 344 10 711 31 299 32 172 12 343 10 094 9 618 - 4 557 956
A% 46,9 26,0 49,4 53,5 50,8 45,8 61,3 - 36,8 25,1
B 79 8 8 8 9 10 9 - 5 7
B% 44,1 44,4 44,4 44,4 50,0 55,6 50,0 - 33,3 38,9
C 5 - 1 2 1 - 1 - -
C% 27,8 - 20,0 40,0 50,0 100,0 - -
KYMI -
KYMM ENE A 53 358 6 724 7 427 25 887 1 904 5 264 3 445 2 623 84
A% 32,1 16,9 19,0 55,6 16,2 65,2 31,3 29,5 15,8
B 42 5 6 6 6 8 4 6 1
B% 35,3 35,7 42,9 42,9 46,2 57,1 28,6 42,9 14,3
C 4 - 3 - 1 - -
c% 33,3 . 75,0 . 100,0 . .
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1f Å l.SAM L., va lits ijayhd istykset - Å l.SAM L., va lm ansfö reningar - A l.SAM L., E lectoral Association:
D. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakauma puolueen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
D. Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2007
D. Number o f votes for fem ale candidates and distribution of seats by party and constituency in Parliamentary elections in 2007
A = äänim äärä - anta l röster - num ber o f  votes
A % = ka ik ista  ään istä  - i % av a lla  rö s te r - % o f a ll votes cast
B -  ehdokkaat - kand idate r - cand idates
B% = kaikista ehdokkaista - i  % a v  alla kand idate r -%  o f  a ll cand idates
C= va litut - invalda riksdagsledam öter - e lected M Ps
C% = ka ik ista  valituista - i % av a lla  invalda - % o f  a ll e lected M Ps
Vaalip iiri
Valkrets
Constituency
Hyväksytyt ään< 
Godkända rösts 
Valid ballots by
estysliput p i 
iedlar efter [ 
parties and
jo lueitta in  
)a rtie r och 
groups
ja  ryhmittäin 
grupper
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut 
Övriga v  
O thers
KOKO MAA - 
HELA LAN DET -
W H OLE CO UNTRY A 10 830 805 19 280 2 156 447 366 61 95 6 052
A% 64,8 14,5 0,5 8,8 85,5 22,3 20,7 7,4 57,9 48,1
B 27 10 1 9 7 10 7 1 1 7
B% 46,6 21,3 4,2 23,7 70,0 16,7 17,9 20,0 50,0 33,3
C - - - - - 1
C% - - - - 100,0
HELSINKI -
H ELSINGFORS A 1 149 64 893 19 152 -
A% 48,8 4,5 100.0 12,7 22,1 -
B 9 1 1 2 2 -
B% 42,9 8,3 100,0 22,2 15,4 -
C - -
c% - -
U USIM AA -
NYLAND A 1 066 66 691 151 271
A% 100,0 8,8 - 86,2 28,6 - 65,6
B 5 1 - 3 3 - 2
B% 100,0 20,0 - 75,0 27,3 - 50,0
C - - - -
c% - - - -
VARSINAIS-SUO M I
E GENTILIG A FINLAND A 74 45 19 - - - 19 - 242
A% 28,7 17,2 0,6 - - - 17,4 - - 48,5
B 1 1 1 - - - 1 - - 2
B% 33,3 14,3 8,3 - - 25,0 - - 50,0
C - - - - -
c% - - -
SATAKU NTA A 290 210 46 -
A% 39,3 100,0 100,0 -
B 1 2 - 1
B% 50,0 100,0 100,0
C - - - -
c% - - -
HÄME -
TAVASTLAND A 1 776 - - - - - 98 - 95 -
A% 65,2 - - - - 56,0 - 100,0 -
B 4 - - - - 1 - 1 -
B% 50,0 - - 50,0 - 100,0 -
C - -
c% - -
P IR K A N M A A -
B IRKALAND A 6 233 82 216 63 -
A% 79,8 26,9 - 25,5 72,4 -
B 5 1 8 1 -
B% 38,5 33,3 - 50,0 50,0 - -
c - - - - - -
c% - - - - - -
KYMI -
KYMM ENE A - - - - - -
A% - - - -
B - - - -
B% - - -
C - - - -
c% - -
1' Â I.SAM L., va lits ijayhd istykset - A l.SAM L., va lm ansföreningar - A i.SAM L., E lectoral Association:
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D. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakauma puolueen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
D. Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2007
D. Number o f votes for female candidates and distribution o f seats by party and constituency in Parliamentary elections in 2007
Kaikki
A lla
All
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÀN ST
LEFT
VIHR
G RÖ NA
GREENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
ETELÄ-SAVO  - 
S ÖDRA SAVO LA X -
SOUTH SAVO A 35 561 12 249 5 909 10 642 765 5 525 471 - .
A% 43,2 39,8 38,0 46,9 53,9 96,7 16,1 - .
B 20 7 4 5 1 1 2 -
B% 41,7 50,0 44,4 50,0 50,0 50,0 66,7 .
C 4 1 1 1 - 1 .
c % 66,7 50,0 50,0 100,0 - 100,0 .
P O H JO IS-SAVO  - 
NO RRA SAVOLAX
NORTH SAVO A 46 496 20 468 6 173 11 864 3 059 1 906 2 495 - - 255
A% 36,5 44,9 28,5 47,9 21,5 37,6 24,2 - - 40,9
B 34 7 6 6 4 2 5 - - 2
B% 39,1 50,0 46,2 42,9 44,4 40,0 35,7 - - 25,0
C 3 2 - 1 - - -
c% 30,0 50,0 - 50,0 . .
POH JO IS-KAR JALA  
NO RRA KARELEN
NORTH KARELIA A 32 741 11 902 2 138 7 8 1 3 886 9 223 231 453 18
A% 38,4 39,2 21,3 29,0 41,0 92,6 9,0 18,7 3,5
B 30 6 5 6 2 7 1 1 1
B% 43,5 42,9 50,0 54,5 66,7 50,0 50,0 50,0 12,5
C 1 1 - - - - -
c% 16,7 33,3 - - - - -
VAASA-VASA A 80 523 17 799 13 111 19 320 2 290 2 586 3 016 21 062 1 206 27
A% 33,3 22,7 38,4 62,9 20,2 73,0 17,8 42,3 8,3 8,8
B 52 5 6 7 5 8 7 7 4 1
B% 36,1 29,4 35,3 41,2 29,4 53,3 41,2 41,2 28,6 16,7
C 7 2 1 2 - - 2 . .
c% 41,2 33,3 33,3 100,0 - 50,0 . .
KESKI-SUO M I - 
M ELLERSTA FINLAND
CENTRA L FINLAND A 68 716 22 233 11 358 19 848 2 784 6 768 3 061 - 470 1 722
A% 48,5 47,2 54,1 57,2 26,4 68,6 27,5 - 13,0 72,7
B 47 6 5 7 6 9 4 - 1 5
B% 37,9 42,9 35,7 50,0 42,9 64,3 28,6 9,1 35,7
C 5 2 1 2 - - -
c% 50,0 50,0 100,0 66,7 . .
OULU •
ULEÅBO RG A 98 560 42 098 12 878 15 351 13 813 7 695 4  470 1 821 55
A% 43,0 42,6 40,3 52,4 37,3 54,6 61,3 - 22,8 10,1
B 54 6 7 10 9 9 5 - 3 1
B% 37,2 33,3 38,9 55,6 50,0 50,0 31,3 - 20,0 12,5
C 7 3 2 1 1 - - . .
c% 38,9 33,3 66,7 50,0 33,3 - . . .
LAPPI - 
LAPPLAND -
LAPLAND A 29 142 6 724 6 336 12 490 2 259 - - 931 170
A% 30,1 16,1 55,0 85,6 10,1 - 53,8 78,7
B 34 4 6 8 5 2 5
B% 38,6 30,8 50,0 57,1 35,7 - 22,2 62,5
C 2 1 1 . .
c% 28,6 100,0 100,0 . . . . .
A H V E N A N M A A - 
A l a n d  -
A l a n d A 5 539 - - - - . . .
A% 49,6 - - . - - - .
B 3 - - - - - -
B% 42,9 - . - . .
C 1 - . .
c% 100,0 - - -
1) A I.SAML., va lits ijayhd istykset - Å l.SAM L., va lm ansfö ren ingar - Å l.SAM L., E lectoral Associations
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D. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakauma puolueen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
D. Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2007
D. Number of votes for fem ale candidates and distribution o f seats by party and constituency in Parliamentary elections in 2007
A = äänim äärä - anta l rö s te r - num ber o f votes
A % = ka ik ista  ään istä  - i  % a v  alla rö s te r - % o fa ll votes cast
B= ehdokkaat - kand idate r - cand idates
B% = kaikista ehdokkaista - i  % av a lla  kand idate r - % o fa l l  candidates
C= va litut - invalda riksdagsledam öter - e lected MPs
C%= kaikista valituista  - i  % a v a lla  invalda - % o fa l l  e lected MPs
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut ' 
Övriga 1) 
O thers
ETELÄ-SAVO  - 
S ÖDRA SAVO LA X -
SOUTH SAVO A - - - -
A% - - - - -
B - - -
B% - - - -
C - - - - -
c % - - -
PO H JO IS-SAVO  - 
NO RRA SAVOLAX
NORTH SAVO A 22 - - 254 -
A% 29,7 - - 100,0
B 1 - 1 - -
B% 33,3 - 100,0 -
C - -
c % - - -
POH JO IS-KAR JALA  
NO RRA KARELEN
NORTH KARELIA A - 77 - - - - -
A% - 48,4 - - - -
B 1 - - -
B% 33,3 - - -
C - - - - - -
c% - - -
V A ASA-VASA A . . 45 61
A% - - - 100,0 100,0 -
B - - - 1 1
B% - - 100,0 100,0 -
C - - - -
c % - -
KESKI-SUO M I - 
M ELLERSTA FINLAND
CENTRAL FINLAND A 242 230 - - - -
A% 26,5 81,0 - - -
B 2 2 - - -
B% 40,0 66,7 -
C - - -
c % - -
O ULU -
ULEÅBO RG A 73 - 236 70
A% 5,6 - 55,8 37,6 -
B 1 - 1 2 -
B% 33,3 50,0 22,2 -
C - -
c % - -
LAPPI - 
LAPPLAND •
LAPLAND A - 82 144 6 -
A% - 55,0 42,2 33,3 -
B - 1 2 1
B% - 50,0 22,2 50,0 - - -
C - - - -
c % - - - - -
A H V E N A N M A A - 
ALAND -
A l a n d A - - 5 539
A% - - - 49,6
B - - - 3
B% - - - - 42,9
C - - - 1
C% . - . . . 100,0
11 Al.SAM L., va lits ijayhd istykset - ÂI.SAML., valm ansföreningar - A l.SAML., E lectoral Associations
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1. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
1. Röstberättigade och väljare samt personer som förhandsröstat efter kön och kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
1. Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Persons entitled to vote
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
: Yhteensä 
• Totalt 
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 2007 2 611 4 292 436 2 057 295 2 235 141 2 790 752 1 306 674 1 484 078; 1 230 765 540 581 690 184
% - - 65,0 63,5 66,4 44,1 41,4 46,5
2003 2 91 4 4 220 951 2 019 451 2 201 500 2 815 700 1 317 767 1 497 933; 1 062 017 465 088 596 929
% - 66,7 65,3 68,0' 37,7 35,3 39,9
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 2611 4 083 549 1 974 638 2 108 911 2 772 799 1 299 138 1 473 661 1 213 702 533 508 680 194
% - - 67,9 65,8 69,9' 43,8 41,1 46,2
2003 2 91 4 4 015 552 1 938 306 2 077 246 2 797 596 1 310 265 1 487 331 1 044 607 457 950 586 657
% - - 69,7 67,6 71,6■ 37,3 35,0 39,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 1 166 2 580 053 1 221 731 1 358 322 1 749 791 801 979 947 812: 721 690 308 268 413 422
% - - 67,8 65,6 69,8■ 41,2 38,4 43,6
2003 1 225 2 518 132 1 189 053 1 329 079 1 749 198 800 021 949 177' 578 987 245 297 333 690
% - - 69,5 67,3 71,4 33,1 30,7 35,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 551 695 749 343 995 351 754 474 184 227 675 246 50Si 219 256 98 385 120 871
% - - - 68,2 66,2 70,1 46,2 43,2 49,0
2003 633 684 089 338 280 345 809 478 595 229 950 248 645i 198 853 88 870 109 983
% - - 70,0 68,0 71,9' 41,5 38,6 44,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2007 894 807 747 408 912 398 835 548 824 269 484 279 34Ci 272 756 126 855 145 901
% 67,9 65,9 70,0: 49,7 47,1 52,2
2003 1 056 813 331 410 973 402 358 569 803 280 294 289 509I 266 767 123 783 142 984
% 70,1 68,2 72,0i 46,8 44,2 49,4
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 208 887 82 657 126 230 17 953 7 536 10417' 17 063 7 073 9 990
% 8,6 9,1 8,3i 95,0 93,9 95,9
2003 - 205 399 81 145 124 254 18 104 7 502 10 602! 17410 7 138 10 272
% CO CO 9,2 8,5» 96,2 95,1 96,9
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f which in Sweden 2007 - 99 121 41 474 57 647 6 055 2 583 3 472! 6 055 2 583 3 472
% - - 6,1 6,2 6,Ci 100,0 100,0 100,0
2003 - 99 425 41 653 57 772 7 114 2 981 4 133! 7 114 2 981 4 133
% - 7,2 7,2 7,2: 100,0 100,0 100,0
HELSINKI -
HELSINGFORS 2007 158 481 302 214 143 267 159 318 245 139 070 179 175i 123 999 49 439 74 560
% - - 66,1 64,9 67,1 39,0 35,5 41,6
2003 156 477 094 211 689 265 405 328 147 143 239 184 908I 108 567 43 249 65 318
% - - - 68,8 67,7 69,7' 33,1 30,2 35,3
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 158 441 229 199 760 241 469 313 859 137 375 176 484■ 119799 47 852 71 947
% - - 71,1 68,8 73,1 38,2 34,8 40,8
2003 156 438 624 198 096 240 528 324 114 141 758 182 356i 104 693 41 859 62 834
% - - - - 73,9 71,6 75,8I 32,3 29,5 34,5
091 Helsinki - Helsingfors 2007 158 481 302 214 143 267 159 318 245 139 070 179 175i 123 999 49 439 74 560
% - - - 66,1 64,9 67,1 39,0 35,5 41,6
2003 156 477 094 211 689 265 405 328 147 143 239 184 908I 108 567 43 249 65 318
% - - - 68,8 67,7 69,7' 33,1 30,2 35,3
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 - 40 073 14 383 25 690 4 386 1 695 2 691 4 200 1 587 2 613
% - - 10,9 11,8 10,5i 95,8 93,6 97,1
2003 38 470 13 593 24 877 4 033 1 481 2 552! 3 874 1 390 2 484
% - - - 10,5 10,9 10,2I 96,1 93,9 97,3
- niistä Ruotsissa 
■ därav i  Sverige
- o f which in Sweden 2007 - 9 282 3 347 5 935 942 307 635i 942 307 635
% - - - 10,1 9,2 10,7' 100,0 100,0 100,0
2003 - 8 814 3 144 5 670 1 004 309 695i 1 004 309 695
% - - - - 11,4 9,8 12,2I 100,0 100,0 100,0
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1. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
1. Röstberättigade och väljare samt personer som förhandsröstat efter kön och kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
1. Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
UUSIMAA - NYLAND 2007 377 690 853 332 934 357 919 468 348 219 579 248 769 173 699 76 324 97 375
% - - - 67,8 66,0 69,5 37,1 34,8 39,1
2003 383 658 732 317 144 341 588 452 783 212 110 240 673 135 341 59 068 76 273
% - - 68,7 66,9 70,5 29,9 27,8 31,7
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 377 665 072 322 587 342 485 465 197 218 170 247 027 170 641 74 968 95 673
% - - 69,9 67,6 72,1 36,7 34,4 38,7
2003 383 634 805 307 562 327 243 450 031 210 922 239 109 132 608 57 889 74 719
% - - 70,9 68,6 73,1 29,5 27,4 31,2
Kaupunkimaiset kunnat 
(Jrbana kommuner
Urban municipalities 2007 251 505 245 243 735 261 510 353 470 164 841 188 629 128 010 56 011 71 999
% . 70,0 67,6 72,1 36,2 34,0 38,2
2003 244 483 707 233 090 250 617 343 470 160 059 183411 97 827 42 464 55 363
% - - 71,0 68,7 73,2 28,5 26,5 30,2
049 Espoo - Esbo 2007 68 169 699 81 593 88 106 127 236 59 471 67 765 47 332 20 727 26 605
% - - - 75,0 72,9 76,9 37,2 34,9 39,3
2003 65 161 256 77 285 83 971 120 104 56 146 63 958 34 263 14 880 19 383
% - - 74,5 72,6 76,2 28,5 26,5 30,3
078 Hanko - Hangö 2007 6 7 738 3 831 3 907 4 821 2311 2 510 1 821 832 989
% 62,3 60,3 64,2 37,8 36,0 39,4
2003 7 7 889 3 910 3 979 5 143 2 446 2 697 1 646 760 886
% 65,2 62,6 67,8 32,0 31,1 32,9
092 Vantaa - Vanda 2007 65 139 932 67 594 72 338 93 087 43 213 49 874 33 166 14 516 18 650
% - - - 66,5 63,9 68,9 35,6 33,6 37,4
2003 59 133 982 64 693 69 289 91 594 42 461 49 133 24 265 10613 13 652
% - - - 68,4 65,6 70,9 26,5 25,0 27,8
106 Hyvinkää - Hyvinge 2007 15 33 851 16 188 17 663 22 180 10 238 11 942 7 613 3 253 4 360
% - 65,5 63,2 67,6 34,3 31,8 36,5
2003 15 32 701 15 633 17 068 21 878 10 057 11 821 6 728 2 819 3 909
% - 66,9 64,3 69,3 30,8 28,0 33,1
186 Järvenpää - Träskända 2007 16 28 312 13 485 14 827 18 956 8711 10 245 5 829 2 515 3314
% . 67,0 64,6 69,1 30,8 28,9 32,3
2003 16 27 126 12 978 14 148 18 537 8 529 10 008 4 169 1 745 2 424
% - - 68,3 65,7 70,7 22,5 20,5 24,2
235 Kauniainen - Grankulla 2007 3 6 098 2 878 3 220 5 190 2 451 2 739 2 566 1 131 1 435
% . - - 85,1 85,2 85,1 49,4 46,1 52,4
2003 3 6 187 2 890 3 297 5 244 2 428 2 816 2 174 911 1 263
% - - 84,8 84,0 85,4 41,5 37,5 44,9
245 Kerava - Kervo 2007 13 24 702 11 924 12 778 16 791 7 772 9019 6 045 2 684 3 361
% - 68,0 65,2 70,6 36,0 34,5 37,3
2003 13 23 210 11 178 12 032 16 236 7 504 8 732 4 455 1 941 2 514
% - - 70,0 67,1 72,6 27,4 25,9 28,8
434 Loviisa - Lovisa 2007 5 5 963 2 866 3 097 3 915 1 837 2 078 1 689 715 974
% - - 65,7 64,1 67,1 43,1 38,9 46,9
2003 6 5 979 2 908 3 071 4 051 1 907 2 144 1 631 682 949
% - - 67,8 65,6 69,8 40,3 35,8 44,3
444 Lohja - Lojo 2007 20 27 986 13 647 14 339 18 634 8 836 9 798 6 533 2 929 3 604
% - 66,6 64,7 68,3 35,1 33,1 36,8
2003 20 26 941 13 097 13 844 19 152 9 030 10 122 6 316 2 724 3 592
% - 71,1 68,9 73,1 33,0 30,2 35,5
638 Porvoo - Borgå 2007 25 35 547 17 129 18418 24 752 11 437 13315 9 570 4 075 5 495
% - 69,6 66,8 72,3 38,7 35,6 41,3
2003 25 34 368 16 578 17 790 24 223 11 239 12 984 7 556 3 287 4 269
% - 70,5 67,8 73,0 31,2 29,2 32,9
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858 Tuusula - Tusby 2007 15 25417 12 600 12 817 17 908 8 564 9 344 5 846 2 634 3212
% - 70,5 68,0 72,9 32,6 30,8 34,4
2003 15 24 068 11 940 12 128 17 308 8 312 8 996 4 624 2 102 2 522
% - 71,9 69,6 74,2 26,7 25,3 28,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 82 122 778 60 228 62 550 86 110 40 913 45 197 32 715 14 433 18 282
% - - 70,1 67,9 72,3 38,0 35,3 40,4
2003 87 115 339 56 595 58 744 81 167 38 557 42 610 25 863 11 390 14 473
% - 70,4 68,1 72,5 31,9 29,5 34,0
220 Karjaa - Karis 2007 5 6 899 3 284 3 615 4 752 2 179 2 573 1 672 712 960
% - - - 68,9 66,4 71,2 35,2 32,7 37,3
2003 5 6 816 3 239 3 577 4 660 2 125 2 535 1 396 574 822
% - - 68,4 65,6 70,9 30,0 27,0 32,4
224 Karkkila - Högfors 2007 3 6 947 3 404 3 543 4 667 2219 2 448 2 088 906 1 182
% - 67,2 65,2 69,1 44,7 40,8 48,3
2003 3 6 826 3 352 3 474 4 712 2 248 2 464 1 884 830 1 054
% 69,0 67,1 70,9 40,0 36,9 42,8
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 2007 7 24 277 11 985 12 292 17 522 8 405 9 117 6 198 2 837 3 361
% - - 72,2 70,1 74,2 35,4 33,8 36,9
2003 7 22 096 10 978 11 118 15 951 7 668 8 283 4 867 2 199 2 668
% - - - 72,2 69,8 74,5 30,5 28,7 32,2
505 Mäntsälä 2007 9 13 452 6 652 6 800 8 614 4 089 4 525 3 261 1 443 1 818
% - 64,0 61,5 66,5 37,9 35,3 40,2
2003 9 12 502 6 199 6 303 8 102 3 868 4 234 2 627 1 176 1 451
% 64,8 62,4 67,2 32,4 30,4 34,3
543 Nurmijärvi 2007 20 26 705 13 200 13 505 18 773 8 949 9 824 7 229 3 185 4 044
% - - 70,3 67,8 72,7 38,5 35,6 41,2
2003 20 24 648 12 180 12 468 17 256 8 273 8 983 5 486 2 468 3018
% - - - 70,0 67,9 72,0 31,8 29,8 33,6
753 Sipoo - Sibbo 2007 15 13612 6 659 6 953 10 300 5 005 5 295 3 373 1 499 1 874
% - - 75,7 75,2 76,2 32,7 30,0 35,4
2003 15 13 028 6 382 6 646 9 753 4 672 5 081 2 569 1 096 1 473
% - 74,9 73,2 76,5 26,3 23,5 29,0
835 Tammisaari - Ekenäs 2007 13 11492 5477 6015 8201 3785 4416 3133 1344 1789
% - - 71,4 69,1 73,4 38,2 35,5 40,5
2003 14 11 243 5 322 5 921 7 977 3 682 4 295 2 580 1 110 1 470
% - - - 71,0 69,2 72,5 32,3 30,1 34,2
927 Vihti - Vichtis 2007 10 19 394 9 567 9 827 13 281 6 282 6 999 5 761 2 507 3 254
% - - 68,5 65,7 71,2 43,4 39,9 46,5
2003 14 18 180 8 943 9 237 12 756 6 021 6 735 4 454 1 937 2 517
% 70,2 67,3 72,9 34,9 32,2 37,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2007 44 37 049 18 624 18 425 25 617 12416 13 201 9 916 4 524 5 392
% - - - 69,1 66,7 71,6 38,7 36,4 40,8
2003 52 35 759 17 877 17 882 25 394 12 306 13 088 8 918 4 035 4 883
% - 71,0 68,8 73,2 35,1 32,8 37,3
018 Askola 2007 3 3 445 1 746 1 699 2 295 1 106 1 189 856 396 460
% - - 66,6 63,3 70,0 37,3 35,8 38,7
2003 3 3 299 1 683 1 616 2 273 1 119 1 154 726 340 386
% - - - - 68,9 66,5 71,4 31,9 30,4 33,4
149 Inkoo - Ingå 2007 5 4 070 2 019 2 051 3 057 1 462 1 595 1 132 509 623
% - - 75,1 72,4 77,8 37,0 34,8 39,1
2003 5 3 808 1 908 1 900 2 834 1 382 1 452 874 395 479
% 74,4 72,4 76,4 30,8 28,6 33,0
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223 Karjalohja - Karislojo 2007 1 1 099 537 562 808 384 424 371 162 209
% - - 73,5 71,5 75,4 45,9 42,2 49,3
2003 1 1 107 530 577 840 393 447 403 176 227
% 75,9 74,2 77,5 48,0 44,8 50,8
407 Lapinjärvi - Lappträsk 2007 4 2 309 1 159 1 150 1 529 746 783 708 335 373
% - - 66,2 64,4 68,1 46,3 44,9 47,6
2003 8 2 334 1 154 1 180 1 633 799 834 619 282 337
% - - 70,0 69,2 70,7 37,9 35,3 40,4
424 Liljendal 2007 2 1 119 544 575 813 377 436 239 92 147
% - - - 72,7 69,3 75,8 29,4 24,4 33,7
2003 2 1 095 530 565 828 383 445 217 81 136
% - - 75,6 72,3 78,8 26,2 21,1 30,6
504 Myrskylä - Mörskom 2007 1 1 580 788 792 1 042 513 529 495 235 260
% - - - 65,9 65,1 66,8 47,5 45,8 49,1
2003 1 1 529 758 771 1 060 522 538 529 242 287
% - - - 69,3 68,9 69,8 49,9 46,4 53,3
540 Nummi-Pusula 2007 2 4 578 2 309 2 269 3 028 1 455 1 573 1 420 641 779
% - - 66,1 63,0 69,3 46,9 44,1 49,5
2003 2 4 468 2 247 2 221 3 045 1 484 1 561 1 347 618 729
% - - 68,2 66,0 70,3 44,2 41,6 46,7
585 Pernaja - Perna 2007 9 3 024 1 535 1 489 2 089 1 029 1 060 553 245 308
% - - - 69,1 67,0 71,2 26,5 23,8 29,1
2003 9 2 917 1 472 1 445 2 086 1 031 1 055 469 215 254
% - - - 71,5 70,0 73,0 22,5 20,9 24,1
606 Pohja - Pojo 2007 4 3 698 1 843 1 855 2 560 1 237 1 323 925 420 505
% - - - 69,2 67,1 71,3 36,1 34,0 38,2
2003 5 3 830 1 871 1 959 2 655 1 261 1 394 862 381 481
% - - - 69,3 67,4 71,2 32,5 30,2 34,5
611 Pornainen - Borgnäs 2007 3 3 265 1 647 1 618 2 245 1 096 1 149 741 330 411
% - - - 68,8 66,5 71,0 33,0 30,1 35,8
2003 3 2 931 1 465 1 466 2 100 1 022 1 078 663 295 368
% - - - 71,6 69,8 73,5 31,6 28,9 34,1
616 Pukkila 2007 1 1 484 739 745 958 463 495 457 206 251
% - - - - 64,6 62,7 66,4 47,7 44,5 50,7
2003 1 1 454 728 726 958 453 505 469 205 264
% - - - - 65,9 62,2 69,6 49,0 45,3 52,3
701 Ruotsinpyhtää - Strömfors 2007 3 2 339 1 212 1 127 1 506 741 765 647 296 351
% - - - - 64,4 61,1 67,9 43,0 39,9 45,9
2003 6 2 347 1 200 1 147 1 626 779 847 533 242 291
% - - - 69,3 64,9 73,8 32,8 31,1 34,4
737 Sammatti 2007 1 1 020 507 513 747 363 384 300 134 166
% - 73,2 71,6 74,9 40,2 36,9 43,2
2003 1 947 463 484 725 341 384 302 128 174
% - 76,6 73,7 79,3 41,7 37,5 45,3
755 Siuntio - Sjundeå 2007 5 4 019 2 039 1 980 2 940 1 444 1 496 1 072 523 549
% 73,2 70,8 75,6 36,5 36,2 36,7
2003 5 3 693 1 868 1 825 2 731 1 337 1 394 905 435 470
% 74,0 71,6 76,4 33,1 32,5 33,7
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 25 781 10 347 15 434 3 151 1 409 1 742 3 058 1 356 1 702
% - 12,2 13,6 11,3 97,0 96,2 97,7
2003 23 927 9 582 14 345 2 752 1 188 1 564 2 733 1 179 1 554
% - 11,5 12,4 10,9 99,3 99,2 99,4
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige 2007 9 890 4 045 5 845 689 281 408 689 281 408
- o f which in Sweden % 7,0 6,9 7,0 100,0 100,0 100,0
2003 9 759 3 983 5 776 885 350 535 885 350 535
% - 9,1 8,8 9,3 100,0 100,0 100,0
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VARSINAIS-SUOMI
EGENTILIGA FINLAND 2007 185 372 966 176 229 196 737 245 571 113 789 131 782 106 669 46 297 60 372
% - - - 65,8 64,6 67,0 43,4 40,7 45,8
2003 207 365 760 172 438 193 322 250 364 116 128 134 236 89 416 38 632 50 784
% - - - - 68,5 67,3 69,4 35,7 33,3 37,8
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i  Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 185 358 140 170 362 187 778 244 188 113 207 130 981 105 426 45 796 59 630
% - - - 68,2 66,5 69,8 43,2 40,5 45,5
2003 207 351 346 166 805 184 541 248 253 115201 133 052 87 463 37 813 49 650
% - - 70,7 69,1 72,1 35,2 32,8 37,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 76 206 416 95 431 110 985 139 493 62 827 76 666 57 599 24 229 33 370
% - 67,6 65,8 69,1 41,3 38,6 43,5
2003 82 202 000 93 166 108 834 141 290 63 594 77 696 44 151 18 318 25 833
% - 69,9 68,3 71,4 31,2 28,8 33,2
202 Kaarina - S:t Karins 2007 5 16614 7 954 8 660 12 038 5 625 6 413 4 173 1 853 2 320
% - 72,5 70,7 74,1 34,7 32,9 36,2
2003 5 15 599 7 539 8 060 11 638 5 501 6 137 3 117 1 377 1 740
% - - 74,6 73,0 76,1 26,8 25,0 28,4
529 Naantali - Nådendal 2007 6 10 853 5 157 5 696 7 737 3 579 4 158 3 093 1 344 1 749
% - - - 71,3 69,4 73,0 40,0 37,6 42,1
2003 5 10 297 4 874 5 423 7 367 3 403 3 964 2 471 1 057 1 414
% - - 71,5 69,8 73,1 33,5 31,1 35,7
680 Raisio - Reso 2007 4 18 342 8 901 9 441 12 345 5 809 6 536 5 183 2 337 2 846
% - - - 67,3 65,3 69,2 42,0 40,2 43,5
2003 4 17 549 8 525 9 024 12 333 5 846 6 487 4 239 1 852 2 387
% - - - 70,3 68,6 71,9 34,4 31,7 36,8
734 Salo 2007 6 19513 9 087 10 426 12813 5 859 6 954 6 226 261 4 3612
% - - - 65,7 64,5 66,7 48,6 44,6 51,9
2003 12 19 042 8 849 10 193 13 035 5 930 7 105 5 081 2 045 3 036
% - - - 68,5 67,0 69,7 39,0 34,5 42,7
853 Turku - Åbo 2007 55 141 094 64 332 76 762 94 560 41 955 52 605 38 924 16 081 22 843
% - - - 67,0 65,2 68,5 41,2 38,3 43,4
2003 56 139 513 63 379 76 134 96 917 42 914 54 003 29 243 11 987 17 256
% - - - 69,5 67,7 70,9 30,2 27,9 32,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 41 77 097 37 613 39 484 52 447 24 888 27 559 23 413 10 390 13 023
% - - - 68,0 66,2 69,8 44,6 41,7 47,3
2003 50 75 847 36 996 38 851 53 573 25 487 28 086 20 699 9 163 11 536
% - - - 70,6 68,9 72,3 38,6 36,0 41,1
073 Halikko 2007 7 7317 3 555 3 762 4 979 2 402 2 577 2 052 945 1 107
% - 68,0 67,6 68,5 41,2 39,3 43,0
2003 7 7011 3414 3 597 4 990 2 403 2 587 1 836 848 988
% - 71,2 70,4 71,9 36,8 35,3 38,2
400 Laitila 2007 3 6718 3 298 3 420 4 267 2 009 2 258 2 049 882 1 167
% - 63,5 60,9 66,0 48,0 43,9 51,7
2003 3 6 826 3 330 3 496 4 533 2 160 2 373 2 038 882 1 156
% 66,4 64,9 67,9 45,0 40,8 48,7
423 Lieto - Lundo 2007 8 11 217 5 545 5 672 8 076 3 897 4 179 2 709 1 226 1 483
% - 72,0 70,3 73,7 33,5 31,5 35,5
2003 8 10 659 5 253 5 406 7 904 3 862 4 042 2 179 998 1 181
% - - - 74,2 73,5 74,8 27,6 25,8 29,2
430 Loimaa 2007 7 10 439 4 967 5 472 7 265 3410 3 855 3 845 1 684 2 161
% - - 69,6 68,7 70,4 52,9 49,4 56,1
2003 7 10 421 4 964 5 457 7 399 3 464 3 935 3 482 1 498 1 984
% - - 71,0 69,8 72,1 47,1 43,2 50,4
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503 Mynämäki 2007 4 6 141 2 995 3 146 4 171 1 998 2 173 2 060 923 1 137
% - - - 67,9 66,7 69,1 49,4 46,2 52,3
2003 4 6 078 2 969 3 109 4 307 2 066 2 241 1 894 839 1 055
% - 70,9 69,6 72,1 44,0 40,6 47,1
573 Parainen - Pargas 2007 1 9 354 4 513 4 841 6 141 2 890 3 251 2 682 1 185 1 497
% - - 65,7 64,0 67,2 43,7 41,0 46,0
2003 7 9 203 4 442 4 761 6 429 2 985 3 444 2 158 970 1 188
% - - 69,9 67,2 72,3 33,6 32,5 34,5
577 Paimio - Pemar 2007 4 7 682 3 749 3 933 5 387 2 539 2 848 2 379 1 024 1 355
% . - 70,1 67,7 72,4 44,2 40,3 47,6
2003 4 7516 3 667 3 849 5 405 2 534 2 871 2 196 926 1 270
% - 71,9 69,1 74,6 40,6 36,5 44,2
602 Piikkiö - Pikis 2007 1 5 375 2 656 2 719 3 708 1 816 1 892 1 751 791 960
% - - - 69,0 68,4 69,6 47,2 43,6 50,7
2003 2 4 926 2 403 2 523 3 528 1 724 1 804 1 359 623 736
% - - 71,6 71,7 71,5 38,5 36,1 40,8
895 Uusikaupunki - Nystad 2007 6 12 854 6 335 6 519 8 453 3 927 4 526 3 886 1 730 2 156
% - 65,8 62,0 69,4 46,0 44,1 47,6
2003 8 13 207 6 554 6 653 9 078 4 289 4 789 3 557 1 579 1 978
% - 68,7 65,4 72,0 39,2 36,8 41,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2007 68 74 627 37 318 37 309 52 248 25 492 26 756 24 414 11 177 13 237
% 70,0 68,3 71,7 46,7 43,8 49,5
2003 75 73 499 36 643 36 856 53 390 26 120 27 270 22 613 10 332 12 281
% - 72,6 71,3 74,0 42,4 39,6 45,0
006 Alastaro 2007 2 2 391 1 210 1 181 1 708 859 849 776 357 419
% - 71,4 71,0 71,9 45,4 41,6 49,4
2003 2 2 460 1 225 1 235 1 799 901 898 787 362 425
% - 73,1 73,6 72,7 43,7 40,2 47,3
017 Askainen - Villnäs 2007 2 754 390 364 514 260 254 212 98 114
% - 68,2 66,7 69,8 41,2 37,7 44,9
2003 2 731 373 358 529 259 270 194 81 113
% - 72,4 69,4 75,4 36,7 31,3 41,9
019 Aura 2007 2 2 758 1 357 1 401 1 900 918 982 801 354 447
% - - 68,9 67,6 70,1 42,2 38,6 45,5
2003 2 2 557 1 264 1 293 1 751 825 926 612 274 338
% - - 68,5 65,3 71,6 35,0 33,2 36,5
040 Dragsfjärd 2007 4 2 725 1 343 1 382 1 885 885 1 000 851 388 463
% - - - 69,2 65,9 72,4 45,1 43,8 46,3
2003 5 2 787 1 353 1 434 1 941 929 1 012 758 338 420
% - - - 69,6 68,7 70,6 39,1 36,4 41,5
101 Houtskari - Houtskär 2007 2 531 277 254 376 183 193 191 89 102
% - - - 70,8 66,1 76,0 50,8 48,6 52,8
2003 2 544 276 268 385 193 192 173 91 82
% - - - 70,8 69,9 71,6 44,9 47,2 42,7
150 Iniö 2007 1 219 118 101 168 88 80 115 57 58
% - - - 76,7 74,6 79,2 68,5 64,8 72,5
2003 1 209 105 104 164 78 86 117 53 64
% - - - 78,5 74,3 82,7 71,3 67,9 74,4
243 Kemiö - Kimito 2007 1 2 576 1 253 1 323 1 736 812 924 964 423 541
% - 67,4 64,8 69,8 55,5 52,1 58,5
2003 1 2 580 1 277 1 303 1 826 895 931 978 448 530
% - - 70,8 70,1 71,5 53,6 50,1 56,9
252 Kiikala 2007 2 1 450 754 696 972 490 482 512 252 260
% - - 67,0 65,0 69,3 52,7 51,4 53,9
2003 2 1 475 766 709 1 060 543 517 539 253 286
% - - - 71,9 70,9 72,9 50,8 46,6 55,3
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259 Kisko 2007 1 1 469 738 731 983 443 540 543 247 296
% - - 66,9 60,0 73,9 55,2 55,8 54,8
2003 1 1 545 785 760 1 074 532 542 609 291 318
% - - - 69,5 67,8 71,3 56,7 54,7 58,7
249 Korppoo - Korpo 2007 1 707 368 339 497 240 257 282 137 145
% - - 70,3 65,2 75,8 56,7 57,1 56,4
2003 1 742 374 368 536 265 271 295 140 155
% - - 72,2 70,9 73,6 55,0 52,8 57,2
284 Koski Tl 2007 1 2 032 1 006 1 026 1 422 691 731 652 290 362
% 70,0 68,7 71,2 45,9 42,0 49,5
2003 1 2 054 1 008 1 046 1 494 733 761 611 275 336
% - 72,7 72,7 72,8 40,9 37,5 44,2
304 Kustavi - Gustavs 2007 1 766 364 402 540 258 282 260 114 146
% - 70,5 70,9 70,1 48,1 44,2 51,8
2003 1 800 390 410 566 271 295 242 103 139
% - - - 70,8 69,5 72,0 42,8 38,0 47,1
308 Kuusjoki 2007 1 1 375 696 679 921 448 473 482 217 265
% - - 67,0 64,4 69,7 52,3 48,4 56,0
2003 1 1 428 734 694 1 001 490 511 472 223 249
% - - 70,1 66,8 73,6 47,2 45,5 48,7
419 Lemu 2007 1 1 181 598 583 820 412 408 297 142 155
% - - - 69,4 68,9 70,0 36,2 34,5 38,0
2003 1 1 112 570 542 839 426 413 252 126 126
% - - - 75,4 74,7 76,2 30,0 29,6 30,5
480 Marttila 2007 2 1 671 848 823 1 212 603 609 548 241 307
% - - 72,5 71,1 74,0 45,2 40,0 50,4
2003 2 1 666 846 820 1 205 608 597 506 234 272
% - - - 72,3 71,9 72,8 42,0 38,5 45,6
481 Masku 2007 3 4 480 2214 2 266 3 270 1 607 1 663 1 217 549 668
% - - - 73,0 72,6 73,4 37,2 34,2 40,2
2003 3 4 122 2 026 2 096 3 089 1 494 1 595 983 442 541
% - - - - 74,9 73,7 76,1 31,8 29,6 33,9
482 Mellilä 2007 1 941 484 457 671 338 333 415 197 218
% - - - 71,3 69,8 72,9 61,8 58,3 65,5
2003 1 951 485 466 719 376 343 430 207 223
% - 75,6 77,5 73,6 59,8 55,1 65,0
485 Merimasku 2007 1 1 180 604 576 886 438 448 372 175 197
% 75,1 72,5 77,8 42,0 40,0 44,0
2003 1 1 066 542 524 843 421 422 315 152 163
% - * 79,1 77,7 80,5 37,4 36,1 38,6
501 Muurla 2007 1 1 167 582 585 828 399 429 394 180 214
% - - 71,0 68,6 73,3 47,6 45,1 49,9
2003 1 1 103 539 564 826 399 427 387 172 215
% - - - 74,9 74,0 75,7 46,9 43,1 50,4
533 Nauvo - Nagu 2007 1 1 170 586 584 847 388 459 559 256 303
% - - 72,4 66,2 78,6 66,0 66,0 66,0
2003 1 1 124 559 565 829 391 438 508 226 282
% - - - - 73,8 69,9 77,5 61,3 57,8 64,4
538 Nousiainen - Nousis 2007 3 3 389 1 689 1 700 2 377 1 172 1 205 818 368 450
% - - 70,1 69,4 70,9 34,4 31,4 37,3
2003 3 3 164 1 597 1 567 2 333 1 136 1 197 717 333 384
% - - 73,7 71,1 76,4 30,7 29,3 32,1
561 Oripää 2007 1 1 034 504 530 757 364 393 342 151 191
% - 73,2 72,2 74,2 45,2 41,5 48,6
2003 2 1 059 511 548 778 375 403 369 160 209
% - 73,5 73,4 73,5 47,4 42,7 51,9
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586 Perniö - Bjärnå 2007 4 4 774 2 356 2418 3 258 1 597 1 661 1 998 910 1 088
% - 68,2 67,8 68,7 61,3 57,0 65,5
2003 5 4 792 2 372 2 420 3 481 1 695 1 786 2 059 935 1 124
% - 72,6 71,5 73,8 59,1 55,2 62,9
587 Pertteli 2007 2 2 923 1 490 1 433 1 891 940 951 737 351 386
% - 64,7 63,1 66,4 39,0 37,3 40,6
2003 2 2 825 1 438 1 387 1 951 976 975 723 338 385
% - 69,1 67,9 70,3 37,1 34,6 39,5
631 Pyhäranta 2007 3 1 754 886 868 1 194 589 605 447 205 242
% - - 68,1 66,5 69,7 37,4 34,8 40,0
2003 3 1 760 884 876 1 219 601 618 360 161 199
% - 69,3 68,0 70,5 29,5 26,8 32,2
636 Pöytyä 2007 2 4 726 2 387 2 339 3 206 1 600 1 606 1 663 779 884
% - 67,8 67,0 68,7 51,9 48,7 55,0
2003 6 4 578 2 285 2 293 3 368 1 643 1 725 1 390 627 763
% - 73,6 71,9 75,2 41,3 38,2 44,2
704 Rusko 2007 1 2 694 1 321 1 373 1 995 968 1 027 665 300 365
% - 74,1 73,3 74,8 33,3 31,0 35,5
2003 1 2 541 1 248 1 293 1 956 928 1 028 548 250 298
% - - - 77,0 74,4 79,5 28,0 26,9 29,0
705 Rymättylä - Rimito 2007 1 1 568 811 757 1 146 579 567 518 253 265
% - - 73,1 71,4 74,9 45,2 43,7 46,7
2003 1 1 525 785 740 1 158 569 589 428 195 233
% - - 75,9 72,5 79,6 37,0 34,3 39,6
738 Sauvo - Sagu 2007 2 2 232 1 121 1 111 1 632 785 847 708 309 399
% - - 73,1 70,0 76,2 43,4 39,4 47,1
2003 2 2 180 1 094 1 086 1 646 802 844 646 293 353
% - - 75,5 73,3 77,7 39,2 36,5 41,8
761 Somero 2007 8 7 597 3 743 3 854 5 376 2 556 2 820 2 718 1 219 1 499
% - - 70,8 68,3 73,2 50,6 47,7 53,2
2003 8 7 686 3 767 3 919 5 571 2 682 2 889 2 491 1 103 1 388
% - - 72,5 71,2 73,7 44,7 41,1 48,0
776 Suomusjärvi 2007 1 1 036 505 531 703 344 359 336 149 187
% - 67,9 68,1 67,6 47,8 43,3 52,1
2003 1 1 064 522 542 740 365 375 308 144 164
% - 69,5 69,9 69,2 41,6 39,5 43,7
784 Särkisalo - Finby 2007 1 611 313 298 428 211 217 265 125 140
% - 70,0 67,4 72,8 61,9 59,2 64,5
2003 1 615 310 305 466 230 236 232 106 126
% - 75,8 74,2 77,4 49,8 46,1 53,4
833 Taivassalo - Tövsala 2007 1 1 413 721 692 988 500 488 430 208 222
% 69,9 69,3 70,5 43,5 41,6 45,5
2003 1 1 405 695 710 981 489 492 388 175 213
% 69,8 70,4 69,3 39,6 35,8 43,3
838 Tarvasjoki 2007 1 1 458 725 733 1 044 509 535 411 187 224
% - - 71,6 70,2 73,0 39,4 36,7 41,9
2003 1 1 418 713 705 1 061 528 533 360 179 181
% - 74,8 74,1 75,6 33,9 33,9 34,0
906 Vahto 2007 1 1 375 707 668 929 470 459 410 197 213
% - 67,6 66,5 68,7 44,1 41,9 46,4
2003 1 1 321 677 644 954 477 477 372 179 193
% - 72,2 70,5 74,1 39,0 37,5 40,5
918 Vehmaa 2007 1 1 949 946 1 003 1 404 666 738 658 300 358
% - - 72,0 70,4 73,6 46,9 45,0 48,5
2003 1 1 945 953 992 1 389 681 708 593 279 314
% - - - 71,4 71,5 71,4 42,7 41,0 44,4
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920 Velkua 2007 1 199 107 92 155 78 77 99 46 53
% - - - 77,9 72,9 83,7 63,9 59,0 68,8
2003 1 191 98 93 151 75 76 93 42 51
% - - 79,1 76,5 81,7 61,6 56,0 67,1
923 Västanfjärd 2007 1 650 335 315 470 235 235 204 96 108
% - - 72,3 70,1 74,6 43,4 40,9 46,0
2003 1 644 327 317 531 262 269 220 96 124
% - - 82,5 80,1 84,9 41,4 36,6 46,1
979 Yläne 2007 2 1 702 861 841 1 139 569 570 544 261 283
% - 66,9 66,1 67,8 47,8 45,9 49,6
2003 2 1 730 870 860 1 180 577 603 548 246 302
% 68,2 66,3 70,1 46,4 42,6 50,1
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 14 826 5 867 8 959 1 383 582 801 1 243 501 742
% 9,3 9,9 8,9 89,9 86,1 92,6
2003 14414 5 633 8 781 2 111 927 1 184 1 953 819 1 134
% 14,6 16,5 13,5 92,5 88,3 95,8
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden 2007 7 454 2 986 4 468 505 206 299 505 206 299
% 6,8 6,9 6,7 100,0 100,0 100,0
2003 - 7 348 2 930 4 418 540 216 324 540 216 324
% - 7,3 7,4 7,3 100,0 100,0 100,0
SATAKUNTA 2007 114 188 854 91 252 97 602 123 798 58 460 65 338 62 008 27 438 34 570
% - 65,6 64,1 66,9 50,1 46,9 52,9
2003 131 189 748 91 555 98 193 128 220 60 924 67 296 49 813 22 283 27 530
% 67,6 66,5 68,5 38,8 36,6 40,9
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 114 182 734 88 765 93 969 123 499 58 333 65 166 61 722 27 313 34 409
% 67,6 65,7 69,3 50,0 46,8 52,8
2003 131 183 589 89 040 94 549 127 798 60 764 67 034 49 399 22 123 27 276
% - - 69,6 68,2 70,9 38,7 36,4 40,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 45 97 234 46 437 50 797 64 528 29 750 34 778 32 371 14 000 18 371
% - - 66,4 64,1 68,5 50,2 47,1 52,8
2003 45 96 877 46 196 50 681 65 342 30 440 34 902 21 531 9 512 12 019
% ' 67,4 65,9 68,9 33,0 31,2 34,4
079 Harjavalta 2007 2 6213 2 930 3 283 4 063 1 841 2 222 2 134 911 1 223
% - - 65,4 62,8 67,7 52,5 49,5 55,0
2003 2 6 197 2 955 3 242 4 269 1 991 2 278 1 931 839 1 092
% - - 68,9 67,4 70,3 45,2 42,1 47,9
609 Pori - Björneborg 2007 30 61 235 29 081 32 154 41 330 18 870 22 460 20 930 8 979 11 951
% - - 67,5 64,9 69,9 50,6 47,6 53,2
2003 30 60 617 28 722 31 895 41 144 19 071 22 073 13 043 5 776 7 267
% - 67,9 66,4 69,2 31,7 30,3 32,9
684 Rauma - Raumo 2007 13 29 786 14 426 15 360 19 135 9 039 10 096 9 307 4 110 5 197
% - 64,2 62,7 65,7 48,6 45,5 51,5
2003 13 30 063 14 519 15 544 19 929 9 378 10 551 6 557 2 897 3 660
% 66,3 64,6 67,9 32,9 30,9 34,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 37 51 068 24 955 26 113 35 047 16 755 18 292 17 206 7 670 9 536
% - 68,6 67,1 70,0 49,1 45,8 52,1
2003 46 51 557 25 203 26 354 37 131 17 893 19 238 15 654 6 925 8 729
% - 72,0 71,0 73,0 42,2 38,7 45,4
050 Eura 2007 6 7 367 3 620 3 747 5 114 2 452 2 662 2 855 1 264 1 591
% 69,4 67,7 71,0 55,8 51,5 59,8
2003 6 7 355 3 601 3 754 5 269 2 523 2 746 2 651 1 181 1 470
% - 71,6 70,1 73,1 50,3 46,8 53,5
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102 Huittinen 2007 3 7 243 3 470 3 773 4 674 2 176 2 498 2 331 1 027 1 304
% . 64,5 62,7 66,2 49,9 47,2 52,2
2003 8 7 232 3 458 3 774 4 931 2 311 2 620 2 274 940 1 334
% - - 68,2 66,8 69,4 46,1 40,7 50,9
214 Kankaanpää 2007 6 9 979 4 830 5 149 6 786 3 191 3 595 3 527 1 537 1 990
% - 68,0 66,1 69,8 52,0 48,2 55,4
2003 6 10 111 4 918 5 193 7 406 3 550 3 856 3 623 1 570 2 053
% - - 73,2 72,2 74,3 48,9 44,2 53,2
271 Kokemäki - Kumo 2007 5 6 698 3 296 3 402 4 511 2 187 2 324 1 956 901 1 055
% - - 67,3 66,4 68,3 43,4 41,2 45,4
2003 5 6 893 3 372 3 521 4 928 2 433 2 495 1 902 859 1 043
% - 71,5 72,2 70,9 38,6 35,3 41,8
531 Nakkila 2007 3 4 498 2 224 2 274 3 152 1 529 1 623 1 485 666 819
% . - 70,1 68,8 71,4 47,1 43,6 50,5
2003 7 461 8 2 272 2 346 3 392 1 662 1 730 1 293 588 705
% - - 73,5 73,2 73,7 38,1 35,4 40,8
537 Noormarkku - Norrmark 2007 4 4 658 2 292 2 366 3 232 1 548 1 684 1 510 670 840
% . - - 69,4 67,5 71,2 46,7 43,3 49,9
2003 4 4 633 2 282 2 351 3 311 1 597 1 714 1 199 559 640
% - - 71,5 70,0 72,9 36,2 35,0 37,3
886 Ulvila - Ulvsby 2007 10 10 625 5 223 5 402 7 578 3 672 3 906 3 542 1 605 1 937
% - - - 71,3 70,3 72,3 46,7 43,7 49,6
2003 10 10715 5 300 5415 7 894 3817 4 077 2 712 1 228 1 484
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 73,7 72,0 75,3 34,4 32,2 36,4
Rural municipalities 2007 32 34 432 17 373 17 059 23 924 11 828 12 096 12 145 5 643 6 502
% . . - 69,5 68,1 70,9 50,8 47,7 53,8
2003 40 35 155 17 641 17514 25 325 12 431 12 894 12214 5 686 6 528
% - - 72,0 70,5 73,6 48,2 45,7 50,6
051 Eurajoki - Euraåminne 2007 6 4 489 2 258 2 231 3 132 1 576 1 556 1 327 614 713
% - 69,8 69,8 69,7 42,4 39,0 45,8
2003 6 4 448 2 225 2 223 3 165 1 560 1 605 1 220 565 655
% 71,2 70,1 72,2 38,5 36,2 40,8
099 Honkajoki 2007 1 1 591 850 741 1 035 545 490 507 255 252
% - 65,1 64,1 66,1 49,0 46,8 51,4
2003 2 1 669 870 799 1 177 592 585 583 280 303
% - - 70,5 68,0 73,2 49,5 47,3 51,8
181 Jämijärvi 2007 1 1 695 852 843 1 177 591 586 759 343 416
% - 69,4 69,4 69,5 64,5 58,0 71,0
2003 1 1 773 889 884 1 307 646 661 810 379 431
% 73,7 72,7 74,8 62,0 58,7 65,2
230 Karvia 2007 1 2 271 1 176 1 095 1 551 789 762 1 014 483 531
% - 68,3 67,1 69,6 65,4 61,2 69,7
2003 1 2 384 1 231 1 153 1 784 913 871 1 103 539 564
% - - 74,8 74,2 75,5 61,8 59,0 64,8
254 Kiikoinen 2007 1 1 033 508 525 716 351 365 308 133 175
% - - 69,3 69,1 69,5 43,0 37,9 47,9
2003 1 1 023 491 532 738 359 379 289 127 162
% - - - 72,1 73,1 71,2 39,2 35,4 42,7
262 Kiukainen 2007 2 2 625 1 324 1 301 1 923 948 975 922 442 480
% - 73,3 71,6 74,9 47,9 46,6 49,2
2003 2 2711 1 362 1 349 2 011 1 005 1 006 901 453 448
% - 74,2 73,8 74,6 44,8 45,1 44,5
319 Köyliö - Kjulo 2007 4 2 299 1 154 1 145 1 615 796 819 736 355 381
% - - 70,2 69,0 71,5 45,6 44,6 46,5
2003 4 2 329 1 168 1 161 1 690 824 866 696 342 354
% - 72,6 70,5 74,6 41,2 41,5 40,9
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406 Lappi 2007 1 2 530 1 282 1 248 1 759 856 903 935 429 506
% - - - 69,5 66,8 72,4 53,2 50,1 56,0
2003 5 2 521 1 278 1 243 1 865 926 939 794 373 421
% - - - 74,0 72,5 75,5 42,6 40,3 44,8
413 Lavia 2007 1 1 803 909 894 1 271 636 635 662 319 343
% - - 70,5 70,0 71,0 52,1 50,2 54,0
2003 1 1 852 920 932 1 339 645 694 707 338 369
% - 72,3 70,1 74,5 52,8 52,4 53,2
442 Luvia 2007 1 2 588 1 301 1 287 1 898 933 965 812 382 430
% 73,3 71,7 75,0 42,8 40,9 44,6
2003 3 2 520 1 264 1 256 1 879 924 955 643 289 354
% - - 74,6 73,1 76,0 34,2 31,3 37,1
484 Merikarvia - Sastmola 2007 5 2 824 1 412 1 412 1 914 947 967 913 411 502
% - - 67,8 67,1 68,5 47,7 43,4 51,9
2003 6 2 985 1 486 1 499 2 048 981 1 067 1 022 442 580
% - 68,6 66,0 71,2 49,9 45,1 54,4
608 Pomarkku - Påmark 2007 2 2 016 1 026 990 1 419 701 718 743 346 397
% - - - 70,4 68,3 72,5 52,4 49,4 55,3
2003 2 2 066 1 032 1 034 1 500 730 770 789 358 431
% - - - 72,6 70,7 74,5 52,6 49,0 56,0
747 Siikainen 2007 1 1 473 784 689 990 504 486 636 314 322
% - - 67,2 64,3 70,5 64,2 62,3 66,3
2003 1 1 539 812 727 1 086 552 534 641 320 321
% - - 70,6 68,0 73,5 59,0 58,0 60,1
783 Säkylä 2007 4 3 891 1 869 2 022 2 669 1 236 1 433 1 437 614 823
% - 68,6 66,1 70,9 53,8 49,7 57,4
2003 4 3 939 1 898 2 041 2 780 1 293 1 487 1 476 634 842
% 70,6 68,1 72,9 53,1 49,0 56,6
913 Vampula 2007 1 1 304 668 636 855 419 436 434 203 231
% - 65,6 62,7 68,6 50,8 48,4 53,0
2003 1 1 396 715 681 956 481 475 540 247 293
% 68,5 67,3 69,8 56,5 51,4 61,7
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 - 612 0 2 487 3 633 299 127 172 286 125 161
% - - - - 4,9 5,1 4,7 95,7 98,4 93,6
2003 6 159 2515 3 644 422 160 262 414 160 254
% - - 6,9 6,4 7,2 98,1 100,0 96,9
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f which in Sweden 2007 3 046 1 291 1 755 90 38 52 90 38 52
% - 3,0 2,9 3,0 100,0 100,0 100,0
2003 3 055 1 294 1 761 221 85 136 221 85 136
% - 7,2 6,6 7,7 100,0 100,0 100,0
HÄME -
TAVASTLAND 2007 163 298 555 142 226 156 329 190 700 88 234 102 466 83 834 35 637 48 197
% - - 63,9 62,0 65,5 44,0 40,4 47,0
2003 170 293 343 139 476 153 867 190 862 88 230 102 632 72 235 30 623 41 612
% - 65,1 63,3 66,7 37,8 34,7 40,5
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i  Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 163 289 051 138 638 150 413 190 002 87 960 102 042 83 160 35 373 47 787
% - - - 65,7 63,4 67,8 43,8 40,2 46,8
2003 170 284 062 136 015 148 047 190 214 87 988 102 226 71 612 30 391 41 221
% - - 67,0 64,7 69,0 37,6 34,5 40,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 68 168 516 78 716 89 800 109 394 49 176 60 218 47 538 19 481 28 057
% - 64,9 62,5 67,1 43,5 39,6 46,6
2003 68 165 729 77 178 88 551 109 223 49 060 60 163 37 977 15410 22 567
% - - 65,9 63,6 67,9 34,8 31,4 37,5
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061 Forssa 2007 7 14 497 6 908 7 589 9 777 4 514 5 263 4 377 1 868 2 509
% . - 67,4 65,3 69,4 44,8 41,4 47,7
2003 7 14 632 6 987 7 645 10 063 4 650 5413 4 148 1 747 2 401
% - 68,8 66,6 70,8 41,2 37,6 44,4
109 Hämeenlinna - Tavastehus 2007 11 37 879 17 325 20 554 26 167 11 566 14 601 11 304 4 443 6 861
% - - 69,1 66,8 71,0 43,2 38,4 47,0
2003 11 36 701 16 753 19 948 25 405 11 271 14 134 9 209 3 646 5 563
% - - 69,2 67,3 70,9 36,2 32,3 39,4
111 Heinola 2007 11 16 545 7 955 8 590 10 476 4 829 5 647 4 864 2 053 2811
% - 63,3 60,7 65,7 46,4 42,5 49,8
2003 11 16715 8 032 8 683 10 747 4 908 5 839 4 131 1 696 2 435
% - 64,3 61,1 67,2 38,4 34,6 41,7
398 Lahti - Lahtis 2007 30 78 179 36 221 41 958 49 210 21 885 27 325 21 796 8 846 12 950
% - 62,9 60,4 65,1 44,3 40,4 47,4
2003 30 77 200 35 625 41 575 49 381 21 929 27 452 16 333 6 558 9 775
% - 64,0 61,6 66,0 33,1 29,9 35,6
694 Riihimäki 2007 9 21 416 10 307 11 109 13 764 6 382 7 382 5 197 2 271 2 926
% - 64,3 61,9 66,5 37,8 35,6 39,6
2003 9 20 481 9 781 10 700 13 627 6 302 7 325 4 156 1 763 2 393
% 66,5 64,4 68,5 30,5 28,0 32,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 50 57 985 28 668 29 317 38 234 18 218 20 016 15 800 6 923 8 877
% - 65,9 63,5 68,3 41,3 38,0 44,3
2003 55 56 293 27 820 28 473 38 023 18 114 19 909 14 398 6 268 8 130
% - " 67,5 65,1 69,9 37,9 34,6 40,8
082 Hattula 2007 9 7212 3 588 3 624 4 979 2 396 2 583 2 154 952 1 202
% - - 69,0 66,8 71,3 43,3 39,7 46,5
2003 9 6 965 3 458 3 507 4 930 2 382 2 548 1 959 857 1 102
% - 70,8 68,9 72,7 39,7 36,0 43,2
098 Hollola 2007 10 15 896 7 791 8 105 10 965 5 159 5 806 4 696 2 033 2 663
% - - 69,0 66,2 71,6 42,8 39,4 45,9
2003 15 15 388 7 579 7 809 10 869 5 172 5 697 4 040 1 787 2 253
% - 70,6 68,2 73,0 37,2 34,6 39,5
165 Janakkala 2007 7 12 329 6 102 6 227 8 461 4 042 4419 3 755 1 659 2 096
% - - 68,6 66,2 71,0 44,4 41,0 47,4
2003 7 11 929 5 899 6 030 8 222 3 941 4 281 3 448 1 495 1 953
% - - 68,9 66,8 71,0 41,9 37,9 45,6
532 Nastola 2007 11 11 340 5 700 5 640 6 863 3 308 3 555 2 273 1 051 1 222
% - 60,5 58,0 63,0 33,1 31,8 34,4
2003 11 11 160 5 618 5 542 7 147 3 447 3 700 2 326 1 038 1 288
% - 64,0 61,4 66,8 32,5 30,1 34,8
560 Orimattila 2007 13 11 208 5 487 5 721 6 966 3 313 3 653 2 922 1 228 1 694
% - - 62,2 60,4 63,9 41,9 37,1 46,4
2003 13 10 851 5 266 5 585 6 855 3 172 3 683 2 625 1 091 1 534
% - - 63,2 60,2 65,9 38,3 34,4 41,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2007 45 62 550 31 254 31 296 42 374 20 566 21 808 19 822 8 969 10 853
% - 67,7 65,8 69,7 46,8 43,6 49,8
2003 47 62 040 31 017 31 023 42 968 20 814 22 154 19 237 8713 10 524
% - 69,3 67,1 71,4 44,8 41,9 47,5
015 Artjärvi - Artsjö 2007 1 1 237 629 608 872 438 434 441 193 248
% - 70,5 69,6 71,4 50,6 44,1 57,1
2003 1 1 265 643 622 876 432 444 417 188 229
% - - - 69,2 67,2 71,4 47,6 43,5 51,6
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016 Asikkala 2007 9 6 827 3 374 3 453 4 550 2 179 2 371 2 089 920 1 169
% - 66,6 64,6 68,7 45,9 42,2 49,3
2003 9 6 789 3 384 3 405 4 759 2 282 2 477 2 052 911 1 141
% - - 70,1 67,4 72,7 43,1 39,9 46,1
081 Hartola 2007 1 2913 1 454 1 459 1 811 871 940 1 032 468 564
% - - - 62,2 59,9 64,4 57,0 53,7 60,0
2003 3 3 007 1 511 1 496 1 915 922 993 1 019 462 557
% - - 63,7 61,0 66,4 53,2 50,1 56,1
083 Hauho 2007 3 3 166 1 578 1 588 2 162 1 056 1 106 1 042 476 566
% - 68,3 66,9 69,6 48,2 45,1 51,2
2003 3 3 141 1 567 1 574 2 253 1 112 1 141 1 009 463 546
% - - 71,7 71,0 72,5 44,8 41,6 47,9
086 Hausjärvi 2007 8 6 385 3 215 3 170 4 199 2 053 2 146 1 488 671 817
% - - - - 65,8 63,9 67,7 35,4 32,7 38,1
2003 8 6 190 3 157 3 033 4 198 2 059 2 139 1 370 635 735
% - 67,8 65,2 70,5 32,6 30,8 34,4
103 Humppila 2007 1 2 045 1 021 1 024 1 426 707 719 899 418 481
% 69,7 69,2 70,2 63,0 59,1 66,9
2003 1 2 076 1 054 1 022 1 491 730 761 873 408 465
% 71,8 69,3 74,5 58,6 55,9 61,1
169 Jokioinen - Jockis 2007 2 4 311 2 127 2 184 3 059 1 481 1 578 1 323 592 731
% - - - - 71,0 69,6 72,3 43,2 40,0 46,3
2003 2 4 223 2 060 2 163 3 127 1 487 1 640 1 271 564 707
% - - - 74,0 72,2 75,8 40,6 37,9 43,1
210 Kalvola 2007 1 2 739 1 352 1 387 1 861 885 976 941 425 516
% - 67,9 65,5 70,4 50,6 48,0 52,9
2003 1 2 681 1 318 1 363 1 833 860 973 852 380 472
% - - 68,4 65,3 71,4 46,5 44,2 48,5
283 Hämeenkoski 2007 1 1 709 848 861 1 172 553 619 700 300 400
% 68,6 65,2 71,9 59,7 54,2 64,6
2003 1 1 695 836 859 1 165 544 621 679 286 393
% - 68,7 65,1 72,3 58,3 52,6 63,3
316 Kärkölä 2007 1 3 815 1 923 1 892 2 440 1 185 1 255 1 025 456 569
% - - - 64,0 61,6 66,3 42,0 38,5 45,3
2003 1 3 772 1 897 1 875 2 4 1 5 1 178 1 237 1 091 499 592
% - - - 64,0 62,1 66,0 45,2 42,4 47,9
401 Lammi 2007 1 441 8 2 148 2 270 2 994 1 420 1 574 1 536 693 843
% - 67,8 66,1 69,3 51,3 48,8 53,6
2003 1 441 5 2 144 2 271 3 037 1 421 1 616 1 505 652 853
% 68,8 66,3 71,2 49,6 45,9 52,8
433 Loppi 2007 4 6 033 3 083 2 950 4 271 2 097 2 174 1 623 726 897
% - - 70,8 68,0 73,7 38,0 34,6 41,3
2003 4 5 820 2 940 2 880 4 091 2 003 2 088 1 527 692 835
% - - ' - 70,3 68,1 72,5 37,3 34,5 40,0
576 Padasjoki 2007 4 2 946 1 456 1 490 1 976 967 1 009 1 046 487 559
% - - 67,1 66,4 67,7 52,9 50,4 55,4
2003 4 3013 1 500 1 513 1 953 971 982 827 397 430
% - 64,8 64,7 64,9 42,3 40,9 43,8
692 Renko 2007 1 1 832 948 884 1 263 631 632 625 296 329
% - 68,9 66,6 71,5 49,5 46,9 52,1
2003 1 1 820 948 872 1 307 672 635 630 310 320
% - - - 71,8 70,9 72,8 48,2 46,1 50,4
781 Sysmä 2007 1 3 783 1 875 1 908 2 429 1 135 1 294 1 441 652 789
% - 64,2 60,5 67,8 59,3 57,4 61,0
2003 1 3 850 1 902 1 948 2 557 1 205 1 352 1 678 750 928
% - 66,4 63,4 69,4 65,6 62,2 68,6
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834 Tammela 2007 4 5 037 2 539 2 498 3 685 1 814 1 871 1 520 698 822
% - - 73,2 71,4 74,9 41,2 38,5 43,9
2003 4 4 960 2 479 2 481 3 720 1 827 1 893 1 466 662 804
% - - 75,0 73,7 76,3 39,4 36,2 42,5
855 Tuulos 2007 1 1 247 623 624 820 401 419 417 195 222
% - - - 65,8 64,4 67,1 50,9 48,6 53,0
2003 1 1 232 624 608 819 396 423 381 180 201
% - - 66,5 63,5 69,6 46,5 45,5 47,5
981 Ypaja 2007 1 2 107 1 061 1 046 1 384 693 691 634 303 331
% - 65,7 65,3 66,1 45,8 43,7 47,9
2003 1 2 091 1 053 1 038 1 452 713 739 590 274 316
% - 69,4 67,7 71,2 40,6 38,4 42,8
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 9 504 3 588 5916 698 274 424 674 264 410
% - 7,3 7,6 7,2 96,6 96,4 96,7
2003 9 281 3 461 5 820 648 242 406 623 232 391
% - 7,0 7,0 7,0 96,1 95,9 96,3
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden 2007 - 3 761 1 567 2 194 207 84 123 207 84 123
% - - 5,5 5,4 5,6 100,0 100,0 100,0
2003 - 3 827 1 576 2 251 252 100 152 252 100 152
% - - 6,6 6,3 6,8 100,0 100,0 100,0
PIRKANMAA -
BIRKALAND 2007 199 383 679 184 146 199 533 254 132 119 463 134 669 117 325 51 194 66 131
% - - 66,2 64,9 67,5 46,2 42,9 49,1
2003 204 369 935 176 785 193 150 250 209 116 585 133 624 96 185 41 621 54 564
% 67,6 65,9 69,2 38,4 35,7 40,8
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 199 370 444 179 006 191 438 252 960 118 987 133 973 116 186 50 735 65 451
% - - 68,3 66,5 70,0 45,9 42,6 48,9
2003 204 357 258 171 900 185 358 249 170 116 181 132 989 95 159 41 223 53 936
% - 69,7 67,6 71,7 38,2 35,5 40,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 114 270 948 129 723 141 225 184 776 86 021 98 755 81 789 35188 46 601
% - - 68,2 66,3 69,9 44,3 40,9 47,2
2003 119 259 146 123 459 135 687 180 918 83 324 97 594 62 674 26 625 36 049
% - - 69,8 67,5 71,9 34,6 32,0 36,9
020 Akaa 2007 3 10 721 5 179 5 542 7 050 3 294 3 756 3 405 1 467 1 938
% - - 65,8 63,6 67,8 48,3 44,5 51,6
2003 3 10 512 5 110 5 402 6 905 3 236 3 669 3 037 1 288 1 749
% - 65,7 63,3 67,9 44,0 39,8 47,7
211 Kangasala 2007 14 20 491 10 037 10 454 14 202 6 705 7 497 5 355 2 337 3018
% - 69,3 66,8 71,7 37,7 34,9 40,3
2003 17 19 046 9 307 9 739 13 392 6 375 7 017 4 364 1 939 2 425
% - - 70,3 68,5 72,1 32,6 30,4 34,6
506 Mänttä 2007 3 5 267 2 528 2 739 3 360 1 557 1 803 1 847 811 1 036
% - 63,8 61,6 65,8 55,0 52,1 57,5
2003 3 5 448 2 628 2 820 3 536 1 646 1 890 1 844 801 1 043
% - - 64,9 62,6 67,0 52,1 48,7 55,2
536 Nokia 2007 9 22 603 10 989 11 614 15 173 7 125 8 048 7 189 3 150 4 039
% - - 67,1 64,8 69,3 47,4 44,2 50,2
2003 9 21 160 10 298 10 862 14 771 7 000 7 771 5 341 2 391 2 950
% - - 69,8 68,0 71,5 36,2 34,2 38,0
604 Pirkkala - Birkala 2007 7 11 119 5 477 5 642 8 119 3 887 4 232 3 392 1 502 1 890
% - - 73,0 71,0 75,0 41,8 38,6 44,7
2003 6 9 990 4 922 5 068 7 442 3 594 3 848 2 401 1 077 1 324
% - - 74,5 73,0 75,9 32,3 30,0 34,4
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837 Tampere - Tammerfors 2007 61 165 765 78 338 87 427 113 320 52 178 61 142 50 616 21 488 29 128
% - 68,4 66,6 69,9 44,7 41,2 47,6
2003 59 159 571 74 849 84 722 111 840 50 490 61 350 37 921 15 729 22 192
% - 70,1 67,5 72,4 33,9 31,2 36,2
908 Valkeakoski 2007 6 16 338 7 928 8410 10 578 5010 5 568 4 653 2 019 2 634
% - 64,7 63,2 66,2 44,0 40,3 47,3
2003 11 16414 7 947 8 467 10 937 5 185 5 752 3 907 1 666 2 241
% - 66,6 65,2 67,9 35,7 32,1 39,0
980 Ylöjärvi 2007 11 18 644 9 247 9 397 12 974 6 265 6 709 5 332 2414 2 918
% - - - 69,6 67,8 71,4 41,1 38,5 43,5
2003 11 17 005 8 398 8 607 12 095 5 798 6 297 3 859 1 734 2 125
% - - - 71,1 69,0 73,2 31,9 29,9 33,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 37 47 940 23 480 24 460 33 236 15 901 17 335 16 338 7 269 9 069
% - - 69,3 67,7 70,9 49,2 45,7 52,3
2003 37 46 242 22 554 23 688 32 653 15 502 17 151 14 612 6 439 8 173
% - - 70,6 68,7 72,4 44,7 41,5 47,7
108 Hämeenkyrö - Tavastkyro 2007 6 7 899 3 931 3 968 5 445 2 610 2 835 2 873 1 303 1 570
% - - - 68,9 66,4 71,4 52,8 49,9 55,4
2003 6 7713 3 819 3 894 5 510 2 649 2 861 2 771 1 256 1 515
% - - - 71,4 69,4 73,5 50,3 47,4 53,0
418 Lempäälä 2007 7 13610 6 713 6 897 9 722 4 705 5 017 3 774 1 681 2 093
% - - 71,4 70,1 72,7 38,8 35,7 41,7
2003 7 12 431 6 128 6 303 8 742 4 201 4 541 2 849 1 226 1 623
% - 70,3 68,6 72,0 32,6 29,2 35,7
562 Orivesi 2007 6 7 498 3 648 3 850 5 052 2 395 2 657 2610 1 129 1 481
% 67,4 65,7 69,0 51,7 47,1 55,7
2003 6 6 966 3 321 3 645 4 857 2 270 2 587 2 374 993 1 381
% 69,7 68,4 71,0 48,9 43,7 53,4
581 Parkano 2007 5 5 830 2 888 2 942 4 060 1 989 2 071 2 859 1 324 1 535
% - 69,6 68,9 70,4 70,4 66,6 74,1
2003 5 6 087 3 022 3 065 4 500 2 189 2 311 2 935 1 354 1 581
% - - 73,9 72,4 75,4 65,2 61,9 68,4
912 Vammala 2007 13 13 103 6 300 6 803 8 957 4 202 4 755 4 222 1 832 2 390
% - - 68,4 66,7 69,9 47,1 43,6 50,3
2003 13 13 045 6 264 6 781 9 044 4 193 4 851 3 683 1 610 2 073
% - 69,3 66,9 71,5 40,7 38,4 42,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2007 48 51 556 25 803 25 753 34 948 17 065 17 883 18 059 8 278 9 781
% 67,8 66,1 69,4 51,7 48,5 54,7
2003 48 51 870 25 887 25 983 35 599 17 355 18 244 17 873 8 159 9 714
% 68,6 67,0 70,2 50,2 47,0 53,2
143 Ikaalinen - Ikalis 2007 6 6 075 2 962 3 113 4 176 1 984 2 192 2 660 1 208 1 452
% 68,7 67,0 70,4 63,7 60,9 66,2
2003 6 6 052 2 958 3 094 4 289 2 068 2 221 2 647 1 204 1 443
% 70,9 69,9 71,8 61,7 58,2 65,0
177 Juupajoki 2007 1 1 734 881 853 1 150 558 592 673 301 372
% 66,3 63,3 69,4 58,5 53,9 62,8
2003 1 1 765 895 870 1 169 566 603 701 314 387
% 66,2 63,2 69,3 60,0 55,5 64,2
250 Kihniö 2007 1 1 872 962 910 1 362 690 672 858 414 444
% - - - 72,8 71,7 73,8 63,0 60,0 66,1
2003 1 1 916 994 922 1 362 703 659 829 407 422
% - - - 71,1 70,7 71,5 60,9 57,9 64,0
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289 Kuhmalahti 2007 1 880 453 427 578 281 297 371 166 205
% - 65,7 62,0 69,6 64,2 59,1 69,0
2003 1 882 449 433 626 296 330 370 164 206
% - - 71,0 65,9 76,2 59,1 55,4 62,4
303 Kuru 2007 3 2 204 1 145 1 059 1 482 745 737 709 347 362
% . - 67,2 65,1 69,6 47,8 46,6 49,1
2003 3 2 192 1 137 1 055 1 568 784 784 714 349 365
% - - 71,5 69,0 74,3 45,5 44,5 46,6
310 Kylmäkoski 2007 1 2 039 1 081 958 1 425 748 677 724 367 357
% - - 69,9 69,2 70,7 50,8 49,1 52,7
2003 1 2 025 1 073 952 1 375 721 654 671 336 335
% - - 67,9 67,2 68,7 48,8 46,6 51,2
493 Mouhijärvi 2007 2 2 318 1 177 1 141 1 523 743 780 699 329 370
% - 65,7 63,1 68,4 45,9 44,3 47,4
2003 2 2 265 1 138 1 127 1 558 751 807 657 296 361
% “ 68,8 66,0 71,6 42,2 39,4 44,7
619 Punkalaidun 2007 1 2 790 1 408 1 382 1 974 988 986 916 426 490
% . - 70,8 70,2 71,3 46,4 43,1 49,7
2003 1 2 903 1 457 1 446 2 024 1 001 1 023 969 460 509
% - 69,7 68,7 70,7 47,9 46,0 49,8
635 Pälkäne 2007 5 5 397 2 683 2 714 3 609 1 757 1 852 1 674 761 913
% - - 66,9 65,5 68,2 46,4 43,3 49,3
2003 5 5 202 2 540 2 662 3 538 1 719 1 819 1 574 718 856
% 68,0 67,7 68,3 44,5 41,8 47,1
702 Ruovesi 2007 5 4 317 2 163 2 154 3 000 1 460 1 540 1 639 751 888
% 69,5 67,5 71,5 54,6 51,4 57,7
2003 5 4 462 2 194 2 268 3 167 1 526 1 641 1 766 785 981
% - 71,0 69,6 72,4 55,8 51,4 59,8
887 Urjala 2007 1 4 472 2 21 5 2 257 2 777 1 348 1 429 1 448 642 806
% - - - 62,1 60,9 63,3 52,1 47,6 56,4
2003 1 4 521 2 248 2 273 2 882 1 393 1 489 1 610 722 888
% - - - 63,7 62,0 65,5 55,9 51,8 59,6
922 Vesilahti 2007 3 2 835 1 440 1 395 2 065 1 033 1 032 822 395 427
% - - 72,8 71,7 74,0 39,8 38,2 41,4
2003 3 2 632 1 335 1 297 1 870 942 928 602 291 311
% - 71,0 70,6 71,5 32,2 30,9 33,5
933 Vilppula 2007 4 4 437 2 197 2 240 2 872 1 379 1 493 1 481 670 811
% - . - 64,7 62,8 66,7 51,6 48,6 54,3
2003 4 4 580 2 272 2 308 2912 1 401 1 511 1 412 651 761
% - - - 63,6 61,7 65,5 48,5 46,5 50,4
936 Virrat - Virdois 2007 11 6 331 3 133 3 198 4 435 2 124 2 311 2 412 1 046 1 366
% 70,1 67,8 72,3 54,4 49,2 59,1
2003 11 6 555 3 252 3 303 4 590 2 183 2 407 2 340 1 011 1 329
% 70,0 67,1 72,9 51,0 46,3 55,2
988 Äetsä 2007 3 3 855 1 903 1 952 2 520 1 227 1 293 973 455 518
% . - - 65,4 64,5 66,2 38,6 37,1 40,1
2003 3 3918 1 945 1 973 2 669 1 301 1 368 1 011 451 560
% - - - 68,1 66,9 69,3 37,9 34,7 40,9
Ulkomailla as. Suomen kansal.
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 13 235 5 140 8 095 1 172 476 696 1 139 459 680
% 8,9 9,3 8,6 97,2 96,4 97,7
2003 12 677 4 885 7 792 1 039 404 635 1 026 398 628
% 8,2 8,3 8,1 98,7 98,5 98,9
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- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden 2007 5715 2 375 3 340 384 149 235 384 149 235
% - 6,7 6,3 7,0 100,0 100,0 100,0
2003 - 5 777 2 404 3 373 444 172 272 444 172 272
% - 7,7 7,2 8,1 100,0 100,0 100,0
KYMI • KYMMENE 2007 187 263 951 128 253 135 698 167 754 79 694 88 060 77 924 34 582 43 342
% - - - - 63,6 62,1 64,9 46,5 43,4 49,2
2003 220 265 201 128 695 136 506 173 114 81 942 91 172 66 916 29 491 37 425
% 65,3 63,7 66,8 38,7 36,0 41,0
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 187 254 129 124 500 129 629 167 111 79 467 87 644 77 290 34 359 42 931
% - - - 65,8 63,8 67,6 46,3 43,2 49,0
2003 220 255 378 124 952 130 426 172 476 81 671 90 805 66 281 29 220 37 061
% - - - 67,5 65,4 69,6 38,4 35,8 40,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 97 172 075 83 199 88 876 111 439 52 166 59 273 49 977 21 838 28 139
% - 64,8 62,7 66,7 44,8 41,9 47,5
2003 108 172 223 83 096 89 127 115 273 53 652 61 621 41 189 17 722 23 467
% - 66,9 64,6 69,1 35,7 33,0 38,1
075 Hamina - Fredrikshamn 2007 13 17 348 8 511 8 837 10 975 5 268 5 707 4 914 2 197 2 717
% - 63,3 61,9 64,6 44,8 41,7 47,6
2003 17 17 291 8 451 8 840 11 273 5413 5 860 4 132 1 874 2 258
% - - 65,2 64,1 66,3 36,7 34,6 38,5
153 Imatra 2007 12 23 642 11 411 12231 14 834 6 91 9 7 915 6 838 2 936 3 902
% - - - 62,7 60,6 64,7 46,1 42,4 49,3
2003 12 24 225 11 682 12 543 16 135 7 475 8 660 6 722 2 807 3 915
% - - - 66,6 64,0 69,0 41,7 37,6 45,2
285 Kotka 2007 28 43 373 21 152 22 221 28 136 13 284 14 852 12 116 5 344 6 772
% - 64,9 62,8 66,8 43,1 40,2 45,6
2003 28 43 409 21 151 22 258 28 938 13 535 15 403 10 552 4 601 5 951
% - 66,7 64,0 69,2 36,5 34,0 38,6
286 Kouvola 2007 9 24 964 11 596 13 368 16 768 7 585 9 183 7 266 3 062 4 204
% - 67,2 65,4 68,7 43,3 40,4 45,8
2003 9 25 162 11 715 13 447 16 983 7 704 9 279 5 720 2 395 3 325
% - - - - 67,5 65,8 69,0 33,7 31,1 35,8
306 Kuusankoski 2007 8 16 046 7 767 8 279 10 495 4 942 5 553 4 982 2 197 2 785
% - - 65,4 63,6 67,1 47,5 44,5 50,2
2003 8 16 182 7 824 8 358 10 842 5 078 5 764 4 205 1 828 2 377
% - 67,0 64,9 69,0 38,8 36,0 41,2
405 Lappeenranta - Villmanstrand 2007 27 46 702 22 762 23 940 30 231 14 168 16 063 13 861 6 102 7 759
% - - - 64,7 62,2 67,1 45,9 43,1 48,3
2003 34 45 954 22 273 23 681 31 102 14 447 16 655 9 858 4 21 7 5 641
% - - - 67,7 64,9 70,3 31,7 29,2 33,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 33 36 974 18 573 18401 24 856 12 238 12 618 12 195 5 625 6 570
% - 67,2 65,9 68,6 49,1 46,0 52,1
2003 37 37 174 18 689 18 485 25 158 12 281 12 877 11 072 5 042 6 030
% - 67,7 65,7 69,7 44,0 41,1 46,8
044 Elimäki 2007 7 6 464 3 232 3 232 4 351 2 131 2 220 1 754 794 960
% - - - 67,3 65,9 68,7 40,3 37,3 43,2
2003 7 6 543 3 266 3 277 4 387 2 162 2 225 1 569 718 851
% - * - 67,0 66,2 67,9 35,8 33,2 38,2
173 Joutseno 2007 9 8 525 4 253 4 272 5 736 2 777 2 959 3 065 1 384 1 681
% 67,3 65,3 69,3 53,4 49,8 56,8
2003 10 8 532 4 244 4 288 5 760 2 739 3 021 2 613 1 139 1 474
% - - - 67,5 64,5 70,5 45,4 41,6 48,8
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754 Anjalankoski 2007 7 13 280 6 629 6 651 8 756 4 334 4 422 4 970 2 325 2 645
% - 65,9 65,4 66,5 56,8 53,6 59,8
2003 10 13 607 6 805 6 802 9 144 4 466 4 678 4 723 2 180 2 543
% - 67,2 65,6 68,8 51,7 48,8 54,4
909 Valkeala 2007 10 8 705 4 459 4 246 6 013 2 996 3 017 2 406 1 122 1 284
% - 69,1 67,2 71,1 40,0 37,4 42,6
2003 10 8 492 4 374 4 118 5 867 2 914 2 953 2 167 1 005 1 162
% - 69,1 66,6 71,7 36,9 34,5 39,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2007 57 45 080 22 728 22 352 30 816 15 063 15 753 15 118 6 896 8 222
% . - 68,4 66,3 70,5 49,1 45,8 52,2
2003 75 45 981 23 167 22 814 32 045 15 738 16 307 14 020 6 456 7 564
% - - 69,7 67,9 71,5 43,8 41,0 46,4
142 Iitti 2007 12 5 779 2 839 2 940 3 757 1 762 1 995 1 667 730 937
% - 65,0 62,1 67,9 44,4 41,4 47,0
2003 12 5 846 2 872 2 974 3913 1 894 2 019 1 431 626 805
% - - 66,9 65,9 67,9 36,6 33,1 39,9
163 Jaala 2007 2 1 528 787 741 1 029 517 512 481 236 245
% - 67,3 65,7 69,1 46,7 45,6 47,9
2003 2 1 563 795 768 1 026 513 513 442 209 233
% - 65,6 64,5 66,8 43,1 40,7 45,4
416 Lemi 2007 2 2 367 1 242 1 125 1 641 825 816 653 300 353
% - - 69,3 66,4 72,5 39,8 36,4 43,3
2003 2 2 394 1 260 1 134 1 722 875 847 636 295 341
% - - 71,9 69,4 74,7 36,9 33,7 40,3
441 Luumäki 2007 5 4 193 2 148 2 045 2 867 1 444 1 423 1 250 598 652
% - - 68,4 67,2 69,6 43,6 41,4 45,8
2003 6 4 261 2 167 2 094 2 990 1 481 1 509 1 156 541 615
% 70,2 68,3 72,1 38,7 36,5 40,8
489 Miehikkälä 2007 3 1 953 992 961 1 341 686 655 717 347 370
% 68,7 69,2 68,2 53,5 50,6 56,5
2003 7 2 050 1 031 1 019 1 443 687 756 596 277 319
% - 70,4 66,6 74,2 41,3 40,3 42,2
580 Parikkala 2007 4 5 151 2 587 2 564 3 507 1 713 1 794 1 954 914 1 040
% - 68,1 66,2 70,0 55,7 53,4 58,0
2003 8 5314 2 636 2 678 3 597 1 783 1 814 1 798 854 944
% - - - 67,7 67,6 67,7 50,0 47,9 52,0
624 Pyhtää - Pyttis 2007 2 3 975 2 011 1 964 2 698 1 332 1 366 1 317 613 704
% - - - 67,9 66,2 69,6 48,8 46,0 51,5
2003 2 4 01 9 2 043 1 976 2 752 1 365 1 387 1 212 574 638
% - - - 68,5 66,8 70,2 44,0 42,1 46,0
689 Rautjärvi 2007 3 3 458 1 719 1 739 2 346 1 108 1 238 1 266 553 713
% - - 67,8 64,5 71,2 54,0 49,9 57,6
2003 3 3 657 1 825 1 832 2 515 1 214 1 301 1 318 605 713
% 68,8 66,5 71,0 52,4 49,8 54,8
700 Ruokolahti 2007 9 4 805 2 425 2 380 3 396 1 676 1 720 1 830 832 998
% 70,7 69,1 72,3 53,9 49,6 58,0
2003 9 4 896 2 468 2 428 3 573 1 743 1 830 1 885 851 1 034
% 73,0 70,6 75,4 52,8 48,8 56,5
739 Savitaipale 2007 4 3 406 1 702 1 704 2 325 1 089 1 236 1 128 458 670
% - 68,3 64,0 72,5 48,5 42,1 54,2
2003 6 3 467 1 735 1 732 2 447 1 187 1 260 1 033 438 595
% - 70,6 68,4 72,7 42,2 36,9 47,2
775 Suomenniemi 2007 1 671 345 326 460 231 229 234 103 131
% . - - 68,6 67,0 70,2 50,9 44,6 57,2
2003 1 712 366 346 501 256 245 244 112 132
% - - - 70,4 69,9 70,8 48,7 43,8 53,9
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831 Taipalsaari 2007 6 3 664 1 840 1 824 2 61 6 1 272 1 344 1 038 476 562
% - 71,4 69,1 73,7 39,7 37,4 41,8
2003 6 3 503 1 770 1 733 2 560 1 239 1 321 874 412 462
% - 73,1 70,0 76,2 34,1 33,3 35,0
935 Virolahti 2007 3 2 893 1 463 1 430 2 017 994 1 023 1 102 513 589
% - - 69,7 67,9 71,5 54,6 51,6 57,6
2003 10 3 022 1 539 1 483 2 101 1 042 1 059 877 405 472
% - - 69,5 67,7 71,4 41,7 38,9 44,6
978 Ylämaa 2007 1 1 237 628 609 816 414 402 481 223 258
% - - - 66,0 65,9 66,0 58,9 53,9 64,2
2003 1 1 277 660 617 905 459 446 518 257 261
% - 70,9 69,5 72,3 57,2 56,0 58,5
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 9 822 3 753 6 069 643 227 416 634 223 411
% - 6,5 6,0 6,9 98,6 98,2 98,8
2003 - 9 823 3 743 6 080 638 271 367 635 271 364
% - - 6,5 7,2 6,0 99,5 100,0 99,2
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden 2007 3 462 1 382 2 080 185 70 115 185 70 115
% - 5,3 5,1 5,5 100,0 100,0 100,0
2003 3 618 1 444 2 174 224 100 124 224 100 124
% 6,2 6,9 5,7 100,0 100,0 100,0
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO 2007 99 131 962 63 770 68 192 83 064 39 019 44 045 41 350 18 399 22 951
% 62,9 61,2 64,6 49,8 47,2 52,1
2003 142 133 579 64 282 69 297 85 300 40 034 45 266 39 032 17 317 21 715
% - 63,9 62,3 65,3 45,8 43,3 48,0
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 99 128 447 62 494 65 953 82 836 38 940 43 896 41 126 18 322 22 804
% - - 64,5 62,3 66,6 49,6 47,1 52,0
2003 142 130 103 63 053 67 050 85 077 39 951 45 126 38 809 17 234 21 575
% - - 65,4 63,4 67,3 45,6 43,1 47,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 45 77 521 36 873 40 648 49 780 22 888 26 892 22 979 9 968 13 011
% - - 64,2 62,1 66,2 46,2 43,6 48,4
2003 65 77 778 36 820 40 958 50 309 23 014 27 295 20 665 8 846 11 819
% - - 64,7 62,5 66,6 41,1 38,4 43,3
491 Mikkeli - S:t Michel 2007 18 38 688 18 490 20 198 25 347 11 692 13 655 11 268 4 868 6 400
% - - 65,5 63,2 67,6 44,5 41,6 46,9
2003 34 38 523 18 320 20 203 25 159 11 523 13 636 9 924 4 261 5 663
% - - 65,3 62,9 67,5 39,4 37,0 41,5
593 Pieksämäki 2007 10 16831 8 131 8 700 10 140 4 762 5 378 5 391 2 431 2 960
% - - - 60,2 58,6 61,8 53,2 51,0 55,0
2003 14 17 162 8 254 8 908 10 962 5 079 5 883 5 331 2 368 2 963
% - - - - 63,9 61,5 66,0 48,6 46,6 50,4
740 Savonlinna - Nyslott 2007 17 22 002 10 252 11 750 14 293 6 434 7 859 6 320 2 669 3 651
% - - 65,0 62,8 66,9 44,2 41,5 46,5
2003
%
17 22 093 10 246 11 847 14 188 6 412 7 776 5 41 0 221 7 3 193
Taajaan asutut kunnat 64,2 62,6 65,6 38,1 34,6 41,1
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 3 5 493 2 688 2 805 3 532 1 674 1 858 2 002 899 1 103
% 64,3 62,3 66,2 56,7 53,7 59,4
2003 6 5 722 2 808 2 914 3 619 1 724 1 895 2 048 919 1 129
% - 63,2 61,4 65,0 56,6 53,3 59,6
507 Mäntyharju 2007 3 5 493 2 688 2 805 3 532 1 674 1 858 2 002 899 1 103
% - - - 64,3 62,3 66,2 56,7 53,7 59,4
2003 6 5 722 2 808 2 914 3 619 1 724 1 895 2 048 919 1 129
% - - - 63,2 61,4 65,0 56,6 53,3 59,6
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Rural municipalities 2007 51 45 433 22 933 22 500 29 524 14 378 15 146 16 145 7 455 8 690
% . - 65,0 62,7 67,3 54,7 51,9 57,4
2003 71 46 603 23 425 23 178 31 149 15213 15 936 16 096 7 469 8 627
% - - 66,8 64,9 68,8 51,7 49,1 54,1
046 Enonkoski 2007 1 1 379 705 674 969 492 477 586 281 305
% - - 70,3 69,8 70,8 60,5 57,1 63,9
2003 1 1 450 732 718 983 483 500 623 290 333
% - 67,8 66,0 69,6 63,4 60,0 66,6
090 Heinävesi 2007 5 3 503 1 794 1 709 2 233 1 108 1 125 1 317 621 696
% - - 63,7 61,8 65,8 59,0 56,0 61,9
2003 9 3 664 1 861 1 803 2 368 1 183 1 185 1 296 606 690
% - 64,6 63,6 65,7 54,7 51,2 58,2
097 Hirvensalmi 2007 5 2 106 1 071 1 035 1 428 700 728 763 342 421
% - 67,8 65,4 70,3 53,4 48,9 57,8
2003 5 2 129 1 083 1 046 1 450 713 737 781 356 425
% - 68,1 65,8 70,5 53,9 49,9 57,7
171 Joroinen - Jorois 2007 5 4 444 2 250 2 194 2 852 1 392 1 460 1 298 601 697
% - 64,2 61,9 66,5 45,5 43,2 47,7
2003 6 451 5 2 272 2 243 3 090 1 524 1 566 1 295 607 688
% - 68,4 67,1 69,8 41,9 39,8 43,9
178 Juva 2007 8 5 935 2 967 2 968 3 821 1 835 1 986 2 071 950 1 121
% - - 64,4 61,8 66,9 54,2 51,8 56,4
2003 9 5 983 2 975 3 008 4 009 1 932 2 077 2 086 944 1 142
% - - 67,0 64,9 69,0 52,0 48,9 55,0
213 Kangasniemi 2007 5 5 108 2 531 2 577 3 232 1 552 1 680 1 893 858 1 035
% - - 63,3 61,3 65,2 58,6 55,3 61,6
2003 10 5 252 2 595 2 657 3 399 1 620 1 779 1 834 820 1 014
% - - 64,7 62,4 67,0 54,0 50,6 57,0
246 Kerimäki 2007 5 4 633 2 346 2 287 3 051 1 507 1 544 1 474 701 773
% 65,9 64,2 67,5 48,3 46,5 50,1
2003 5 4 731 2 396 2 335 3 140 1 560 1 580 1 459 703 756
% 66,4 65,1 67,7 46,5 45,1 47,8
588 Pertunmaa 2007 1 1 693 860 833 1 077 519 558 520 235 285
% - 63,6 60,3 67,0 48,3 45,3 51,1
2003 1 1 772 879 893 1 157 571 586 640 294 346
% - 65,3 65,0 65,6 55,3 51,5 59,0
618 Punkaharju 2007 1 3 268 1 663 1 605 2 054 969 1 085 1 285 573 712
% - - 62,9 58,3 67,6 62,6 59,1 65,6
2003 5 3 318 1 670 1 648 2 310 1 101 1 209 1 219 540 679
% - - 69,6 65,9 73,4 52,8 49,0 56,2
623 Puumala 2007 3 2 310 1 165 1 145 1 574 785 789 889 414 475
% - - 68,1 67,4 68,9 56,5 52,7 60,2
2003 3 2 387 1 205 1 182 1 690 847 843 919 455 464
% - - 70,8 70,3 71,3 54,4 53,7 55,0
681 Rantasalmi 2007 1 3 474 1 730 1 744 2211 1 062 1 149 1 468 679 789
% - - - 63,6 61,4 65,9 66,4 63,9 68,7
2003 6 3 613 1 809 1 804 2415 1 169 1 246 1 377 644 733
% - - 66,8 64,6 69,1 57,0 55,1 58,8
696 Ristiina 2007 8 3 968 2 024 1 944 2 657 1 304 1 353 1 141 525 616
% - - 67,0 64,4 69,6 42,9 40,3 45,5
2003 8 4 008 2 046 1 962 2 630 1 290 1 340 1 131 539 592
% - - 65,6 63,0 68,3 43,0 41,8 44,2
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741 Savonranta 2007 1 1 016 531 485 638 320 318 379 187 192
% - 62,8 60,3 65,6 59,4 58,4 60,4
2003 1 1 050 547 503 661 341 320 411 209 202
% - 63,0 62,3 63,6 62,2 61,3 63,1
768 Sulkava 2007 2 2 596 1 296 1 300 1 727 833 894 1 061 488 573
% 66,5 64,3 68,8 61,4 58,6 64,1
2003 2 2 731 1 355 1 376 1 847 879 968 1 025 462 563
% - 67,6 64,9 70,3 55,5 52,6 58,2
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 - 3515 1 276 2 239 228 79 149 224 77 147
% - - 6,5 6,2 6,7 98,2 97,5 98,7
2003 - 3 476 1 229 2 247 223 83 140 223 83 140
% - - 6,4 6,8 6,2 100,0 100,0 100,0
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden 2007 - 1 409 577 832 77 36 41 77 36 41
% - - 5,5 6,2 4,9 100,0 100,0 100,0
2003 1 446 593 853 110 48 62 110 48 62
% - - 7,6 8,1 7,3 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX
NORTH SAVO 2007 127 203 878 98 955 104 923 127 993 60 296 67 697 59 978 26 829 33 149
% 62,8 60,9 64,5 46,9 44,5 49,0
2003 149 203 477 98 546 104 931 129 987 61 505 68 482 53 376 23 869 29 507
% - 63,9 62,4 65,3 41,1 38,8 43,1
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 127 197 689 96 615 101 074 127 532 60 101 67 431 59 531 26 641 32 890
% 64,5 62,2 66,7 46,7 44,3 48,8
2003 149 197 514 96 267 101 247 129 585 61 356 68 229 52 982 23 722 29 260
% 65,6 63,7 67,4 40,9 38,7 42,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 65 108 970 51 797 57 173 69 847 31 930 37 917 28 668 12 332 16 336
% 64,1 61,6 66,3 41,0 38,6 43,1
2003 69 107 931 51 000 56 931 70 212 32 219 37 993 23 327 10 000 13 327
% 65,1 63,2 66,7 33,2 31,0 35,1
140 Iisalmi - Idensalmi 2007 11 17 845 8 637 9 208 11 198 5 304 5 894 4 941 2 198 2 743
% - - - 62,8 61,4 64,0 44,1 41,4 46,5
2003 14 17 979 8 704 9 275 11 894 5 653 6 241 4 946 2 165 2 781
% - - - - 66,2 64,9 67,3 41,6 38,3 44,6
297 Kuopio 2007 44 72 158 33 812 38 346 46 412 20 799 25 613 17 984 7 539 10 445
% - - - - 64,3 61,5 66,8 38,7 36,2 40,8
2003 44 70 545 32 755 37 790 45 947 20 663 25 284 13 959 5 822 8 137
% - - - - 65,1 63,1 66,9 30,4 28,2 32,2
915 Varkaus 2007 10 18 967 9 348 9 619 12 237 5 827 6 410 5 743 2 595 3 148
% - - - 64,5 62,3 66,6 46,9 44,5 49,1
2003 11 19 407 9 541 9 866 12 371 5 903 6 468 4 422 2 013 2 409
% - 63,7 61,9 65,6 35,7 34,1 37,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 11 21 437 10 598 10 839 14 169 6 790 7 379 6 605 2 962 3 643
% 66,1 64,1 68,1 46,6 43,6 49,4
2003 11 20 810 10 322 10 488 13 940 6 720 7 220 5 762 2 582 3 180
% 67,0 65,1 68,8 41,3 38,4 44,0
749 Siilinjärvi 2007 9 15 181 7 497 7 684 10 307 4 960 5 347 4 153 1 846 2 307
% - - 67,9 66,2 69,6 40,3 37,2 43,1
2003 9 14 474 7 212 7 262 9 963 4 846 5 117 3 477 1 581 1 896
% - - - - 68,8 67,2 70,5 34,9 32,6 37,1
778 Suonenjoki 2007 2 6 256 3 101 3 155 3 862 1 830 2 032 2 452 1 116 1 336
% - 61,7 59,0 64,4 63,5 61,0 65,7
2003 2 6 336 3 110 3 226 3 977 1 874 2 103 2 285 1 001 1 284
% 62,8 60,3 65,2 57,5 53,4 61,1
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Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2007 51 67 282 34 220 33 062 43 516 21 381 22 135 24 258 11 347 12 911
% 64,7 62,5 66,9 55,7 53,1 58,3
2003 69 68 773 34 945 33 828 45 433 22 417 23 016 23 893 11 140 12 753
% 66,1 64,1 68,0 52,6 49,7 55,4
174 Juankoski 2007 3 4 448 2 257 2 191 2 925 1 451 1 474 1 662 780 882
% 65,8 64,3 67,3 56,8 53,8 59,8
2003 3 4 604 2 308 2 296 3 034 1 463 1 571 1 685 774 911
% - 65,9 63,4 68,4 55,5 52,9 58,0
204 Kaavi 2007 1 2 837 1 431 1 406 1 653 809 844 1 063 505 558
% - 58,3 56,5 60,0 64,3 62,4 66,1
2003 4 2 903 1 461 1 442 1 753 873 880 961 455 506
% - 60,4 59,8 61,0 54,8 52,1 57,5
227 Karttula 2007 2 2 659 1 357 1 302 1 730 856 874 859 401 458
% - 65,1 63,1 67,1 49,7 46,8 52,4
2003 2 2 571 1 313 1 258 1 750 881 869 914 437 477
% - 68,1 67,1 69,1 52,2 49,6 54,9
239 Keitele 2007 1 2 207 1 136 1 071 1 543 758 TS5“ 873 421 452
% - 69,9 66,7 73,3 56,6 55,5 57,6
2003 1 2 329 1 185 1 144 1 584 774 810 908 433 475
% - - 68,0 65,3 70,8 57,3 55,9 58,6
263 Kiuruvesi 2007 1 7 562 3 761 3 801 4 983 2 408 2 575 2 946 1 359 1 587
% - - 65,9 64,0 67,7 59,1 56,4 61,6
2003 10 7 907 3 957 3 950 5 276 2 598 2 678 2 723 1 249 1 474
% - - 66,7 65,7 67,8 51,6 48,1 55,0
402 Lapinlahti 2007 9 5 888 2 926 2 962 3 884 1 889 1 995 1 887 864 1 023
% 66,0 64,6 67,4 48,6 45,7 51,3
2003 9 5 905 2 947 2 958 3 968 1 956 2 012 1 807 823 984
% - 67,2 66,4 68,0 45,5 42,1 48,9
420 Leppävirta 2007 9 8 656 4 342 4 314 5 722 2 766 2 956 2 635 1 212 1 423
% - 66,1 63,7 68,5 46,1 43,8 48,1
2003 9 8 636 4 360 4 276 5 750 2 825 2 925 2 505 1 155 1 350
% - 66,6 64,8 68,4 43,6 40,9 46,2
476 Maaninka 2007 2 2 986 1 521 1 465 1 944 946 998 987 447 540
% . - 65,1 62,2 68,1 50,8 47,3 54,1
2003 2 2 974 1 498 1 476 1 980 965 1 015 1 004 461 543
% - - 66,6 64,4 68,8 50,7 47,8 53,5
534 Nilsiä 2007 2 5 290 2 723 2 567 3 187 1 559 1 628 1 889 885 1 004
% - - - 60,2 57,3 63,4 59,3 56,8 61,7
2003 6 5 378 2 748 2 630 3 407 1 660 1 747 1 849 838 1 011
% - 63,4 60,4 66,4 54,3 50,5 57,9
595 Pielavesi 2007 3 4 297 2 203 2 094 2 963 1 493 1 470 1 739 836 903
% - 69,0 67,8 70,2 58,7 56,0 61,4
2003 4 4 515 2 320 2 195 3 058 1 543 1 515 1 591 765 826
% 67,7 66,5 69,0 52,0 49,6 54,5
686 Rautalampi 2007 2 2 954 1 495 1 459 1 915 927 988 1 074 487 587
% - - - 64,8 62,0 67,7 56,1 52,5 59,4
2003 2 3 095 1 549 1 546 2 064 989 1 075 1 152 523 629
% - - 66,7 63,8 69,5 55,8 52,9 58,5
687 Rautavaara 2007 1 1 744 941 803 1 005 516 489 652 323 329
% - - - - 57,6 54,8 60,9 64,9 62,6 67,3
2003 1 1 834 997 837 1 065 542 523 631 312 319
% - - - - 58,1 54,4 62,5 59,2 57,6 61,0
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762 Sonkajärvi 2007 4 3 962 2 039 1 923 2 567 1 274 1 293 1 456 684 772
% - 64,8 62,5 67,2 56,7 53,7 59,7
2003 4 4 049 2 103 1 946 2 757 1 401 1 356 1 414 680 734
% - - - 68,1 66,6 69,7 51,3 48,5 54,1
844 Tervo 2007 1 1 484 772 712 969 477 492 612 294 318
% - 65,3 61,8 69,1 63,2 61,6 64,6
2003 1 1 534 792 742 1 033 505 528 644 305 339
% 67,3 63,8 71,2 62,3 60,4 64,2
857 Tuusniemi 2007 3 2 493 1 271 1 222 1 546 764 782 909 420 489
% - - - 62,0 60,1 64,0 58,8 55,0 62,5
2003 4 2513 1 286 1 227 1 585 790 795 866 398 468
% - - - - 63,1 61,4 64,8 54,6 50,4 58,9
916 Varpaisjärvi 2007 2 2 476 1 296 1 180 1 471 744 727 860 413 447
% - - - - 59,4 57,4 61,6 58,5 55,5 61,5
2003 2 2510 1 305 1 205 1 564 792 772 982 471 511
% - - - - 62,3 60,7 64,1 62,8 59,5 66,2
921 Vesanto 2007 1 2 119 1 076 1 043 1 403 683 720 992 462 530
% - 66,2 63,5 69,0 70,7 67,6 73,6
2003 1 2 209 1 101 1 108 1 507 737 770 1 070 503 567
% 68,2 66,9 69,5 71,0 68,2 73,6
925 Vieremä 2007 4 3 220 1 673 1 547 2 106 1 061 1 045 1 163 554 609
% 65,4 63,4 67,6 55,2 52,2 58,3
2003 4 3 307 1 715 1 592 2 298 1 123 1 175 1 187 558 629
% 69,5 65,5 73,8 51,7 49,7 53,5
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 6 189 2 340 3 849 461 195 266 447 188 259
% 7,4 8,3 6,9 97,0 96,4 97,4
2003 5 963 2 279 3 684 402 149 253 394 147 247
% - - 6,7 6,5 6,9 98,0 98,7 97,6
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden 2007 - 2 81 7 1 170 1 647 181 86 95 181 86 95
% - - - 6,4 7,4 5,8 100,0 100,0 100,0
2003 - 2 801 1 186 1 615 183 75 108 183 75 108
% - - - - 6,5 6,3 6,7 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-KARJALA  
NORRA KARELEN
NORTH KARELIA 2007 117 136 308 67 038 69 270 85 743 40 966 44 777 42 250 19 137 23 113
% - 62,9 61,1 64,6 49,3 46,7 51,6
2003 141 136 117 66 906 69 211 88 490 42 639 45 851 40 467 18 562 21 905
% 65,0 63,7 66,2 45,7 43,5 47,8
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 117 132 580 65 593 66 987 85 454 40 844 44 610 41 963 19 015 22 948
% - - 64,5 62,3 66,6 49,1 46,6 51,4
2003 141 132 484 65 481 67 003 88 225 42 530 45 695 40 205 18 454 21 751
% - - - - 66,6 65,0 68,2 45,6 43,4 47,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 25 46 143 21 739 24 404 30 109 13 694 16415 12 633 5 333 7 300
% - - 65,3 63,0 67,3 42,0 38,9 44,5
2003 32 45 046 21 272 23 774 29 819 13 727 16 092 10 988 4 694 6 294
% - - 66,2 64,5 67,7 36,8 34,2 39,1
167 Joensuu 2007 25 46 143 21 739 24 404 30 109 13 694 16415 12 633 5 333 7 300
% 65,3 63,0 67,3 42,0 38,9 44,5
2003 32 45 046 21 272 23 774 29 819 13 727 16 092 10 988 4 694 6 294
% - - 66,2 64,5 67,7 36,8 34,2 39,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 22 24 714 12 316 12 398 15 673 7 550 8 123 9 130 4 129 5 001
% - - 63,4 61,3 65,5 58,3 54,7 61,6
2003 30 25 661 12 708 12 953 17 050 8 206 8 844 8 889 4 024 4 865
% - 66,4 64,6 68,3 52,1 49,0 55,0
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309 Outokumpu 2007 5 6 262 3 076 3 186 3 769 1 793 1 976 1 860 830 1 030
% - - 60,2 58,3 62,0 49,3 46,3 52,1
2003 7 6 300 3 048 3 252 4 296 2 058 2 238 2 062 936 1 126
% - - 68,2 67,5 68,8 48,0 45,5 50,3
422 Lieksa 2007 15 11 162 5 636 5 526 7 307 3 584 3 723 4 061 1 829 2 232
% - 65,5 63,6 67,4 55,6 51,0 60,0
2003 15 11 852 5 962 5 890 7 893 3 830 4 063 3 988 1 808 2 180
% - 66,6 64,2 69,0 50,5 47,2 53,7
541 Nurmes 2007 2 7 290 3 604 3 686 4 597 2 173 2 424 3 209 1 470 1 739
% . - 63,1 60,3 65,8 69,8 67,6 71,7
2003 8 7 509 3 698 3 811 4 861 2 318 2 543 2 839 1 280 1 559
% - 64,7 62,7 66,7 58,4 55,2 61,3
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2007 70 61 723 31 538 30 185 39 672 19 600 20 072 20 200 9 553 10 647
% - - - 64,3 62,1 66,5 50,9 48,7 53,0
2003 79 61 777 31 501 30 276 41 356 20 597 20 759 20 328 9 736 10 592
% - - 66,9 65,4 68,6 49,2 47,3 51,0
045 Eno 2007 4 5 408 2 803 2 605 3 398 1 679 1 719 2 223 1 067 1 156
% - 62,8 59,9 66,0 65,4 63,5 67,2
2003 4 5 524 2 834 2 690 3 575 1 771 1 804 2 255 1 080 1 175
% - - 64,7 62,5 67,1 63,1 61,0 65,1
146 Ilomantsi - llomants 2007 8 5 245 2 634 2 611 3 457 1 665 1 792 2 237 1 033 1 204
% 65,9 63,2 68,6 64,7 62,0 67,2
2003 10 5 489 2 752 2 737 3 792 1 875 1 917 2 305 1 091 1 214
% 69,1 68,1 70,0 60,8 58,2 63,3
176 Juuka 2007 10 4 805 2 504 2 301 2 948 1 500 1 448 1 390 679 711
% 61,4 59,9 62,9 47,2 45,3 49,1
2003 10 5 089 2 640 2 449 3 265 1 652 1 613 1 576 750 826
% - 64,2 62,6 65,9 48,3 45,4 51,2
248 Kesälahti 2007 1 2 106 1 070 1 036 1 289 622 667 788 365 423
% - - - 61,2 58,1 64,4 61,1 58,7 63,4
2003 3 2 187 1 112 1 075 1 423 704 719 780 376 404
% - - - 65,1 63,3 66,9 54,8 53,4 56,2
260 Kitee 2007 7 7 755 3 870 3 885 4 848 2 333 2 515 2 406 1 097 1 309
% - - 62,5 60,3 64,7 49,6 47,0 52,0
2003 10 8017 3 998 4 019 5 342 2 598 2 744 2 499 1 171 1 328
% - - 66,6 65,0 68,3 46,8 45,1 48,4
276 Kontiolahti 2007 11 9 395 4 800 4 595 6 359 3 142 3217 2 412 1 130 1 282
% - - - - 67,7 65,5 70,0 37,9 36,0 39,9
2003 11 8 521 4 345 4 176 5 815 2917 2 898 1 943 934 1 009
% - * 68,2 67,1 69,4 33,4 32,0 34,8
426 Liperi 2007 7 8 937 4 522 441 5 5 882 2 908 2 974 3 040 1 430 1 610
% - 65,8 64,3 67,4 51,7 49,2 54,1
2003 7 8 629 4 384 4 245 5 937 2 949 2 988 2 842 1 369 1 473
% - - - 68,8 67,3 70,4 47,9 46,4 49,3
607 Polvijärvi 2007 7 3 963 2 038 1 925 2 552 1 283 1 269 1 294 625 669
% - 64,4 63,0 65,9 50,7 48,7 52,7
2003 7 4 101 2 108 1 993 2 749 1 387 1 362 1 492 717 775
% - 67,0 65,8 68,3 54,3 51,7 56,9
632 Pyhäselkä 2007 3 5 468 2 803 2 665 3 380 1 649 1 731 1 305 601 704
% - 61,8 58,8 65,0 38,6 36,4 40,7
2003 3 5 059 2 587 2 472 3 312 1 648 1 664 1 263 615 648
% - - 65,5 63,7 67,3 38,1 37,3 38,9
707 Rääkkylä 2007 2 2 268 1 186 1 082 1 402 724 678 871 445 426
% - - 61,8 61,0 62,7 62,1 61,5 62,8
2003 1 2 446 1 286 1 160 1 679 865 814 1 098 547 551
% - - 68,6 67,3 70,2 65,4 63,2 67,7
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848 Tohmajärvi 2007 9 4216 2 198 2 018 2 792 1 404 1 388 1 368 657 711
% - - 66,2 63,9 68,8 49,0 46,8 51,2
2003 9 4 420 2 281 2 139 2 965 1 471 1 494 1 419 671 748
% - 67,1 64,5 69,8 47,9 45,6 50,1
911 Valtimo 2007 1 2 157 1 110 1 047 1 365 691 674 866 424 442
% - 63,3 62,3 64,4 63,4 61,4 65,6
2003 4 2 295 1 174 1 121 1 502 760 742 856 415 441
% - 65,4 64,7 66,2 57,0 54,6 59,4
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 - 3 728 1 445 2 283 289 122 167 287 122 165
% - - 7,8 8,4 7,3 99,3 100,0 98,8
2003 3 633 1 425 2 208 265 109 156 262 108 154
% - 7,3 7,6 7,1 98,9 99,1 98,7
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden 2007 1 961 828 1 133 127 60 67 127 60 67
% - 6,5 7,2 5,9 100,0 100,0 100,0
2003 1 976 846 1 130 125 57 68 125 57 68
% - - 6,3 6,7 6,0 100,0 100,0 100,0
VAASA - VASA 2007 315 365 137 177 887 187 250 243 251 117 059 126 192 111 687 50 483 61 204
% - - 66,6 65,8 67,4 45,9 43,1 48,5
2003 342 364 247 176 999 187 248 248 260 119 431 128 829 103 296 46 194 57 102
% - 68,2 67,5 68,8 41,6 38,7 44,3
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 315 337 890 166 141 171 749 241 641 116 354 125 287 110 154 49 816 60 338
% - 71,5 70,0 72,9 45,6 42,8 48,2
2003 342 335 560 164 529 171 031 246 495 118 669 127 826 101 598 45 463 56 135
% - 73,5 72,1 74,7 41,2 38,3 43,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 54 117 868 56 321 61 547 80 745 37 821 42 924 34 593 15 265 19 328
% - - - 68,5 67,2 69,7 42,8 40,4 45,0
2003 53 115298 54 864 60 434 80 320 37 531 42 789 28 836 12 495 16 341
% - - 69,7 68,4 70,8 35,9 33,3 38,2
231 Kaskinen - Kasko 2007 1 1 220 612 608 908 437 471 637 295 342
% - - - 74,4 71,4 77,5 70,2 67,5 72,6
2003 1 1 250 636 614 929 457 472 531 250 281
% - 74,3 71,9 76,9 57,2 54,7 59,5
272 Kokkola - Karleby 2007 14 28 011 13 492 14 519 19 272 9 114 10 158 7 676 3 489 4 187
% - - 68,8 67,6 70,0 39,8 38,3 41,2
2003 14 27 298 13 159 14 139 18 797 8 964 9 833 6 746 2 991 3 755
% - - - 68,9 68,1 69,5 35,9 33,4 38,2
598 Pietarsaari - Jakobstad 2007 9 14 942 7 182 7 760 10714 5 119 5 595 3 321 1 461 1 860
% - - 71,7 71,3 72,1 31,0 28,5 33,2
2003 9 14 871 7 121 7 750 10 949 5 134 5815 2 924 1 259 1 665
% - - 73,6 72,1 75,0 26,7 24,5 28,6
743 Seinäjoki 2007 10 29 061 13 527 15 534 19 829 9 005 10 824 11 363 4 848 6 515
% - - 68,2 66,6 69,7 57,3 53,8 60,2
2003 9 27 424 12 707 14 717 19 473 8 91 9 10 554 9 571 4 119 5 452
% - - - 71,0 70,2 71,7 49,2 46,2 51,7
905 Vaasa - Vasa 2007 20 44 634 21 508 23 126 30 022 14 146 15 876 11 596 5 172 6 424
% - - - 67,3 65,8 68,7 38,6 36,6 40,5
2003 20 44 455 21 241 23 214 30 172 14 057 16 115 9 064 3 876 5 188
% - - 67,9 66,2 69,4 30,0 27,6 32,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 114 97 520 48 276 49 244 69 870 33 726 36 144 33 649 15 146 18 503
% - - - - 71,6 69,9 73,4 48,2 44,9 51,2
2003 124 96 474 47 797 48 677 71 573 34 554 37 019 31 779 14 232 17547
% - - 74,2 72,3 76,1 44,4 41,2 47,4
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005 Alajärvi 2007 9 6 626 3 292 3 334 4 774 2 319 2 455 2 262 1 026 1 236
% - 72,0 70,4 73,6 47,4 44,2 50,3
2003 9 6 751 3 364 3 387 5 247 2 573 2 674 2 695 1 229 1 466
% - 77,7 76,5 78,9 51,4 47,8 54,8
145 Ilmajoki 2007 11 8 796 4 368 4 428 6 585 3 251 3 334 3 525 1 624 1 901
% - 74,9 74,4 75,3 53,5 50,0 57,0
2003 12 8 905 4 429 4 476 6 928 3 348 3 580 3 605 1 613 1 992
% - - 77,8 75,6 80,0 52,0 48,2 55,6
217 Kannus 2007 7 4 385 2 167 2 218 3 006 1 420 1 586 1 329 578 751
% - - - 68,6 65,5 71,5 44,2 40,7 47,4
2003 8 4 397 2 181 2216 3 308 1 588 1 720 1 409 623 786
% - 75,2 72,8 77,6 42,6 39,2 45,7
232 Kauhajoki 2007 10 11 288 5 653 5 635 7 539 3 651 3 888 4 434 2 007 2 427
% - - 66,8 64,6 69,0 58,8 55,0 62,4
2003 10 11 330 5 689 5 641 8 103 3 996 4 107 4 324 1 985 2 339
% - 71,5 70,2 72,8 53,4 49,7 57,0
233 Kauhava 2007 9 6 209 2 977 3 232 4 472 2 096 2 376 2 619 1 145 1 474
% - - 72,0 70,4 73,5 58,6 54,6 62,0
2003 9 6 291 3018 3 273 4615 2 134 2 481 2 513 1 088 1 425
% - - - 73,4 70,7 75,8 54,5 51,0 57,4
301 Kurikka 2007 10 8 225 4 040 4 185 6 023 2 948 3 075 3 330 1 499 1 831
% - - 73,2 73,0 73,5 55,3 50,8 59,5
2003 10 8213 3 994 4 21 9 6 027 2910 3 117 3 094 1 386 1 708
% - 73,4 72,9 73,9 51,3 47,6 54,8
399 Laihia - Laihela 2007 6 5 928 2 935 2 993 4 051 1 959 2 092 2 346 1 064 1 282
% 68,3 66,7 69,9 57,9 54,3 61,3
2003 8 5 786 2 908 2 878 4 125 2 002 2 123 2 151 969 1 182
% - 71,3 68,8 73,8 52,1 48,4 55,7
408 Lapua - Lappo 2007 9 10 925 5 342 5 583 7 939 3 767 4 172 4 328 1 915 2413
% - - 72,7 70,5 74,7 54,5 50,8 57,8
2003 11 10 876 5 325 5 551 8012 3 794 4 218 4 227 1 837 2 390
% - - 73,7 71,2 76,0 52,8 48,4 56,7
499 Mustasaari - Korsholm 2007 22 13 318 6 619 6 699 10 098 4 898 5 200 2 453 1 115 1 338
% - - - 75,8 74,0 77,6 24,3 22,8 25,7
2003 22 12 671 6 341 6 330 9 540 4 607 4 933 1 785 807 978
% - - 75,3 72,7 77,9 18,7 17,5 19,8
544 Nurmo 2007 4 8 925 4 430 4 495 6 347 3 058 3 289 3 296 1 517 1 779
% - - 71,1 69,0 73,2 51,9 49,6 54,1
2003 4 8 142 4 033 4 109 6 245 3 032 3213 2 596 1 218 1 378
% - - 76,7 75,2 78,2 41,6 40,2 42,9
545 Närpiö - Närpes 2007 14 7 423 3 733 3 690 5 486 2 665 2 821 1 635 707 928
% - 73,9 71,4 76,4 29,8 26,5 32,9
2003 14 7 595 3 798 3 797 5 717 2 805 291 2 1 376 584 792
% - 75,3 73,9 76,7 24,1 20,8 27,2
989 Ähtäri - Etseri 2007 3 5 472 2 720 2 752 3 550 1 694 1 856 2 092 949 1 143
% - 64,9 62,3 67,4 58,9 56,0 61,6
2003 7 5517 2 717 2 800 3 706 1 765 1 941 2 004 893 1 111
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 67,2 65,0 69,3 54,1 50,6 57,2
Rural municipalities 2007 147 122 502 61 544 60 958 91 026 44 807 46 219 41 912 19 405 22 507
% - - 74,3 72,8 75,8 46,0 43,3 48,7
2003 165 123 788 61 868 61 920 94 602 46 584 48 018 40 983 18 736 22 247
% - - - 76,4 75,3 77,5 43,3 40,2 46,3
004 Alahärmä 2007 3 3 684 1 874 1 810 2 774 1 376 1 398 1 426 690 736
% - - 75,3 73,4 77,2 51,4 50,1 52,6
2003 3 3 767 1 896 1 871 2 926 1 459 1 467 1 433 658 775
% - - - 77,7 77,0 78,4 49,0 45,1 52,8
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010 Alavus 2007 2 7 438 3 706 3 732 4 987 2414 2 573 3 483 1 589 1 894
% - - 67,0 65,1 68,9 69,8 65,8 73,6
2003 2 7515 3 724 3 791 5 153 2 491 2 662 3 504 1 608 1 896
% - - - 68,6 66,9 70,2 68,0 64,6 71,2
052 Evijärvi 2007 2 2 203 1 121 1 082 1 699 852 847 779 364 415
% - - - 77,1 76,0 78,3 45,9 42,7 49,0
2003 2 2 300 1 156 1 144 1 836 901 935 887 406 481
% - - 79,8 77,9 81,7 48,3 45,1 51,4
074 Haisua 2007 1 1 097 562 535 804 396 408 455 213 242
% - - 73,3 70,5 76,3 56,6 53,8 59,3
2003 1 1 141 585 556 867 426 441 509 235 274
% - - 76,0 72,8 79,3 58,7 55,2 62,1
095 Himanka 2007 4 2 356 1 194 1 162 1 794 903 891 831 393 438
% - - 76,1 75,6 76,7 46,3 43,5 49,2
2003 4 2 405 1 215 1 190 1 919 950 969 816 378 438
% - 79,8 78,2 81,4 42,5 39,8 45,2
151 Isojoki - Stora 2007 1 2 022 1 018 1 004 1 336 660 676 695 337 358
% - 66,1 64,8 67,3 52,0 51,1 53,0
2003 1 2 103 1 067 1 036 1 428 723 705 763 362 401
% - 67,9 67,8 68,1 53,4 50,1 56,9
152 Isokyrö - Storkyro 2007 4 3 944 1 963 1 981 2 817 1 381 1 436 1 725 786 939
% - 71,4 70,4 72,5 61,2 56,9 65,4
2003 4 3 957 1 960 1 997 2 949 1 446 1 503 1 689 769 920
% - - 74,5 73,8 75,3 57,3 53,2 61,2
164 Jalasjärvi 2007 7 6 759 3 371 3 388 4 850 2 335 2 515 2 960 1 322 1 638
% - - 71,8 69,3 74,2 61,0 56,6 65,1
2003 11 6 858 3 409 3 449 4 954 2 403 2 551 2 581 1 135 1 446
% - - - 72,2 70,5 74,0 52,1 47,2 56,7
175 Jurva 2007 8 3 638 1 842 1 796 2 428 1 206 1 222 1 149 545 604
% - - - 66,7 65,5 68,0 47,3 45,2 49,4
2003 8 3 766 1 905 1 861 2 598 1 281 1 317 1 037 478 559
% - - 69,0 67,2 70,8 39,9 37,3 42,4
218 Karijoki - Bötom 2007 2 1 298 663 635 1 022 510 512 577 266 311
% - - 78,7 76,9 80,6 56,5 52,2 60,7
2003 2 1 371 694 677 1 084 540 544 545 247 298
% - - 79,1 77,8 80,4 50,3 45,7 54,8
236 Kaustinen - Kaustby 2007 1 3 330 1 664 1 666 2 376 1 139 1 237 1 050 491 559
% - - 71,4 68,4 74,2 44,2 43,1 45,2
2003 1 3 350 1 662 1 688 2 460 1 192 1 268 1 164 538 626
% - - 73,4 71,7 75,1 47,3 45,1 49,4
280 Korsnäs 2007 5 1 733 870 863 1 399 690 709 170 67 103
% - 80,7 79,3 82,2 12,2 9,7 14,5
2003 5 1 764 883 881 1 397 696 701 167 65 102
% - 79,2 78,8 79,6 12,0 9,3 14,6
281 Kortesjärvi 2007 1 1 827 917 910 1 444 709 735 861 402 459
% - - 79,0 77,3 80,8 59,6 56,7 62,4
2003 1 1 900 947 953 1 558 767 791 908 420 488
% 82,0 81,0 83,0 58,3 54,8 61,7
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 2007 10 6 079 3 070 3 009 4 560 2 279 2 281 2 083 964 1 119
% - 75,0 74,2 75,8 45,7 42,3 49,1
2003 10 6 263 3 129 3 134 4 829 2 408 2 421 1 845 842 1 003
% - 77,1 77,0 77,2 38,2 35,0 41,4
288 Kruunupyy - Kronoby 2007 8 5 094 2 554 2 540 4 183 2 037 2 146 1 509 687 822
% 82,1 79,8 84,5 36,1 33,7 38,3
2003 8 5 136 2 536 2 600 4 348 2 123 2 225 1 390 605 785
% - 84,7 83,7 85,6 32,0 28,5 35,3
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300 Kuortane 2007 1 3 350 1 671 1 679 2 384 1 151 1 233 1 539 709 830
% . - 71,2 68,9 73,4 64,6 61,6 67,3
2003 7 3 478 1 734 1 744 2 656 1 321 1 335 1 376 632 744
% - - - 76,4 76,2 76,5 51,8 47,8 55,7
315 Kälviä - Kelviå 2007 2 3 389 1 723 1 666 2 541 1 273 1 268 1 382 648 734
% - - - 75,0 73,9 76,1 54,4 50,9 57,9
2003 2 3 302 1 652 1 650 2 507 1 223 1 284 1 358 613 745
% - - - 75,9 74,0 77,8 54,2 50,1 58,0
403 Lappajärvi 2007 3 2 938 1 443 1 495 2 193 1 055 1 138 1 046 470 576
% - - - 74,6 73,1 76,1 47,7 44,5 50,6
2003 3 3 033 1 486 1 547 2 307 1 124 1 183 1 088 499 589
% - - - 76,1 75,6 76,5 47,2 44,4 49,8
414 Lehtimäki 2007 1 1 549 770 779 1 082 532 550 627 296 331
% - - - 69,9 69,1 70,6 57,9 55,6 60,2
2003 1 1 600 794 806 1 162 564 598 699 318 381
% - - - 72,6 71,0 74,2 60,2 56,4 63,7
421 Lestijärvi 2007 1 721 360 361 566 275 291 420 196 224
% - - 78,5 76,4 80,6 74,2 71,3 77,0
2003 1 736 375 361 550 265 285 385 181 204
% - - 74,7 70.7 78,9 70,0 68,3 71,6
429 Lohtaja - Lochteå 2007 3 2 149 1 074 1 075 1 602 786 816 631 299 332
% - - - 74,5 73,2 75,9 39,4 38,0 40,7
2003 3 2 161 1 090 1 071 1 715 859 856 617 306 311
% - - 79,4 78,8 79,9 36,0 35,6 36,3
440 Luoto - Larsmo 2007 4 2 779 1 430 1 349 2 388 1 210 1 178 540 262 278
% 85,9 84,6 87,3 22,6 21,7 23,6
2003 4 2 597 1 322 1 275 2 235 1 142 1 093 428 209 219
% 86,1 86,4 85,7 19,1 18,3 20,0
475 Maalahti - Malax 2007 7 4 370 2 199 2 171 3 367 1 666 1 701 677 316 361
% 77,0 75,8 78,4 20,1 19,0 21,2
2003 7 4 334 2 147 2 187 3 258 1 588 1 670 696 293 403
% - - 75,2 74,0 76,4 21,4 18,5 24,1
559 Oravainen - Oravais 2007 3 1 657 851 806 1 294 658 636 402 187 215
% - - - 78,1 77,3 78,9 31,1 28,4 33,8
2003 3 1 673 848 825 1 316 666 650 362 172 190
% - - - - 78,7 78,5 78,8 27,5 25,8 29,2
584 Perho 2007 3 2 130 1 094 1 036 1 509 749 760 584 276 308
% - - - 70,8 68,5 73,4 38,7 36,8 40,5
2003 3 2 153 1 094 1 059 1 691 821 870 710 328 382
% - - 78,5 75,0 82,2 42,0 40,0 43,9
599 Pedersören kunta - Pedersöre 2007 13 7 359 3 700 3 659 6 149 3 057 3 092 1 279 588 691
% - 83,6 82,6 84,5 20,8 19,2 22,3
2003 13 7 068 3 566 3 502 6 162 3 102 3 060 1 119 511 608
% 87,2 87,0 87,4 18,2 16,5 19,9
759 Soini 2007 4 1 986 1 019 967 1 335 664 671 532 252 280
% 67,2 65,2 69,4 39,9 38,0 41,7
2003 4 2 032 1 025 1 007 1 436 710 726 579 272 307
% 70,7 69,3 72,1 40,3 38,3 42,3
846 Teuva - österm ark 2007 6 4 933 2 436 2 497 3 709 1 804 1 905 2 359 1 104 1 255
% . - - 75,2 74,1 76,3 63,6 61,2 65,9
2003 9 5 082 2 512 2 570 3 870 1 881 1 989 2 272 1 035 1 237
% - - 76,2 74,9 77,4 58,7 55,0 62,2
849 Toholampi 2007 2 2 740 1 389 1 351 2 069 1 029 1 040 1 015 483 532
% - - - - 75,5 74,1 77,0 49,1 46,9 51,2
2003 2 2 773 1 416 1 357 2 236 1 134 1 102 1 137 534 603
% - - - - 80,6 80,1 81,2 50,8 47,1 54,7
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863 Töysä 2007 1 2 469 1 235 1 234 1 550 753 797 928 425 503
% 62,8 61,0 64,6 59,9 56,4 63,1
2003 1 2 378 1 196 1 182 1 568 760 808 986 452 534
% - 65,9 63,5 68,4 62,9 59,5 66,1
885 Ullava 2007 2 731 385 346 557 280 277 220 98 122
% - - - 76,2 72,7 80,1 39,5 35,0 44,0
2003 2 748 387 361 598 306 292 221 108 113
% - - - 79,9 79,1 80,9 37,0 35,3 38,7
893 Uusikaarlepyy - Nykarleby 2007 10 5 686 2 866 2 820 4 270 2 116 2 154 966 448 518
% - - 75,1 73,8 76,4 22,6 21,2 24,0
2003 10 5 676 2 839 2 837 4 355 2 139 2 21 6 836 375 461
% - 76,7 75,3 78,1 19,2 17,5 20,8
924 Veteli - Vetil 2007 2 2 799 1 429 1 370 1 954 990 964 965 469 496
% 69,8 69,3 70,4 49,4 47,4 51,5
2003 2 2 858 1 445 1 413 2 035 1 023 1 012 951 459 492
% - 71,2 70,8 71,6 46,7 44,9 48,6
934 Vimpeli 2007 2 2 638 1 319 1 319 1 935 949 986 914 424 490
% - 73,4 71,9 74,8 47,2 44,7 49,7
2003 6 2711 1 352 1 359 2 159 1 058 1 101 907 417 490
% - 79,6 78,3 81,0 42,0 39,4 44,5
942 Vähäkyrö - Lillkyro 2007 4 3512 1 786 1 726 2 365 1 184 1 181 1 088 501 587
% - 67,3 66,3 68,4 46,0 42,3 49,7
2003 5 3 557 1 795 1 762 2 455 1 213 1 242 1 038 489 549
% - - 69,0 67,6 70,5 42,3 40,3 44,2
945 Vöyri-Maksamaa - Vörä-Maxmo 2007 8 3 505 1 728 1 777 2 665 1 313 1 352 944 423 521
% - - 76,0 76,0 76,1 35,4 32,2 38,5
2003 8 3 555 1 735 1 820 2 772 1 336 1 436 886 395 491
% - - 78,0 77,0 78,9 32,0 29,6 34,2
971 Ylihärmä 2007 1 2 293 1 109 1 184 1 745 829 916 1 089 490 599
% - - - 76,1 74,8 77,4 62,4 59,1 65,4
2003 1 2 322 1 140 1 182 1 792 855 937 1 050 459 591
% - - - 77,2 75,0 79,3 58,6 53,7 63,1
975 Ylistaro 2007 5 4 317 2 139 2 178 3 324 1 597 1 727 2 012 925 1 087
% - - 77,0 74,7 79,3 60,5 57,9 62,9
2003 5 4 365 2150 2 215 3 461 1 688 1 773 2 044 933 1 111
% - 79,3 78,5 80,0 59,1 55,3 62,7
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 - 27 247 11 746 15 501 1 610 705 905 1 533 667 866
% - - - 5,9 6,0 5,8 95,2 94,6 95,7
2003 - 28 687 12 470 16217 1 765 762 1 003 1 698 731 967
% - - - 6,2 6,1 6,2 96,2 95,9 96,4
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f which in Sweden 2007 - 16 873 7 371 9 502 1 032 464 568 1 032 464 568
% - 6,1 6,3 6,0 100,0 100,0 100,0
2003 17 616 7 759 9 857 1 240 562 678 1 240 562 678
% - - 7,0 7,2 6,9 100,0 100,0 100,0
KESKI-SUOMI • 
MELLERSTA FINLAND
CENTRAL FINLAND 2007 123 219 648 106 640 113 008 142 704 67 514 75 190 67 584 29 946 37 638
% - 65,0 63,3 66,5 47,4 44,4 50,1
2003 149 215813 104 613 111 200 141 203 66 671 74 532 58 345 25 692 32 653
% - - - 65,4 63,7 67,0 41,3 38,5 43,8
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 123 211 156 103 222 107 934 142 080 67 246 74 834 66 960 29 678 37 282
% - - 67,3 65,1 69,3 47,1 44,1 49,8
2003 149 207 491 101 245 106 246 140 538 66 385 74 153 57 680 25 406 32 274
% 67,7 65,6 69,8 41,0 38,3 43,5
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Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 35 94 265 44 894 49 371 64 472 29 730 34 742 27 657 11 850 15 807
% 68,4 66,2 70,4 42,9 39,9 45,5
2003 35 89 396 42 214 47 182 61 135 28 009 33 126 20 674 8 777 11 897
% - 68,4 66,4 70,2 33,8 31,3 35,9
179 Jyväskylä 2007 20 68 120 31 904 36 216 46 569 21 107 25 462 20 052 8 394 11 658
% - - - 68,4 66,2 70,3 43,1 39,8 45,8
2003 20 64 800 30 024 34 776 44 485 20 007 24 478 15 021 6 242 8 779
% - - - 68,6 66,6 70,4 33,8 31,2 35,9
180 Jyväskylän mlk - Jyväskylä Ik 2007 15 26 145 12 990 13 155 17 903 8 623 9 280 7 605 3 456 4 149
% - - - 68,5 66,4 70,5 42,5 40,1 44,7
2003 15 24 596 12 190 12 406 16 650 8 002 8 648 5 653 2 535 3 118
% - - 67,7 65,6 69,7 34,0 31,7 36,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 35 62 560 31 075 31 485 41 417 19 978 21 439 19 889 8 991 10 898
% - 66,2 64,3 68,1 48,0 45,0 50,8
2003 47 62 748 31 168 31 580 42 047 20 224 21 823 18 325 8 188 10 137
% - 67,0 64,9 69,1 43,6 40,5 46,5
182 Jämsä 2007 5 12 869 6 372 6 497 8 288 4 001 4 287 4 245 1 960 2 285
% - 64,4 62,8 66,0 51,2 49,0 53,3
2003 6 13 524 6 687 6 837 8 747 4 268 4 479 4 197 1 910 2 287
% - 64,7 63,8 65,5 48,0 44,8 51,1
183 Jämsänkoski 2007 3 5 847 2 933 2 914 3 764 1 847 1 917 1 891 882 1 009
% - 64,4 63,0 65,8 50,2 47,8 52,6
2003 3 5 940 2 986 2 954 3 829 1 849 1 980 1 732 794 938
% - - - 64,5 61,9 67,0 45,2 42,9 47,4
249 Keuruu 2007 7 8 888 4 301 4 587 6 001 2 849 3 152 3 121 1 378 1 743
% - - - 67,5 66,2 68,7 52,0 48,4 55,3
2003 9 9 137 4 440 4 697 6 403 2 980 3 423 3 148 1 359 1 789
% - - - 70,1 67,1 72,9 49,2 45,6 52,3
410 Laukaa 2007 6 12 771 6 407 6 364 8 545 4 146 4 399 3 845 1 734 2 111
% - - - 66,9 64,7 69,1 45,0 41,8 48,0
2003 6 12 352 6 204 6 148 8 349 4 067 4 282 3 286 1 488 1 798
% - - - 67,6 65,6 69,6 39,4 36,6 42,0
500 Muurame 2007 5 6 349 3 184 3 165 4 490 2 172 2 318 1 883 848 1 035
% - - - 70,7 68,2 73,2 41,9 39,0 44,7
2003 5 5 996 2 982 3 014 4 199 2 031 2 168 1 562 712 850
% - - - 70,0 68,1 71,9 37,2 35,1 39,2
992 Äänekoski 2007 9 15 836 7 878 7 958 10 329 4 963 5 366 4 904 2 189 2715
% - - - 65,2 63,0 67,4 47,5 44,1 50,6
2003 18 15 799 7 869 7 930 10 520 5 029 5 491 4 400 1 925 2 475
% - - 66,6 63,9 69,2 41,8 38,3 45,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2007 53 54 331 27 253 27 078 36 191 17 538 18 653 19414 8 837 10 577
% - 66,6 64,4 68,9 53,6 50,4 56,7
2003 67 55 347 27 863 27 484 37 356 18 152 19 204 18 681 8 441 10 240
% - - 67,5 65,1 69,9 50,0 46,5 53,3
077 Hankasalmi 2007 3 4 466 2 239 2 227 2 978 1 432 1 546 1 741 771 970
% - 66,7 64,0 69,4 58,5 53,8 62,7
2003 3 4 452 221 3 2 239 2 931 1 407 1 524 1 628 709 919
% - 65,8 63,6 68,1 55,5 50,4 60,3
172 Joutsa 2007 1 3 353 1 666 1 687 2 087 996 1 091 1 325 599 726
% - 62,2 59,8 64,7 63,5 60,1 66,5
2003 6 3 381 1 690 1 691 2 273 1 104 1 169 1 166 515 651
% - 67,2 65,3 69,1 51,3 46,6 55,7
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216 Kannonkoski 2007 1 1 321 671 650 851 428 423 468 227 241
% - - - 64,4 63,8 65,1 55,0 53,0 57,0
2003 1 1 331 679 652 873 429 444 478 222 256
% - - 65,6 63,2 68,1 54,8 51,7 57,7
226 Karstula 2007 1 3 805 1 885 1 920 2 394 1 127 1 267 1 393 617 776
% - - 62,9 59,8 66,0 58,2 54,7 61,2
2003 5 3915 1 955 1 960 2 622 1 260 1 362 1 328 584 744
% - - 67,0 64,5 69,5 50,6 46,3 54,6
256 Kinnula 2007 2 1 485 821 664 1 112 594 518 580 288 292
% - 74,9 72,4 78,0 52,2 48,5 56,4
2003 2 1 504 806 698 1 142 592 550 641 307 334
% - - 75,9 73,4 78,8 56,1 51,9 60,7
265 Kivijärvi 2007 1 1 108 566 542 853 427 426 603 282 321
% - - 77.0 75,4 78,6 70,7 66,0 75,4
2003 1 1 140 592 548 842 424 418 553 260 293
% 73,9 71,6 76,3 65,7 61,3 70,1
275 Konnevesi 2007 5 2 463 1 258 1 205 1 650 801 849 806 362 444
% 67,0 63,7 70,5 48,8 45,2 52,3
2003 5 2 533 1 308 1 225 1 780 884 896 804 353 451
% - 70,3 67,6 73,1 45,2 39,9 50,3
277 Korpilahti 2007 4 3 922 1 942 1 980 2 548 1 205 1 343 1 224 546 678
% - - - 65,0 62,0 67,8 48,0 45,3 50,5
2003 7 3 857 1 902 1 955 2 657 1 252 1 405 1 042 455 587
% - - - 68,9 65,8 71,9 39,2 36,3 41,8
291 Kuhmoinen 2007 1 2 330 1 128 1 202 1 491 703 788 898 394 504
% - 64,0 62,3 65,6 60,2 56,0 64,0
2003 1 2 445 1 181 1 264 1 583 733 850 866 363 503
% - - 64,7 62,1 67,2 54,7 49,5 59,2
312 Kyyjärvi 2007 1 1 286 653 633 890 436 454 562 272 290
% - - 69,2 66,8 71,7 63,1 62,4 63,9
2003 1 1 372 690 682 937 451 486 572 266 306
% - 68,3 65,4 71,3 61,0 59,0 63,0
415 Leivonmäki 2007 1 936 481 455 619 313 306 360 168 192
% - - 66,1 65,1 67,3 58,2 53,7 62,7
2003 1 969 505 464 654 331 323 366 169 197
% - - - 67,5 65,5 69,6 56,0 51,1 61,0
435 Luhanka 2007 2 736 390 346 513 259 254 249 112 137
% - - - 69,7 66,4 73,4 48,5 43,2 53,9
2003 2 781 407 374 533 260 273 219 100 119
% - - - 68,2 63,9 73,0 41,1 38,5 43,6
495 Multia 2007 1 1 594 813 781 1 126 560 566 603 298 305
% - - - 70,6 68,9 72,5 53,6 53,2 53,9
2003 1 1 674 888 786 1 212 619 593 698 340 358
% - - 72,4 69,7 75,4 57,6 54,9 60,4
592 Petäjävesi 2007 5 2 904 1 486 1 418 1 956 956 1 000 718 327 391
% - - 67,4 64,3 70,5 36,7 34,2 39,1
2003 5 2 883 1 483 1 400 1 947 964 983 632 297 335
% - - 67,5 65,0 70,2 32,5 30,8 34,1
601 Pihtipudas 2007 6 3 790 1 884 1 906 2 475 1 184 1 291 1 236 553 683
% - - 65,3 62,8 67,7 49,9 46,7 52,9
2003 6 3 914 1 964 1 950 2 552 1 248 1 304 1 266 591 675
% - - 65,2 63,5 66,9 49,6 47,4 51,8
633 Pylkönmäki 2007 1 778 399 379 520 262 258 329 160 169
% - - - 66,8 65,7 68,1 63,3 61,1 65,5
2003 1 851 442 409 555 283 272 335 168 167
% - - - 65,2 64,0 66,5 60,4 59,4 61,4
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729 Saarijärvi 2007 7 7 866 3 852 4 014 5 238 2 505 2 733 2 627 1 177 1 450
% - - 66,6 65,0 68,1 50,2 47,0 53,1
2003 7 8 034 3 937 4 097 5 264 2 530 2 734 2 445 1 070 1 375
% - 65,5 64,3 66,7 46,4 42,3 50,3
850 Toivakka 2007 1 1 855 944 911 1 206 578 628 617 271 346
% - - 65,0 61,2 68,9 51,2 46,9 55,1
2003 3 1 843 937 906 1 223 593 630 551 250 301
% - - 66,4 63,3 69,5 45,1 42,2 47,8
892 Uurainen 2007 5 2 344 1 191 1 153 1 636 824 812 629 297 332
% - - 69,8 69,2 70,4 38,4 36,0 40,9
2003 5 2 343 1 204 1 139 1 591 781 810 555 253 302
% - 67,9 64,9 71,1 34,9 32,4 37,3
931 Viitasaari 2007 4 5 989 2 984 3 005 4 048 1 948 2 100 2 446 1 116 1 330
% - - 67,6 65,3 69,9 60,4 57,3 63,3
2003 4 6 125 3 080 3 045 4 185 2 007 2 178 2 536 1 169 1 367
% - 68,3 65,2 71,5 60,6 58,2 62,8
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 8 492 3418 5 074 624 268 356 624 268 356
% - - 7,3 7,8 7,0 100,0 100,0 100,0
2003 8 322 3 368 4 954 665 286 379 665 286 379
% - - 8,0 8,5 7,7 100,0 100,0 100,0
- niistä Ruotsissa
- därav i  Sverige
- o f which in Sweden 2007 4 506 1 983 2 523 293 149 144 293 149 144
% - - 6,5 7,5 5,7 100,0 100,0 100,0
2003 4 515 2 018 2 497 329 162 167 329 162 167
% - 7,3 8,0 6,7 100,0 100,0 100,0
OULU ■
ULEÅBORG 2007 254 367 917 182 366 185 551 230 491 111 224 119267 105 230 48 554 56 676
% - 62,6 61,0 64,3 45,7 43,7 47,5
2003 291 360 625 178 812 181 813 233 945 113 112 120 833 96 033 43 965 52 068
% - 64,9 63,3 66,5 41,0 38,9 43,1
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i  Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 254 349 796 174 745 175 051 229 227 110 651 118 576 103 990 47 992 55 998
% - - 65,5 63,3 67,7 45,4 43,4 47,2
2003 291 342 502 171 155 171 347 232 536 112 472 120 064 94 624 43 325 51 299
% - - 67,9 65,7 70,1 40,7 38,5 42,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 82 185 280 90 506 94 774 121 607 57 574 64 033 49 635 22 365 27 270
% - 65,6 63,6 67,6 40,8 38,8 42,6
2003 85 177 674 86 664 91 010 119 363 56 354 63 009 39 932 17 676 22 256
% - - 67,2 65,0 69,2 33,5 31,4 35,3
084 Haukipudas 2007 6 12 302 6 172 6 130 8 193 3 969 4 224 2 742 1 277 1 465
% - - 66,6 64,3 68,9 33,5 32,2 34,7
2003 6 11 440 5 835 5 605 7 782 3 834 3 948 2 524 1 198 1 326
% - - 68,0 65,7 70,4 32,4 31,2 33,6
205 Kajaani - Kajana 2007 17 29 630 14 294 15 336 18 549 8 695 9 854 7 991 3 530 4 461
% - 62,6 60,8 64,3 43,1 40,6 45,3
2003 19 29 734 14 320 15414 19 606 9 209 10 397 7 236 3 206 4 030
% - - - 65,9 64,3 67,5 36,9 34,8 38,8
244 Kempele 2007 4 10 341 5 158 5 183 7 060 3 395 3 665 3 101 1 419 1 682
% - - 68,3 65,8 70,7 43,9 41,8 45,9
2003 3 9 100 4 552 4 548 6 284 3 050 3 234 2 143 997 1 146
% - 69,1 67,0 71,1 34,1 32,7 35,4
255 Kiiminki 2007 7 8218 4 183 4 035 5415 2 728 2 687 2 286 1 074 1 212
% - 65,9 65,2 66,6 42,2 39,4 45,1
2003 7 7 478 3811 3 667 5 145 2 529 2 616 1 930 894 1 036
% 68,8 66,4 71,3 37,5 35,3 39,6
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564 Oulu - Uleåborg 2007 39 101 668 48 943 52 725 67 344 31 379 35 965 26 317 11 674 14 643
% - 66,2 64,1 68,2 39,1 37,2 40,7
2003 33 97 081 46 499 50 582 65 089 30 090 34 999 19 837 8 516 11 321
% - 67,0 64,7 69,2 30,5 28,3 32,3
567 Oulunsalo 2007 3 6 082 3 101 2 981 4 399 2 192 2 207 1 946 934 1 012
% - 72,3 70,7 74,0 44,2 42,6 45,9
2003 3 5 577 2 836 2 741 4 091 2 029 2 062 1 310 602 708
% - 73,4 71,5 75,2 32,0 29,7 34,3
678 Raahe - Brahestad 2007 6 17 039 8 655 8 384 10 647 5 216 5 431 5 252 2 457 2 795
% - 62,5 60,3 64,8 49,3 47,1 51,5
2003 14 17 264 8 811 8 453 11 366 5 613 5 753 4 952 2 263 2 689
% - 65,8 63,7 68,1 43,6 40,3 46,7
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommun er
Semi-urban municipalities 2007 68 75 929 38 357 37 572 49 890 24 323 25 567 24 761 11 378 13 383
% - 65,7 63,4 68,0 49,6 46,8 52,3
2003 82 75 551 38 266 37 285 52 215 25 604 26611 24 229 11 113 13 116
% - 69,1 66,9 71,4 46,4 43,4 49,3
069 Haapajärvi 2007 4 5 723 2 873 2 850 3 620 1 743 1 877 1 923 875 1 048
% - 63,3 60,7 65,9 53,1 50,2 55,8
2003 4 5 924 2 999 2 925 3 903 1 876 2 027 1 993 868 1 125
% 65,9 62,6 69,3 51,1 46,3 55,5
071 Haapavesi 2007 7 5 529 2 825 2 704 3 553 1 715 1 838 1 795 800 995
% 64,3 60,7 68,0 50,5 46,6 54,1
2003 9 5 661 2 897 2 764 3 819 1 893 1 926 1 876 852 1 024
% 67,5 65,3 69,7 49,1 45,0 53,2
139 li 2007 10 6 465 3 328 3 137 4 111 2 040 2 071 1 681 800 881
% - - 63,6 61,3 66,0 40,9 39,2 42,5
2003 10 6 105 3 125 2 980 4 114 2 048 2 066 1 583 749 834
% - - - 67,4 65,5 69,3 38,5 36,6 40,4
208 Kalajoki 2007 5 6 962 3 530 3 432 4 889 2 416 2 473 1 955 887 1 068
% - - 70,2 68,4 72,1 40,0 36,7 43,2
2003 8 6 756 3 420 3 336 4 912 2 417 2 495 1 847 824 1 023
% - - 72,7 70,7 74,8 37,6 34,1 41,0
290 Kuhmo 2007 11 8 199 4 252 3 947 4 909 2 446 2 463 2 955 1 424 1 531
% - - 59,9 57,5 62,4 60,2 58,2 62,2
2003 16 8 594 4 472 4 122 5 709 2 832 2 877 3 177 1 513 1 664
% - - - 66,4 63,3 69,8 55,6 53,4 57,8
305 Kuusamo 2007 8 12 928 6 571 6 357 8 575 4 187 4 388 4 074 1 919 2 155
% - 66,3 63,7 69,0 47,5 45,8 49,1
2003 8 13 052 6 629 6 423 9 41 9 4 614 4 805 4 514 2 133 2 381
% - - - 72,2 69,6 74,8 47,9 46,2 49,6
494 Muhos 2007 7 601 5 3 035 2 980 3 874 1 913 1 961 1 987 909 1 078
% - - 64,4 63,0 65,8 51,3 47,5 55,0
2003 7 5 681 2 895 2 786 3 802 1 870 1 932 1 850 841 1 009
% - - - 66,9 64,6 69,3 48,7 45,0 52,2
535 Nivala 2007 3 7 904 4 006 3 898 5 220 2 574 2 646 2 765 1 286 1 479
% - 66,0 64,3 67,9 53,0 50,0 55,9
2003 7 7 867 401 8 3 849 5 645 2 833 2 812 2 663 1 267 1 396
% 71,8 70,5 73,1 47,2 44,7 49,6
563 Oulainen 2007 7 5 993 2 877 3 116 4 155 1 935 2 220 1 944 826 1 118
% - - 69,3 67,3 71,2 46,8 42,7 50,4
2003 7 6 079 2 936 3 143 4 197 1 959 2 238 1 673 684 989
% - - 69,0 66,7 71,2 39,9 34,9 44,2
977 Ylivieska 2007 6 10 211 5 060 5 151 6 984 3 354 3 630 3 682 1 652 2 030
% - - 68,4 66,3 70,5 52,7 49,3 55,9
2003 6 9 832 4 875 4 957 6 695 3 262 3 433 3 053 1 382 1 671
% - - 68,1 66,9 69,3 45,6 42,4 48,7
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Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2007 104 88 587 45 882 42 705 57 730 28 754 28 976 29 594 14 249 15 345
% - - 65,2 62,7 67,9 51,3 49,6 53,0
2003 124 89 277 46 225 43 052 60 958 30 514 30 444 30 463 14 536 15 927
% - 68,3 66,0 70,7 50,0 47,6 52,3
009 Alavieska 2007 1 2 079 1 053 1 026 1 462 695 767 845 361 484
% - - - 70,3 66,0 74,8 57,8 51,9 63,1
2003 1 2 098 1 081 1 017 1 474 715 759 869 388 481
% - 70,3 66,1 74,6 59,0 54,3 63,4
072 Hailuoto - Karlö 2007 1 834 440 394 596 299 297 361 176 185
% - - 71,5 68,0 75,4 60,6 58,9 62,3
2003 1 816 432 384 573 283 290 355 166 189
% - - 70,2 65,5 75,5 62,0 58,7 65,2
105 Hyrynsalmi 2007 4 2 443 1 265 1 178 1 463 714 749 788 366 422
% - 59,9 56,4 63,6 53,9 51,3 56,3
2003 4 2613 1 337 1 276 1 660 815 845 782 361 421
% - 63,5 61,0 66,2 47,1 44,3 49,8
247 Kestilä 2007 1 1 253 651 602 825 407 418 512 251 261
% - - - 65,8 62,5 69,4 62,1 61,7 62,4
2003 1 1 296 661 635 878 454 424 548 267 281
% - 67,7 68,7 66,8 62,4 58,8 66,3
317 Kärsämäki 2007 3 2 265 1 152 1 113 1 660 821 839 952 432 520
% 73,3 71,3 75,4 57,3 52,6 62,0
2003 3 2 307 1 179 1 128 1 664 821 843 906 416 490
% - - - 72,1 69,6 74,7 54,4 50,7 58,1
425 Liminka - Limingo 2007 1 4 928 2 501 2 427 3213 1 585 1 628 1 427 677 750
% - 65,2 63,4 67,1 44,4 42,7 46,1
2003 1 3 995 2 034 1 961 2 762 1 359 1 403 1 211 552 659
% - 69,1 66,8 71,5 43,8 40,6 47,0
436 Lumijoki 2007 1 1 250 636 614 827 412 415 387 184 203
% 66,2 64,8 67,6 46,8 44,7 48,9
2003 1 1 204 620 584 842 430 412 416 203 213
% - - - 69,9 69,4 70,5 49,4 47,2 51,7
483 Merijärvi 2007 1 891 470 421 631 325 306 328 163 165
% - 70,8 69,1 72,7 52,0 50,2 53,9
2003 1 905 476 429 652 341 311 399 201 198
% - 72,0 71,6 72,5 61,2 58,9 63,7
578 Paltamo 2007 3 3 283 1 692 1 591 2 099 1 024 1 075 999 476 523
% - - - 63,9 60,5 67,6 47,6 46,5 48,7
2003 1 3 291 1 695 1 596 2 084 1 035 1 049 1 082 511 571
% - 63,3 61,1 65,7 51,9 49,4 54,4
603 Piippola 2007 1 1 017 542 475 612 315 297 331 162 169
% - 60,2 58,1 62,5 54,1 51,4 56,9
2003 1 1 040 540 500 660 328 332 374 182 192
% - - 63,5 60,7 66,4 56,7 55,5 57,8
615 Pudasjärvi 2007 7 7 100 3 753 3 347 4 498 2 270 2 228 2 378 1 151 1 227
% - 63,4 60,5 66,6 52,9 50,7 55,1
2003 16 7 372 3 918 3 454 5 101 2 584 2517 2 459 1 191 1 268
% - - - 69,2 66,0 72,9 48,2 46,1 50,4
617 Pulkkila 2007 1 1 305 676 629 884 441 443 508 237 271
% - 67,7 65,2 70,4 57,5 53,7 61,2
2003 1 1 388 712 676 983 496 487 558 260 298
% - 70,8 69,7 72,0 56,8 52,4 61,2
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620 Puolanka 2007 4 2 734 1 431 1 303 1 660 795 865 1 014 479 535
% - - 60,7 55,6 66,4 61,1 60,3 61,8
2003 7 2 911 1 534 1 377 1 817 912 905 1 009 479 530
% - - 62,4 59,5 65,7 55,5 52,5 58,6
625 Pyhäjoki 2007 4 2 632 1 368 1 264 1 856 939 917 878 439 439
% 70,5 68,6 72,5 47,3 46,8 47,9
2003 5 2 687 1 386 1 301 1 934 969 965 782 378 404
% - - 72,0 69,9 74,2 40,4 39,0 41,9
626 Pyhäjärvi 2007 8 5 003 2 565 2 438 3 067 1 504 1 563 1 482 712 770
% - - 61,3 58,6 64,1 48,3 47,3 49,3
2003 8 5 084 2 583 2 501 3 409 1 684 1 725 1 676 762 914
% - - 67,1 65,2 69,0 49,2 45,2 53,0
630 Pyhäntä 2007 1 1 266 673 593 777 395 382 488 235 253
% - 61,4 58,7 64,4 62,8 59,5 66,2
2003 1 1 262 666 596 845 420 425 503 236 267
% - 67,0 63,1 71,3 59,5 56,2 62,8
682 Rantsila 2007 1 1 542 825 717 999 514 485 541 270 271
% - - 64,8 62,3 67,6 54,2 52,5 55,9
2003 1 1 604 835 769 1 062 535 527 605 306 299
% - - 66,2 64,1 68,5 57,0 57,2 56,7
691 Reisjärvi 2007 2 2 266 1 166 1 100 1 574 791 783 838 392 446
% - 69,5 67,8 71,2 53,2 49,6 57,0
2003 2 2 342 1 201 1 141 1 638 815 823 911 427 484
% - 69,9 67,9 72,1 55,6 52,4 58,8
697 Ristijärvi 2007 1 1 364 706 658 941 461 480 584 272 312
% - - 69,0 65,3 72,9 62,1 59,0 65,0
2003 1 1 398 721 677 964 479 485 609 284 325
% - - 69,0 66,4 71,6 63,2 59,3 67,0
746 Sievi 2007 4 3 460 1 781 1 679 2 373 1 174 1 199 1 071 484 587
% - - 68,6 65,9 71,4 45,1 41,2 49,0
2003 4 3 461 1 764 1 697 2 554 1 259 1 295 1 093 486 607
% - - 73,8 71,4 76,3 42,8 38,6 46,9
748 Siikajoki 2007 4 4 170 2 168 2 002 2 801 1 407 1 394 1 455 704 751
% - - 67,2 64,9 69,6 51,9 50,0 53,9
2003 7 4 208 2 186 2 022 2 927 1 506 1 421 1 408 685 723
% - - 69,6 68,9 70,3 48,1 45,5 50,9
765 Sotkamo 2007 16 8 441 4 251 4 190 5 586 2 724 2 862 2 926 1 367 1 559
% - - 66,2 64,1 68,3 52,4 50,2 54,5
2003 16 8 407 4 225 4 182 5 648 2 762 2 886 2 770 1 320 1 450
% - 67,2 65,4 69,0 49,0 47,8 50,2
777 Suomussalmi 2007 10 7 998 4 088 3 910 4 919 2 414 2 505 2 666 1 286 1 380
% - - 61,5 59,1 64,1 54,2 53,3 55,1
2003 10 8 497 4 383 4 114 5 614 2 762 2 852 2 957 1 458 1 499
% - - 66,1 63,0 69,3 52,7 52,8 52,6
785 Vaala 2007 4 2 840 1 462 1 378 1 796 899 897 802 486 316
% - 63,2 61,5 65,1 44,7 54,1 35,2
2003 4 3 000 1 530 1 470 1 991 1 003 988 1 022 498 524
% - 66,4 65,6 67,2 51,3 49,7 53,0
832 Taivalkoski 2007 5 3 474 1 869 1 605 2 144 1 095 1 049 1 048 516 532
% - - 61,7 58,6 65,4 48,9 47,1 50,7
2003 9 3 580 1 925 1 655 2 577 1 323 1 254 1 316 635 681
% - - 72,0 68,7 75,8 51,1 48,0 54,3
859 Tyrnävä 2007 3 3 798 1 965 1 833 2 656 1 370 1 286 1 072 542 530
% - - 69,9 69,7 70,2 40,4 39,6 41,2
2003 3 3 439 1 793 1 646 2 510 1 289 1 221 1 171 582 589
% - - - 73,0 71,9 74,2 46,7 45,2 48,2
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889 Utajärvi 2007 5 2411 1 255 1 156 1 513 773 740 704 347 357
% - - 62,8 61,6 64,0 46,5 44,9 48,2
2003 5 2 518 1 333 1 185 1 663 843 820 669 326 343
% - 66,0 63,2 69,2 40,2 38,7 41,8
926 Vihanti 2007 5 2 505 1 285 1 220 1 742 875 867 807 376 431
% - - 69,5 68,1 71,1 46,3 43,0 49,7
2003 5 2 609 1 342 1 267 1 796 906 890 787 374 413
% - - - 68,8 67,5 70,2 43,8 41,3 46,4
972 Yli-li 2007 1 1 569 825 744 1 096 554 542 685 331 354
% - - 69,9 67,2 72,8 62,5 59,7 65,3
2003 3 1 573 819 754 1 187 595 592 586 272 314
% - 75,5 72,6 78,5 49,4 45,7 53,0
973 Ylikiiminki 2007 1 2 466 1 368 1 098 1 460 762 698 717 375 342
% - 59,2 55,7 63,6 49,1 49,2 49,0
2003 1 2 372 1 314 1 058 1 489 791 698 630 330 300
% - 62,8 60,2 66,0 42,3 41,7 43,0
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 - 18 121 7 621 10 500 1 264 573 691 1 240 562 678
% - - 7,0 7,5 6,6 98,1 98,1 98,1
2003 - 18 123 7 657 10 466 1 409 640 769 1 409 640 769
% - - 7,8 8,4 7,3 100,0 100,0 100,0
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden 2007 11 491 5 131 6 360 675 334 341 675 334 341
% - 5,9 6,5 5,4 100,0 100,0 100,0
2003 - 11 540 5 155 6 385 841 405 436 841 405 436
% - 7,3 7,9 6,8 100,0 100,0 100,0
LAPPI ■ 
LAPPLAND-
LAPLAND 2007 164 162 315 79 620 82 695 97 442 47 023 50 419 53 058 24 548 28 510
% - 60,0 59,1 61,0 54,5 52,2 56,5
2003 198 162 372 79 793 82 579 102 866 49 781 53 085 49 794 23 160 26 634
% - 63,4 62,4 64,3 48,4 46,5 50,2
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 164 145 452 72 604 72 848 95 963 46 321 49 642 51 788 23 947 27 841
% - - 66,0 63,8 68,1 54,0 51,7 56,1
2003 198 145 397 72 769 72 628 101 369 49 072 52 297 48 463 22 531 25 932
% - - - 69,7 67,4 72,0 47,8 45,9 49,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 47 80 277 38 893 41 384 51 653 24 220 27 433 26 735 11 903 14 832
% - - - 64,3 62,3 66,3 51,8 49,1 54,1
2003 60 78 705 38 226 40 479 53 542 25 160 28 382 23 139 10 339 12 800
% - - 68,0 65,8 70,1 43,2 41,1 45,1
240 Kemi 2007 11 18 441 9 035 9 406 11 773 5 627 6 146 6 014 2 701 3 313
% - - 63,8 62,3 65,3 51,1 48,0 53,9
2003 11 18 530 9 077 9 453 12 515 5 952 6 563 5 248 2 374 2 874
% - - 67,5 65,6 69,4 41,9 39,9 43,8
698 Rovaniemi 2007 27 44 967 21 411 23 556 29 165 13 397 15 768 15 773 6 947 8 826
% - - 64,9 62,6 66,9 54,1 51,9 56,0
2003 38 43 498 20 783 22 715 29 782 13 787 15 995 13 086 5 772 7 314
% - - 68,5 66,3 70,4 43,9 41,9 45,7
851 Tornio - Torneå 2007 9 16 869 8 447 8 422 10 715 5 196 5 519 4 948 2 255 2 693
% - - 63,5 61,5 65,5 46,2 43,4 48,8
2003 11 16 677 8 366 8 311 11 245 5 421 5 824 4 805 2 193 261 2
% 67,4 64,8 70,1 42,7 40,5 44,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2007 18 14 254 7 168 7 086 9 703 4 721 4 982 5 553 2 570 2 983
% - - 68,1 65,9 70,3 57,2 54,4 59,9
2003 21 14 671 7 354 7 317 10 446 5 084 5 362 5 523 2 585 2 938
% - - - 71,2 69,1 73,3 52,9 50,8 54,8
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241 Keminmaa 2007 6 6 696 3 366 3 330 4 485 2 186 2 299 2 415 1 135 1 280
% - - 67,0 64,9 69,0 53,8 51,9 55,7
2003 9 6 627 3313 3 314 4 783 2 326 2 457 2 208 1 020 1 188
% - 72,2 70,2 74,1 46,2 43,9 48,4
320 Kemijärvi 2007 12 7 558 3 802 3 756 5218 2 535 2 683 3 138 1 435 1 703
% - - 69,0 66,7 71,4 60,1 56,6 63,5
2003 12 8 044 4 041 4 003 5 663 2 758 2 905 3 315 1 565 1 750
% - 70,4 68,3 72,6 58,5 56,7 60,2
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2007 99 50 921 26 543 24 378 34 607 17 380 17 227 19 500 9 474 10 026
% - 68,0 65,5 70,7 56,3 54,5 58,2
2003 117 52 021 27 189 24 832 37 381 18 828 18 553 19 801 9 607 10 194
% - 71,9 69,2 74,7 53,0 51,0 54,9
047 Enontekiö - Enontekis 2007 8 1 618 867 751 1 008 502 506 425 210 215
% - - - 62,3 57,9 67,4 42,2 41,8 42,5
2003 8 1 628 874 754 1 145 580 565 539 262 277
% - 70,3 66,4 74,9 47,1 45,2 49,0
148 Inari - Enare 2007 7 5 582 2 966 2616 3 602 1 810 1 792 2 057 1 013 1 044
% - 64,5 61,0 68,5 57,1 56,0 58,3
2003 8 5 656 3 000 2 656 3 698 1 858 1 840 1 860 935 925
% - - 65,4 61,9 69,3 50,3 50,3 50,3
261 Kittilä 2007 13 4 656 2 350 2 306 3 054 1 479 1 575 1 519 686 833
% 65,6 62,9 68,3 49,7 46,4 52,9
2003 18 4 575 2 347 2 228 3 190 1 575 1 615 1 454 691 763
% - - 69,7 67,1 72,5 45,6 43,9 47,2
273 Kolari 2007 5 3 062 1 566 1 496 2 162 1 069 1 093 1 268 609 659
% - 70,6 68,3 73,1 58,6 57,0 60,3
2003 5 3 094 1 594 1 500 2 287 1 140 1 147 1 240 608 632
% - - 73,9 71,5 76,5 54,2 53,3 55,1
498 Muonio 2007 7 1 877 944 933 1 277 620 657 757 356 401
% - - 68,0 65,7 70,4 59,3 57,4 61,0
2003 7 1 907 979 928 1 332 662 670 785 378 407
% - - 69,8 67,6 72,2 58,9 57,1 60,7
583 Pelkosenniemi 2007 1 913 506 407 645 347 298 427 211 216
% 70,6 68,6 73,2 66,2 60,8 72,5
2003 1 989 532 457 752 386 366 483 233 250
% - - 76,0 72,6 80,1 64,2 60,4 68,3
614 Posio 2007 5 3 443 1 800 1 643 2 334 1 170 1 164 1 547 768 779
% - - - 67,8 65,0 70,8 66,3 65,6 66,9
2003 7 3 539 1 866 1 673 2 613 1 325 1 288 1 586 776 810
% - - - 73,8 71,0 77,0 60,7 58,6 62,9
683 Ranua 2007 6 3 349 1 761 1 588 2 147 1 079 1 068 1 235 611 624
% - - - 64,1 61,3 67,3 57,5 56,6 58,4
2003 6 3 441 1 815 1 626 2 485 1 246 1 239 1 614 790 824
% - - - 72,2 68,7 76,2 64,9 63,4 66,5
732 Salla 2007 4 3 776 2 044 1 732 2 579 1 350 1 229 1 612 836 776
% - - - 68,3 66,0 71,0 62,5 61,9 63,1
2003 6 3 958 2 133 1 825 2 861 1 489 1 372 1 637 819 818
% - - - 72,3 69,8 75,2 57,2 55,0 59,6
742 Savukoski 2007 4 1 050 583 467 796 426 370 437 218 219
% - - - 75,8 73,1 79,2 54,9 51,2 59,2
2003 4 1 141 623 518 871 462 409 459 228 231
% - - 76,3 74,2 79,0 52,7 49,4 56,5
751 Simo 2007 6 2 799 1 443 1 356 1 865 928 937 888 424 464
% - - - 66,6 64,3 69,1 47,6 45,7 49,5
2003 7 2 903 1 504 1 399 2 122 1 062 1 060 876 421 455
% - 73,1 70,6 75,8 41,3 39,6 42,9
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758 Sodankylä 2007 9 7 206 3 753 3 453 4 780 2 405 2 375 2 589 1 256 1 333
% - - 66,3 64,1 68,8 54,2 52,2 56,1
2003 14 7 331 3 844 3 487 5 129 2 606 2 523 2 489 1 202 1 287
% - 70,0 67,8 72,4 48,5 46,1 51,0
845 Tervola 2007 1 2 829 1 473 1 356 1 963 993 970 1 262 611 651
% - - 69,4 67,4 71,5 64,3 61,5 67,1
2003 1 2 873 1 492 1 381 1 987 997 990 1 221 576 645
% - - 69,2 66,8 71,7 61,4 57,8 65,2
854 Pello 2007 8 3 560 1 817 1 743 2 648 1 328 1 320 1 636 794 842
% - 74,4 73,1 75,7 61,8 59,8 63,8
2003 10 3 680 1 889 1 791 2 917 1 462 1 455 1 691 812 879
% - - 79,3 77,4 81,2 58,0 55,5 60,4
890 Utsjoki 2007 3 1 122 631 491 771 410 361 322 175 147
% - - 68,7 65,0 73,5 41,8 42,7 40,7
2003 3 1 130 621 509 752 401 351 291 158 133
% - - - 66,5 64,6 69,0 38,7 39,4 37,9
976 Ylitornio - Övertomeå 2007 12 4 079 2 039 2 040 2 976 1 464 1 512 1 519 696 823
% - 73,0 71,8 74,1 51,0 47,5 54,4
2003 12 4 176 2 076 2 100 3 240 1 577 1 663 1 576 718 858
% - 77,6 76,0 79,2 48,6 45,5 51,6
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 16 863 7 016 9 847 1 479 702 777 1 270 601 669
% - - 8,8 10,0 7,9 85,9 85,6 86,1
2003 16 975 7 024 9 951 1 497 709 788 1 331 629 702
% - 8,8 10,1 7,9 88,9 88,7 89,1
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden 2007 13 214 5 688 7 526 587 293 294 587 293 294
% - - 4,4 5,2 3,9 100,0 100,0 100,0
2003 - 13 232 5 640 7 592 638 311 327 638 311 327
% - - 4,8 5,5 4,3 100,0 100,0 100,0
AHVENANM AAN MAAKUNTA - 
LANDSKAPET A LAND -
ÅLAND 2007 29 25 111 11 836 13 275 11 516 5 284 6 232 4 170 1 774 2 396
% - - 45,9 44,6 46,9 36,2 33,6 38,4
2003 31 24 908 11 718 13 190 11 950 5 436 6 514 3 201 1 362 1 839
% - 48,0 46,4 49,4 26,8 25,1 28,2
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland
Finnish citizens living in Finland 2007 29 19 740 9 606 10 134 11 250 5 182 6 068 3 966 1 701 2 265
% - 57,0 53,9 59,9 35,3 32,8 37,3
2003 31 19 439 9 437 10 002 11 715 5 345 6 370 3 031 1 297 1 734
% - - 60,3 56,6 63,7 25,9 24,3 27,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2007 4 8 066 3 707 4 359 4 619 1 966 2 653 1 707 653 1 054
% - - 57,3 53,0 60,9 37,0 33,2 39,7
2003 4 7 998 3 712 4 286 4 868 2 120 2 748 1 384 560 824
% - - 60,9 57,1 64,1 28,4 26,4 30,0
478 Maarianhamina - Mariehamn 2007 4 8 066 3 707 4 359 4 619 1 966 2 653 1 707 653 1 054
% - 57,3 53,0 60,9 37,0 33,2 39,7
2003 4 7 998 3 712 4 286 4 868 2 120 2 748 1 384 560 824
% - 60,9 57,1 64,1 28,4 26,4 30,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2007 25 11 674 5 899 5 775 6 631 3216 3 415 2 259 1 048 1 211
% - - 56,8 54,5 59,1 34,1 32,6 35,5
2003 27 11 441 5 725 5 716 6 847 3 225 3 622 1 647 737 910
% - - 59,8 56,3 63,4 24,1 22,9 25,1
035 Brandö 2007 3 391 210 181 225 113 112 136 61 75
% - - 57,5 53,8 61,9 60,4 54,0 67,0
2003 3 379 200 179 224 110 114 109 47 62
% - - 59,1 55,0 63,7 48,7 42,7 54,4
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043 Eckerö 2007 1 654 327 327 363 178 185 144 73 71
% - 55,5 54,4 56,6 39,7 41,0 38,4
2003 1 638 321 317 383 187 196 105 52 53
% - 60,0 58,3 61,8 27,4 27,8 27,0
060 Finström 2007 4 1 802 897 905 991 477 514 296 126 170
% - 55,0 53,2 56,8 29,9 26,4 33,1
2003 4 1 727 842 885 1 011 454 557 233 96 137
% - 58,5 53,9 62,9 23,0 21,1 24,6
062 Föglö 2007 1 428 223 205 252 124 128 136 67 69
% 58,9 55,6 62,4 54,0 54,0 53,9
2003 1 461 237 224 268 135 133 97 49 48
% 58,1 57,0 59,4 36,2 36,3 36,1
065 Geta 2007 1 334 166 168 183 90 93 34 16 18
% - 54,8 54,2 55,4 18,6 17,8 19,4
2003 1 340 173 167 188 92 96 25 12 13
% - 55,3 53,2 57,5 13,3 13,0 13,5
076 Hammarland 2007 1 1 035 523 512 543 272 271 128 68 60
% - 52,5 52,0 52,9 23,6 25,0 22,1
2003 1 1 020 515 505 566 284 282 50 26 24
% - - 55,5 55,1 55,8 8,8 9,2 8,5
170 Jomala 2007 2 2 569 1 292 1 277 1 424 692 732 457 216 241
% - 55,4 53,6 57,3 32,1 31,2 32,9
2003 4 2 470 1 225 1 245 1 485 681 804 341 147 194
% - 60,1 55,6 64,6 23,0 21,6 24,1
295 Kumlinge 2007 3 287 147 140 206 91 115 96 39 57
% - 71,8 61,9 82,1 46,6 42,9 49,6
2003 3 307 154 153 210 101 109 73 31 42
% - 68,4 65,6 71,2 34,8 30,7 38,5
318 Kökar 2007 1 221 118 103 115 54 61 73 33 40
% - - 52,0 45,8 59,2 63,5 61,1 65,6
2003 1 223 121 102 124 55 69 65 28 37
% - 55,6 45,5 67,6 52,4 50,9 53,6
417 Lemland 2007 2 1 197 613 584 680 335 345 242 113 129
% - 56,8 54,6 59,1 35,6 33,7 37,4
2003 2 1 141 571 570 655 303 352 164 74 90
% - 57,4 53,1 61,8 25,0 24,4 25,6
438 Lumparland 2007 1 286 143 143 170 81 89 30 16 14
% - 59,4 56,6 62,2 17,6 19,8 15,7
2003 1 272 139 133 198 93 105 23 6 17
% - - 72,8 66,9 78,9 11,6 6,5 16,2
736 Saltvik 2007 2 1 289 641 648 734 337 397 180 76 104
% - - 56,9 52,6 61,3 24,5 22,6 26,2
2003 2 1 287 642 645 780 362 418 135 62 73
% - - - 60,6 56,4 64,8 17,3 17,1 17,5
766 Sottunga 2007 1 92 46 46 57 26 31 24 9 15
% - 62,0 56,5 67,4 42,1 34,6 48,4
2003 1 100 46 54 78 32 46 27 9 18
% - - 78,0 69,6 85,2 34,6 28,1 39,1
771 Sund 2007 1 761 384 377 466 227 239 178 77 101
% - 61,2 59,1 63,4 38,2 33,9 42,3
2003 1 766 386 380 477 232 245 141 64 77
% - 62,3 60,1 64,5 29,6 27,6 31,4
941 Vårdö 2007 1 328 169 159 222 119 103 105 58 47
% - - 67,7 70,4 64,8 47,3 48,7 45,6
2003 1 310 153 157 200 104 96 59 34 25
% - - 64,5 68,0 61,1 29,5 32,7 26,0
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Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utomlands
Finnish citizens living abroad 2007 - 5 371 2 230 3 141 266 102 164 204 73 131
% - - 5,0 4,6 5,2 76,7 71,6 79,9
2003 - 5 469 2 281 3 188 235 91 144 170 65 105
% - - - 4,3 4,0 4,5 72,3 71,4 72,9
- niistä Ruotsissa
- därav i Sverige
- o f which in Sweden 2007 - 4 240 1 733 2 507 81 26 55 81 26 55
% - 1,9 1,5 2,2 100,0 100,0 100,0
2003 - 4 101 1 681 2 420 78 29 49 78 29 49
% - - - 1,9 1,7 2,0 100,0 100,0 100,0
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
m unicipality
Hyväksytyt äänestysliput puo lueitta in  ja  ryhmittäin 
G odkända röstsed lar e fter partier och grupper 
Valid ballots by party and groups
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
KOKO M AA - 
H ELA LAN DET -
W H O LE CO UNTRY 2007 2 771 236 640 428 616 841 594 194 244 296 234 429 134 790 126 520 112 256 18 277
% 100,0 23,1 22,3 21,4 8,8 8,5 4,9 4,6 4,1 0,7
2003 2 791 757 689 391 517 904 683 223 277 152 223 564 148 987 128 824 43 816 21 079
% 100,0 24,7 18,6 24,5 9,9 8,0 5,3 4,6 1,6 0,8
ENN 1 217 124 302 958 262 645 276 817 113 917 79 017 59 026 46 219 45 313 8 132
% 100,0 24,9 21,6 22,7 9,4 6,5 4,8 3,8 3,7 0,7
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 1 750 088 262 162 452 315 408 895 164 940 194 749 85 606 66 660 67 361 14 686
% 100,0 15,0 25,8 23,4 9,4 11,1 4,9 3,8 3,8 0,8
2003 1 747 034 273 018 380 686 475 292 186 955 185 725 93 705 70 108 28 201 1 50 13
% 100,0 15,6 21,8 27,2 10,7 10,6 5,4 4,0 1,6 0,9
ENN 728 464 112 077 186 649 182 701 72 840 63 419 36 220 27 505 24 585 6 292
% 100,0 15,4 25,6 25,1 10,0 8,7 5,0 3,8 3,4 0,9
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 473 254 150 950 89 125 94 807 36 633 20 992 22 783 29 434 21 728 1 756
% 100,0 31,9 18,8 20,0 7,7 4,4 4,8 6,2 4,6 0,4
2003 476 653 161 680 73 349 105 885 44 451 21 430 25 522 27 739 7 699 2 707
% 100,0 33,9 15,4 22,2 9,3 4,5 5,4 5,8 1,6 0,6
ENN 219 128 73 983 39 277 46 725 18 282 7 733 10 383 9 537 9 735 860
% 100,0 33,8 17,9 21,3 8,3 3,5 4,7 4,4 4,4 0,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 547 894 227 316 75 401 90 492 42 723 18 688 26 401 30 426 23 167 1 835
% 100,0 41,5 13,8 16,5 7,8 3,4 4,8 5,6 4,2 0,3
2003 568 070 254 693 63 869 102 046 45 746 16 409 29 760 30 977 7 916 3 359
% 100,0 44,8 11,2 18,0 8,1 2,9 5,2 5,5 1,4 0,6
ENN 269 532 116 898 36 719 47 391 22 795 7 865 12 423 9 177 10 993 980
% 100,0 43,4 13,6 17,6 8,5 2,9 4,6 3,4 4,1 0,4
HELSINKI -
H ELSINGFORS 2007 314 924 21 703 94 581 67 122 21 366 63 440 7 903 18 894 9 188 4  495
% 100,0 6,9 30,0 21,3 6,8 20,1 2,5 6,0 2,9 1,4
2003 325 428 26 435 78 019 79 031 23 081 59 775 11 206 22 926 17 342 2 052
% 100,0 8,1 24,0 24,3 7,1 18,4 3,4 7,0 5,3 0,6
ENN 122 449 8 975 38 315 28 241 8 150 19 731 3 291 8 306 3 063 1 582
% 100,0 7,3 31,3 23,1 6,7 16,1 2,7 6,8 2,5 1,3
091 Helsinki - He ls ingfors 2007 314 924 21 703 94 581 67 122 21 366 63 440 7 903 18 894 9 188 4  495
% 100,0 6,9 30,0 21,3 6,8 20,1 2,5 6,0 2,9 1,4
2003 325 428 26 435 78 019 79 031 23 081 59 775 11 206 22 926 17 342 2 052
% 100,0 8,1 24,0 24,3 7,1 18,4 3,4 7,0 5,3 0,6
ENN 122 449 8 975 38 315 28 241 8 150 19 731 3 291 8 306 3 063 1 582
% 100,0 7,3 31,3 23,1 6,7 16,1 2,7 6,8 2,5 1,3
U USIM AA -
NYLAND 2007 465 734 57 609 133 885 94 215 31 324 50 718 19 157 44 418 27 846 2 103
% 100,0 12,4 28,7 20,2 6,7 10,9 4,1 9,5 6,0 0,5
2003 448 533 60 641 104 734 114 791 40 810 47 033 15 936 46 313 5 263 2 128
% 100,0 13,5 23,4 25,6 9,1 10,5 3,6 10,3 1,2 0,5
ENN 172 489 21 145 48 719 38 105 13 003 15 129 7 186 17 333 8  970 941
% 100,0 12,3 28,2 22,1 7,5 8,8 4,2 10,0 5,2 0,5
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 354 087 39 080 109 111 72 322 23 883 41 702 15 692 24 843 22 319 1 630
% 100,0 11,0 30,8 20,4 6,7 11,8 4,4 7,0 6,3 0,5
2003 342 463 41 683 86 322 88 932 32 064 39 065 12 822 26 945 4 342 1 522
% 100,0 12,2 25,2 26,0 9,4 11,4 3,7 7,9 1,3 0,4
ENN 129 776 13 835 39 677 28 875 9 620 12 392 5 850 10 205 7 060 729
% 100,0 10,7 30,6 22,2 7,4 9,5 4,5 7,9 5,4 0.6
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
C onstituency and 
municipality
Hyväksytyt äänestysliput puo lueitta in  ja  ryhmittäin 
Godkända röstsed lar e fter partier och grupper 
Valid ballots by party and groups
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
K O K O  M AA 
H E LA  LAN D ET
W H O LE  CO UNTRY 2007 16 715 5 541 3 913 3 171 2 521 2 007 1 764 821 164 12 588 19 516
% 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,5 0,7
2003 5 346 11 485 4  579 8 776 1 448 2 908 - 2 640 404 20 231 23 943
% 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,7 0,9
ENN 10 664 2 377 1 460 1 197 1 130 1 062 789 292 77 4 032 8 208
% 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,7
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 13 365 2 600 2 927 2 816 2 056 1 326 1 324 584 99 5 617 12 694
% 0,8 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,7
2003 4 047 6 639 3 5 1 5 7 257 1 210 1 967 1 921 256 11 519 1 5 2 1 6
% 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7 0,9
ENN 8 490 1 065 1 097 1 060 899 673 556 203 47 2 086 5 208
% 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 2 130 1 212 415 204 178 333 168 142 38 226 3 029
% 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
2003 619 2 060 584 843 185 452 394 102 952 4 039
% 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,8
ENN 1 378 509 144 83 77 189 88 49 17 79 1 243
% 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 1 220 1 729 571 151 287 348 272 95 27 6 745 3 793
% 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2 0,7
2003 680 2 786 480 676 53 489 325 46 7 760 4 688
% 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,4 0,8
ENN 796 803 219 54 154 200 145 40 13 1 867 1 757
% 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,7 0,6
HELSINKI
HELSING FO RS 2007 2 355 227 224 1 416 893 150 687 280 3 321
% 0,7 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,2 - 0,1 1,0
2003 788 1 284 2 409 - 245 185 77 573 2 719
% 0,2 0,4 0,7 - 0,1 0,1 0,0 0,2 0,8
ENN 1 276 87 61 538 396 62 271 104 1 550
% 1,0 0,1 0,0 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 1,3
091 Helsinki 2007 2 355 227 224 1 416 893 150 687 . 280 3 321
% 0,7 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,2 - 0,1 1,0
2003 788 1 284 2 409 - 245 185 77 573 2 719
% 0,2 0,4 0,7 - 0,1 0,1 0,0 0,2 0,8
ENN 1 276 87 61 538 396 62 271 - 104 1 550
% 1,0 0,1 0,0 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 1,3
U USIM AA
NYLAND 2007 1 066 747 295 802 528 239 369 413 2 614
% 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
2003 1 417 1 596 266 3 393 1 448 833 - 971 115 845 4 250
% 0,3 0,4 0,1 0,8 0,3 0,2 - 0,2 0,0 0,2 0,9
ENN 663 260 103 345 247 106 112 122 855
% 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 875 561 251 663 431 187 276 261 1 881
% 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
2003 1 212 1 199 199 2 794 1 210 669 810 93 580 3 183
% 0,4 0,4 0,1 0,8 0,4 0,2 0,2 0,0 0,2 0,9
ENN 534 188 - 89 287 204 78 85 68 601
% 0,4 0,1 - 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  -  fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Tota l
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIH R
G RÖ NA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
049 Espoo - Esbo 2007 128 031 10 745 51 575 19 437 5 879 17 182 4 751 9 695 7 220 434
% 100,0 8,4 40,3 15,2 4,6 13,4 3,7 7,6 5,6 0,3
2003 120 402 13 194 41 053 23 501 8 056 15 357 3 936 1 03 17 1 836 387
% 100,0 11,0 34,1 19,5 6,7 12,8 3,3 8,6 1,5 0,3
ENN 48 382 4  151 19 367 8 136 2 469 5 180 1 857 4 019 2 485 206
% 100,0 8,6 40,0 16,8 5,1 10,7 3,8 8,3 5,1 0,4
078 Hanko - Hangö 2007 4 839 572 503 1 429 455 243 140 1 322 113 27
% 100,0 11,8 10,4 29,5 9,4 5,0 2,9 27,3 2,3 0,6
2003 5 111 234 380 1 883 494 164 170 1 669 21 22
% 100,0 4,6 7,4 36,8 9.7 3,2 3,3 32,7 0,4 0,4
ENN 1 854 207 224 558 157 92 62 499 33 11
% 100,0 11,2 12,1 30,1 8,5 5,0 3,3 26,9 1,8 0,6
092 Vantaa - Vanda 2007 92 959 10 742 25 161 22 297 7 302 11 863 4 343 2 462 7 176 509
% 100,0 11,6 27,1 24,0 7,9 12,8 4,7 2,6 7,7 0,5
2003 91 007 11 264 19 833 27 277 10 237 11 096 3 745 2 9 1 4 1 363 438
% 100,0 12,4 21,8 30,0 11,2 12,2 4,1 3,2 1,5 0,5
ENN 33 394 3 719 8 732 8 765 3 076 3 507 1 667 929 2 258 235
% 100,0 11,1 26,1 26,2 9,2 10,5 5,0 2,8 6,8 0,7
106 Hyvinkää - Hyvinge 2007 22 090 3 766 5 055 5 294 2 028 1 896 2 109 108 1 433 184
% 100,0 17,0 22,9 24,0 9,2 8,6 9,5 0,5 6,5 0,8
2003 21 696 3 691 4 530 6 356 2 711 1 895 1 346 194 241 106
% 100,0 17,0 20,9 29,3 12,5 8,7 6,2 0,9 1,1 0,5
ENN 7 636 1 264 1 744 1 960 791 561 692 46 408 79
% 100,0 16,6 22,8 25,7 10,4 7,3 9,1 0,6 5,3 1,0
186 Järvenpää - Träskända 2007 1 8 9 1 9 2 700 5 518 4 360 1 369 2 347 914 122 1 267 161
% 100,0 14,3 29,2 23,0 7,2 12,4 4,8 0,6 6,7 0,9
2003 18 458 2 633 4 3 1 6 4 932 1 597 3 076 723 166 211 189
% 100,0 14,3 23,4 26,7 8,7 16,7 3,9 0,9 1,1 1,0
ENN 5 882 840 1 672 1 551 467 580 292 48 326 56
% 100,0 14,3 28,4 26,4 7,9 9,9 5,0 0,8 5,5 1,0
235 Kauniainen - Grankulla 2007 5 286 240 2 054 266 81 431 166 1 933 74 9
% 100,0 4,5 38,9 5,0 1,5 8,2 3,1 36,6 1,4 0,2
2003 5 329 339 1 721 438 141 421 136 2 034 26 4
% 100,0 6,4 32,3 8,2 2,6 7,9 2,6 38,2 0,5 0,1
ENN 2 665 125 1 001 139 35 178 77 1 047 36 6
% 100,0 4,7 37,6 5,2 1,3 6,7 2,9 39,3 1,4 0,2
245  Kerava - Kervo 2007 16 770 2 203 4 487 4 099 1 367 2 112 1 022 178 982 80
% 100,0 13,1 26,8 24,4 8,2 12,6 6,1 1,1 5,9 0,5
2003 16 131 2 140 3 440 5 230 1 576 2 029 796 217 157 99
% 100,0 13,3 21,3 32,4 9,8 12,6 4,9 1,3 1,0 0,6
ENN 6 088 742 1 685 1 600 587 621 384 61 285 35
% 100,0 12,2 27,7 26,3 9,6 10,2 6,3 1,0 4,7 0,6
434 Loviisa - Lovisa 2007 3 931 208 600 1 157 159 256 74 1 257 159 14
% 100,0 5,3 15,3 29,4 4,0 6,5 1,9 32,0 4,0 0,4
2003 4 034 210 404 1 487 221 203 74 1 338 26 7
% 100,0 5,2 10,0 36,9 5,5 5,0 1,8 33,2 0,6 0,2
ENN 1 727 74 295 511 63 99 29 583 46 8
% 100,0 4,3 17,1 29,6 3,6 5,7 1,7 33,8 2,7 0,5
444  Lohja - Lojo 2007 18 575 2 099 4 529 5 191 2 629 1 496 839 527 1 026 63
% 100,0 11,3 24,4 27,9 14,2 8,1 4,5 2,8 5,5 0,3
2003 18 954 2 343 3 664 5 858 4 034 1 402 552 564 110 101
% 100,0 12,4 19,3 30,9 21,3 7,4 2,9 3,0 0,6 0,5
ENN 6 568 724 1 598 2 021 954 404 318 211 249 25
% 100,0 11,0 24,3 30,8 14,5 6,2 4,8 3,2 3,8 0,4
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  -  fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
049 Espoo 2007 349 157 128 167 84 36 80 112 471
% 0,3 0,1 - 0.1 0,1 0,1 0,0 0,1 - 0,1 0,4
2003 448 324 68 933 469 130 220 21 152 804
% 0,4 0,3 0,1 0,8 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,7
ENN 222 49 46 72 54 15 23 - 31 172
% 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 - 0,1 0,4
078 Hanko 2007 4 4 . 1 9 6 6 3 2 25
% 0,1 0,1 - 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5
2003 4 31 6 12 4 4 - 2 11 66
% 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,0 0,2 1,3
ENN 3 1 - 3 1 2 - 1 9
% 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 - - 0,1 0,5
092 Vantaa 2007 280 135 . 68 245 138 77 89 72 550
% 0,3 0,1 - 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
2003 487 377 52 756 427 222 - 368 44 107 993
% 0,5 0,4 0,1 0,8 0,5 0,2 - 0,4 0,0 0,1 1,1
ENN 155 51 29 118 62 32 34 - 25 179
% 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 ' 0,1 0,5
106 Hyvinkää 2007 44 41 11 40 40 6 26 9 168
% 0,2 0,2 - 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,8
2003 56 73 12 260 50 95 - 31 6 43 241
% 0,3 0,3 0,1 1,2 0,2 0,4 - 0,1 0,0 0,2 1,1
ENN 31 16 1 10 24 2 5 2 49
% 0,4 0,2 0,0 0,1 0.3 0,0 0,1 - 0,0 0,6
186 Järvenpää 2007 24 33 14 41 15 8 18 . 8 115
% 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 - 0,0 0,6
2003 54 65 13 318 58 25 37 6 39 173
% 0,3 0,4 0,1 1,7 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0.9
ENN 15 5 - 3 17 3 3 3 1 23
% 0,3 0,1 - 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4
235 Kauniainen 2007 11 3 4 6 4 . 2 2 14
% 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 - 0,0 0,3
2003 9 2 2 27 11 2 - 8 1 7 34
% 0,2 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,6
ENN 9 1 - 2 6 3 . - 7
% 0,3 0,0 - 0,1 0,2 0,1 - - 0,3
245 Kerava 2007 42 79 7 59 16 12 14 11 94
% 0,3 0,5 - 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
2003 42 111 12 113 77 26 - 39 4 23 172
% 0,3 0,7 0,1 0,7 0,5 0,2 0,2 0.0 0,1 1,1
ENN 20 27 4 25 5 4 3 - 27
% 0,3 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 - 0,4
434 Loviisa 2007 7 11 . 13 14 1 1 29
% 0,2 0,3 - 0,3 0,4 0,0 0,0 - 0,7
2003 7 14 1 15 6 18 1 - 2 48
% 0,2 0,3 0,0 0,4 0,1 0,4 0,0 - 0,0 1,2
ENN 1 8 - - 5 5 - - 7
% 0,1 0,5 - - 0,3 0,3 - - - - 0,4
444 Lohja 2007 52 26 5 20 35 5 17 16 137
% 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,7
2003 33 77 12 73 35 29 - 34 1 32 264
% 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2 - 0,2 0,0 0,2 1,4
ENN 28 5 - 1 6 15 1 5 - 3 38
% 0,4 0,1 - 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 - 0,0 0,6
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
638 Porvoo - Borgå 2007 24 829 2 321 4 361 4 854 1 470 2 278 550 7 020 1 702 53
% 100,0 9,3 17,6 19,5 5,9 9,2 2,2 28,3 6,9 0,2
2003 24 139 2 363 2 844 6 856 1 648 1 805 598 7 268 175 57
% 100,0 9,8 11,8 28,4 6,8 7,5 2,5 30,1 0,7 0,2
ENN 9 698 929 1 683 2 107 578 759 220 2 688 604 24
% 100,0 9,6 17,4 21,7 6,0 7,8 2,3 27,7 6,2 0,2
858 Tuusula - Tusby 2007 17 858 3 484 5 268 3 938 1 144 1 598 784 219 1 167 96
% 100,0 19,5 29,5 22,1 6,4 8,9 4,4 1,2 6,5 0,5
2003 17 202 3 272 4 137 5 114 1 349 1 617 746 264 176 112
% 100,0 19,0 24,0 29,7 7,8 9,4 4,3 1,5 1,0 0,7
ENN 5 882 1 060 1 676 1 527 443 411 252 74 330 44
Taajaan asutu t kunnat
% 100,0 18,0 28,5 26,0 7,5 7,0 4,3 1,3 5,6 0,7
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 86 079 13 608 20 645 16 565 5 959 7 199 2 735 14 168 4 155 330
% 100,0 15,8 24,0 19,2 6,9 8,4 3,2 16,5 4,8 0,4
2003 80 796 13 589 15 407 19 487 6 826 6 501 2 573 13 692 756 462
% 100,0 16,8 19,1 24,1 8,4 8,0 3,2 16,9 0,9 0,6
ENN 32 888 5 312 7 432 6 962 2 725 2 219 1 065 5 267 1 428 156
% 100,0 16,2 22,6 21,2 8,3 6,7 3,2 16,0 4,3 0,5
220 Karjaa - Karis 2007 4 763 203 356 1 596 179 269 90 1 909 106 38
% 100,0 4,3 7,5 33,5 3,8 5,6 1,9 40,1 2,2 0,8
2003 4 647 220 226 1 524 323 191 73 1 963 10 67
% 100,0 4,7 4,9 32,8 7,0 4,1 1,6 42,2 0,2 1,4
ENN 1 710 92 123 590 64 73 25 686 40 12
% 100,0 5,4 7,2 34,5 3,7 4,3 1,5 40,1 2,3 0,7
224 Karkkila - Högfors 2007 4 644 831 777 822 1 516 223 120 27 239 34
% 100,0 17,9 16,7 17,7 32,6 4,8 2,6 0,6 5,1 0,7
2003 4 651 957 507 1 147 1 442 218 96 28 34 79
% 100,0 20,6 10,9 24,7 31,0 4,7 2,1 0,6 0,7 1,7
ENN 2 086 392 315 407 697 66 59 16 98 17
% 100,0 18,8 15,1 19,5 33,4 3,2 2,8 0,8 4,7 0,8
257 Kirkkonummi - Kyrkslätt 2007 17 567 1 679 5 364 3 043 967 1 889 669 2 896 889 53
% 100,0 9,6 30,5 17,3 5,5 10,8 3,8 16,5 5,1 0,3
2003 15 972 1 958 3 679 3 309 1 206 1 685 472 3 084 207 66
% 100,0 12,3 23,0 20,7 7,6 10,5 3,0 19,3 1,3 0,4
ENN 6 298 495 1 760 1 210 417 601 257 1 176 298 34
% 100,0 7,9 27,9 19,2 6,6 9,5 4,1 18,7 4,7 0,5
505 Mäntsälä 2007 8 563 2 323 2 403 1 607 434 697 295 61 629 30
% 100,0 27,1 28,1 18,8 5,1 8,1 3,4 0,7 7,3 0,4
2003 8 056 2 444 2 060 1 919 511 546 258 70 55 23
% 100,0 30,3 25,6 23,8 6,3 6,8 3,2 0,9 0,7 0,3
ENN 3 269 933 889 714 171 186 105 25 197 9
°/o 100,0 28,5 27,2 21,8 5,2 5,7 3,2 0,8 6,0 0,3
543 Nurmijärvi 2007 18 728 4 938 5 354 3 758 1 093 1 452 685 113 1 123 46
% 100,0 26,4 28,6 20,1 5,8 7,8 3,7 0,6 6,0 0,2
2003 17 104 4 143 4 157 4 435 1 569 1 400 598 161 230 63
% 100,0 24,2 24,3 25,9 9,2 8,2 3,5 0,9 1,3 0,4
ENN 7 241 1 837 1 960 1 666 536 423 263 52 398 22
% 100,0 25,4 27,1 23,0 7,4 5,8 3,6 0,7 5,5 0,3
753 Sipoo - Sibbo 2007 10 304 664 2 354 1 253 346 802 270 4 096 411 61
% 100,0 6,4 22,8 12,2 3,4 7,8 2,6 39,8 4,0 0,6
2003 9 721 891 1 529 1 745 471 820 324 3 626 82 72
% 100,0 9,2 15,7 18,0 4,8 8,4 3,3 37,3 0,8 0,7
ENN 3 362 228 673 472 127 230 93 1 381 110 31
% 100,0 6,8 20,0 14,0 3,8 6,8 2,8 41,1 3,3 0,9
150 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
638 Porvoo 2007 37 33 5 33 60 25 12 15 164
% 0,1 0,1 - 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 - 0,1 0,7
2003 38 61 10 134 38 92 - 18 4 130 221
% 0,2 0,3 0,0 0,6 0,2 0,4 - 0,1 0,0 0,5 0,9
ENN 31 13 - 1 13 26 14 6 2 62
% 0,3 0,1 - 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,6
858 Tuusula 2007 25 39 8 30 19 11 14 14 114
% 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
2003 34 64 11 153 35 26 - 54 4 34 167
% 0,2 0,4 0,1 0,9 0,2 0,2 - 0,3 0,0 0,2 1,0
ENN 19 12 2 12 6 5 6 - 3 28
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
% 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
Sem i-urban m unicipalities 2007 130 130 - 36 97 72 36 73 - 141 560
% 0,2 0,2 - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 - 0,2 0,6
2003 144 280 55 417 185 135 127 18 142 836
% 0,2 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 1,0
ENN 96 53 12 40 32 22 18 49 190
% 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
220  Karjaa 2007 2 4 8 1 . 2 39
% 0,0 0,1 - 0,2 0,0 - 0,0 0,8
2003 7 10 1 11 6 5 - 1 4 5 63
% 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 - 0,0 0,1 0,1 1,3
ENN 2 3 - - 9
% 0,1 0,2 - 0,5
224 Karkkila 2007 7 8 11 3 15 3 6 2 37
% 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,8
2003 14 20 1 54 15 26 - 3 3 7 75
% 0,3 0,4 0,0 1,2 0,3 0,6 - 0,1 0,1 0,2 1,6
ENN 4 3 5 - 4 2 1 16
% 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,8
257 Kirkkonumm i 2007 29 24 . 11 17 5 3 15 14 83
% 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5
2003 38 48 16 92 39 19 - 34 1 19 110
% 0,2 0,3 0,1 0,6 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,7
ENN 20 4 - 2 5 3 2 7 - 7 28
% 0,3 0,1 - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 - 0,1 0,4
505 Mäntsälä 2007 15 13 . 3 18 15 7 8 . 5 72
% 0,2 0,2 - 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 - 0,1 0,8
2003 18 27 6 39 16 16 12 1 35 61
% 0,2 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,4 0,8
ENN 12 7 - 1 7 7 4 2 - 13
% 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 - - 0,4
543 Nurmijärvi 2007 46 36 2 20 13 8 26 . 15 98
% 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5
2003 32 66 11 80 46 31 - 34 1 47 195
% 0,2 0,4 0,1 0,5 0,3 0,2 - 0,2 0,0 0,3 1,1
ENN 31 18 - 12 8 5 3 - 7 40
% 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 - 0,1 0,5
753 Sipoo 2007 7 8 2 8 6 . 8 8 60
% 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,6
2003 17 26 3 52 21 17 - 15 10 96
% 0,2 0,3 0,0 0,5 0,2 0,2 - 0,2 0,1 1.0
ENN 5 3 5 - 3 1 18
% 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,5
Tilastokeskus 151
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster e fter parti sam t antal kasserade röstsedlar e fter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  -  fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
835 Tammisaari - Ekenäs 2007 8 221 184 451 1 782 229 383 125 4 936 81 31
% 100,0 2,2 5,5 21,7 2,8 4,7 1,5 60,0 1,0 0,4
2003 7 997 303 257 2 012 307 302 88 4 609 17 44
% 100,0 3,8 3,2 25,2 3,8 3,8 1,1 57,6 0,2 0,6
ENN 3 108 70 189 669 91 126 45 1 867 28 13
% 100,0 2,3 6,1 21,5 2,9 4,1 1,4 60,1 0,9 0,4
927 Vihti - Vichtis 2007 13 289 2 786 3 586 2 704 1 195 1 484 481 130 677 37
% 100,0 21,0 27,0 20,3 9,0 11,2 3,6 1,0 5,1 0,3
2003 12 648 2 673 2 992 3 396 997 1 339 664 151 121 48
% 100,0 21,1 23,7 26,9 7,9 10,6 5,2 1,2 1,0 0,4
ENN 5 814 1 265 1 523 1 234 622 514 218 64 259 18
M aaseutum aise t kunnat
% 100,0 21,8 26,2 21,2 10,7 8,8 3,7 1,1 4,5 0,3
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 25 568 4 921 4 129 5 328 1 482 1 817 730 5 407 1 372 143
% 100,0 19,2 16,1 20,8 5,8 7,1 2,9 21,1 5,4 0,6
2003 25 274 5 369 3 005 6  372 1 920 1 467 541 5 676 165 144
% 100,0 21,2 11,9 25,2 7,6 5,8 2,1 22,5 0,7 0,6
ENN 9 825 1 998 1 610 2 268 658 518 271 1 861 482 56
% 100,0 20,3 16,4 23,1 6,7 5,3 2,8 18,9 4,9 0,6
018 Askola 2007 2 285 800 429 419 162 158 84 43 161 6
% 100,0 35,0 18,8 18,3 7,1 6,9 3,7 1,9 7,0 0,3
2003 2 256 860 374 505 158 120 37 47 11 7
% 100,0 38,1 16,6 22,4 7,0 5,3 1,6 2,1 0,5 0,3
ENN 856 327 148 161 60 55 25 14 52 4
% 100,0 38,2 17,3 18,8 7,0 6,4 2,9 1,6 6,1 0,5
149 Inkoo - Ingå 2007 3 053 125 450 427 119 207 52 1 442 197 13
% 100,0 4,1 14,7 14,0 3,9 6,8 1,7 47,2 6,5 0,4
2003 2 831 147 256 506 156 162 66 1 474 21 13
% 100,0 5,2 9,0 17,9 5,5 5,7 2,3 52,1 0,7 0,5
ENN 1 137 42 164 191 49 61 14 522 84 3
% 100,0 3,7 14,4 16,8 4,3 5,4 1,2 45,9 7,4 0,3
223 Karjalohja - Karislojo 2007 808 256 170 160 60 85 25 6 39 1
% 100,0 31,7 21,0 19,8 7,4 10,5 3,1 0,7 4,8 0,1
2003 841 326 122 142 132 66 20 7 3 3
% 100,0 38,8 14,5 16,9 15,7 7,8 2,4 0,8 0,4 0,4
ENN 374 119 86 83 30 22 11 3 15
% 100,0 31,8 23,0 22,2 8,0 5,9 2,9 0,8 4,0
407 Lapinjärvi - Lappträsk 2007 1 532 370 207 228 38 85 27 502 53 3
% 100,0 24,2 13,5 14,9 2,5 5,5 1,8 32,8 3,5 0,2
2003 1 633 381 158 335 41 57 37 584 9 2
% 100,0 23,3 9,7 20,5 2,5 3,5 2,3 35,8 0,6 0,1
ENN 714 142 96 124 21 41 12 242 24 3
% 100,0 19,9 13,4 17,4 2,9 5,7 1,7 33,9 3,4 0,4
424 Liljendal 2007 808 29 43 76 16 20 14 589 16 .
% 100,0 3,6 5,3 9,4 2,0 2,5 1,7 72,9 2,0
2003 821 35 24 108 16 17 18 599 1 -
% 100,0 4,3 2,9 13,2 1,9 2,1 2,2 73,0 0,1
ENN 191 6 11 25 5 6 5 127 4 -
% 100,0 3,1 5,8 13,1 2,6 3,1 2,6 66,5 2,1
504 Myrskylä - Mörskom 2007 1 035 293 289 139 22 62 31 118 67 2
% 100,0 28,3 27,9 13,4 2,1 6,0 3,0 11,4 6,5 0,2
2003 1 047 326 276 187 42 39 30 127 6 2
% 100,0 31,1 26,4 17,9 4,0 3,7 2,9 12,1 0,6 0,2
ENN 493 143 130 73 11 22 14 67 25 2
% 100,0 29,0 26,4 14,8 2,2 4,5 2,8 13,6 5,1 0,4
152 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
835 Tammisaari 2007 2 3 1 4 3 5 1 74
% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,9
2003 1 9 5 23 4 3 5 3 5 93
% 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 1,1
ENN 2 2 - 2 3 - 1 15
% 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - 0,0 0,5
927 Vihti 2007 22 34 . 6 19 14 10 10 94 97
% 0,2 0,3 - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7
2003 17 74 12 66 38 18 - 23 5 14 143
% 0,1 0,6 0,1 0,5 0,3 0,1 - 0,2 0,0 0,1 1,1
ENN 20 16 - 4 8 8 6 2 33 51
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,9
R ura l m unicipalities 2007 61 56 - 8 42 25 16 20 - 11 173
% 0,2 0,2 - 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7
2003 61 117 12 182 53 29 - 34 4 123 231
% 0,2 0,5 0,0 0,7 0,2 0,1 - 0,1 0,0 0,5 0,9
ENN 33 19 - 2 18 11 6 9 - 5 64
% 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,6
018 Askola 2007 7 7 2 2 3 2 17
% 0,3 0,3 - 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,7
2003 7 19 1 7 7 2 - 4 1 89 22
% 0,3 0,8 0,0 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 3,9 1,0
ENN 5 2 1 1 1 - - 7
% 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,8
149 Inkoo 2007 7 5 5 2 2 . 26
% 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 - 0,8
2003 8 3 4 9 1 3 - 2 28
% 0,3 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 - 0,1 1,0
ENN 2 1 2 2 - 17
% 0,2 0,1 0,2 0,2 - 1,5
223 Karjalohja 2007 2 2 - 1 1 . - 3
% 0,2 0,2 - 0,1 0,1 - - 0,4
2003 2 6 - 6 1 1 2 - 2 5
% 0,2 0,7 - 0,7 0,1 0,1 0,2 - 0,2 0,6
ENN 2 2 1 - -
% 0,5 0,5 0,3 - •
407 Lapinjärvi 2007 5 2 2 4 3 1 2 - 7
% 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 - 0,5
2003 7 3 4 6 2 4 1 1 1 9
% 0,4 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
ENN 1 1 - 1 3 1 2 - 3
% 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 * 0,4
424 Liljendal 2007 1 . - 2 2 - 5
% 0,1 - 0,2 0,2 - 0,6
2003 1 - 1 1 - 8
% 0,1 - 0,1 0,1 - - 1,0
ENN - - 2 - - 1
% - - 1,0 - - 0,5
504 Myrskylä 2007 4 3 . 1 1 1 2 - - - 10
% 0,4 0,3 - 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - 1,0
2003 4 2 - 2 1 2 - 1 14
% 0,4 0,2 - 0,2 0,1 0,2 - 0,1 1,3
ENN 3 - - 1 1 1 - - - 5
% 0,6 - 0,2 0,2 0,2 - * - 1,0
Tilastokeskus 153
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
540 Nummi-Pusula 2007 3 036 911 542 562 338 177 208 16 216 15
% 100,0 30,0 17,9 18,5 11,1 5,8 6,9 0,5 7,1 0,5
2003 3 023 1 038 409 717 414 139 81 12 31 12
% 100,0 34,3 13,5 23,7 13,7 4,6 2,7 0,4 1,0 0,4
ENN 1 438 441 253 304 176 51 88 9 87 5
% 100,0 30,7 17,6 21,1 12,2 3,5 6,1 0,6 6,1 0,3
585 Pernaja - Pernå 2007 2 083 128 176 360 98 143 22 1 075 61 6
% 100,0 6,1 8,4 17,3 4,7 6,9 1,1 51,6 2,9 0,3
2003 2 078 133 80 500 72 111 21 1 119 7 6
% 100,0 6,4 3,8 24,1 3,5 5,3 1,0 53,8 0,3 0,3
ENN 455 34 44 77 25 34 6 213 16 3
% 100,0 7,5 9,7 16,9 5,5 7,5 1,3 46,8 3,5 0,7
606 Pohja - Pojo 2007 2 564 146 221 1 046 185 244 32 518 89 69
% 100,0 5,7 8,6 40,8 7,2 9,5 1,2 20,2 3,5 2,7
2003 2 647 172 138 1 082 321 236 42 542 14 74
% 100,0 6,5 5,2 40,9 12,1 8,9 1,6 20,5 0,5 2,8
ENN 937 47 90 418 83 48 12 186 25 23
% 100,0 5,0 9,6 44,6 8,9 5,1 1,3 19,9 2,7 2,5
611 Pornainen - Borgnäs 2007 2 234 715 441 551 112 157 58 29 139 7
% 100,0 32,0 19,7 24,7 5,0 7,0 2,6 1,3 6,2 0,3
2003 2 090 659 319 686 115 171 52 23 25 3
% 100,0 31,5 15,3 32,8 5,5 8,2 2,5 1,1 1,2 0,1
ENN 743 245 114 222 46 35 19 14 34 3
% 100,0 33,0 15,3 29,9 6,2 4,7 2,6 1,9 4,6 0,4
616 Pukkila 2007 947 376 201 142 43 74 34 7 58 4
% 100,0 39,7 21,2 15,0 4,5 7,8 3,6 0,7 6,1 0,4
2003 955 410 195 166 52 62 27 7 6 2
% 100,0 42,9 20,4 17,4 5,4 6,5 2,8 0,7 0,6 0,2
ENN 454 179 100 73 21 33 12 5 24 2
% 100,0 39,4 22,0 16,1 4,6 7,3 2,6 1,1 5,3 0,4
701 Ruotsinpyhtää - Strömfors 2007 1 505 321 199 447 62 63 37 277 72 10
% 100,0 21,3 13,2 29,7 4,1 4,2 2,5 18,4 4,8 0,7
2003 1 620 428 157 570 81 51 32 262 5 4
% 100,0 26,4 9,7 35,2 5,0 3,1 2,0 16,2 0,3 0,2
ENN 652 129 86 210 22 27 14 128 28 3
% 100,0 19,8 13,2 32,2 3,4 4,1 2,1 19,6 4,3 0,5
737 Sammatti 2007 741 199 166 155 76 61 20 3 48 1
% 100,0 26,9 22,4 20,9 10,3 8,2 2,7 0,4 6,5 0,1
2003 717 190 150 185 118 31 17 2 7 1
% 100,0 26,5 20,9 25,8 16,5 4,3 2,4 0,3 1,0 0,1
ENN 301 72 82 61 32 21 8 1 17 1
% 100,0 23,9 27,2 20,3 10,6 7,0 2,7 0,3 5,6 0,3
755 Siuntio - Sjundeå 2007 2 937 252 595 616 151 281 86 782 156 6
% 100,0 8,6 20,3 21,0 5,1 9,6 2,9 26,6 5,3 0,2
2003 2 715 264 347 683 202 205 61 871 19 15
% 100,0 9,7 12,8 25,2 7,4 7,6 2,2 32,1 0,7 0,6
ENN 1 080 72 206 246 77 62 31 330 47 4
% 100,0 6,7 19,1 22,8 7,1 5.7 2,9 30,6 4,4 0,4
VAR SIN A IS-SU O M I 
E G E N TLIG A  F IN LAN D 2007 244 065 38 610 66 793 53 281 25 937 22 868 11 377 13 369 6 168 916
% 100,0 15,8 27,4 21,8 10,6 9,4 4,7 5,5 2,5 0,4
2003 248 369 43 552 64 823 61 367 26 515 21 250 9 597 13 081 845 1 615
% 100,0 17,5 26,1 24,7 10,7 8,6 3,9 5,3 0,3 0,7
ENN 106 009 17 904 27 742 24 768 11 612 7 794 4 967 6 493 2 471 439
% 100,0 16,9 26,2 23,4 11,0 7,4 4,7 6,1 2,3 0,4
154 Tilastokeskus
2. H yvä ksy ty t ää n e s tys lip u t ja  ennakkoääne t p u o lu e itta in  sekä h y lä ty t ä ä n e s tys lip u t k u n n itta in  e d u skun tavaa le issa  2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  • fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT 
ÖVRIGA 
OTHERS K;
Hylätyt
liput
asserade
sedlar
Invalid
ballots
540 Nummi-Pusula 2007 16 10 7 7 1 7 3 14
% 0,5 0,3 - 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,5
2003 12 22 1 107 13 9 1 5 33
% 0,4 0,7 0,0 3,5 0,4 0,3 0,0 - 0,2 1,1
ENN 12 3 - - 4 1 2 2 4
% 0,8 0,2 0,3 0.1 0,1 0,1 0,3
585 Pernaja 2007 3 3 1 4 2 1 . 13
% 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 - 0,0 - 0,6
2003 2 9 1 7 2 3 - 1 - 4 17
% 0,1 0,4 0,0 0,3 0,1 0,1 . 0,0 - 0,2 0,8
ENN 2 - 1 - - 2
% 0,4 - - - 0,2 - - - - 0,4
606 Pohja 2007 5 2 . . 3 - 2 . 2 14
% 0,2 0,1 - - 0,1 - 0,1 0,1 0,5
2003 4 5 1 4 3 1 6 2 24
% 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,9
ENN 2 1 1 - 1 - 6
% 0,2 0,1 0,1 • 0,1 - 0,6
611 Pornainen 2007 3 5 1 5 2 4 3 . 2 18
% 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,8
2003 3 5 16 5 5 1 2 16
% 0,1 0,2 - 0,8 0,2 - 0,2 0,0 0,1 0,8
ENN 2 2 - 3 - 1 2 1 5
% 0,3 0,3 - 0,4 0,1 0,3 - 0,1 0,7
616 Pukkila 2007 2 3 . . 1 1 . . . 1 13
% 0,2 0,3 - - 0,1 0,1 - - - 0,1 1,4
2003 3 7 1 7 3 2 - 1 - 4 5
% 0,3 0,7 0,1 0,7 0,3 0,2 - 0,1 - 0,4 0,5
ENN 1 3 - 1 - - - - 5
% 0,2 0,7 - 0,2 - - - 1,1
701 Ruotsinpyhtää 2007 3 9 2 1 2 - . 9
% 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 - 0,6
2003 1 20 4 2 1 2 15
% 0,1 1,2 - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9
ENN 1 2 1 - 1 - 3
% 0,2 0,3 0,2 - 0,2 - 0,5
737 Sammatti 2007 1 2 . . 4 1 1 1 2 7
% 0,1 0,3 - - 0,5 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9
2003 1 3 1 6 2 1 1 1 8
% 0,1 0,4 0,1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 1,1
ENN 2 - - 1 1 1 - 1 -
% 0,7 - - 0,3 0,3 0,3 - 0,3 -
755 Siuntio 2007 3 2 . 2 2 2 . . 1 17
% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,0 0,6
2003 7 12 2 5 3 3 - 7 1 8 27
% 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,3 0,0 0,3 1,0
ENN - 2 2 - - - 1 6
% - 0,2 0,2 - • • 0,1 0,6
VAR SIN A IS-SU O M I
E G E N TLIG A  F INLAN D 2007 258 262 3 074 297 - 135 109 112 - 499 1 506
% 0,1 0,1 1,3 0,1 - 0,1 0,0 0,0 - 0,2 0,6
2003 945 3 929 399 313 - 138 1 995
% 0,4 1,6 0,2 0,1 - 0,1 0,8
ENN 141 109 1 156 94 83 42 43 - 151 602
% 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 139 701 10 429 41 807 33 318 16 719 17 579 6 452 6 509 2 912 575
% 100,0 7,5 29,9 23,8 12,0 12,6 4,6 4,7 2,1 0,4
2003 141 950 12 451 40 703 38 336 17 527 16 102 5 746 5 882 220 991
% 100,0 8,8 28,7 27,0 12,3 11,3 4,0 4,1 0,2 0,7
ENN 58 162 4 501 16 923 15 142 7 198 5 823 2 776 3 054 1 180 262
% 100,0 7,7 29,1 26,0 12,4 10,0 4,8 5,3 2,0 0,5
202 Kaarina - S :t Karins 2007 11 996 914 4 040 2 735 1 320 1 324 657 518 245 29
% 100,0 7,6 33,7 22,8 11,0 11,0 5,5 4,3 2,0 0,2
2003 11 605 1 032 3 706 3 054 1 275 1 227 543 443 17 72
% 100,0 8,9 31,9 26,3 11,0 10,6 4,7 3,8 0,1 0,6
ENN 4 187 332 1 267 1 088 526 325 257 223 97 10
% 100,0 7,9 30,3 26,0 12,6 7,8 6,1 5,3 2,3 0,2
529 Naantali - Nådendal 2007 7 7 1 3 581 3 088 1 984 536 694 319 186 180 15
% 100,0 7,5 40,0 25,7 6,9 9,0 4,1 2,4 2,3 0,2
2003 7 362 715 2 655 2 215 667 510 330 135 10 17
% 100,0 9,7 36,1 30,1 9,1 6,9 4,5 1,8 0,1 0,2
ENN 3 100 238 1 233 828 209 227 148 80 76 7
% 100,0 7,7 39,8 26,7 6,7 7,3 4,8 2,6 2,5 0,2
680 Raisio - Reso 2007 12 326 1 037 3 498 3 654 1 873 776 578 213 307 38
% 100,0 8,4 28,4 29,6 15,2 6,3 4,7 1,7 2,5 0,3
2003 12 268 1 237 3 266 4 199 1 787 781 508 158 21 48
% 100,0 10,1 26,6 34,2 14,6 6,4 4,1 1,3 0,2 0,4
ENN 5 214 462 1 344 1 665 835 279 263 89 121 21
% 100,0 8,9 25,8 31,9 16,0 5,4 5,0 1,7 2,3 0,4
734 Salo 2007 12 765 1 685 4  359 4  091 632 848 635 107 260 15
% 100,0 13,2 34,1 32,0 5,0 6,6 5,0 0,8 2,0 0,1
2003 12 972 1 681 4 221 4 532 667 1 065 493 115 18 31
% 100,0 13,0 32,5 34,9 5,1 8,2 3,8 0,9 0,1 0,2
ENN 6 231 830 2 206 2 063 300 285 320 58 101 8
% 100,0 13,3 35,4 33,1 4,8 4,6 5,1 0,9 1,6 0,1
853 Turku - Åbo 2007 94 901 6 212 26 822 20 854 12 358 13 937 4 263 5 485 1 920 478
% 100,0 6,5 28,3 22,0 13,0 14,7 4,5 5,8 2,0 0,5
2003 97 743 7 786 26 855 24 336 13 131 12 519 3 872 5 031 154 823
% 100,0 8,0 27,5 24,9 13,4 12,8 4,0 5,1 0,2 0,8
ENN 39 430 2 639 10 873 9 498 5 328 4  707 1 788 2 604 785 216
% 100,0 6,7 27,6 24,1 13,5 11,9 4,5 6,6 2,0 0,5
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 52 287 12 340 13 235 1 0 2 1 8 5 301 2 850 2 817 3 139 1 543 204
% 100,0 23,6 25,3 19,5 10,1 5,5 5,4 6,0 3,0 0,4
2003 53 298 13 123 12 715 12 169 5 371 2 856 2 338 3 175 300 298
% 100,0 24,6 23,9 22,8 10,1 5,4 4,4 6,0 0,6 0,6
ENN 23 455 5 701 5 645 4 844 2 612 1 000 1 208 1 483 607 109
% 100,0 24,3 24,1 20,7 11,1 4,3 5,2 6,3 2,6 0,5
073 Halikko 2007 4 969 1 192 1 561 1 102 269 323 294 55 130 3
% 100,0 24,0 31,4 22,2 5,4 6,5 5,9 1,1 2,6 0,1
2003 4 974 1 193 1 649 1 192 257 399 171 56 9 5
% 100,0 24,0 33,2 24,0 5,2 8,0 3,4 1,1 0,2 0,1
ENN 2 062 484 680 472 135 97 98 23 56 2
% 100,0 23,5 33,0 22,9 6,5 4,7 4,8 1,1 2,7 0,1
400 Laitila 2007 4 246 1 984 801 811 239 103 145 13 103 11
% 100,0 46,7 18,9 19,1 5,6 2,4 3,4 0,3 2,4 0,3
2003 4 505 1 857 1 115 936 264 107 141 11 9 9
% 100,0 41,2 24,8 20,8 5,9 2,4 3,1 0,2 0,2 0,2
ENN 2 045 957 358 402 123 59 76 10 42 4
% 100,0 46,8 17,5 19,7 6,0 2,9 3,7 0,5 2,1 0,2
156 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster e fter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 176 137 2 344 223 49 54 64 354 805
% 0,1 0,1 1,7 0,2 - 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6
2003 - 379 3 015 269 - 205 - - 124 1 082
% - 0,3 2,1 0,2 0,1 - - 0,1 0,8
ENN 97 58 900 71 26 21 25 - 105 324
% 0,2 0,1 1,5 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6
202 Kaarina 2007 11 7 161 10 1 4 5 . 15 77
% 0,1 0,1 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,1 0,6
2003 - 13 192 17 - 8 - - - 6 83
% - 0,1 1,7 0,1 0,1 - - 0,1 0,7
ENN 6 2 49 2 1 1 1 21
% 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 ' 0,0 0,5
529 Naantali 2007 18 1 66 14 1 3 3 24 59
% 0.2 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8
2003 - 14 70 11 11 - 2 46
% 0,2 1,0 0,1 0.1 - - 0,0 0,6
ENN 10 1 26 8 1 - 2 6 28
% 0,3 0,0 0,8 0,3 0,0 - 0,1 0,2 0,9
680 Raisio 2007 10 7 181 8 4 5 8 129 74
% 0,1 0,1 1,5 0,1 0,0 0,0 0,1 1,0 0,6
2003 22 196 16 21 - 8 108
% 0,2 1,6 0,1 0,2 0,1 0,9
ENN 6 3 69 3 3 2 2 47 24
% 0,1 0,1 1,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,9 0,5
734 Salo 2007 6 14 54 11 12 13 5 18 91
% 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7
2003 30 70 31 17 - - - 1 102
% 0,2 0,5 0,2 0,1 - - 0,0 0,8
ENN 6 5 26 2 6 5 3 7 36
% 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6
853 Turku 2007 131 108 1 882 180 . 31 29 43 168 504
% 0,1 0,1 2,0 0,2 - 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
2003 300 2 487 194 - 148 - 107 743
% 0,3 2,5 0,2 0,2 - - - 0,1 0,8
ENN 69 47 730 56 16 13 17 - 44 215
Taajaan asutu t kunnat
% 0,2 0,1 1,9 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 37 49 353 46 51 13 22 69 333
% 0,1 0,1 0,7 0,1 - 0,1 0,0 0,0 - 0,1 0,6
2003 353 489 58 - 46 - - 7 441
% 0,7 0,9 0,1 - 0,1 - - - 0,0 0,8
ENN 15 19 121 16 - 37 5 8 - 25 125
% 0,1 0,1 0,5 0,1 • 0,2 0,0 0,0 - 0,1 0,5
073 Halikko 2007 2 5 18 . . 7 2 1 5 35
% 0,0 0,1 0,4 - 0,1 0,0 0,0 - 0,1 0,7
2003 21 11 5 6 - - - - 38
% 0,4 0,2 0,1 - 0,1 - - - - 0,8
ENN - 7 - - 4 1 1 - 2 13
% - 0,3 - - 0,2 0,0 0,0 - 0,1 0,6
400 Laitila 2007 10 18 3 . 1 _ . . 4 28
% 0,2 0,4 0,1 - 0,0 - - - 0,1 0,7
2003 39 8 6 3 - - - 34
% 0,9 0,2 0,1 - 0,1 - - - - 0,7
ENN 4 8 1 . - - 1 11
% 0,2 0,4 0,0 - - - 0,0 0,5
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster e fter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  -  fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
423 Lieto - Lundo 2007 8 035 1 659 2 595 1 489 814 585 377 115 204 20
% 100,0 20,6 32,3 18,5 10,1 7,3 4,7 1,4 2,5 0,2
2003 7 863 1 612 2 397 1 703 923 528 379 76 38 28
% 100,0 20,5 30,5 21,7 11,7 6,7 4,8 1,0 0,5 0,4
ENN 2 714 645 773 544 305 139 115 46 70 7
% 100,0 23,8 28,5 20,0 11,2 5,1 4,2 1,7 2,6 0,3
430  Loimaa 2007 7 246 2 312 2 194 671 1 315 256 153 21 244 26
% 100,0 31,9 30,3 9,3 18,1 3,5 2,1 0,3 3,4 0,4
2003 7 351 2 962 1 544 888 1 134 303 181 24 115 33
% 100,0 40,3 21,0 12,1 15,4 4,1 2,5 0,3 1,6 0,4
ENN 3 849 1 188 1 184 397 724 117 94 12 96 15
% 100,0 30,9 30,8 10,3 18,8 3,0 2,4 0,3 2,5 0,4
503 Mynämäki 2007 4 160 1 243 836 740 724 193 175 19 159 6
% 100,0 29,9 20,1 17,8 17,4 4,6 4,2 0,5 3,8 0,1
2003 4 289 1 510 936 678 721 177 125 21 27 27
% 100,0 35,2 21,8 15,8 16,8 4,1 2,9 0,5 0,6 0,6
ENN 2 065 617 386 381 390 74 91 11 86 3
% 100,0 29,9 18,7 18,5 18,9 3,6 4,4 0,5 4,2 0,1
573 Parainen - Pargas 2007 6 141 325 988 885 398 488 150 2 752 87 17
% 100,0 5,3 16,1 14,4 6,5 7,9 2,4 44,8 1,4 0,3
2003 6 421 449 834 1 025 421 570 134 2 888 7 29
% 100,0 7,0 13,0 16,0 6,6 8,9 2,1 45,0 0,1 0,5
ENN 2 708 136 365 431 172 174 59 1 307 32 11
% 100,0 5,0 13,5 15,9 6,4 6,4 2,2 48,3 1,2 0,4
577 Paim io - Pem ar 2007 5 361 1 113 1 317 1 071 422 305 894 50 94 28
% 100,0 20,8 24,6 20,0 7,9 5,7 16,7 0,9 1,8 0,5
2003 5 362 1 234 1 286 1 178 525 283 647 35 24 49
% 100,0 23,0 24,0 22,0 9,8 5,3 12,1 0,7 0,4 0,9
ENN 2 370 522 541 528 215 98 384 21 30 12
% 100,0 22,0 22,8 22,3 9,1 4,1 16,2 0,9 1,3 0,5
602 Piikkiö 2007 3 7 1 0 564 1 108 743 465 314 286 68 95 3
% 100,0 15,2 29,9 20,0 12,5 8,5 7,7 1,8 2,6 0,1
2003 3 500 583 1 034 834 436 223 260 30 13 8
% 100,0 16.7 29,5 23,8 12,5 6,4 7,4 0,9 0,4 0,2
ENN 1 756 286 448 382 266 135 136 28 46 3
% 100,0 16,3 25,5 21,8 15,1 7,7 7,7 1,6 2,6 0,2
895 Uusikaupunki - Nystad 2007 8 4 1 9 1 948 1 835 2 706 655 283 343 46 427 90
% 100,0 23,1 21,8 32,1 7,8 3,4 4,1 0,5 5,1 1,1
2003 9 033 1 723 1 920 3 735 690 266 300 34 58 110
% 100,0 19,1 21,3 41,3 7,6 2,9 3,3 0,4 0,6 1,2
ENN 3 886 866 910 1 307 282 107 155 25 149 52
M aaseutum aiset kunnat
% 100,0 22,3 23,4 33,6 7,3 2,8 4,0 0,6 3,8 1,3
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 52 077 15 841 11 751 9 745 3 9 1 7 2 439 2 108 3 721 1 713 137
% 100,0 30,4 22,6 18,7 7,5 4,7 4,0 7,1 3,3 0,3
2003 53 121 17 978 11 405 10 862 3 6 1 7 2 292 1 513 4 024 325 326
% 100,0 33,8 21,5 20,4 6,8 4,3 2,8 7,6 0,6 0,6
ENN 24 392 7 702 5 174 4 782 1 802 971 983 1 956 684 68
% 100,0 31,6 21,2 19,6 7,4 4,0 4,0 8,0 2,8 0,3
006 A lastaro 2007 1 697 790 350 162 221 35 42 7 74 7
% 100,0 46,6 20,6 9,5 13,0 2,1 2,5 0,4 4,4 0,4
2003 1 787 820 418 192 194 45 38 4 7 47
% 100,0 45,9 23,4 10,7 10,9 2,5 2,1 0,2 0,4 2,6
ENN 771 363 156 70 98 15 25 4 29 3
% 100,0 47,1 20,2 9,1 12,7 1,9 3,2 0,5 3,8 0,4
158 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  =  e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LiB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
Ö VRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
423 Lieto 2007 5 5 107 7 31 . 5 17 55
% 0,1 0,1 1,3 0,1 - 0,4 - 0,1 0,2 0,7
2003 - 50 115 8 - 5 1 54
% - 0,6 1,5 0,1 - 0,1 0,0 0,7
ENN 2 2 31 1 - 29 1 4 9
% 0,1 0,1 1,1 0,0 - 1,1 0,0 0,1 0,3
430 Loimaa 2007 2 1 29 6 . 2 4 10 45
% 0,0 0,0 0,4 0,1 - - 0,0 0,1 - 0,1 0,6
2003 20 130 8 8 - - 1 70
% 0,3 1,8 0,1 - 0,1 - - 0,0 0,9
ENN 1 1 11 2 - 1 - - 6 22
% 0,0 0,0 0,3 0,1 - 0,0 - - 0,2 0,6
503 Mynämäki 2007 5 7 42 2 2 - 7 21
% 0,1 0,2 1,0 0,0 - 0,0 - 0,2 0,5
2003 22 38 3 - 4 - - 29
% 0,5 0,9 0,1 - 0,1 - 0,7
ENN 1 6 15 2 - - 1 1 5
% 0,0 0,3 0,7 0,1 - - 0,0 0,0 0,2
573 Parainen 2007 7 4 24 5 . 3 4 4 40
% 0,1 0,1 0,4 0,1 - 0,0 0,1 0,1 0,6
2003 . 16 37 5 - 4 - 2 53
% - 0,2 0,6 0,1 - 0,1 - 0,0 0,8
ENN 3 3 9 2 - 1 2 1 14
% 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 - 0,0 0,5
577 Paimio 2007 3 6 39 4 3 1 5 - 6 32
% 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 - 0,1 0,6
2003 37 53 7 2 - - - 2 49
% 0,7 1,0 0,1 0,0 - 0,0 0,9
ENN 1 - 11 3 1 - 1 2 15
% 0,0 - 0,5 0,1 • 0,0 - 0,0 0,1 0,6
602 Piikkiö 2007 4 1 46 2 . 2 1 1 7 13
% 0,1 0,0 1,2 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3
2003 . 14 52 4 - 8 - - 1 38
% - 0,4 1,5 0,1 - 0,2 - - 0,0 1,1
ENN 2 19 1 1 - - 3 9
% 0,1 - 1,1 0,1 0,1 - * 0,2 0,5
895 Uusikaupunki 2007 9 10 30 17 4 3 4 - 9 64
% 0,1 0,1 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8
2003 134 45 12 6 - - • 76
% 1,5 0,5 0,1 0,1 - - 0,8
ENN 5 3 10 4 - 1 1 4 - 5 27
M aaseutum aiset kunnat
% 0,1 0,1 0,3 0,1 - 0,0 0,0 0,1 ' 0,1 0,7
Landsbygdskom m uner 
Rura l m unicipalities 2007 45 76 377 28 35 42 26 76 368
% 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 - 0,1 0,7
2003 - 213 425 72 62 - - 7 472
% 0,4 0,8 0,1 0,1 - - - 0,0 0,9
ENN 29 32 135 7 20 16 10 - 21 153
% 0,1 0,1 0,6 0.0 0,1 0,1 0,0 - 0,1 0,6
006 Alastaro 2007 3 . 6 . - 12
% 0,2 - 0,4 - - - 0,7
2003 6 11 2 - 2 - 1 15
% - 0,3 0,6 0,1 - 0,1 - 0,1 0,8
ENN 3 5 - - - - - - 6
% 0,4 0,6 - - - - - - 0,8
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar e fter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 • förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
017 Askainen - Villnäs 2007 513 171 109 98 49 33 11 4 30
% 100,0 33,3 21,2 19,1 9,6 6,4 2,1 0,8 5,8 .
2003 526 190 112 115 61 18 10 3 10 1
% 100,0 36,1 21,3 21,9 11,6 3,4 1,9 0,6 1,9 0,2
ENN 174 49 37 45 16 9 6 - 10 .
% 100,0 28,2 21,3 25,9 9,2 5,2 3,4 - 5,7
019 Aura 2007 1 895 500 509 378 219 83 82 5 78 9
% 100,0 26,4 26,9 19,9 11,6 4,4 4,3 0,3 4,1 0,5
2003 1 736 470 468 368 206 92 73 7 8 15
% 100,0 27,1 27,0 21,2 11,9 5,3 4,2 0,4 0,5 0,9
ENN 802 228 202 159 106 28 29 3 28 6
% 100,0 28,4 25,2 19,8 13,2 3,5 3,6 0,4 3,5 0,7
040 Dragsfjärd 2007 1 885 35 58 506 230 85 28 877 14 7
% 100,0 1,9 3,1 26,8 12,2 4,5 1,5 46,5 0,7 0,4
2003 1 937 47 48 517 233 55 21 951 1 20
% 100,0 2,4 2,5 26,7 12,0 2,8 1,1 49,1 0,1 1,0
ENN 860 12 33 251 120 37 9 376 4 4
% 100,0 1,4 3,8 29,2 14,0 4,3 1,0 43,7 0,5 0,5
101 Houtskari - Houtskär 2007 373 15 9 4 3 13 11 314 1
% 100,0 4,0 2,4 1,1 0,8 3,5 2,9 84,2 0,3
2003 386 27 10 8 3 4 2 331 -
% 100,0 7,0 2,6 2,1 0,8 1,0 0,5 85,8 .
ENN 174 10 5 1 1 8 6 139 1 .
% 100,0 5,7 2,9 0,6 0,6 4,6 3,4 79,9 0,6 -
150 Iniö 2007 174 6 12 3 6 16 . 129 . 1
% 100,0 3,4 6,9 1,7 3,4 9,2 - 74,1 - 0,6
2003 169 2 10 7 6 2 4 137 . 1
% 100,0 1,2 5,9 4,1 3,6 1,2 2,4 81,1 . 0,6
ENN 121 5 9 3 3 11 - 89 . 1
% 100,0 4,1 7,4 2,5 2,5 9,1 - 73,6 0,8
243 Kemiö - Kimito 2007 1 733 214 135 345 58 96 28 824 17 1
% 100,0 12,3 7,8 19,9 3,3 5,5 1,6 47,5 1,0 0,1
2003 1 834 266 111 337 42 70 27 954 6 -
% 100,0 14,5 6,1 18,4 2,3 3,8 1,5 52,0 0,3 .
ENN 968 124 73 201 35 53 8 457 10 -
% 100,0 12,8 7,5 20,8 3,6 5,5 0,8 47,2 1,0 -
252 Kiikala 2007 967 422 187 187 46 31 52 10 24 .
% 100,0 43,6 19,3 19,3 4,8 3,2 5,4 1,0 2,5 .
2003 1 055 544 152 205 41 34 35 13 6 4
% 100,0 51,6 14,4 19,4 3,9 3,2 3,3 1,2 0,6 0,4
ENN 510 217 109 95 24 17 22 8 14 .
% 100,0 42,5 21,4 18,6 4,7 3,3 4,3 1,6 2,7
259 Kisko 2007 976 301 248 203 63 37 81 6 30 3
% 100,0 30,8 25,4 20,8 6,5 3,8 8,3 0,6 3,1 0,3
2003 1 068 385 268 235 66 57 26 9 4 5
% 100,0 36,0 25,1 22,0 6,2 5,3 2,4 0,8 0,4 0,5
ENN 540 161 141 121 34 15 46 4 14 1
% 100,0 29,8 26,1 22,4 6,3 2,8 8,5 0,7 2,6 0,2
249 Korppoo - Korpo 2007 502 16 38 20 26 26 13 360 1 1
% 100,0 3,2 7,6 4,0 5,2 5,2 2,6 71,7 0,2 0,2
2003 537 40 43 29 25 24 15 352 2 1
% 100,0 7,4 8,0 5,4 4,7 4,5 2,8 65,5 0,4 0,2
ENN 287 9 24 15 14 16 8 200 . 1
% 100,0 3,1 8,4 5,2 4,9 5,6 2,8 69,7 0,3
160 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 -  förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
017 Askainen 2007 1 7 . . 1
% - 0,2 1,4 - - - 0,2
2003 - 5 - 1 - 3
% - 1,0 - 0,2 - 0,6
ENN - 2 - - - -
% - 1,1 - - - -
019 Aura 2007 1 1 25 1 . 2 2 . . - 11
% 0,1 0,1 1,3 0,1 - 0,1 0,1 - - - 0,6
2003 - 5 19 2 - 3 - - - - 20
% 0,3 1,1 0,1 0,2 - - - - 1,1
ENN 1 9 2 1 - - - 5
% 0,1 1,1 0,2 0,1 • - - 0,6
040 Dragsfjärd 2007 2 25 1 15 2 . - 22
% 0,1 1,3 0,1 0,8 0,1 - - 1,2
2003 33 5 6 - - - 23
% 1,7 0,3 0,3 - - - 1,2
ENN 1 9 - - 4 - - - 11
% 0,1 1,0 - - 0,5 - - 1,3
101 Houtskari 2007 . 1 . . 1 1 . . - 9
% - 0,3 - 0,3 0,3 - - - 2,4
2003 - 1 - - - - - 3
% . - 0,3 - - - - 0,8
ENN - 1 - - 1 1 - - - 3
% - 0,6 - - 0,6 0,6 - - - 1,7
150 Iniö 2007 . . . 1 - . -
% - - - 0,6 - - - -
2003 - - - - - - - - 2
% - - - - - - 1,2
ENN . - - - -
% - - - - -
243 Kemiö 2007 . 7 2 . 2 4 . . 14
% - 0,4 0,1 - 0.1 0,2 - 0,8
2003 . 9 7 2 3 - - - 8
% - 0,5 0,4 0,1 0,2 - - - 0,4
ENN . 4 - - 2 1 - 7
% - 0,4 - - 0,2 0,1 0,7
252 Kiikala 2007 1 1 5 . 1 . . 9
% 0,1 0,1 0,5 - 0,1 - 0,9
2003 6 10 3 - - - 2 6
% 0,6 0,9 0,3 - - - - 0,2 0,6
ENN 4 - - - 6
% 0,8 - • - 1,2
259 Kisko 2007 3 . 1 . . . 10
% 0,3 - - 0,1 - - 1,0
2003 7 4 1 1 - - 8
% 0,7 0,4 0,1 0,1 - 0,7
ENN 2 - 1 - - 6
% 0,4 - 0,2 - - - 1,1
279 Korppoo 2007 . . . . . - - 1 2
% - - - - - 0,2 0,4
2003 2 4 - - - - 7
% 0,4 0,7 - - - - - 1,3
ENN - - - - - - 2
% - - - - - - 0,7
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E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  • fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
284 Koski Tl 2007 1 416 691 337 159 85 48 34 2 52 1
% 100,0 48,8 23,8 11,2 6,0 3,4 2,4 0,1 3,7 0,1
2003 1 484 807 340 152 70 40 31 2 16 5
% 100,0 54,4 22,9 10,2 4,7 2,7 2,1 0,1 1,1 0,3
ENN 655 319 169 73 42 18 16 1 14 1
% 100,0 48,7 25,8 11,1 6,4 2,7 2,4 0,2 2,1 0,2
304 Kustavi - Gustavs 2007 536 143 189 106 15 23 23 11 20 3
% 100,0 26,7 35,3 19,8 2,8 4,3 4,3 2,1 3,7 0,6
2003 567 158 203 115 21 24 24 8 1
% 100,0 27,9 35,8 20,3 3,7 4,2 4,2 1,4 0,2
ENN 257 72 92 45 8 10 14 7 7 2
% 100,0 28,0 35,8 17,5 3,1 3,9 5,4 2,7 2,7 0,8
308 Kuusjoki 2007 920 409 226 142 39 48 28 . 22 .
% 100,0 44,5 24,6 15,4 4,2 5,2 3,0 - 2,4 -
2003 986 458 254 150 42 45 19 7 2 2
% 100,0 46,5 25,8 15,2 4,3 4,6 1,9 0,7 0,2 0,2
ENN 483 220 136 62 17 16 15 - 14 -
% 100,0 45,5 28,2 12,8 3,5 3,3 3,1 2,9 -
419 Lemu 2007 817 194 210 176 104 56 24 5 31 1
% 100,0 23,7 25,7 21,5 12,7 6,9 2,9 0,6 3,8 0,1
2003 831 220 218 172 114 59 30 3 2 3
% 100,0 26,5 26,2 20,7 13,7 7,1 3,6 0,4 0,2 0,4
ENN 298 80 66 68 42 21 6 2 7 1
% 100,0 26,8 22,1 22,8 14,1 7,0 2,0 0,7 2,3 0,3
480 Marttila 2007 1 210 531 285 100 48 35 53 5 130 3
% 100,0 43,9 23,6 8,3 4,0 2,9 4,4 0,4 10,7 0,2
2003 1 192 564 300 123 37 31 38 5 71 3
% 100,0 47,3 25,2 10,3 3,1 2,6 3,2 0,4 6,0 0,3
ENN 549 246 117 60 20 7 27 2 67 1
% 100,0 44,8 21,3 10,9 3,6 1,3 4,9 0,4 12,2 0,2
481 Masku 2007 3 246 562 1 063 644 317 254 145 40 136 5
% 100,0 17,3 32,7 19,8 9,8 7,8 4,5 1,2 4,2 0,2
2003 3 066 726 992 683 255 195 122 33 9 11
% 100,0 23,7 32,4 22,3 8,3 6,4 4,0 1,1 0,3 0,4
ENN 1 216 211 376 285 120 76 50 22 43 3
% 100,0 17,4 30,9 23,4 9,9 6,3 4,1 1,8 3,5 0,2
482 Mellilä 2007 672 285 163 65 60 16 29 3 20 25
% 100,0 42,4 24,3 9,7 8,9 2,4 4,3 0,4 3,0 3,7
2003 712 363 154 65 56 13 23 4 18
% 100,0 51,0 21,6 9,1 7,9 1,8 3,2 0,6 2,5
ENN 416 182 84 44 42 7 23 3 15 14
% 100,0 43,8 20,2 10,6 10,1 1,7 5,5 0,7 3,6 3,4
485 Merimasku 2007 886 131 352 176 53 70 35 17 30 1
% 100,0 14,8 39,7 19,9 6,0 7,9 4,0 1,9 3,4 0,1
2003 835 175 245 284 39 44 20 15 - 2
% 100,0 21,0 29,3 34,0 4,7 5,3 2,4 1,8 - 0,2
ENN 373 59 144 76 19 34 16 5 13
% 100,0 15,8 38,6 20,4 5,1 9,1 4,3 1,3 3,5
501 Muurla 2007 830 238 273 192 20 43 23 3 29 1
% 100,0 28,7 32,9 23,1 2,4 5,2 2,8 0,4 3,5 0,1
2003 818 225 257 217 30 46 18 11 1 2
% 100,0 27,5 31,4 26,5 3,7 5,6 2,2 1,3 0,1 0,2
ENN 395 120 131 95 10 21 9 - 5 1
% 100,0 30,4 33,2 24,1 2,5 5,3 2,3 - 1,3 0,3
162 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
284 Koski Tl 2007 1 2 3 1 . . 9
% 0,1 0,1 0,2 0,1 - - 0,6
2003 - 7 10 2 2 - - - 11
% - 0,5 0,7 0,1 0,1 - - 0,7
ENN 1 1 - - - -
% 0,2 0,2 * • - -
304 Kustavi 2007 2 . . 1 5
% 0,4 - 0,2 0,9
2003 - 4 7 2 - - 1
% - 0,7 1,2 - 0,4 - - 0,2
ENN - - - - - 4
% - - - - ' - 1,5
308 Kuusjoki 2007 4 - - 1 - 1 - 5
% - - 0,4 - - 0,1 0,1 - 0,5
2003 - 2 1 2 - 2 - 15
% 0,2 0,1 0,2 - 0,2 - 1,5
ENN 1 - - 1 1 - - 3
% 0,2 - - 0,2 0,2 - - 0,6
419 Lemu 2007 2 12 . . 1 1 - . 6
% 0,2 1,5 - - 0,1 0,1 - 0,7
2003 1 9 - - - - 8
% 0,1 1,1 - - - - - 1,0
ENN 4 - - 1 - 2
% - 1,3 - • 0,3 - - - 0,7
480 Marttila 2007 1 1 13 . . 1 1 . 3 4
% 0,1 0,1 1,1 - - 0,1 0,1 - 0,2 0,3
2003 1 15 1 - 3 - - 14
% 0,1 1,3 0,1 - 0,3 - - 1,2
ENN - - - - 1 - - 1 1
% * • - - - 0,2 - - 0,2 0,2
481 Masku 2007 6 2 53 3 3 . 13 32
% 0,2 0,1 1,6 0,1 0,1 - 0,4 1,0
2003 - 5 29 2 - 1 - - 3 37
% - 0,2 0,9 0,1 - 0,0 - - 0,1 1,2
ENN 2 1 21 - - - 1 - 5 9
% 0,2 0,1 1,7 - - 0,1 - 0,4 0,7
482 Mellilä 2007 . 3 . . . 1 . - 2 3
% - - 0,4 - 0,1 - 0,3 0,4
2003 - 1 13 1 - 1 - - 9
% - 0,1 1,8 0,1 - 0,1 - - 1,2
ENN - - - - - - - - 2 3
% - - - - - - 0,5 0,7
485 Merimasku 2007 . 1 14 1 . - . 5 2
% - 0,1 1,6 0,1 - - - - 0,6 0,2
2003 3 7 1 - - - - 8
% - 0,4 0,8 0,1 - - - - 0,9
ENN - - 5 - - - - - 2 1
% - - 1,3 - - - - 0,5 0,3
501 Muurla 2007 2 1 3 . . 1 . . 1 3
% 0,2 0,1 0,4 - - - 0,1 - - 0,1 0,4
2003 5 5 . - 1 - - - 11
% 0,6 0,6 - - 0,1 - - 1,3
ENN - 1 2 - - - 2
% 0,3 0,5 - - 0,5
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
533 Nauvo - Nagu 2007 851 47 67 54 59 46 19 550 7 1
% 100,0 5,5 7,9 6,3 6,9 5,4 2,2 64,6 0,8 0,1
2003 836 58 46 51 46 23 7 595 3 -
% 100,0 6,9 5,5 6,1 5,5 2,8 0,8 71,2 0,4 -
ENN 564 28 41 41 44 35 13 353 7 1
% 100,0 5,0 7,3 7,3 7,8 6,2 2,3 62,6 1,2 0,2
538 Nousiainen - Nousis 2007 2 358 661 620 426 294 127 78 14 93 3
% 100,0 28,0 26,3 18,1 12,5 5,4 3,3 0,6 3,9 0,1
2003 2 322 766 555 453 261 127 59 16 13 7
% 100,0 33,0 23,9 19,5 11,2 5,5 2,5 0,7 0,6 0,3
ENN 820 263 188 161 88 38 32 8 29 3
% 100,0 32,1 22,9 19,6 10,7 4,6 3,9 1,0 3,5 0,4
561 O ripää 2007 751 308 176 113 84 20 12 4 15 2
% 100,0 41,0 23,4 15,0 11,2 2,7 1,6 0,5 2,0 0,3
2003 769 369 147 105 72 14 14 8 18
% 100,0 48,0 19,1 13,7 9,4 1.8 1,8 1,0 2,3
ENN 342 124 80 66 44 9 3 2 8 -
% 100,0 36,3 23,4 19,3 12,9 2,6 0,9 0,6 2,3 -
586 Pernio - Bjärnå 2007 3 249 789 731 1 054 193 184 128 41 89 3
% 100,0 24,3 22,5 32,4 5,9 5,7 3,9 1,3 2,7 0,1
2003 3 468 878 668 1 293 152 289 69 37 13 18
% 100,0 25,3 19,3 37,3 4,4 8,3 2,0 1,1 0,4 0,5
ENN 1 998 503 412 696 119 94 78 27 46 3
% 100,0 25,2 20,6 34,8 6,0 4,7 3,9 1,4 2,3 0,2
587 Pertteli 2007 1 881 569 440 488 76 92 117 13 59 5
% 100,0 30,2 23,4 25,9 4,0 4,9 6,2 0,7 3,1 0,3
2003 1 936 636 453 569 76 90 63 10 10 9
% 100,0 32,9 23,4 29,4 3,9 4,6 3,3 0,5 0,5 0,5
ENN 734 253 154 196 24 36 39 6 17
% 100,0 34,5 21,0 26,7 3,3 4,9 5,3 0,8 2,3
631 Pyhäranta 2007 1 184 316 227 366 65 34 72 9 71 1
% 100,0 26,7 19,2 30,9 5,5 2,9 6,1 0,8 6,0 0,1
2003 1 212 324 280 441 38 38 57 2 11 7
% 100,0 26,7 23,1 36,4 3,1 3,1 4,7 0,2 0,9 0,6
ENN 449 117 90 134 28 14 31 3 22 -
% 100,0 26,1 20,0 29,8 6,2 3,1 6,9 0,7 4,9 -
636 Pöytyä 2007 3 198 1 083 939 467 223 101 179 11 144 6
% 100,0 33,9 29,4 14,6 7,0 3,2 5,6 0,3 4,5 0,2
2003 3 354 1 313 903 531 227 108 139 14 51 9
% 100,0 39,1 26,9 15,8 6,8 3,2 4,1 0,4 1,5 0,3
ENN 1 665 591 457 247 116 42 104 5 77 3
% 100,0 35,5 27,4 14,8 7,0 2,5 6,2 0,3 4,6 0,2
704 Rusko 2007 1 989 320 610 421 207 166 89 29 69 16
% 100,0 16,1 30,7 21,2 10,4 8,3 4,5 1,5 3,5 0,8
2003 1 940 381 554 488 188 123 72 14 6 52
% 100,0 19,6 28,6 25,2 9,7 6,3 3,7 0,7 0,3 2,7
ENN 664 123 186 155 65 39 28 15 25 5
% 100,0 18,5 28,0 23,3 9,8 5,9 4,2 2,3 3,8 0,8
705 Rym ättylä - R im ito 2007 1 150 328 328 264 59 83 33 19 13 .
% 100,0 28,5 28,5 23,0 5,1 7,2 2,9 1,7 1,1 -
2003 1 155 387 310 263 62 52 35 17 3 7
% 100,0 33,5 26,8 22,8 5,4 4,5 3,0 1,5 0,3 0,6
ENN 525 157 135 133 26 37 17 8 7
% 100,0 29,9 25,7 25,3 5,0 7,0 3,2 1,5 1,3
164 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
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E N N  ~ e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  -  fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  votes 2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
533 Nauvo 2007 1 4
°/o - - - - 0,1 0,5
2003 7 7
% - 0,8 - - - 0,8
ENN - - - - 1 3
% - - - - 0,2 0,5
538 Nousiainen 2007 7 25 1 _ 2 7 25
% 0,3 1,1 0,0 - 0,1 - 0.3 1,0
2003 21 40 4 - - - - 19
% 0,9 1,7 0.2 - - - 0,8
ENN 2 7 - - 1 4
% 0,2 0,9 - - 0,1 - - 0,5
561 O ripää 2007 2 9 . 1 2 3 9
% 0,3 1,2 - 0,1 0,3 0,4 1,2
2003 3 17 2 - - - 12
% - 0,4 2,2 0,3 - 1,5
ENN - 1 2 1 2 3
% - 0,3 0,6 0,3 0,6 0,9
586 Perniö 2007 9 1 14 3 7 . 2 1 22
% 0,3 0,0 0,4 0,1 0,2 - 0,1 - 0,0 0,7
2003 13 13 9 15 - - - 1 28
% 0,4 0,4 0,3 0,4 - - - 0,0 0,8
ENN 7 1 5 1 4 - 1 - 1 13
% 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 - 0,1 - 0,1 0,6
587 Pertteli 2007 2 2 12 4 1 . 1 . . 13
% 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0.1 - - 0,7
2003 5 9 5 1 - - 19
% 0,3 0,5 0,3 0,1 - - - 1,0
ENN 2 2 3 2 - - - 6
% 0,3 0,3 0,4 0,3 0,8
631 Pyhäranta 2007 1 4 7 . 7 1 2 . 1 15
% 0,1 0,3 0,6 - - 0,6 0,1 0,2 0,1 1,3
2003 6 6 2 - - 12
% 0,5 0,5 0,2 - - 1,0
ENN 1 1 3 - 3 1 1 3
% 0,2 0,2 0,7 - 0,7 0,2 0,2 0,7
636 Pöytyä 2007 5 2 30 2 . 1 3 1 1 20
% 0,2 0,1 0,9 0,1 - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6
2003 - 19 33 4 3 - 29
% - 0,6 1,0 0,1 - 0,1 - 0,9
ENN 4 1 13 - 3 1 1 10
% 0,2 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1 0,6
704 Rusko 2007 3 1 42 4 1 2 9 9
% 0,2 0,1 2,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5
2003 - 6 49 5 2 - 18
% 0,3 2,5 0,3 - 0,1 - - 0,9
ENN 2 - 18 - - 1 2 2
% 0,3 - 2,7 - 0,2 0,3 0,3
705 Rym ättylä 2007 1 . 9 3 . 1 1 8 4
% 0,1 - 0,8 0,3 - 0,1 0,1 0,7 0,3
2003 2 14 - 3 - - - 10
% 0,2 1,2 - 0,3 - 0,9
ENN 3 1 - - - - 1 1
% 0,6 0,2 - - - 0,2 0,2
Tilastokeskus 165
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
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E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
738 Sauvo - Sagu 2007 1 626 644 361 239 86 83 133 30 31 2
% 100,0 39,6 22,2 14,7 5,3 5,1 8,2 1,8 1,9 0,1
2003 1 638 791 306 262 80 60 79 24 9 2
% 100,0 48,3 18,7 16,0 4,9 3,7 4,8 1.5 0,5 0,1
ENN 707 295 152 103 39 25 63 11 11 2
% 100,0 41,7 21,5 14,6 5,5 3,5 8,9 1,6 1,6 0,3
761 Somero 2007 5 348 2 841 753 829 379 132 271 21 89 12
% 100,0 53,1 14,1 15,5 7,1 2,5 5,1 0.4 1,7 0,2
2003 5 536 2 942 853 983 346 168 142 21 15 22
% 100,0 53,1 15,4 17,8 6,3 3,0 2,6 0,4 0,3 0,4
ENN 2 709 1 451 368 433 205 54 136 13 35 7
% 100,0 53,6 13,6 16,0 7,6 2,0 5,0 0,5 1,3 0,3
776 Suomusjärvi 2007 700 227 157 171 54 38 23 6 19 2
% 100,0 32,4 22,4 24,4 7,7 5,4 3,3 0,9 2,7 0,3
2003 733 272 137 178 48 64 9 4 4 4
% 100,0 37,1 18,7 24,3 6,5 8,7 1,2 0,5 0,5 0,5
ENN 335 113 73 89 27 18 9 3 2 -
% 100,0 33,7 21,8 26,6 8,1 5,4 2,7 0,9 0,6 -
784 Särkisalo - Finby 2007 433 72 133 120 14 22 19 40 10 1
% 100,0 16,6 30,7 27,7 3,2 5,1 4,4 9,2 2,3 0,2
2003 464 94 129 143 18 20 7 45 2 3
% 100,0 20,3 27,8 30,8 3,9 4,3 1,5 9,7 0.4 0,6
ENN 270 35 82 82 7 10 10 35 8
% 100,0 13,0 30,4 30,4 2,6 3,7 3,7 13,0 3,0
833 Taivassalo - Tövsala 2007 984 339 281 147 53 45 35 12 50 -
% 100,0 34,5 28,6 14,9 5,4 4,6 3,6 1,2 5,1 -
2003 982 388 273 141 73 35 36 14 4 6
% 100,0 39,5 27,8 14,4 7,4 3,6 3,7 1,4 0,4 0,6
ENN 429 147 119 68 26 20 16 8 15 -
% 100,0 34,3 27,7 15,9 6,1 4,7 3,7 1,9 3,5 -
838 Tarvasjoki 2007 1 043 363 364 122 52 40 37 6 43 3
% 100,0 34,8 34,9 11,7 5,0 3,8 3,5 0,6 4,1 0,3
2003 1 060 420 366 126 60 33 32 2 2 3
% 100,0 39,6 34,5 11,9 5,7 3,1 3,0 0,2 0,2 0,3
ENN 412 173 136 41 17 11 12 4 11 1
% 100,0 42,0 33,0 10,0 4,1 2,7 2,9 1,0 2,7 0,2
906 Vahto 2007 924 289 258 170 68 47 23 9 38 3
% 100,0 31,3 27,9 18,4 7,4 5,1 2,5 1,0 4,1 0,3
2003 950 333 242 208 62 46 30 3 14 4
% 100,0 35,1 25,5 21,9 6,5 4,8 3,2 0,3 1,5 0,4
ENN 410 159 104 71 21 16 9 5 17 2
% 100,0 38,8 25,4 17,3 5,1 3,9 2,2 1,2 4,1 0,5
918 Vehmaa 2007 1 402 458 292 297 147 49 47 6 86 1
% 100,0 32,7 20,8 21,2 10,5 3,5 3,4 0,4 6,1 0,1
2003 1 384 515 304 318 136 49 38 5 6 2
% 100,0 37,2 22,0 23,0 9,8 3,5 2,7 0,4 0,4 0,1
ENN 661 207 156 141 76 13 25 2 35
% 100,0 31,3 23,6 21,3 11,5 2,0 3,8 0,3 5,3
920 Velkua 2007 154 36 46 22 6 22 4 6 10 1
% 100,0 23,4 29,9 14,3 3,9 14,3 2,6 3,9 6,5 0,6
2003 154 46 57 20 8 11 4 6 1
% 100,0 29,9 37,0 13,0 5,2 7,1 2,6 3,9 0,6
ENN 99 28 26 11 3 13 4 6 6 1
% 100,0 28,3 26,3 11,1 3,0 13,1 4,0 6,1 6,1 1,0
166 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
738 Sauvo 2007 5 5 3 1 1 2 12
% 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 - 0,1 0,7
2003 - 6 16 3 - - - - 11
% - 0,4 1,0 0,2 - . - - 0,7
ENN - 1 2 2 - 1 - - - 7
% - 0,1 0,3 0,3 - 0,1 - - - 1,0
761 Som ero 2007 5 2 5 2 . 1 2 2 2 37
% 0,1 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
2003 11 17 6 - 10 - - 48
% 0,2 0,3 0,1 - 0,2 0,9
ENN 5 1 - - - 1 17
% 0,2 0,0 - - 0,0 0,6
776 Suom usjärvi 2007 - 1 1 1 . 3
% - 0,1 0,1 0,1 - 0,4
2003 - 3 6 4 - - - 8
% 0,4 0,8 0,5 - - - - - 1,1
ENN 1 - - - - - - - - 1
% 0,3 - - - - - - - - 0,3
784 Särkisalo 2007 1 . - 1 . 1
% 0,2 - - 0,2 - - 0,2
2003 - 2 - 1 2
% - - 0,4 - - 0,2 - 0,4
ENN - 1 - - 1
% - 0,4 0,4
833 Ta ivassalo 2007 . 1 15 1 . 5 8
% 0,1 1,5 0,1 - - - 0,5 0,8
2003 4 6 2 - - - - 4
% 0,4 0,6 0,2 - - - - - 0,4
ENN 1 8 - - 1 - - - 5
% 0,2 1,9 - - 0,2 - - - - 1,2
838 Tarvasjoki 2007 . 11 . 2 . - . . 2
% - - 1,1 - 0,2 - - - - 0,2
2003 - 4 12 - - - - 6
% - 0,4 1,1 - - - 0,6
ENN - - 4 2 -
% - - 1,0 0,5 -
906 Vahto 2007 . 14 . 1 4 8
% 1,5 - - 0,1 0,4 0,9
2003 1 5 - 2 7
% 0,1 0,5 - - 0,2 - 0,7
ENN 4 - - - - 1 1 3
% 1,0 - - ' • 0,2 - 0,2 0,7
918 Vehmaa 2007 . 1 16 . . 1 . . . 1 7
% - 0,1 1,1 0,1 - - - 0,1 0,5
2003 - 2 9 - - - 9
% - 0,1 0,7 - - - 0,6
ENN - 1 4 1 - - - 1
% 0,2 0,6 0,2 - 0,2
920  Velkua 2007 . . . . . 1 1
% - - - - - 0,6 0,6
2003 1 - - - - -
% 0,6 - - - - - - -
ENN - - - - - - - 1 -
% - - - - - - - 1,0 -
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ENN - ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
923 Västanfjärd 2007 467 12 24 104 9 23 13 271 4 .
% 100,0 2,6 5,1 22,3 1,9 4.9 2,8 58,0 0,9 -
2003 528 17 17 105 7 8 16 350 1 5
% 100,0 3,2 3,2 19,9 1,3 1,5 3,0 66,3 0,2 0,9
ENN 204 4 8 47 4 11 6 119 1
% 100,0 2,0 3,9 23,0 2,0 5,4 2,9 58,3 0,5 -
979 Yläne 2007 1 137 485 191 205 127 37 34 2 34 6
% 100,0 42,7 16,8 18,0 11,2 3,3 3,0 0,2 3,0 0,5
2003 1 174 561 202 210 116 36 29 7
% 100,0 47,8 17,2 17,9 9,9 3,1 2,5 0,6
ENN 546 244 103 98 52 17 13 1 10 1
% 100,0 44,7 18,9 17,9 9.5 3,1 2,4 0,2 1.8 0,2
S ATA K U N TA 2007 122 975 30 377 26 395 36 232 14 815 4 292 2 977 - 6 392 357
% 100,0 24,7 21,5 29,5 12,0 3,5 2,4 5,2 0,3
2003 127 074 35 245 21 373 37 990 19 143 4 456 5 866 1 851 278
% 100,0 27,7 16,8 29,9 15,1 3,5 4,6 - 1,5 0,2
ENN 61 578 15 244 13 060 18 755 7 374 1 703 1 412 3 144 186
% 100,0 24,8 21,2 30,5 12,0 2.8 2,3 5,1 0,3
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 64 226 9 506 15 838 21 489 9 289 2 821 1 772 - 2 555 246
% 100,0 14,8 24,7 33,5 14,5 4,4 2,8 4,0 0,4
2003 65 040 9 947 12 816 22 979 11 553 3 065 3 265 - 765 181
% 100,0 15,3 19,7 35,3 17,8 4,7 5,0 1,2 0,3
ENN 32 289 4 915 7 820 11 170 4 665 1 097 850 - 1 183 138
% 100,0 15,2 24,2 34,6 14,4 3,4 2,6 - 3,7 0,4
079 Harjavalta 2007 4 051 712 644 1 664 583 79 183 . 145 9
% 100,0 17,6 15,9 41,1 14,4 2,0 4,5 - 3,6 0,2
2003 4 241 762 595 1 586 941 89 178 - 37 2
% 100,0 18,0 14,0 37,4 22,2 2,1 4,2 - 0,9 0,0
ENN 2 135 391 353 889 286 31 90 67 5
% 100,0 18,3 16,5 41,6 13,4 1,5 4,2 3,1 0,2
609 Pori - B jörneborg 2007 41 117 5 868 10 521 12 687 7 049 1 725 890 . 1 668 161
% 100,0 14,3 25,6 30,9 17,1 4,2 2,2 4,1 0,4
2003 40 977 6  608 7 927 13 570 8 446 2 161 1 399 - 440 117
% 100,0 16,1 19,3 33,1 20,6 5,3 3,4 - 1,1 0,3
ENN 20 848 3 055 5  229 6 697 3 571 679 428 - 757 87
% 100,0 14,7 25,1 32,1 17,1 3,3 2,1 - 3,6 0,4
684 Rauma - Raum o 2007 19 058 2 926 4 673 7 138 1 657 1 017 699 - 742 76
% 100,0 15,4 24,5 37,5 8,7 5,3 3,7 - 3,9 0,4
2003 19 822 2 577 4 294 7 823 2 166 815 1 688 - 288 62
% 100,0 13,0 21,7 39,5 10,9 4,1 8,5 - 1,5 0,3
ENN 9 306 1 469 2 238 3 584 808 387 332 - 359 46
% 100,0 15,8 24,0 38,5 8,7 4,2 3.6 - 3,9 0,5
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 34 910 10 431 7 028 9 316 3 654 1 007 741 2 423 67
% 100,0 29,9 20,1 26,7 10,5 2,9 2,1 6,9 0,2
2003 36 865 13 263 5 611 9 340 5211 900 1 607 682 47
% 100,0 36,0 15,2 25,3 14,1 2,4 4,4 1,8 0,1
ENN 17 195 5 073 3 446 4 749 1 767 415 324 1 244 30
% 100,0 29,5 20,0 27,6 10,3 2,4 1,9 7,2 0,2
050 Eura 2007 5 101 1 348 652 2 186 524 99 89 158 11
% 100,0 26,4 12,8 42,9 10,3 1,9 1,7 - 3,1 0,2
2003 5 251 1 426 470 1 964 959 87 197 - 93 4
% 100,0 27,2 9,0 37,4 18,3 1,7 3,8 - 1,8 0,1
ENN 2 855 667 352 1 293 327 45 61 - 83 6
% 100,0 23,4 12,3 45,3 11,5 1,6 2,1 - 2,9 0,2
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E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
Ö VR IG A
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
923 Västanfjärd 2007 1 1 4 1 5
% - 0,2 0.2 0,9 0.2 1,1
2003 - 2 - - 3
% - 0,4 - 0,6
ENN - 1 - - 3 - 2
% - 0,5 - 1,5 1,0
979 Yläne 2007 . . 10 1 1 . - 4 4
% - - 0,9 0,1 - 0,1 - - 0,4 0,4
2003 - 3 6 1 3 - 11
% - 0,3 0,5 0,1 0,3 - - 0,9
ENN - - 4 1 - 2
% - - 0,7 0,2 - 0,4
S A TA K U N TA 2007 737 210 84 . 61 46 - - 823
% 0,6 0,2 0,1 - 0,0 0,0 - - 0,7
2003 199 405 - 162 - 106 - - 1 146
% 0,2 0,3 0,1 0,1 - - - - 0,9
ENN 500 96 38 - - 36 30 - 382
% 0,8 0,2 0,1 - 0,1 0.0 - - - 0,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 507 111 42 - - 26 24 - - 437
% 0,8 0,2 0,1 - 0,0 0,0 - - 0,7
2003 121 188 115 - 45 - - 580
% 0,2 0,3 0,2 - 0,1 - 0,9
ENN 344 54 23 - 15 15 - 212
% 1,1 0,2 0,1 0,0 0,0 - 0,7
079 Harjavalta 2007 22 2 6 2 - 23
% 0,5 - 0,0 - 0,1 0,0 - 0,6
2003 8 22 10 - 11 - 35
% 0,2 0,5 0,2 - 0,3 - - 0,8
ENN 15 1 - 5 2 - 10
% 0,7 0,0 - 0,2 0,1 - 0,5
609 Pori 2007 404 94 24 . 11 15 - - 267
% 1,0 0,2 0,1 - 0,0 0,0 - 0,6
2003 92 130 - 63 - 24 - 357
% 0,2 0,3 - 0,2 0,1 - - 0,9
ENN 270 47 13 - 6 9 - - - 134
% 1,3 0,2 0,1 0,0 0,0 - - 0,6
684 Rauma 2007 81 17 16 . 9 7 . - - 147
% 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 - 0,8
2003 21 36 42 10 - - 188
% 0,1 0,2 - 0,2 0,1 - 0,9
ENN 59 7 9 4 4 - - 68
% 0,6 0,1 0,1 - 0,0 0,0 - - 0,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 163 36 20 - 11 13 - - - 227
% 0,5 0,1 0,1 - 0,0 0,0 - 0,6
2003 44 106 28 26 - - 349
% 0.1 0,3 0,1 - 0,1 - - 0,9
ENN 109 15 6 - 9 8 - - 97
% 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 - - 0,6
050 Eura 2007 16 13 2 2 1 - 28
% 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 - 0,5
2003 5 32 - 6 8 - - 37
% 0,1 0,6 - 0,1 0,2 - 0,7
ENN 13 5 1 2 - 14
% 0,5 0,2 0,0 0,1 - 0,5
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ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
C ENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
102 Huittinen 2007 4 640 1 193 1 915 644 406 82 149 228 3
% 100,0 25,7 41,3 13,9 8,8 1,8 3,2 4,9 0,1
2003 4 848 2 055 1 027 736 502 73 201 224 5
% 100,0 42,4 21,2 15,2 10,4 1,5 4,1 4,6 0,1
ENN 2 326 625 934 333 191 45 51 128 2
% 100,0 26,9 40,2 14,3 8,2 1,9 2,2 5,5 0,1
214 Kankaanpää 2007 6 765 2 528 754 1 488 408 253 120 1 189 5
% 100,0 37,4 11,1 22,0 6,0 3,7 1,8 17,6 0,1
2003 7 362 4  008 750 1 464 560 127 324 99 8
% 100,0 54,4 10,2 19,9 7,6 1,7 4,4 1,3 0,1
ENN 3 530 1 232 399 797 235 102 55 694 1
% 100,0 34,9 11,3 22,6 6,7 2,9 1,6 19,7 0,0
271 Kokem äki - Kumo 2007 4 493 1 901 590 1 063 500 112 77 207 8
% 100,0 42,3 13,1 23,7 11,1 2,5 1,7 4,6 0,2
2003 4 898 1 889 587 1 111 756 98 335 80 6
% 100,0 38,6 12,0 22,7 15,4 2,0 6,8 1,6 0,1
ENN 1 951 842 311 430 205 49 30 65 3
% 100,0 43,2 15,9 22,0 10,5 2,5 1,5 3,3 0,2
531 Nakkila 2007 3 141 880 605 907 400 74 74 156 9
% 100,0 28,0 19,3 28,9 12,7 2,4 2,4 5,0 0,3
2003 3 373 1 023 531 855 703 73 111 47 9
% 100,0 30,3 15,7 25,3 20,8 2,2 3,3 1,4 0,3
ENN 1 486 462 272 458 164 22 20 62 3
% 100,0 31,1 18,3 30,8 11,0 1,5 1,3 4,2 0,2
537 Noormarkku - Norrm ark 2007 3 223 939 741 746 457 90 60 . 165 5
% 100,0 29,1 23,0 23,1 14,2 2,8 1,9 - 5,1 0,2
2003 3 293 1 012 710 769 511 114 113 - 47 4
% 100,0 30,7 21,6 23,4 15,5 3,5 3,4 - 1,4 0,1
ENN 1 508 448 338 354 218 35 27 - 73 4
% 100,0 29,7 22,4 23,5 14,5 2,3 1,8 - 4,8 0,3
886 Ulvila - U lvsby 2007 7 547 1 642 1 771 2 282 959 297 172 . 320 26
% 100,0 21,8 23,5 30,2 12,7 3,9 2,3 - 4,2 0,3
2003 7 840 1 850 1 536 2 441 1 220 328 326 92 11
% 100,0 23,6 19,6 31,1 15,6 4,2 4,2 - 1,2 0,1
ENN 3 539 797 840 1 084 427 117 80 - 139 11
M aaseutum aiset kunnat
% 100,0 22,5 23,7 30,6 12,1 3,3 2,3 - 3,9 0,3
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 23 839 10 440 3 529 5 427 1 872 464 464 1 414 44
% 100,0 43,8 14,8 22,8 7,9 1,9 1,9 5,9 0,2
2003 25 169 12 035 2 946 5 671 2 379 491 994 - 404 50
% 100,0 47,8 11,7 22,5 9,5 2,0 3,9 1,6 0,2
ENN 12 094 5 256 1 794 2 836 942 191 238 717 18
% 100,0 43,5 14,8 23,4 7,8 1,6 2,0 5,9 0,1
051 Eurajoki - Euraåm inne 2007 3 121 1 216 435 982 235 73 56 105 7
% 100,0 39,0 13,9 31,5 7,5 2,3 1,8 3,4 0,2
2003 3 136 1 196 323 994 298 78 175 45 3
% 100,0 38,1 10,3 31,7 9,5 2,5 5,6 1,4 0,1
ENN 1 333 521 198 407 101 27 31 38 2
% 100,0 39,1 14,9 30,5 7,6 2,0 2,3 2,9 0,2
099 Honkajoki 2007 1 035 657 83 67 88 6 5 124 .
% 100,0 63,5 8.0 6,5 8,5 0,6 0,5 12,0 -
2003 1 172 883 68 83 64 12 34 25 -
% 100,0 75,3 5,8 7,1 5,5 1.0 2,9 2,1
ENN 510 327 41 28 40 1 3 67
% 100,0 64,1 8,0 5,5 7,8 0,2 0,6 13,1
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E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
102 Huittinen 2007 12 4 1 3 41
% 0,3 0,1 0,0 - 0,1 - - - - 0,9
2003 9 11 - 2 - 3 - - 90
% 0,2 0,2 - 0,0 - 0,1 - - 1,8
ENN 10 4 - 3 - 11
% 0,4 0,2 0,1 - 0,5
214 Kankaanpää 2007 10 5 1 . 4 45
% 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7
2003 6 5 6 5 - 62
% 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,8
ENN 8 3 1 3 - 19
% 0,2 0,1 0,0 • - 0,1 - - 0,5
271 Kokemäki 2007 27 3 1 . 3 1 . . . 24
% 0,6 0,1 0,0 - 0,1 0,0 - - 0,5
2003 4 27 4 - 1 - - 37
% 0,1 0,6 - 0,1 0,0 - - 0,7
ENN 12 2 1 1 - 11
% 0,6 0,1 - ' 0,1 0,1 - 0,6
531 Nakkila 2007 25 4 3 1 3 . . 16
% 0,8 0,1 0,1 - - 0,0 0,1 - - 0,5
2003 6 11 - 2 - 2 - - - 23
% 0,2 0,3 - 0,1 - 0,1 - - - 0,7
ENN 18 2 - - 1 2 - - 4
% 1,2 - 0,1 - - 0,1 0,1 - - 0,3
537 Noormarkku 2007 15 3 1 . . 1 . . 23
% 0,5 0,1 0,0 - - 0,0 - - 0,7
2003 4 6 - 1 - 2 - - 31
% 0,1 0,2 - 0,0 - 0,1 - - 0,9
ENN 9 1 - - - 1 - - 16
% 0,6 0,1 - - 0,1 - - - 1,0
886 Ulvila 2007 58 4 11 1 4 . 50
% 0,8 0,1 0,1 0,0 0,1 - 0,7
2003 10 14 7 5 - 69
% 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,9
ENN 39 2 1 2 - 22
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 1,1 0,1 0,0 0,1 0,6
R ura l m unicipalities 2007 67 63 22 - 24 9 - 159
% 0,3 0,3 0,1 - - 0,1 0,0 • 0,7
2003 34 111 - 19 - 35 - - - 217
% 0,1 0,4 - 0,1 0,1 - 0,9
ENN 47 27 9 - - 12 7 - - 73
% 0,4 0,2 0,1 - - 0,1 0,1 - - - 0,6
051 Eurajoki 2007 8 3 . . . 1 . . 25
% 0,3 0,1 - - - - 0,0 - - 0,8
2003 4 9 - 4 - 7 - - - 37
% 0,1 0,3 - 0,1 - 0,2 - - 1,2
ENN 6 1 - - 1 - - 7
% 0,5 0,1 - - 0,1 - - - 0,5
099  Honkajoki 2007 3 1 . 1 . 3
% 0,3 0,1 0,1 - - - 0,3
2003 - 3 - - - - 5
% - 0,3 - 0,4
ENN 2 1 -
% 0,4 0,2 - -
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E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Tota l
KESK
C ENT
KOK
SAM L
SDP VAS
V ÄN ST
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
181 Jämijärvi 2007 1 174 585 54 207 57 19 48 201 1
% 100,0 49,8 4,6 17,6 4,9 1,6 4,1 17,1 0,1
2003 1 295 799 75 214 82 18 81 19 2
% 100,0 61,7 5,8 16,5 6,3 1,4 6,3 1,5 0,2
ENN 761 378 37 138 42 5 29 130 1
% 100,0 49,7 4,9 18,1 5,5 0,7 3,8 17,1 0,1
230 Karvia 2007 1 545 916 235 192 26 15 20 133 4
% 100,0 59,3 15,2 12,4 1,7 1,0 1,3 8,6 0,3
2003 1 777 1 384 90 189 32 10 39 28 4
% 100,0 77,9 5,1 10,6 1,8 0,6 2,2 1,6 0,2
ENN 1 010 574 156 138 19 9 10 99 2
% 100,0 56,8 15,4 13,7 1,9 0,9 1,0 9,8 0,2
254 Kiikoinen 2007 709 386 123 69 35 12 34 42 2
% 100,0 54,4 17,3 9,7 4,9 1,7 4,8 - 5,9 0,3
2003 731 471 79 65 46 12 45 - 7 -
% 100,0 64,4 10,8 8,9 6,3 1,6 6,2 - 1,0 -
ENN 305 170 50 33 7 9 16 - 15 1
% 100,0 55,7 16,4 10,8 2,3 3,0 5,2 4,9 0,3
262 K iukainen 2007 1 914 781 242 595 176 35 27 37 1
% 100,0 40,8 12,6 31,1 9,2 1,8 1,4 1,9 0,1
2003 2 003 845 194 602 229 31 50 20 2
% 100,0 42,2 9,7 30,1 11,4 1,5 2,5 1,0 0.1
ENN 921 369 119 316 70 15 11 10
% 100,0 40,1 12,9 34,3 7,6 1,6 1,2 1,1
319 Köyliö - Kjulo 2007 1 610 814 148 454 74 37 14 59 3
% 100,0 50,6 9,2 28,2 4,6 2,3 0,9 3,7 0,2
2003 1 684 826 148 470 141 26 28 - 38 -
% 100,0 49,0 8,8 27,9 8,4 1,5 1,7 - 2,3 -
ENN 735 336 59 250 33 15 8 - 31 -
% 100,0 45,7 8,0 34,0 4,5 2,0 1,1 - 4,2
406 Lappi 2007 1 750 714 223 539 93 51 54 . 68 2
% 100,0 40,8 12,7 30,8 5,3 2,9 3,1 - 3,9 0,1
2003 1 849 772 195 533 148 51 107 - 28 2
% 100,0 41,8 10,5 28,8 8,0 2,8 5,8 - 1,5 0,1
ENN 932 408 98 291 59 19 23 - 28 1
% 100,0 43,8 10,5 31,2 6,3 2,0 2,5 - 3,0 0,1
413 Lavia 2007 1 268 639 201 120 128 28 32 106 1
% 100,0 50,4 15,9 9,5 10,1 2,2 2,5 8,4 0,1
2003 1 335 725 194 137 152 25 70 21 2
% 100,0 54,3 14,5 10,3 11,4 1,9 5,2 1,6 0,1
ENN 663 337 115 69 70 7 13 48
% 100,0 50,8 17,3 10,4 10,6 1,1 2,0 7,2 -
442 Luvia 2007 1 891 552 504 492 166 52 33 74 2
% 100,0 29,2 26,7 26,0 8,8 2,7 1,7 3,9 0,1
2003 1 865 560 384 549 196 64 78 16 3
% 100,0 30,0 20,6 29,4 10,5 3,4 4,2 0,9 0,2
ENN 809 226 226 211 77 16 19 20 2
% 100,0 27,9 27,9 26,1 9,5 2,0 2,3 - 2,5 0,2
484 Merikarvia - Sastmola 2007 1 917 810 320 440 154 26 30 . 112 .
% 100,0 42,3 16,7 23,0 8,0 1,4 1,6 5,8
2003 2 044 886 252 526 196 31 90 41 3
% 100,0 43,3 12,3 25,7 9,6 1,5 4,4 - 2,0 0,1
ENN 872 332 157 222 69 16 16 - 47 -
% 100,0 38,1 18,0 25,5 7,9 1,8 1,8 - 5,4 -
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EN N  =  ennakkoäänet 2007  - förhandsröster 2007  - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
181 Jämijärvi 2007 2 . - 6
% 0,2 - 0,5
2003 1 2 2 - - - 14
% 0,1 0,2 0,2 - - - 1,1
ENN 1 - - 1
% 0,1 - - 0,1
230 Karvia 2007 1 1 2 - - 10
% 0,1 0,1 0,1 - - - 0,6
2003 1 - - - - - 10
% 0,1 - - - 0,6
ENN 1 1 1 - - - - 7
% 0,1 0,1 0,1 - - - 0,7
254 Kiikoinen 2007 5 1 . - - 7
% 0,7 0,1 - - - 1,0
2003 2 4 - - - 7
% 0,3 0,5 - - - - 0,9
ENN 3 1 - - - - 3
% 1,0 0,3 - - - 1,0
262 Kiukainen 2007 5 2 2 11 - - - 11
% 0,3 0,1 0,1 0,6 - - - 0,6
2003 1 3 6 20 - - 13
% 0,0 0,1 0,3 1,0 - 0,6
ENN 2 2 - 7 - - 3
% 0,2 0,2 0,8 - 0,3
319 Köyliö 2007 2 4 - 1 8
% 0,1 0,2 - 0,1 0,5
2003 2 4 1 - - 8
% 0,1 0,2 0,1 - 0,5
ENN 2 - 1 - - 4
% 0,3 - - 0,1 - - - 0,5
406 Lappi 2007 2 2 2 - - - 15
% 0,1 0,1 0,1 - - - 0,8
2003 2 10 - - 1 21
% 0,1 0,5 - - 0,1 - 1,1
ENN 2 2 1 - - - - 9
% 0,2 0,2 0,1 - - - - 1,0
413 Lavia 2007 4 2 3 4 - - 8
% 0,3 0,2 0,2 0,3 - 0,6
2003 2 5 1 - 1 - 9
% 0,1 0,4 0,1 - 0,1 - 0.7
ENN - - 2 2 - - 4
% - - 0,3 0,3 - 0,6
442 Luvia 2007 14 1 1 . - - 11
% 0,7 0,1 0,1 - - 0,6
2003 4 10 - 1 - 18
% 0,2 0,5 - 0,1 - 1,0
ENN 11 1 - 6
% 1,4 0,1 - - - 0,7
484 Merikarvia 2007 10 8 3 - 4 - - - 10
% 0,5 0,4 0,2 - 0,2 - - - 0,5
2003 3 12 - 3 1 - 13
% 0.1 0,6 - 0,1 0,0 0,6
ENN 8 2 1 - 2 - 5
% 0,9 0,2 0,1 - 0,2 - 0,6
Tilastokeskus 173
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
608 Pomarkku - Pâmark 2007 1 415 506 187 252 248 18 48 128 18
% 100,0 35,8 13,2 17,8 17,5 1,3 3,4 9,0 1,3
2003 1 495 638 169 291 261 18 69 17 18
% 100,0 42,7 11,3 19,5 17,5 1,2 4,6 1.1 1,2
ENN 743 251 97 157 123 6 23 74 8
% 100,0 33,8 13,1 21,1 16,6 0,8 3,1 10,0 1,1
747 Siikainen 2007 986 518 79 183 56 15 25 102
% 100,0 52,5 8,0 18,6 5,7 1,5 2,5 - 10,3
2003 1 087 609 83 198 76 24 55 39 1
% 100,0 56,0 7,6 18,2 7,0 2,2 5,1 3,6 0,1
ENN 634 331 55 111 43 9 16 66 -
% 100,0 52,2 8,7 17,5 6,8 1,4 2,5 10,4 -
783 Säkylä 2007 2 652 905 534 763 213 59 29 101 2
% 100,0 34,1 20,1 28,8 8,0 2,2 1,1 3,8 0,1
2003 2 752 890 574 740 324 74 60 44 3
% 100,0 32,3 20,9 26,9 11,8 2,7 2,2 1,6 0,1
ENN 1 432 492 301 423 118 27 15 - 31 1
% 100,0 34,4 21,0 29,5 8,2 1,9 1,0 - 2,2 0,1
913 Vampula 2007 852 441 161 72 123 18 9 . 22 1
% 100,0 51,8 18,9 8,5 14,4 2,1 1,1 . 2,6 0,1
2003 944 551 118 80 134 17 13 - 16 7
% 100,0 58,4 12,5 8,5 14,2 1,8 1,4 1,7 0,7
ENN 434 204 85 42 71 10 5 13
% 100,0 47,0 19,6 9,7 16,4 2,3 1,2 3,0
HÄM E -
T A V A S TE LA N D 2007 189 113 38 383 46 708 52 902 15 745 11 628 14 576 4 182 1 185
% 100,0 20,3 24,7 28,0 8,3 6,1 7,7 - 2,2 0,6
2003 188 854 34 759 41 137 60 289 16 760 11 416 18 425 918 1 545
% 100,0 18,4 21,8 31,9 8,9 6,0 9,8 - 0,5 0,8
ENN 83 186 16 595 20 929 24 068 6 927 4 032 6 427 1 612 516
% 100,0 19,9 25,2 28,9 8,3 4,8 7,7 . 1,9 0,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 108 989 15 191 27 500 33 427 10 246 7 806 9 361 - 2 238 804
% 100,0 13,9 25,2 30,7 9.4 7,2 8,6 2,1 0,7
2003 108 476 12 262 24 708 38 208 11 043 7 930 10 713 - 412 948
% 100,0 11,3 22,8 35,2 10,2 7,3 9,9 0,4 0,9
ENN 47 666 6 294 12 446 15 014 4 448 2 692 4 162 904 355
% 100,0 13,2 26,1 31,5 9,3 5,6 8,7 1,9 0,7
061 Forssa 2007 9 708 3 236 1 288 2 508 1 625 367 418 . 86 43
% 100,0 33,3 13,3 25,8 16,7 3,8 4,3 - 0,9 0,4
2003 9 949 2 344 1 516 3218 1 797 361 479 - 34 98
% 100,0 23,6 15,2 32,3 18,1 3,6 4,8 - 0,3 1,0
ENN 4 355 1 346 669 1 226 643 146 191 33 21
% 100,0 30,9 15,4 28,2 14,8 3,4 4,4 0,8 0,5
109 Hämeenlinna - Tavastehus 2007 26 098 2 716 7 154 9 688 1 166 2 337 2 095 . 610 104
% 100,0 10,4 27,4 37,1 4,5 9,0 8,0 - 2,3 0,4
2003 25 210 2 293 6 874 9 141 1 803 2 191 1 986 - 88 205
% 100,0 9,1 27,3 36,3 7,2 8,7 7,9 - 0,3 0,8
ENN 11 333 1 162 3 207 4 255 494 808 981 - 246 62
% 100,0 10,3 28,3 37,5 4,4 7,1 8,7 - 2,2 0,5
111 Heinola 2007 10 414 1 969 2 619 3 056 910 653 711 210 192
% 100,0 18,9 25,1 29,3 8,7 6,3 6,8 2,0 1,8
2003 10 624 1 428 2 412 3 642 968 1 017 779 90 59
% 100,0 13,4 22,7 34,3 9,1 9,6 7,3 - 0,8 0,6
ENN 4 865 774 1 424 1 435 445 250 335 - 91 61
% 100,0 15,9 29,3 29,5 9,1 5,1 6,9 1,9 1,3
174 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar ooh förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
O THERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
608 Pomarkku 2007 1 5 1 1 2 10
% 0,1 0,4 0,1 - 0,1 0,1 0,7
2003 5 5 - 1 3 - - - 11
% 0,3 0,3 - 0,1 - 0,2 - - 0,7
ENN 1 1 2 - - 6
% 0,1 0,1 - 0,3 - - - 0,8
747  Siikainen 2007 4 4 . . 7
% 0,4 0,4 0,7
2003 1 1 - 4
% 0,1 0,1 - 0,4
ENN 2 1 - - 5
% 0,3 0,2 - 0,8
783 Säkylä 2007 9 28 6 . 3 . . . 24
% 0,3 1,1 0,2 - 0,1 - - - - 0,9
2003 3 38 1 - 1 - - - - 35
% 0,1 1.4 0,0 - 0,0 - 1,3
ENN 7 15 2 - - 12
% 0,5 1,0 0,1 0,8
913 Vam pula 2007 1 2 1 1 4
% 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,5
2003 4 4 - 12
% 0,4 0,4 - - - 1,3
ENN 1 1 - 1 1 - - 1
% 0,2 0,2 - 0,2 0,2 - - 0,2
HÄM E -
TA V A S TE LA N D 2007 2 723 215 153 174 - 124 175 95 145 1 587
% 1,4 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
2003 1 069 498 504 - 260 749 - 525 2 008
% 0,6 0,3 0,3 - 0,1 0,4 0,3 1,1
ENN 1 641 78 68 64 54 78 48 49 648
% 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 1 816 119 95 113 73 113 50 37 895
% 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,8
2003 670 266 - 364 - 140 414 - 398 1 167
% 0,6 0,2 0,3 - 0.1 - 0,4 0,4 1,1
ENN 1 102 50 36 44 - 32 47 - 26 14 343
% 2,3 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0.1 - 0,1 0,0 0,7
061 Forssa 2007 95 3 6 7 _ 10 12 . 1 3 85
% 1,0 0,0 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,0 0,0 0,9
2003 21 18 - 11 - 21 25 6 135
% 0.2 0,2 0,1 - 0,2 0,3 0,1 1,3
ENN 62 1 3 2 - 7 5 - 38
% 1,4 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 - 0,9
109 Hämeenlinna 2007 116 15 11 22 25 18 9 12 169
% 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6
2003 389 56 - 44 44 - 74 22 260
% 1,5 0,2 - 0,2 0,2 - 0,3 0,1 1,0
ENN 71 7 4 7 - 10 10 - 5 4 66
% 0,6 0,1 0,0 0,1 - 0,1 0,1 - 0,0 0,0 0,6
111 Heinola 2007 40 21 11 5 . 4 5 . 6 2 104
% 0,4 0,2 0,1 0,0 - 0,0 0,0 - 0,1 0,0 1,0
2003 39 17 108 - 14 - 28 - 23 138
% 0,4 0,2 - 1,0 - 0,1 0,3 - 0,2 1,3
ENN 29 8 6 2 2 1 2 40
% 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,8
Tilastokeskus 175
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
m unicipality
H yväksytyt äänestysliput puo lueitta in  ja  ryhm ittä in
G odkända röstsed lar e fter partier och grupper
Valid ballots by party and groups
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
398 Lahti - Lahtis 2007 49 108 5 724 13 636 13 634 5 286 3 530 4 052 1 060 373
% 100,0 11,7 27,8 27,8 10,8 7,2 8,3 2,2 0,8
2003 49 177 5 053 11 613 16 577 5 424 3 551 5 255 - 159 478
% 100,0 10,3 23,6 33,7 11,0 7,2 10,7 - 0,3 1,0
ENN 21 927 2 451 6 096 6 291 2 446 1 173 1 822 443 169
% 100,0 11,2 27,8 28,7 11,2 5,3 8,3 - 2,0 0,8
694 Riihim äki 2007 13 661 1 546 2 803 4 541 1 259 919 2 085 272 92
% 100,0 11,3 20,5 33,2 9,2 6,7 15,3 - 2,0 0,7
2003 13 516 1 144 2 293 5 630 1 051 810 2 214 41 108
% 100,0 8,5 17,0 41,7 7,8 6,0 16,4 - 0,3 0,8
ENN 5 186 561 1 050 1 807 420 315 833 91 42
% 100,0 10,8 20,2 34,8 8,1 6,1 16,1 1,8 . 0,8
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 38 010 8 745 9 927 10 052 2 627 2 002 2 730 - 958 201
% 100,0 23,0 26,1 26,4 6,9 5,3 7,2 2.5 0,5
2003 37 745 7 850 8 542 11 208 2 849 1 820 4 366 - 176 277
% 100,0 20,8 22,6 29,7 7,5 4,8 11,6 0,5 0,7
ENN 15 764 3 646 4 071 4 320 1 121 663 1 123 345 75
% 100,0 23,1 25,8 27,4 7,1 4,2 7,1 2,2 0,5
082 Hattula 2007 4 929 946 1 326 1 677 199 278 304 140 18
% 100,0 19,2 26,9 34,0 4,0 5,6 6,2 - 2,8 0,4
2003 4 888 868 1 411 1 627 281 259 276 21 20
% 100,0 17,8 28,9 33,3 5,7 5,3 5,6 0,4 0,4
ENN 2 135 376 600 740 88 95 135 64 12
% 100,0 17,6 28,1 34,7 4,1 4,4 6,3 3,0 0,6
098 Hollola 2007 1 09 17 2 412 3 501 2 129 828 512 971 253 50
% 100,0 22,1 32,1 19,5 7,6 4,7 8,9 - 2,3 0,5
2003 10 797 2 176 2 462 2 589 718 482 2 109 - 36 55
% 100,0 20,2 22,8 24,0 6,6 4,5 19,5 - 0,3 0,5
ENN 4 685 1 089 1 453 946 365 177 392 94 22
% 100,0 23,2 31,0 20,2 7,8 3,8 8,4 2,0 0,5
165 Janakkala 2007 8 4 1 7 2 088 1 364 2 982 609 597 489 168 61
% 100,0 24,8 16,2 35,4 7,2 7,1 5,8 - 2,0 0,7
2003 8 181 1 857 1 444 2 953 682 472 535 - 25 112
% 100,0 22,7 17,7 36,1 8,3 5,8 6,5 - 0,3 1,4
ENN 3 751 965 585 1 397 276 204 220 - 51 24
% 100,0 25,7 15,6 37,2 7,4 5,4 5,9 - 1,4 0,6
532 Nastola 2007 6 824 1 447 1 528 1 845 569 329 605 . 182 39
% 100,0 21,2 22,4 27,0 8,3 4,8 8,9 - 2,7 0,6
2003 7 111 1 306 1 402 2 340 674 364 793 37 36
% 100,0 18,4 19,7 32,9 9,5 5,1 11,2 - 0,5 0,5
ENN 2 276 445 517 614 215 87 208 47 9
% 100,0 19,6 22,7 27,0 9,4 3,8 9,1 2,1 0,4
560 Orim attila 2007 6 923 1 852 2 208 1 419 422 286 361 215 33
% 100,0 26,8 31,9 20,5 6,1 4,1 5,2 3,1 0,5
2003 6 768 1 643 1 823 1 699 494 243 653 57 54
% 100,0 24,3 26,9 25,1 7,3 3,6 9,6 0,8 0,8
ENN 2 917 771 916 623 177 100 168 89 8
% 100,0 26,4 31,4 21,4 6,1 3,4 5,8 3,1 0,3
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 42 114 14 447 9 281 9 423 2 872 1 820 2 485 986 180
% 100,0 34,3 22,0 22,4 6,8 4,3 5,9 - 2,3 0,4
2003 42 633 14 647 7 887 10 873 2 868 1 666 3 346 - 330 320
% 100,0 34,4 18,5 25,5 6,7 3,9 7,8 - 0,8 0,8
ENN 19 756 6 655 4 412 4 734 1 358 677 1 142 - 363 86
% 100,0 33,7 22,3 24,0 6,9 3,4 5,8 - 1,8 0,4
176 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP M UUT
Ö VR IG A
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
398 Lahti 2007 1 511 70 40 52 31 66 29 14 394
% 3,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,8
2003 184 160 - 155 - 46 - 196 - 326 477
% 0,4 0,3 - 0,3 - 0,1 - 0,4 - 0,7 1,0
ENN 907 27 15 24 - 11 27 18 7 148
% 4,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,7
694 Riihimäki 2007 54 10 27 27 3 12 . 5 6 143
% 0,4 0,1 0,2 0,2 - 0.0 0,1 - 0,0 0,0 1,0
2003 37 15 46 - 15 - 91 - 21 157
% 0,3 0,1 0,3 0.1 - 0,7 0,2 1,1
ENN 33 7 8 9 - 2 4 - 1 3 51
% 0,6 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 - 0,0 0,1 1,0
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 566 64 11 30 21 31 32 13 320
% 1,5 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,8
2003 182 97 . 60 63 - 159 - 96 383
% 0,5 0,3 - 0,2 0,2 - 0,4 - 0,3 1,0
ENN 332 15 5 9 - 6 15 - 14 4 128
% 2,1 0,1 0,0 0,1 - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,8
082 Hattula 2007 17 3 1 7 6 4 . 3 59
% 0,3 0,1 0,0 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 1.2
2003 57 14 - 16 - 19 - 16 - 3 53
% 1,2 0,3 0,3 - 0,4 - 0,3 - 0,1 1,1
ENN 13 2 1 3 2 2 - 2 28
% 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 - 0,1 1,3
098 Hollola 2007 223 12 2 5 2 8 5 4 71
% 2,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6
2003 30 31 17 11 52 - 29 103
% 0,3 0,3 0,2 0,1 0,5 - 0,3 0,9
ENN 137 2 4 2 2 32
% 2,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7
165 Janakkala 2007 26 6 4 4 . 4 7 5 3 65
% 0,3 0,1 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,8
2003 32 14 . 11 - 11 29 4 65
% 0,4 0,2 . 0,1 - 0,1 - 0,4 0,0 0,8
ENN 18 1 1 2 - 2 3 2 - 25
% 0,5 0,0 0,0 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - 0,7
532 Nastola 2007 210 32 3 4 . 5 6 . 16 4 60
% 3,1 0,5 0,0 0,1 - 0,1 0,1 0,2 0,1 0,9
2003 40 20 13 - 12 - 35 - 39 64
% 0,6 0,3 - 0,2 - 0,2 - 0,5 0,5 0,9
ENN 108 8 3 1 - 1 4 - 8 1 18
% 4,7 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 - 0,4 0,0 0,8
560 Orim attila 2007 90 11 1 10 . 4 6 . 3 2 65
% 1,3 0,2 0,0 0,1 - 0,1 0,1 - 0,0 0,0 0,9
2003 23 18 3 - 10 - 27 - 21 98
% 0,3 0,3 0,0 - 0,1 - 0,4 . 0,3 1,4
ENN 56 2 3 - 1 2 - - 1 25
% 1,9 0,1 0.1 - 0,0 0,1 - - 0,0 0,8
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 341 32 47 31 30 31 13 95 372
% 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,9
2003 217 135 80 57 176 - 31 458
% 0,5 0,3 0,2 0,1 0,4 - 0,1 1,1
ENN 207 13 27 11 16 16 8 31 177
% 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,9
Tilastokeskus 177
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti sam t antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN  =  ennakkoäänet 2007 - fö rhandsröster 2007  - advance  votes 2007
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
015 Artjärvi - Artsjö 2007 865 509 138 85 27 27 21 36 3
% 100,0 58,8 16,0 9,8 3,1 3,1 2,4 - 4,2 0,3
2003 868 564 107 96 23 19 42 - - 4
% 100,0 65,0 12,3 11,1 2,6 2,2 4,8 - - 0,5
ENN 438 262 67 54 12 15 9 9 2
% 100,0 59,8 15,3 12,3 2,7 3,4 2.1 - 2,1 0,5
016 Asikkala 2007 4 534 1 564 1 146 725 259 216 389 _ 92 22
% 100,0 34,5 25,3 16,0 5,7 4,8 8,6 - 2,0 0,5
2003 4 749 1 751 788 952 231 302 613 17 22
% 100,0 36,9 16,6 20,0 4,9 6,4 12,9 - 0,4 0,5
ENN 2 096 635 562 376 124 100 172 - 44 13
% 100,0 30,3 26,8 17,9 5,9 4,8 8,2 - 2,1 0,6
081 Hartola 2007 1 799 723 354 384 147 51 89 34 1
% 100,0 40,2 19,7 21,3 8,2 2,8 4,9 1,9 0,1
2003 1 898 875 276 426 90 40 136 5 5
% 100,0 46,1 14,5 22,4 4,7 2,1 7,2 0.3 0,3
ENN 1 026 430 189 206 92 29 51 17
% 100,0 41,9 18,4 20,1 9,0 2,8 5,0 1,7
083 Hauho 2007 2 154 491 804 551 69 74 107 33 9
% 100,0 22,8 37,3 25,6 3,2 3,4 5,0 1,5 0,4
2003 2 235 537 831 554 99 90 80 3 13
% 100,0 24,0 37,2 24,8 4,4 4,0 3,6 0,1 0,6
ENN 1 041 244 370 288 29 34 50 16 2
% 100,0 23,4 35,5 27,7 2,8 3,3 4,8 - 1,5 0,2
086 Hausjärvi 2007 4 159 1 335 798 1 090 234 187 370 . 81 27
% 100,0 32,1 19,2 26,2 5,6 4,5 8,9 - 1,9 0,6
2003 4 157 923 739 1 378 207 166 567 32 50
% 100,0 22,2 17,8 33,1 5,0 4,0 13,6 0,8 1,2
ENN 1 475 470 298 399 83 40 146 19 9
% 100,0 31,9 20,2 27,1 5,6 2,7 9,9 1,3 0,6
103 Humppila 2007 1 420 627 129 358 178 37 58 26 3
% 100,0 44,2 9,1 25,2 12,5 2,6 4,1 1,8 0,2
2003 1 482 604 160 402 191 34 51 - 6 11
% 100,0 40,8 10,8 27,1 12,9 2,3 3,4 0,4 0,7
ENN 900 384 88 245 103 25 37 - 15 1
% 100,0 42,7 9,8 27,2 11,4 2,8 4,1 - 1,7 0,1
169 Jokioinen - Jockis 2007 3 049 1 318 218 680 487 131 131 . 34 7
% 100,0 43,2 7,1 22,3 16,0 4,3 4,3 - 1,1 0,2
2003 3 094 1 162 279 800 522 124 154 - 7 21
% 100,0 37,6 9,0 25,9 16,9 4,0 5,0 - 0,2 0,7
ENN 1 321 499 115 343 227 42 50 - 15 4
% 100,0 37,8 8,7 26,0 17,2 3,2 3,8 1,1 0,3
210 Kalvola 2007 1 853 379 345 751 84 91 115 . 62 8
% 100,0 20,5 18,6 40,5 4,5 4,9 6,2 3,3 0,4
2003 1 821 382 310 708 87 84 190 2 12
% 100,0 21,0 17,0 38,9 4,8 4,6 10,4 0,1 0,7
ENN 941 199 190 372 45 34 58 - 31 1
% 100,0 21,1 20,2 39,5 4,8 3,6 6,2 - 3,3 0,1
283 Hämeenkoski 2007 1 166 418 346 183 59 41 69 24 3
% 100,0 35,8 29,7 15,7 5,1 3,5 5,9 2,1 0,3
2003 1 156 447 259 210 53 32 127 - 2 5
% 100,0 38,7 22,4 18,2 4,6 2,8 11,0 - 0,2 0,4
ENN 696 257 201 125 33 15 41 - 8 -
% 100,0 36,9 28,9 18,0 4,7 2,2 5,9 - 1,1 -
178 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 -  advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
015 Artjärvi 2007 16 1 1 1 . 8
% 1,8 0,1 - 0,1 0,1 - 0,9
2003 4 6 - 1 2 10
% 0,5 0,7 - 0,1 - 0,2 1,1
ENN 7 - - 1 4
% 1,6 - - - 0,2 - 0,9
016 Asikkala 2007 100 2 3 5 . 2 6 . 2 1 32
% 2,2 0,0 0,1 0,1 - 0.0 0,1 - 0,0 0,0 0,7
2003 22 16 16 - 2 - 9 - 8 33
% 0,5 0,3 0,3 - 0,0 - 0,2 - 0,2 0,7
ENN 60 - 1 1 - 2 3 - 2 1 9
% 2,9 - 0,0 0,0 - 0.1 0,1 0,1 0,0 0,4
081 Hartola 2007 6 2 3 _ 2 2 1 17
% 0,3 0,1 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,9
2003 9 25 - 3 8 21
% 0,5 1,3 0,2 - 0,4 1,1
ENN 5 1 2 - 2 - - 1 1 11
% 0,5 0,1 0,2 - - 0,2 - - 0,1 0,1 1,1
083 Hauho 2007 11 1 1 . . . . . 3 12
% 0,5 0,0 0,0 - - - - - 0,1 0,6
2003 14 2 1 - 1 - 8 - 2 23
% 0,6 0,1 0,0 - 0,0 - 0,4 - 0,1 1,0
ENN 8 - - - - - - 5
% 0,8 ' ' - - - - 0,5
086 Hausjärvi 2007 10 3 8 3 7 4 . 1 1 51
% 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 1,2
2003 20 20 10 23 19 - 3 55
% 0,5 0,5 0,2 0,6 0,5 0,1 1,3
ENN 4 1 2 1 2 1 - 24
% 0,3 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 1,6
103 Humppila 2007 1 . 2 . . 1 . 12
% 0,1 - 0,1 - - - 0.1 0,8
2003 8 7 - 2 - 1 - 5 - 13
% 0,5 0,5 - 0,1 - 0,1 - 0,3 0,9
ENN 1 - 1 - - - - 5
% 0,1 - 0,1 - - - 0,6
169 Jokioinen 2007 17 2 14 5 . 1 2 . 2 20
% 0,6 0,1 0,5 0,2 - 0,0 0,1 - - 0,1 0,7
2003 6 3 - 4 - 4 - 8 - 41
% 0,2 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,3 - 1,3
ENN 14 2 8 2 - - - - - 12
% 1,1 0,2 0,6 0,2 - - - - 0,9
210 Kalvola 2007 8 1 3 1 2 3 . 16
% 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 - - 0,9
2003 24 5 3 5 9 - - 21
% 1,3 0,3 0,2 0,3 0,5 - 1,1
ENN 3 1 2 1 2 2 7
% 0,3 0,1 0,2 0,1 - 0,2 0,2 - - 0,7
283 Hämeenkoski 2007 17 1 1 . 1 . 3 8
% 1,5 0,1 0,1 - 0,1 - 0,3 0,7
2003 10 4 - 1 - - 5 1 11
% 0,9 0,3 - 0,1 - - - 0,4 0,1 0,9
ENN 14 - - - - - - - 2 6
% 2,0 - - - - - - - 0,3 0,9
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
V ÄN ST
LEFT
V IHR
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
316 Kärkölä 2007 2 419 657 659 563 133 85 118 150 10
% 100,0 27,2 27,2 23,3 5,5 3,5 4,9 6,2 0,4
2003 2 390 652 521 628 124 69 184 - 171 12
% 100,0 27,3 21,8 26,3 5,2 2,9 7,7 7,2 0,5
ENN 1 016 279 299 240 64 25 55 26 3
% 100,0 27,5 29,4 23,6 6,3 2,5 5,4 2,6 0,3
401 Lammi 2007 2 982 853 885 682 97 114 193 47 16
% 100,0 28,6 29,7 22,9 3,3 3,8 6,5 1,6 0,5
2003 3 025 963 721 792 85 126 266 - 9 31
% 100,0 31,8 23,8 26,2 2,8 4,2 8,8 0,3 1,0
ENN 1 536 433 414 417 57 42 106 21 9
% 100,0 28,2 27,0 27,1 3,7 2,7 6,9 1,4 0,6
433 Loppi 2007 4 2 1 8 1 198 1 271 926 291 153 222 112 16
% 100,0 28,4 30,1 22,0 6,9 3,6 5,3 2,7 0,4
2003 4 042 1 298 773 1 065 318 150 312 28 39
% 100,0 32,1 19,1 26,3 7,9 3,7 7,7 0,7 1,0
ENN 1 607 456 470 391 120 40 76 32 10
% 100,0 28,4 29,2 24,3 7,5 2,5 4,7 2,0 0,6
576 Padasjoki 2007 1 961 472 526 423 147 151 126 - 59 11
% 100,0 24,1 26,8 21,6 7,5 7,7 6,4 - 3,0 0,6
2003 1 941 496 469 506 150 58 183 23 14
% 100,0 25,6 24,2 26,1 7,7 3,0 9,4 1,2 0,7
ENN 1 035 231 285 248 90 67 57 29 6
% 100,0 22,3 27,5 24,0 8,7 6,5 5,5 2,8 0,6
692 Renko 2007 1 259 441 204 341 48 61 87 59 10
% 100,0 35,0 16,2 27,1 3,8 4,8 6,9 4,7 0,8
2003 1 303 525 196 356 56 57 72 4
% 100,0 40,3 15,0 27,3 4,3 4,4 5,5 - - 0,3
ENN 625 227 100 177 21 23 43 - 24 5
% 100,0 36,3 16,0 28,3 3,4 3,7 6,9 - 3,8 0,8
781 Sysmä 2007 2 418 940 590 517 95 60 140 . 43 6
% 100,0 38,9 24,4 21,4 3,9 2,5 5,8 1,8 0,2
2003 2 545 1 073 539 589 95 74 122 8 5
% 100,0 42,2 21,2 23,1 3,7 2,9 4,8 0,3 0,2
ENN 1 435 560 361 317 45 29 75 27 6
% 100,0 39,0 25,2 22,1 3,1 2,0 5,2 - 1,9 0,4
834 Tammela 2007 3 672 1 655 433 730 342 255 157 41 19
% 100,0 45,1 11,8 19,9 9,3 6,9 4,3 1,1 0,5
2003 3 681 1 486 527 908 374 149 145 10 55
% 100,0 40,4 14,3 24,7 10,2 4,0 3,9 0,3 1,5
ENN 1 522 653 196 339 130 82 75 15 8
% 100,0 42,9 12,9 22,3 8,5 5,4 4,9 1,0 0,5
855 Tuulos 2007 811 212 239 229 16 35 43 22 3
% 100,0 26,1 29,5 28,2 2,0 4,3 5,3 2,7 0,4
2003 811 229 193 236 25 42 58 3 4
% 100,0 28,2 23,8 29,1 3,1 5,2 7,2 0,4 0,5
ENN 412 110 125 114 10 14 21 9 2
% 100,0 26,7 30,3 27,7 2,4 3,4 5,1 2,2 0,5
981 Ypaja 2007 1 375 655 196 205 159 51 50 . 31 6
% 100,0 47,6 14,3 14,9 11,6 3,7 3,6 2,3 0,4
2003 1 435 680 199 267 138 50 44 - 4 13
% 100,0 47,4 13,9 18,6 9,6 3,5 3,1 - 0,3 0,9
ENN 634 326 82 83 73 21 20 - 6 5
% 100,0 51,4 12,9 13,1 11,5 3,3 3,2 - 0,9 0,8
180 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
316 Kärkölä 2007 27 6 1 5 2 1 1 1 25
% 1,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0
2003 11 2 5 2 6 3 26
% 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 1,1
ENN 16 3 1 3 1 1 - 13
% 1,6 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 - 1,3
401 Lammi 2007 19 1 3 1 - 71 22
% 0,6 0,0 0,1 0,0 - 2,4 0,7
2003 12 7 3 2 - 7 1 21
% 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,7
ENN 9 - 3 1 - 24 10
% 0,6 - 0,2 0,1 - 1,6 0,6
433 Loppi 2007 10 4 3 3 2 3 - 3 1 55
% 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 - 0,1 0,0 1,3
2003 13 13 - 9 3 17 4 54
% 0,3 0,3 - 0,2 0,1 0,4 0,1 1,3
ENN 7 1 1 - • 3 - 18
% 0,4 - 0,1 0,1 ' * 0,2 1,1
576 Padasjoki 2007 33 2 3 4 2 - 1 1 20
% 1,7 0,1 0,2 0,2 0,1 - 0,1 0,1 1,0
2003 13 6 - 5 3 - 10 5 21
% 0,7 0,3 - 0,3 0,2 - 0,5 - 0,3 1,1
ENN 14 3 2 2 - 1 - 16
% 1,4 0,3 0,2 0,2 - 0,1 - 1,5
692 Renko 2007 3 1 1 1 2 - - - 7
% 0,2 0,1 0,1 - 0,1 0,2 - - - 0,6
2003 15 3 1 - 2 - 16 - - 7
% 1,2 0,2 0,1 - 0,2 - 1,2 - - 0,5
ENN 2 1 - 1 1 - - - 3
% 0,3 0,2 - 0,2 0,2 - - 0,5
781 Sysmä 2007 17 2 1 - - 3 2 2 20
% 0,7 0,1 0,0 - - 0,1 0,1 0,1 0,8
2003 16 6 9 - 3 3 - 3 20
% 0,6 0,2 0,4 - 0,1 0,1 - 0,1 0,8
ENN 10 1 1 - 3 15
% 0,7 0,1 0,1 - 0,2 * 1,0
834 Tam m ela 2007 27 1 2 3 . 2 3 - 2 22
% 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,6
2003 8 5 - 4 3 6 1 48
% 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,2 0,0 1,3
ENN 18 1 2 2 1 - - - 7
% 1,2 0,1 0,1 • 0,1 0,1 - - - 0,5
855 Tuulos 2007 6 1 . . . . - 5 10
% 0,7 0,1 - - - - - - 0,6 1,2
2003 10 3 - 1 1 - 6 - - 10
% 1,2 0,4 - 0,1 0,1 - 0,7 - - 1,2
ENN 5 - - - - - - 2 6
% 1,2 - • - - - 0,5 1,4
981 Ypäjä 2007 13 2 4 2 - - - 1 15
% 0,9 0,1 0,3 0,1 - - - - 0,1 1,1
2003 2 2 - 2 - 2 - 32 - - 23
% 0,1 0,1 - 0,1 - 0,1 - 2,2 - - 1,6
ENN 10 2 3 2 - - - - 1 6---- % 1,6 0,3 0,5 0,3 - - - - 0,2 0,9
Tilastokeskus 181
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 -  förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
V ÀN ST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
P IR K A N M A A  -
B IR K A LA N D 2007 252 468 41 126 63 399 60 160 24 304 22 056 15 681 12 378 3 805
% 100,0 16,3 25,1 23,8 9,6 8,7 6,2 - 4,9 1,5
2003 248 234 41 685 56 417 63 544 31 097 24 050 14 959 1 293 5 422
% 100,0 16,8 22,7 25,6 12,5 9,7 6,0 - 0,5 2,2
ENN 116 598 18 801 28 473 29 332 12 029 7 875 6 873 5 340 1 867
% 100,0 16,1 24,4 25,2 10,3 6,8 5,9 . 4,6 1,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 184 528 21 120 48 059 45 991 19 097 19 297 11 639 7 940 3 247
% 100,0 11,4 26,0 24,9 10,3 10,5 6,3 4,3 1,8
2003 180 339 19 630 43 610 48 670 23 628 20 935 10 943 781 4 653
% 100,0 10,9 24,2 27,0 13,1 11,6 6,1 0,4 2,6
ENN 82 187 8 821 20 840 21 869 9 248 6 753 4 894 3 066 1 562
% 100,0 10,7 25,4 26,6 11,3 8,2 6,0 3,7 1,9
020 Akaa 2007 7 0 1 3 789 1 839 2 304 586 401 522 269 65
% 100,0 11,3 26,2 32,9 8,4 5.7 7,4 3,8 0,9
2003 6 870 791 1 531 2 351 1 029 388 324 47 149
% 100,0 11,5 22,3 34,2 15,0 5.6 4,7 0,7 2,2
ENN 3 402 314 881 1 209 307 149 242 107 24
% 100,0 9,2 25,9 35,5 9,0 4,4 7,1 - 3,1 0,7
211 Kangasala 2007 14 174 2 029 3 721 3 182 998 905 2 046 518 122
% 100,0 14,3 26,3 22,4 7,0 6.4 14,4 3,7 0,9
2003 13 354 1 977 3 199 3 115 1 542 996 1 743 43 214
% 100,0 14,8 24,0 23,3 11,5 7,5 13,1 0,3 1,6
ENN 5 350 747 1 369 1 285 443 255 644 189 59
% 100,0 14,0 25,6 24,0 8,3 4,8 12,0 3,5 1,1
506 Mänttä 2007 3 343 644 488 1 391 354 124 113 103 26
% 100,0 19,3 14,6 41,6 10,6 3,7 3,4 3,1 0,8
2003 3 499 482 569 1 516 264 206 292 11 45
% 100,0 13,8 16,3 43,3 7,5 5,9 8,3 0,3 1,3
ENN 1 838 327 288 797 181 56 54 46 20
% 100,0 17,8 15,7 43,4 9,8 3,0 2.9 2,5 1,1
536 Nokia 2007 15 104 1 784 3 042 3 796 3 357 902 770 591 359
% 100,0 11,8 20,1 25,1 22,2 6,0 5,1 3,9 2,4
2003 14 721 1 681 2 345 4 395 3 210 1 021 682 50 836
% 100,0 11,4 15,9 29,9 21,8 6,9 4,6 0,3 5,7
ENN 7 172 767 1 333 1 828 1 811 294 363 231 218
% 100,0 10,7 18,6 25,5 25,3 4,1 5,1 3,2 3,0
604 Pirkkala - B irkala 2007 8 099 1 160 2 573 1 713 736 897 431 306 41
% 100,0 14,3 31,8 21,2 9,1 11,1 5,3 3,8 0,5
2003 7 427 958 2 198 1 869 875 722 400 23 100
% 100,0 12,9 29,6 25,2 11,8 9,7 5,4 0,3 1,3
ENN 3 397 461 974 822 356 280 177 127 24
% 100,0 13,6 28,7 24,2 10,5 8,2 5,2 - 3,7 0,7
837 Tam pere - Tam m erfors 2007 113 356 11 220 30 962 26 679 10 446 14 843 6 553 4 7 1 0 2 230
% 100,0 9,9 27,3 23,5 9,2 13,1 5,8 - 4,2 2,0
2003 111 571 10 417 29 124 28 631 12 577 16 061 6 322 496 2 885
% 100,0 9,3 26,1 25,7 11,3 14,4 5,7 0,4 2,6
ENN 51 026 4 800 13 764 12 819 4 893 5 340 2 915 1 870 1 025
% 100,0 9,4 27,0 25,1 9,6 10,5 5,7 - 3,7 2,0
908 V alkeakoski 2007 10 524 1 351 2 210 3 694 1 181 462 367 _ 784 158
% 100,0 12,8 21,0 35,1 11,2 4,4 3,5 - 7,4 1,5
2003 10 878 1 150 2 074 3 678 2 402 561 488 - 48 184
% 100,0 10,6 19,1 33,8 22,1 5,2 4,5 - 0,4 1,7
ENN 4 669 509 1 058 1 677 566 149 171 258 76
% 100,0 10,9 22,7 35,9 12,1 3,2 3,7 5,5 1,6
182 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
P IR K A N M A A  -
B IR K A LA N D 2007 7 812 305 144 847 87 85 279 - 1 664
% 3,1 0,1 0,1 0,3 0,0 0.0 0,1 - - 0,7
2003 1 131 1 069 383 600 - 109 - 172 50 6 253 1 975
% 0,5 0,4 0,2 0,2 - 0,0 - 0,1 0,0 2,5 0,8
ENN 5 266 145 58 336 - 53 48 102 - - 690
% 4,5 0,1 0,0 0,3 - 0,0 0,0 0,1 - - 0,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 6 821 202 67 715 - 58 57 218 - 1 191
% 3,7 0,1 0,0 0,4 - 0,0 0,0 0,1 - 0,6
2003 915 670 301 507 - 66 116 36 4 878 1 419
% 0,5 0,4 0,2 0,3 - 0,0 0,1 0,0 2,7 0,8
ENN 4 591 101 25 276 - 32 30 79 483
% 5,6 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,6
020 Akaa 2007 192 12 3 22 3 2 4 65
% 2,7 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 - 0,9
2003 16 30 6 11 5 3 - 189 67
% 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 - 0,0 - 2,8 1,0
ENN 144 10 1 7 2 2 3 - 30
% 4,2 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,9
211 Kangasala 2007 498 17 3 114 2 4 15 - 84
% 3,5 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 - 0,6
2003 45 37 14 51 1 - 5 1 371 99
% 0,3 0,3 0,1 0,4 0,0 - 0,0 0,0 2,8 0,7
ENN 318 5 1 29 2 4 - 23
% 5,9 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 - 0,4
506 Mänttä 2007 90 1 7 . 2 . 25
% 2,7 0,0 0,2 - 0,1 - 0,7
2003 13 11 16 4 1 - 69 46
% 0,4 0,3 0,5 0,1 0,0 - - 2,0 1,3
ENN 65 1 3 - - 17
% 3,5 0,1 0,2 - • - - 0,9
536 Nokia 2007 400 11 5 51 . 10 6 20 - 117
% 2,6 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 - 0,8
2003 122 43 11 28 - 4 - 5 3 285 106
% 0,8 0,3 0,1 0,2 - 0,0 - 0,0 0,0 1,9 0,7
ENN 288 5 1 18 - 4 1 10 - 64
% 4,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 - 0,9
604 Pirkkala 2007 202 . 2 23 2 3 10 . 54
% 2,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 - 0,7
2003 26 16 14 18 2 - 6 4 196 54
% 0,4 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,1 0,1 2,6 0,7
ENN 148 1 20 2 2 3 - 28
% 4,4 0,0 0,6 0,1 0,1 0,1 - 0,8
837 Tam pere 2007 4 854 141 42 453 . 38 38 147 . 659
% 4,3 0,1 0,0 0,4 - 0,0 0,0 0,1 - 0,6
2003 615 455 211 342 - 49 - 82 24 3 280 835
% 0,6 0,4 0,2 0,3 - 0,0 0,1 0,0 2,9 0,7
ENN 3 238 70 17 177 - 23 23 52 - 264
% 6,3 0,1 0,0 0,3 - 0,0 0,0 0,1 0,5
908 Valkeakoski 2007 265 7 9 24 . 3 9 . 104
% 2,5 0,1 0,1 0,2 - 0,0 0,1 - - 1,0
2003 42 33 11 13 1 8 2 183 107
% 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 1,7 1,0
ENN 180 3 4 14 4 - - 34
% 3,9 0,1 0,1 0,3 0,1 - 0,7
Tilastokeskus 183
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIH R
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
980 Ylö järvi 2007 12 915 2 143 3 224 3 232 1 439 763 837 659 246
% 100,0 16,6 25,0 25,0 11,1 5,9 6,5 - 5,1 1,9
2003 12 019 2 174 2 570 3 115 1 729 980 692 63 240
% 100,0 18,1 21,4 25,9 14,4 8,2 5,8 - 0,5 2,0
ENN 5 333 896 1 173 1 432 691 230 328 238 116
% 100,0 16,8 22,0 26,9 13,0 4,3 6,2 - 4,5 2,2
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 33 141 8 357 8 815 6 840 2 587 1 593 2 105 1 904 226
% 100,0 25,2 26,6 20,6 7,8 4,8 6,4 - 5,7 0,7
2003 32 496 8 945 6 828 7 095 4 241 1 690 2 069 214 358
% 100,0 27,5 21,0 21,8 13,1 5,2 6,4 - 0,7 1,1
ENN 16 348 4 081 4 250 3 484 1 324 620 1 005 1 014 108
% 100,0 25,0 26,0 21,3 8,1 3,8 6,1 - 6,2 0,7
108 Häm eenkyrö - Tavastkyro 2007 5 424 1 424 1 256 1 080 754 207 317 . 244 27
% 100,0 26,3 23,2 19,9 13,9 3,8 5,8 - 4,5 0,5
2003 5 478 1 924 719 1 108 940 188 346 19 63
% 100,0 35,1 13,1 20,2 17,2 3,4 6,3 0,3 1,2
ENN 2 867 753 657 568 413 91 167 - 125 12
% 100,0 26,3 22,9 19,8 14,4 3,2 5.8 - 4,4 0,4
418 Lem päälä 2007 9 711 2 268 2 481 2 219 853 641 505 435 86
% 100,0 23,4 25,5 22,9 8,8 6,6 5,2 - 4,5 0,9
2003 8 708 1 522 1 950 2 282 985 806 552 27 115
% 100,0 17,5 22,4 26,2 11,3 9,3 6,3 - 0,3 1,3
ENN 3 793 772 931 970 399 183 224 - 146 41
% 100,0 20,4 24,5 25,6 10,5 4,8 5,9 - 3,8 1,1
562 Orivesi 2007 5 034 1 191 1 098 1 244 288 256 552 . 220 28
% 100,0 23,7 21,8 24,7 5,7 5,1 11,0 * 4,4 0,6
2003 4 816 1 206 1 096 1 376 305 257 359 20 58
% 100,0 25,0 22,8 28,6 6,3 5,3 7,5 - 0,4 1,2
ENN 2 605 605 575 649 130 124 295 101 13
% 100,0 23,2 22,1 24,9 5,0 4,8 11,3 3,9 0,5
581 Parkano 2007 4 045 1 764 597 503 185 163 112 661 18
% 100,0 43,6 14,8 12,4 4,6 4,0 2,8 16,3 0,4
2003 4 495 1 944 318 422 1 290 76 289 89 17
% 100,0 43,2 7,1 9,4 28,7 1,7 6,4 2,0 0,4
ENN 2 851 1 179 427 383 122 110 80 502 14
% 100,0 41,4 15,0 13,4 4,3 3,9 2,8 17,6 0,5
912 Vam m ala 2007 8 927 1 710 3 383 1 794 507 326 619 344 67
% 100,0 19,2 37,9 20,1 5,7 3,7 6,9 3,9 0,8
2003 8 999 2 349 2 745 1 907 721 363 523 59 105
% 100,0 26,1 30,5 21,2 8,0 4,0 5,8 0,7 1,2
ENN 4 232 772 1 660 914 260 112 239 140 28
% 100,0 18,2 39,2 21,6 6,1 2,6 5,6 3,3 0,7
M aaseutum aiset kunnnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 34 799 11 649 6 525 7 329 2 620 1 166 1 937 2 534 332
% 100,0 33,5 18,8 21,1 7,5 3,4 5,6 7,3 1,0
2003 35 399 13 110 5 979 7 779 3 228 1 425 1 947 298 411
% 100,0 37,0 16,9 22,0 9,1 4,0 5,5 0,8 1,2
ENN 18 063 5 899 3 383 3 979 1 457 502 974 1 260 197
% 100,0 32,7 18,7 22,0 8,1 2,8 5,4 7,0 1.1
143 Ikaalinen - Ikalis 2007 4 166 1 560 703 897 244 152 241 274 45
% 100,0 37,4 16,9 21,5 5,9 3,6 5,8 6,6 1,1
2003 4 266 1 619 859 742 379 169 309 36 37
% 100,0 38,0 20,1 17,4 8,9 4,0 7,2 0,8 0,9
ENN 2 660 1 009 444 565 155 81 161 181 27
% 100,0 37,9 16,7 21,2 5,8 3,0 6,1 6,8 1,0
184 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti sam t antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 -  advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
980 Ylö järvi 2007 320 13 3 21 . 3 1 11 . 83
% 2,5 0,1 0,0 0,2 - 0,0 0,0 0,1 - 0,6
2003 36 45 18 40 - 3 - 7 2 305 105
% 0,3 0,4 0,1 0,3 - 0,0 - 0,1 0,0 2,5 0,9
ENN 210 7 8 - 1 - 3 - 23
% 3,9 0,1 0,2 - 0,0 - 0,1 - - 0,4
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 538 50 12 64 - 12 6 32 - - 209
% 1,6 0,2 0,0 0,2 - 0,0 0,0 0,1 * - 0,6
2003 110 135 39 54 - 18 - 27 9 664 255
% 0,3 0,4 0,1 0,2 - 0,1 - 0,1 0,0 2,0 0,8
ENN 371 23 5 36 - 8 5 14 - - 99
% 2,3 0,1 0,0 0,2 - 0,0 0,0 0,1 - - 0,6
108 Häm eenkyrö 2007 75 21 1 5 6 1 6 - - 34
% 1,4 0,4 0,0 0,1 - 0,1 0,0 0,1 - - 0,6
2003 11 34 5 8 5 - 4 3 101 41
% 0,2 0,6 0,1 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 1,8 0,7
ENN 57 11 1 5 4 1 2 - 15
% 2,0 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 - 0,5
418 Lempäälä 2007 176 8 4 24 1 10 42
% 1,8 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4
2003 47 31 11 28 4 3 2 343 68
% 0,5 0,4 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 3,9 0,8
ENN 108 2 2 13 2 - 12
% 2,8 0,1 0,1 0,3 0,1 - 0,3
562 Orivesi 2007 130 8 1 10 1 1 6 - 33
% 2,6 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 - - 0,7
2003 14 31 5 9 - 4 9 1 66 57
% 0,3 0,6 0,1 0,2 - 0,1 - 0,2 0,0 1,4 1,2
ENN 98 3 - 6 - 1 1 4 - - 19
% 3,8 0,1 - 0,2 0,0 0,0 0,2 - - 0,7
581 Parkano 2007 25 2 4 3 - - 3 5 . 27
% 0,6 0,0 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - 0,7
2003 6 8 2 1 - - - 4 - 29 14
% 0,1 0,2 0,0 0,0 - . - 0,1 - 0,6 0,3
ENN 22 2 1 2 - 3 4 20
% 0,8 0,1 0,0 0,1 - 0,1 0,1 0,7
912 Vam mala 2007 132 11 2 22 . 5 . 5 73
% 1,5 0,1 0,0 0,2 - 0,1 0,1 - 0,8
2003 32 31 16 8 - 5 7 3 125 75
% 0,4 0,3 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,0 1,4 0,8
ENN 86 5 1 10 3 2 - 33
% 2,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 - 0,8
M aaseutum aiset kunnnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 453 53 65 68 17 22 29 * 264
% 1,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 - 0,8
2003 106 264 43 39 25 - 29 5 711 301
% 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,0 2,0 0,8
ENN 304 21 28 24 13 13 9 - 108
% 1,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 * 0,6
143 Ikaalinen 2007 30 5 1 6 - 2 3 3 - 23
% 0,7 0,1 0,0 0,1 - 0,0 0,1 0,1 0,5
2003 10 24 7 2 - 1 - 1 71 33
% 0,2 0,6 0,2 0,0 - 0,0 - 0,0 1,7 0,8
ENN 25 1 1 6 2 2 - 13
% 0,9 0,0 0,0 0,2 - 0,1 0,1 - 0,5
Tilastokeskus 185
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster e fter parti sam t antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
V ÀN ST
LEFT
V IHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
177 Juupajoki 2007 1 146 381 165 336 77 54 49 61 11
% 100,0 33,2 14,4 29,3 6,7 4,7 4,3 - 5,3 1,0
2003 1 164 383 157 365 85 41 63 - 19 12
% 100,0 32,9 13,5 31,4 7,3 3,5 5,4 - 1,6 1,0
ENN 672 212 95 223 44 27 23 - 31 10
% 100,0 31,5 14,1 33,2 6,5 4,0 3,4 - 4,6 1,5
250 Kihniö 2007 1 362 363 96 115 11 21 118 596 33
% 100,0 26,7 7,0 8,4 0,8 1,5 8,7 43,8 2,4
2003 1 362 614 92 120 102 27 324 39 7
% 100,0 45,1 6,8 8,8 7,5 2,0 23,8 2,9 0,5
ENN 860 221 73 76 9 12 72 367 23
% 100,0 25,7 8,5 8,8 1,0 1,4 8,4 42,7 2,7
289 Kuhmalahti 2007 572 214 114 105 17 14 53 31 7
% 100,0 37,4 19,9 18,4 3,0 2,4 9,3 5,4 1,2
2003 623 265 77 107 39 23 74 2 7
% 100,0 42,5 12,4 17,2 6,3 3,7 11,9 0,3 1,1
ENN 370 131 75 72 13 10 30 21 5
% 100,0 35,4 20,3 19,5 3,5 2,7 8,1 5,7 1,4
303 Kuru 2007 1 469 451 225 344 134 58 46 . 124 22
% 100,0 30,7 15,3 23,4 9,1 3,9 3,1 - 8,4 1,5
2003 1 555 532 225 345 195 63 86 - 11 28
% 100,0 34,2 14,5 22,2 12,5 4,1 5,5 - 0,7 1,8
ENN 703 183 114 183 64 28 27 - 49 15
% 100,0 26,0 16,2 26,0 9,1 4,0 3,8 - 7,0 2,1
310 Kylmäkoski 2007 1 421 393 377 354 84 47 38 . 77 10
% 100,0 27,7 26,5 24,9 5,9 3,3 2,7 - 5,4 0,7
2003 1 363 480 305 298 106 51 26 - 26 19
% 100,0 35,2 22,4 21,9 7,8 3,7 1,9 - 1,9 1,4
ENN 725 173 209 189 52 23 21 - 29 4
% 100,0 23,9 28,8 26,1 7,2 3,2 2,9 - 4,0 0,6
493 Mouhijärvi 2007 1 518 506 309 273 164 46 70 _ 106 17
% 100,0 33,3 20,4 18,0 10,8 3,0 4,6 - 7,0 1,1
2003 1 550 594 271 273 194 60 64 - 7 27
% 100,0 38,3 17,5 17,6 12,5 3,9 4,1 - 0,5 1,7
ENN 699 225 153 112 84 21 27 53 8
% 100,0 32,2 21,9 16,0 12,0 3,0 3,9 7,6 1,1
619 Punkalaidun 2007 1 968 668 404 295 143 32 26 334 10
% 100,0 33,9 20,5 15,0 7,3 1,6 1,3 17,0 0,5
2003 2 0 1 3 993 289 379 187 36 42 75 2
% 100,0 49,3 14,4 18,8 9,3 1,8 2,1 3,7 0,1
ENN 918 322 178 143 78 12 11 138 7
% 100,0 35,1 19,4 15,6 8,5 1,3 1,2 15,0 0,8
635 Pälkäne 2007 3 586 811 1 012 714 282 183 216 203 19
% 100,0 22,6 28,2 19,9 7,9 5,1 6,0 5,7 0,5
2003 3 522 900 879 743 311 221 203 - 9 28
% 100,0 25,6 25,0 21,1 8,8 6,3 5.8 0,3 0,8
ENN 1 677 355 481 366 160 58 82 - 72 5
% 100,0 21,2 28,7 21,8 9,5 3,5 4,9 - 4,3 0,3
702 Ruovesi 2007 2 985 1 035 513 601 472 86 83 116 47
% 100,0 34,7 17,2 20,1 15,8 2,9 2,8 . 3,9 1,6
2003 3 147 1 148 483 687 426 110 74 17 95
% 100,0 36,5 15,3 21,8 13,5 3,5 2,4 0,5 3,0
ENN 1 634 548 302 331 276 43 43 52 28
% 100,0 33,5 18,5 20,3 16,9 2,6 2,6 3,2 1,7
186 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
EN N  = ennakkoäänet 2007  -  förhandsröster 2007  -  advance  votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
177 Juupajoki 2007 10 1 1 . . . . 6
% 0,9 0,1 - 0,1 - - - - - 0,5
2003 10 6 1 3 2 - 17 9
% 0,9 0,5 0,1 0,3 - 0,2 - 1,5 0,8
ENN 7 - - - - - 3
% 1,0 - - - - - 0,4
250 Kihniö 2007 5 1 . 1 . 1 1 . . 6
% 0,4 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,4
2003 7 5 3 - 1 - 2 - 19 9
% 0,5 0,4 0,2 - 0,1 - 0,1 1,4 0,7
ENN 4 1 - 1 - 1 - - - 4
% 0,5 0,1 - 0,1 - 0,1 - - - 0,5
289 Kuhmalahti 2007 15 . . 1 . 1 . 8
% 2,6 - 0,2 - 0,2 - 1,4
2003 3 10 - - 1 - 1 14 6
% 0,5 1,6 - - 0.2 0.2 2,2 1,0
ENN 11 - 1 1 3
% 3,0 - 0,3 0,3 0,8
303 Kuru 2007 54 4 1 5 . . 1 14
% 3,7 0,3 0,1 0,3 - 0,1 0,9
2003 2 7 2 3 - - 2 54 13
% 0,1 0,5 0,1 0,2 - - 0,1 3,5 0,8
ENN 35 2 1 2 - - 7
% 5,0 0,3 0,1 0,3 - - - 1,0
310 Kylmäkoski 2007 37 3 1 . - 10
% 2,6 0,2 0,1 - - 0,7
2003 3 3 2 1 2 - 41 14
% 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 - 3,0 1,0
ENN 24 1 - - - 5
% 3,3 0,1 - - - - - - - 0,7
493 Mouhijärvi 2007 17 3 3 2 . - 1 1 - - 9
% 1,1 0,2 0,2 0,1 - - 0,1 0,1 - - 0,6
2003 4 8 3 2 - 3 - 1 1 38 11
% 0,3 0,5 0,2 0,1 - 0,2 - 0,1 0,1 2,5 0,7
ENN 12 1 1 - - - 1 1 - - 2
% 1,7 0,1 0,1 - - - 0,1 0,1 - - 0,3
619 Punkalaidun 2007 8 46 2 . . . . . 11
% 0,4 2,3 0,1 - - - - - 0,6
2003 5 2 - 3 - - - - 20
% 0,2 0,1 - 0,1 - - - - - 1,0
ENN 4 24 1 - - - - 3
% 0,4 2,6 0,1 - - - - - 0,3
635  Pälkäne 2007 109 13 1 14 . 1 2 6 42
% 3,0 0,4 0,0 0,4 - 0,0 0,1 0,2 - 1,2
2003 9 75 4 - 2 - 3 135 30
% 0,3 2,1 0,1 - 0,1 - 0,1 3,8 0,8
ENN 85 6 3 - 1 1 2 16
% 5,1 0,4 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,9
702 Ruovesi 2007 12 1 2 6 . 3 5 3 . 26
% 0,4 0,0 0,1 0,2 - 0,1 0,2 0,1 0,9
2003 14 12 5 5 3 4 1 63 28
% 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 2,0 0,9
ENN 3 - - 2 3 3 - - 16
% 0,2 - - 0,1 0,2 0,2 - - 1,0
Tilastokeskus 187
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
V ÀN ST
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
887 Urjala 2007 2 751 924 595 670 130 84 111 151 23
% 100,0 33,6 21,6 24,4 4,7 3,1 4,0 - 5,5 0,8
2003 2 855 1 091 559 768 136 99 83 - 13 28
% 100,0 38,2 19,6 26,9 4,8 3,5 2,9 - 0,5 1,0
ENN 1 446 495 305 380 73 29 58 - 59 10
% 100,0 34,2 21,1 26,3 5,0 2,0 4,0 - 4,1 0,7
922 Vesilahti 2007 2 062 807 591 267 103 109 69 . 76 7
% 100,0 39,1 28,7 12,9 5,0 5,3 3,3 - 3,7 0,3
2003 1 861 709 464 284 125 120 75 - 4 12
% 100,0 38,1 24,9 15,3 6,7 6,4 4,0 - 0,2 0,6
ENN 825 325 226 125 55 38 13 - 26 2
% 100,0 39,4 27,4 15,2 6,7 4,6 1,6 - 3,2 0,2
933 Vilppula 2007 2 859 1 075 329 873 221 61 123 _ 95 30
% 100,0 37,6 11,5 30,5 7,7 2,1 4,3 - 3,3 1,0
2003 2 886 825 351 1 009 229 119 175 - 14 54
% 100,0 28,6 12,2 35,0 7,9 4,1 6,1 - 0,5 1,9
ENN 1 479 527 183 465 134 26 60 36 21
% 100,0 35,6 12,4 31,4 9,1 1,8 4,1 - 2,4 1,4
936 V irrat - V irdois 2007 4 423 1 896 463 814 290 141 561 186 29
% 100,0 42,9 10,5 18,4 6.6 3,2 12.7 4,2 0,7
2003 4 585 2 218 457 973 371 166 220 18 36
% 100,0 48,4 10,0 21,2 8.1 3,6 4,8 0.4 0,8
ENN 2 416 976 276 465 169 75 295 109 23
% 100,0 40,4 11,4 19,2 7.0 3,1 12,2 4,5 1,0
988 Äetsä 2007 2 51 1 565 629 671 248 78 133 . 104 22
% 100,0 22,5 25,0 26,7 9,9 3,1 5,3 - 4,1 0,9
2003 2 647 739 511 686 343 120 129 - 8 19
% 100,0 27,9 19,3 25,9 13,0 4,5 4,9 - 0,3 0,7
ENN 979 197 269 284 91 19 51 - 37 9
% 100,0 20,1 27,5 29,0 9,3 1,9 5,2 - 3,8 0,9
KYMI
KYMMENE 2007 166 385 39 698 39 192 46 556 11 727 8 077 11 012 - 8 899 532
% 100,0 23,9 23,6 28,0 7,0 4,9 6,6 5,3 0,3
2003 171 333 44 127 34 912 59 567 11 954 7 767 9  438 - 713 1 135
% 100,0 25,8 20,4 34,8 7,0 4,5 5,5 0,4 0,7
ENN 77 174 18 249 18 202 22 556 5 747 3 022 5 213 - 3 625 254
% 100,0 23,6 23,6 29,2 7,4 3,9 6,8 4,7 0,3
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 110 934 17 166 29 185 34 770 9 544 6 253 6  889 - 6 217 409
% 100,0 15,5 26,3 31,3 8,6 5,6 6,2 5,6 0,4
2003 114 522 18 733 26 725 44 762 9 732 6 036 6 195 - 412 772
% 100,0 16,4 23,3 39,1 8,5 5,3 5,4 0,4 0,7
ENN 50 005 7 396 13 557 16 257 4  513 2 282 3 176 2 420 189
% 100,0 14,8 27,1 32,5 9,0 4,6 6,4 4,8 0,4
075 Ham ina - Fredriksham n 2007 10 936 2 453 2 979 2 808 1 309 417 441 451 12
% 100,0 22,4 27,2 25,7 12,0 3,8 4,0 4,1 0,1
2003 11 178 2 863 2 488 3 886 734 489 539 - 45 28
% 100,0 25,6 22,3 34,8 6,6 4,4 4,8 0,4 0,3
ENN 4 923 984 1 438 1 314 606 169 210 - 171 4
% 100,0 20,0 29,2 26,7 12,3 3,4 4,3 - 3,5 0,1
153 Imatra 2007 14 759 2 390 3 226 5 663 478 691 1 103 - 1 069 80
% 100,0 16,2 21,9 38,4 3,2 4,7 7,5 - 7,2 0,5
2003 16 005 2 780 2 879 7 971 507 555 1 014 - 55 110
% 100,0 17,4 18,0 49,8 3,2 3,5 6,3 - 0,3 0,7
ENN 6 831 1 091 1 498 2 772 231 247 558 - 357 42
% 100,0 16,0 21,9 40,6 3,4 3,6 8,2 - 5,2 0,6
188 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster e fter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS l ib KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
887 Urjala 2007 43 2 6 4 4 2 2 31
% 1,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 1,1
2003 4 16 1 2 2 3 50 33
% 0,1 0,6 0,0 0,1 0,1 0,1 1,8 1,1
ENN 32 1 - - - 3 1 7
% 2,2 0,1 - - - 0.2 0,1 0,5
922 Vesilahti 2007 25 3 1 . . 1 3 . . 11
% 1,2 0,1 0.0 - 0,0 0,1 - - 0,5
2003 8 17 3 4 - 3 1 - 32 15
% 0,4 0.9 0,2 0,2 0,2 0,1 1.7 0,8
ENN 13 1 1 - 5
% 1,6 0,1 - - - - 0,1 • 0,6
933 Vilppula 2007 30 3 2 7 . 2 3 5 20
% 1,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,7
2003 10 10 9 5 1 - 1 2 72 35
% 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 2,5 1,2
ENN 17 1 - 4 2 1 2 - - 9
% 1,1 0,1 • 0,3 0,1 0,1 0,1 - 0,6
936 Virrat 2007 21 10 2 4 . 2 2 2 28
% 0,5 0,2 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,6
2003 8 44 5 5 - 2 . 1 1 60 18
% 0,2 1,0 0,1 0,1 0,0 - 0,0 0,0 1.3 0,4
ENN 16 5 1 2 2 2 - 11
% 0,7 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 - - 0,5
988 Äetsä 2007 37 4 _ 15 . 2 2 1 . 19
% 1,5 0,2 - 0,6 - 0,1 0,1 0,0 - 0,8
2003 9 25 4 2 - 2 - 5 45 27
% 0,3 0,9 0,2 0,1 - 0,1 - 0,2 1,7 1.0
ENN 16 1 3 - 1 1 - 4
% 1.6 0,1 0,3 - 0,1 0,1 - 0,4
KYMI
KYMM ENE 2007 - 372 - - 96 72 - . 69 83 1 369
% - 0,2 - - - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
2003 374 534 - 341 148 323 - 1 781
% 0,2 0,3 - 0,2 - 0,1 - 0,2 1,0
ENN 174 - - - 52 32 29 19 597
% 0,2 - - - 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,8
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 - 263 67 46 - 49 76 953
% - 0,2 - - 0,1 0,0 - 0,0 0,1 0,9
2003 191 372 - 231 118 243 - 1 212
% 0,2 0,3 - 0,2 - 0,1 0,2 - - 1,0
ENN 121 - - 37 18 21 18 417
% 0,2 - - - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
075 Hamina 2007 . 41 . . 13 3 . 4 5 74
% - 0,4 - - 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,7
2003 14 16 11 47 - 18 - . 137
% 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 - 1,2
ENN - 15 - - 7 1 - 1 3 25
% - 0,3 - - - 0,1 0,0 - 0,0 0,1 0,5
153 Imatra 2007 43 . . . 3 9 2 2 133
% 0,3 - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,9
2003 37 37 23 - 7 - 30 - 199
% 0,2 0,2 0,1 - 0,0 - 0,2 . 1,2
ENN - 26 - 2 3 - 2 2 65
% - 0,4 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,9
Tilastokeskus 189
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
municipality
Hyväksytyt äänestysliput puo lueitta in  ja  ryhm ittä in
G odkända röstsed lar e fte r partier och grupper
Valid ballots by party and groups
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
285 Kotka 2007 28 006 1 985 6 491 8 744 5 430 1 670 1 695 1 722 120
% 100,0 7,1 23,2 31,2 19,4 6,0 6,1 6,1 0,4
2003 28 744 2 417 6  396 10 646 6 134 1 655 949 80 213
% 100,0 8,4 22,3 37,0 21,3 5,8 3,3 0,3 0,7
ENN 12 124 807 2 865 3 866 2 602 526 724 - 638 49
% 100,0 6,7 23,6 31,9 21,5 4,3 6,0 5,3 0,4
286 Kouvola 2007 16 698 2 572 6 300 3 631 651 958 1 478 1 029 29
% 100,0 15,4 37,7 21,7 3,9 5,7 8,9 6,2 0,2
2003 16 847 3 031 5 532 4 759 763 1 162 1 270 64 82
% 100,0 18,0 32,8 28,2 4,5 6,9 7,5 0,4 0,5
ENN 7 272 1 037 2 823 1 673 298 354 630 - 424 10
% 100,0 14,3 38,8 23,0 4,1 4,9 8,7 - 5,8 0.1
306 Kuusankoski 2007 10 452 1 226 2 096 4 459 817 383 584 836 20
% 100,0 11,7 20,1 42,7 7,8 3,7 5.6 8,0 0,2
2003 10 774 1 111 1 797 6 011 512 618 530 - 24 68
% 100,0 10,3 16,7 55,8 4,8 5,7 4,9 0,2 0,6
ENN 4 988 514 971 2 308 371 135 278 - 391 6
% 100,0 10,3 19,5 46,3 7,4 2,7 5,6 7,8 0,1
405 Lappeenranta  - V illm anstrand 2007 30 083 6 540 8 093 9 465 859 2 134 1 588 - 1 110 148
% 100,0 21,7 26,9 31,5 2,9 7,1 5,3 - 3,7 0,5
2003 30 974 6 531 7 633 11 489 1 082 1 557 1 893 144 271
% 100,0 21,1 24,6 37,1 3,5 5,0 6,1 0,5 0,9
ENN 13 867 2 963 3 962 4 324 405 851 776 439 78
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
% 100,0 21,4 28,6 31,2 2,9 6.1 5,6 3,2 0,6
Sem i-urban m unicipalities 2007 24 756 8 977 4 140 5 724 1 214 802 2 436 - 1 324 57
% 100,0 36,3 16,7 23,1 4,9 3,2 9,8 - 5,3 0,2
2003 25 002 9 904 3 629 7 518 1 225 849 1 436 94 107
% 100,0 39,6 14,5 30,1 4,9 3,4 5,7 0,4 0,4
ENN 12 209 4 162 1 897 3 245 708 340 1 172 612 30
% 100,0 34,1 15,5 26,6 5,8 2,8 9,6 5,0 0,2
044 Elimäki 2007 4 320 2 162 768 694 138 129 189 - 213 14
% 100,0 50,0 17,8 16,1 3,2 3,0 4,4 - 4,9 0,3
2003 4 355 2 066 769 913 171 178 172 - 10 24
% 100,0 47,4 17,7 21,0 3,9 4,1 3,9 - 0,2 0,6
ENN 1 751 882 302 305 64 44 75 71 6
% 100,0 50,4 17,2 17,4 3,7 2,5 4,3 - 4,1 0,3
173 Joutseno 2007 5 711 1 551 801 1 521 149 208 1 227 212 17
% 100,0 27,2 14,0 26,6 2,6 3,6 21,5 3,7 0,3
2003 5 7 1 5 1 833 931 2 104 197 243 286 32 32
% 100,0 32,1 16,3 36,8 3,4 4,3 5,0 0,6 0,6
ENN 3 062 856 408 892 74 105 598 102 9
% 100,0 28,0 13,3 29,1 2,4 3,4 19,5 - 3,3 0,3
754 A njalankoski 2007 8 732 3 117 1 054 2 537 768 232 486 - 494 21
% 100,0 35,7 12,1 29,1 8,8 2,7 5,6 - 5,7 0,2
2003 9 097 3 658 847 3 261 687 197 323 - 23 30
% 100,0 40,2 9,3 35,8 7,6 2,2 3,6 - 0,3 0,3
ENN 4 973 1 605 615 1 593 483 111 270 - 268 12
% 100,0 32,3 12,4 32,0 9,7 2,2 5,4 5,4 0,2
909 Valkeala 2007 5 993 2 147 1 517 972 159 233 534 405 5
% 100,0 35,8 25,3 16,2 2,7 3,9 8,9 6,8 0,1
2003 5 835 2 347 1 082 1 240 170 231 655 29 21
% 100,0 40,2 18,5 21,3 2,9 4,0 11,2 0,5 0,4
ENN 2 423 819 572 455 87 80 229 171 3
% 100,0 33,8 23,6 18,8 3,6 3,3 9,5 7,1 0,1
190 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 -  advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
285 Kotka 2007 31 17 15 26 60 258
% - 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9
2003 57 47 - 57 - 39 54 320
% 0,2 0,2 - 0,2 - 0,1 0,2 1,1
ENN - 12 - - 8 8 10 9 120
% 0,1 - - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 1,0
286 Kouvola 2007 30 . . 7 6 . 5 2 135
% - 0,2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,8
2003 23 44 - 53 5 59 - 197
% 0,1 0,3 - 0,3 0,0 - 0,4 - 1,2
ENN 15 3 3 - 2 - 59
% 0,2 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,8
306 Kuusankoski 2007 13 . 7 3 5 3 83
% 0,1 - - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
2003 18 16 25 - 9 - 35 - 106
% 0,2 0,1 0,2 - 0,1 - 0.3 - - 1,0
ENN 6 - 4 - 2 2 32
% 0,1 - 0,1 - 0,0 0,0 0,6
405  Lappeenranta 2007 105 - 20 10 7 4 270
% 0,3 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9
2003 42 212 62 - 11 - 47 - 253
% 0,1 0,7 0,2 - 0,0 - 0.2 - - 0,8
ENN 47 - 13 3 - 4 2 116
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
% 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
Sem i-urban m unicipalities 2007 47 - 14 12 6 3 200
% 0,2 - 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,8
2003 53 73 52 - 13 49 - - 248
% 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 - 1,0
ENN 24 - - 9 6 - 3 1 83
% 0,2 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,7
044  Elimäki 2007 . 8 . 1 1 . 1 2 42
% 0,2 - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 1,0
2003 9 18 8 - 1 16 - 42
% 0,2 0,4 - 0,2 0,0 0,4 - 1,0
ENN 2 - - - 13
% 0,1 - - 0,7
173 Joutseno 2007 15 4 5 . 1 48
% 0,3 - 0,1 0,1 - 0,0 0,8
2003 11 27 10 6 - 3 71
% 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 1,2
ENN 12 2 4 - 26
% 0,4 - 0,1 0,1 - 0,8
754 Anjalankoski 2007 10 - 6 2 4 1 60
% 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7
2003 25 17 19 2 - 8 - 87
% 0,3 0,2 - 0,2 - 0,0 - 0,1 - 0,9
ENN 6 - 5 1 3 1 33
% 0,1 - 0,1 0,0 0,1 0,0 0,7
909 Valkeala 2007 14 3 4 - 50
% 0,2 0,1 0,1 - 0,8
2003 8 11 15 4 - 22 - 48
% 0,1 0,2 0,3 0,1 - 0,4 - 0,8
ENN 4 2 1 - 11
% 0,2 0,1 0,0 - 0,5
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 -  förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 30 695 13 555 5 867 6 062 969 1 022 1 687 1 358 66
% 100,0 44,2 19,1 19,7 3,2 3,3 5,5 - 4,4 0,2
2003 31 809 15 490 4 558 7 287 997 882 1 807 207 256
% 100,0 48,7 14,3 22,9 3,1 2,8 5,7 0,7 0,8
ENN 14 960 6 691 2 748 3 054 526 400 865 - 593 35
% 100,0 44,7 18,4 20,4 3,5 2,7 5,8 4,0 0,2
142 Iitti 2007 3 732 1 066 1 014 846 168 149 273 189 15
% 100,0 28,6 27,2 22,7 4,5 4,0 7,3 5,1 0,4
2003 3 869 1 446 667 1 076 148 147 167 19 151
% 100,0 37,4 17,2 27,8 3,8 3,8 4,3 0,5 3,9
ENN 1 621 434 430 396 87 55 134 76 5
% 100,0 26,8 26,5 24,4 5.4 3,4 8,3 4,7 0,3
163 Jaala 2007 1 028 369 242 217 45 35 40 74 2
% 100,0 35,9 23,5 21,1 4,4 3,4 3,9 7,2 0,2
2003 1 030 483 181 249 43 30 22 6 6
% 100,0 46,9 17,6 24,2 4,2 2,9 2,1 0,6 0,6
ENN 485 173 98 106 31 13 16 45 1
% 100,0 35,7 20,2 21,9 6,4 2,7 3,3 9,3 0,2
416 Lemi 2007 1 636 745 323 216 26 87 79 145 6
% 100,0 45,5 19,7 13,2 1,6 5,3 4,8 8,9 0,4
2003 1 710 908 260 327 36 46 84 25 6
% 100,0 53,1 15,2 19,1 2.1 2,7 4,9 1,5 0,4
ENN 652 305 130 82 8 33 36 51 3
% 100,0 46,8 19,9 12,6 1,2 5,1 5,5 7,8 0,5
441 Luumäki 2007 2 855 1 043 872 422 48 87 189 184 2
% 100,0 36,5 30,5 14,8 1,7 3,0 6,6 6,4 0,1
2003 2 961 1 525 508 470 42 88 240 64 7
% 100,0 51,5 17,2 15,9 1,4 3,0 8,1 2,2 0,2
ENN 1 249 411 409 194 28 30 95 79 1
% 100,0 32,9 32,7 15,5 2,2 2,4 7,6 6,3 0,1
489 Miehikkälä 2007 1 342 730 303 129 29 28 73 49 .
% 100,0 54,4 22,6 9,6 2,2 2,1 5,4 3,7 -
2003 1 437 924 185 157 26 22 104 6 4
% 100,0 64,3 12,9 10,9 1,8 1,5 7,2 0,4 0,3
ENN 720 380 167 77 18 14 40 23 -
% 100,0 52,8 23,2 10,7 2,5 1,9 5,6 3,2 -
580 Parikkala 2007 3 496 2 439 254 460 55 74 122 . 75 9
% 100,0 69,8 7,3 13,2 1,6 2,1 3,5 2,1 0,3
2003 3 570 2 102 267 635 64 81 300 24 19
% 100.0 58,9 7,5 17,8 1,8 2,3 8.4 0,7 0,5
ENN 1 955 1 341 145 281 30 30 73 42 7
% 100,0 68,6 7,4 14,4 1,5 1,5 3,7 2,1 0,4
624 Pyhtää - Pyttis 2007 2 683 686 528 675 328 167 134 147 5
% 100,0 25,6 19,7 25,2 12,2 6,2 5,0 5,5 0,2
2003 2 727 617 673 816 342 138 97 11 17
% 100,0 22,6 24,7 29,9 12,5 5,1 3,6 - 0,4 0,6
ENN 1 315 323 242 365 176 59 80 64 3
% 100,0 24,6 18,4 27,8 13,4 4,5 6,1 - 4,9 0,2
689 Rautjärvi 2007 2 341 1 044 222 733 79 54 119 _ 72 9
% 100,0 44,6 9,5 31,3 3,4 2,3 5,1 - 3,1 0,4
2003 2 504 1 090 201 865 68 57 166 . 9 7
% 100,0 43,5 8,0 34,5 2,7 2,3 6,6 0,4 0,3
ENN 1 266 589 124 378 51 26 60 30 5
% 100,0 46,5 9,8 29,9 4,0 2,1 4,7 2,4 0,4
192 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 62 15 14 14 4 216
% - 0,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,7
2003 130 89 58 17 - 31 321
% 0,4 0,3 0,2 0,1 - 0,1 - 1,0
ENN 29 6 8 5 - 97
% 0,2 - 0,0 0,1 0,0 - 0,6
142 Iitti 2007 . 6 . . 1 2 . 3 . 34
% - 0,2 - - 0,0 0.1 - 0,1 - 0,9
2003 11 13 - 11 - 4 9 - 51
% 0,3 0,3 0,3 - 0,1 - 0,2 1,3
ENN 3 - . - 1 11
% 0,2 - - - 0,1 0,7
163 Jaala 2007 . 1 . 1 . 2 8
% - 0,1 - - 0,1 - 0,2 - 0,8
2003 3 5 - 2 - - - - - 10
% 0,3 0,5 - 0,2 - - - - 1,0
ENN - - - - - 1 - 1 - 3
% - - 0,2 0,2 0,6
416 Lemi 2007 8 . 1 . 8
% 0,5 0,1 - 0,5
2003 6 5 5 - 2 - 17
% 0,4 0,3 - 0,3 - 0,1 - 1,0
ENN - 4 - - 4
% - 0,6 - - ' - 0,6
441 Luumäki 2007 . 6 . . 1 . 1 . 20
% - 0,2 - - - 0,0 - 0,0 . 0,7
2003 3 8 - 3 - 1 - 2 - - 33
% 0,1 0,3 - 0,1 - 0,0 - 0,1 - - 1,1
ENN - 2 - . - - . 7
% 0,2 - - ' - 0,6
489 Miehikkälä 2007 1 . . . . . 3
% 0,1 - - - - 0,2
2003 - 3 - 3 1 - 2 8
% - 0,2 - 0,2 0,1 - 0,1 - 0,6
ENN - 1 - - - - 1
% - 0,1 - - - - 0,1
580 Parikkala 2007 5 . . 3 . . 22
% 0,1 - 0,1 - . . 0,6
2003 55 16 3 - - 4 - 35
% 1,5 0,4 0,1 - - - 0,1 - 1,0
ENN 3 - - 3 - 10
% - 0,2 - 0,2 - 0,5
624 Pyhtää 2007 . 4 . 1 1 . 4 3 26
% - 0,1 - - 0,0 0,0 0,1 0,1 1,0
2003 6 3 - 2 2 3 - 35
% 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - 1,3
ENN - 2 - - - 1 - - 12
% 0,2 - - - 0,1 - - - 0,9
689 Rautjärvi 2007 4 - . 1 3 - - 1 17
% 0,2 - 0,0 0,1 - - 0,0 0,7
2003 28 4 5 - - - 4 - - 24
% 1,1 0,2 0,2 - - 0,2 - - 0,9
ENN - 3 - - - - - . 12
% - 0,2 - - - - - - 0,9
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar e fter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
E N N  =  e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
Vaalip iiri ja  kunta
Valkrets och kommun
C onstituency and
Hyväksytyt äänestysliput puo lueitta in  ja  ryhm ittä in
G odkända röstsed lar e fte r partier och g rupper
Valid ballots by party and groups
municipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
700 Ruokolahti 2007 3 383 1 638 461 860 45 76 141 146 3
% 100,0 48,4 13,6 25,4 1,3 2,2 4,2 - 4,3 0,1
2003 3 543 1 901 375 964 53 60 139 - 18 8
% 100,0 53,7 10,6 27,2 1,5 1,7 3,9 - 0,5 0,2
ENN 1 785 862 245 475 27 34 68 - 66 2
% 100,0 48,3 13,7 26,6 1,5 1,9 3,8 - 3,7 0,1
739 Savita ipale 2007 2 313 1 040 438 355 40 80 273 79 1
% 100,0 45,0 18,9 15,3 1,7 3,5 11.8 3,4 0,0
2003 2 433 1 286 355 423 37 59 235 7 7
% 100,0 52,9 14,6 17,4 1,5 2,4 9,7 0,3 0,3
ENN 1 090 459 199 194 19 36 145 32 1
% 100,0 42,1 18,3 17,8 1,7 3,3 13,3 2,9 0,1
775 Suom enniem i 2007 456 228 58 102 5 10 26 - 25 1
% 100,0 50,0 12,7 22,4 1,1 2,2 5,7 - 5,5 0,2
2003 493 275 47 118 14 7 24 - 2 1
% 100,0 55,8 9,5 23,9 2,8 1,4 4,9 0,4 0,2
ENN 232 117 32 45 4 6 12 - 16
% 100,0 50,4 13,8 19,4 1,7 2,6 5,2 - 6,9 -
831 Ta ipalsaari 2007 2 608 853 655 684 38 121 150 84 9
% 100,0 32,7 25,1 26,2 1,5 4,6 5,8 3,2 0,3
2003 2 545 990 516 704 55 85 153 9 16
% 100,0 38,9 20,3 27,7 2,2 3,3 6,0 0,4 0,6
ENN 1 009 343 249 261 16 38 63 27 5
% 100,0 34,0 24,7 25,9 1,6 3,8 6,2 2,7 0,5
935 Virolahti 2007 2 009 1 211 314 271 59 31 51 62 4
% 100,0 60,3 15,6 13,5 2,9 1,5 2,5 - 3,1 0,2
2003 2 089 1 282 245 384 58 40 60 - 3 6
% 100,0 61,4 11,7 18,4 2,8 1,9 2,9 - 0,1 0,3
ENN 1 102 672 171 147 29 13 33 31 2
% 100,0 61,0 15,5 13,3 2,6 1,2 3,0 2,8 0,2
978 Ylämaa 2007 813 463 183 92 4 23 17 27 .
% 100,0 56,9 22,5 11,3 0,5 2,8 2,1 - 3,3
2003 898 661 78 99 11 22 16 - 4 1
% 100,0 73,6 8,7 11,0 1,2 2,4 1,8 - 0,4 0,1
ENN 479 282 107 53 2 13 10 - 11
% 100,0 58,9 22,3 11,1 0,4 2,7 2,1 - 2,3 -
ETELÄ -S AV O  
S Ö D R A  S A V O LA X
SOUTH SAVO 2007 82 235 30 759 15 530 22 704 1 419 5 714 2 925 - 2 653 307
% 100,0 37,4 18,9 27,6 1,7 6,9 3,6 3,2 0,4
2003 84 520 34 205 11 283 27 030 2 282 3 4 1 0 4 8 1 0 - 472 417
% 100,0 40,5 13,3 32,0 2,7 4,0 5,7 0,6 0,5
ENN 40 606 16 040 7 317 11 210 726 2 328 1 524 - 1 207 155
% 100,0 39,5 18,0 27,6 1,8 5,7 3,8 3,0 0,4
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 49 445 15 070 11 316 14 743 935 3 846 1 746 1 467 206
% 100,0 30,5 22,9 29,8 1,9 7,8 3,5 - 3,0 0,4
2003 49 984 16 024 8 043 18 341 1 459 2 519 2 738 245 241
% 100,0 32,1 16,1 36,7 2,9 5,0 5,5 - 0,5 0,5
ENN 22 908 7 507 5 168 6 769 447 1 406 855 624 94
% 100,0 32,8 22,6 29,5 2,0 6,1 3,7 - 2,7 0,4
491 M ikkeli - S :t M ichel 2007 25 181 7 333 6 649 7 286 444 1 781 776 784 69
% 100,0 29,1 26,4 28,9 1,8 7,1 3,1 3,1 0,3
2003 24 996 7 872 4 779 8 449 474 1 681 1 311 110 88
% 100,0 31,5 19,1 33,8 1,9 6,7 5,2 0,4 0,4
ENN 11 227 3 521 2 908 3 212 178 667 369 312 42
% 100,0 31,4 25,9 28,6 1,6 5,9 3,3 2,8 0,4
194 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
700 Ruokolahti 2007 9 1 2 . 1 23
% - 0,3 - 0,0 0,1 - 0,0 0,7
2003 7 9 2 - 3 - 4 - 37
% 0,2 0,3 0,1 - 0,1 - 0,1 - - 1,0
ENN - 3 - - 2 - 1 - 12
% - 0,2 - - 0,1 ' 0,1 - 0,7
739 Savita ipale 2007 - 3 - 2 - 2 - 20
% - 0,1 - 0.1 0,1 - 0,9
2003 3 4 16 - 1 - - - - 16
% 0,1 0,2 0.7 - 0.0 - - 0,7
ENN - 3 - 1 1 - 10
% 0,3 - 0,1 0,1 - 0,9
775 Suom enniem i 2007 . 1 . - - - 4
% - 0,2 - - - 0,9
2003 2 1 2 - - - - 8
% 0,4 0,2 - 0,4 - - - 1,6
ENN - - - - - 2
% - - - ' * - 0,9
831 Taipalsaari 2007 . 10 . 4 - - 13
% - 0,4 - 0,2 - * 0,5
2003 3 9 - 4 1 - 20
% 0,1 0,4 - 0,2 0,0 0,8
ENN 4 - 3 4
% 0,4 • 0,3 0,4
935 Virolahti 2007 . 5 - 1 15
% - 0,2 0,0 0,7
2003 2 5 - 1 2 1 - - 20
% 0,1 0,2 - 0,0 0,1 0,0 - - 0,9
ENN - - 3 - 1 - 7
% - - 0,3 - 0,1 - 0,6
978 Ylämaa 2007 . 4 . . - - - 3
% - 0,5 - - * - - 0,4
2003 1 4 1 - - - - - - 7
% 0,1 0,4 0,1 - - - - - 0,8
ENN - 1 - - - - - 2
% - 0,2 - - - * 0,4
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX
SOUTH SAVO 2007 - 149 40 35 - 829
% - 0,2 0,0 0,0 - 1,0
2003 - 511 47 53 - 780
% - 0,6 0,1 0,1 - - 0,9
ENN - 60 - - 22 17 412
% 0,1 - 0,1 0,0 1,0
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 79 - 21 16 485
% 0,2 - 0,0 0,0 1.0
2003 320 - 24 30 - 475
% 0,6 - 0,0 0,1 - 0,9
ENN 20 - 10 8 - - 219
% 0,1 - - 0,0 0,0 - 0,9
491 Mikkeli 2007 45 . 7 7 . - 247
% 0,2 - 0,0 0,0 - 1,0
2003 195 - 16 21 - - - 236
% 0,8 - 0,1 0,1 - - - 0,9
ENN - 11 - 3 4 - - - 120
% - 0,1 - 0,0 0,0 - - - 1,1
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄN ST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
593 Pieksämäki 2007 10 051 3 928 1 305 3 427 243 383 349 370 20
% 100,0 39,1 13,0 34,1 2,4 3,8 3,5 3,7 0,2
2003 10 895 4 076 1 057 4 184 448 259 715 34 42
% 100,0 37,4 9,7 38,4 4,1 2,4 6,6 0,3 0,4
ENN 5 374 2 234 720 1 781 138 142 172 171 9
% 100,0 41,6 13,4 33,1 2,6 2,6 3,2 3,2 0,2
740 Savonlinna - Nyslott 2007 14 213 3 809 3 362 4 030 248 1 682 621 . 313 117
% 100,0 26,8 23,7 28,4 1,7 11,8 4,4 2,2 0,8
2003 14 093 4 076 2 207 5 708 537 579 712 - 101 111
% 100,0 28,9 15,7 40,5 3,8 4,1 5,1 - 0,7 0,8
ENN 6 307 1 752 1 540 1 776 131 597 314 141 43
% 100,0 27,8 24,4 28,2 2,1 9,5 5,0 - 2,2 0,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 3 519 1 589 492 1 007 24 124 136 - 117 18
% 100,0 45,2 14,0 28,6 0,7 3,5 3,9 - 3,3 0.5
2003 3 589 2 002 385 781 65 121 150 - 16 38
% 100,0 55,8 10,7 21,8 1,8 3,4 4,2 - 0,4 1.1
ENN 2 001 923 288 548 12 65 79 - 71 9
% 100,0 46,1 14,4 27,4 0,6 3,2 3,9 - 3,5 0,4
507 M äntyharju 2007 3 519 1 589 492 1 007 24 124 136 117 18
% 100,0 45,2 14,0 28,6 0,7 3,5 3,9 3,3 0,5
2003 3 589 2 002 385 781 65 121 150 16 38
% 100,0 55,8 10,7 21,8 1,8 3,4 4,2 - 0.4 1,1
ENN 2 001 923 288 548 12 65 79 71 9
% 100,0 46,1 14,4 27,4 0,6 3,2 3,9 3,5 0,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicpalities 2007 29 271 14 100 3 722 6 954 460 1 744 1 043 1 069 83
% 100,0 48,2 12,7 23,8 1,6 6,0 3,6 3,7 0,3
2003 30 947 16 179 2 855 7 908 758 770 1 922 211 138
% 100,0 52,3 9,2 25,6 2,4 2,5 6,2 0,7 0,4
ENN 15 697 7 610 1 861 3 893 267 857 590 512 52
% 100,0 48,5 11,9 24,8 1,7 5,5 3,8 3,3 0,3
046 Enonkoski 2007 965 468 75 272 3 63 54 20 3
% 100,0 48,5 7,8 28,2 0,3 6,5 5,6 2,1 0,3
2003 980 514 61 294 16 22 67 5 .
% 100,0 52,4 6,2 30,0 1,6 2,2 6,8 0,5 -
ENN 585 295 46 173 1 33 28 - 4 2
% 100,0 50,4 7,9 29,6 0,2 5,6 4,8 - 0,7 0,3
090 Heinävesi 2007 2 212 959 273 615 62 92 80 . 109 10
% 100,0 43,4 12,3 27,8 2,8 4,2 3,6 - 4,9 0,5
2003 2 348 1 097 194 674 123 74 111 - 47 16
% 100,0 46,7 8,3 28,7 5,2 3,2 4,7 - 2,0 0,7
ENN 1 302 534 139 402 42 54 54 62 8
% 100,0 41,0 10,7 30,9 3,2 4,1 4,1 4,8 0.6
097 H irvensalm i 2007 1 420 686 239 354 7 33 53 40 4
% 100,0 48,3 16,8 24,9 0,5 2,3 3,7 2,8 0,3
2003 1 442 764 181 348 15 31 75 6 9
% 100,0 53,0 12,6 24,1 1,0 2,1 5,2 - 0.4 0,6
ENN 523 201 100 167 3 10 29 - 10 1
% 100,0 38,4 19,1 31,9 0,6 1,9 5,5 - 1,9 0,2
171 Joro inen - Jorois 2007 2 810 1 232 364 697 64 74 77 . 287 7
% 100,0 43,8 13,0 24,8 2,3 2,6 2,7 - 10,2 0,2
2003 3 072 1 180 265 654 94 35 801 - 17 12
% 100,0 38,4 8,6 21,3 3,1 1,1 26,1 0,6 0,4
ENN 1 282 592 146 305 30 34 42 125 5
% 100,0 46,2 11,4 23,8 2,3 2,7 3,3 9,8 0,4
196 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN  =  ennakkoäänet 2007  - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
593 Pieksämäki 2007 11 11 4 121
% 0,1 - 0,1 0,0 - 1,2
2003 76 1 3 - 106
% 0,7 0,0 - 0,0 - 1,0
ENN 2 - 4 1 49
% - 0,0 - 0,1 0,0 0,9
740 Savonlinna 2007 . 23 . 3 5 . 117
% - 0,2 - 0,0 0,0 - 0,8
2003 - 49 7 - 6 - 133
% - 0,3 - 0,0 - 0,0 - 0,9
ENN - 7 - - 3 3 - 50
% - 0,1 - - 0,0 0,0 - - 0,8
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 7 - - 2 3 - - 24
% 0,2 - 0,1 0,1 - - 0,7
2003 27 - 2 2 - - - - 37
% - 0,8 0,1 0,1 - - - - 1,0
ENN - 2 - 2 2 - - - 12
% - 0,1 0,1 0,1 - - - 0,6
507 Mäntyharju 2007 . 7 2 3 . - - 24
% - 0,2 - 0,1 0,1 - - - 0,7
2003 - 27 2 - 2 - 37
% - 0,8 0,1 - 0,1 - 1,0
ENN 2 - - 2 2 - 12
% - 0,1 - - 0,1 0,1 - 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicpalities 2007 63 - - * 17 16 - 320
% 0,2 - - - 0,1 0,1 - 1,1
2003 164 - 21 - 21 - 268
% 0,5 - 0,1 - 0,1 - 0,9
ENN 38 - - 10 7 - 181
% 0,2 - 0,1 0,0 - 1,1
046 Enonkoski 2007 . 3 2 2 . . . 6
% - 0,3 0,2 0,2 - - 0,6
2003 - - 1 - - - 4
% - 0,1 - - - 0,4
ENN - 1 2 - - - 3
% - 0,2 0,3 - - - 0,5
090 Heinävesi 2007 . 6 . . 3 3 . . 26
% - 0,3 - - 0,1 0,1 - - - 1,2
2003 10 - 2 - - - 27
% - 0,4 - 0,1 - - - - - 1,1
ENN - 4 - - 2 1 - - 20
% 0,3 - - 0,2 0,1 - ' 1,5
097 Hirvensalmi 2007 . . 2 2 . . 14
% - - - 0,1 0,1 1,0
2003 13 - - - 14
% 0,9 - - - 1,0
ENN - - - 1 1 - 7
% - - - 0.2 0,2 - 1,3
171 Joroinen 2007 . 3 . . 4 1 . 47
% - 0,1 - - 0,1 0,0 - 1,6
2003 - 10 4 - - 26
% - 0,3 0,1 - . - 0,8
ENN - 2 - 1 - - - - 20
% - 0,2 - 0,1 - - - 1,5
Tilastokeskus 197
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
E N N  =  e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAMI-
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
178 Juva 2007 3 782 2 072 456 854 43 122 121 91 4
% 100,0 54,8 12,1 22,6 1,1 3,2 3,2 2,4 0,1
2003 3 992 2 275 328 1 039 90 87 114 9 12
% 100,0 57,0 8,2 26,0 2,3 2,2 2,9 0,2 0,3
ENN 2 055 1 080 235 519 28 57 70 - 51 3
% 100,0 52,6 11,4 25,3 1,4 2,8 3,4 2,5 0,1
213 Kangasniem i 2007 3 204 1 909 266 612 38 92 160 114 7
% 100,0 59,6 8,3 19,1 1,2 2,9 5,0 - 3,6 0,2
2003 3 380 2 259 227 617 30 64 124 - 26 11
% 100,0 66,8 6,7 18,3 0,9 1,9 3,7 0,8 0,3
ENN 1 880 1 110 139 397 23 49 92 - 64 4
% 100,0 59,0 7,4 21,1 1,2 2,6 4,9 - 3,4 0,2
246 Kerimäki 2007 3 035 1 141 365 716 53 556 113 . 73 12
% 100,0 37,6 12,0 23,6 1,7 18,3 3,7 - 2,4 0,4
2003 3 128 1 411 355 968 104 126 128 - 8 18
% 100,0 45,1 11,3 30,9 3,3 4,0 4,1 - 0,3 0,6
ENN 1 472 563 158 369 18 251 69 - 33 7
% 100,0 38,2 10,7 25,1 1,2 17,1 4,7 - 2,2 0,5
588 Pertunmaa 2007 1 059 678 97 159 10 28 28 55 3
% 100,0 64,0 9,2 15,0 0,9 2,6 2,6 - 5,2 0,3
2003 1 145 812 86 130 21 17 39 22 7
% 100,0 70,9 7,5 11,4 1,8 1,5 3,4 1,9 0,6
ENN 506 323 50 86 9 14 5 15 3
% 100,0 63,8 9,9 17,0 1,8 2,8 1,0 3,0 0,6
618 Punkaharju 2007 2 039 918 220 501 28 237 82 44 7
% 100,0 45,0 10,8 24,6 1,4 11,6 4,0 2,2 0,3
2003 2 289 1 182 175 695 39 66 86 - 16 17
% 100,0 51,6 7,6 30,4 1,7 2,9 3,8 - 0,7 0,7
ENN 1 275 603 126 318 19 123 56 - 25 4
% 100,0 47,3 9,9 24,9 1,5 9,6 4,4 - 2,0 0,3
623  Puumala 2007 1 564 713 263 358 25 76 62 . 55 3
% 100,0 45,6 16,8 22,9 1,6 4,9 4,0 - 3,5 0,2
2003 1 671 876 203 398 20 49 86 9 8
% 100,0 52,4 12,1 23,8 1,2 2,9 5,1 - 0,5 0,5
ENN 882 407 144 211 7 40 32 33 3
% 100,0 46,1 16,3 23,9 0,8 4,5 3,6 3,7 0,3
681 Rantasalm i 2007 2 197 1 167 229 519 49 105 56 61 7
% 100,0 53,1 10,4 23,6 2,2 4,8 2,5 2,8 0,3
2003 2 403 1 365 168 637 57 45 89 15 8
% 100,0 56,8 7,0 26,5 2,4 1,9 3,7 0,6 0,3
ENN 1 463 793 151 345 39 59 35 33 5
% 100,0 54,2 10,3 23,6 2,7 4,0 2,4 2,3 0,3
696 Ristiina 2007 2 626 1 003 616 703 22 113 86 72 6
% 100,0 38,2 23,5 26,8 0,8 4,3 3,3 2,7 0,2
2003 2 606 1 103 420 772 47 96 124 - 16 9
% 100,0 42,3 16,1 29,6 1,8 3,7 4,8 - 0,6 0,3
ENN 1 034 401 268 235 10 42 45 - 31 1
% 100,0 38,8 25,9 22,7 1,0 4,1 4,4 - 3,0 0,1
741 Savonranta 2007 638 281 43 223 31 35 10 . 10 2
% 100,0 44,0 6,7 35,0 4,9 5,5 1,6 - 1,6 0,3
2003 653 303 38 214 49 16 22 - 2 5
% 100,0 46,4 5,8 32,8 7,5 2,5 3,4 - 0,3 0,8
ENN 380 183 27 113 22 22 3 - 6 1
% 100,0 48,2 7,1 29,7 5,8 5,8 0,8 - 1,6 0,3
198 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
Ö VRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
178 Juva 2007 18 1 . . 45
% 0,5 - - 0,0 - - 1,2
2003 34 1 - 3 - - - - 27
% 0,9 - 0,0 - 0,1 - - - 0,7
ENN - 11 - - - 1 - - - 22
% 0,5 - - - 0,0 - - - 1,1
213 Kangasniem i 2007 . 2 . . 2 2 - - - 40
% - 0,1 - - 0,1 0,1 - - - 1,2
2003 - 19 - 2 - 1 - - - - 29
% - 0,6 - 0,1 0,0 - - - - 0,9
ENN - - - - 1 1 - - 25
% - - - - 0,1 0,1 - * - 1,3
246 Kerimäki 2007 . 5 . . 1 - - - 21
% - 0,2 - - 0,0 - - - 0,7
2003 - 6 - 2 2 - - - - 20
% - 0,2 - 0,1 0,1 - - - - 0,6
ENN - 3 - 1 - - - 7
% - 0,2 - - 0,1 - - - 0,5
588 Pertunmaa 2007 1 . - - 19
% 0,1 - - - 1,8
2003 10 - 1 - - - - 12
% - 0,9 - 0,1 - - - - 1,0
ENN - 1 - - - 15
% 0,2 - - - * - 2,9
618  Punkaharju 2007 2 . . - - - 20
% 0,1 - - - 1,0
2003 4 5 4 - - - - 24
% 0,2 0,2 0,2 - - - 1,0
ENN - 1 - - - - - 15
% 0,1 - - - - 1,2
623  Puumala 2007 8 1 . . . . 14
% 0,5 0,1 - - - - 0,9
2003 20 2 - - - - - 21
% 1,2 0,1 - - - - - 1,2
ENN 4 1 - - - - 10
% - 0,5 - 0,1 - - - - 1,1
681 Rantasalm i 2007 3 - 1 . - - 21
% 0,1 - 0,0 - - - 0,9
2003 15 1 3 - - - - 16
% 0,6 0,0 0,1 - - - - 0,7
ENN 2 - - 1 - - 12
% 0,1 - - 0,1 - 0,8
696 Ristiina 2007 4 . 1 - - - 33
% 0,2 - 0,0 - 1,2
2003 14 - 2 3 - - - 26
% 0,5 - 0,1 0,1 - - - 1,0
ENN 1 - - - - - 16
% 0,1 - - - - - 1,5
741 Savonranta 2007 2 . 1 . - 1
% 0,3 - 0,2 - - - 0,2
2003 2 - - - 2 - - - - 8
% 0,3 - - 0,3 - - - - 1,2
ENN - 2 - 1 - - -
% 0,5 - - 0,3 - - - -
Tilastokeskus 199
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 
Valid ballots by party and groups
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
768 Sulkava 2007 1 720 873 216 371 25 118 61 38 8
% 100,0 50,8 12,6 21,6 1,5 6,9 3,5 - 2,2 0,5
2003 1 838 1 038 154 468 53 42 56 - 13 6
% 100,0 56,5 8,4 25,5 2,9 2,3 3,0 - 0,7 0,3
ENN 1 058 525 132 253 16 69 30 - 20 5
% 100,0 49,6 12,5 23,9 1,5 6,5 2,8 - 1,9 0,5
PO H JO IS-SAVO  - 
N O RRA SAVOLAX
NORTH SAVO 2007 127 249 45 607 21 696 24 760 14 253 5 073 10316 - 4 334 624
% 100,0 35,8 17,1 19,5 11,2 4,0 8,1 3,4 0,5
2003 129 081 49 301 15 425 26 906 15 429 7 399 12 093 851 1 106
% 100,0 38,2 11,9 20,8 12,0 5,7 9,4 - 0.7 0,9
ENN 59 617 22 527 9 174 11 791 6 816 1 885 4 743 2 046 340
% 100,0 37,8 15,4 19,8 11,4 3,2 8,0 - 3,4 0,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 69 721 18 496 14 809 15 973 7 945 3 650 6 282 1 901 360
% 100,0 26,5 21,2 22,9 11,4 5,2 9,0 2,7 0,5
2003 69 965 19 211 10 512 17 129 9 370 5 052 7 523 286 546
% 100,0 27,5 15,0 24,5 13,4 7,2 10,8 - 0,4 0,8
ENN 28 790 7 547 5 901 7 038 3 388 1 249 2 613 725 188
% 100,0 26,2 20,5 24,4 11,8 4,3 9,1 - 2,5 0,7
140 Iisalmi - Idensalmi 2007 11 160 4 041 2 070 1 680 1 561 443 753 _ 471 93
% 100,0 36,2 18,5 15,1 14,0 4,0 6,7 - 4,2 0,8
2003 11 864 4 665 1 079 1 690 1 587 599 2 002 - 62 109
% 100,0 39,3 9,1 14,2 13,4 5,0 16,9 - 0,5 0,9
ENN 4 945 1 848 846 773 724 141 328 - 204 56
% 100,0 37,4 17,1 15,6 14,6 2,9 6,6 - 4,1 1,1
297 Kuopio 2007 46 339 12 561 11 284 10 043 4 335 2 930 3 553 1 229 226
% 100,0 27,1 24,4 21,7 9,4 6,3 7,7 2,7 0,5
2003 45 774 12 790 8 187 11 184 5 543 4 055 3 234 199 364
% 100,0 27,9 17,9 24,4 12,1 8,9 7,1 - 0,4 0,8
ENN 18 074 4 898 4 369 4 070 1 711 986 1 425 426 104
% 100,0 27,1 24,2 22,5 9,5 5,5 7,9 - 2,4 0,6
915 Varkaus 2007 12 222 1 894 1 455 4 250 2 049 277 1 976 . 201 41
% 100,0 15,5 11,9 34,8 16,8 2,3 16,2 - 1,6 0,3
2003 12 327 1 756 1 246 4 255 2 240 398 2 287 - 25 73
% 100,0 14,2 10,1 34,5 18,2 3,2 18,6 - 0,2 0,6
ENN 5 771 801 686 2 195 953 122 860 95 28
% 100,0 13,9 11,9 38,0 16,5 2,1 14,9 - 1,6 0,5
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 14 114 5 511 2 631 2 667 1 254 476 1 008 - 470 47
% 100,0 39,0 18,6 18,9 8,9 3,4 7,1 - 3,3 0,3
2003 13 883 5 330 1 983 3 018 1 165 1 067 1 046 - 85 116
% 100,0 38,4 14,3 21,7 8,4 7,7 7,5 - 0,6 0,8
ENN 6 606 2 708 1 117 1 307 583 185 461 - 207 18
% 100,0 41,0 16,9 19,8 8,8 2,8 ' 7,0 - 3,1 0,3
749 Siilinjärvi 2007 10 248 3 789 2 087 1 959 906 388 674 . 369 40
% 100,0 37,0 20,4 19,1 8,8 3,8 6,6 - 3,6 0,4
2003 9 922 3 515 1 443 2 211 805 938 777 - 67 106
% 100,0 35,4 14,5 22,3 8,1 9,5 7,8 - 0,7 1,1
ENN 4 148 1 599 797 832 379 137 237 - 139 15
% 100,0 38,5 19,2 20,1 9,1 3,3 5,7 - 3,4 0,4
778 Suonenjoki 2007 3 866 1 722 544 708 348 88 334 . 101 7
% 100,0 44,5 14,1 18,3 9,0 2,3 8,6 - 2,6 0,2
2003 3 961 1 815 540 807 360 129 269 - 18 10
% 100,0 45,8 13,6 20,4 9,1 3,3 6,8 - 0,5 0,3
ENN 2 458 1 109 320 475 204 48 224 - 68 3
% 100,0 45,1 13,0 19,3 8,3 2,0 9,1 - 2,8 0,1
20 0  Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
Ö VRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
768 Sulkava 2007 6 2 2 13
% - 0,3 - 0,1 0,1 - 0,8
2003 - 7 - 1 - 14
% - 0,4 - - 0,1 0,8
ENN - 6 - 2 - 9
% 0,6 - 0,2 0,8
P O H JO IS -S A VO  - 
N O RRA S A V O LA X
NORTH SAVO 2007 74 100 254 68 90 - - - 744
% 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - - - 0,6
2003 - 158 - 113 - 60 - 240 - - 906
% - 0,1 - 0.1 - 0,0 - 0,2 - - 0,7
ENN - 39 38 - 130 39 49 - 313
% - 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,5
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 - 37 70 114 40 44 - 406
% 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,6
2003 80 - 75 - 28 - 153 - - 492
% - 0,1 - 0,1 - 0,0 - 0,2 - - 0,7
ENN - 17 26 56 21 21 - - - 150
% - 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 - • 0,5
140 Iisalmi 2007 . 3 2 . 27 11 5 . 66
% - 0,0 0,0 - 0,2 0,1 0,0 - 0,6
2003 - 7 11 - 2 51 - 69
% - 0,1 0,1 - 0,0 0,4 0,6
ENN 3 2 - 12 6 2 24
% 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 - 0,5
297  Kuopio 2007 30 24 68 20 36 . . 271
% 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 - - 0,6
2003 62 41 - 25 - 90 - 341
% 0,1 - 0,1 0,1 - 0,2 - 0,7
ENN 12 11 36 10 16 - - 100
% - 0,1 0,1 - 0,2 0,1 0,1 - - 0,6
915 Varkaus 2007 . 4 44 . 19 9 3 . . . 69
% - 0,0 0,4 - 0,2 0,1 0,0 - - 0,6
2003 - 11 23 1 12 - 82
% - 0,1 0,2 0,0 0,1 - 0,7
ENN 2 13 - 8 5 3 - 26
% 0,0 0,2 - 0,1 0,1 0.1 - 0,4
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 9 5 21 10 5 88
% 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6
2003 19 - 12 - 10 . 32 - 98
% 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,7
ENN 5 2 7 4 2 - - 29
% - 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 - - 0,4
749 Siilinjärvi 2007 . 8 3 . 15 7 3 . . 77
% - 0,1 0,0 - 0,1 0,1 0,0 - - 0,7
2003 - 15 9 - 7 29 - 70
% - 0,2 0,1 - 0,1 - 0,3 - 0,7
ENN - 4 1 - 4 3 1 - 22
% 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 - 0,5
778 Suonenjoki 2007 1 2 6 3 2 11
% 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,3
2003 - 4 - 3 - 3 - 3 - 28
% - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,7
ENN 1 1 3 1 1 - - 7
% 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,0 - - 0,3
Tilastokeskus 201
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
E N N  =  e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄN ST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 43 414 21 600 4 256 6 120 5 054 947 3 026 1 963 217
% 100,0 49,8 9,8 14,1 11,6 2,2 7,0 4,5 0,5
2003 45 233 24 760 2 930 6 759 4 894 1 280 3 524 480 444
% 100,0 54,7 6,5 14,9 10,8 2,8 7,8 1,1 1,0
ENN 24 221 12 272 2 156 3 446 2 845 451 1 669 1 114 134
% 100,0 50,7 8,9 14,2 11,7 1,9 6,9 - 4,6 0,6
174 Juankoski 2007 2 914 1 678 178 457 248 58 107 . 172 6
% 100,0 57,6 6,1 15,7 8,5 2,0 3,7 - 5,9 0,2
2003 3 030 1 815 143 535 261 67 146 - 38 12
% 100,0 59,9 4,7 17,7 8.6 2,2 4,8 - 1,3 0,4
ENN 1 661 940 97 287 143 31 66 89 3
% 100,0 56,6 5,8 17,3 8,6 1,9 4,0 5,4 0,2
204 Kaavi 2007 1 656 827 133 358 128 18 107 72 6
% 100,0 49,9 8,0 21,6 7,7 1,1 6.5 4,3 0,4
2003 1 751 983 74 331 137 32 139 41 7
% 100,0 56,1 4,2 18,9 7,8 1,8 7,9 2,3 0,4
ENN 1 068 562 67 237 70 9 66 47 5
% 100,0 52,6 6,3 22,2 6,6 0,8 6,2 * 4,4 0,5
227 Karttula 2007 1 725 718 199 302 199 40 155 92 8
% 100,0 41,6 11,5 17,5 11,5 2,3 9,0 - 5,3 0,5
2003 1 732 875 101 271 186 48 224 - 11 6
% 100,0 50,5 5,8 15,6 10,7 2.8 12,9 - 0,6 0,3
ENN 860 367 77 146 111 13 86 50 3
% 100,0 42,7 9,0 17,0 12,9 1,5 10,0 5,8 0,3
239 Keitele 2007 1 535 820 150 219 185 24 80 45 6
% 100,0 53,4 9,8 14,3 12,1 1,6 5,2 2,9 0,4
2003 1 579 926 117 262 113 38 85 10 22
% 100,0 58,6 7,4 16,6 7,2 2,4 5,4 0,6 1,4
ENN 871 467 72 132 104 15 45 27 5
% 100,0 53,6 8,3 15,2 11,9 1,7 5,2 3,1 0,6
263 K iuruvesi 2007 4 973 2 422 466 262 1 125 59 458 . 154 15
% 100,0 48,7 9,4 5,3 22,6 1,2 9,2 - 3,1 0,3
2003 5 252 3 113 371 337 1 008 117 201 - 41 46
% 100,0 59,3 7,1 6,4 19,2 2,2 3,8 - 0,8 0,9
ENN 2 950 1 553 248 166 632 34 198 - 104 11
% 100,0 52,6 8,4 5,6 21,4 1,2 6,7 - 3,5 0,4
402 Lapinlahti 2007 3 870 2 065 453 354 376 168 269 . 144 14
% 100,0 53,4 11,7 9,1 9,7 4,3 7,0 - 3,7 0,4
2003 3 961 2 145 232 508 389 222 379 - 35 38
% 100,0 54,2 5,9 12,8 9,8 5,6 9,6 - 0,9 1,0
ENN 1 843 991 190 194 175 69 129 65 11
% 100,0 53,8 10,3 10,5 9,5 3,7 7,0 3,5 0,6
420 Leppävirta 2007 5 704 2 207 637 1 668 384 140 510 . 108 21
% 100,0 38,7 11,2 29,2 6,7 2,5 8,9 1,9 0,4
2003 5 720 2 446 570 1 410 521 168 537 23 23
% 100,0 42,8 10,0 24,7 9,1 2,9 9,4 0,4 0,4
ENN 2 633 1 025 273 785 172 50 258 - 47 12
% 100,0 38,9 10,4 29,8 6,5 1,9 9,8 1,8 0,5
476 Maaninka 2007 1 935 1 026 237 279 112 49 85 125 8
% 100,0 53,0 12,2 14,4 5,8 2,5 4,4 6,5 0,4
2003 1 964 1 113 136 319 121 104 112 38 15
% 100,0 56,7 6,9 16,2 6,2 5,3 5,7 1,9 0.8
ENN 985 518 113 154 62 25 45 58 4
% 100,0 52,6 11,5 15,6 6,3 2,5 4,6 5,9 0,4
202 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 • advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 28 25 119 18 41 250
% - 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 - 0,6
2003 - 59 - 26 - 22 - 55 316
% . 0,1 - 0,1 - 0,0 - 0,1 - - 0,7
ENN - 17 10 67 14 26 - - 134
% - 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 - 0,6
174 Juankoski 2007 . 1 3 5 1 . . 16
% - 0,0 0,1 - 0,2 0,0 - - 0,5
2003 - 6 - 3 - 4 - 11
% - 0,2 - 0,1 0,1 - - 0,4
ENN - - - 4 1 - - 6
% - - • 0,2 0,1 - 0,4
204 Kaavi 2007 2 3 . 2 . 4
% 0,1 0,2 - 0,1 - 0,2
2003 3 2 1 1 - 6
% 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,3
ENN 1 2 . 2 - 2
% 0,1 0,2 - 0,2 - 0,2
227 Karttula 2007 5 1 3 . 3 - 11
% 0,3 0,1 0,2 - 0,2 0,6
2003 3 4 3 23
% 0,2 - 0,2 0,2 - 1,3
ENN 3 2 - 2 5
% 0,3 0,2 0,2 0,6
239 Keitele 2007 . 1 1 4 . . 13
% - 0,1 0,1 0,3 - - 0,8
2003 4 1 1 - 13
% - 0,3 0,1 0,1 - 0,8
ENN - 1 3 - - 7
% - 0,1 0,3 - - 0,8
263 Kiuruvesi 2007 . 2 9 - 1 25
% - - 0,0 0,2 - 0,0 - 0,5
2003 - 7 1 - 1 9 - 43
% - 0,1 0,0 0,0 0,2 - 0,8
ENN - 4 . - - 11
% - 0,1 - - - 0,4
402 Lapinlahti 2007 . 1 3 12 5 6 - - - 25
% - 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 - 0,6
2003 - 6 . 1 - 2 4 - - 15
% - 0,2 - 0,0 - 0,1 0,1 - 0,4
ENN - 1 2 8 4 4 - 7
% - 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 - - - 0,4
420 Leppävirta 2007 . 2 4 14 3 6 - - - 32
% - 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 * - - 0,6
2003 - 8 6 - 2 6 - 45
% - 0,1 - 0,1 - 0,0 - 0,1 - - 0,8
ENN - - 6 2 3 - - - 16
% - - 0,2 0,1 0,1 - - 0,6
476 Maaninka 2007 . 2 2 8 1 1 - - - 14
% - 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 - - - 0,7
2003 - 3 - 1 - 1 1 - - 19
% - 0,2 - 0,1 - 0,1 0,1 - - 1,0
ENN - 1 4 - 1 - - - 7
% - 0,1 0,4 0,1 - - - 0,7
Tilastokeskus 203
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAMI-
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
534 Nilsiä 2007 3 190 1 608 377 366 247 83 362 129 8
% 100,0 50,4 11,8 11,5 7,7 2,6 11,3 4,0 0,3
2003 3 380 1 750 275 432 295 68 500 30 25
% 100,0 51,8 8,1 12,8 8,7 2,0 14,8 0,9 0,7
ENN 1 896 1 008 202 203 145 38 221 65 7
% 100,0 53,2 10,7 10,7 7,6 2,0 11,7 3,4 0,4
595 Pielavesi 2007 2 958 1 653 154 188 706 31 107 102 8
% 100,0 55,9 5,2 6,4 23,9 1,0 3,6 3,4 0,3
2003 3 052 1 950 127 339 406 46 122 27 20
% 100,0 63,9 4,2 11,1 13,3 1,5 4,0 0,9 0,7
ENN 1 740 942 85 118 432 18 62 69 5
% 100,0 54,1 4,9 6,8 24,8 1,0 3,6 4,0 0,3
686 Rautalampi 2007 1 910 916 213 365 154 52 137 57 7
% 100,0 48,0 11,2 19,1 8,1 2,7 7,2 3,0 0,4
2003 2 053 998 124 563 131 70 133 14 9
% 100,0 48,6 6,0 27,4 6,4 3,4 6,5 0,7 0,4
ENN 1 071 524 114 212 88 20 81 25 3
% 100,0 48,9 10,6 19,8 8,2 1,9 7,6 2,3 0,3
687 Rautavaara 2007 1 005 340 47 118 154 19 55 265 2
% 100,0 33,8 4,7 11,7 15,3 1,9 5,5 26,4 0,2
2003 1 061 556 37 150 210 25 61 8 13
% 100,0 52,4 3,5 14,1 19,8 2,4 5,7 0,8 1,2
ENN 655 240 31 68 101 12 34 163 1
% 100,0 36,6 4,7 10,4 15,4 1,8 5,2 24,9 0,2
762 Sonkajärvi 2007 2 560 1 223 281 287 260 60 188 186 52
% 100,0 47,8 11,0 11,2 10,2 2,3 7,3 7,3 2,0
2003 2 749 1 421 154 281 306 63 321 - 78 115
% 100,0 51,7 5,6 10,2 11,1 2,3 11,7 2,8 4,2
ENN 1 453 677 154 168 139 36 117 - 120 27
% 100,0 46,6 10,6 11,6 9,6 2,5 8,1 - 8,3 1,9
844 Tervo 2007 975 545 89 145 70 13 67 . 37 5
% 100,0 55,9 9,1 14,9 7,2 1,3 6,9 - 3,8 0,5
2003 1 037 637 72 156 61 22 75 - 7 4
% 100,0 61,4 6,9 15,0 5,9 2,1 7,2 - 0,7 0,4
ENN 619 356 53 89 45 9 37 22 5
% 100,0 57,5 8,6 14,4 7,3 1,5 6,0 - 3,6 0,8
857 Tuusniemi 2007 1 534 749 179 211 190 28 106 . 48 12
% 100,0 48,8 11,7 13,8 12,4 1,8 6,9 3,1 0,8
2003 1 571 814 107 237 190 37 149 - 13 18
% 100,0 51,8 6,8 15,1 12,1 2,4 9,5 0,8 1,1
ENN 906 439 102 125 113 15 68 - 29 7
% 100,0 48,5 11,3 13,8 12,5 1,7 7,5 3,2 0,8
916 Varpaisjärvi 2007 1 464 822 120 144 152 42 101 72 7
% 100,0 56,1 8,2 9,8 10,4 2,9 6,9 4,9 0,5
2003 1 556 926 86 199 150 39 112 - 23 14
% 100,0 59,5 5,5 12,8 9,6 2,5 7,2 - 1,5 0,9
ENN 853 480 74 82 88 23 62 - 39 4
% 100,0 56,3 8,7 9,6 10,3 2.7 7,3 4,6 0,5
921 Vesanto 2007 1 403 771 128 258 79 25 68 59 7
% 100,0 55,0 9,1 18,4 5,6 1.8 4,8 4,2 0,5
2003 1 500 901 111 265 77 42 83 9 9
% 100,0 60,1 7,4 17,7 5,1 2,8 5,5 0,6 0,6
ENN 992 527 94 195 64 13 53 38 5
% 100,0 53,1 9,5 19,7 6,5 1,3 5,3 3,8 0,5
204 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  -  fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
534 Nilsiä 2007 4 1 5 16
% - 0,1 - 0,0 0,2 - 0,5
2003 - 3 - - 1 - 1 29
% - 0,1 - - 0,0 - 0,0 0,9
ENN - 3 - - 1 3 - 11
% - 0,2 - - 0,1 0,2 - - 0,6
595 Pielavesi 2007 . 1 2 5 1 . - - - 17
% 0,0 0,1 0,2 0,0 - - - 0,6
2003 - 7 2 - - 6 - - 17
% 0,2 0,1 - - 0,2 - 0,6
ENN - 1 2 5 1 - 11
% - 0,1 0,1 0,3 0,1 - * 0,6
686 Rautalampi 2007 - . 1 2 1 5 - 10
% - - 0,1 0,1 0,1 0,3 - 0,5
2003 - 5 - 2 - 2 - 2 - 12
% - 0,2 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,6
ENN - - - 4 8
% - • - 0,4 - 0,7
687 Rautavaara 2007 . 3 2 . - 6
% 0,3 0,2 - - 0,6
2003 - - 1 - - 6
% - - 0,1 - - 0,6
ENN - 3 2 - - 3
% - 0,5 0,3 - - 0,5
762 Sonkajärvi 2007 1 2 16 1 3 - - 15
% - 0,0 0,1 0,6 0,0 0,1 - - 0,6
2003 1 4 - 5 - - 12
% 0,0 0,1 - 0,2 - 0,4
ENN 1 2 8 1 3 - 11
% 0,1 0,1 0,6 0,1 0,2 - 0,8
844 Tervo 2007 1 2 1 . . . 4
% 0,1 0,2 0,1 - - - 0,4
2003 - 3 - 7
% - - 0,3 0,7
ENN - - 2 1 - - 3
% - - 0,3 0,2 - - 0,5
857 Tuusniemi 2007 4 3 . 3 - 1 - 15
% 0,3 0,2 0,2 - 0,1 - - 1,0
2003 2 - - 1 - 3 - - 18
% 0,1 - 0,1 0,2 - - 1,1
ENN 4 3 - . 1 - - 6
% 0,4 0,3 • - 0,1 - - 0,7
916 Varpaisjärvi 2007 1 - . 3 - 12
% 0,1 - 0,2 - - 0,8
2003 - - 3 - 4 - - 11
% - - 0,2 - 0,3 - - 0,7
ENN - - 1 • - 10
% - - 0,1 ' - 1,2
921 Vesanto 2007 . 2 3 1 2 - - 2
% - 0,1 0,2 0,1 0,1 - - 0,1
2003 - 1 - 1 1 - - 14
% - 0,1 0,1 0,1 - - 0,9
ENN - 2 1 - - 2
% - 0,2 0,1 - - - 0,2
Tilastokeskus 205
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
V IHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
925 V ierem ä 2007 2 103 1 210 215 139 285 38 64 96 25
% 100,0 57,5 10,2 6,6 13,6 1,8 3,0 - 4,6 1,2
2003 2 285 1 391 93 164 332 72 145 - 34 48
% 100,0 60,9 4,1 7,2 14,5 3,2 6,3 - 1,5 2,1
ENN 1 165 656 110 85 161 21 41 - 57 16
% 100,0 56,3 9,4 7,3 13,8 1,8 3,5 4,9 1,4
P O H JO IS -K A R JA LA  - 
N O R R A  K AR ELE N
NORTH K A R E L IA 2007 85 241 30 391 10 041 26 942 2 163 9 955 2 574 2 428 517
% 100,0 35,7 11,8 31,6 2,5 11,7 3,0 2,8 0,6
2003 87 824 33 026 8 498 30 639 4 326 5 767 3 798 - 635 837
% 100,0 37,6 9,7 34,9 4,9 6,6 4,3 0,7 1,0
ENN 41 585 15 241 4 431 13 686 1 083 4 337 1 342 - 1 129 234
% 100,0 36,7 10,7 32,9 2,6 10,4 3,2 2,7 0,6
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 30 055 7 577 5 217 9 0 1 3 742 5 470 898 774 283
% 100,0 25,2 17.4 30,0 2,5 18,2 3,0 2,6 0,9
2003 29 653 7 714 4 448 10 670 1 366 3 281 1 476 213 412
% 100,0 26,0 15,0 36,0 4,6 11,1 5,0 - 0,7 1.4
ENN 12 684 3 280 2 184 3 854 304 2 174 424 314 114
% 100,0 25,9 17,2 30,4 2,4 17,1 3,3 2,5 0,9
167 Joensuu 2007 30 055 7 577 5 217 9 013 742 5 470 898 774 283
% 100,0 25,2 17,4 30,0 2,5 18,2 3,0 - 2,6 0,9
2003 29 653 7 714 4 448 10 670 1 366 3 281 1 476 213 412
% 100,0 26,0 15,0 36,0 4,6 11,1 5,0 - 0,7 1,4
ENN 12 684 3 280 2 184 3 854 304 2 174 424 314 114
% 100,0 25,9 17,2 30,4 2,4 17,1 3,3 - 2,5 0,9
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 15 625 6 246 1 119 5 928 462 967 344 - 437 61
% 100,0 40,0 7,2 37,9 3,0 6,2 2,2 - 2,8 0,4
2003 16 978 6 404 882 6 508 1 738 634 514 - 61 188
% 100,0 37,7 5,2 38,3 10,2 3,7 3,0 - 0,4 1,1
ENN 9 096 3 780 607 341 1 253 552 207 - 225 33
% 100,0 41,6 6,7 37,5 2,8 6,1 2,3 - 2,5 0,4
309 Outokum pu 2007 3 756 1 091 366 1 505 192 344 82 . 155 10
% 100,0 29,0 9,7 40,1 5,1 9,2 2,2 - 4,1 0,3
2003 4 291 1 402 208 920 1 374 175 161 - 19 16
% 100,0 32,7 4,8 21,4 32,0 4,1 3,8 - 0,4 0,4
ENN 1 866 567 165 756 103 175 33 - 59 4
% 100,0 30,4 8,8 40,5 5,5 9,4 1,8 - 3,2 0,2
422 Lieksa 2007 7 283 2 149 618 3 553 168 393 159 _ 182 34
% 100,0 29,5 8,5 48,8 2,3 5,4 2,2 - 2,5 0,5
2003 7 847 2 337 475 4 185 226 276 175 - 22 129
% 100,0 29,8 6,1 53,3 2,9 3,5 2,2 - 0,3 1,6
ENN 4 027 1 129 344 2 026 78 224 97 104 16
% 100,0 28,0 8,5 50,3 1,9 5,6 2.4 - 2,6 0,4
541 Nurmes 2007 4 586 3 006 135 870 102 230 103 100 17
% 100,0 65,5 2,9 19,0 2,2 5,0 2,2 2,2 0,4
2003 4 840 2 665 199 1 403 138 183 178 20 43
% 100,0 55,1 4,1 29,0 2,9 3,8 3,7 0,4 0,9
ENN 3 203 2 084 98 629 72 153 77 62 13
% 100,0 65,1 3,1 19,6 2,2 4,8 2,4 1,9 0,4
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
EN N  = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance  votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
925 Vieremä 2007 1 27 3 13
% 0,0 1,3 0,1 0,6
2003 1 - - 5 15
% - 0,0 - - 0,2 0,7
ENN 16 2 - 8
% 1,4 - 0,2 - - 0,7
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN
NORTH KARELIA 2007 159 - 40 31 502
% 0,2 - 0,0 0,0 - - 0,6
2003 184 55 - 59 - 666
% 0,2 0,1 - 0,1 0,8
ENN 60 - 27 15 - 237
% 0,1 - - 0,1 0,0 - - 0,6
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 60 - 10 11 - - 176
% - 0,2 - 0,0 0,0 - - - 0,6
2003 - 41 - 19 - 13 - - - 265
% 0,1 - 0,1 0,0 - - - 0,9
ENN - 23 - 6 7 - - 71
% - 0,2 - 0,0 0,1 - • 0,6
167 Joensuu 2007 . 60 . . 10 11 - - . 176
% - 0,2 - - 0,0 0,0 - - 0,6
2003 - 41 - 19 13 - - - - 265
% - 0,1 - 0,1 0,0 - - - 0,9
ENN - 23 - 6 7 - - 71
% - 0,2 - - 0,0 0,1 - - 0,6
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 - 36 - - 16 9 - - 105
% - 0,2 - - - 0,1 0,1 - - 0,7
2003 - 32 - 6 11 - - 129
% - 0,2 - 0,0 0,1 - - - 0,8
ENN - 12 - 13 3 - - 53
% - 0,1 - 0,1 0,0 - - 0,6
309 Outokumpu 2007 . 5 . . 1 5 - - 29
% - 0,1 - - 0,0 0,1 - - 0,8
2003 - 9 - 3 4 - - - 22
% - 0,2 0,1 0,1 - - 0,5
ENN - 2 - 1 1 - - 9
% - 0,1 - • 0,1 0,1 * - 0,5
422 Lieksa 2007 . 19 . . 4 4 - - 47
% 0,3 - 0,1 0,1 - - 0,6
2003 14 - 3 5 - - - 73
% - 0,2 - 0,0 0,1 - - - 0,9
ENN 4 - - - 3 2 - 21
% - 0,1 - 0,1 0,0 - 0,5
541 Nurmes 2007 12 . . 11 . . 29
% - 0,3 - - 0,2 - - - 0,6
2003 - 9 - - 2 - - - 34
% - 0,2 - 0,0 - - - 0,7
ENN - 6 - - 9 - - - 23
Tilastokeskus 207
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  -  fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 39 561 16 568 3 705 12 001 959 3 518 1 332 1 217 173
% 100,0 41,9 9,4 30,3 2,4 8,9 3,4 - 3,1 0,4
2003 41 193 18 908 3 168 13 461 1 222 1 852 1 808 361 237
% 100,0 45,9 7.7 32,7 3,0 4,5 4,4 - 0,9 0,6
ENN 19 805 8 181 1 640 6 421 526 1 611 711 590 87
% 100,0 41,3 8,3 32,4 2,7 8,1 3.6 - 3,0 0,4
045 Eno 2007 3 390 955 412 1 233 382 242 62 91 10
% 100,0 28,2 12,2 36,4 11,3 7,1 1,8 - 2,7 0,3
2003 3 558 1 166 248 1 673 202 103 94 - 28 39
% 100,0 32,8 7.0 47,0 5,7 2.9 2,6 - 0,8 1,1
ENN 2 228 617 231 873 238 157 42 - 63 5
% 100,0 27,7 10,4 39,2 10,7 7,0 1,9 - 2,8 0,2
146 Ilomantsi - llomants 2007 3 449 1 781 203 1 021 104 165 82 74 15
% 100,0 51,6 5,9 29,6 3,0 4,8 2,4 - 2,1 0,4
2003 3 775 2 166 228 1 004 113 89 126 21 16
% 100,0 57,4 6,0 26,6 3,0 2,4 3,3 0,6 0,4
ENN 2 086 1 072 114 661 48 88 53 38 10
% 100,0 51,4 5,5 31,7 2.3 4,2 2,5 - 1,8 0,5
176 Juuka 2007 2 943 1 365 204 840 62 221 101 115 28
% 100,0 46,4 6.9 28,5 2,1 7,5 3.4 - 3,9 1,0
2003 3 260 1 486 397 896 121 127 114 - 26 39
% 100,0 45,6 12,2 27,5 3,7 3,9 3,5 - 0,8 1,2
ENN 1 304 567 92 419 33 74 53 - 49 14
% 100,0 43,5 7,1 32,1 2,5 5,7 4,1 - 3,8 1,1
248 Kesälahti 2007 1 288 521 115 441 23 97 49 . 38 3
% 100,0 40,5 8,9 34,2 1,8 7,5 3,8 - 3,0 0,2
2003 1 418 664 114 465 14 39 80 - 35 4
% 100,0 46,8 8,0 32,8 1,0 2,8 5,6 - 2,5 0,3
ENN 791 309 66 290 13 62 31 - 20 -
% 100,0 39,1 8,3 36,7 1,6 7,8 3,9 - 2,5 -
260 Kitee 2007 4 848 2 076 394 1 691 29 320 190 . 126 10
% 100,0 42,8 8,1 34,9 0,6 6,6 3,9 - 2,6 0,2
2003 5 328 2 567 346 1 880 54 183 238 - 25 9
% 100,0 48,2 6,5 35,3 1,0 3,4 4,5 - 0,5 0,2
ENN 2 414 1 022 180 858 15 158 109 - 61 7
% 100,0 42,3 7,5 35,5 0,6 6,5 4,5 - 2,5 0,3
276 Kontiolahti 2007 6 349 2 180 923 1 918 129 849 153 . 150 31
% 100,0 34,3 14,5 30,2 2,0 13,4 2,4 - 2,4 0,5
2003 5 786 2 095 665 2 072 198 449 227 - 40 32
% 100,0 36,2 11,5 35,8 3,4 7,8 3,9 - 0,7 0,6
ENN 2 343 775 316 767 50 310 52 - 57 10
% 100,0 33,1 13,5 32,7 2,1 13,2 2,2 - 2,4 0,4
426 Liperi 2007 5 845 2 504 599 1 656 71 578 176 223 27
% 100,0 42,8 10,2 28,3 1,2 9,9 3,0 - 3,8 0,5
2003 5 905 2 949 407 1 657 178 297 286 85 34
% 100,0 49,9 6,9 28,1 3,0 5,0 4,8 1,4 0,6
ENN 3 018 1 319 277 878 36 267 101 116 18
% 100,0 43,7 9,2 29,1 1,2 8,8 3,3 3,8 0,6
607 Polvijärvi 2007 2 542 1 185 134 636 21 301 117 134 6
% 100,0 46,6 5,3 25,0 0,8 11,8 4,6 5,3 0,2
2003 2 749 1 549 82 628 83 198 142 36 11
% 100,0 56,3 3,0 22,8 3,0 7,2 5,2 - 1,3 0,4
ENN 1 246 584 47 322 10 138 72 - 67 3
% 100,0 46,9 3,8 25,8 0,8 11,1 5,8 5,4 0,2
208 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 -  förhandsröster 2007 -  advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 63 14 11 221
% - 0,2 - - - 0,0 0,0 - 0,6
2003 - 111 - 30 - 35 - - 272
% - 0,3 - 0,1 - 0,1 - - - 0,7
ENN . 25 - - 8 5 - - - 113
% - 0,1 - - - 0,0 0,0 - - - 0,6
045 Eno 2007 . 2 . . . 1 - - - 26
% - 0,1 - - 0,0 - - - 0,8
2003 - 3 1 - 1 - - - - 32
% - 0,1 - 0,0 - 0,0 - - - - 0,9
ENN . 2 - - - - - - 13
% - 0,1 - • - - - - 0,6
146 Ilomantsi 2007 . 3 . . 1 - - - - 16
% - 0,1 - - 0,0 - - - - 0,5
2003 . 8 - 1 - 3 - - - - 27
% - 0,2 - 0,0 - 0,1 - - - - 0,7
ENN - 1 - - 1 - - - - 8
% - 0,0 - - 0,0 - * - - 0,4
176 Juuka 2007 . 5 . . 1 1 - 14
% - 0,2 - 0,0 0.0 0,5
2003 - 53 - - 1 - 18
% - 1,6 - - 0,0 - 0,5
ENN - 1 - 1 1 10
% • 0,1 - 0,1 0,1 0,8
248 Kesälahti 2007 . 1 . . - 8
% - 0,1 - - 0,6
2003 - 2 - 1 - 10
% - 0,1 0,1 - 0,7
ENN - - - 4
% - - - - 0,5
260 Kitee 2007 . 8 3 1 - - 18
% - 0,2 0,1 0,0 - - - 0,4
2003 . 7 4 15 - - - 26
% 0,1 0,1 0,3 - - - - 0,5
ENN 2 1 1 - - - 10
% 0,1 0,0 0,0 - - 0,4
276 Kontiolahti 2007 12 . 1 3 . 23
% 0,2 - - - 0,0 0,0 0,4
2003 4 - 2 - 2 - 47
% 0,1 - 0,0 - 0,0 0,8
ENN 5 - - 1 - 7
% 0,2 - - 0,0 - 0,3
426 Liperi 2007 8 - - 1 2 - 43
% 0,1 - - 0,0 0,0 - - 0,7
2003 6 - 2 - 4 * - 38
% 0,1 - 0,0 - 0,1 - - - 0,6
ENN 5 - - - 1 - • - 28
% 0,2 - - 0,0 - - 0,9
607 Polvijärvi 2007 7 - - 1 - - 14
% 0,3 - - 0,0 - - - 0,5
2003 - 4 - 15 1 - - - 10
% - 0,1 - 0,5 0,0 - - - 0,4
ENN - 2 - - 1 - - 7
% - 0,2 - - 0,1 0,6
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
E N N  =  e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  -  a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and
Hyväksytyt äänestysliput puo lueitta in  ja  ryhm ittä in 
Godkända röstsed lar e fter partier och grupper 
V alid ballots by party and groups
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
V ÄN ST
LEFT
VIH R
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
632 Pyhäselkä 2007 3 358 1 232 380 1 004 32 354 237 89 16
% 100,0 36,7 11,3 29,9 1,0 10,5 7,1 - 2,7 0,5
2003 3 296 1 356 397 1 064 68 164 194 - 25 15
% 100,0 41,1 12,0 32,3 2,1 5,0 5,9 - 0,8 0,5
ENN 1 302 449 152 394 14 139 116 - 28 6
% 100,0 34,5 11,7 30,3 1,1 10,7 8,9 - 2,2 0,5
707 Rääkkylä 2007 1 397 676 76 408 10 122 44 . 48 10
% 100,0 48,4 5,4 29,2 0,7 8,7 3,1 3,4 0,7
2003 1 674 754 63 671 21 53 84 15 10
% 100,0 45,0 3.8 40,1 1,3 3,2 5,0 0,9 0,6
ENN 869 415 38 266 9 79 27 26 6
% 100,0 47,8 4,4 30,6 1,0 9,1 3.1 3,0 0,7
848 Tohm ajärvi 2007 2 792 1 338 223 798 47 189 95 88 12
% 100,0 47,9 8,0 28,6 1,7 6,8 3,4 3,2 0,4
2003 2 954 1 381 199 1 030 65 109 132 16 10
% 100,0 46,8 6,7 34,9 2,2 3,7 4,5 0,5 0,3
ENN 1 342 569 98 474 24 90 35 45 5
% 100,0 42,4 7,3 35,3 1,8 6,7 2,6 3,4 0,4
911 Valtim o 2007 1 360 755 42 355 49 80 26 41 5
% 100,0 55,5 3,1 26,1 3,6 5,9 1,9 3,0 0,4
2003 1 490 775 22 421 105 41 91 9 18
% 100,0 52,0 1,5 28,3 7,0 2,8 6,1 0,6 1,2
ENN 862 483 29 219 36 49 20 20 3
% 100,0 56,0 3,4 25,4 4,2 5,7 2,3 2,3 0,3
VAASA
VASA 2007 241 951 78 523 34 101 30 720 11 342 3 543 1 69 19 49 839 14 454 307
% 100,0 32,5 14,1 12,7 4,7 1,5 7,0 20,6 6,0 0,1
2003 246 639 83 586 28 483 39 039 10 816 5 949 19 331 45 930 11 239 655
% 100,0 33,9 11,5 15,8 4,4 2,4 7,8 18,6 4,6 0,3
ENN 109 920 41 121 18 010 15 076 5 227 1 470 6 755 14 087 6 794 168
% 100,0 37,4 16,4 13,7 4,8 1,3 6,1 12,8 6,2 0,2
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 80 904 14 913 12 910 16 575 6 414 1 971 7 112 1 64 14 3 621 165
% 100,0 18,4 16.0 20,5 7,9 2,4 8,8 20,3 4,5 0,2
2003 80 331 14 403 10 485 20 715 6 071 3 232 8 101 14 005 2 439 345
% 100,0 17,9 13,1 25,8 7,6 4,0 10,1 17,4 3,0 0,4
ENN 35 002 6 960 6 308 7 436 2 610 763 2 896 5 940 1 517 87
% 100,0 19,9 18,0 21,2 7,5 2,2 8,3 17,0 4,3 0,2
231 Kaskinen - Kasko 2007 906 75 118 244 95 28 44 258 33 3
% 100,0 8,3 13,0 26,9 10,5 3,1 4,9 28,5 3,6 0,3
2003 940 111 104 294 93 28 33 252 18 3
% 100,0 11,8 11,1 31,3 9,9 3,0 3,5 26,8 1,9 0,3
ENN 635 61 76 190 75 11 34 162 18 1
% 100,0 9,6 12,0 29,9 11,8 1,7 5,4 25,5 2,8 0,2
272 Kokkola - Karleby 2007 19 270 5 154 1 577 4  262 1 267 366 3 186 2 127 1 154 30
% 100,0 26,7 8,2 22,1 6,6 1,9 16,5 11,0 6,0 0,2
2003 18 757 4 388 1 086 4  296 1 305 605 3 444 2 708 728 116
% 100,0 23,4 5,8 22,9 7,0 3,2 18,4 14,4 3,9 0,6
ENN 7 737 1 973 658 1 812 532 122 1 230 903 405 16
% 100,0 25,5 8,5 23,4 6,9 1,6 15,9 11,7 5.2 0,2
598 P ietarsaari - Jakobstad 2007 10 784 648 439 2 219 1 074 155 1 112 4 802 260 21
% 100,0 6,0 4,1 20,6 10,0 1,4 10,3 44,5 2,4 0,2
2003 11 005 549 568 2 809 1 320 225 1 394 3 867 95 145
% 100,0 5,0 5,2 25,5 12,0 2,0 12,7 35,1 0,9 1,3
ENN 3 434 214 177 666 392 46 296 1 518 89 6
% 100,0 6,2 5,2 19,4 11,4 1,3 8,6 44,2 2,6 0,2
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti sam t antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
632 Pyhäselkä 2007 9 . 3 2 26
% - 0,3 - 0,1 0,1 0,8
2003 - 9 - 1 3 22
% - 0,3 - 0,0 - 0,1 0,7
ENN - 2 - 1 1 7
% - 0,2 0,1 0,1 - 0,5
707 Rääkkylä 2007 . 2 . 1 - 8
% - 0,1 - 0,1 0,6
2003 - 2 1 - - 9
% - 0,1 0,1 - - - 0,5
ENN - 2 - 1 - - 5
% - 0,2 - 0,1 - - 0,6
848 Tohmajärvi 2007 1 - 1 - - - 13
% 0,0 - 0,0 - - - - 0,5
2003 5 3 - 4 - - - - 21
% 0,2 - 0,1 - 0,1 - - - - 0,7
ENN 1 - 1 - - - 3
% 0,1 - - 0,1 - • ' - 0,2
911 Valtimo 2007 5 . 2 . - . - 12
% 0,4 - 0,1 - - - - 0,9
2003 8 - - - - - 12
% - 0,5 - - - - - - 0,8
ENN 2 - 1 - - 11
% 0,2 - 0,1 - - 1,3
V A A S A
V A S A 2007 851 1 192 - 54 45 61 1 300
% 0,4 0,5 - 0,0 0,0 0,0 0,5
2003 236 899 - 73 114 - - 162 127 1 621
% 0,1 0,4 - 0,0 0,0 - - 0,1 0,1 0,7
ENN 575 544 - - 34 24 35 577
% 0,5 0,5 - 0,0 0,0 0,0 - 0,5
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 511 221 - - - 28 23 26 - 483
% 0,6 0,3 - 0,0 0,0 0,0 - 0,6
2003 89 263 - 31 69 - - 50 33 664
% 0,1 0,3 - 0,0 - 0,1 - - 0,1 0,0 0,8
ENN 330 109 - 21 11 14 - - 203
% 0,9 0,3 - - 0,1 0,0 0,0 - - 0,6
231 Kaskinen 2007 6 1 . . . 1 . - - 11
% 0,7 0,1 - - 0,1 - - 1,2
2003 1 1 - 1 - - 1 - 4
% 0,1 0,1 - 0,1 - - 0,1 - 0,4
ENN 6 1 - - - - - - - 10
% 0,9 0,2 - - - - - - 1,6
272 Kokkola 2007 77 57 . 3 5 5 . - 117
% 0,4 0,3 - - 0,0 0,0 0,0 - - 0,6
2003 12 42 10 5 - - 9 3 181
% 0,1 0,2 - 0,1 0,0 - - 0,0 0,0 1,0
ENN 50 28 - 1 4 3 - 54
% 0,6 0,4 - - 0,0 0,1 0,0 - 0,7
598 Pietarsaari 2007 32 18 . . . 3 1 . . 80
% 0,3 0,2 - - - 0,0 0,0 - - 0,7
2003 15 9 - 2 2 - - 3 2 104
% 0,1 0,1 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,9
ENN 22 6 2 - 26
% 0,6 0,2 - - 0,1 - 0,8
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = ennakkoäänet 2007  - fö rhandsröster 2007  - advance votes 2007
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
C onstituency and 
municipality
Hyväksytyt äänestysliput puo lueitta in  ja  ryhm ittä in
G odkända röstsed lar e fte r partier och grupper
Valid ballots by party and groups
Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
G RÖNA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
743 Seinäjoki 2007 19 802 6 694 5 413 4 121 486 537 1 077 45 1 126 20
% 100,0 33,8 27,3 20,8 2,5 2,7 5,4 0,2 5,7 0,1
2003 19 421 6 952 4 148 4 616 539 642 1 265 34 1 004 15
% 100,0 35,8 21,4 23,8 2,8 3,3 6,5 0,2 5,2 0,1
ENN 11 378 3 731 3 154 2 512 268 258 618 19 611 12
% 100,0 32,8 27,7 22,1 2,4 2,3 5,4 0,2 5,4 0,1
905 Vaasa - Vasa 2007 30 142 2 342 5 363 5 729 3 492 885 1 693 9  182 1 048 91
% 100,0 7,8 17,8 19,0 11,6 2,9 5,6 30,5 3,5 0,3
2003 30 208 2 403 4 579 8 700 2 814 1 732 1 965 7 144 594 66
% 100,0 8,0 15,2 28,8 9,3 5,7 6,5 23,6 2,0 0,2
ENN 11 818 981 2 243 2 256 1 343 326 718 3 338 394 52
Taajaan asutu t kunnat
% 100,0 8,3 19,0 19,1 11,4 2,8 6,1 28,2 3,3 0,4
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 69 901 28 973 10 010 6 932 2 150 760 2 955 12 127 5 252 64
% 100,0 41,4 14,3 9,9 3,1 1,1 4,2 17,3 7,5 0,1
2003 71 522 29 958 8 451 9 182 2 178 1 611 4 315 10 803 4 445 78
% 100,0 41,9 11,8 12,8 3,0 2,3 6,0 15,1 6,2 0,1
ENN 33 406 15 556 5 444 3 853 1 121 346 1 352 2 787 2 563 31
% 100,0 46,6 16,3 11,5 3,4 1,0 4,0 8,3 7,7 0,1
005 Alajärvi 2007 4 775 2 163 340 163 218 23 234 3 1 375 3
% 100,0 45,3 7.1 3,4 4,6 0,5 4,9 0,1 28,8 0,1
2003 5 266 2 695 256 295 193 58 230 7 1 437 4
% 100,0 51,2 4,9 5,6 3,7 1,1 4,4 0,1 27,3 0,1
ENN 2 271 1 055 189 91 107 12 122 2 595
% 100,0 46,5 8,3 4,0 4,7 0,5 5,4 0,1 26,2
145 Ilmajoki 2007 6 561 3 723 1 217 830 77 62 186 10 419 3
% 100,0 56,7 18,5 12,7 1,2 0,9 2,8 0,2 6,4 0,0
2003 6 906 3 936 970 1 001 124 90 231 9 481 2
% 100,0 57,0 14,0 14,5 1,8 1,3 3,3 0,1 7,0 0,0
ENN 3 520 1 987 651 463 52 28 90 6 219 3
% 100,0 56,4 18,5 13,2 1,5 0,8 2,6 0,2 6,2 0,1
217 Kannus 2007 2 999 1 757 192 578 72 36 202 8 141 2
% 100,0 58,6 6,4 19,3 2,4 1,2 6,7 0,3 4,7 0,1
2003 3 300 2 064 141 604 57 47 229 11 125 16
% 100,0 62,5 4,3 18,3 1,7 1,4 6,9 0,3 3,8 0,5
ENN 1 293 723 89 280 37 17 89 6 44
% 100,0 55,9 6,9 21,7 2,9 1.3 6,9 0,5 3,4
232 Kauhajoki 2007 7 519 4 975 1 027 508 211 95 146 17 506 3
% 100,0 66,2 13,7 6,8 2,8 1,3 1,9 0,2 6,7 0,0
2003 8  085 5 491 1 106 533 230 78 210 20 359 9
% 100,0 67,9 13,7 6,6 2,8 1,0 2,6 0,2 4,4 0,1
ENN 4 442 2 894 618 355 138 42 85 11 277 2
% 100,0 65,2 13,9 8,0 3,1 0,9 1,9 0,2 6,2 0,0
233 Kauhava 2007 4 476 2 552 684 336 124 44 222 8 426 12
% 100,0 57,0 15,3 7,5 2,8 1,0 5,0 0,2 9,5 0,3
2003 4 628 2 622 634 406 158 50 307 6 403 7
% 100,0 56,7 13,7 8,8 3,4 1.1 6.6 0,1 8,7 0,2
ENN 2 639 1 480 398 215 79 28 131 5 243 6
% 100,0 56,1 15,1 8,1 3,0 1.1 5,0 0,2 9,2 0,2
301 Kurikka 2007 6 025 2 941 1 082 842 167 75 187 22 694 3
% 100,0 48,8 18,0 14,0 2,8 1,2 3,1 0,4 11,5 0,0
2003 6  022 2 520 752 1 577 182 82 597 12 264 4
% 100,0 41,8 12,5 26,2 3,0 1,4 9,9 0,2 4,4 0,1
ENN 3 344 1 601 605 516 92 37 101 13 368 3
% 100,0 47,9 18,1 15,4 2,8 1,1 3,0 0,4 11,0 0,1
212 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
743 Seinäjoki 2007 185 68 18 5 7 . . 86
% 0,9 0,3 - - 0,1 0,0 0,0 - - 0,4
2003 31 121 - 6 21 - - 10 17 117
% 0,2 0,6 - 0,0 0,1 - - 0,1 0,1 0,6
ENN 128 44 14 4 5 - 43
% 1,1 0,4 0,1 0,0 0,0 - 0,4
905 Vaasa 2007 211 77 . 7 9 13 189
% 0,7 0,3 - 0,0 0,0 0,0 0,6
2003 30 90 - 13 - 40 - 27 11 258
% 0,1 0,3 - 0,0 - 0,1 - 0,1 0,0 0,8
ENN 124 30 - - 6 1 6 70
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
% 1,0 0,3 0,1 0,0 0,1 0,6
Sem i-urban m unicipalities 2007 210 434 - - 11 8 15 - - 344
% 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 - - 0,5
2003 62 309 - 24 18 - - 75 13 437
% 0,1 0,4 0,0 0,0 - - 0,1 0,0 0,6
ENN 147 186 - 7 4 9 146
% 0,4 0,6 - 0,0 0,0 0,0 0,4
005 Ala järvi 2007 4 246 . 2 1 17
% 0,1 5,2 - - 0,0 0,0 0,4
2003 4 85 - - - 1 1 20
% 0,1 1,6 - - - - 0,0 0,0 0,4
ENN 3 93 - - 2 - - 8
% 0,1 4,1 - ' - 0,1 - - 0,4
145 Ilmajoki 2007 13 18 . 1 . 2 - 41
% 0,2 0,3 - 0,0 - 0,0 - 0,6
2003 6 16 - 3 1 - 34 2 38
% 0,1 0,2 0,0 0,0 - 0,5 0,0 0,5
ENN 10 9 1 - 1 - 21
% 0,3 0,3 0,0 - 0,0 - - 0,6
217 Kannus 2007 3 7 1 . . . 15
% 0,1 0,2 - 0,0 - - - 0,5
2003 2 3 - - 1 - 22
% 0,1 0,1 - - - 0,0 - 0,7
ENN 2 6 - - - - - 6
% 0,2 0,5 - - - 0,5
232 Kauhajoki 2007 16 10 . . 2 . 3 57
% 0,2 0,1 - - 0,0 - 0,0 0,8
2003 3 23 - 4 - 3 14 2 56
% 0,0 0,3 - 0,0 - 0.0 - 0,2 0,0 0,7
ENN 12 4 - - 1 3 29
% 0,3 0,1 - - 0,0 0,1 0,6
233 Kauhava 2007 42 23 . 1 1 1 19
% 0,9 0,5 - - 0,0 0,0 0,0 0,4
2003 5 26 - 4 - - - 13
% 0,1 0.6 - 0,1 - - - 0,3
ENN 31 21 - 1 1 - 3
% 1,2 0,8 - 0,0 0,0 - 0,1
301 Kurikka 2007 8 3 . . 1 . . 18
% 0,1 0,0 . 0,0 - - 0,3
2003 4 11 4 - 1 - 11 1 29
% 0,1 0,2 0,1 - 0,0 - 0,2 0,0 0,5
ENN 6 2 - - - - - 6
% 0,2 0,1 - - - - - 0,2
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
m unicipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueitta in ja  ryhm ittä in
G odkända röstsed lar e fte r partier och grupper
Valid ballots by party and groups
Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄN ST
LEFT
VIH R
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
399 Laihia - Laihela 2007 4 039 1 780 808 556 367 30 131 35 285 7
% 100,0 44,1 20,0 13,8 9,1 0,7 3,2 0,9 7,1 0,2
2003 4 103 1 637 802 830 287 59 188 31 228 12
% 100,0 39,9 19,5 20,2 7,0 1,4 4,6 0,8 5,6 0,3
ENN 2 344 1 040 476 321 219 15 75 22 146 4
% 100,0 44,4 20,3 13,7 9,3 0,6 3,2 0,9 6,2 0,2
408 Lapua - Lappo 2007 7 941 3 492 2 249 775 183 73 447 16 643 6
% 100,0 44,0 28,3 9,8 2,3 0,9 5,6 0,2 8,1 0,1
2003 8 013 4 116 1 557 913 235 90 407 14 597 8
% 100,0 51,4 19,4 11,4 2,9 1,1 5,1 0,2 7,5 0,1
ENN 4 341 1 884 1 226 478 110 38 217 10 346 2
% 100,0 43,4 28,2 11,0 2,5 0,9 5,0 0,2 8,0 0,0
499 Mustasaari - Korsholm 2007 10 130 322 592 687 385 131 500 7 287 164 7
% 100,0 3.2 5,8 6,8 3,8 1,3 4,9 71,9 1,6 0.1
2003 9 536 373 528 1 029 374 210 758 6 143 90 3
% 100,0 3,9 5,5 10,8 3,9 2,2 7,9 64,4 0,9 0,0
ENN 2 292 100 194 222 107 37 137 1 431 37 1
% 100,0 4,4 8,5 9,7 4,7 1,6 6,0 62,4 1,6 0,0
544 Nurmo 2007 6 342 2 877 1 495 1 022 167 114 270 10 316 6
% 100,0 45,4 23,6 16,1 2,6 1,8 4,3 0,2 5,0 0,1
2003 6 236 2 725 1 283 1 135 161 121 511 6 243 5
% 100,0 43,7 20,6 18,2 2,6 1,9 8,2 0,1 3,9 0,1
ENN 3 300 1 482 786 560 76 52 138 5 155 4
% 100,0 44,9 23,8 17,0 2,3 1,6 4,2 0,2 4,7 0,1
545 Närpiö - Närpes 2007 5 546 230 33 159 83 18 280 4 702 18
% 100,0 4,1 0,6 2,9 1,5 0,3 5,0 84,8 0,3
2003 5 744 351 31 285 60 20 442 4 537 4 2
% 100,0 6,1 0,5 5,0 1,0 0,3 7,7 79,0 0,1 0,0
ENN 1 522 58 16 53 40 6 72 1 268 4
% 100,0 3,8 1,1 3,5 2,6 0,4 4,7 83,3 0,3 -
989 Ä htäri - Etseri 2007 3 548 2 161 291 476 96 59 150 9 265 12
% 100,0 60,9 8,2 13,4 2,7 1,7 4,2 0,3 7,5 0,3
2003 3 683 1 428 391 574 117 706 205 7 214 6
% 100,0 38,8 10,6 15,6 3,2 19,2 5,6 0,2 5,8 0,2
ENN 2 098 1 252 196 299 64 34 95 8 129 6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m unet
% 100,0 59,7 9,3 14,3 3,1 1,6 4,5 0,4 6,1 0,3
R ura l m unicipalities 2007 91 146 34 637 11 181 7 213 2 778 812 6 852 21 298 5 581 78
% 100,0 38,0 12,3 7,9 3,0 0,9 7,5 23,4 6,1 0,1
2003 94 786 39 225 9 547 9 142 2 567 1 106 6 915 21 122 4 355 232
% 100,0 41,4 10,1 9,6 2,7 1,2 7,3 22,3 4,6 0,2
ENN 41 512 18 605 6 258 3 787 1 496 361 2 507 5 360 2 714 50
% 100,0 44,8 15,1 9,1 3,6 0,9 6,0 12,9 6,5 0,1
004 A lahärm ä 2007 2 771 1 329 880 171 53 15 115 15 166 2
% 100,0 48,0 31,8 6,2 1,9 0,5 4,2 0,5 6,0 0,1
2003 2 930 1 376 1 012 162 66 49 157 7 78 7
% 100,0 47,0 34,5 5,5 2,3 1,7 5,4 0,2 2,7 0,2
ENN 1 425 704 435 97 28 4 60 9 80 1
% 100,0 49,4 30,5 6,8 2,0 0,3 4,2 0,6 5,6 0,1
010 A lavus 2007 4 976 2 573 680 662 130 90 230 4 416 6
% 100,0 51,7 13,7 13,3 2,6 1,8 4,6 0,1 8,4 0,1
2003 5 139 2 760 559 710 138 147 316 2 391 3
% 100,0 53,7 10,9 13,8 2,7 2,9 6,1 0,0 7,6 0,1
ENN 3 481 1 850 472 468 85 52 150 2 283 5
% 100,0 53,1 13,6 13,4 2,4 1,5 4,3 0,1 8,1 0,1
214 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
399 Laihia 2007 25 11 4 20
% 0,6 0,3 - - 0,1 - 0,5
2003 5 16 - 1 1 3 3 30
% 0,1 0,4 - 0,0 0,0 - 0,1 0,1 0,7
ENN 16 8 - 2 - - 10
% 0,7 0,3 - 0,1 - - 0,4
408  Lapua 2007 24 29 . 1 1 2 . . 30
% 0,3 0,4 - 0,0 0,0 0,0 0,4
2003 8 57 - 5 - 3 - - 2 1 39
% 0,1 0,7 - 0,1 - 0,0 - 0,0 0,0 0,5
ENN 18 9 - 1 - 2 19
% 0,4 0,2 - - 0,0 0,0 0,4
499 Mustasaari 2007 39 14 1 1 . 55
% 0,4 0,1 0,0 0,0 - - 0,5
2003 8 10 5 - 1 - 4 - 79
% 0,1 0,1 0,1 - 0,0 . 0,0 . 0,8
ENN 23 3 - - - - - - 12
% 1,0 0,1 - - - - - - - 0,5
544 Nurmo 2007 27 34 . . 2 2 . 19
% 0,4 0,5 - 0,0 0,0 - 0,3
2003 6 33 - 2 - 4 1 25
% 0,1 0,5 - 0,0 - 0,1 0,0 0,4
ENN 21 17 - - 2 2 10
% 0,6 0,5 - - 0,1 0,1 - - - 0,3
545 Närpiö 2007 1 19 . 1 2 . 34
% 0,0 0,3 - 0,0 - 0,0 - - 0,6
2003 2 9 - - 1 - 48
% 0,0 0,2 0,0 - 0,8
ENN 1 4 - - - - 12
% 0,1 0,3 - - - - - 0,8
989  Ähtäri 2007 8 20 . . . 1 . 19
% 0,2 0,6 - - - 0,0 - - - 0,5
2003 9 20 - 2 - 2 - - - 2 38
% 0,2 0,5 - 0,1 - 0,1 - - - 0,1 1,0
ENN 4 10 - - - 1 - - - 10
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m unet
% 0,2 0,5 0,0 0,5
R ura l m unicipalities 2007 130 537 - 15 14 20 - 473
% 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5
2003 85 327 18 27 - 37 81 520
% 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5
ENN 98 249 - 6 9 12 228
% 0,2 0,6 - 0,0 0,0 0,0 0,5
004 A lahärmä 2007 3 22 . . 10
% 0,1 0,8 - - 0,4
2003 1 15 - - - 6
% 0,0 0,5 - - - 0,2
ENN 3 4 - - - - - 8
% 0,2 0,3 - - - - - - 0,6
010 A lavus 2007 10 172 . . . . 1 2 . . 30
% 0,2 3,5 - - - - 0,0 0,0 - - 0,6
2003 6 43 - 1 . . - 4 59 29
% 0,1 0,8 0,0 - - - 0,1 1,1 0,6
ENN 8 103 - 1 2 - 21
% 0,2 3,0 0,0 0,1 0,6
Tilastokeskus 215
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
052 Evijärvi 2007 1 697 1 202 119 92 55 17 85 6 113
% 100,0 70,8 7,0 5,4 3,2 1,0 5,0 0,4 6,7 -
2003 1 841 1 419 102 85 61 12 64 10 75 7
% 100,0 77,1 5,5 4,6 3,3 0,7 3,5 0,5 4,1 0,4
ENN 779 532 52 51 33 10 45 3 46
% 100,0 68,3 6,7 6,5 4,2 1,3 5,8 0,4 5,9 -
074 Haisua 2007 802 495 18 40 19 7 105 4 111
% 100,0 61,7 2,2 5,0 2,4 0,9 13,1 0,5 13,8
2003 869 643 17 46 13 4 54 4 80 2
% 100,0 74,0 2,0 5,3 1,5 0,5 6,2 0,5 9,2 0,2
ENN 453 277 9 23 7 4 59 4 69
% 100,0 61,1 2,0 5,1 1,5 0.9 13,0 0,9 15,2
095 H im anka 2007 1 793 1 009 82 193 212 9 137 6 114 19
% 100,0 56,3 4,6 10,8 11,8 0,5 7,6 0,3 6,4 1,1
2003 1 920 1 148 55 205 201 15 137 5 96 48
% 100,0 59,8 2,9 10,7 10,5 0,8 7,1 0,3 5,0 2,5
ENN 829 436 40 106 117 4 63 5 35 14
% 100,0 52,6 4,8 12,8 14,1 0,5 7,6 0,6 4,2 1,7
151 Isojoki - Stora 2007 1 351 752 323 81 29 11 66 2 78 2
% 100,0 55,7 23,9 6,0 2,1 0,8 4,9 0,1 5,8 0,1
2003 1 438 872 243 118 26 20 66 8 63 3
% 100,0 60,6 16.9 8,2 1.8 1,4 4,6 0,6 4,4 0,2
ENN 712 422 152 52 16 3 32 1 33
% 100,0 59,3 21,3 7,3 2,2 0,4 4,5 0,1 4,6
152 Isokyrö - S torkyro 2007 2 823 1 370 653 319 90 33 121 9 201 2
% 100,0 48,5 23,1 11,3 3,2 1,2 4,3 0,3 7,1 0,1
2003 2 951 1 495 606 378 98 36 132 11 167 8
% 100,0 50,7 20,5 12,8 3,3 1,2 4,5 0,4 5,7 0,3
ENN 1 733 874 405 188 41 15 78 4 114 2
% 100,0 50,4 23,4 10,8 2,4 0,9 4,5 0,2 6,6 0,1
164 Ja lasjärvi 2007 4 844 2 376 1 367 412 101 43 130 9 378 2
% 100,0 49,1 28,2 8,5 2,1 0,9 2,7 0,2 7,8 0,0
2003 4 948 2 933 761 470 122 65 154 10 374 10
% 100,0 59,3 15,4 9,5 2,5 1,3 3,1 0,2 7,6 0,2
ENN 2 967 1 410 879 276 57 21 73 6 227 2
% 100,0 47,5 29,6 9,3 1,9 0,7 2,5 0,2 7,7 0,1
175 Jurva 2007 2 422 1 181 423 224 251 78 76 6 164 2
% 100,0 48,8 17,5 9,2 10,4 3,2 3,1 0,2 6,8 0,1
2003 2 587 1 298 409 339 261 41 82 8 112 18
% 100,0 50,2 15,8 13,1 10,1 1,6 3,2 0,3 4,3 0,7
ENN 1 118 550 193 87 127 35 37 2 73 2
% 100,0 49,2 17,3 7,8 11,4 3,1 3,3 0,2 6,5 0,2
218 Karijoki - Bötom 2007 1 025 525 316 41 26 14 20 15 63 .
% 100,0 51,2 30,8 4,0 2,5 1,4 2,0 1,5 6,1
2003 1 090 655 255 51 25 13 23 8 53 1
% 100,0 60,1 23,4 4,7 2,3 1,2 2,1 0,7 4,9 0,1
ENN 583 311 165 30 17 11 13 6 27
% 100,0 53,3 28,3 5,1 2,9 1.9 2,2 1,0 4,6
236 Kaustinen - Kaustby 2007 2 373 1 541 117 175 20 36 176 22 273 1
% 100,0 64,9 4,9 7,4 0,8 1,5 7,4 0,9 11,5 0,0
2003 2 458 1 761 88 162 19 30 144 51 190 5
% 100,0 71,6 3,6 6,6 0,8 1,2 5,9 2,1 7,7 0,2
ENN 1 053 680 54 78 15 17 80 8 115
% 100,0 64,6 5,1 7,4 1,4 1,6 7,6 0,8 10,9
216 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
052 Evijärvi 2007 6 2 9
% 0,4 0,1 - - - - - 0,5
2003 1 4 - - - - - - 1 7
% 0,1 0,2 - - - - 0,1 0,4
ENN 6 1 - - - - - 6
% 0,8 0,1 - - - - - 0,8
074 Haisua 2007 . 3 . . . 4
% - 0,4 - - 0,5
2003 2 2 - 1 1 3
% 0,2 0,2 - - 0,1 0,1 0,3
ENN - 1 - 4
% - 0,2 - - - - 0,9
095 Himanka 2007 1 10 . 1 . . 11
% 0,1 0,6 - - - - 0,1 - - 0,6
2003 2 3 - 2 3 - - - - 15
% 0,1 0,2 - 0,1 0,2 - . - . 0,8
ENN 1 7 - - 1 - - 2
% 0,1 0,8 - - 0,1 - - 0,2
151 Isojoki 2007 . 7 . . 5
% - 0,5 - - 0,4
2003 3 8 - 1 - 7 9
% 0,2 0,6 - 0,1 . 0,5 0,6
ENN - 1 - 3
% 0,1 - • 0,4
152 Isokyrö 2007 14 11 . . 9
% 0,5 0,4 - 0,3
2003 15 - 1 - 2 2 10
% 0,5 - - 0,0 0,1 0,1 0,3
ENN 8 4 - - - 5
% 0,5 0,2 - - - 0,3
164 Jalasjärvi 2007 7 16 - 1 1 1 - - 26
% 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 - - 0,5
2003 11 30 3 2 - - 3 - 31
% 0,2 0,6 0,1 0,0 - - 0,1 - 0,6
ENN 5 9 1 1 - - - 13
% 0,2 0,3 0,0 0,0 - - - 0,4
175 Jurva 2007 3 9 3 1 1 . 16
% 0,1 0,4 - 0,1 0,0 0,0 0,7
2003 14 - 2 - 2 1 21
% 0,5 - 0,1 0,1 0,0 0,8
ENN 3 4 - - 3 1 1 9
% 0,3 0,4 - 0,3 0,1 0,1 0,8
218 Karijoki 2007 2 1 . . 2 7
% 0,2 0,1 - - 0,2 0,7
2003 4 - - 2 2
% 0,4 - - 0,2 0,2
ENN 2 1 - - - - - 4
% 0,3 0,2 - - - - - - 0,7
236  Kaustinen 2007 3 8 . . . . 1 . . . 10
% 0,1 0,3 - - 0,0 - - - 0,4
2003 2 5 - - - . - - 1 11
% 0,1 0,2 - - - - - 0,0 0,4
ENN 3 3 - - - - - 4
% 0,3 0,3 - - - - - 0,4
Tilastokeskus 217
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 -  förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
280 Korsnäs 2007 1 403 26 7 18 8 5 58 1 272 7
% 100,0 1,9 0,5 1,3 0,6 0,4 4,1 90,7 0,5 -
2003 1 401 19 5 58 4 8 93 1 212 1 -
% 100,0 1,4 0,4 4,1 0,3 0,6 6,6 86,5 0,1 -
ENN 110 1 1 2 - - 8 98 -
% 100,0 0,9 0,9 1,8 - - 7,3 89,1 -
281 Kortesjärvi 2007 1 440 883 345 75 5 7 40 1 73 .
% 100,0 61,3 24,0 5,2 0,3 0,5 2,8 0,1 5,1 -
2003 1 559 993 356 74 8 5 51 2 56 2
% 100,0 63,7 22,8 4,7 0,5 0,3 3,3 0,1 3,6 0,1
ENN 858 551 195 45 4 4 19 33 -
% 100,0 64,2 22,7 5,2 0,5 0,5 2,2 3,8
287 Kristiinankaupunki - Kristinestad 2007 4 578 513 1 140 241 105 43 182 2 271 67 6
% 100,0 11,2 24,9 5,3 2,3 0,9 4,0 49,6 1,5 0,1
2003 4 869 657 984 397 99 54 217 2 381 53 7
% 100,0 13,5 20,2 8,2 2,0 1,1 4,5 48,9 1,1 0,1
ENN 2 057 261 604 132 62 24 90 843 32 3
% 100,0 12,7 29,4 6,4 3,0 1,2 4,4 41,0 1,6 0,1
288 Kruunupyy - Kronoby 2007 4 196 614 85 163 24 19 388 2 852 48 2
% 100,0 14,6 2,0 3,9 0,6 0,5 9,2 68,0 1,1 0,0
2003 4 364 203 31 174 17 27 361 3 491 51 2
% 100,0 4,7 0,7 4,0 0,4 0,6 8,3 80,0 1,2 0,0
ENN 1 494 201 30 73 11 8 138 1 016 15 1
% 100,0 13,5 2,0 4,9 0,7 0,5 9,2 68,0 1,0 0,1
300 Kuortane 2007 2 382 1 186 549 125 29 20 101 3 329 1
% 100,0 49,8 23,0 5,2 1,2 0,8 4,2 0,1 13,8 0,0
2003 2 652 1 626 416 168 26 38 130 4 229 2
% 100,0 61,3 15,7 6,3 1,0 1,4 4,9 0,2 8,6 0,1
ENN 1 537 770 365 88 15 6 68 3 196 1
% 100,0 50,1 23,7 5,7 1,0 0,4 4,4 0,2 12,8 0,1
315 Kälviä - Kelviå 2007 2 533 1 231 219 318 41 24 424 16 246 4
% 100,0 48,6 8,6 12,6 1,6 0,9 16,7 0,6 9,7 0,2
2003 2 501 1 301 211 293 46 45 490 17 85 6
% 100,0 52,0 8,4 11,7 1,8 1,8 19,6 0,7 3,4 0,2
ENN 1 381 698 130 173 25 5 226 9 109 1
% 100,0 50,5 9,4 12,5 1.8 0,4 16,4 0,7 7,9 0,1
403 Lappajärvi 2007 2 199 1 362 196 132 31 17 98 5 325 1
% 100,0 61,9 8,9 6,0 1.4 0,8 4,5 0,2 14,8 0,0
2003 2 309 1 493 183 164 25 29 122 5 272 3
% 100,0 64,7 7,9 7,1 1,1 1,3 5,3 0,2 11,8 0,1
ENN 1 053 676 105 82 17 6 39 1 114
% 100,0 64,2 10,0 7,8 1,6 0,6 3,7 0,1 10,8
414 Lehtimäki 2007 1 078 705 66 47 15 16 54 4 147 2
% 100,0 65,4 6,1 4,4 1,4 1,5 5,0 0,4 13,6 0,2
2003 1 164 797 51 66 11 34 44 3 148 -
% 100,0 68,5 4,4 5,7 0,9 2,9 3,8 0,3 12,7 -
ENN 625 399 38 39 5 6 39 2 79 1
% 100,0 63,8 6,1 6,2 0,8 1,0 6,2 0,3 12,6 0,2
421 Lestijärvi 2007 573 314 16 59 111 5 35 1 31 .
% 100,0 54,8 2,8 10,3 19,4 0,9 6,1 0,2 5,4 -
2003 563 367 13 66 65 3 24 1 12 3
% 100,0 65,2 2,3 11,7 11,5 0,5 4,3 0,2 2,1 0,5
ENN 429 228 12 54 87 5 25 1 16 -
% 100,0 53,1 2,8 12,6 20,3 1,2 5,8 0,2 3,7 -
218 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
280 Korsnäs 2007 1 1 . . 8
% 0,1 0,1 - - 0,6
2003 1 - - 14
% 0,1 - - - 1,0
ENN - - - - -
% - - - -
281 Kortesjärvi 2007 2 9 . - - - - 5
% 0,1 0,6 - - 0,3
2003 7 4 - - 1 6
% 0,4 0,3 - - 0,1 0,4
ENN 2 5 - - - 4
% 0,2 0,6 - - - 0,5
287 Kristiinankaupunki 2007 3 4 . - 2 - 1 - - 35
% 0.1 0,1 - - 0,0 - 0,0 - - 0,8
2003 3 7 - 3 - 2 - - 5 - 40
% 0,1 0,1 - 0,1 - 0,0 - - 0,1 - 0,8
ENN 3 1 - - 1 - 1 - - 16
% 0,1 0,0 - • 0,0 - 0,0 - - 0,8
288 Kruunupyy 2007 1 . - - - . - 25
% 0,0 - - - - - - - 0,6
2003 2 4 - 1 - - - - - - 24
% 0,0 0,1 - 0,0 - - - - - - 0,5
ENN 1 - - - - - - - 15
% 0,1 - - - - - - - 1,0
300 Kuortane 2007 8 28 . . . 2 1 . - - 10
% 0,3 1,2 - . 0,1 0,0 - - - 0,4
2003 9 - 2 - - 2 10
% 0,3 - - 0,1 - - - 0,1 0,4
ENN 8 17 - - - - - - - - 8
% 0,5 1,1 - * - - - - 0,5
315 Kälviä 2007 . 10 . . . . - . - 20
% - 0,4 - - - - - - 0,8
2003 1 3 2 - - - - 1 - 14
% 0,0 0,1 - 0,1 - - - - 0,0 - 0,6
ENN . 5 - - - - - 13
% - 0,4 - - - - 0,9
403 Lappajärvi 2007 5 24 - - 1 2 - - 7
% 0,2 1,1 - 0,0 0,1 - - 0,3
2003 11 - 1 - - - - 1 - 9
% - 0,5 0,0 - - - 0,0 - 0,4
ENN 4 8 - - - - 1 - - 3
% 0,4 0,8 - * • 0,1 - 0,3
414 Lehtimäki 2007 3 19 . . - - 5
% 0,3 1,8 - - - - 0,5
2003 9 - 1 - - - 5
% 0,8 0,1 - - - - 0,4
ENN 3 14 - - - - - 3
% 0,5 2,2 - - - - 0,5
421 Lestijärvi 2007 . . . - 1 . - 4
% - 0,2 - - - 0,7
2003 2 6 - - - - 1 4
% 0,4 1,1 - - - - - 0,2 0,7
ENN - - - - 1 - - - 2
% - - - 0,2 - - - 0,5
Tilastokeskus 219
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance  votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄN ST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
429 Lohtaja - Lochteâ 2007 1 605 959 82 182 27 13 213 11 100 5
% 100,0 59,8 5,1 11,3 1,7 0,8 13,3 0,7 6,2 0,3
2003 1 710 1 086 96 214 28 27 164 10 64 7
% 100,0 63,5 5,6 12,5 1,6 1,6 9,6 0,6 3,7 0,4
ENN 637 357 30 83 14 3 99 4 33 5
% 100,0 56,0 4,7 13,0 2,2 0,5 15,5 0,6 5,2 0,8
440  Luoto - Larsmo 2007 2 387 17 37 310 19 13 919 1 064 6 1
% 100,0 0,7 1,6 13,0 0,8 0,5 38,5 44,6 0,3 0,0
2003 2 258 13 24 431 27 11 857 892 1 1
% 100,0 0,6 1,1 19,1 1,2 0,5 38,0 39,5 0,0 0,0
ENN 548 6 7 80 9 1 140 302 1 1
% 100,0 1,1 1,3 14,6 1,6 0,2 25,5 55,1 0,2 0,2
475 M aalahti - Malax 2007 3 394 112 34 161 38 12 209 2 777 32 2
% 100,0 3,3 1,0 4,7 1,1 0,4 6,2 81,8 0,9 0,1
2003 3 266 164 29 278 32 38 223 2 475 17 3
% 100,0 5,0 0,9 8,5 1,0 1,2 6,8 75,8 0,5 0,1
ENN 599 21 13 38 14 4 40 460 6 1
% 100,0 3,5 2,2 6,3 2,3 0,7 6,7 76,8 1,0 0,2
559 O ravainen - O ravais 2007 1 302 34 21 76 58 4 97 995 11 1
% 100,0 2,6 1,6 5,8 4.5 0,3 7,5 76,4 0,8 0,1
2003 1 331 37 21 109 46 5 84 1 016 6 2
% 100,0 2,8 1,6 8,2 3,5 0,4 6,3 76,3 0,5 0,2
ENN 388 8 9 25 33 1 34 273 3
% 100,0 2,1 2,3 6,4 8.5 0,3 8,8 70,4 0,8
584 Perho 2007 1 508 929 67 173 39 3 177 2 112
% 100,0 61,6 4,4 11,5 2,6 0,2 11,7 0,1 7,4
2003 1 696 1 293 57 200 48 9 18 1 60 5
% 100,0 76,2 3,4 11,8 2,8 0,5 1,1 0,1 3,5 0,3
ENN 585 312 33 80 16 3 89 1 50
% 100,0 53,3 5,6 13,7 2,7 0,5 15,2 0,2 8,5
599 Pedersören kunta - Pedersöre 2007 6 161 120 101 341 68 27 1 106 4 351 36 1
% 100,0 1,9 1,6 5,5 1,1 0,4 18,0 70,6 0,6 0,0
2003 6 182 150 43 782 58 29 1 168 3 923 8 11
% 100,0 2,4 0,7 12,6 0,9 0,5 18,9 63,5 0,1 0,2
ENN 1 224 25 22 93 18 8 168 878 9
% 100,0 2,0 1,8 7,6 1,5 0,7 13,7 71,7 0,7
759 Soini 2007 1 335 795 88 59 39 11 110 1 219 1
% 100,0 59,6 6,6 4,4 2,9 0,8 8,2 0,1 16,4 0,1
2003 1 431 812 108 61 47 30 152 4 203 3
% 100,0 56,7 7,5 4,3 3.3 2,1 10,6 0,3 14,2 0,2
ENN 443 263 32 31 13 5 34 - 60 1
% 100,0 59,4 7,2 7,0 2,9 1,1 7,7 - 13,5 0,2
846 Teuva - Ö sterm ark 2007 3 704 2 017 660 192 469 29 114 17 189 1
% 100,0 54,5 17,8 5,2 12,7 0,8 3,1 0,5 5,1 0,0
2003 3 858 2 392 593 284 251 30 92 8 153 29
% 100,0 62,0 15,4 7,4 6,5 0,8 2,4 0,2 4,0 0,8
ENN 2 357 1 278 402 143 306 20 66 9 121 1
% 100,0 54,2 17,1 6,1 13,0 0,8 2,8 0,4 5,1 0,0
849 Toholam pi 2007 2 076 1 538 67 229 50 16 81 88 1
% 100,0 74,1 3,2 11,0 2,4 0,8 3,9 4,2 0,0
2003 2 248 1 805 67 218 20 13 59 3 55 4
% 100,0 80,3 3,0 9,7 0,9 0,6 2,6 0,1 2,4 0,2
ENN 1 027 726 33 156 23 8 41 34 1
% 100,0 70,7 3,2 15,2 2,2 0,8 4,0 3,3 0,1
220 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
EN N  = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007  - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
Ö VRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
429  Lohtaja 2007 2 10 . 1 8
% 0,1 0,6 - - 0,1 - 0,5
2003 2 11 - - - - - 1 15
% 0,1 0,6 - - - - 0,1 0,9
ENN 2 6 - - - 1 - 5
% 0,3 0,9 - - 0,2 0,8
440  Luoto 2007 1 . . 14
% 0,0 - 0,6
2003 1 - - - - 5
% 0,0 - - - 0,2
ENN 1 - 5
% 0,2 - - - 0,9
475 Maalahti 2007 3 8 . 2 4 . - 17
% 0,1 0,2 - 0,1 0,1 - - 0,5
2003 3 2 1 - - - 1 34
% 0,1 0,1 - 0,0 - - - - 0,0 1,0
ENN - - - 2 - - 3
% - - - • - 0,3 - - 0,5
559 O ravainen 2007 5 . . . . . - . 6
% 0,4 - - - - - 0,5
2003 2 3 - - - - - - - 6
% 0,2 0,2 - - - - - - - 0,4
ENN 2 - - - - - - -
% 0,5 - • - - - - -
584 Perho 2007 1 3 . 1 1 . . - 7
% 0,1 0,2 - 0,1 0,1 - - - 0,5
2003 1 3 - - - - - - 1 8
% 0,1 0,2 - - - - - 0,1 0,5
ENN - - 1 - - - - 5
% - 0,2 - - - - 0,8
599 Pedersören kunta 2007 5 3 1 . 1 . - 28
% 0,1 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 0,5
2003 2 4 - 2 - - - 2 31
% 0,0 0,1 0,0 - - - 0,0 0,5
ENN 2 - - 1 - - 3
% 0,2 - - 0,1 - - 0,2
759 Soini 2007 . 11 1 . . . . 4
% - 0,8 - 0,1 - - - - 0,3
2003 9 . - - - 2 9
% - 0,6 . - - - 0,1 0,6
ENN - 4 - - - . - 1
% 0,9 - - - - - 0,2
846 Teuva 2007 9 7 . . . - 20
% 0,2 0,2 - - - 0,5
2003 8 9 1 - 7 - 1 24
% 0,2 0,2 0,0 - 0,2 - - 0,0 - 0,6
ENN 7 4 - - - - 16
% 0,3 0,2 - - - • - - 0,7
849 Toholampi 2007 3 2 - - - 1 - . - 11
% 0,1 0,1 - - 0,0 - - - 0,5
2003 4 - - - - - 9
% 0,2 - - . - - - 0,4
ENN 3 1 - - 1 - - - 6
% 0,3 0,1 - - - 0,1 - - - 0,6
Tilastokeskus 221
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 7  - fö rh a n d s rö s te r  2 0 0 7  - a d v a n c e  v o te s  2 0 0 7
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
863 Töysä 2007 1 545 915 182 135 26 21 49 178 3
% 100,0 59,2 11,8 8,7 1,7 1,4 3,2 11,5 0,2
2003 1 566 928 177 126 26 45 69 1 173 4
% 100,0 59,3 11,3 8,0 1,7 2,9 4,4 0,1 11,0 0,3
ENN 928 579 102 79 18 6 26 100 2
% 100,0 62,4 11,0 8,5 1,9 0,6 2,8 10,8 0,2
885 Ullava 2007 562 392 6 34 6 1 38 2 80 2
% 100,0 69,8 1,1 6,0 1,1 0,2 6,8 0,4 14,2 0,4
2003 603 467 3 36 2 7 23 1 60 1
% 100,0 77,4 0,5 6,0 0,3 1,2 3,8 0,2 10,0 0,2
ENN 228 161 2 19 1 - 15 2 26 1
% 100,0 70,6 .. 0,9 8,3 0,4 - 6,6 0,9 11,4 0,4
893 Uusikaarlepyy - Nykarieby 2007 4 295 76 54 330 103 29 352 3 316 24 1
% 100,0 1,8 1,3 7,7 2,4 0,7 8,2 77,2 0,6 0,0
2003 4 404 89 35 464 93 26 360 3 316 9 6
% 100,0 2,0 0.8 10,5 2,1 0,6 8,2 75,3 0,2 0,1
ENN 908 23 22 68 32 7 80 672 2 -
% 100,0 2,5 2,4 7,5 3,5 0,8 8,8 74,0 0,2 -
924 Vete li - Vetil 2007 1 966 1 126 85 168 27 17 183 7 331 1
% 100,0 57,3 4,3 8,5 1,4 0,9 9,3 0,4 16,8 0,1
2003 2 031 1 266 48 172 32 19 155 25 303 3
% 100,0 62,3 2,4 8,5 1,6 0,9 7,6 1,2 14,9 0,1
ENN 971 550 52 84 7 8 93 2 161 -
% 100,0 56,6 5,4 8,7 0,7 0,8 9,6 0,2 16,6
934 V im peli 2007 1 938 996 123 111 201 27 112 4 330 3
% 100,0 51,4 6,3 5,7 10,4 1,4 5,8 0,2 17,0 0,2
2003 2 168 1 235 93 125 277 28 116 267 6
% 100,0 57,0 4,3 5,8 12,8 1,3 5,4 12,3 0,3
ENN 924 478 62 58 110 15 50 - 139 1
% 100,0 51,7 6,7 6,3 11,9 1,6 5,4 15,0 0,1
942 V ähäkyrö - Lillkyro 2007 2 359 872 592 383 158 22 91 46 164 1
% 100,0 37,0 25,1 16,2 6,7 0,9 3,9 1,9 7,0 0,0
2003 2 445 940 555 503 157 47 83 23 119 3
% 100,0 38,4 22,7 20,6 6,4 1,9 3,4 0,9 4,9 0,1
ENN 1 087 463 249 167 56 11 34 20 75 1
% 100,0 42,6 22,9 15,4 5,2 1,0 3,1 1,8 6,9 0,1
945 V öyri-M aksam aa - Vörå-M axm o 2007 2 685 124 39 119 25 8 147 2 171 32 1
% 100,0 4,6 1,5 4,4 0,9 0,3 5,5 80,9 1,2 0,0
2003 2 787 157 42 149 18 19 184 2 175 30 1
% 100,0 5,6 1,5 5,3 0,6 0,7 6,6 78,0 1,1 0,0
ENN 876 34 13 42 16 4 40 708 12 1
% 100,0 3,9 1,5 4,8 1,8 0,5 4,6 80,8 1,4 0,1
971 Y lihärm ä 2007 1 744 821 558 132 34 15 70 4 100 1
% 100,0 47,1 32,0 7,6 1.9 0,9 4,0 0,2 5,7 0,1
2003 1 789 863 539 144 40 19 91 4 77 3
% 100,0 48,2 30,1 8,0 2,2 1,1 5,1 0,2 4,3 0,2
ENN 1 089 513 367 85 21 5 32 2 61 1
% 100,0 47,1 33,7 7,8 1,9 0,5 2,9 0,2 5,6 0,1
975 Y listaro 2007 3 321 1 607 784 490 36 35 143 7 199 .
% 100,0 48,4 23,6 14,8 1,1 1,1 4,3 0,2 6,0 -
2003 3 460 1 712 660 660 34 29 156 5 164 3
% 100,0 49,5 19,1 19,1 1,0 0,8 4,5 0,1 4,7 0,1
ENN 2 016 977 472 312 20 12 84 4 125
% 100,0 48,5 23,4 15,5 1.0 0.6 4,2 0,2 6,2
222 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 -  advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LiB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
863 Töysä 2007 4 30 1 1 6
% 0,3 1,9 - - - 0,1 0,1 0,4
2003 5 7 - - - - 1 4 5
% 0,3 0,4 - 0,1 0,3 0,3
ENN 3 12 - 1 1
% 0,3 1,3 0,1 0,1
885 Uitava 2007 1 . . . 6
% 0,2 - - - - - 1,1
2003 3 - - - - - 6
% - 0,5 - - - - - . - 1,0
ENN - 1 - - - - . - - 3
% - 0,4 - - - - - - - 1,3
893 Uusikaarlepyy 2007 4 5 . 1 . 33
% 0,1 0,1 - 0,0 0,8
2003 2 3 - 1 13
% 0,0 0,1 0,0 - 0,3
ENN 1 1 - - - - - 6
% 0,1 0,1 ■ - - - - - 0,7
924 Veteli 2007 4 17 . . . . . . . . 7
% 0,2 0,9 - - . - - - - 0,4
2003 - 7 - - . 1 - 18
% - 0,3 - - . . 0,0 0,9
ENN 4 10 - - 6
% 0,4 1,0 - 0,6
934 Vimpeli 2007 3 27 . . 1 10
% 0,2 1,4 - - 0,1 - 0,5
2003 3 14 - 1 1 - 1 1 9
% 0,1 0,6 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,4
ENN 3 7 - - 1 - . 3
% 0,3 0,8 - - - - 0,1 - - 0,3
942 Vähäkyrö 2007 12 16 . . . 1 1 . . 12
% 0,5 0,7 - - - - 0,0 0,0 - - 0,5
2003 3 7 1 - - - 4 16
% 0,1 0,3 0,0 - - - 0,2 0,7
ENN 7 3 - - 1 - 7
% 0,6 0,3 - - - 0,1 0,6
945 Vöyri-M aksam aa 2007 17 . 2 7
% 0,6 - - 0,1 0,3
2003 11 - . - 1 - - 18
% - 0,4 - - 0,0 - - - 0,6
ENN - 5 - - - - 1 - 2
% - 0,6 - - - - 0,1 - - 0,2
971 Ylihärmä 2007 2 7 . . . . . . 8
% 0,1 0,4 - - . . - - 0,5
2003 1 8 - - - - - - 8
% 0,1 0,4 - - - 0,4
ENN 2 - - 7
% 0,2 - - 0,6
975 Y listaro 2007 6 11 . 1 2 13
% 0,2 0,3 - - 0,0 0,1 - - 0,4
2003 8 26 - - 1 - 1 1 16
% 0,2 0,8 - - 0,0 - - 0,0 0,0 0,5
ENN 4 4 - - - 2 - - - 6
% 0,2 0,2 - - 0,1 - - - 0.3
Tilastokeskus 223
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
K ESKI-SUO M I 
M E LLE R S TA  F INLAN D
C E N TR A L F INLAN D 2007 141 803 47 058 21 008 34 710 10 561 9 859 11 142 - 3 6 1 6 2 368
% 100,0 33,2 14,8 24,5 7,4 7,0 7,9 2,6 1,7
2003 140 032 48 797 20 045 35 697 13 268 9 063 10 352 - 512 1 688
% 100,0 34,8 14,3 25,5 9,5 6,5 7,4 0,4 1,2
ENN 67 063 22 655 9 420 17 095 5 270 3 569 5 478 1 655 1 055
% 100,0 33,8 14,0 25,5 7,9 5,3 8,2 2,5 1,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 64 360 15 320 12 134 15 724 4 928 7 398 4 817 1 661 1 784
% 100,0 23,8 18,9 24,4 7,7 11,5 7,5 - 2,6 2,8
2003 61 010 14 551 11 791 17 025 5 481 6 474 4 333 133 1 020
% 100,0 23,9 19,3 27,9 9,0 10,6 7,1 - 0,2 1,7
ENN 27 792 6 391 5 046 7 374 2 300 2 553 2 291 738 757
% 100,0 23,0 18,2 26,5 8,3 9,2 8,2 2,7 2,7
179 Jyväskylä 2007 46 520 10 204 9 217 10 983 3 406 6 236 3 400 - 1 160 1 486
% 100,0 21,9 19,8 23,6 7,3 13,4 7,3 2,5 3,2
2003 44 421 9 957 8 952 12 114 3 874 5 364 3 080 - 88 848
% 100,0 22,4 20,2 27,3 8,7 12,1 6,9 0,2 1,9
ENN 20 188 4 331 3 923 5 149 1 584 2 185 1 623 - 529 628
% 100,0 21,5 19,4 25,5 7,8 10,8 8,0 - 2,6 3,1
180 Jyväskylän m lk - Jyväskylä Ik 2007 17 840 5 116 2 917 4 741 1 522 1 162 1 417 . 501 298
% 100,0 28,7 16,4 26,6 8,5 6,5 7.9 - 2,8 1,7
2003 16 589 4 594 2 839 4 911 1 607 1 110 1 253 45 172
% 100,0 27,7 17,1 29,6 9,7 6,7 7,6 0,3 1,0
ENN 7 604 2 060 1 123 2 225 716 368 668 209 129
% 100,0 27,1 14,8 29,3 9,4 4,8 8,8 2,7 1,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 41 266 13 370 5 058 12 231 3 724 1 536 3 236 - 1 115 380
% 100,0 32,4 12,3 29,6 9,0 3,7 7,8 - 2,7 0,9
2003 41 801 15 187 4 824 11 475 5 394 1 526 2 682 114 427
% 100,0 36,3 11,5 27,5 12,9 3,7 6,4 - 0,3 1,0
ENN 19 889 6 427 2 325 5 997 1 882 604 1 584 - 505 195
% 100,0 32,3 11,7 30,2 9,5 3,0 8,0 - 2,5 1,0
182 Jämsä 2007 8 254 2 209 1 564 2 538 698 287 458 244 53
% 100,0 26,8 18,9 30,7 8,5 3,5 5,5 3,0 0,6
2003 8 693 2 757 1 612 2 532 937 241 448 23 100
% 100,0 31,7 18,5 29,1 10,8 2,8 5,2 0,3 1,2
ENN 4 243 1 221 791 1 276 327 124 232 129 31
% 100,0 28,8 18,6 30,1 7,7 2,9 5,5 3,0 0,7
183 Jäm sänkoski 2007 3 744 693 428 1 609 383 134 187 . 93 97
% 100,0 18,5 11,4 43,0 10,2 3,6 5,0 - 2,5 2,6
2003 3 801 918 354 1 591 561 116 148 - 14 90
% 100,0 24,2 9,3 41,9 14,8 3,1 3,9 - 0,4 2,4
ENN 1 879 321 195 827 203 60 98 - 45 52
% 100,0 17,1 10,4 44,0 10,8 3,2 5,2 - 2,4 2,8
249 Keuruu 2007 5 978 2 845 574 1 383 238 198 498 . 112 27
% 100,0 47,6 9,6 23,1 4,0 3,3 8,3 - 1,9 0,5
2003 6 373 3 922 374 1 269 266 154 286 - 15 33
% 100,0 61,5 5,9 19,9 4,2 2,4 4,5 0,2 0,5
ENN 3 120 1 474 272 763 128 83 280 41 13
% 100,0 47,2 8,7 24,5 4,1 2,7 9,0 1,3 0,4
224 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND
CENTRAL FINLAND 2007 913 284 - 142 - 97 45 - 901
% 0,6 0,2 - 0,1 - 0,1 0,0 - - 0,6
2003 4 348 1 162 83 - 12 1 171
% 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 - 0,0 0,8
ENN 602 129 62 51 22 - 400
% 0,9 0,2 0,1 0,1 0,0 - 0,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 304 128 - 98 - 45 19 - - 414
% 0,5 0,2 - 0,2 - 0,1 0,0 - - 0,6
2003 128 - 36 38 - - 461
% 0,2 0,1 0,1 - 0,7
ENN 216 52 42 - 24 8 - 167
% 0,8 0,2 0,2 - 0,1 0,0 - - 0,6
179 Jyväskylä 2007 209 94 . 75 . 38 12 . . 293
% 0,4 0,2 - 0,2 - 0,1 0,0 - - 0,6
2003 82 - 31 - 31 - - - 334
% 0,2 - 0,1 - 0,1 - - 0,7
ENN 144 35 - 32 20 5 - - 108
% 0,7 0,2 0,2 0,1 0,0 - 0,5
180 Jyväskylän mlk 2007 95 34 23 7 7 . 121
% 0,5 0,2 0,1 - 0,0 0,0 - 0,7
2003 - 46 5 - 7 - - 127
% 0,3 - 0,0 - 0,0 - - 0,8
ENN 72 17 - 10 - 4 3 - - 59
% 0,9 0,2 - 0,1 - 0,1 0,0 - 0,8
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 486 70 - 28 - 21 11 - - 285
% 1,2 0,2 0,1 - 0,1 0,0 - - 0,7
2003 4 71 1 63 21 - 12 381
% 0,0 0,2 0,0 0,2 - 0,1 - - 0,0 0,9
ENN 308 37 - 10 - 10 5 - 134
% 1,5 0,2 0,1 0,1 0,0 - 0,7
182 Jämsä 2007 181 7 4 9 2 . . 66
% 2,2 0,1 - 0,0 - 0,1 0,0 - 0,8
2003 4 16 1 6 - 4 - - 12 80
% 0,0 0,2 0,0 0,1 - 0,0 . - 0,1 0,9
ENN 102 3 - 2 4 1 34
% 2,4 0,1 - 0,0 0,1 0,0 - - 0,8
183 Jäm sänkoski 2007 110 7 3 . . . 28
% 2,9 0,2 - 0,1 - - 0,7
2003 - 3 3 - 3 - - 36
% - 0,1 0,1 - 0,1 - - 0,9
ENN 73 5 - - - - - 20
% 3,9 0,3 - - - - - 1,1
249 Keuruu 2007 85 8 . 4 . 3 3 . 40
% 1,4 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 - 0,7
2003 10 - 42 - 2 - - 53
% 0,2 - 0,7 0,0 0,8
ENN 58 4 - - 2 2 18
% 1,9 0,1 - 0,1 0,1 - - 0,6
Tilastokeskus 225
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
C onstituency and 
m unicipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueitta in ja  ryhm ittä in
G odkända röstsed lar e fte r partier och grupper
V alid ballots by party and groups
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
V ÄN ST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
410 Laukaa 2007 8 531 3 447 873 2 007 713 360 696 297 78
% 100,0 40,4 10,2 23,5 8,4 4,2 8,2 - 3,5 0,9
2003 8 320 3 373 822 2 087 845 441 639 29 68
% 100,0 40,5 9,9 25,1 10,2 5,3 7,7 - 0,3 0,8
ENN 3 855 1 516 391 936 351 125 333 131 33
% 100,0 39,3 10,1 24,3 9,1 3,2 8,6 - 3,4 0,9
500 M uuram e 2007 4 469 1 440 806 1 144 373 236 297 87 60
% 100,0 32,2 18,0 25,6 8,3 5,3 6,6 - 1,9 1,3
2003 4 173 1 256 743 1 115 407 234 344 6 53
% 100,0 30,1 17,8 26,7 9,8 5,6 8,2 0,1 1,3
ENN 1 878 611 292 501 187 75 141 30 29
% 100,0 32,5 15,5 26,7 10,0 4,0 7,5 1,6 1,5
992 Ä änekoski 2007 10 290 2 736 813 3 550 1 319 321 1 100 282 65
% 100,0 26,6 7,9 34,5 12,8 3,1 10,7 - 2,7 0,6
2003 10 441 2 961 919 2 881 2 378 340 817 27 83
% 100,0 28,4 8,8 27,6 22,8 3,3 7,8 - 0,3 0,8
ENN 4 9 1 4 1 284 384 1 694 686 137 500 - 129 37
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 100,0 26,1 7,8 34,5 14,0 2,8 10,2 2,6 0,8
R ura l m unicipalities 2007 36 177 18 368 3 816 6 755 1 909 925 3 089 - 840 204
% 100,0 50,8 10,5 18,7 5,3 2,6 8,5 2,3 0,6
2003 37 221 19 059 3 430 7 197 2 393 1 063 3 337 265 241
% 100,0 51,2 9,2 19,3 6,4 2,9 9,0 0,7 0,6
ENN 19 382 9 837 2 049 3 724 1 088 412 1 603 412 103
% 100,0 50,8 10,6 19,2 5,6 2,1 8,3 - 2,1 0,5
077 Hankasalm i 2007 2 984 1 633 201 391 400 91 160 . 52 18
% 100,0 54,7 6,7 13,1 13,4 3,0 5,4 - 1,7 0,6
2003 2 923 1 648 173 497 274 87 157 - 8 25
% 100,0 56,4 5,9 17,0 9,4 3,0 5,4 - 0,3 0,9
ENN 1 752 951 124 236 247 38 101 23 12
% 100,0 54,3 7,1 13,5 14,1 2,2 5,8 - 1,3 0,7
172 Joutsa 2007 2 078 925 404 393 52 58 155 . 70 11
% 100,0 44,5 19,4 18,9 2,5 2,8 7,5 - 3,4 0,5
2003 2 255 909 598 418 65 103 132 - 12 7
% 100,0 40,3 26,5 18,5 2,9 4,6 5,9 - 0,5 0,3
ENN 1 322 581 249 247 37 36 111 - 50 4
% 100,0 43,9 18,8 18,7 2,8 2,7 8,4 - 3,8 0,3
216 Kannonkoski 2007 850 477 55 182 33 24 51 19 4
% 100,0 56,1 6.5 21,4 3,9 2,8 6,0 - 2,2 0,5
2003 870 566 45 159 43 16 34 2 2
% 100,0 65,1 5,2 18,3 4,9 1,8 3,9 0,2 0,2
ENN 471 271 34 92 20 11 28 11 3
% 100,0 57,5 7,2 19,5 4,2 2,3 5,9 2,3 0,6
226 Karstu la 2007 2 402 1 393 222 389 38 49 247 45 12
% 100,0 58,0 9,2 16,2 1,6 2,0 10,3 1.9 0,5
2003 2 621 1 566 249 433 58 37 247 15 11
% 100,0 59,7 9,5 16,5 2,2 1,4 9,4 0,6 0,4
ENN 1 407 800 142 225 24 23 153 26 8
% 100,0 56,9 10,1 16,0 1,7 1,6 10,9 1,8 0,6
256 Kinnula 2007 1 115 766 95 125 51 12 29 26 3
% 100,0 68,7 8,5 11,2 4,6 1,1 2,6 2,3 0,3
2003 1 148 814 60 150 57 14 43 - 4 4
% 100,0 70,9 5,2 13,1 5,0 1,2 3,7 - 0,3 0,3
ENN 588 387 51 80 28 5 17 - 16 -
% 100,0 65,8 8,7 13,6 4,8 0,9 2,9 - 2,7 -
226 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK Y VP MUUT 
ÖVRIGA 
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
410 Laukaa 2007 31 16 8 3 2 44
% 0,4 0,2 0,1 - 0.0 0,0 - - 0,5
2003 - 12 4 - - -  - 65
% - 0,1 0,0 - - - 0,8
ENN 23 9 4 - 2 1 - - - 20
% 0,6 0,2 - 0,1 0,1 0,0 - - - 0,5
500 Muurame 2007 6 17 . 2 . . 1 . 29
% 0,1 0,4 - 0,0 - 0,0 0,6
2003 7 - 5 3 - - 37
% 0,2 - 0,1 0,1 - - 0,9
ENN 4 8 - - - - - 13
% 0,2 0,4 - - - - - 0,7
992 Äänekoski 2007 73 15 7 . 6 3 .  . 78
% 0,7 0,1 - 0,1 - 0,1 0,0 - - 0,8
2003 - 23 3 - 9 - 110
% 0,2 - 0,0 - 0,1 - - - - 1,0
ENN 48 8 - 4 2 1 - - ■ 29
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 1,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,6
R ura l m unicipalities 2007 123 86 - 16 31 15 - 202
% 0,3 0,2 - 0,0 0,1 0,0 - 0,6
2003 - 149 63 24 - - 329
% - 0,4 0,2 - 0,1 - 0,9
ENN 78 40 10 - 17 9 99
% 0,4 0,2 0,1 - 0,1 0,0 - 0,5
077 Hankasalm i 2007 7 26 . 3 2 .  . 10
% 0,2 0,9 - 0,1 0,1 - - - 0,3
2003 51 - 1 - 2 - - - 25
% 1,7 - 0,0 0,1 - - 0,8
ENN 2 16 - - 2 - - - 5
% 0,1 0,9 - - 0,1 - - - - 0,3
172 Joutsa 2007 4 3 2 1 . .  . 14
% 0,2 0,1 0,1 - 0,0 - - 0,7
2003 - 7 2 - 2 - - 23
% - 0,3 0,1 - 0,1 - 1,0
ENN 4 1 1 - 1 - - 8
% 0,3 0,1 0,1 - 0,1 - 0,6
216 Kannonkoski 2007 2 1 . 2 8
% 0,2 0,1 - - 0,2 0,9
2003 2 - 1 8
% 0,2 - - - 0,1 -  - 0,9
ENN 1 - - - -  - 4
% 0,2 - - - - 0,8
226 Karstula 2007 . 4 . 1 2 .  . 14
% - 0,2 - 0,0 0,1 - - -  - 0,6
2003 - 3 - 2 - - -  - 17
% - 0,1 - 0,1 - - - - 0,6
ENN - 3 1 - 2 - - -  - 8
% - 0,2 0,1 - 0,1 - - - - 0,6
256 Kinnula 2007 4 1 . . 2 1 9
% 0,4 0,1 - 0,2 0,1 - -  - 0,8
2003 2 - - - - 10
% 0,2 - - - 0,9
ENN 2 - - - 2 4
% 0,3 - - - - 0,3 0,7
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265 Kivijärvi 2007 859 634 34 140 15 3 19 7 4
% 100,0 73,8 4,0 16,3 1,7 0,3 2,2 - 0,8 0,5
2003 843 577 25 189 11 8 19 - 6 2
% 100,0 68,4 3,0 22,4 1,3 0,9 2,3 - 0,7 0,2
ENN 613 442 28 106 10 2 16 - 5 3
% 100,0 72,1 4,6 17,3 1.6 0.3 2,6 - 0,8 0,5
275 Konnevesi 2007 1 640 799 108 349 127 49 129 - 58 5
% 100,0 48,7 6,6 21,3 7,7 3,0 7,9 - 3,5 0,3
2003 1 762 859 108 326 274 37 132 - 6 10
% 100,0 48,8 6,1 18,5 15,6 2,1 7,5 0,3 0,6
ENN 801 404 51 158 72 24 59 19 3
% 100,0 50,4 6,4 19,7 9,0 3,0 7,4 2,4 0,4
277 Korpilahti 2007 2 540 1 090 346 496 225 101 146 - 79 39
% 100,0 42,9 13,6 19,5 8,9 4,0 5,7 3,1 1,5
2003 2 641 1 189 281 463 265 239 141 - 14 33
% 100,0 45,0 10,6 17,5 10,0 9,0 5,3 0,5 1,2
ENN 1 224 548 167 246 111 34 72 28 13
% 100,0 44,8 13,6 20,1 9,1 2,8 5,9 - 2,3 1,1
291 Kuhm oinen 2007 1 484 607 271 343 52 47 84 33 11
% 100,0 40,9 18,3 23,1 3,5 3,2 5,7 - 2.2 0,7
2003 1 575 650 262 408 77 53 98 - 11 12
% 100,0 41,3 16,6 25,9 4,9 3.4 6,2 0,7 0,8
ENN 896 381 169 207 33 23 44 13 4
% 100,0 42,5 18,9 23,1 3,7 2,6 4,9 1,5 0,4
312 Kyyjärvi 2007 895 615 54 101 16 6 75 22 1
% 100,0 68,7 6,0 11,3 1,8 0,7 8,4 2,5 0,1
2003 940 650 50 113 15 8 90 - 2 3
% 100,0 69,1 5,3 12,0 1,6 0,9 9,6 - 0,2 0,3
ENN 568 401 33 70 7 4 37 - 12
% 100,0 70,6 5,8 12,3 1,2 0,7 6,5 - 2,1
415 Leivonmäki 2007 619 255 57 78 36 21 146 . 13 6
% 100,0 41.2 9,2 12,6 5,8 3,4 23,6 - 2,1 1,0
2003 649 346 65 96 46 18 71 1 6
% 100,0 53,3 10,0 14,8 7,1 2,8 10,9 0,2 0,9
ENN 361 131 35 54 20 14 90 8 5
% 100,0 36,3 9,7 15,0 5,5 3,9 24,9 2,2 1,4
435 Luhanka 2007 511 268 75 109 14 7 16 19 -
% 100,0 52,4 14,7 21,3 2,7 1,4 3,1 - 3,7 -
2003 530 287 78 109 11 19 21 - 5
% 100,0 54,2 14,7 20,6 2,1 3,6 4,0 0,9
ENN 248 128 34 57 7 5 8 - 8
% 100,0 51,6 13,7 23,0 2,8 2,0 3,2 - 3,2
495  Multia 2007 1 123 598 63 223 93 27 92 13 5
% 100,0 53,3 5,6 19,9 8.3 2.4 8,2 - 1,2 0,4
2003 1 206 726 52 183 92 27 71 - 6 6
% 100,0 60,2 4,3 15,2 7,6 2,2 5,9 0,5 0,5
ENN 605 321 26 123 64 9 44 7 5
% 100,0 53,1 4,3 20,3 10,6 1,5 7,3 - 1,2 0,8
592 Petäjävesi 2007 1 949 712 254 388 99 74 335 58 17
% 100,0 36,5 13,0 19,9 5,1 3,8 17,2 3,0 0,9
2003 1 939 715 176 376 155 74 421 - 3 14
% 100,0 36,9 9,1 19,4 8,0 3,8 21,7 0,2 0,7
ENN 641 242 81 114 23 24 124 25 3
% 100,0 37,8 12,6 17,8 3,6 3,7 19,3 3,9 0,5
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municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
265 Kivijärvi 2007 2 . 1 . 8
% - 0,2 - - 0,1 - - 0,9
2003 4 - 1 - 1 - - 6
% 0,5 0,1 0,1 - - 0,7
ENN 1 - - - 4
% 0,2 - - - - 0,6
275 Konnevesi 2007 8 5 - 3 - 10
% 0,5 0,3 - - 0,2 0,6
2003 9 - 1 - - - 20
% 0,5 - 0,1 - - 1,1
ENN 6 3 - - 2 - - 5
% 0,7 0,4 - 0,2 - 0,6
277 Korpilahti 2007 9 4 - 3 - 1 1 - 14
% 0,4 0,2 - 0,1 - 0,0 0,0 - 0,5
2003 - 8 - 5 - 3 . - 23
% - 0,3 - 0,2 - 0,1 - - 0,9
ENN 2 1 - 1 - - 1 - 6
% 0,2 0,1 - 0,1 - - 0,1 - 0,5
291 Kuhmoinen 2007 24 4 3 . 5 - 9
% 1,6 0,3 - 0,2 - 0,3 - - 0,6
2003 1 - 2 1 13
% 0,1 0,1 0,1 0,8
ENN 18 1 1 2 - 4
% 2,0 0,1 0,1 0,2 - 0,4
312 Kyyjärvi 2007 3 . 1 1 . - 6
% - 0,3 - 0,1 0,1 - 0,7
2003 - 8 . 1 - 7
% - 0,9 - 0,1 - 0,7
ENN - 3 . 1 - - 5
% - 0,5 * - 0,2 - - 0,9
415 Leivonmäki 2007 4 1 1 . 1 . . . 1
% 0,6 0,2 - 0,2 - 0,2 - - - - 0,2
2003 - - - - - - - - 5
% - - - - - - - - 0,8
ENN 4 - - - - -
% 1,1 - - - - -
435 Luhanka 2007 3 . . . . . 2
% 0,6 - - - - - - 0,4
2003 - - - - - - 3
% - - - - - 0,6
ENN 1 - - - - - - 1
% 0,4 • - - - - - 0,4
495 Multia 2007 4 2 1 2 . . 9
% 0,4 0,2 0,1 0,2 - 0,8
2003 - 41 - 2 - - 13
% - 3,4 - 0,2 - 1,1
ENN 4 - 1 1 4
% 0,7 - 0,2 0,2 0,7
592 Petäjävesi 2007 3 7 . . . 1 1 . 14
% 0,2 0,4 - - - 0,1 0,1 - - 0,7
2003 - 4 - 1 - - 15
% - 0,2 - 0,1 - - - 0,8
ENN 3 2 - - - - - - 5
% 0,5 0,3 - - - - - 0,8
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m unicipality Yhteensä
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KD
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601 Pihtipudas 2007 2 481 1 146 495 520 134 32 88 47 10
% 100,0 46,2 20,0 21,0 5,4 1,3 3,5 1,9 0,4
2003 2 555 1 599 122 491 182 29 106 4 16
% 100,0 62,6 4,8 19,2 7,1 1,1 4,1 0,2 0,6
ENN 1 204 504 255 287 75 11 42 21 4
% 100,0 41,9 21,2 23,8 6,2 0,9 3,5 1,7 0,3
633 Pylkönmäki 2007 520 351 19 72 26 5 35 3 5
% 100,0 67,5 3,7 13,8 5,0 1,0 6,7 0,6 1,0
2003 555 360 38 74 26 6 45 2 3
% 100,0 64,9 6,8 13,3 4,7 1,1 8,1 0,4 0,5
ENN 330 209 9 52 21 3 29 2 4
% 100,0 63,3 2,7 15,8 6,4 0,9 8,8 0,6 1,2
729 Saarijärvi 2007 5 234 2 662 591 1 018 196 167 411 138 17
% 100,0 50,9 11,3 19,4 3,7 3,2 7,9 2,6 0,3
2003 5 243 2 533 566 1 096 250 124 479 137 42
% 100,0 48,3 10,8 20,9 4,8 2,4 9,1 2,6 0,8
ENN 2 637 1 259 313 548 123 75 215 - 67 11
% 100,0 47,7 11,9 20,8 4,7 2,8 8,2 - 2,5 0,4
850 To ivakka 2007 1 199 534 115 250 64 32 157 _ 32 7
% 100,0 44,5 9,6 20,9 5,3 2,7 13,1 - 2,7 0,6
2003 1 213 513 105 227 73 33 251 - 1 8
% 100,0 42,3 8,7 18,7 6,0 2,7 20,7 - 0,1 0,7
ENN 614 283 50 124 32 13 83 20 2
% 100,0 46,1 8,1 20,2 5,2 2,1 13,5 3,3 0,3
892 Uurainen 2007 1 636 613 116 290 86 39 405 68 11
% 100,0 37,5 7,1 17,7 5,3 2,4 24,8 4,2 0,7
2003 1 587 614 82 283 79 37 460 13 12
% 100,0 38,7 5,2 17,8 5,0 2,3 29,0 - 0,8 0,8
ENN 631 223 38 123 31 13 166 - 28 6
% 100,0 35,3 6,0 19,5 4,9 2,1 26,3 - 4,4 1,0
931 V iitasaari 2007 4 058 2 290 241 898 152 81 309 . 38 18
% 100,0 56,4 5,9 22,1 3,7 2,0 7,6 - 0,9 0,4
2003 4 166 1 938 295 1 106 340 94 319 13 25
% 100,0 46,5 7,1 26,5 8,2 2,3 7,7 - 0,3 0,6
ENN 2 469 1 371 160 575 103 45 164 23 13
% 100,0 55,5 6,5 23,3 4,2 1,8 6,6 0,9 0,5
OULU
ULEÅBO RG 2007 229 130 98 813 31 987 29 295 36 987 14 102 7 290 - 7 986 545
% 100,0 43,1 14,0 12,8 16,1 6,2 3,2 3,5 0,2
2003 232 255 108 336 22 349 32 601 35 604 14 077 12 332 353 1 718 1 862
% 100,0 46,6 9,6 14,0 15,3 6,1 5,3 0,2 0,7 0,8
ENN 103 889 46 667 12 962 13 927 17 725 4 758 3 316 - 3 337 259
% 100,0 44,9 12,5 13,4 17,1 4,6 3,2 3,2 0,2
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 121 503 37 778 22 217 18 325 22 732 11 071 4  471 - 3 642 329
% 100,0 31,1 18,3 15,1 18,7 9,1 3,7 3,0 0,3
2003 119 174 39 610 15 355 20 397 21 438 10 758 8  277 234 530 1 134
% 100,0 33,2 12,9 17,1 18,0 9,0 6,9 0,2 0,4 1,0
ENN 49 987 16 068 8 586 8 098 10 105 3 447 1 849 1 325 142
% 100,0 32,1 17,2 16,2 20,2 6,9 3,7 - 2,7 0,3
084 Haukipudas 2007 8 185 2 997 1 026 1 418 1 746 534 196 . 198 12
% 100,0 36,6 12,5 17,3 21,3 6,5 2,4 2,4 0,1
2003 7 772 2 845 588 1 400 1 657 569 533 13 28 73
% 100,0 36,6 7,6 18,0 21,3 7,3 6,9 0,2 0,4 0,9
ENN 2 777 931 324 576 678 133 63 57 4
% 100,0 33,5 11,7 20,7 24,4 4,8 2,3 2,1 0,1
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601 Pihtipudas 2007 4 2 1 2 . 10
% 0,2 0,1 0,0 - 0.1 - 0,4
2003 3 - 3 - - - 18
% 0,1 - 0.1 - - - - 0,7
ENN 3 1 - 1 - - - - - 6
% 0,2 0,1 - 0,1 - - - - - 0,5
633 Pylkönmäki 2007 1 2 1 . . . 1
% 0,2 0,4 0,2 - - - 0,2
2003 - 1 - - - 2
% 0,2 - - 0,4
ENN - 1 - -
% 0,3 - •
729 Saarijärvi 2007 19 5 . 2 . 5 3 30
% 0,4 0,1 - 0,0 - 0,1 0,1 - 0,6
2003 8 - 3 - 5 - - - 47
% 0,2 - 0,1 - 0,1 - - 0,9
ENN 13 3 - 2 5 3 - - 16
% 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 - - 0,6
850 Toivakka 2007 5 3 . . . . 8
% 0,4 0,3 - - - - 0,7
2003 2 - - - - 11
% - 0,2 - - - 0,9
ENN 5 2 - - - - 4
% 0,8 0,3 - - - - 0,6
892 Uurainen 2007 3 3 . 1 . 1 . . . 2
% 0,2 0,2 0,1 0,1 - - - 0,1
2003 5 - 1 - 1 - - - - 7
% 0,3 0,1 0,1 - - 0,4
ENN 1 - 1 1 - - -
% 0,2 - 0,2 0,2 - - •
931 Viitasaari 2007 19 8 . 1 3 . . 23
% 0,5 0,2 - - 0,0 0,1 - - 0,6
2003 - 31 - 1 - 4 - 56
% - 0,7 - 0,0 0,1 - 1,3
ENN 9 3 - 1 2 10
% 0,4 0,1 - - 0,0 0,1 - - 0,4
OULU
ULEÅBORG 2007 - 1 295 134 423 186 87 - 1 361
% - 0,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,6
2003 - 2 327 - 389 200 - - 107 1 690
% - 1,0 - 0,2 - 0,1 - 0,0 0,7
ENN 572 41 - 191 92 42 - - 531
% 0,6 0,0 - 0,2 0,1 0,0 - 0,5
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 432 85 - 288 100 33 - - 777
% 0,4 0,1 - 0,2 0,1 0,0 - - - 0,6
2003 986 299 79 - - 77 897
% 0,8 - 0,3 - 0,1 - 0,1 0,7
ENN - 173 26 113 43 12 - - 265
% - 0,3 0,1 - 0,2 0,1 0,0 - - - 0,5
084 Haukipudas 2007 - 32 5 15 2 4 - - - 58
% - 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 - - 0,7
2003 - 45 - 15 - 4 - 2 76
% - 0,6 - 0,2 - 0,1 - 0,0 1,0
ENN - 2 2 - 7 - - 13
% - 0,1 0,1 - 0,3 - 0,5
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EN N  =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007  - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Totalt
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KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS 
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G RÖ NA
G REENS
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KD
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205 Kajaani - Kajana 2007 18 495 6 763 2 416 2 973 4 058 675 484 963 81
% 100,0 36,6 13,1 16,1 21,9 3,6 2,6 5,2 0,4
2003 19 539 7 945 1 783 3 209 5 060 532 578 14 112 182
% 100,0 40,7 9,1 16,4 25,9 2,7 3,0 0,1 0.6 0,9
ENN 8 019 2 928 911 1 428 1 833 240 222 392 30
% 100,0 36,5 11,4 17,8 22,9 3,0 2,8 - 4,9 0,4
244 Kem pele 2007 7 041 2 722 1 236 1 036 1 020 475 281 181 33
% 100,0 38,7 17,6 14,7 14,5 6,7 4,0 - 2,6 0,5
2003 6 260 2 540 821 959 881 432 489 4 23 48
% 100,0 40,6 13,1 15,3 14,1 6,9 7,8 0,1 0,4 0,8
ENN 3 104 1 224 491 499 526 134 117 - 76 14
% 100,0 39,4 15,8 16,1 16,9 4,3 3,8 - 2,4 0,5
255 Kiim inki 2007 5 387 2 250 884 683 819 382 142 184 5
% 100,0 41,8 16,4 12,7 15,2 7,1 2,6 3,4 0,1
2003 5 117 2 297 477 744 739 301 414 3 48 41
% 100,0 44,9 9,3 14,5 14,4 5,9 8,1 0,1 0,9 0,8
ENN 2 248 938 311 305 394 136 72 71 5
% 100,0 41,7 13,8 13,6 17,5 6,0 3,2 - 3,2 0,2
564 Oulu - Uleåborg 2007 67 386 17 519 14 659 10 406 11 297 8 297 2 848 1 719 178
% 100,0 26,0 21,8 15,4 16,8 12,3 4,2 - 2,6 0,3
2003 65 063 18 157 9 842 11 763 9  488 8 253 5 657 185 282 558
% 100,0 27,9 15,1 18,1 14,6 12,7 8,7 0,3 0,4 0.9
ENN 26 625 7 338 5 725 4 344 4  715 2 543 1 147 561 78
% 100,0 27,6 21,5 16,3 17,7 9,6 4,3 2,1 0,3
567 O ulunsalo 2007 4 387 1 859 746 444 694 378 115 118 6
% 100,0 42,4 17,0 10,1 15,8 8,6 2,6 2,7 0,1
2003 4 085 1 815 609 530 446 313 292 4 3 22
% 100,0 44,4 14,9 13,0 10,9 7,7 7,1 0,1 0,1 0,5
ENN 1 949 846 303 216 350 118 50 - 51 4
% 100,0 43,4 15,5 11,1 18,0 6,1 2,6 - 2,6 0,2
678 Raahe - Brahestad 2007 10 622 3 668 1 250 1 365 3 098 330 405 . 279 14
% 100,0 34,5 11,8 12,9 29,2 3,1 3,8 - 2,6 0,1
2003 11 338 4 011 1 235 1 792 3 167 358 314 11 34 210
% 100,0 35,4 10,9 15,8 27,9 3,2 2,8 0,1 0,3 1,9
ENN 5 265 1 863 521 730 1 609 143 178 - 117 7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
% 100,0 35,4 9,9 13,9 30,6 2,7 3,4 2,2 0,1
Sem i-urban m unicipalities 2007 49 904 28 109 5 342 6 225 4 852 1 518 1 453 - 1 899 92
% 100,0 56,3 10,7 12,5 9,7 3,0 2,9 - 3,8 0,2
2003 52 218 31 354 3 3 1 4 6 985 4 920 1 743 2 195 49 748 289
% 100,0 60,0 6,3 13,4 9,4 3,3 4,2 0,1 1,4 0,6
ENN 24 765 14 034 2 371 3 326 2 545 646 756 843 58
% 100,0 56,7 9,6 13,4 10,3 2,6 3,1 3,4 0,2
069 Haapajärvi 2007 3 633 2 228 321 429 189 92 190 143 6
% 100,0 61,3 8,8 11,8 5,2 2,5 5,2 3.9 0,2
2003 3 904 2 240 208 718 324 109 205 5 37 17
% 100,0 57,4 5,3 18,4 8,3 2,8 5,3 0,1 0,9 0,4
ENN 1 948 1 181 166 248 118 52 89 68 6
% 100,0 60,6 8,5 12,7 6,1 2,7 4,6 3,5 0,3
071 Haapavesi 2007 3 557 2 226 258 301 390 111 78 139 5
% 100,0 62,6 7,3 8,5 11,0 3,1 2,2 3,9 0,1
2003 3 830 2 474 167 289 597 100 108 16 21
% 100,0 64,6 4,4 7,5 15,6 2,6 2,8 0,4 0,5
ENN 1 816 1 152 112 163 197 56 59 50 2
% 100,0 63,4 6,2 9,0 10,8 3,1 3,2 2,8 0,1
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EN N  = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007  - advance  votes 2007
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Kasserade
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205 Kajaani 2007 33 7 19 18 5 117
% - 0,2 0,0 - 0,1 0,1 0,0 - - 0,6
2003 - 86 15 18 - 5 137
% - 0,4 - 0,1 0,1 - 0,0 0,7
ENN 11 3 - 8 11 2 - - 35
% - 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 - - 0,4
244 Kempele 2007 22 6 24 4 1 . 39
% 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 - - 0,6
2003 43 14 - 3 - - - 3 46
% 0,7 0,2 - 0,0 - 0,0 0,7
ENN 12 1 - 8 2 - - 17
% - 0,4 0,0 - 0,3 0,1 - - 0,5
255 Kiiminki 2007 . 15 5 . 12 4 2 . 45
% - 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 - - 0,8
2003 43 7 2 - 1 42
% - 0,8 - 0,1 - 0,0 - 0,0 0,8
ENN 7 1 5 2 1 - 18
% 0,3 0,0 - 0,2 0,1 0,0 - • - 0,8
564 Oulu 2007 . 142 56 . 184 64 17 . . 416
% 0,2 0,1 - 0,3 0,1 0,0 - - - 0,6
2003 - 540 - 228 - 46 - - 64 496
% - 0,8 0,4 - 0,1 - - - 0,1 0,8
ENN - 59 17 - 66 24 8 - - 138
% - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 0,0 • 0,5
567 Oulunsalo 2007 . 5 2 16 3 1 . 25
% - 0,1 0,0 - 0,4 0,1 0,0 0,6
2003 - 39 8 2 - - - 2 20
% - 1,0 - 0,2 0,0 - - 0,0 0,5
ENN - 3 2 4 1 1 - 10
% - 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 - 0,5
678 Raahe 2007 183 4 . 18 5 3 . 77
% 1,7 0,0 0,2 0,0 0,0 - - 0,7
2003 190 - 12 - 4 - 80
% 1,7 - 0,1 - 0,0 - 0,7
ENN 79 - 15 3 - 34
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
% 1,5 0,3 0,1 0,6
Sem i-urban m unicipalities 2007 274 14 - 55 51 20 - 273
% - 0,5 0,0 - 0,1 0,1 0,0 - - 0,5
2003 - 503 - 45 - 55 18 356
% - 1,0 - 0,1 - 0,1 - 0,0 0,7
ENN - 115 5 - 28 27 11 - - 119
% - 0,5 0,0 - 0,1 0,1 0,0 - 0,5
069 Haapajärvi 2007 . 28 1 . 2 1 3 . - 24
% - 0,8 0,0 - 0,1 0,0 0,1 - - 0,7
2003 - 35 4 - 1 - 1 33
% - 0,9 0,1 0,0 - - 0,0 0,8
ENN 15 1 - 2 1 1 - - - 12
% - 0,8 0,1 - 0,1 0,1 0,1 • - • 0,6
071 Haapavesi 2007 43 - 3 2 1 - - - 23
% 1,2 0,1 0,1 0,0 - - - 0,6
2003 52 - 3 1 - - - 2 21
% 1,4 - 0,1 0,0 - - 0,1 0,5
ENN 22 - 1 1 1 - - 6
% - 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,3
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
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EN N  = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin
Godkända röstsedlar efter partier och grupper
Valid ballots by party and groups
Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
139 li 2007 4 084 1 760 342 472 1 126 168 48 118 25
% 100,0 43,1 8,4 11,6 27,6 4,1 1,2 - 2,9 0,6
2003 4 104 1 877 240 593 847 198 175 4 14 99
% 100,0 45,7 5,8 14,4 20,6 4,8 4,3 0,1 0,3 2,4
ENN 1 634 649 113 227 500 51 18 - 46 19
% 100,0 39,7 6,9 13,9 30,6 3.1 1,1 - 2,8 1,2
208 Kalajoki 2007 4 899 2 163 1 114 384 357 90 228 . 511 5
% 100,0 44,2 22,7 7,8 7,3 1,8 4,7 - 10,4 0,1
2003 4 928 2 783 326 360 452 188 261 4 498 19
% 100,0 56,5 6,6 7,3 9,2 3,8 5,3 0,1 10,1 0,4
ENN 1 976 926 377 174 162 34 109 - 176 3
% 100,0 46,9 19,1 8,8 8.2 1.7 5,5 - 8,9 0,2
290 Kuhmo 2007 4 895 2 757 315 475 808 94 171 241 8
% 100,0 56,3 6,4 9,7 16,5 1,9 3,5 4,9 0,2
2003 5 679 3 493 210 620 720 94 461 29 25
% 100,0 61,5 3,7 10,9 12,7 1,7 8,1 0,5 0,4
ENN 2 836 1 539 166 295 511 57 108 146 4
% 100,0 54,3 5,9 10,4 18,0 2,0 3,8 - 5,1 0,1
305 Kuusamo 2007 8 619 5 959 1 074 652 419 335 67 . 78 7
% 100,0 69,1 12,5 7,6 4,9 3,9 0,8 - 0,9 0,1
2003 9 488 7 116 621 899 360 306 97 19 15 16
% 100,0 75,0 6,5 9,5 3,8 3,2 1.0 0,2 0,2 0,2
ENN 4 147 2 871 506 351 206 135 29 - 33 4
% 100,0 69,2 12,2 8,5 5,0 3,3 0,7 - 0,8 0,1
494 Muhos 2007 3 867 1 675 370 437 747 189 111 . 300 4
% 100,0 43,3 9,6 11,3 19,3 4,9 2,9 7,8 0,1
2003 3 789 1 840 229 506 609 173 292 5 36 25
% 100,0 48,6 6,0 13,4 16,1 4,6 7,7 0,1 1,0 0,7
ENN 1 990 866 181 228 417 73 54 154 2
% 100,0 43,5 9,1 11,5 21,0 3,7 2,7 7,7 0,1
535 Nivala 2007 5 236 3 571 364 606 183 88 223 143 12
% 100,0 68,2 7,0 11,6 3,5 1,7 4,3 2,7 0,2
2003 5 629 4 007 365 602 277 104 148 29 19
% 100,0 71,2 6,5 10,7 4,9 1,8 2,6 0,5 0,3
ENN 2 787 1 961 145 334 100 39 121 63 6
% 100,0 70,4 5,2 12,0 3,6 1,4 4,3 2,3 0,2
563 Oulainen 2007 4 157 2 638 456 391 294 112 93 79 6
% 100,0 63,5 11,0 9,4 7,1 2,7 2,2 1,9 0,1
2003 4 197 2318 296 721 351 146 156 8 33 29
% 100,0 55,2 7,1 17,2 8,4 3,5 3,7 0,2 0,8 0,7
ENN 1 958 1 232 243 175 148 46 43 29 4
% 100,0 62,9 12,4 8,9 7,6 2,3 2,2 1,5 0,2
977 Ylivieska 2007 6 957 3 132 728 2 078 339 239 244 147 14
% 100,0 45,0 10,5 29,9 4,9 3,4 3,5 - 2,1 0,2
2003 6 670 3 206 652 1 677 383 325 292 4 41 19
% 100,0 48,1 9,8 25,1 5,7 4,9 4,4 0,1 0,6 0,3
ENN 3 673 1 657 362 1 131 186 103 126 - 78 8
% 100,0 45,1 9,9 30,8 5,1 2,8 3,4 - 2,1 0,2
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m un icipalities 2007 57 723 32 926 4 428 4 745 9 403 1 513 1 366 2 445 124
% 100,0 57,0 7,7 8,2 16,3 2,6 2,4 - 4,2 0,2
2003 60 863 37 372 3 680 5219 9 246 1 576 1 860 70 440 439
% 100,0 61,4 6,0 8,6 15,2 2,6 3,1 0,1 0,7 0,7
ENN 29 137 16 565 2 005 2 503 5 075 665 711 - 1 169 59
% 100,0 56,9 6,9 8.6 17,4 2,3 2,4 - 4,0 0.2
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
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ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
139 li 2007 9 3 8 3 2 41
% - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 0,0 - 1,0
2003 - 45 7 3 - 2 35
% 1,1 0,2 - 0,1 - - 0,0 0,8
ENN 4 1 4 1 1 - - 15
% 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 - - 0,9
208 Kalajoki 2007 - 29 . 6 9 3 . 20
% - 0,6 - 0,1 0,2 0,1 - - 0,4
2003 - 35 - 1 1 - 17
% - 0,7 0,0 0,0 0,3
ENN 5 - 4 4 2 8
% 0,3 - 0,2 0,2 0,1 - 0,4
290 Kuhmo 2007 . 11 . 7 6 2 . . 26
% - 0,2 - 0,1 0,1 0,0 - . 0,5
2003 - 15 - 3 - 7 - - 2 41
% - 0,3 - 0,1 0,1 - - 0,0 0,7
ENN - 1 - - 4 5 - - 16
% - 0,0 - 0,1 0,2 - - 0,6
305 Kuusamo 2007 12 . 12 2 2 . 47
% 0,1 - 0,1 0,0 0,0 - 0,5
2003 31 4 - 3 - - 1 56
% 0,3 0,0 - 0,0 - - 0,0 0,6
ENN 3 - 6 1 2 - 18
% - 0,1 - 0,1 0,0 0,0 - 0,4
494 Muhos 2007 . 8 . 4 21 1 20
% - 0,2 - - 0,1 0,5 0,0 - - 0,5
2003 - 32 - 4 37 - 1 33
% - 0,8 - 0,1 1,0 - 0,0 0,9
ENN 7 - 8 - - 10
% 0,4 - 0,4 - - 0,5
535 Nivala 2007 30 5 . 9 1 1 . 14
% 0,6 0,1 - 0,2 0,0 0,0 - 0,3
2003 67 - 7 - 4 41
% - 1,2 - 0,1 - - - 0,1 0,7
ENN - 10 1 5 1 1 - 8
% - 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 - 0,3
563 Oulainen 2007 . 81 3 2 1 1 . . 18
% - 1,9 0,1 - 0,0 0,0 0,0 - . 0,4
2003 131 3 - 1 - - 4 30
% 3,1 0,1 0,0 - 0,1 0,7
ENN 35 2 - 1 - - 5
% 1,8 0,1 - 0,1 - - 0,3
977 Y livieska 2007 . 23 2 . 2 5 4 . 40
% - 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 - 0,6
2003 - 60 - 9 - 1 - - 1 49
% - 0,9 - 0,1 - 0,0 - - 0,0 0,7
ENN - 13 - 1 5 3 . 21
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 0,4 0,0 0,1 0,1 0,6
R ura l m unicipalities 2007 589 35 - 80 35 34 - - - 311
% 1,0 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - 0,5
2003 838 45 66 - - 12 437
% 1,4 - 0,1 0,1 - 0,0 0,7
ENN - 284 10 50 22 19 - - 147
% - 1,0 0,0 0,2 0,1 0,1 - - 0,5
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ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
V aalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
009 Alavieska 2007 1 461 1 112 60 115 53 19 37 49
% 100,0 76,1 4,1 7,9 3,6 1,3 2,5 3,4
2003 1 472 1 039 48 160 67 37 40 2 52 5
% 100,0 70,6 3,3 10,9 4,6 2,5 2,7 0,1 3,5 0,3
ENN 847 645 44 66 33 12 17 - 25
% 100,0 76,2 5,2 7,8 3,9 1,4 2,0 - 3,0
072 Hailuoto  - Karlö 2007 595 228 86 69 149 31 13 . 7 3
% 100,0 38,3 14,5 11,6 25,0 5,2 2,2 - 1,2 0,5
2003 572 239 74 67 115 39 26 - 2 5
% 100,0 41,8 12,9 11,7 20,1 6,8 4,5 - 0,3 0,9
ENN 360 143 55 49 80 16 10 1 1
% 100,0 39,7 15,3 13,6 22,2 4,4 2,8 0,3 0,3
105 Hyrynsalm i 2007 1 466 862 64 103 330 18 36 48
% 100,0 58,8 4,4 7,0 22,5 1,2 2,5 3,3
2003 1 661 1 010 82 161 311 14 64 1 4 6
% 100,0 60,8 4,9 9,7 18,7 0,8 3,9 0,1 0,2 0,4
ENN 702 407 35 66 152 5 18 18 -
% 100,0 58,0 5,0 9,4 21,7 0,7 2,6 - 2,6 -
247 Kestilä 2007 825 575 25 67 79 16 13 - 35 6
% 100,0 69,7 3,0 8,1 9,6 1,9 1,6 - 4,2 0,7
2003 871 658 13 73 78 16 15 2 4
% 100,0 75,5 1.5 8,4 9,0 1,8 1,7 0,2 0,5
ENN 514 345 11 48 55 9 7 25 5
% 100,0 67,1 2,1 9,3 10,7 1,8 1,4 4,9 1,0
317 Kärsäm äki 2007 1 661 1 084 30 64 71 25 29 341 2
% 100,0 65,3 1,8 3,9 4,3 1.5 1,7 - 20,5 0,1
2003 1 663 1 330 28 108 95 37 28 1 10 4
% 100,0 80,0 1,7 6,5 5,7 2,2 1,7 0,1 0,6 0,2
ENN 956 622 15 37 45 16 14 - 200 2
% 100,0 65,1 1,6 3,9 4,7 1,7 1,5 - 20,9 0,2
425 L im inka - Lim ingo 2007 3 206 1 608 461 308 402 179 108 104 7
% 100,0 50,2 14,4 9.6 12,5 5,6 3.4 3,2 0,2
2003 2 740 1 468 227 303 325 164 158 3 14 53
% 100,0 53,6 8,3 11,1 11,9 6,0 5,8 0,1 0,5 1,9
ENN 1 433 772 160 145 180 73 48 39 2
% 100,0 53,9 11,2 10,1 12,6 5,1 3,3 - 2,7 0,1
436 Lum ijoki 2007 826 511 71 57 89 37 27 - 19 7
% 100,0 61,9 8,6 6,9 10,8 4,5 3,3 - 2,3 0,8
2003 836 519 81 59 70 34 26 - 2 38
% 100,0 62,1 9,7 7,1 8,4 4,1 3,1 - 0,2 4,5
ENN 387 232 31 30 47 14 18 - 8 5
% 100,0 59,9 8,0 7,8 12,1 3,6 4,7 - 2,1 1,3
483 Merijärvi 2007 637 473 21 20 23 20 10 . 34
% 100,0 74,3 3,3 3,1 3,6 3,1 1,6 5,3
2003 658 512 9 28 35 16 5 5 3
% 100,0 77,8 1.4 4,3 5,3 2,4 0,8 0,8 0,5
ENN 335 249 8 12 16 13 6 18
% 100,0 74,3 2,4 3,6 4,8 3,9 1,8 5,4
578 Paltam o 2007 2 091 997 130 269 426 48 83 117 11
% 100,0 47,7 6,2 12,9 20,4 2,3 4,0 5,6 0,5
2003 2 080 1 113 65 194 403 150 103 6 13 20
% 100,0 53,5 3,1 9,3 19,4 7,2 5,0 0,3 0,6 1,0
ENN 1 003 478 56 121 210 20 55 - 56 3
% 100,0 47,7 5,6 12,1 20,9 2.0 5,5 - 5,6 0,3
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ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
009 Alavieska 2007 14 1 1 5
% 1,0 - - 0,1 0,1 - 0,3
2003 22 - - - 9
% 1,5 - - - 0,6
ENN 5 - - 2
% 0,6 - - - 0,2
072 Hailuoto 2007 . 4 1 . 3 1 . 4
% 0,7 0,2 - 0,5 0,2 - 0,7
2003 - 4 - - - 1 8
% - 0,7 - - - 0,2 1,4
ENN - 1 - 3 1 - 4
% - 0,3 0,8 0,3 - - 1,1
105 Hyrynsalmi 2007 . 4 . 1 . . - 9
% - 0,3 - 0,1 - - 0,6
2003 - 6 - - 2 - - 7
% 0,4 - - 0,1 - - - 0,4
ENN 1 - - - - - 3
% 0,1 - - - - - 0,4
247 Kestilä 2007 6 1 . 1 1 . . . 4
% 0,7 0,1 - 0,1 0,1 - 0,5
2003 11 - 1 - - 11
% 1,3 - 0,1 - - 1,2
ENN 6 1 - 1 1 - 2
% 1,2 0,2 • 0,2 0,2 - 0,4
317 Kärsämäki 2007 13 . 1 1 . . 8
% - 0,8 - 0,1 0,1 - 0,5
2003 - 20 1 1 6
% - 1,2 0,1 0,1 - 0,4
ENN - 5 - 5
% - 0,5 - - 0,5
425 Liminka 2007 . 16 5 4 2 2 . 18
% - 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,6
2003 - 21 - 2 - 2 - - 35
% - 0,8 - 0,1 - 0,1 - - 1,3
ENN - 6 2 2 2 2 - 5
% - 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,3
436 Lumijoki 2007 4 4 . . . 2
% 0,5 0,5 - - 0,2
2003 - 6 - 1 - - 8
% 0,7 - 0,1 - - - 0,9
ENN 1 1 - - 1
% 0,3 0,3 • - 0,3
483 Merijärvi 2007 . 36 . . - . 1
% 5,7 - - - - - 0,2
2003 43 - 2 - - - 4
% 6,5 - 0,3 - - - 0,6
ENN 13 - - - - -
% 3,9 - - - - -
578 Paltamo 2007 5 3 . 1 1 . . 16
% 0,2 0,1 - 0,0 0,0 - - 0,8
2003 - 6 2 5 - 15
% 0,3 0,1 0,2 - - - 0,7
ENN - 3 - 1 - - 4
% - 0,3 - - 0,1 - - 0,4
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ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄN ST
LEFT
V IHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
603 Piippola 2007 610 358 25 88 46 29 12 40 3
% 100,0 58,7 4,1 14,4 7,5 4,8 2,0 - 6,6 0,5
2003 655 432 17 110 32 22 19 - 5 4
% 100,0 66,0 2,6 16,8 4,9 3,4 2,9 - 0,8 0,6
ENN 331 207 10 46 27 10 8 - 14 2
% 100,0 62,5 3,0 13,9 8,2 3,0 2,4 - 4,2 0,6
615 Pudasjärvi 2007 4 519 3 108 169 477 466 147 50 78 7
% 100,0 68,8 3,7 10,6 10,3 3,3 1,1 - 1,7 0,2
2003 5 113 3 405 148 294 996 107 64 7 19 8
% 100,0 66,6 2,9 5,8 19,5 2,1 1,3 0,1 0,4 0,2
ENN 2 406 1 647 70 245 280 71 32 - 46 4
% 100,0 68,5 2,9 10,2 11,6 3,0 1,3 - 1,9 0,2
617 Pulkkila 2007 878 595 39 60 116 17 13 . 30 1
% 100,0 67,8 4,4 6,8 13,2 1,9 1,5 - 3,4 0,1
2003 979 693 26 75 130 15 16 3 7
% 100,0 70,8 2,7 7,7 13,3 1,5 1,6 0,3 0,7
ENN 505 354 23 32 59 7 8 17 1
% 100,0 70,1 4,6 6,3 11,7 1,4 1,6 - 3,4 0,2
620 Puolanka 2007 1 666 880 98 78 445 28 51 68 4
% 100,0 52,8 5,9 4,7 26,7 1,7 3,1 4,1 0,2
2003 1 819 1 113 87 110 376 29 52 7 10 14
% 100,0 61,2 4,8 6,0 20,7 1,6 2,9 0,4 0,5 0,8
ENN 824 405 52 42 245 8 31 31 2
% 100,0 49,2 6,3 5.1 29,7 1,0 3,8 3,8 0,2
625 Pyhäjoki 2007 1 857 955 111 112 294 44 60 14 2
% 100,0 51,4 6,0 6,0 15,8 2,4 3,2 0,8 0,1
2003 1 930 1 047 80 130 287 44 42 3 12 15
% 100,0 54,2 4,1 6,7 14,9 2,3 2,2 0,2 0,6 0,8
ENN 885 407 52 62 173 19 25 - 7 2
% 100,0 46,0 5,9 7,0 19,5 2,1 2,8 - 0,8 0,2
626 Pyhäjärvi 2007 3 070 1 668 179 433 396 80 114 . 154 12
% 100,0 54,3 5,8 14,1 12,9 2,6 3,7 - 5,0 0,4
2003 3 406 1 766 395 483 502 54 138 4 7 19
% 100,0 51,8 11,6 14,2 14,7 1,6 4,1 0,1 0,2 0,6
ENN 1 385 726 93 206 197 34 45 - 67 3
% 100,0 52,4 6,7 14,9 14,2 2,5 3,2 - 4,8 0,2
630 Pyhäntä 2007 773 514 52 56 63 22 10 47 2
% 100,0 66,5 6,7 7,2 8,2 2,8 1.3 6,1 0,3
2003 846 610 43 56 55 28 17 4 12 6
% 100,0 72,1 5,1 6,6 6,5 3,3 2,0 0,5 1,4 0,7
ENN 486 325 31 33 33 16 9 32 1
% 100,0 66,9 6,4 6,8 6,8 3,3 1,9 6,6 0,2
682 Rantsila 2007 1 001 694 41 67 95 32 20 36 5
% 100,0 69,3 4,1 6,7 9,5 3,2 2,0 3,6 0,5
2003 1 060 750 50 73 93 24 37 7 9
% 100,0 70,8 4,7 6,9 8,8 2,3 3,5 0,7 0,8
ENN 545 385 18 37 56 13 11 15 2
% 100,0 70,6 3,3 6,8 10,3 2,4 2,0 2,8 0,4
691 Reisjärvi 2007 1 577 987 282 102 103 21 31 36 4
% 100,0 62,6 17,9 6,5 6,5 1,3 2,0 2,3 0,3
2003 1 633 1 109 67 289 94 21 23 3 2 13
% 100,0 67,9 4,1 17,7 5,8 1,3 1.4 0,2 0,1 0,8
ENN 843 546 127 61 64 10 15 - 16 1
% 100,0 64,8 15,1 7,2 7,6 1,2 1,8 - 1,9 0,1
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ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
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SIK YVP MUUT
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liput
Kasserade
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603 Piippola 2007 7 . 1 1 . 4
% 1,1 - 0,2 0,2 0,7
2003 12 - - 2 - - - 7
% 1,8 - - 0,3 - 1,1
ENN - 6 - - 1 - - 2
% - 1,8 - - - 0,3 - - 0,6
615 Pudasjärvi 2007 . 6 1 4 2 4 - - 18
% - 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 - - 0,4
2003 61 . 2 2 - - 31
°/o - 1,2 - 0,0 - 0,0 - - 0,6
ENN - 2 - 4 2 3 - 11
% - 0,1 - 0,2 0,1 0,1 - - 0,5
617 Pulkkila 2007 . 4 . 2 1 . . 6
% - 0,5 0,2 0,1 - - 0,7
2003 - 12 1 - 1 7
% - 1,2 0,1 - 0,1 0,7
ENN - 3 - - 1 - - 3
% - 0,6 - 0,2 - - 0,6
620 Puolanka 2007 . 7 4 . 2 1 . . 5
% - 0,4 0,2 - 0,1 0,1 - - 0,3
2003 - 15 4 2 - - 15
% - 0,8 0,2 0,1 - - 0,8
ENN - 4 1 - 2 1 - - 3
% - 0,5 0,1 - 0,2 0,1 - - 0,4
625 Pyhäjoki 2007 . 262 - 2 1 - - 7
% - 14,1 - 0,1 0,1 - - 0,4
2003 269 1 - - 10
% - 13,9 0,1 - - 0,5
ENN - 136 - 2 - - 1
% - 15,4 - 0,2 - - 0,1
626 Pyhäjärvi 2007 20 3 - 11 - - 14
% 0,7 0,1 - 0,4 - - 0,5
2003 28 5 5 - - 28
% 0,8 0,1 - 0,1 - - 0,8
ENN 6 - 8 - - 7
% 0,4 - 0,6 - - 0,5
630 Pyhäntä 2007 4 . 1 2 - - 6
% 0,5 - 0,1 0,3 - - 0,8
2003 11 2 2 - - 3
% 1,3 0,2 - 0,2 - - 0,4
ENN 4 - 1 1 - - 4
% 0,8 - 0,2 0,2 - 0,8
682 Rantsila 2007 6 2 . 1 1 1 . . . 2
% 0,6 0,2 - 0,1 0,1 0,1 - 0,2
2003 14 - 3 - 4
% - 1,3 - 0,3 0,4
ENN 4 1 - 1 1 1 - - -
% 0,7 0,2 - 0,2 0,2 0,2 - - -
691 Reisjärvi 2007 7 1 . 1 2 - . 8
% 0,4 0,1 - 0,1 0,1 - - 0,5
2003 12 - - - - - 15
% 0,7 - - - - - 0,9
ENN 1 - - 1 1 - - 6
% 0,1 . 0,1 0,1 - - - 0,7
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2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
697 Ristijärvi 2007 939 525 67 50 168 23 40 54 4
% 100,0 55,9 7,1 5,3 17,9 2,4 4,3 - 5,8 0,4
2003 964 651 80 39 124 19 29 1 1 8
% 100,0 67,5 8,3 4,0 12,9 2,0 3,0 0,1 0,1 0,8
ENN 586 330 38 33 91 17 31 - 37 3
% 100,0 56,3 6,5 5,6 15,5 2,9 5,3 - 6,3 0,5
746 Sievi 2007 2 385 1 574 184 179 217 44 74 82 12
% 100,0 66,0 7,7 7,5 9,1 1,8 3,1 3,4 0,5
2003 2 558 1 588 409 167 211 42 73 1 13 23
% 100,0 62,1 16,0 6,5 8,2 1,6 2,9 0,0 0,5 0,9
ENN 1 086 713 66 95 115 17 32 31 7
% 100,0 65,7 6,1 8,7 10,6 1,6 2,9 2,9 0,6
748 Siikajoki 2007 2 806 1 569 323 180 437 69 55 123 3
% 100,0 55,9 11,5 6,4 15,6 2,5 2,0 4,4 0,1
2003 2 930 1 775 213 221 425 91 63 4 44 40
% 100,0 60,6 7,3 7,5 14,5 3,1 2,2 0,1 1,5 1,4
ENN 1 465 784 150 100 279 35 24 66 1
% 100,0 53,5 10,2 6,8 19,0 2,4 1,6 4,5 0,1
765 Sotkam o 2007 5 567 2 912 443 346 1 385 105 177 170 2
% 100,0 52,3 8,0 6,2 24,9 1,9 3,2 3,1 0,0
2003 5 622 3 090 307 436 1 370 97 262 4 9 15
% 100,0 55,0 5,5 7,8 24,4 1,7 4,7 0,1 0,2 0,3
ENN 2 913 1 506 200 201 775 42 84 90 1
% 100,0 51,7 6,9 6,9 26,6 1,4 2,9 3,1 0,0
777 Suom ussalm i 2007 4 928 1 953 545 172 1 931 77 87 125 2
% 100,0 39,6 11,1 3,5 39,2 1,6 1,8 2,5 0,0
2003 5 6 1 9 3 278 482 239 1 361 73 114 6 22 7
% 100,0 58,3 8,6 4,3 24,2 1,3 2,0 0,1 0,4 0,1
ENN 2 685 1 068 261 107 1 075 40 47 - 66 1
% 100,0 39,8 9,7 4,0 40,0 1,5 1,8 - 2,5 0,0
785 Vaala 2007 1 780 916 138 200 326 75 37 . 77 4
% 100,0 51,5 7,8 11,2 18,3 4,2 2,1 - 4,3 0,2
2003 1 975 1 063 105 209 417 55 68 2 22 14
% 100,0 53,8 5,3 10,6 21,1 2,8 3,4 0,1 1,1 0,7
ENN 795 397 67 82 162 35 19 - 30
% 100,0 49,9 8,4 10,3 20,4 4,4 2,4 - 3,8
832 Ta iva lkoski 2007 2 151 1 348 131 354 120 53 29 . 92 5
% 100,0 62,7 6,1 16,5 5,6 2,5 1,3 - 4,3 0,2
2003 2 575 1 873 69 375 111 60 21 4 27 7
% 100,0 72,7 2,7 14,6 4,3 2,3 0,8 0,2 1,0 0,3
ENN 1 016 606 73 198 54 24 18 - 33 3
% 100,0 59,6 7,2 19,5 5,3 2,4 1,8 ' 3,2 0,3
859 Tyrnävä 2007 2 649 1 624 275 191 338 97 39 . 60 7
% 100,0 61,3 10,4 7,2 12,8 3,7 1,5 - 2,3 0,3
2003 2 503 1 521 245 206 267 116 100 1 11 17
% 100,0 60,8 9,8 8,2 10,7 4,6 4,0 0,0 0,4 0,7
ENN 1 072 692 97 78 143 22 11 - 21 1
% 100,0 64,6 9,0 7,3 13,3 2,1 1,0 - 2,0 0,1
889 Utajärvi 2007 1 514 770 91 163 188 44 23 . 224 .
% 100,0 50,9 6,0 10,8 12,4 2,9 1,5 - 14,8 -
2003 1 658 979 73 185 207 53 70 2 60 8
% 100,0 59,0 4,4 11,2 12,5 3,2 4,2 0,1 3,6 0,5
ENN 601 306 34 67 84 11 13 81 -
% 100,0 50,9 5,7 11,1 14,0 1,8 2,2 13,5 -
240 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 -  förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
697 Ristijärvi 2007 3 2 3 . . 10
% - 0,3 - 0,2 0,3 - - 1,1
2003 - 3 1 - 8 - - 4
% - 0,3 - 0,1 - 0,8 - - - 0,4
ENN - 2 1 3 - - 6
% - 0,3 - 0,2 0,5 • - - 1,0
746 Sievi 2007 . 12 2 2 3 . . . 6
% - 0,5 0,1 0.1 0,1 - - - 0,3
2003 - 28 - 2 - 1 - - - 16
% 1,1 - 0,1 - 0,0 - - - 0,6
ENN 5 1 2 2 - - 2
% 0,5 0,1 0,2 0,2 - - - 0,2
748 Siikajoki 2007 40 5 1 1 - 9
% 1,4 - 0,2 0,0 0,0 - 0,3
2003 51 - 1 - 2 16
% 1,7 - 0,0 - 0,1 0,5
ENN - 24 2 - 4
% - 1,6 0,1 - 0,3
765 Sotkamo 2007 . 9 1 . 11 1 5 . 34
% - 0,2 0,0 - 0,2 0,0 0,1 - 0,6
2003 - 21 5 3 - 3 43
% - 0,4 0,1 0,1 - 0,1 0,8
ENN - 4 1 - 7 1 1 - 17
% - 0,1 0,0 - 0,2 0,0 0,0 • - 0,6
777 Suomussalmi 2007 . 20 1 . 3 1 11 . . 22
% - 0,4 0,0 - 0,1 0,0 0,2 - 0,4
2003 - 28 - 1 7 - - 1 29
% - 0,5 0,0 0,1 - 0,0 0,5
ENN - 12 1 - - 1 6 - - 12
% - 0,4 0,0 - - 0,0 0,2 - - 0,4
785 Vaala 2007 . 3 1 1 1 1 . - 18
% - 0,2 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - 1,0
2003 12 - 2 - 6 - - 22
% - 0,6 - 0,1 - 0,3 - 1,1
ENN 1 - - 1 1 - - 9
% 0,1 - - 0,1 • 0,1 - 1,1
832 Taivalkoski 2007 8 . 6 1 4 . 9
% 0,4 - - 0,3 0,0 0,2 - 0,4
2003 23 - 1 2 - 2 20
% 0,9 - 0,0 0,1 - 0,1 0,8
ENN 1 . - 4 2 - 2
% 0,1 - - 0,4 0,2 - 0,2
859 Tyrnävä 2007 11 2 5 - - 18
% 0,4 0,1 - 0,2 - - - 0,7
2003 14 - 4 - - 1 16
% 0,6 - 0,2 - 0,0 0,6
ENN 4 1 - 2 - - . 10
% 0,4 0,1 - 0,2 - 0,9
889 Utajärvi 2007 2 . . 2 5 2 . 8
% 0,1 - 0,1 0,3 0,1 0,5
2003 14 - 2 - 5 - 18
% - 0,8 . 0,1 - 0,3 - - 1,1
ENN - 1 2 2 - 2
% - 0,2 0,3 0,3 - 0,3
Tilastokeskus 241
2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar e fter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
EN N  = ennakkoäänet 2007  - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 
Valid ballots by party and groups
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
926 Vihanti 2007 1 734 952 115 164 318 45 38 56 1
% 100,0 54,9 6,6 9,5 18,3 2,6 2,2 - 3,2 0,1
2003 1 797 1 001 72 175 367 40 53 - 9 29
% 100,0 55,7 4,0 9,7 20,4 2,2 2,9 - 0,5 1,6
ENN 764 390 48 93 147 22 26 - 19 -
% 100,0 51,0 6,3 12,2 19,2 2,9 3,4 - 2,5 -
972 Yli-li 2007 1 091 707 55 62 164 26 15 . 52 3
% 100,0 64,8 5,0 5,7 15,0 2,4 1,4 4,8 0,3
2003 1 178 790 22 68 182 30 35 3 7 28
% 100,0 67,1 1,9 5,8 15,4 2,5 3,0 0,3 0,6 2,4
ENN 686 456 28 36 106 13 11 - 34 1
% 100,0 66,5 4,1 5,2 15,5 1,9 1,6 - 5,0 0,1
973 Ylikiiminki 2007 1 460 867 117 139 165 42 35 . 73 5
% 100,0 59,4 8,0 9,5 11,3 2,9 2,4 - 5,0 0,3
2003 1 490 950 63 126 140 49 99 1 34 10
% 100,0 63,8 4,2 8,5 9,4 3,3 6,6 0,1 2,3 0,7
ENN 721 422 52 75 92 21 18 - 26 5
% 100,0 58,5 7,2 10,4 12,8 2,9 2,5 - 3,6 0,7
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 2007 96 795 41 771 11 525 14 595 22 353 3 104 941 1 732 216
% 100,0 43,2 11,9 15,1 23,1 3,2 1,0 1,8 0,2
2003 101 930 45 696 10 406 14 732 26 067 2 152 844 221 164 339
% 100,0 44,8 10,2 14,5 25,6 2,1 0,8 0,2 0,2 0,3
ENN 51 374 21 794 5 891 8 207 12 228 1 384 499 920 136
% 100,0 42,4 11,5 16,0 23,8 2,7 1,0 1,8 0,3
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 52 102 18 813 7 631 10 103 11 100 2 445 572 - 926 153
% 100,0 36,1 14,6 19,4 21,3 4,7 1,1 - 1,8 0,3
2003 53 843 20 364 7 149 10 097 13 142 1 501 367 116 81 196
% 100,0 37,8 13,3 18,8 24,4 2.8 0,7 0,2 0,2 0,4
ENN 26 990 9 587 3 878 5 564 5 844 1 057 293 - 466 93
% 100,0 35,5 14,4 20,6 21,7 3.9 1,1 - 1,7 0,3
240 Kemi 2007 11 831 2 737 1 060 3 184 4 106 261 63 . 197 52
% 100,0 23,1 9,0 26,9 34,7 2,2 0,5 - 1,7 0,4
2003 12 529 2 649 1 235 2 960 4 912 248 98 23 17 111
% 100,0 21,1 9,9 23,6 39,2 2.0 0,8 0,2 0,1 0,9
ENN 6 109 1 345 558 1 743 2 092 103 43 - 88 33
% 100,0 22,0 9,1 28,5 34,2 1,7 0,7 - 1,4 0,5
698 Rovaniemi 2007 29 264 10 607 5 430 5 162 4 915 1 954 436 . 562 78
% 100,0 36,2 18,6 17,6 16,8 6,7 1,5 - 1,9 0,3
2003 29 834 11 975 5 025 5 298 5 706 1 050 216 61 51 54
% 100,0 40,1 16,8 17,8 19,1 3,5 0,7 0,2 0,2 0,2
ENN 15 737 5 676 2 793 2 945 2 807 863 221 - 316 48
% 100,0 36,1 17,7 18,7 17,8 5,5 1,4 2,0 0,3
851 Tornio - Torneå 2007 11 007 5 469 1 141 1 757 2 079 230 73 167 23
% 100,0 49,7 10,4 16,0 18,9 2,1 0,7 1,5 0,2
2003 11 480 5 740 889 1 839 2 524 203 53 32 13 31
% 100,0 50,0 7,7 16,0 22,0 1,8 0,5 0,3 0,1 0,3
ENN 5 144 2 566 527 876 945 91 29 62 12
% 100,0 49,9 10,2 17,0 18,4 1,8 0,6 1,2 0,2
Taajaan asu tu t kunnat 
Täto rtskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 9 742 4 694 683 1 102 2 825 158 87 131 9
% 100,0 48,2 7,0 11,3 29,0 1,6 0,9 1,3 0,1
2003 10 460 4 771 778 1 119 3 268 112 231 20 8 22
% 100,0 45,6 7,4 10,7 31,2 1,1 2,2 0,2 0,1 0,2
ENN 5 506 2 580 384 679 1 629 78 47 71 8
% 100,0 46,9 7,0 12,3 29,6 1,4 0,9 1,3 0,1
242 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = ennakkoäänet 2007  - förhandsröster 2007  -  advance  votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
926 Vihanti 2007 42 2 1 18
% 2,4 0,1 0,1 - 1,0
2003 45 - 2 - 3 - 1 8
% 2,5 - 0,1 - 0,2 - - 0,1 0,4
ENN 17 - 1 1 - - - 8
% 2,2 - 0,1 0,1 - - - 1,0
972 Y li-li 2007 . 5 1 . 1 . . . . 14
% - 0,5 0,1 - 0,1 - - - 1,3
2003 - 12 - 1 - - - 17
% - 1,0 - 0,1 - - 1,4
ENN - - - 1 - - - - 8
% - - 0,1 - 1,2
973 Ylikiim inki 2007 9 2 5 1 . 8
% 0,6 0,1 0,3 0,1 - 0,5
2003 14 - 1 - 3 - 5
% - 0,9 - 0,1 - 0,2 - - 0,3
ENN - 7 - 2 1 - - - 4
% - 1,0 - 0,3 0,1 - - - 0,6
LAPPI
LA P P LA N D
LA P LA N D 2007 50 - 149 341 18 - 647
% 0,1 - - 0,2 0,4 0,0 - 0,7
2003 128 727 - 129 325 - - 936
% 0,1 0,7 - 0,1 - 0,3 - - 0,9
ENN 24 - 68 210 13 329
% 0,0 - 0,1 0,4 0,0 0,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 - 23 - - 98 228 10 314
°/o - 0,0 - 0,2 0,4 0,0 0,6
2003 61 463 84 222 - 456
% 0,1 0,9 0,2 0,4 - - - 0,8
ENN - 12 - 47 140 9 - - 159
% - 0,0 - 0,2 0,5 0,0 - - - 0,6
240 Kemi 2007 2 . . 21 146 2 . . . 92
% 0,0 - - 0,2 1,2 0,0 - - - 0,8
2003 12 86 - 50 128 - - - 142
% 0,1 0,7 - 0,4 1,0 - - - 1,1
ENN 1 - - 11 90 2 - - - 44
% 0,0 - 0,2 1,5 0,0 - - - 0,7
698 Rovaniemi 2007 15 . 59 42 4 . . 163
% - 0,1 - 0,2 0,1 0,0 - - 0,6
2003 28 290 - 22 - 58 - - - 215
% 0,1 1,0 - 0,1 - 0,2 - - 0,7
ENN - 8 - - 29 27 4 87
% • 0,1 - 0,2 0,2 0,0 0,5
851 Tornio 2007 . 6 . 18 40 4 59
% - 0,1 - 0,2 0,4 0,0 0,5
2003 21 87 12 36 - 99
% 0,2 0,8 0,1 - 0,3 - 0,9
ENN 3 - - 7 23 3 - - - 28
% 0,1 - 0,1 0,4 0,1 - - - 0,5
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 6 - - 5 41 1 - - - 61
% 0,1 - - 0,1 0,4 0,0 - - - 0,6
2003 20 55 - 22 - 34 - - - 89
% 0,2 0,5 - 0,2 - 0,3 - - - 0,8
ENN - 3 - 2 25 - - - 28
% - 0,1 - 0,0 0,5 - - 0,5
Tilastokeskus 243
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
241 Keminmaa 2007 4 484 2 242 372 664 967 101 31 79 7
% 100,0 50,0 8,3 14,8 21,6 2,3 0,7 - 1,8 0,2
2003 4 771 2 247 389 616 1 329 66 28 4 6 17
% 100,0 47,1 8,2 12,9 27,9 1,4 0.6 0,1 0,1 0,4
ENN 2 422 1 238 187 362 524 46 9 - 42 7
% 100,0 51,1 7,7 14,9 21,6 1,9 0,4 1,7 0,3
320 Kemijärvi 2007 5 258 2 452 311 438 1 858 57 56 - 52 2
% 100,0 46,6 5,9 8,3 35,3 1,1 1,1 1,0 0,0
2003 5 689 2 524 389 503 1 939 46 203 16 2 5
% 100,0 44,4 6,8 8,8 34,1 0,8 3,6 0,3 0,0 0,1
ENN 3 084 1 342 197 317 1 105 32 38 29 1
M aaseutum aise t kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 100,0 43,5 6,4 10,3 35,8 1.0 1,2 0,9 0,0
R ura l m unicipalities 2007 34 951 18 264 3 211 3 390 8 428 501 282 - 675 54
% 100,0 52,3 9,2 9,7 24,1 1,4 0,8 1,9 0,2
2003 37 627 20 561 2 479 3 516 9 657 539 246 85 75 121
% 100,0 54,6 6,6 9,3 25,7 1,4 0,7 0,2 0,2 0,3
ENN 18 878 9 627 1 629 1 964 4 755 249 159 383 35
% 100,0 51,0 8,6 10,4 25,2 1,3 0,8 - 2,0 0,2
047 Enontekiö - Enontekis 2007 1 009 442 207 171 103 20 36 24 2
% 100,0 43,8 20,5 16,9 10,2 2,0 3,6 2,4 0,2
2003 1 144 572 95 196 200 49 10 4 5 1
% 100,0 50,0 8,3 17,1 17,5 4,3 0,9 0,3 0,4 0,1
ENN 212 46 68 36 24 6 24 7
% 100,0 21,7 32,1 17,0 11,3 2,8 11,3 3,3
148 Inari - Enare 2007 3 617 1 908 344 362 792 98 34 53 3
% 100,0 52,8 9,5 10,0 21,9 2,7 0,9 - 1,5 0,1
2003 3 695 1 861 371 424 812 130 24 6 4 6
% 100,0 50,4 10,0 11,5 22,0 3,5 0,6 0,2 0,1 0,2
ENN 2 087 1 061 202 253 455 48 16 - 36 -
% 100,0 50,8 9,7 12,1 21,8 2,3 0,8 - 1,7
261 Kittilä 2007 3 056 1 356 343 259 969 43 24 . 38 8
% 100,0 44,4 11,2 8,5 31,7 1,4 0,8 1,2 0,3
2003 3 191 1 622 199 222 1 044 39 22 8 1 8
% 100,0 50,8 6,2 7,0 32,7 1,2 0,7 0,3 0,0 0,3
ENN 1 164 486 135 110 381 13 15 14 6
% 100,0 41,8 11,6 9,5 32,7 1,1 1,3 1,2 0,5
273 Kolari 2007 2 218 1 079 143 247 659 41 4 26 8
% 100,0 48,6 6,4 11,1 29,7 1,8 0,2 1,2 0,4
2003 2 338 1 166 89 228 753 43 17 10 1 14
% 100,0 49,9 3,8 9,8 32,2 1,8 0,7 0,4 0,0 0,6
ENN 1 271 611 52 161 395 21 1 - 15 8
% 100,0 48,1 4,1 12,7 31,1 1,7 0,1 - 1,2 0,6
498 Muonio 2007 1 288 473 353 264 151 27 5 . 14
% 100,0 36,7 27,4 20,5 11,7 2,1 0,4 - 1,1
2003 1 344 668 146 290 199 27 3 4 - 3
% 100,0 49,7 10,9 21,6 14,8 2,0 0,2 0,3 - 0,2
ENN 621 223 181 138 61 10 - 7
% 100,0 35,9 29,1 22,2 9,8 1,6 - 1,1
583 Pelkosenniemi 2007 659 290 47 27 265 8 4 . 15
% 100,0 44,0 7,1 4,1 40,2 1,2 0,6 2,3
2003 751 320 39 29 318 21 5 6 - 2
% 100,0 42,6 5,2 3,9 42,3 2,8 0,7 0,8 0,3
ENN 443 206 26 18 175 4 2 - 10
% 100,0 46,5 5,9 4,1 39,5 0,9 0,5 2,3
244 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN =  ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
V aalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
241 Kem inm aa 2007 5 4 12 30
% - 0,1 - 0,1 0,3 - - - 0,7
2003 9 42 8 - 10 - - - 40
% 0,2 0,9 0,2 - 0,2 - - - - 0,8
ENN 2 1 4 - - - 15
% 0,1 - 0,0 0,2 - - - 0,6
320 Kemijärvi 2007 1 1 29 1 - - 31
% 0,0 - 0,0 0,6 0,0 - - 0,6
2003 11 13 - 14 24 - - - 49
% 0,2 0,2 - 0,2 0,4 - - 0,9
ENN - 1 - - 1 21 - 13
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 0,0 0,0 0,7 0,4
R ura l m unicipalities 2007 21 - 46 72 7 - 272
% 0,1 0,1 0,2 0,0 - 0,8
2003 47 209 - 23 - 69 - - - 391
% 0,1 0,6 - 0,1 0,2 - - 1,0
ENN - 9 - - 19 45 4 - - 142
% - 0,0 - - 0,1 0,2 0,0 - - - 0,7
047 Enontekiö 2007 . 1 . . 2 1 _ 11
% - 0,1 - - 0,2 0,1 - 1,1
2003 2 5 1 - 4 - - 16
% 0,2 0,4 0,1 - 0,3 . - 1,4
ENN - - 1 - 1
% - - 0,5 - 0,5
148 Inari 2007 3 . 14 6 . 27
% 0,1 - 0,4 0,2 - - 0,7
2003 9 43 - 2 3 - - 41
% 0,2 1,2 - 0,1 0,1 - - 1,1
ENN 2 - - 10 4 - - - 12
% - 0,1 - - 0,5 0,2 - - 0,6
261 Kittilä 2007 . 1 . . 8 6 1 . . 30
% - 0,0 - - 0,3 0,2 0,0 - - - 1,0
2003 2 14 - 2 - 8 - - - 31
% 0,1 0,4 - 0,1 - 0,3 - - - 1,0
ENN - 1 - - 2 1 - - - 11
% - 0,1 - 0,2 0,1 - - 0,9
273 Kolari 2007 1 . 3 5 2 . 19
% 0,0 0,1 0,2 0,1 - 0,8
2003 2 12 2 - 1 - - 28
% 0,1 0,5 0,1 - 0,0 . - 1,2
ENN - - 1 4 2 10
% - 0,1 0,3 0,2 0,8
498 Muonio 2007 . . . 1 . . . 10
% - - - 0,1 - 0,8
2003 2 2 - - - - 11
% 0,1 0,1 - - - - - 0,8
ENN - - - 1 - - 3
% - - - 0,2 - - - - 0,5
583 Pelkosenniem i 2007 . . . . 3 . . . 5
% - - - 0,5 - - 0,8
2003 5 5 - 1 - - 4
% 0,7 0,7 - - 0,1 - 0,5
ENN - - - 2 - - 3
% - - - 0,5 - - 0,7
Tilastokeskus 245
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄN ST
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
614 Posio 2007 2 324 1 594 135 135 333 13 31 76 2
% 100,0 68,6 5,8 5,8 14,3 0,6 1,3 - 3,3 0,1
2003 2 608 1 863 118 173 380 18 20 8 3 6
% 100,0 71,4 4,5 6,6 14,6 0,7 0,8 0,3 0,1 0,2
ENN 1 545 1 059 103 96 211 7 24 39 2
% 100,0 68,5 6,7 6,2 13,7 0,5 1,6 2,5 0,1
683 Ranua 2007 2 166 1 513 140 186 212 32 15 59 2
% 100,0 69,9 6,5 8,6 9,8 1,5 0,7 2,7 0,1
2003 2 505 1 831 147 187 267 16 11 13 9 2
% 100,0 73,1 5,9 7,5 10,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,1
ENN 1 261 860 81 113 135 22 7 39 2
% 100,0 68,2 6,4 9,0 10,7 1,7 0,6 - 3,1 0,2
732 Salla 2007 2 628 1 312 158 173 892 29 16 . 32 2
% 100,0 49,9 6,0 6,6 33,9 1,1 0,6 - 1,2 0,1
2003 2 895 1 380 156 155 1 121 21 30 5 6
% 100,0 47,7 5,4 5,4 38,7 0,7 1,0 0,2 0,2
ENN 1 667 817 83 104 604 19 10 20 2
% 100,0 49,0 5,0 6,2 36,2 1,1 0,6 - 1,2 0,1
742 Savukoski 2007 800 292 93 25 342 20 2 24 2
% 100,0 36,5 11,6 3,1 42,8 2,5 0,3 3,0 0,3
2003 876 325 64 33 433 10 8 1
% 100,0 37,1 7,3 3,8 49,4 1,1 0,9 - 0,1
ENN 322 101 20 9 171 8 2 - 11
% 100,0 31,4 6,2 2,8 53,1 2,5 0,6 - 3,4
751 Simo 2007 1 864 985 106 240 420 24 14 . 55 4
% 100,0 52,8 5,7 12,9 22,5 1,3 0,8 - 3,0 0,2
2003 2 102 1 095 108 274 543 28 7 4 6 6
% 100,0 52,1 5,1 13,0 25,8 1,3 0,3 0,2 0,3 0,3
ENN 855 458 44 117 185 11 5 25 3
% 100,0 53,6 5,1 13,7 21,6 1,3 0,6 2,9 0,4
758 Sodankylä 2007 4 783 2 522 569 433 996 68 34 140 8
% 100,0 52,7 11,9 9,1 20,8 1,4 0,7 2,9 0,2
2003 5 117 2 894 448 480 1 093 60 23 3 6 43
% 100,0 56,6 8,8 9,4 21,4 1,2 0,4 0,1 0,1 0,8
ENN 2 606 1 316 297 268 564 39 20 - 90 5
% 100,0 50,5 11,4 10,3 21,6 1,5 0,8 - 3,5 0,2
845 Tervo la 2007 1 984 948 78 118 759 9 24 . 40
% 100,0 47,8 3,9 5,9 38,3 0,5 1,2 - 2,0
2003 2 007 1 088 74 172 580 11 11 1 36 11
% 100,0 54,2 3,7 8,6 28,9 0,5 0,5 0,0 1,8 0,5
ENN 1 288 613 40 79 511 2 12 - 27 -
% 100,0 47,6 3,1 6,1 39,7 0,2 0,9 - 2,1 -
854 Pello 2007 2 705 1 446 219 354 591 29 16 36 1
% 100,0 53,5 8,1 13,1 21,8 1,1 0,6 1,3 0,0
2003 2 969 1 497 162 303 934 15 34 2 2 4
% 100,0 50,4 5,5 10,2 31,5 0,5 1,1 0,1 0,1 0,1
ENN 1 694 824 154 242 405 23 12 22 1
% 100,0 48,6 9,1 14,3 23,9 1,4 0,7 1,3 0,1
890 Utsjoki 2007 779 421 114 56 140 19 6 11 10
% 100,0 54,0 14,6 7,2 18,0 2,4 0,8 1,4 1,3
2003 761 401 126 53 127 28 13 1 1 6
% 100,0 52,7 16,6 7,0 16,7 3,7 1,7 0,1 0,1 0,8
ENN 326 161 57 32 56 7 3 5 5
% 100,0 49,4 17,5 9,8 17,2 2,1 0,9 1,5 1,5
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja  ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja  2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
EN N  = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007  -  advance votes 2007
V aalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
municipality SSP lp SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
Ö VRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
614 Posio 2007 2 3 29
% - - 0,1 0,1 - 1,2
2003 4 14 1 - - - 40
% 0,2 0,5 0,0 - - - 1,5
ENN - - 1 3 - - - 21
% - - 0,1 0,2 ' - - 1,3
683 Ranua 2007 . . . 3 2 2 . . . 13
% - - 0,1 0,1 0,1 - - 0,6
2003 3 10 - 3 - 6 - - 21
% 0,1 0,4 - 0,1 - 0,2 - 0,8
ENN - - 1 1 - - 6
% - - - 0,1 0,1 - 0,5
732 Salla 2007 . 7 . 2 5 . . . 17
% - 0,3 - 0,1 0,2 - - - 0,6
2003 3 10 2 6 - - - 32
% 0,1 0,3 0,1 - 0,2 - - - 1,1
ENN 2 - 2 4 - - - 11
% 0,1 - 0,1 0,2 - - 0,7
742 Savukoski 2007 . . . . 5
% - - - - - - 0,6
2003 - 2 - - - 7
% - 0,2 - - - - 0,8
ENN - - - - - 1
% - - - • * 0,3
751 Simo 2007 1 2 13 . 11
% 0,1 - 0,1 0,7 - - 0,6
2003 7 17 3 4 - - 25
% 0,3 0,8 0,1 0,2 - - - 1,2
ENN 1 - 1 5 - - 5
% 0,1 - 0,1 0,6 - - 0,6
758 Sodankylä 2007 - 6 . 3 4 . . . 38
% - 0,1 - 0,1 0,1 - - - 0,8
2003 4 47 - 3 13 - - - 53
% 0,1 0,9 - 0,1 - 0,3 - - - 1,0
ENN - 3 - - 1 3 - - - 23
% - 0,1 - 0,0 0,1 - - 0,9
845 Tervola 2007 . 1 . 2 4 1 . 18
% 0,1 - 0,1 0,2 0,1 - 0,9
2003 1 15 1 6 - 25
% 0,0 0,7 0,0 0,3 - 1,2
ENN - - 3 1 12
% 0,2 0,1 - 0,9
854 Pello 2007 . . 1 12 . 16
% - - 0,0 0,4 - - 0,6
2003 1 3 - - 12 - - 16
% 0,0 0,1 - - 0,4 - - - 0,5
ENN - - 11 - - - 10
% - 0,6 • - 0,6
890 Utsjoki 2007 - . . 2 . . 4
% - - 0,3 - - 0,5
2003 - 2 2 1 . - 7
% 0,3 0,3 0,1 . 0,9
ENN - - - - 2
% - - - - - 0,6
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kom m un 
C onstituency and 
m unicipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueitta in ja  ryhmittäin
G odkända röstsed lar e fter partier och grupper
Valid ballots by party and groups
Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
976 Y lito rn io  - Ö vertom eå 2007 3 071 1 683 162 340 804 21 17 32 2
% 100,0 54,8 5,3 11,1 26,2 0,7 0,6 - 1,0 0,1
2003 3 324 1 978 137 297 853 23 8 10 1 2
% 100,0 59,5 4,1 8,9 25,7 0,7 0,2 0,3 0,0 0,1
ENN 1 516 785 86 188 422 9 6 - 16 1
% 100,0 51,8 5,7 12,4 27,8 0,6 0,4 1,1 0,1
A H V E N A N M A A N  MK. 
LA N D S K A P E T  Å LA N D  
Å LA N D 2007 11 168
% 100,0 - - -
2003 11 651 - - - - -
% 100,0 - - - -
ENN 3 587 - - - - -
Kaupunkim a ise t kunnat
% 100,0 - - -
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 4 609
% 100,0 - -
2003 4 856 - -
% 100,0 - -
ENN 1 777 -
% 100,0 - - -
478  M aarianham ina - Mariehamn 2007 4 609 . .
% 100,0 - - -
2003 4 856 - - - - -
% 100,0 - - - - - -
ENN 1 777 - - - - -
M aaseutum aise t kunnat
% 100,0 - - - -
Landsbygdskom m uner 
R ura l m un icipalities 2007 6 559
% 100,0 - - - - -
2003 6 795 - - - - -
% 100,0 - - - -
ENN 1 810 - - - - - -
% 100,0 - - - - - -
035 Brändö 2007 222 . . .
% 100,0 - - - - -
2003 219 - - - -
% 100,0 - - - - -
ENN - - - -
% - ' - - - -
043 Eckerö 2007 362 . . . . . .
% 100,0 - - -
2003 381 - - - - - -
% 100,0 - - -
ENN 146 - - - - -
% 100,0 - - - -
060 Finström 2007 972 . - . .
% 100,0 - - - -
2003 1 006 - - -
% 100,0 - - - -
ENN 241 - -
% 100,0 - -
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN  =  ennakkoäänet 2007  - förhandsröster 2007  - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
976 Ylitornio 2007 4 6 19
% - - 0,1 0,2 - - - 0,6
2003 2 8 - 1 - 4 - - 34
% 0,1 0,2 - 0,0 - 0,1 - 1,0
ENN - - - 3 - 11
% - - - - 0,2 - 0,7
AHVENANMAAN MK. 
LANDSKAPET ALAND
A l a n d 2007 - - - - - 11 168 348
% - - - - - - 100,0 3,0
2003 - - - - - - 11 651 299
% - - - - - 100,0 2,5
ENN - - - - - - 3 587 85
% - - - - - - 100,0 2,3
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 - - - - 4 609 156
% - - - - - 100,0 3,3
2003 - - - - - - - 4 856 144
% - - - - - 100,0 2,9
ENN - - - - - 1 777 44
% - - - - - - 100,0 2,4
478  M aarianham ina 2007 . . . . _ 4 609 156
% - - - - 100,0 3,3
2003 - - - 4 856 144
% - - - - 100,0 2,9
ENN - - - 1 777 44
% - - - - 100,0 2,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 - - - - - - 6 559 192
% - - - - - 100,0 2,8
2003 - - - - - 6 795 155
% - - - - - - - 100,0 2,2
ENN - - - - - - - 1 810 41
% - - - - - 100,0 2,2
035 Brändö 2007 . . . . . 222 3
% - - - - 100,0 1,3
2003 - - - - 219 6
% - - - - - 100,0 2,7
ENN - - - - -
% - - •
043 Eckerö 2007 . . . . . 362 9
% - - - - - - 100,0 2,4
2003 - - - - 381 11
% - - - - - 100,0 2,8
ENN - - - - 146 4
% - - - - - 100,0 2,7
060 Finström 2007 . . . . . 972 37
% - - - 100,0 3,7
2003 - - - - - - 1 006 18
% - - - - - - 100,0 1,8
ENN - - - - - - 241 7
% - - - - - 100,0 2,8
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänet 2007 - förhandsröster 2007 - advance votes 2007
m unicipality Yhteensä
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
SKP
FKP
062 Föglö 2007 261 . . .
% 100,0 - - - - -
2003 261 - - - -
% 100,0 - - - -
ENN 144 - - -
% 100,0 - - -
065 Geta 2007 181 . . -
% 100,0 - - -
2003 187 - - -
% 100,0 - - -
ENN - - -
% - - - -
076 Hammarland 2007 538 _ . . -
% 100,0 - - -
2003 562 -
% 100,0 - -
ENN 136 - - -
% 100,0 - - - - -
170 Jomala 2007 1 406 . .
% 100,0 - - - -
2003 1 474 - - - - -
% 100,0 - - -
ENN 457 - - - -
% 100,0 -
295 Kum linge 2007 205 - - - -
% 100,0 - - - -
2003 207 - - - - -
% 100,0 - - - -
ENN - - - - -
% - - - - -
318 Kökar 2007 114 . . . .
% 100,0 - - - - -
2003 121 - - - - -
% 100,0 - - - - - -
ENN - - - - - -
% - - - - - -
417 Lem land 2007 662 . . . .
% 100,0 - - - -
2003 647 - -
% 100,0 - - - -
ENN 218 - - - -
% 100,0 - - -
438 Lum parland 2007 172 . .
% 100,0 - - -
2003 196 - - - -
% 100,0 - - - - - -
ENN - - - -
% - - - -
736 Saltvik 2007 723 . . - - .
% 100,0 - - - -
2003 780 - - - -
% 100,0 - - - -
ENN 179 - -
% 100,0 - - -
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliam entary elections in 2007 and 2003
ENN = ennakkoäänei 2007 • förhandsröster 2007 - advance votes 2007
municipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
062 Föglö 2007 261 2
% - - - - 100,0 0,8
2003 - - - - 261 13
% - - - - - 100,0 4,7
ENN - - - - - 144 1
% - - - - • - 100,0 0,7
065 Geta 2007 . . . . . 181 6
% - - 100,0 3,2
2003 - - - - - 187 2
% - - - - 100,0 1,1
ENN - - - - - - -
% - - - - -
076  Hammarland 2007 . . . . . 538 15
% - - - - - - 100,0 2,7
2003 - - - - - - 562 12
% - - - - - 100,0 2,1
ENN - - - - 136 1
% - - - - 100,0 0,7
170 Jomala 2007 . . . . . . . 1 406 42
% - - - - 100,0 2,9
2003 - - - - - 1 474 36
% - - - - 100,0 2,4
ENN - - - - - 457 13
% - - - - - 100,0 2,8
295 Kum linge 2007 . . . . . 205 4
% - - - - 100,0 1,9
2003 - - - - 207 5
% - - - - - 100,0 2,4
ENN - - - - -
% - - - - -
318 Kökar 2007 . . . . 114 7
% - - - - - - 100,0 5,8
2003 - - - - - - - 121 4
% - - - - 100,0 3,2
ENN - - - - -
% - - - - - -
417 Lemland 2007 . . . 662 30
% - - - 100,0 4,3
2003 - - - - 647 18
% - - - - 100,0 2,7
ENN - - - - - 218 7
% - - - - - 100,0 3,1
438 Lum parland 2007 . . . . . 172 3
% - - - - - - 100,0 1,7
2003 - - - - - 196 6
% - - - - - - - 100,0 3,0
ENN - - - - - -
% - - - - -
736 Saltvik 2007 . . . . . 723 20
% - - - - - 100,0 2,7
2003 - - - - 780 13
% - - - 100,0 1,6
ENN - - - - - 179 7
% - - - - 100,0 3,8
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
EN N  = ennakkoäänet 2007  -  förhandsröster 2007  - advance  votes 2007
municipality Yhteensä KESK KOK SDP VAS VIHR KD RKP PS SKP
Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA KD SFP SAF FKP
Total LEFT GREENS
766 Sottunga 2007 54
% 100,0 - -
2003 80 - - - -
% 100,0 - - - -
ENN - - - - - -
% - - - - -
771 Sund 2007 464 . . .
% 100,0 - - -
2003 474 - - - -
% 100,0 - - - - -
ENN 183 - - - - -
% 100,0 - - - - -
941 Vårdö 2007 223 . . . . .
% 100,0 - - - -
2003 200 - - - -
% 100,0 - - - - -
ENN 106 - - -
% 100,0 - - - -
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2007 ja 2003
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2007 och 2003
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2007 and 2003
E N N  =  ennakkoäänet 2007  - förhandsröster 2007  - advance votes 2007
m unicipality SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP
FAP
SIK YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
766 Sottunga 2007 54 3
% - - - - 100,0 5,3
2003 - - - - 80 1
% - - - - 100,0 1,2
ENN - - - - -
% - - - -
771 Sund 2007 . . . . . 464 10
% - - - - - 100,0 2,1
2003 - - - - - 474 9
% - - - - - 100,0 1,9
ENN - - - - - 183 1
% - - - - - - 100,0 0,5
941 Vårdö 2007 . . . . 223 1
% - - - 100,0 0,4
2003 - - - - 200 1
% - - - - - 100,0 0,5
ENN - - - - - 106 -
% - - - - - 100,0 -
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3. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
3. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets I riksdagsvalet 2007
3. Invalid ballots by reason and constituency in Parliamentary elections in 2007
Vaalip iiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useam pia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I va lkuverte t 
flera 
e lle r annat 
en röstsedel 
In the  envelope 
m ore than 
one ballot 
or som ething 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
O ikeusm inisteriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat an en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitiem in isteriets 
försorg 
Not proper ballot
Leim aa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
num ero 
merkitty 
epäselvästi 
Num ret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Num ber 
o f the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erity inen tun to ­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
R östsedeln  försett 
nam n, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
som e mark o f 
identifica tion o r other 
irre levant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsed lar
Blank
ballot
K O K O  M A A  - 
H E LA  L A N D E T • 
W H O LE  CO UN TR Y 1 95 16 115 140 10 251 3 564 10 122 5 314
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 12 694 90 77 5 160 2 543 6 437 3 382
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 3 029 15 29 . 52 378 1 657 898
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 3 793 10 34 5 39 643 2 028 1 034
H E LSIN K I - H E LSING FO RS 3 321 8 45 1 592 1 089 587
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 3 321 8 - 45 1 592 1 089 587
U U S IM A A  - NY LAN D 2 614 23 36 32 180 1 524 819
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m un icipalities 1 881 22 29 24 124 1 099 583
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 560 1 6 36 327 190
M aaseutum aise t kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 173 7 - 2 20 98 46
V AR SIN A IS-SU O M I - 
E G E N TL IG A  F IN LAN D 1 506 8 1 1 28 107 843 518
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m un icipalities 805 6 1 1 14 52 468 263
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 333 2 7 20 178 126
M aaseutum aise t kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 368 7 35 197 129
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3. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
3. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i riksdagsvalet 2007
3. Invalid ballots by reason and constituency in Parliamentary elections in 2007
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
Oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
S A TA K U N TA 823 12 1 7 89 457 257
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 437 5 1 . 3 40 254 134
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 227 7 1 29 124 66
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 159 - - 3 20 79 57
H Ä M E -T A V A S T L A N D 1 587 10 73 19 270 798 417
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 895 3 22 11 150 470 239
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 320 2 25 5 49 155 84
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 372 5 26 3 71 173 94
P IR K A N M A A  - B IR K A LA N D 1 664 4 1 19 172 899 569
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 1 191 4 1 . 16 97 655 418
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 209 1 26 120 62
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 264 - - 2 49 124 89
K Y M I-K Y M M E N E 1 369 6 15 255 732 361
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 953 6 . 9 165 510 263
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 200 . . 4 42 102 52
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 216 2 48 120 46
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3. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
3. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets I riksdagsvalet 2007
3. Invalid ballots by reason and constituency in Parliamentary elections in 2007
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
Oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX - 
SOUTH SAVO 829 2 9 163 441 214
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 485 2 . 3 86 257 137
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 24 . . 4 4 8 8
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 320 - - 2 73 176 69
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX • 
NORTH SAVO 744 4 1 8 90 421 220
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 406 3 1 . 6 34 229 133
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
S em i-urban m unicipalities 88 . . . 12 41 35
M aaseutum aise t kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 250 1 2 44 151 52
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 502 1 20 167 295 19
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 176 . . . 4 41 116 15
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 105 . . 12 30 62 1
M aaseutum aise t kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 221 1 4 96 117 3
VAASA - VASA 1 300 18 3 16 268 668 327
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 483 14 . 8 74 259 128
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 344 2 3 - 6 79 178 76
M aaseutum aise t kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 473 2 - - 2 115 231 123
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3. Hylätyt äänestysliput syyn m ukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
3. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i riksdagsvalet 2007
3. Invalid ballots by reason and constituency in Parliamentary elections in 2007
Vaalip iiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useam pia tai 
m uutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I va lkuverte t 
flera 
e lle r annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
o r som ething 
e lse than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irre levant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
O ikeusm inisteriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom  röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom  
justitiem in isteriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
m erkitty 
epäselvästi 
Num ret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Num ber 
o f the 
candidate 
illegible
Ä änestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erity inen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
V oter’s name, 
som e mark of 
identification o r o ther 
irre levant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 901 12 6 11 67 562 243
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 414 10 6 . 8 25 264 101
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 285 1 1 26 168 89
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 202 1 2 16 130 53
OULU - ULEÂBORG 1 361 5 18 1 17 98 802 420
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 777 5 16 9 50 463 234
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 273 1 5 18 156 93
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 311 1 1 3 30 183 93
LAPPI - LAPPLAND - 
LAPLAND 647 1 8 5 46 430 157
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 314 1 4 . 13 220 76
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 61 . . 7 38 16
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 272 4 5 26 172 65
AHVENANMAAN MK. - 
A l a n d  l k . - 
A l a n d 348 1 161 186
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 156 1 - - - 84 71
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 192 . . . 77 115
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4. Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
4. Antalet kandidater efter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2007
4. Number of candidates by sex, party and constituency in Parliamentary elections in 2007
Yhteensä
Totalt
Total
KESK KOK
SAM L
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIH R
GRÖ NA
G REENS
KD RKP PS
SAF
SKP
FKP
Yhteensä ■ Tota lt ■ Total 2 004 233 225 230 208 202 188 75 168 171
Miehet - Män - Men 1 205 131 126 117 113 96 114 41 126 117
Naiset - Kvinnor - W omen 799 102 99 113 95 106 74 34 42 54
HELSINKI - HELSIN GFOR S
Yhteensä - Tota lt - Total 250 21 21 21 21 21 20 21 19 21
Miehet - Män - Men 148 9 10 11 9 11 12 10 14 13
Naiset - Kvinnor - W omen 102 12 11 10 12 10 8 11 5 8
U U S IM A A -N Y L A N D
Yhteensä - Tota lt - Total 340 34 34 34 34 34 34 34 29 32
M iehet - Män - Men 195 19 17 17 18 16 20 20 20 21
Naiset - K vinnor - W omen 145 15 17 17 16 18 14 14 9 11
VARSIN A IS -S U O M I 
E G ENTILIG A FINLAND
Y hteensä - Tota lt - Total 169 14 17 17 17 17 17 3 17 14
M iehet - Män - Men 102 7 10 6 10 7 10 1 13 8
Naiset - K vinnor - W omen 67 7 7 11 7 10 7 2 4 6
SATAKU NTA
Yhteensä - Tota lt - Tota l 99 14 14 14 14 14 4 6 10
M iehet - Män - Men 62 7 8 8 9 8 3 - 6 8
Naiset - Kvinnor - W omen 37 7 6 6 5 6 1 - - 2
HÄM E - TAVASTLAN D
Yhteensä - Tota lt - Total 136 14 14 14 14 14 14 14 14
M iehet - Män - Men 83 7 9 8 6 6 7 12 10
Naiset - Kvinnor - W omen 53 7 5 6 8 8 7 2 4
P IR KANM AA - B IRKA LAND
Yhteensä - Tota lt - Total 179 18 18 18 18 18 18 15 18
M iehet - Män - Men 100 10 10 10 9 8 9 - 10 11
Naiset - Kvinnor - W omen 79 8 8 8 9 10 9 5 7
KYMI • KYM M ENE
Yhteensä - Tota lt - Total 119 14 14 14 13 14 14 14 7
M iehet - Män - Men 77 9 8 8 7 6 10 - 8 6
Naiset - Kvinnor - W omen 42 5 6 6 6 8 4 - 6 1
ETELÄ-SAVO  - 
S Ö D RA S A V O LA X  - 
SOUTH SAVO
Y hteensä - To ta lt - Total 48 14 9 10 2 2 3 2 3
M iehet - Män - Men 28 7 5 5 1 1 1 2 3
Naiset - K vinnor - W omen 20 7 4 5 1 1 2 - -
PO H JO IS-SAVO  - 
NO RRA SAVO LA X  
NORTH SAVO
Yhteensä - To ta lt - Total 87 14 13 14 9 5 14 1 8
M iehet - Män - Men 53 7 7 8 5 3 9 - 1 6
Naiset - Kvinnor - W om en 34 7 6 6 4 2 5 - 2
PO H JO IS-KAR JALA  
NO RRA KARELEN  
NORTH KAR ELIA
Y hteensä - To ta lt - Total 69 14 10 11 3 14 2 2 8
M iehet - Män - Men 39 8 5 5 1 7 1 - 1 7
Naiset - Kvinnor - W omen 30 6 5 6 2 7 1 - 1 1
VA A S A  - V A S A
Y hteensä - To ta lt - Total 144 17 17 17 17 15 17 17 14 6
M iehet - Män - Men 92 12 11 10 12 7 10 10 10 5
Naiset - Kvinnor - W omen 52 5 6 7 5 8 7 7 4 1
KE SKI-SUO M I • 
M E LLERSTA FINLAND  
CENTRA L FINLAND
Y hteensä - To ta lt - Tota l 124 14 14 14 14 14 14 11 14
M iehet - Män - Men 77 8 9 7 8 5 10 10 9
Naiset - Kvinnor - W omen 47 6 5 7 6 9 4 - 1 5
OULU - ULEÄBO RG
Yhteensä - To ta lt - Total 145 18 18 18 18 18 16 15 8
M iehet - Män - Men 91 12 11 8 9 9 11 12 7
Naiset - Kvinnor - W om en 54 6 7 10 9 9 5 3 1
LAPPI - LA P PLAND - LAPLAND
Yhteensä - To ta lt - Total 88 13 12 14 14 2 1 9 8
M iehet - Män - Men 54 9 6 6 9 2 1 - 7 3
Naiset - Kvinnor - W om en 34 4 6 8 5 - - 2 5
AHVE N A N M A A  - ALA ND • ALA ND
Yhteensä - Tota lt - Total 7
M iehet - Män - Men 4 - - - - - -
Naiset - Kvinnor - W om en 3 - - - -
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4. Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
4. Antalet kandidater efter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2007
4. Number of candidates by sex, party and constituency in Parliamentary elections in 2007
SSP IP SKS LIB KA KTP STP SIK YVP MUUT Keski-ikä 
Medelåld. 
Aver.age
Yhteensä - Totalt - Total 58 47 24 38 10 60 39 5 2 21 46,4
Miehet - Män - Men 31 37 23 29 3 50 32 4 1 14 48,1
Naiset - Kvinnor - Women 27 10 1 9 7 10 7 1 1 7 43,8
HELSINKI - HELSINGFORS
Yhteensä - Totalt - Total 21 2 2 12 1 9 13 4 46,7
Miehet - Män - Men 12 2 2 11 - 7 11 - 4 47,6
Naiset - Kvinnor - Women 9 1 1 2 2 - - 45,4
UUSIMAA - NYLAND
Yhteensä - Totalt - Total 5 5 5 4 11 6 1 4 46,1
Miehet - Män - Men 4 5 1 8 6 1 2 47,9
Naiset - Kvinnor - Women 5 1 - 3 3 - - 2 43,7
VARSIN AIS-SUOMI 
EGENTILIGA FINLAND
Yhteensä - Totalt - Total 3 7 12 2 3 4 1 4 45,7
Miehet - Män - Men 2 6 11 2 - 3 3 1 2 47,2
Naiset - Kvinnor - Women 1 1 1 - 1 - 2 43,4
SATAKUNTA
Yhteensä - Totalt - Total 2 2 2 2 1 45,3
Miehet - Män - Men 1 - 2 - 2 - 47,2
Naiset - Kvinnor - Women 1 2 - - - 1 - 42,0
HÄME - TAVASTLAND
Yhteensä - Totalt - Total 8 3 5 1 3 2 1 1 46,9
Miehet - Män - Men 4 3 5 1 - 3 1 - - 1 47,4
Naiset - Kvinnor - Women 4 - 1 1 - 45,9
PIRKANMAA - BIRKALAND
Yhteensä - Totalt - Total 13 3 1 16 2 1 2 . 47,5
Miehet - Män - Men 8 2 1 8 1 1 2 - - 49,3
Naiset - Kvinnor - Women 5 1 8 1 - 45,2
KYMI - KYMMENE
Yhteensä - Totalt - Total 7 3 3 1 1 47,0
Miehet - Män - Men - 7 - - 3 3 1 1 48,6
Naiset - Kvinnor - Women - - - - - - - 44,2
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX 
SOUTH SAVO
Yhteensä - Totalt - Total 1 1 1 44,0
Miehet - Män - Men - 1 - 1 1 48,2
Naiset - Kvinnor - Women - - 38,2
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX 
NORTH SAVO
Yhteensä - Totalt - Total 3 1 1 2 2 45,4
Miehet - Män - Men - 2 1 - - 2 2 48,1
Naiset - Kvinnor - Women - 1 - 1 41,4
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN 
NORTH KARELIA
Yhteensä - Totalt - Total 3 1 1 45,2
Miehet - Män - Men - 2 - - - 1 1 49,0
Naiset - Kvinnor - Women - 1 - - - 40,3
VAASA - VASA
Yhteensä - Totalt - Total 1 3 1 1 1 45,3
Miehet - Män - Men 1 3 - - - 1 47,1
Naiset - Kvinnor - Women - - - - - - 1 1 42,2
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND
Yhteensä - Totalt - Total 5 3 2 4 1 46,0
Miehet - Män - Men 3 1 2 - 4 1 - 48,3
Naiset - Kvinnor - Women 2 2 - - - 42,4
OULU - ULEÅBORG
Yhteensä - Totalt - Total 3 1 2 9 1 47,4
Miehet - Män - Men 2 1 - 1 7 1 49,9
Naiset - Kvinnor - Women 1 - - 1 2 43,2
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND
Yhteensä - Totalt - Total 2 2 9 49,1
Miehet - Män - Men 2 - 1 7 1 49,7
Naiset - Kvinnor - Women - 1 2 1 48,2
AHVENANMAA - ÅLAND - ÅLAND
Yhteensä - Totalt - Total 7 49,6
Miehet - Män - Men - - - - 4 48,8
Naiset - Kvinnor - Women - - 3 50,7
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5. Ehdokkaiden ikäjakauma sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2007
5. Åldersfördelning bland kandidater efter kön och parti i riksdagsvalet 2007
5. Age distribution of candidates by sex and party in Parliamentary elections in 2007
Y hteensä Ikäryhm ä • 
Tota lt
Tota l 18
 Å ldersgrupp - Age 
19 20-24
group
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Keski-ikä
Medelåld.
Aver.age
Y h te en sä  - T o ta lt  • T o ta l 2 004 6 14 100 169 160 168 234 237 294 268 196 158 46,4
M iehet - Män - Men 1 205 4 11 52 90 78 88 120 135 175 194 141 117 48,1
Naiset - Kvinnor - W omen 799 2 3 48 79 82 80 114 102 119 74 55 41 43,8
K E S K -C E N T
Yhteensä - Tota lt - Total 233 2 9 19 15 22 35 35 41 31 17 7 45,2
M iehet - Män - Men 131 1 4 9 6 11 17 22 23 21 12 5 47,0
Naiset - K vinnor - W omen 102 1 5 10 9 11 18 13 18 10 5 2 43,0
K O K  - S A M L
Y hteensä - Tota lt - Total 225 9 17 19 16 48 37 28 29 11 11 45,0
M iehet - Män - Men 126 - 5 8 10 7 23 19 14 23 8 9 46,9
Naiset - Kvinnor - W omen 99 4 9 9 9 25 18 14 6 3 2 42,6
SDP
Yhteensä - Tota lt - Total 230 - 13 16 24 23 25 33 43 27 20 6 45,1
M iehet - Män - Men 117 - 7 6 6 8 10 19 24 22 13 2 47,6
Naiset - Kvinnor - W omen 113 6 10 18 15 15 14 19 5 7 4 42,5
V A S -V Ä N S T -L E F T
Yhteensä - Tota lt - Total 208 1 13 25 13 19 17 27 49 27 15 2 44,4
M iehet - Män - Men 113 - 3 11 4 8 10 14 31 17 13 2 47,7
Naiset - Kvinnor - W omen 95 - 1 10 14 9 11 7 13 18 10 2 40,4
V IHR - G R Ö N A  - G REENS
Yhteensä - Tota lt - Total 202 - 1 9 31 34 24 34 24 18 13 11 3 40,5
M iehet - Män - Men 96 1 6 14 11 10 15 13 6 11 6 3 41,8
Naiset - Kvinnor - W omen 106 - 3 17 23 14 19 11 12 2 5 39,2
KD
Yhteensä - Tota lt - Total 188 1 4 4 9 14 21 19 30 31 27 20 8 46,6
M iehet - Män - Men 114 3 3 6 6 11 13 14 21 17 15 5 47,5
Naiset - Kvinnor - W omen 74 1 1 1 3 8 10 6 16 10 10 5 3 45,3
RKP - SFP
Yhteensä - To ta lt - Total 75 - 2 8 6 6 7 14 8 4 6 9 5 43,2
M iehet - Män - Men 41 2 4 1 5 4 4 3 2 5 7 4 45,5
Naiset - Kvinnor - W omen 34 - 4 5 1 3 10 5 2 1 2 1 40,4
PS - SAF
Yhteensä - Tota lt - Total 168 - 6 15 11 10 20 13 27 25 23 18 49,0
M iehet - Män - Men 126 - 3 12 9 9 12 9 18 19 20 15 49,6
Naiset - Kvinnor - W omen 42 - 3 3 2 1 8 4 9 6 3 3 47,2
S K P -F K P
Yhteensä - To ta lt - Total 171 2 4 13 16 11 7 8 12 25 27 28 18 47,9
M iehet - Män - Men 117 2 3 5 8 9 5 7 9 19 16 20 14 49,0
Naiset - Kvinnor - W omen 54 1 8 8 2 2 1 3 6 11 8 4 45,4
SSP
Yhteensä - To ta lt - Tota l 58 - - - - 1 3 13 12 29 63,7
M iehet - Män - Men 31 - - - - - 1 9 5 16 64,6
Naiset - Kvinnor - W omen 27 - - - - 1 2 4 7 13 62,6
IP
Yhteensä - To ta lt - Total 47 - - 1 2 1 4 3 5 2 5 9 15 55,0
M iehet - Män - Men 37 - - 2 1 3 3 4 1 3 8 12 55,5
Naiset - Kvinnor - W omen 10 - - 1 - 1 - 1 1 2 1 3 53,3
SKS
Y hteensä - To ta lt - Total 24 - 1 3 3 3 3 1 2 5 2 1 43,9
M iehet - Män - Men 23 - 1 3 3 3 2 1 2 5 2 1 44,0
Naiset - K vinnor - W omen 1 - - 1 - - - 43,0
LIB
Y hteensä - To ta lt - Total 38 1 4 6 5 6 2 2 3 4 2 3 40,4
M iehet - Män - Men 29 1 4 6 4 5 1 2 1 2 - 3 37,6
Naiset - Kvinnor - W omen 9 - - 1 1 1 2 2 2 - 49,3
K A
Yhteensä - Tota lt - Total 10 - - 1 1 1 4 2 . 1 51,1
M iehet - Män - Men 3 - - 1 - 2 47,3
N aiset - Kvinnor - Women 7 - - 1 1 2 2 1 52,7
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5. Ehdokkaiden ikäjakauma sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2007
5. Åldersfördelning bland kandidater efter kön och parti i riksdagsvalet 2007
5. Age distribution o f candidates by sex and party in Parliamentary elections in 2007
Yhteensä
Tota lt
Total
Ikäryhmä - Å ldersgrupp - Age group 
18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Keski-ikä
Medelåld.
Aver.age
KTP
Yhteensä - Tota lt - Total 60 - 6 1 1 1 3 3 8 11 5 21 55,6
M iehet - Män - Men 50 - 5 1 1 1 1 2 7 11 2 19 56,1
Naiset - Kvinnor - W omen 10 - 1 - 2 1 1 - 3 2 53,0
STP
Yhteensä - Tota lt - Total 39 - - 2 - 1 1 - 6 13 9 7 56,7
M iehet - Män - Men 32 - 2 - 1 1 3 11 8 6 56,4
Naiset - Kvinnor - W om en 7 ' - 3 2 1 1 58,1
S IK
Yhteensä - Tota lt - Total 5 - - 1 1 1 - 1 1 48,6
M iehet - Män - Men 4 - - 1 1 1 - 1 44,3
Naiset - Kvinnor - W om en 1 - - - - 1 66,0
YVP
Yhteensä - Tota lt - Total 2 - - - 1 - 1 57,5
M iehet - Män - Men 1 - - - 1 - 49,0
Naiset - Kvinnor - W om en 1 - - - - * 1 66,0
M u u t - Ö v rig a  • O the rs
Yhteensä - Tota lt - Total 21 1 - 3 3 1 2 1 4 - 3 2 1 40,7
M iehet - Män - Men 14 1 - 1 3 1 1 - 3 - 2 1 1 40,9
Naiset - Kvinnor - W omen 7 - 2 - 1 1 1 - 1 1 - 40,4
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6. Valituksi tulleiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
6. Antalet invalda efter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2007
6. Number o f elected MPs by sex, party and constituency in Parliamentary elections in 2007
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Tota lt
Total
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIH R
GRÖ NA
G REENS
RKP
SFP
KD PS
SAF
Muut
Övriga
Others
Keski-ikä
Medelåld.
Average
age
K O K O  M A A  ■ H E L A  LAN D ET - 
W H O LE  CO UNTRY
Yhteensä - Tota lt - Total 200 51 45 50 17 15 9 7 5 1 47,9
M iehet - Män - Men 116 36 20 30 14 5 4 3 4 - 51,2
Naiset - Kvinnor - W omen 84 15 25 20 3 10 5 4 1 1 43,3
H E LSIN K I - HELSING FO RS
Yhteensä - Tota lt - Total 21 1 5 8 1 5 1 46,4
M iehet - Män - Men 8 - 2 4 1 1 - - 48,4
Naiset - Kvinnor - W omen 13 1 3 4 4 1 . 45,2
U U S IM A A  - N Y LAN D
Yhteensä - Tota lt - Total 34 4 7 11 2 4 3 1 2 47,1
M iehet - Män - Men 17 3 4 5 2 1 1 - 1 . 51,9
Naiset - Kvinnor - W omen 17 1 3 6 3 2 1 1 - 42,3
V AR SIN A IS-SU O M I - E G E N TIL IG A  F IN LAN D
Yhteensä - Tota lt - Total 17 3 4 5 2 2 1 45,7
M iehet - Män - Men 10 2 1 4 1 1 1 - - - 47,9
Naiset - Kvinnor - W omen 7 1 3 1 1 1 - - - 42,6
S ATA K U N TA
Yhteensä - Tota lt - Total 9 3 3 2 1 48,2
M iehet - Män - Men 7 3 2 1 1 - . - 51,4
Naiset - Kvinnor - W om en 2 1 1 - - - 37,0
HÄM E ■ TA V A S T LA N D
Yhteensä - Tota lt - Total 14 3 4 4 1 1 1 47,6
M iehet - Män - Men 8 2 2 3 1 - - . 49,0
Naiset - Kvinnor - W omen 6 1 2 1 1 - 1 . - 45,7
P IR K A N M A A  - B IR K A LA N D
Yhteensä - Tota lt - Total 18 3 5 5 1 1 1 48,5
M iehet - Män - Men 13 3 3 4 1 1 1 . 49,5
Naiset - Kvinnor - W om en 5 2 1 1 1 46,0
KYM I - K YM M ENE
Yhteensä - Tota lt - Total 12 3 4 3 1 1 49,8
M iehet - Män - Men 8 3 1 3 1 - - 51,5
Naiset - Kvinnor - W omen 4 - 3 - 1 - . 46,5
E TE LÄ -S A V O  - S Ö D R A  S A V O LA X  - 
SOUTH S AV O
Yhteensä - Tota lt - Total 6 2 1 2 1 46,2
M iehet - Män - Men 2 1 - 1 - - 56,5
Naiset - Kvinnor - W omen 4 1 1 1 . 1 41,0
P O H JO IS -S A VO  - N O R R A  S A V O LA X  
NO RTH SAVO
Yhteensä - Tota lt - Total 10 4 2 1 1 1 1 47,0
M iehet - Män - Men 7 2 1 1 1 - 1 1 49,6
Naiset - Kvinnor - W omen 3 2 1 - 41,0
P O H JO IS -K A R JA LA  - N O RRA K A R E LE N  - 
NORTH K A R E L IA
Yhteensä - Tota lt - Total 6 3 2 1 54,2
M iehet - Män - Men 5 2 2 1 . 56,4
Naiset - Kvinnor - W omen 1 1 - - - 43,0
V A A S A  - V A S A
Yhteensä - Tota lt - Total 17 6 2 3 4 1 1 45,7
Miehet - Män - Men 10 4 - 2 2 1 1 48,3
Naiset - Kvinnor - W omen 7 2 2 1 2 - - 42,0
KES K I-S U O M I - M E LLE R S TA  F IN LA N D  - 
C E N TR A L  F IN LAN D
Y hteensä - Tota lt - Total 10 4 3 1 1 1 49,5
M iehet - Män - Men 5 2 1 1 - - 1 58,8
Naiset - Kvinnor - W om en 5 2 2 1 . - - 40,2
OULU - U LE ÂB O R G
Yhteensä - Tota lt - Total 18 9 2 3 3 1 51,1
M iehet - Män - Men 11 6 1 1 2 1 - - . 55,3
Naiset - Kvinnor - W om en 7 3 1 2 1 - - - - - 44,6
LAP P I - LA P P LA N D  - LA P LA N D
Yhteensä - Tota lt - Total 7 3 1 1 2 47,4
M iehet - Män - Men 5 3 2 - - - . 50,8
Naiset - Kvinnor - W omen 2 1 1 - - - - . 39,0
A H V E N A N M A A N  MK. • LK . Å L A N D  - 
Å LA N D
Y hteensä - Tota lt - Tota l 1 1 55,0
M iehet - Män - Men - - - .
Naiset - Kvinnor - W omen 1 - - - 1 55,0
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7. Valituksi tulleiden ikäjakauma sukupuolen mukaan puolueittain eduskuntavaaleissa 2007
7. Invalda riksdagsledamöternas åldersfördelning efter kön och parti i riksdagsvalet 2007
7. Age distribution of elected MPs by sex and party in Parliamentary elections in 2007
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä Ikäryhm ä - Å ldersgrupp - Age group Keski-ikä
Medelåld.
Average
age
Kansaned. 
R iksd.män 
MP of Pari.
Tota lt
Total 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Y h te en sä  - T o ta lt  - T o ta l 200 1 1 24 21 38 23 24 37 23 8 47,9 128
M iehet - Män - Men 116 1 1 6 9 16 10 16 33 19 5 51,2 77
N aiset - Kvinnor - W om en 84 - - - 18 12 22 13 8 4 4 3 43,3 51
K E S K  - CENT
Yhteensä - Tota lt - Total 51 - 1 - 5 5 9 5 8 13 5 47,8 35
M iehet - Män - Men 36 - - 1 2 1 6 4 6 12 4 50,1 26
Naiset - Kvinnor - W om en 15 - - 3 4 3 1 2 1 1 42,4 9
K O K  - SAM L
Yhteensä - Tota lt - Total 50 - - - 4 5 13 11 3 8 3 3 47,3 27
M iehet - Män - Men 30 - - 2 4 5 5 2 8 2 2 48,9 16
Naiset -  Kvinnor - W om en 20 - - 2 1 8 6 1 - 1 1 44,9 11
SDP
Yhteensä - Tota lt - Total 45 - - 8 7 3 4 6 8 7 2 48,1 32
M iehet - Män - Men 20 - - - - 2 - 4 7 6 1 55,6 16
Naiset - Kvinnor - W om en 25 - - 8 5 3 4 2 1 1 1 42,2 16
V A S  - V Ä N S T  - LEFT
Yhteensä - Tota lt - Total 17 - - - - 2 - 2 4 4 4 1 53,4 13
M iehet - Män - Men 14 - - 1 - 1 3 4 4 1 56,1 11
Naiset - Kvinnor - W om en 3 - - 1 - 1 1 - - 40,7 2
V IH R  - G R Ö N A  - G REENS
Yhteensä - To ta lt - Total 15 - 1 5 1 5 1 1 1 40,2 10
M iehet - Män - Men 
Naiset - Kvinnor - W om en
5
10 -
1 1
4 1
1
4
1
1
■ ■ 1 43,6
38,5
3
7
KD
Yhteensä - To ta lt - Total 
M iehet - Män - Men
7
3
- - 1
1
1 1 - 1
1
2
1
1 52,9
51,7
5
3
Naiset - Kvinnor - W omen 4 - - • 1 1 * 1 1 53,8 2
RKP - SFP
Yhteensä - To ta lt - Total 9 - - - 2 4 1 1 1 - 45,3 4
M iehet - Män - Men 4 - - - 1 2 - 1 - 46,3
Naiset - Kvinnor - W om en 5 - - - 1 2 1 1 - 44,6 4
PS - SAF
Yhteensä - To ta lt - Total 5 - - - - 1 2 1 1 - 52,8 2
M iehet - Män - Men 4 - - - - 1 1 1 1 - 53,5 2
Naiset - Kvinnor - W om en 1 - - - - 1 - 50,0 -
MUUT - Ö VR IG A  - OTHERS
Yhteensä - Tota lt - Total 1 - - - - 1 55,0 -
M iehet - Män - Men - - - - - -
Naiset - Kvinnor - W om en 1 - - - . 1 - 55,0 -
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8. Vaaliliitot ja niiden äänimäärät vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
8. Valförbund och deras röstetal efter valkrets i riksdagsvalet 2007
8. Electoral alliances and votes cast per electoral alliance by constituency in Parliamentary elections in 2007
Vaalipiiri ja vaaliliitto 
Valkrets och valförbund 
Constituency and electoral alliance
Äänimäärä Osuus - Andel av - Share of
Röstetal 
Number of 
votes cast
vaaliliiton 
äänistä 
valförbunds. 
röster 
votes cast 
for the 
electoral all.
kaikista
äänistä
alla
roster
all
votes
cast
HELSINKI - HELSINGFORS 314 924 100,0
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 8 796 100,0 2,8
KD 7 903 89,8 2,5
KA 893 10,2 0,3
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 9415 100,0 3,0
PS - SAF 9 188 97,6 2,9
IP 227 2,4 0,1
KESK - CENT 21 703 . 6,9
SDP 67 122 - 21,3
K O K -SAML 94 581 30,0
V A S -V Ä N S T -LEFT 21 366 6,8
VIHR - GRÖNA - GREENS 63 440 20,1
RKP - SFP 18 894 6,0
SKP - FKP 4 495 1,4
LIB 1 416 0,4
SSP 2 355 0,7
SKS 224 0,1
KTP - KAP 150 0,0
STP 687 0,2
Muut - övriga - Others 280 - 0,1
UUSIM AA-NYLAND 465 734 100,0
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 28 593 100,0 6,1
PS - SAF 27 846 97,4 6,0
IP 747 2,6 0,2
KESK - CENT 57 609 12,4
SDP 94 215 20,2
K O K -SAML 133 885 28,7
VAS - VÄNST - LEFT 31 324 - 6,7
V IH R -G R Ö N A -GREENS 50 718 - 10,9
KD 19 157 - 4,1
RKP - SFP 44 418 9,5
SKP - FKP 2 103 - 0,5
LIB 295 0,1
SSP 1 066 0,2
KTP - KAP 528 0,1
SIK 369 0,1
KA 802 0,2
STP 239 0,1
Muut - Övriga - Others 413 0,1
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND 244 065 100,0
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 51 979 100,0 21,3
K E SK- CENT 38 610 74,3 15,8
RKP - SFP 13 369 25,7 5,5
SDP 53 281 . 21,8
KOK - SAML 66 793 - 27,4
VAS - VÄNST - LEFT 25 937 - 10,6
VIHR - GRÖNA - GREENS 22 868 - 9,4
KD 11 377 - 4,7
PS - SAF 6 168 2,5
S K P -FKP 916 0,4
LIB 297 - 0,1
SSP 258 0,1
SKS 3 074 1,3
KTP - KAP 135 0,1
SIK 112 0,0
STP 109 0,0
IP 262 0,1
Muut - övriga - Others 499 0,2
Vaalipiiri ja vaaliliitto 
Valkrets och valförbund 
Constituency and electoral alliance
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes cast
Osuus - Andel av - Share of
vaaliliiton 
äänistä 
valförbunds. 
röster 
votes cast 
for the 
electoral all.
kaikista
äänistä
alla
röster
all
votes
cast
SATAKUNTA 122 975 100,0
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 9 579 100,0 7,8
KD 2 977 31,1 2,4
PS - SAF 6 392 66,7 5,2
IP 210 2,2 0,2
KESK-C ENT 30 377 24,7
SDP 36 232 29,5
KOK - SAML 26 395 21,5
VAS - VÄNST - LEFT 14 815 12,0
VIHR - GRÖNA - GREENS 4 292 3,5
SKP - FKP 357 0,3
SSP 737 0,6
SKS 84 0,1
KTP - KAP 61 0,0
STP 46 - 0,0
HÄME - TAVASTLAND 189 113 100,0
KESK - CENT 38 383 . 20,3
SDP 52 902 28,0
KOK - SAML 46 708 - 24,7
V A S -V Ä N S T -LEFT 15 745 8,3
VIHR - GRÖNA - GREENS 11 628 6,1
KD 14 576 7,7
PS - SAF 4 182 2,2
SKP - FKP 1 185 0,6
LIB 174 - 0,1
SSP 2 723 - 1,4
SKS 153 - 0,1
KTP - KAP 124 - 0,1
YVP 95 - 0,1
STP 175 - 0,1
IP 215 0,1
Muut - Övriga - Others 145 0,1
PIRKANMAA - BIRKALAND 252 468 100,0
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 12 683 100,0 5,0
PS - SAF 12 378 97,6 4,9
IP 305 2,4 0,1
KESK - CENT 41 126 . 16,3
SDP 60 160 - 23,8
KOK - SAML 63 399 - 25,1
V A S -V Ä N S T -LEFT 24 304 - 9,6
VIHR - GRÖNA - GREENS 22 056 - 8,7
KD 15 681 - 6,2
SKP - FKP 3 805 - 1,5
LIB 847 - 0,3
SSP 7812 - 3,1
SKS 144 - 0,1
KTP - KAP 87 0,0
SIK 279 0,1
STP 85 0,0
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8. Vaaliliitot ja niiden äänimäärät vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
8. Valförbund och deras röstetal efter valkrets i riksdagsvalet 2007
8. Electoral alliances and votes cast per electoral alliance by constituency in Parliamentary elections in 2007
Vaalip iiri ja  vaaliliitto  
Valkrets och valförbund 
Constituency and e lectora l alliance
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber o f 
votes cast
O suus - Andel av • 
vaaliliiton 
äänistä 
valförbunds. 
röster 
votes cast 
fo r the 
electoral all.
■ S hare ol 
kaikista 
äänistä 
alla 
roster 
all 
votes 
cast
KYMI - KYMMENE 166 385 100,0
Vaaliliitto  - Valförbund - E lectoral All. 628 100,0 0,4
S K P - FKP 532 84,7 0,3
KTP - KAP 96 15,3 0,1
K E S K -C E N T 39 698 . 23,9
SDP 46 556 - 28,0
KOK - SAML 39 192 23,6
V A S -V Ä N S T -L E F T 11 727 7,0
V IH R -G R Ö N A -G R E E N S 8 077 4,9
KD 11 012 - 6,6
PS - SAF 8 899 - 5,3
YVP 69 - 0,0
STP 72 - 0,0
IP 372 0,2
M uut - ö v rig a  - O thers 83 0,0
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO 82 235 100,0
Vaaliliitto  - Valförbund - E lectoral All. 29 837 100,0 36,3
SDP 22 704 76,1 27,6
V AS -V Ä N S T -  LEFT 1 419 4,8 1,7
V IH R  - G R Ö N A  - GREENS 5 714 19,2 6,9
Vaaliliitto  - Valförbund - E lectoral All. 21 108 100,0 25,7
K O K -S A M L 15 530 73,6 18,9
KD 2 925 13,9 3,6
PS - SAF 2 653 12,6 3,2
KESK - CENT 30 759 37,4
SKP - FKP 307 0,4
KTP - KAP 40 - 0,0
STP 35 - 0,0
IP 149 - 0,2
POHJOIS-SAVO -
NORRA SAVOLAX - NORTH SAVO 127 249 100,0
Vaaliliitto  - Valförbund - E lectoral All. 328 100,0 0,3
KA 254 77,4 0,2
IP 74 22,6 0,1
V aaliliitto  - Valförbund - E lectoral All. 782 100,0 0,6
S K P - FKP 624 79,8 0,5
KTP - KAP 68 8,7 0,1
STP 90 11,5 0,1
V aaliliitto  - Valförbund - E lectoral All. 26 030 100,0 20,5
K O K - SAML 21 696 83,3 17,1
PS - SAF 4 334 16,7 3,4
Vaaliliitto  - Valförbund - E lectoral All. 19 326 100,0 15,2
VAS - V Ä N S T - LEFT 14 253 73,8 11,2
V IH R -G R Ö N A -G R E E N S 5 073 26,2 4,0
K E S K -C E N T 45 607 . 35,8
SDP 24 760 - 19,5
KD 1 03 16 8,1
SKS 100 - 0,1
V aalip iiri ja  vaaliliitto  
Valkrets och valförbund 
Constituency and e lectoral alliance
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber o f 
votes cast
Osuus - Andel av - 
vaaliliiton 
äänistä 
valförbunds. 
röster 
votes cast 
fo r the 
e lectoral all.
- S hare ol 
kaikista 
äänistä 
alla 
röster 
all 
votes 
cast
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 85 241 100,0
Vaaliliitto  - Valförbund - Electoral All. 29 105 100,0 34,1
SDP 26 942 92,6 31,6
V A S -V Ä N S T -L E F T 2 163 7,4 2,5
Vaaliliitto  - Valförbund - Electoral All. 15 043 100,0 17,6
KOK - SAML 10 041 66,7 11,8
KD 2 574 17,1 3,0
PS - SAF 2 428 16,1 2,8
KESK-CENT 30 391 . 35,7
VIH R-G RÖ NA-G REENS 9 955 - 11,7
SKP-FKP 517 0,6
KTP-KAP 40 0,0
STP 31 0,0
IP 159 - 0,2
VAASA - VASA 241 951 100,0
Vaaliliitto  - Valförbund - E lectoral AIL 15 646 100,0 6,5
PS - SAF 14 454 92,4 6,0
IP 1 192 7,6 0,5
KESK - CENT 78 523 . 32,5
SDP 30 720 - 12,7
KOK - SAM L 34 101 - 14,1
VAS - VÄN ST - LEFT 11 342 - 4,7
V IHR - G RÖ NA - G REENS 3 543 - 1,5
KD 16 919 7,0
RKP - SFP 49 839 20,6
SKP - FKP 307 0,1
SSP 851 0,4
KTP - KAP 54 0,0
SIK 61 0,0
STP 45 - 0,0
KESKI-SUOMI -
MELLERSTA FINLAND - CENTRAL FINLAND
141 803
Vaaliliitto  - Valförbund - Electoral All. 3 900 100,0
o
JO 
o
CO 
o
PS - SAF 3 6 1 6 92,7 2,6
IP 284 7,3 0,2
K E S K -C E N T 47 058 33,2
SDP 34 710 24,5
K O K -S A M L 21 008 - 14,8
VAS - V Ä N S T - LEFT 10 561 - 7,4
V IH R -G R Ö N A -G R E E N S 9 859 - 7,0
KD 11 142 - 7,9
SKP - FKP 2 368 - 1,7
LIB 142 - 0,1
SSP 913 0,6
KTP - KAP 97 0,1
STP 45 - 0,0
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8. Vaaliliitot ja niiden äänimäärät vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
8. Valförbund och deras röstetal efter valkrets i riksdagsvalet 2007
8. Electoral alliances and votes cast per e lectoral alliance by constituency in Parliamentary elections in 2007
V aalip iiri ja  vaaliliitto  
Valkrets och valförbund 
Constituency and electoral a lliance
Äänimäärä 
Röstetal 
Num ber o f 
votes cast
O suus - Andel av - 
vaaliliiton 
äänistä 
valförbunds. 
röster 
votes cast 
fo r the 
e lectoral all.
• Share ol 
kaikista 
äänistä 
alla 
roster 
all 
votes 
cast
OULU-ULEABORG 229 130 100,0
Vaaliliitto  - Valförbund - E lectoral All. 7 713 100,0 3,4
KD 7 290 94,5 3,2
KA 423 5,5 0,2
Vaaliliitto  - Valförbund - E lectoral All. 9 281 100,0 4,1
PS - SAF 7 986 86,0 3,5
IP 1 295 14,0 0,6
K E S K -C E N T 98 813 . 43,1
SDP 29 295 - 12,8
KOK - SAM L 31 987 14,0
VAS - V ÄN ST - LEFT 36 987 16,1
V IHR - G R Ö N A  - G REENS 14 102 - 6,2
SKP - FKP 545 0,2
SKS 134 0,1
KTP - KAP 186 0,1
STP 87 0,0
LAPPI - 
LAPPLAND - 
LAPLAND 96 795 100,0
Vaaliliitto  - V alförbund - E lectoral All. 42 712 100,0 44,1
K E S K -C E N T 41 771 97,8 43,2
KD 941 2,2 1,0
Vaaliliitto  - V alförbund - E lectoral All. 14 629 100,0 15,1
K O K - SAM L 11 525 78,8 11,9
V IH R  - G R Ö N A  - G REENS 3 104 21,2 3,2
Vaaliliitto  - Valförbund - E lectoral All. 1 931 100,0 2,0
PS - SAF 1 732 89,7 1,8
KA 149 7,7 0,2
IP 50 2,6 0,1
SDP 14 595 . 15,1
V AS - V ÄN ST - LEFT 22 353 - 23,1
SKP - FKP 216 - 0,2
KTP - KAP 341 - 0,4
STP 18 - 0,0
AHVENANMAAN MAAKUNTA - 
LANDSKAPET ÅLAND -
A l a n d 11 168 100,0
M uut - Ö vriga - O thers 11 168 100,0 100,0
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9. Eduskuntavaaleissa 2007 valitut kansanedustajat valtiopäivien luvun mukaan, joilla he ovat olleet edustajina 
9 .1 riksdagsvalet 2007 invalda riksdagsledamöter efter antalet förut bevistade riksmöten
9. MPs elected in Parliamentary elections 2007 by number of Parliamentary Sessions they have previously attended
Yht.
A lla
A ll
Valtiopäivien luku 
Anta le t riksmöten 
Num ber o f Parliam entary Sessions
32 28 27 26 24 22 20 16 12 11 9 8 7 5 4 3 2 1 0
K an sa n e d u s ta jia
R ik s d a g s le d a m ö te r
P arlia m e n ta ria ns 200 2 5 1 2 3 1 7 12 23 2 1 35 1 1 38 2 2 1 61
Kansallinen Kokoomus 
Sam lingspartiet 
National Coalition Party 52 1 2 1 1 3 1 11 1 10 1 1 19
Suom en Keskusta 
Centern i Finland 
Centre Party o f Finland 50 2 1 1 4 5 1 10 13 13
Suomen S osialidem okraattinen Puolue 
Fin lands Socialdem okratiska Parti 
Social Dem ocratic Party o f Finland 45 1 1 2 2 2 3 7 1 6 6 1 13
V asem m istoliitto  
Vänsterförbundet 
Left A lliance 17 1 1 2 4 2 4 3
Vihreä Liitto 
Gröna förbundet 
Green League 14 1 2 4 1 1 1 4
Ruotsala inen Kansanpuolue11 
Svenska Fo lkpartie t i F in la nd 1) 
Swedish People's Party in F in land11 10 1 1 1 2 5
Suomen K ristillisdem okraatit 
K ristdem okraterna i Finland 
Christian Dem ocrats in Finland 7 1 1 1 2 2
Perussuom alaiset 
Sannfinnländarna 
True Finns 5 1 2 2
1) Mukaan lukien Ahvenanm aan vaalip iirin  kansanedustaja
1> Inkl. riksdagsledam oten från Å lands valkrets
1) Incl. the representative  o f the constituency o f the  A land Islands.
Lähde - Källä - Source: Eduskunta - R iksdagen - Parliament
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10. Naisehdokkaiden äänimäärät puolueen mukaan kunnittain eduskuntavaaleissa 2007
10. Antal röster för kvinnliga kandidater efter parti och kommun i riksdagsvalet 2007
10. Number o f votes for female candidates by party and municipality in Parliam entary elections in 2007
Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and m unicipality
Kaikki
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
G REENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
KOKO M AA - 
HELA LAN DET - 
W H OLE CO UN TR Y 2007 1 167 973 224 841 230 362 312 195 79 912 153 492 62 798 57 175 20 283
% 42,1 35,1 37,3 52,5 32,7 65,5 46,6 45,2 18,1
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 790 193 110 956 175 406 212 967 56 800 126 268 41 859 34 107 12 174
% 45,2 42,3 38,8 52,1 34,4 64,8 48,9 51,2 18,1
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 183 404 46 514 31 681 50 827 10 318 13 939 11 666 12 484 3 800
% 38,8 30,8 35,5 53,6 28,2 66,4 51,2 42,4 17,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 194 376 67 371 23 275 48 401 12 794 13 285 9 273 10 584 4 309
% 35,5 29,6 30,9 53,5 29,9 71,1 35,1 34,8 18,6
H ELSINKI - HELSINGFORS 2007 163 593 16 825 42 717 25 905 10 867 45 012 4 722 12 703 1 678
% 51,9 77,5 45,2 38,6 50,9 71,0 59,7 67,2 18,3
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 163 593 16 825 42 717 25 905 10 867 45 012 4 722 12 703 1 678
% 51,9 77,5 45,2 38,6 50,9 71,0 59,7 67,2 18,3
091 Helsinki 2007 163 593 16 825 42 717 25 905 10 867 45 012 4 722 12 703 1 678
% 51,9 77,5 45,2 38,6 50,9 71,0 59,7 67,2 18,3
U U S IM A A -N Y L A N D 2007 187 197 13 331 43 755 49 862 8 4 1 5 33 587 10 128 22 138 3 007
% 40,2 23,1 32,7 52,9 26,9 66,2 52,9 49,8 10,8
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 140 127 9 606 33 585 37 395 5 635 27 376 8 302 13 289 2 577
% 39,6 24,6 30,8 51,7 23,6 65,6 52,9 53,5 11,5
049 Espoo 2007 52 655 3 118 16 082 12 978 1 016 11 219 2 087 4 885 534
% 41,1 29,0 31,2 66,8 17,3 65,3 43,9 50,4 7,4
078 Hanko 2007 1 725 46 114 670 257 171 69 361 12
% 35,6 8,0 22,7 46,9 56,5 70,4 49,3 27,3 10,6
092 Vantaa 2007 34 472 2 833 7 651 9 482 2 214 7 527 2 138 1 122 652
% 37,1 26,4 30,4 42,5 30,3 63,4 49,2 45,6 9,1
106 Hyvinkää 2007 9 694 759 1 480 3 512 338 1 451 1 867 61 80
% 43,9 20,2 29,3 66,3 16,7 76,5 88,5 56,5 5,6
186 Järvenpää 2007 7 608 550 2 332 2 025 421 1 476 496 69 137
% 40,2 20,4 42,3 46,4 30,8 62,9 54,3 56,6 10,8
235 Kauniainen 2007 2 197 55 542 153 26 301 38 1 058 2
% 41,6 22,9 26,4 57,5 32,1 69,8 22,9 54,7 2,7
245 Kerava 2007 6 9 1 7 635 1 357 2 637 430 1 098 405 127 87
% 41,2 28,8 30,2 64,3 31,5 52,0 39,6 71,3 8,9
434 Loviisa 2007 1 862 58 159 696 18 136 32 724 11
% 47,4 27,9 26,5 60,2 11,3 53,1 43,2 57,6 6,9
444 Lohja 2007 4 854 555 840 1 141 261 1 212 490 177 64
% 26,1 26,4 18,5 22,0 9,9 81,0 58,4 33,6 6,2
638 Porvoo 2007 10 866 611 1 166 1 305 239 1 677 301 4 564 899
% 43,8 26,3 26,7 26,9 16,3 73,6 54,7 65,0 52,8
858 Tuusula 2007 7 277 386 1 862 2 796 415 1 108 379 141 99
% 40,7 11,1 35,3 71,0 36,3 69,3 48,3 64,4 8,5
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 37 450 2 802 9 099 9 696 2 422 5 085 1 432 6 158 296
% 43,5 20,6 44,1 58,5 40,6 70,6 52,4 43,5 7,1
220 Karjaa 2007 2 210 43 84 1 246 59 143 35 584 4
% 46,4 21,2 23,6 78,1 33,0 53,2 38,9 30,6 3,8
224 Karkkila 2007 2 297 148 168 370 1 313 156 88 17 15
% 49,5 17,8 21,6 45,0 86,6 70,0 73,3 63,0 6,3
257 K irkkonum m i 2007 7 713 300 2 640 1 509 162 1 217 406 1 330 69
% 43,9 17,9 49,2 49,6 16,8 64,4 60,7 45,9 7,8
505 Mäntsälä 2007 2 674 755 358 686 100 523 128 31 42
% 31,2 32,5 14,9 42,7 23,0 75,0 43,4 50,8 6,7
543 Nurm ijärvi 2007 7 265 514 2 841 1 847 397 1 022 408 69 73
% 38,8 10,4 53,1 49,1 36,3 70,4 59,6 61,1 6,5
753 Sipoo 2007 5 788 127 1 167 473 59 590 99 3 203 40
% 56,2 19,1 49,6 37,7 17,1 73,6 36,7 78,2 9,7
835 Tam m isaari 2007 2 902 39 95 1 568 85 234 15 851 5
% 35,3 21,2 21,1 88,0 37,1 61,1 12,0 17,2 6,2
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Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
C onstituency and municipality
SKP
FKP
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut
Övriga
O thers
KOKO MAA - 
HELA LAN DET - 
W H OLE CO UNTRY 2007 5 804 10 830 805 19 280 2 156 447 366 61 95 6 052
% 31,8 64,8 14,5 0,5 8,8 85,5 22,3 20,7 7,4 57,9 48,1
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 4 753 9 124 417 11 234 1 782 342 276 26 50 2 641
% 32,4 68,3 16,0 0,4 8,3 86,7 25,8 20,8 4,5 50,5 47,0
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 510 1 041 173 18 144 52 45 15 32 145
% 29,0 48,9 14,3 - 8,8 80,9 15,6 26,8 10,6 84,2 64,2
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 541 665 215 8 28 230 53 45 20 13 3 266
% 29,5 54,5 12,4 1,4 18,5 80,1 15,2 16,5 21,1 48,1 48,4
HELSINKI - HELSINGFORS 2007 887 1 149 _ 64 893 19 152 .
% 19,7 48,8 4,5 100,0 12,7 22,1 -
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 887 1 149 64 893 19 152
% 19,7 48,8 - 4,5 100,0 12,7 22,1 - -
091 Helsinki 2007 887 1 149 . 64 893 19 152 . . .
% 19,7 48,8 - - 4,5 100,0 12,7 22,1 - -
U U S IM A A -N Y L A N D 2007 729 1 066 66 - 691 151 - - 271
% 34,7 100,0 8,8 - - 86,2 28,6 - 65,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 609 875 37 568 121 152
% 37,4 100,0 6,6 - - 85,7 28,1 - 58,2
049 Espoo 2007 159 349 8 . 139 18 63
% 36,6 100,0 5,1 83,2 21,4 - 56,3
078 Hanko 2007 11 4 6 3 - 1
% 40,7 100,0 66,7 50,0 - 50,0
092 Vantaa 2007 246 280 11 218 53 45
% 48,3 100,0 8,1 89,0 38,4 62,5
106 Hyvinkää 2007 45 44 2 32 15 - 8
% 24,5 100,0 4,9 80,0 37,5 88,9
186 Järvenpää 2007 39 24 - 32 3 - 4
% 24,2 100,0 - - 78,0 20,0 - 50,0
235 Kauniainen 2007 5 11 - - 6 - - -
% 55,6 100,0 - - 100,0 - - -
245 Kerava 2007 28 42 3 - - 56 7 - - - 5
% 35,0 100,0 3,8 - - 94,9 43,8 - - - 45,5
434  Loviisa 2007 7 7 1 - - 11 2 - - -
% 50,0 100,0 9,1 - - 84,6 14,3 - - -
444 Lohja 2007 19 52 9 16 6 - - 12
% 30,2 100,0 34,6 80,0 17,1 - 75,0
638  Porvoo 2007 23 37 2 27 9 - 6
% 43,4 100,0 6,1 81,8 15,0 - 40,0
858 Tuusula 2007 27 25 1 25 5 - 8
% 28,1 100,0 2,6 83,3 26,3 - 57,1
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
S em i-urban m unicipalities 2007 89 130 23 83 22 113
% 27,0 100,0 17,7 85,6 30,6 80,1
220 Karjaa 2007 5 2 - - - 4 1
% 13,2 100,0 - - 50,0 100,0
224 Karkkila 2007 7 7 1 - - 3 2 - 2
% 20,6 100,0 12,5 - - 100,0 13,3 - 100,0
257 Kirkkonumm i 2007 25 29 2 - - 16 1 - - - 7
% 47,2 100,0 8,3 - - 94,1 20,0 - - 50,0
505 Mäntsälä 2007 10 15 1 17 6 - - 2
% 33,3 100,0 7,7 94,4 40,0 - - 40,0
543 Nurmijärvi 2007 17 46 4 18 2 - - 7
% 37,0 100,0 11,1 90,0 15,4 - - - 46,7
753 Sipoo 2007 14 7 - 7 2 - -
% 23,0 100,0 - 87,5 33,3 - -
835 Tammisaari 2007 4 2 - 2 1 - 1
% 12,9 100,0 - - 50,0 33,3 - 100,0
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V aalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and m unicipality
Kaikki
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
G REENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
927 Vihti 2007 6 601 876 1 746 1 997 247 1 200 253 73 48
% 49,7 31,4 48,7 73,9 20,7 80,9 52,6 56,2 7,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 9 620 923 1 071 2 771 358 1 126 394 2 691 134
% 37,6 18,8 25,9 52,0 24,2 62,0 54,0 49,8 9,8
018 Askola 2007 527 86 93 101 21 121 24 37 32
% 23,1 10,8 21,7 24,1 13,0 76,6 28,6 86,0 19,9
149 Inkoo 2007 1 326 21 174 287 26 138 19 640 5
% 43,4 16,8 38,7 67,2 21,8 66,7 36,5 44,4 2,5
223 Karjalohja 2007 302 116 36 58 10 56 21 2
% 37,4 45,3 21,2 36,3 16,7 65,9 84,0 33,3
407 Lapinjärvi 2007 611 39 35 94 4 57 9 357 6
% 39,9 10,5 16,9 41,2 10,5 67,1 33,3 71,1 11,3
424 Liljendal 2007 440 8 9 35 2 17 4 361 1
% 54,5 27,6 20,9 46,1 12,5 85,0 28,6 61,3 6,3
504 M yrskylä 2007 275 64 17 59 5 39 11 69 4
% 26,6 21,8 5,9 42,4 22,7 62,9 35,5 58,5 6,0
540 Num m i-Pusula 2007 1 015 149 144 193 167 119 180 10 17
% 33,4 16,4 26,6 34,3 49,4 67,2 86,5 62,5 7,9
585 Pernaja 2007 915 20 44 155 17 52 13 587 18
% 43,9 15,6 25,0 43,1 17,3 36,4 59,1 54,6 29,5
606 Pohja 2007 1 320 28 41 845 36 164 13 180 3
% 51,5 19,2 18,6 80,8 19,5 67,2 40,6 34,7 3,4
611 Pornainen 2007 669 183 147 131 19 103 29 23 19
% 29,9 25,6 33,3 23,8 17,0 65,6 50,0 79,3 13,7
616 Pukkila 2007 228 56 26 53 10 52 15 3 6
% 24,1 14,9 12,9 37,3 23,3 70,3 44,1 42,9 10,3
701 Ruotsinpyhtää 2007 555 76 59 210 6 36 9 143 7
% 36,9 23,7 29,6 47,0 9,7 57,1 24,3 51,6 9,7
737 Sam m atti 2007 229 44 43 45 16 51 18 1 4
% 30,9 22,1 25,9 29,0 21,1 83,6 90,0 33,3 8,3
755 Siuntio 2007 1 208 33 203 505 19 121 29 278 12
% 41,1 13,1 34,1 82,0 12,6 43,1 33,7 35,5 7,7
V ARSINAIS-SUO M I 
EG ENTLIG A FINLAND 2007 120 334 16 865 23 144 40 316 11 136 14 971 9 203 1 272 2 593
% 49,3 43,7 34,7 75,7 42,9 65,5 80,9 9,5 42,0
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 72 964 6 844 14 939 24 090 8 179 11 316 4 956 659 1 368
% 52,2 65,6 35,7 72,3 48,9 64,4 76,8 10,1 47,0
202 Kaarina 2007 5 721 622 1 612 1 515 567 835 394 39 110
% 47,7 68,1 39,9 55,4 43,0 63,1 60,0 7,5 44,9
529 Naantali 2007 3 649 344 948 1 325 233 403 260 13 96
% 47,3 59,2 30,7 66,8 43,5 58,1 81,5 7,0 53,3
680 Raisio 2007 6 801 658 1 130 3 076 657 532 483 18 164
% 55,2 63,5 32,3 84,2 35,1 68,6 83,6 8,5 53,4
734 Salo 2007 6 840 829 738 3 833 212 581 521 13 83
% 53,6 49,2 16,9 93,7 33,5 68,5 82,0 12,1 31,9
853 Turku 2007 49 953 4  391 10 511 14 341 6 510 8  965 3 298 576 915
% 52,6 70,7 39,2 68,8 52,7 64,3 77,4 10,5 47,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 25 403 5 316 4 884 8 141 1 538 1 935 2 498 398 596
% 48,6 43,1 36,9 79,7 29,0 67,9 88,7 12,7 38,6
073 Halikko 2007 2 568 661 280 1 008 98 234 254 4 26
% 51,7 55,5 17,9 91,5 36,4 72,4 86,4 7,3 20,0
400 Laitila 2007 1 620 128 453 724 52 64 127 2 62
% 38,2 6,5 56,6 89,3 21,8 62,1 87,6 15,4 60,2
423 Lieto 2007 5 165 1 324 1 545 1 091 360 406 344 14 60
% 64,3 79,8 59,5 73,3 44,2 69,4 91,2 12,2 29,4
430 Loimaa 2007 2 642 1 463 329 462 100 105 125 5 43
% 36,5 63,3 15,0 68,9 7,6 41,0 81,7 23,8 17,6
503 M ynämäki 2007 1 427 349 263 350 85 139 158 3 72
% 34,3 28,1 31,5 47,3 11,7 72,0 90,3 15,8 45,3
573 Parainen 2007 2 562 176 592 675 252 362 112 348 34
% 41,7 54,2 59,9 76,3 63,3 74,2 74,7 12,6 39,1
577 Paim io 2007 3 000 467 471 778 185 202 837 5 37
% 56,0 42,0 35,8 72,6 43,8 66,2 93,6 10,0 39,4
602 Piikkiö 2007 2 104 305 496 546 241 219 246 8 37
% 56,7 54,1 44,8 73,5 51,8 69,7 86,0 11,8 38,9
895 Uusikaupunki 2007 4 315 443 455 2 507 165 204 295 9 225
% 51,3 22,7 24,8 92,6 25,2 72,1 86,0 19,6 52,7
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Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
SKP
FKP
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut
Övriga
Others
927 Vihti 2007 7 22 15 16 7 94
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner
% 18,9 100,0 44,1 84,2 50,0 100,0
Rura l m unicipalities 2007 31 61 6 40 8 - 6
% 21,7 100,0 10,7 95,2 32,0 - 54,5
018 Askola 2007 1 7 1 2 1 - -
% 16,7 100,0 14,3 100,0 50,0 -
149 Inkoo 2007 4 7 - 5 - - -
% 30,8 100,0 - - 100,0 - -
223 Karjalohja 2007 2 - - - 1 - -
% 100,0 - - 100,0 - - -
407 Lapinjärvi 2007 1 5 - 4 - - -
% 33,3 100,0 100,0 - -
424 Liljendal 2007 - - 2 1 - -
% - - - 100,0 50,0 -
504 Myrskylä 2007 2 4 - 1 -
% 100,0 100,0 - 100,0 - - -
540 Num m i-Pusula 2007 5 16 3 7 2 - 3
% 33,3 100,0 30,0 100,0 28,6 - - 100,0
585 Pernaja 2007 2 3 - 4 - -
% 33,3 100,0 - 100,0 - - -
606 Pohja 2007 4 5 - - 1 - - -
% 5,8 100,0 - - 33,3 - -
611 Pornainen 2007 4 3 1 - - 5 1 - - 1
% 57,1 100,0 20,0 - - 100,0 50,0 - - 50,0
616 Pukkila 2007 2 2 1 - 1 - - - 1
% 50,0 100,0 33,3 100,0 - - - 100,0
701 Ruotsinpyhtää 2007 3 3 - 2 1 - -
% 30,0 100,0 - 100,0 100,0 - - .
737 Sam matti 2007 1 1 - 4 - - - 1
% 100,0 100,0 - - 100,0 - - - 50,0
755 Siuntio 2007 2 3 - 2 1 - -
VARSIN AIS-SUOMI
% 33,3 100,0 - 100,0 50,0 - -
EGENTLIGA FINLAND 2007 435 74 45 19 - 19 242
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 47,5 28,7 17,2 0,6 17,4 48,5
Urban m unicipalities 2007 340 53 25 11 - 13 171
% 59,1 30,1 18,2 0,5 - 24.1 - 48,3
202 Kaarina 2007 16 4 2 - 5
% 55,2 36,4 28,6 - 33,3
529 Naantali 2007 6 3 - - 1 - - 17
% 40,0 16,7 - - - - 33,3 - - 70,8
680 Raisio 2007 14 4 1 3 - - 2 - 59
% 36,8 40,0 14,3 1,7 - - 40,0 - 45,7
734 Salo 2007 9 3 3 - - - 3 - 12
% 60,0 50,0 21,4 - - . - 23,1 - 66,7
853 Turku 2007 295 39 19 8 - - 7 - 78
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
% 61,7 29,8 17,6 0,4 24,1 46,4
Sem i-urban m unicipalities 2007 46 8 9 - - 2 - 32
% 22,5 21,6 18,4 - - 15,4 - 46,4
073 Halikko 2007 1 - - - - 2
% 33,3 - - - 40,0
400  Laitila 2007 4 3 . . 1
% 36,4 30,0 - 25,0
423  Lieto 2007 11 1 - - - - - 9
% 55,0 20,0 - - - - - 52,9
430 Loimaa 2007 5 1 - - - - - - 4
% 19,2 50,0 - - - - - 40,0
503 Mynämäki 2007 2 1 3 - - - - - - 2
% 33,3 20,0 42,9 - - - - 28,6
573 Parainen 2007 5 2 - - - - 1 - 3
% 29,4 28,6 - - . - 25,0 - 75,0
577 Paimio 2007 15 1 - - - - 2
% 53,6 33,3 - - 33,3
602 Piikkiö 2007 - 1 - - 5
% - 25,0 - 71,4
895 Uusikaupunki 2007 3 1 3 - 1 - 4
% 3,3 11,1 30,0 - 33,3 - 44,4
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Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
C onstituency and m unicipality
Kaikki
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄN ST
LEFT
VIHR
G RÖ NA
G REENS
KD RKP
SFP
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SAF
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 21 967 4 705 3 321 8 085 1 419 1 720 1 749 215 629
% 42,2 29,7 28,3 83,0 36,2 70,5 83,0 5,8 36,7
006 A lastaro 2007 465 171 81 122 24 15 35 3 12
% 27,4 21,6 23,1 75,3 10,9 42,9 83,3 42,9 16,2
017 A skainen 2007 216 55 19 76 12 21 11 22
% 42,1 32,2 17,4 77,6 24,5 63,6 100,0 73,3
019 Aura 2007 867 161 175 277 85 57 72 1 32
% 45,8 32,2 34,4 73,3 38,8 68,7 87,8 20,0 41,0
040 Dragsfjärd 2007 837 27 28 451 191 68 21 38 4
% 44,4 77,1 48,3 89,1 83,0 80,0 75,0 4,3 28,6
101 Houtskari 2007 44 5 2 3 1 10 6 17 -
% 11,8 33,3 22,2 75,0 33,3 76,9 54,5 5,4 -
150 Iniö 2007 25 3 1 2 1 13 5 -
% 14,4 50,0 8,3 66,7 16,7 81,3 3,9
243 Kemiö 2007 637 74 37 331 36 80 25 46 6
% 36,8 34,6 27,4 95,9 62,1 83,3 89,3 5,6 35,3
252 Kiikala 2007 394 96 36 174 18 25 37 2 4
% 40,7 22,7 19,3 93,0 39,1 80,6 71,2 20,0 16,7
259 Kisko 2007 490 117 37 188 36 28 72 2 7
% 50,2 38,9 14,9 92,6 57,1 75,7 88,9 33,3 23,3
279 Korppoo 2007 109 5 17 17 20 18 11 19
% 21,7 31,3 44,7 85,0 76,9 69,2 84,6 5,3
284 K osk iT I 2007 555 254 81 124 26 30 24 14
% 39,2 36,8 24,0 78,0 30,6 62,5 70,6 26,9
304 Kustavi 2007 239 54 48 87 4 14 20 8
% 44,6 37,8 25,4 82,1 26,7 60,9 87,0 - 40,0
308 Kuusjoki 2007 405 153 33 132 15 43 25 - 4
% 44,0 37,4 14,6 93,0 38,5 89,6 89,3 18,2
419 Lemu 2007 392 72 78 129 31 41 23 17
% 48,0 37,1 37,1 73,3 29,8 73,2 95,8 54,8
480 Marttila 2007 448 219 49 86 19 21 39 1 9
% 37,0 41,2 17,2 86,0 39,6 60,0 73,6 20,0 6,9
481 Masku 2007 1 640 264 396 477 111 166 120 4 93
% 50,5 47,0 37,3 74,1 35,0 65,4 82,8 10,0 68,4
482 Mellilä 2007 271 124 39 49 15 14 24 - 4
% 40,3 43,5 23,9 75,4 25,0 87,5 82,8 - 20,0
485 Merim asku 2007 415 61 128 107 18 50 25 2 18
% 46,8 46,6 36,4 60,8 34,0 71,4 71,4 11,8 60,0
501 Muurla 2007 370 83 54 179 3 30 17 - 3
% 44,6 34,9 19,8 93,2 15,0 69,8 73,9 10,3
533 Nauvo 2007 234 16 28 49 51 36 19 31 4
% 27,5 34,0 41,8 90,7 86,4 78,3 100,0 5,6 57,1
538 Nousiainen 2007 1 101 244 220 331 84 87 69 1 53
% 46,7 36,9 35,5 77,7 28,6 68,5 88,5 7,1 57,0
561 Oripää 2007 263 107 33 83 13 11 11 1 3
% 35,0 34,7 18,8 73,5 15,5 55,0 91,7 25,0 20,0
586 Perniö 2007 1 798 301 161 985 65 140 118 6 18
% 55,3 38,1 22,0 93,5 33,7 76,1 92,2 14,6 20,2
587 Pertte li 2007 895 174 73 446 31 67 83 2 14
% 47,6 30,6 16,6 91,4 40,8 72,8 70,9 15,4 23,7
631 Pyhäranta 2007 609 54 82 337 23 18 54 4 37
% 51,4 17,1 36,1 92,1 35,4 52,9 75,0 44,4 52,1
636 Pöytyä 2007 1 228 400 207 333 75 65 103 4 35
% 38,4 36,9 22,0 71,3 33,6 64,4 57,5 36,4 24,3
704 Rusko 2007 1 079 185 261 319 83 113 74 1 37
% 54,2 57,8 42,8 75,8 40,1 68,1 83,1 3,4 53,6
705 Rym ättylä 2007 491 138 79 156 23 57 28 - 7
% 42,7 42,1 24,1 59,1 39,0 68,7 84,8 - 53,8
738 Sauvo 2007 635 101 128 177 39 53 124 2 10
% 39,1 15,7 35,5 74,1 45,3 63,9 93,2 6,7 32,3
761 Som ero 2007 1 644 191 225 740 93 99 259 2 23
% 30,7 6,7 29,9 89,3 24,5 75,0 95,6 9,5 25,8
776 S uom usjärvi 2007 355 79 41 162 26 23 16 1 6
% 50,7 34,8 26,1 94,7 48,1 60,5 69,6 16,7 31,6
784 Särkisalo 2007 207 21 33 106 4 16 19 3 4
% 47,8 29,2 24,8 88.3 28,6 72,7 100,0 7,5 40,0
833 Ta ivassalo 2007 383 86 71 117 12 33 32 30
% 38,9 25,4 25,3 79,6 22,6 73,3 91,4 60,0
838 Tarvasjoki 2007 462 183 101 84 23 29 31 9
% 44,3 50,4 27,7 68,9 44,2 72,5 83,8 20,9
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Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
SKP
FKP
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut 
övriga 
Others
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 49 13 11 8 4 - 39
% 35,8 28,9 14,5 2,1 - - 9,5 - - 51,3
006 Alastaro 2007 - 1 - 1 -
% - 33,3 16,7 - -
017 Askainen 2007 - - - - -
% - - - - - - -
019 Aura 2007 6 - - - - 1 - - -
% 66,7 - - - - 50,0 - -
040 Dragsfjärd 2007 7 - 2 - - - - - -
% 100,0 8,0 - - - -
101 Houtskari 2007 - - - - - -
% - - - - - -
150 Iniö 2007 - -
% . - - - -
243 Kemiö 2007 1 - 1 - - - -
% 100,0 - 14,3 - - - - -
252 Kiikala 2007 1 1 - - -
% 100,0 100,0 - - - -
259 Kisko 2007 2 - - 1 - - - - -
% 66,7 - 33,3 - - - - -
279 Korppoo 2007 1 - - - - - - 1
% 100,0 - - - - - 100,0
284 Koski Tl 2007 1 1 - - - - -
% 100,0 50,0 - - - - -
304 Kustavi 2007 2 1 - - - - - 1
% 66,7 50,0 - - - - - 100,0
308 Kuusjoki 2007 - - - - -
% - - - -
419 Lemu 2007 1 - - - -
% 100,0 - - - -
480 Marttila 2007 1 1 - - - - - 3
% 33,3 100,0 - - - - - - 100,0
481 Masku 2007 3 1 - - - - - - 5
% 60,0 16,7 - - - - - 38,5
482 Mellilä 2007 - - - - - 2
% - - - - - 100,0
485 Merimasku 2007 - 1 - - - 5
% - 100,0 - - - 100,0
501 Muurla 2007 1 - - .
% 100,0 - -
533 Nauvo 2007 - - - -
% - - . .
538 Nousiainen 2007 3 - 2 2 - - - ■ 5
% 100,0 - 28,6 8,0 - - - - 71,4
561 Oripää 2007 - - - - - - ■ 1
% - - - - - - 33,3
586 Perniö 2007 2 - 1 - - - - - 1
% 22,2 - 7,1 - - - ■ 100,0
587 Pertteli 2007 4 1 - - - - - -
% 80,0 50,0 - - - - - - - -
631 Pyhäranta 2007 - - - - - - - -
% - - - - - - -
636 Pöytyä 2007 1 2 1 - - - 1 - 1
% 16,7 40,0 50,0 - - - 33,3 - 100,0
704 Rusko 2007 2 1 - - - - - - 3
% 12,5 33,3 - - - - - 33,3
705 Rymättylä 2007 - - - 1 - - 2
% - - - 100,0 - - 25,0
738 Sauvo 2007 1 - - - -
% 50,0 - - - - - -
761 Somero 2007 5 2 2 - - 1 - 2
% 41,7 40,0 40,0 - - 50,0 - - 100,0
776 Suomusjärvi 2007 - 1 - - -
% - - 100,0 - - - - -
784 Särkisalo 2007 - 1 - - - - -
% - 100,0 - - - - -  -
833 Taivassalo 2007 - - 1 - - - 1
% - - 6,7 - - - 20,0
838 Tarvasjoki 2007 2 - - - - -  -
% 66,7 - - - - -  -
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V aalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and m unicipality
Kaikki
Tota lt
Total
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VÄN ST
LEFT
VIH R
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906 Vahto 2007 447 118 113 120 23 39 14 16
% 48,4 40,8 43,8 70,6 33,8 83,0 60,9 42,1
918 Vehm aa 2007 573 117 57 252 28 36 43 39
% 40,9 25,5 19,5 84,8 19,0 73,5 91,5 - 45,3
920 Velkua 2007 75 17 14 14 5 16 4 - 4
% 48,7 47,2 30,4 63,6 83,3 72,7 100,0 - 40,0
923 Västanfjärd 2007 170 2 9 99 8 19 13 17 3
% 36,4 16,7 37,5 95,2 88,9 82,6 100,0 6,3 75,0
979 Y läne 2007 499 173 46 164 44 19 28 - 20
% 43,9 35,7 24,1 80,0 34,6 51,4 82,4 58,8
S A T A K U N T A 2007 38 775 4 938 9 2 1 4 17 696 3 046 2 797 432
% 31,5 16,3 34,9 48,8 20,6 65,2 14,5
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 22 222 2 387 5411 1 04 13 1 549 1 805 250
% 34,6 25,1 34,2 48,5 16,7 64.0 14,1
079 Harjavalta 2007 2 231 156 302 1 420 275 54 8 - -
% 55,1 21,9 46,9 85,3 47.2 68,4 4,4 - -
609 Pori 2007 12 555 875 3 2 1 5 6 271 657 1 145 101 - -
% 30,5 14,9 30,6 49,4 9,3 66,4 11,3 - -
684 Rauma 2007 7 436 1 356 1 894 2 722 617 606 141 - -
% 39,0 46,3 40,5 38,1 37,2 59,6 20,2 - -
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 10 174 1 255 2 364 4 797 889 645 97
% 29,1 12,0 33,6 51,5 24,3 64,1 13,1
050 Eura 2007 1 107 167 376 232 216 72 19
% 21,7 12,4 57,7 10,6 41,2 72,7 21,3 -
102 Huittinen 2007 822 154 123 374 74 54 31 -
% 17,7 12,9 6,4 58,1 18,2 65,9 20,8 - -
214 K ankaanpää 2007 2 084 87 133 1 441 165 230 13 - -
% 30,8 3,4 17,6 96,8 40,4 90,9 10,8 - -
271 Kokemäki 2007 1 709 447 260 782 134 62 5 - -
% 38,0 23,5 44,1 73,6 26,8 55,4 6,5 - -
531 Nakkila 2007 1 028 131 248 495 82 47 7 -
% 32,7 14,9 41,0 54,6 20,5 63,5 9,5 -
537 Noormarkku 2007 919 94 266 389 87 70 6
% 28,5 10,0 35,9 52,1 19,0 77,8 10,0 -
886 Ulvila 2007 2 505 175 958 1 084 131 110 16 -
% 33,2 10,7 54,1 47,5 13,7 37,0 9,3 - -
M aaseutum aise t kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m un icipalities 2007 6 379 1 296 1 439 2 486 608 347 85
% 26,8 12,4 40,8 45,8 32,5 74,8 18,3 - -
051 Eurajoki 2007 876 176 185 369 66 55 15 - -
% 28,1 14,5 42,5 37,6 28,1 75,3 26,8 -
099 Honkajoki 2007 163 11 33 60 54 5 -
% 15,7 1,7 39,8 89,6 61,4 83,3 - -
181 Jäm ijärvi 2007 283 17 16 200 27 15 5
% 24,1 2,9 29,6 96,6 47,4 78,9 10,4
230 Karvia 2007 278 34 36 185 9 12
% 18,0 3,7 15,3 96,4 34,6 80,0 -
254 Kiikoinen 2007 158 51 40 46 7 11 -
% 22,3 13,2 32,5 66,7 58,3 32,4 -
262 K iukainen 2007 613 77 115 328 61 22 4 - -
% 32,0 9,9 47,5 55,1 34,7 62,9 14,8 - -
319 Köyliö 2007 350 154 71 67 18 28 3 - -
% 21,7 18,9 48,0 14,8 24,3 75,7 21,4 - -
406 Lappi 2007 490 130 99 173 29 41 13 - -
% 28,0 18,2 44,4 32,1 31,2 80,4 24,1 - -
413 Lavia 2007 323 34 93 95 62 24 7 - -
% 25,5 5,3 46,3 79,2 48,4 85,7 21,9 - -
442 Luvia 2007 525 56 198 194 27 36 4 -
% 27,8 10,1 39,3 39,4 16,3 69,2 12,1 -
484 Merikarvia 2007 602 118 161 266 20 19 7 -
% 31,4 14,6 50,3 60,5 13,0 73,1 23,3 -
608 Pom arkku 2007 420 31 70 161 133 14 4 -
% 29,7 6,1 37,4 63,9 53,6 77,8 8,3
747 Siikainen 2007 265 45 35 146 16 13 4 -
% 26,9 8,7 44,3 79,8 28,6 86,7 16,0
783 Säkylä 2007 895 313 258 164 78 42 5 -
% 33,7 34,6 48,3 21,5 36,6 71,2 17,2 - -
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906 Vahto 2007 3 1
% 100,0 - - 25,0
918 Vehmaa 2007 - - 1
% - - - - - 100,0
920 Velkua 2007 - - - - - 1
% - - - - - - - 100,0
923 Västanfjärd 2007 - - - - - - -
% - - . - - .
979 Yläne 2007 2 - - . - - 3
% 33,3 • - - - - 75,0
S A TA K U N TA 2007 106 290 210 . . 46
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
% 29,7 39,3 100,0 100,0
Urban m unicipalities 2007 74 198 111 - - - 24 - - -
% 30,1 39,1 100,0 - 100,0 - - -
079 Harjavalta 2007 4 10 - - 2 - -
% 44,4 45,5 . - - 100,0
609  Pori 2007 35 147 94 - 15
% 21,7 36,4 100,0 - 100,0 -
684 Rauma 2007 35 41 17 - - 7 . . -
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
% 46,1 50,6 100,0 100,0
Sem Turban m unicipalities 2007 19 59 36 - - 13 -
% 28,4 36,2 100,0 100,0
050 Eura 2007 2 9 13 - 1 -
% 18,2 56,3 100,0 - - 100,0 .
102 Huittinen 2007 1 7 4 - - - . -
% 33,3 58,3 100,0 - - - . . -
214 Kankaanpää 2007 3 3 5 - - 4 - -
% 60,0 30,0 100,0 - - 100,0 - -
271 Kokemäki 2007 2 13 3 - 1 - -
% 25,0 48,1 100,0 - 100,0 -
531 Nakkila 2007 4 7 4 - 3 .
% 44,4 28,0 100,0 - - 100,0
537 Noormarkku 2007 2 2 3 - - -
% 40,0 13,3 100,0 - - - -
886 Ulvila 2007 5 18 4 - - 4
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner
% 19,2 31,0 100,0 100,0
R ura l m unicipalities 2007 13 33 63 - 9 - - -
% 29,5 49,3 100,0 - - 100,0 - -
051 Eurajoki 2007 2 4 3 - - - 1 - -
% 28,6 50,0 100,0 - - - 100,0 -
099 Honkajoki 2007 - - - -
% - - - -
181 Jämijärvi 2007 1 2 - -
% 100,0 100,0 - - - - - -
230 Karvia 2007 1 - 1 - . - . . .
% 25,0 - 100,0 - - - - . .
254 Kiikoinen 2007 2 1 . . .
% 40,0 100,0 - . .
262 Kiukainen 2007 1 3 2 - - - -
% 100,0 60,0 100,0 - - -
319 Köyliö 2007 2 2 4 - - - 1 -
% 66,7 100,0 100,0 - - - 100,0 . -
406 Lappi 2007 1 2 2 - - -
% 50,0 100,0 100,0 - - . .
413 Lavia 2007 - - 4 - - 4 -
% - 100,0 - 100,0 -
442 Luvia 2007 2 7 1 - - - - -
% 100,0 50,0 100,0 - - - - - -
484 Merikarvia 2007 - 3 8 - - - . .
% - 30,0 100,0 - - - . .
608 Pomarkku 2007 - - 5 - - 2 - -
% - - 100,0 - 100,0 - -
747 Siikainen 2007 - 2 4 - - -
% - 50,0 100,0 - - . - -
783 Säkylä 2007 2 5 28 - - - -
% 100,0 55,6 100,0 - - - -
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913 Vam pula 2007 138 49 29 32 8 14 3
% 16,2 11,1 18,0 44,4 6,5 77,8 33,3
H ÄM E - 
TA V A S TLA N D 2007 89 094 21 974 14 903 23 029 6 345 8 064 11 506 944
% 47,1 57,2 31,9 43,5 40,3 69,3 78,9 22,6
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 51 384 8 491 9811 14 105 4 093 5 421 7 359 560
% 47,1 55,9 35,7 42,2 39,9 69,4 78,6 - 25,0
061 Forssa 2007 4 581 1 241 119 2 260 134 305 394 - 21
% 47,2 38,3 9,2 90,1 8,2 83,1 94,3 - 24,4
109 Häm eenlinna 2007 12 681 1 408 2 817 4 274 574 1 719 1 618 192
% 48,6 51,8 39,4 44,1 49,2 73,6 77,2 31,5
111 Heinola 2007 6 078 1 550 726 2 380 276 553 513 29
% 58,4 78,7 27,7 77,9 30,3 84,7 72,2 13,8
398 Lahti 2007 22 049 3 656 5 723 3 559 1 991 2 360 3 260 241
% 44,9 63,9 42,0 26,1 37,7 66,9 80,5 22,7
694 Riihim äki 2007 5 995 636 426 1 632 1 118 484 1 574 77
% 43,9 41,1 15,2 35,9 88,8 52,7 75,5 - 28,3
Taajaan asu tu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 17 126 5 081 3 009 3 799 1 259 1 251 2 037 211
% 45,1 58,1 30,3 37,8 47,9 62,5 74,6 22,0
082 Hattula 2007 2 490 655 437 785 88 212 259 41
% 50,5 69,2 33,0 46,8 44,2 76,3 85,2 29,3
098 Hollola 2007 4 229 773 1 198 721 311 374 619 44
% 38,7 32,0 34,2 33,9 37,6 73,0 63,7 - 17,4
165 Janakkala 2007 4 379 1 750 522 904 513 211 403 49
% 52,0 83,8 38,3 30,3 84,2 35,3 82,4 29,2
532 Nastola 2007 3 388 855 608 778 208 248 483 - 35
% 49,6 59,1 39,8 42,2 36,6 75,4 79,8 - 19,2
560 Orim attila 2007 2 640 1 048 244 611 139 206 273 - 42
% 38,1 56,6 11,1 43,1 32,9 72,0 75,6 19,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 20 584 8 402 2 083 5 125 993 1 392 2 110 173
% 48,9 58,2 22,4 54,4 34,6 76,5 84,9 17,5
015 Artjärvi 2007 237 114 34 30 13 18 13 - 4
% 27,4 22,4 24,6 35,3 48,1 66,7 61,9 - 11,1
016 Asikkala 2007 2 590 1 221 445 269 80 176 297 - 22
% 57,1 78,1 38,8 37,1 30,9 81,5 76,3 - 23,9
081 Hartola 2007 845 300 149 263 17 35 75 1
% 47,0 41,5 42,1 68,5 11,6 68,6 84,3 2,9
083 Hauho 2007 862 351 68 252 31 54 87 10
% 40,0 71,5 8,5 45,7 44,9 73,0 81,3 - 30,3
086 Hausjärvi 2007 1 489 371 126 356 183 103 316 - 23
% 35,8 27,8 15,8 32,7 78,2 55,1 85,4 - 28,4
103 Humppila 2007 840 339 30 318 62 30 57 - 1
% 59,2 54,1 23,3 88,8 34,8 81,1 98,3 - 3,8
169 Jokioinen 2007 1 659 731 29 585 49 113 127 - 8
% 54,4 55,5 13,3 86,0 10,1 86,3 96,9 - 23,5
210 Kalvola 2007 980 271 109 367 42 69 98 - 16
% 52,9 71,5 31,6 48,9 50,0 75,8 85,2 25,8
283 Häm eenkoski 2007 516 207 102 67 23 34 62 3
% 44,3 49,5 29,5 36,6 39,0 82,9 89,9 12,5
316 Kärkölä 2007 988 317 195 245 49 53 109
% 40,8 48,2 29,6 43,5 36,8 62,4 92,4 -
401 Lammi 2007 1 458 635 149 332 60 95 161 7
% 48,9 74,4 16,8 48,7 61,9 83,3 83,4 14,9
433 Loppi 2007 1 672 677 48 435 204 80 183 33
% 39,6 56,5 3,8 47,0 70,1 52,3 82,4 - 29,5
576 Padasjoki 2007 917 248 181 157 46 142 101 - 10
% 46,8 52,5 34,4 37,1 31,3 94,0 80,2 * 16,9
692 Renko 2007 750 367 56 170 30 45 72 - 5
% 59,6 83,2 27,5 49,9 62,5 73,8 82,8 - 8,5
781 Sysmä 2007 1 342 562 243 319 28 49 119 - 8
% 55,5 59,8 41,2 61,7 29,5 81,7 85,0 18,6
834 Tam m ela 2007 2 195 1 050 44 640 43 229 154 8
% 59,8 63,4 10,2 87,7 12,6 89,8 98,1 - 19,5
855 Tuulos 2007 423 165 43 143 5 21 35 7
% 52,2 77,8 18,0 62,4 31,3 60,0 81,4 - 31,8
981 Ypaja 2007 821 476 32 177 28 46 44 7
% 59,7 72,7 16,3 86,3 17,6 90,2 88,0 22,6
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913 Vam pula 2007 1 1 1
% 100,0 100,0 - - 100,0 - -
HÄM E -T A V A S T L A N D 2007 360 1 776 . 98 95
% 30,4 65,2 - 56,0 . 100,0
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 237 1 198 - 59 - 50
% 29,5 66,0 - - 52,2 - 100,0
061 Forssa 2007 11 92 - - - - 3 1 .
% 25,6 96,8 - - 25,0 100,0 .
109 Hämeenlinna 2007 20 47 . - 3 9 .
% 19,2 40,5 - - 16,7 100,0 .
111 Heinola 2007 22 18 - - 5 6 .
% 11,5 45,0 - - - 100,0 . 100,0
398 Lahti 2007 167 1 021 - - - - 42 - 29
% 44,8 67,6 - - - - 63,6 - 100,0
694 Riihim äki 2007 17 20 - - . 6 . 5 .
% 18,5 37,0 - 50,0 100,0 .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 59 366 - - 22 - 32
% 29,4 64,7 - - - 71,0 - 100,0
082 Hattula 2007 4 5 - - - 1 . 3
% 22,2 29,4 - - . 25,0 100,0 .
098 Hollola 2007 27 151 - 6 5 .
% 54,0 67,7 - - 75,0 100,0 .
165 Janakkala 2007 5 10 - - 7 5 .
% 8,2 38,5 - - - 100,0 - 100,0
532 Nastola 2007 14 139 - - - - 4 - 16
% 35,9 66,2 - - - 66,7 100,0
560 Orim attila 2007 9 61 - - - - 4 3
% 27,3 67,8 - - - 66,7 100,0
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 64 212 - - 17 13 .
% 35,6 62,2 - - - 54,8 100,0
015 Artjärvi 2007 2 8 - - - 1
% 66,7 50,0 - - - 100,0
016 Asikkala 2007 10 64 - - - 4 - 2
% 45,5 64,0 - - 66,7 - 100,0
081 Hartola 2007 - 3 - . 2
% 50,0 - - - . 100,0 .
083 Hauho 2007 2 7 - - - .
% 22,2 63,6 - . . . . .
086 Hausjärvi 2007 6 4 - - 1
% 22,2 40,0 - - 100,0 .
103 Humppila 2007 1 1 - 1 - -
% 33,3 100,0 - 100,0 - .
169 Jokioinen 2007 1 15 - - 1 .
% 14,3 88,2 - - . 50,0 -
210 Kalvola 2007 1 5 - - - . 2 .
% 12,5 62,5 - - - 66,7 .
283 Hämeenkoski 2007 3 15 - - - . .
% 100,0 88,2 - . .
316 Kärkölä 2007 6 13 - - . 1 .
% 60,0 48,1 - - - 100,0
401 Lammi 2007 6 12 - - 1 . .
% 37,5 63,2 - - - 100,0 .
433 Loppi 2007 3 4 - - 2 - 3
% 18,8 40,0 - - - 66,7 100,0
576 Padasjoki 2007 10 19 - - - 2 1
% 90,9 57,6 - - - 100,0 100,0 .
692 Renko 2007 2 1 - - 2 . .
% 20,0 33,3 - - 100,0 . .
781 Sysmä 2007 3 8 - - - 1 2 .
% 50,0 47,1 - - 33,3 100,0 -
834 Tammela 2007 3 23 - - - 1 .
% 15,8 85,2 - - - 33,3 .
855 Tuulos 2007 2 2 - - - -
% 66,7 33,3 - - - . .
981 Ypaja 2007 3 8 - - - -
% 50,0 61,5 - - -
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P IR K A N M A A  • 
B IR K A LA N D 2007 118 344 10 711 31 299 32 172 12 343 10 094 9 618 4 557
% 46,9 26,0 49,4 53,5 50,8 45,8 61,3 - 36,8
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 90 307 6 342 25 484 24 287 10 201 8 5 1 3 6 8 1 3 2 059
% 48,9 30,0 53,0 52,8 53,4 44,1 58,5 25,9
020 Akaa 2007 3 471 209 797 1 713 212 123 155 74
% 49,5 26,5 43,3 74,3 36,2 30,7 29,7 27,5
211 Kangasala 2007 5 899 575 1 453 2 0 1 2 428 470 430 - 154
% 41,6 28,3 39,0 63,2 42,9 51,9 21,0 - 29,7
506 Mänttä 2007 1 033 37 294 358 68 71 87 - 57
% 30,9 5,7 60,2 25,7 19,2 57,3 77,0 - 55,3
536 Nokia 2007 7 574 417 1 401 1 398 2 719 431 593 170
% 50,1 23,4 46,1 36,8 81,0 47,8 77,0 28,8
604 Pirkkala 2007 4 078 510 1 442 929 186 428 324 83
% 50,4 44,0 56,0 54,2 25,3 47,7 75,2 - 27,1
837 Tam pere 2007 58 155 3 249 16 831 15 348 5 845 6 420 4 419 - 1 279
% 51,3 29,0 54,4 57,5 56,0 43,3 67,4 - 27,2
908 V alkeakoski 2007 4 089 616 1 173 1 275 267 216 213 - 82
% 38,9 45,6 53,1 34,5 22,6 46,8 58,0 10,5
980 Y lö järvi 2007 6 008 729 2 093 1 254 476 354 592 160
% 46,5 34,0 64,9 38,8 33,1 46,4 70,7 24,3
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 14 455 2 262 2 934 4 093 836 971 1 796 1 088
% 43,6 27,1 33,3 59,8 32,3 61,0 85,3 - 57,1
108 Häm eenkyrö 2007 1 956 130 922 249 102 86 282 110
% 36,1 9,1 73,4 23,1 13,5 41,5 89,0 45,1
418 Lempäälä 2007 4 323 360 1 010 1 688 292 350 377 83
% 44,5 15,9 40,7 76,1 34,2 54,6 74,7 19,1
562 Orivesi 2007 2 887 570 760 526 140 160 509 98
% 57,4 47,9 69,2 42,3 48,6 62,5 92,2 - 44,5
581 Parkano 2007 1 282 22 82 235 55 136 83 - 641
% 31,7 1,2 13,7 46,7 29,7 83,4 74,1 - 97,0
912 Vam m ala 2007 4 007 1 180 160 1 395 247 239 545 - 156
% 44,9 69,0 4,7 77,8 48,7 73,3 88,0 45,3
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
Rura l m unicipalities 2007 13 582 2 107 2 881 3 792 1 306 610 1 009 1 410
% 39,0 18,1 44,2 51,7 49,8 52,3 52,1 - 55,6
143 Ikaalinen 2007 1 490 166 394 305 86 71 214 214
% 35,8 10,6 56,0 34,0 35,2 46,7 88,8 78,1
177 Juupajoki 2007 487 91 109 150 30 33 40 25
% 42,5 23,9 66,1 44,6 39,0 61,1 81,6 41,0
250 Kihniö 2007 808 37 22 61 2 17 49 - 587
% 59,3 10,2 22,9 53,0 18,2 81,0 41,5 - 98,5
289 Kuhm alahti 2007 231 49 51 71 6 5 20 - 16
% 40,4 22,9 44,7 67,6 35,3 35,7 37,7 - 51,6
303 Kuru 2007 595 81 130 127 51 36 38 - 81
% 40,5 18,0 57,8 36,9 38,1 62,1 82,6 65,3
310 Kylm äkoski 2007 799 130 252 289 38 17 19 21
% 56,2 33,1 66,8 81,6 45,2 36,2 50,0 27,3
493 M ouhijärvi 2007 591 132 94 135 85 22 61 49
% 38,9 26,1 30,4 49,5 51,8 47,8 87,1 - 46,2
619 Punkalaidun 2007 726 289 87 222 69 14 19 - 15
% 36,9 43,3 21,5 75,3 48,3 43,8 73,1 - 4,5
635 Pälkäne 2007 1 591 220 468 450 128 87 97 71
% 44,4 27,1 46,2 63,0 45,4 47,5 44,9 35,0
702 Ruovesi 2007 1 214 90 332 241 376 41 56 60
% 40,7 8,7 64,7 40,1 79,7 47,7 67,5 51,7
887 Urjala 2007 1 322 296 350 459 56 35 54 26
% 48,1 32,0 58,8 68,5 43,1 41,7 48,6 - 17,2
922 Vesilahti 2007 587 64 126 191 42 72 46 • 23
% 28,5 7,9 21,3 71,5 40,8 66,1 66,7 - 30,3
933 V ilppula 2007 810 27 223 270 74 35 94 - 58
% 28,3 2,5 67,8 30,9 33,5 57,4 76,4 - 61,1
936 V irrat 2007 1 059 87 190 320 124 74 91 - 135
% 23,9 4,6 41,0 39.3 42,8 52,5 16,2 - 72,6
988 Äetsä 2007 1 272 348 53 501 139 51 111 29
% 50,7 61,6 8,4 74,7 56,0 65,4 83,5 27,9
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P IR K A N M A A  -
B IR K A LA N D 2007 956 6 233 82 - 216 - 63 - - -
% 25,1 79,8 26,9 - 25,5 72,4 - - -
K aupunkim aiset kunnat . 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 790 5 550 55 - 170 - 43 - -
% 24,3 81,4 27,2 23,8 74,1 -
020 Akaa 2007 13 165 4 4 2 - -
% 20,0 85,9 33,3 - 18,2 66,7 .
211 Kangasala 2007 16 326 6 - 28 - 1 - -
% 13,1 65,5 35,3 - 24,6 - 50,0 - - .
506 Mänttä 2007 8 51 1 1 - - -
% 30,8 56,7 100,0 14,3 - - - .
536 Nokia 2007 180 231 3 23 - 8 - -
% 50,1 57,8 27,3 45,1 - 80,0 - -
604 Pirkkala 2007 8 162 - 4 2 -
% 19,5 80,2 - 17,4 - 100,0 -
837 Tampere 2007 455 4 158 35 - 88 28 - -
% 20,4 85,7 24,8 - 19,4 73,7 - .
908 Valkeakoski 2007 29 207 1 - 10 - -
% 18,4 78,1 14,3 41,7 - - . .
980 Ylöjärvi 2007 81 250 5 12 2 - .
% 32,9 78,1 38,5 57,1 66,7 . .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 63 377 8 - 18 9 . .
% 27,9 70,1 16,0 - 28,1 75,0 - -
108 Häm eenkyrö 2007 15 52 3 - 1 - 4 - -
% 55,6 69,3 14,3 - 20,0 - 66,7 . -
418 Lem päälä 2007 15 141 2 5 . -
% 17,4 80,1 25,0 20,8 - . -
562 Orivesi 2007 5 114 1 3 1 . .
% 17,9 87,7 12,5 30,0 100,0 -
581 Parkano 2007 10 16 1 - 1 - - -
% 55,6 64,0 50,0 - 33,3 - - .
912 Vam mala 2007 18 54 1 - 8 4 - - .
% 26,9 40,9 9,1 - 36,4 80,0 . . .
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 103 306 19 28 - 11 - .
% 31,0 67,5 35,8 41,2 64,7 -
143 Ikaalinen 2007 16 18 1 3 2 - -
% 35,6 60,0 20,0 - 50,0 100,0 .
177 Juupajoki 2007 1 7 1 - - - -
% 9,1 70,0 100,0 - - - - .
250 Kihniö 2007 28 3 1 - 1 - . . .
% 84,8 60,0 100,0 - 100,0 - . . .
289 Kuhmalahti 2007 2 10 - 1 . .
% 28,6 66,7 100,0 -
303 Kuru 2007 4 42 1 4 - . .
% 18,2 77,8 25,0 80,0 - . . .
310 Kylmäkoski 2007 2 31 - - - - - -
% 20,0 83,8 - - - - - - .
493 Mouhijärvi 2007 5 7 - - 1 - - - -
% 29,4 41,2 - 50,0 - - - .
619 Punkalaidun 2007 1 8 2 - - . .
% 10,0 100,0 - 100,0 . - .
635 Pälkäne 2007 5 58 4 2 - 1 - - -
% 26,3 53,2 30,8 14,3 - 100,0 - .
702 Ruovesi 2007 6 8 1 2 1 - .
% 12,8 66,7 100,0 33,3 33,3 - -
887 Urjala 2007 7 35 - - 2 - 2 - -
% 30,4 81,4 - - 50,0 - 50,0 - - .
922 Vesilahti 2007 3 18 1 - 1 - - .
% 42,9 72,0 33,3 - 100,0 . . .
933 Vilppula 2007 4 20 1 - 2 - 2 - .
% 13,3 66,7 33,3 - 28,6 - 100,0 - .
936 V irrat 2007 13 13 8 - 2 - 2 - .
% 44,8 61,9 80,0 50,0 100,0 . .
988 Äetsä 2007 6 28 - 6 - - -
% 27,3 75,7 - 40,0 - -
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Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and m unicipality
Kaikki
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
G REENS
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KYMI - KYMM ENE 2007 53 358 6 724 7 427 25 887 1 904 5 264 3 445 2 623
% 32,1 16,9 19,0 55,6 16,2 65,2 31,3 29,5
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 38 132 3 608 5 476 1 97 13 1 488 3 941 2 161 1 679
% 34,4 21,0 18,8 56,7 15,6 63,0 31,4 - 27,0
075 Hamina 2007 1 839 201 298 776 99 276 125 63
% 16,8 8,2 10,0 27,6 7,6 66,2 28,3 14,0
153 Imatra 2007 6011 532 1 666 2 823 147 573 79 147
% 40,7 22,3 51,6 49,8 30,8 82,9 7,2 13,8
285 Kotka 2007 8 896 660 1 152 4  820 712 1 102 317 125
% 31,8 33,2 17,7 55,1 13,1 66,0 18,7 7,3
286 Kouvola 2007 4 866 457 454 1 844 127 483 978 - 520
% 29,1 17,8 7,2 50,8 19,5 50,4 66,2 - 50,5
306 Kuusankoski 2007 2 661 517 223 1 206 74 187 220 - 231
% 25,5 42,2 10,6 27,0 9,1 48,8 37,7 - 27,6
405 Lappeenranta 2007 13 859 1 241 1 683 8 244 329 1 320 442 - 593
% 46,1 19,0 20,8 87,1 38,3 61,9 27,8 • 53,4
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 6 3 1 9 1 276 909 2 480 151 556 508 432
% 25,5 14,2 22,0 43,3 12,4 69,3 20,9 32,6
044 Elimäki 2007 793 148 81 284 32 69 98 - 80
% 18,4 6,8 10,5 40,9 23,2 53,5 51,9 - 37,6
173 Joutseno 2007 2 507 622 319 1 152 45 178 110 - 77
% 43,9 40,1 39,8 75,7 30,2 85,6 9,0 - 36,3
754 A njalankoski 2007 1 272 139 154 555 48 146 107 - 121
% 14,6 4,5 14,6 21,9 6,3 62,9 22,0 24,5
909 Valkea la 2007 1 747 367 355 489 26 163 193 154
% 29,2 17,1 23,4 50,3 16,4 70,0 36,1 38,0
M aaseutum aise t kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m un icipalities 2007 8 907 1 840 1 042 3 694 265 767 776 512
% 29,0 13,6 17,8 60,9 27,3 75,0 46,0 - 37,7
142 Iitti 2007 1 042 256 74 388 40 109 81 - 93
% 27,9 24,0 7,3 45,9 23,8 73,2 29,7 49,2
163 Jaala 2007 259 97 25 67 9 20 18 22
% 25,2 26,3 10,3 30,9 20,0 57,1 45,0 - 29,7
416  Lem i 2007 765 247 100 180 4 69 45 - 118
% 46,8 33,2 31,0 83,3 15,4 79,3 57,0 - 81,4
441 Luumäki 2007 862 191 68 353 25 66 137 - 22
% 30,2 18,3 7,8 83,6 52,1 75,9 72,5 - 12,0
489 M iehikkälä 2007 143 18 19 60 4 19 14 - 9
% 10,7 2,5 6,3 46.5 13,8 67,9 19,2 18,4
580 Parikkala 2007 651 45 77 378 13 59 38 40
% 18,6 1,8 30,3 82,2 23,6 79,7 31,1 - 53,3
624 Pyhtää 2007 1 022 344 95 341 62 141 25 - 14
% 38,1 50,1 18,0 50,5 18,9 84,4 18,7 - 9,5
689 Rautjärvi 2007 749 73 97 435 47 43 24 - 28
% 32,0 7,0 43,7 59,3 59,5 79,6 20,2 - 38,9
700 Ruokolahti 2007 728 110 197 287 10 55 29 - 39
% 21,5 6,7 42,7 33,4 22,2 72,4 20,6 - 26,7
739 Savita ipale 2007 977 198 79 314 16 66 253 - 51
% 42,2 19,0 18,0 88,5 40,0 82,5 92,7 64,6
775 S uom enniem i 2007 190 39 17 92 1 7 21 - 13
% 41,7 17,1 29,3 90,2 20,0 70,0 80,8 - 52,0
831 Ta ipalsaari 2007 1 136 175 137 616 18 76 63 - 49
% 43,6 20,5 20,9 90,1 47,4 62,8 42,0 - 58,3
935 V iro lahti 2007 217 22 27 103 15 25 18 - 6
% 10,8 1,8 8,6 38,0 25,4 80,6 35,3 - 9,7
978 Ylämaa 2007 166 25 30 80 1 12 10 - 8
% 20,4 5,4 16,4 87,0 25,0 52,2 58,8 - 29,6
ETELÄ-SAVO  
SÖ D RA SAVO LA X  
SOUTH SAVO 2007 35 561 12 249 5 909 10 642 765 5 525 471
% 43,2 39,8 38,0 46,9 53,9 96,7 16,1 -
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 22 305 6 130 4  457 7 246 503 3 705 264
% 45,1 40,7 39,4 49,1 53,8 96,3 15,1 - -
491 M ikkeli 2007 12 802 3 881 2 649 4 267 158 1 744 103 - -
% 50,8 52,9 39,8 58,6 35,6 97,9 13,3 - -
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V aalip iiri ja  kunta 
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SKP
FKP
SSP IP SKS LIB KA KTP
KAP
STP SIK YVP Muut
ö v rig a
Others
KYM I - KYM M ENE 2007 84
% 15,8 - - - - -
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 66
% 16,1 - - - - -
075 Hamina 2007 1 - - - - -
% 8,3 - - - - -
153 Imatra 2007 44 - - - - -
% 55,0 - - - - -
285  Kotka 2007 8 - - - - -
% 6,7 - - - - - -
286  Kouvola 2007 3 - - - - -
% 10,3 - - - - - -
306 Kuusankoski 2007 3 - - - - - -
% 15,0 - - - - - - - -
405  Lappeenranta 2007 7 . - - - - - - -
% 4,7 - - - - - - -
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 7
% 12,3 - - - - - -
044 Elimäki 2007 1 - - - - -
% 7,1 - - - -
173 Joutseno 2007 4 - - - - - -
% 23,5 - - - - -
754 Anjalankoski 2007 2 - - -
% 9,5 - - -
909 Valkeala 2007 - - - -
% - - - -
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 11
% 16,7 - - - - - - -
142 Iitti 2007 1 - - - * - - -
% 6,7 - - - - - - -
163 Jaala 2007 1 - - - - - - -
% 50,0 - - * - - - -
416  Lemi 2007 2 - - - * -
% 33,3 - - - -
441 Luumäki 2007 - - - - -
% - - - -
489  M iehikkälä 2007 - - - - - -
% - - - - - -
580 Parikkala 2007 1 - - - - - -
% 11,1 - - - - -
624 Pyhtää 2007 - - - - - - - -
% - - - - - -
689 Rautjärvi 2007 2 - - - - - - - -
% 22,2 - - - - • - - -
700 Ruokolahti 2007 1 - - - - - - - -
% 33,3 - - • - - -
739 Savitaipale 2007 - - - - -
% - - *
775  Suomenniem i 2007 - - - -
% - - - •
831 Taipalsaari 2007 2 - -
% 22,2 - -
935 Virolahti 2007 1 - -
% 25,0 - - - - - - -
978 Ylämaa 2007 - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
ETELÄ -S AV O  
S Ö D R A  S A V O LA X  
SOUTH SAVO 2007
% - - - - - - - - - *
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007
% - - - - - -
491 M ikkeli 2007 - - - - -
% - - - - - -
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V aalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and m unicipality
Kaikki
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
GREENS
KD RKP
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593 P ieksämäki 2007 3 710 1 228 778 1 098 179 289 138
% 36,9 31,3 59,6 32,0 73,7 75,5 39,5 .
740 Savonlinna 2007 5 793 1 021 1 030 1 881 166 1 672 23
% 40,8 26,8 30,6 46,7 66,9 99,4 3,7 .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 936 252 170 320 12 121 61
% 26,6 15,9 34,6 31,8 50,0 97,6 44,9 . .
507 M äntyharju 2007 936 252 170 320 12 121 61 - .
% 26,6 15,9 34,6 31,8 50,0 97,6 44,9 .
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 12 320 5 867 1 282 3 076 250 1 699 146
% 42,1 41,6 34,4 44,2 54,3 97,4 14,0 .
046 Enonkoski 2007 263 61 20 116 3 62 1 .
% 27,3 13,0 26,7 42,6 100,0 98,4 1,9 . .
090 Heinävesi 2007 971 512 108 212 32 88 19 . .
% 43,9 53,4 39,6 34,5 51,6 95,7 23,8 .
097 Hirvensalm i 2007 585 234 85 220 2 33 11 - -
% 41,2 34,1 35,6 62,1 28,6 100,0 20,8 -
171 Joroinen 2007 1 426 1 022 44 246 34 63 17 .
% 50,7 83,0 12,1 35,3 53,1 85,1 22,1 .
178 Juva 2007 2 288 1 475 191 463 27 119 13 .
% 60,5 71,2 41,9 54,2 62,8 97,5 10,7
213 Kangasniem i 2007 828 339 102 258 19 88 22
% 25,8 17,8 38,3 42,2 50,0 95,7 13,8 .
246 Kerimäki 2007 1 266 249 138 288 32 551 8
% 41,7 21,8 37,8 40,2 60,4 99,1 7,1 .
588 Pertunmaa 2007 211 61 34 77 - 27 12 .
% 19,9 9,0 35,1 48,4 - 96,4 42,9 .
618 Punkaharju 2007 685 119 97 211 18 235 5 -
% 33,6 13,0 44,1 42,1 64,3 99,2 6,1 .
623 Puumala 2007 712 311 97 212 10 71 11 - .
% 45,5 43,6 36,9 59,2 40,0 93,4 17.7 . .
681 Rantasalm i 2007 845 425 77 205 31 103 4 . .
% 38,5 36,4 33,6 39,5 63,3 98,1 7,1 . .
696 Ristiina 2007 1 369 672 209 354 12 109 13 . .
% 52,1 67,0 33,9 50,4 54,5 96,5 15,1 . .
741 Savonranta 2007 154 56 13 35 14 35 1 . .
% 24,1 19,9 30,2 15,7 45,2 100,0 10,0 . .
768 Sulkava 2007 717 331 67 179 16 115 9 - .
% 41,7 37,9 31,0 48,2 64,0 97,5 14,8 . .
P O H JO IS -S A VO  
N O R R A  S A V O LA X  
NO RTH S AV O 2007 46 496 20 468 6 173 11 864 3 059 1 906 2 495
% 36,5 44,9 28,5 47,9 21,5 37,6 24,2
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 25 188 8 840 4 527 6 787 1 962 1 294 1 488
% 36,1 47,8 30,6 42,5 24,7 35,5 23,7 - -
140 Iisalmi 2007 3 465 1 406 224 386 1 040 112 220 - -
% 31,0 34,8 10,8 23,0 66,6 25,3 29,2 . .
297 Kuopio 2007 18 693 5 999 4 023 5 329 866 1 074 1 218 - -
% 40,3 47,8 35,7 53,1 20,0 36,7 34,3 - -
915 Varkaus 2007 3 030 1 435 280 1 072 56 108 50 .
% 24,8 75,8 19,2 25,2 2,7 39,0 2,5 .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 5 895 2 964 516 1 799 176 206 198
% 41,8 53,8 19,6 67,5 14,0 43,3 19,6
749 Siilinjärvi 2007 4 702 2 303 440 1 484 128 171 149 .
% 45,9 60,8 21,1 75,8 14,1 44,1 22,1 . _
778 Suonenjoki 2007 1 193 661 76 315 48 35 49 . .
% 30,9 38,4 14,0 44,5 13,8 39,8 14,7 .
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 1 54 13 8 664 1 130 3 278 921 406 809
% 35,5 40,1 26,6 53,6 18,2 42,9 26,7
174 Juankoski 2007 871 382 56 238 108 23 55 -
% 29,9 22,8 31,5 52,1 43,5 39,7 51,4 .
204 Kaavi 2007 567 176 34 261 63 7 21 .
% 34,2 21,3 25,6 72,9 49,2 38,9 19,6 - -
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Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
C onstituency and m unicipality
SKP
FKP
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KAP
STP SIK YVP Muut
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593 Pieksämäki 2007
% - - - -
740 Savonlinna 2007 - - -
% - - - - -
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007
% - - -
507 M äntyharju 2007 - - - -
% - - -
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007
% - - - -
046 Enonkoski 2007 - - - - -
% - - - - - - -
090 Heinävesi 2007 - - - - - - -
% - - - - - - -
097 Hirvensalm i 2007 - - - - - - -
% - - - - - - -
171 Joroinen 2007 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - -
178 Juva 2007 - - - - - - -
% - - - - -
213 Kangasniem i 2007 - - - - -
% - - - - -
246 Kerimäki 2007 - - - - -
% - - - -
588 Pertunmaa 2007 - - -
% - - - - -
618 Punkaharju 2007 - - -
% - - -
623 Puumala 2007 - - - - - -
% - - - -
681 Rantasalm i 2007 - - - - -
% - - - - - -
696 Ristiina 2007 - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
741 Savonranta 2007 - - - - - - - - -
% - - - - - - - - -
768 Sulkava 2007 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVOLAX 
NORTH SAVO 2007 255 22 254
% 40,9 - 29,7 100,0
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 167 9 114
% 46,4 - 24,3 - 100,0
140 Iisalmi 2007 48 - 2 27
% 51,6 - 66,7 100,0
297 Kuopio 2007 110 - 6 68
% 48,7 - 20,0 100,0 -
915 Varkaus 2007 9 1 19 -
% 22,0 25,0 100,0 - -
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 13 2 21
% 27,7 22,2 100,0 - -
749 S iilinjärvi 2007 11 1 - - 15 - - - -
% 27,5 12,5 - - 100,0 - - - - -
778 Suonenjoki 2007 2 - 1 - - 6 - - - - -
% 28,6 - 100,0 - - 100,0 - - - - -
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 75 11 119
% 34,6 - 39,3 - 100,0 - - - -
174 Juankoski 2007 4 - - 5
% 66,7 - - 100,0 -
204 Kaavi 2007 2 - - 3
% 33,3 - 100,0
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Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and m unicipality
Kaikki
Totalt
Total
KESK
CENT
KOK
SAML
SDP VAS
V ÄN ST
LEFT
VIHR
GRÖ NA
GREENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
227 Karttula 2007 658 311 52 159 25 18 85
% 38,1 43,3 26,1 52,6 12,6 45,0 54,8 - -
239 Keitele 2007 645 457 31 107 18 13 14 - -
% 42,0 55,7 20,7 48,9 9,7 54,2 17,5 - -
263 K iuruvesi 2007 768 344 203 106 54 21 23 - -
% 15,4 14,2 43,6 40,5 4,8 35,6 5,0 - -
402 Lapinlahti 2007 981 386 167 194 129 29 60 -
% 25,3 18,7 36,9 54,8 34,3 17,3 22,3 -
420 Leppävirta 2007 2 790 1 460 169 992 32 64 51 -
% 48,9 66,2 26,5 59,5 8,3 45,7 10,0
476 Maaninka 2007 882 572 42 181 26 23 26
% 45,6 55,8 17,7 64,9 23,2 46,9 30,6
534 Nilsiä 2007 1 425 694 100 225 46 58 296
% 44,7 43,2 26,5 61,5 18,6 69,9 81,8
595 Pielavesi 2007 1 571 1 387 23 100 14 20 17 -
% 53,1 83,9 14,9 53,2 2,0 64,5 15,9
686 Rautalam pi 2007 552 278 58 126 24 31 29
% 28,9 30,3 27,2 34,5 15,6 59,6 21,2
687 Rautavaara 2007 279 105 14 83 45 8 21 - -
% 27,8 30,9 29,8 70,3 29,2 42,1 38,2 - -
762 Sonkajärvi 2007 754 459 28 71 120 31 17 - -
% 29,5 37,5 10,0 24,7 46,2 51,7 9,0 - -
844 Tervo 2007 419 264 27 92 13 3 16 - -
% 43,0 48,4 30,3 63,4 18,6 23,1 23,9 - -
857 Tuusniem i 2007 464 235 34 117 33 14 22 -
% 30,2 31,4 19,0 55,5 17,4 50,0 20,8 -
916 Varpaisjärvi 2007 391 184 28 77 45 22 33 - -
% 26,7 22,4 23,3 53,5 29,6 52,4 32,7
921 Vesanto 2007 471 286 32 109 12 12 13
% 33,6 37,1 25,0 42,2 15,2 48,0 19,1
925 V ierem ä 2007 925 684 32 40 114 9 10
% 44,0 56,5 14,9 28,8 40,0 23,7 15,6 -
P O H JO IS-KAR JALA  
NO RRA KARELEN  
NO RTH KARELIA 2007 32 741 11 902 2 138 7 813 886 9 223 231 453
% 38,4 39,2 21,3 29,0 41,0 92,6 9,0 - 18,7
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 14 045 3 875 1 068 3 265 524 5 025 127 125
% 46,7 51,1 20,5 36,2 70,6 91,9 14,1 16,1
167 Joensuu 2007 14 045 3 875 1 068 3 265 524 5 025 127 125
% 46,7 51,1 20,5 36,2 70,6 91,9 14,1 16,1
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 4 566 1 730 344 1 298 159 894 28 90
% 29,2 27,7 30,7 21,9 34,4 92,5 8,1 - 20,6
309 Outokum pu 2007 1 925 545 44 934 51 321 9 - 17
% 51,3 50,0 12,0 62,1 26,6 93,3 11,0 - 11,0
422 Lieksa 2007 2 030 1 079 263 179 68 366 14 - 51
% 27,9 50,2 42,6 5,0 40,5 93,1 8,8 - 28,0
541 Nurmes 2007 611 106 37 185 40 207 5 - 22
% 13,3 3,5 27,4 21,3 39,2 90,0 4,9 - 22,0
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 14 130 6 297 726 3 250 203 3 304 76 238
% 35,7 38,0 19,6 27,1 21,2 93,9 5,7 19,6
045 Eno 2007 1 119 431 34 381 16 237 4 - 14
% 33,0 45,1 8,3 30,9 4,2 97,9 6,5 15,4
146 Ilomantsi 2007 875 115 59 516 11 152 4 17
% 25,4 6,5 29,1 50,5 10,6 92,1 4,9 23,0
176 Juuka 2007 908 395 21 220 19 215 5 28
% 30,9 28,9 10,3 26,2 30,6 97,3 5,0 24,3
248 Kesälahti 2007 440 231 24 65 14 88 5 12
% 34,2 44,3 20,9 14,7 60,9 90,7 10,2 31,6
260 Kitee 2007 1 616 995 74 207 19 290 12 - 17
% 33,3 47,9 18,8 12,2 65,5 90,6 6,3 13,5
276 Kontio lahti 2007 3 073 1 278 213 692 38 809 6 29
% 48,4 58,6 23,1 36,1 29,5 95,3 3,9 - 19,3
426 Liperi 2007 1 986 834 123 398 25 536 15 - 51
% 34,0 33,3 20,5 24,0 35,2 92,7 8,5 - 22,9
607 Polvijärvi 2007 1 036 419 32 248 9 297 10 - 18
% 40,8 35,4 23,9 39,0 42,9 98,7 8,5 - 13,4
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FKP
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O thers
227 Karttula 2007 4 1 3
% 50,0 20,0 - - 100,0 - - - -
239 Keitele 2007 - 1 - - 4 - - -
% - 100,0 - - 100,0 - - - - -
263 Kiuruvesi 2007 8 - ' - - 9 - - - - .
% 53,3 - - 100,0 - - - - .
402 Lapinlahti 2007 3 - 1 - 12 - - - - -
% 21,4 - 100,0 100,0 -
420 Leppävirta 2007 8 - - 14 -
% 38,1 - - 100,0
476 Maaninka 2007 4 - 8
% 50,0 - - 100,0 - -
534 Nilsiä 2007 3 3 - - - -
% 37,5 - 75,0 - - - - - -
595 Pielavesi 2007 4 - 1 - - 5 - - - - -
% 50,0 - 100,0 - 100,0 - - - - -
686 Rautalampi 2007 4 - - 2 - -
% 57,1 - - 100,0 -
687 Rautavaara 2007 - - 3 - -
% - - 100,0 -
762 Sonkajärvi 2007 11 1 16
% 21,2 100,0 - 100,0 - - -
844 Tervo 2007 2 - - 2 - - - -
% 40,0 - 100,0 - - - -
857 Tuusniem i 2007 6 - - - 3 - - - - -
% 50,0 - - - 100,0 - - - -
916 V arpa isjärvi 2007 2 - - - -
% 28,6 - - - -
921 Vesanto 2007 2 - 2 3
% 28,6 - 100,0 100,0
925 Vierem ä 2007 8 1 27
% 32,0 - 100,0 100,0 - -
P O H JO IS -K A R JA LA  
N O R R A  K AR ELEN 
NORTH K A R E L IA 2007 18 77
% 3,5 - 48,4 - - - - - - -
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 5 31
% 1,8 - 51,7 - - - - -
167 Joensuu 2007 5 - 31 - - -
% 1,8 - 51,7 - - - -
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 3 20
% 4,9 55,6 - - - -
309 O utokum pu 2007 - 4 - - - - -
% - 80,0 - - - - - -
422 Lieksa 2007 1 9 - - - - - -
% 2,9 47,4 - - - - - .
541 Nurmes 2007 2 - 7 - - - - - - -
% 11,8 - 58,3 - - - - - - -
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
Rura l m unicipalities 2007 10 26
% 5,8 - 41,3 - - -
045 Eno 2007 1 - 1 - -
% 10,0 - 50,0 -
146 Ilomantsi 2007 1 - - -
% 6,7 - .
176 Juuka 2007 1 4 - -
% 3,6 80,0 - - - - - - .
248 Kesälahti 2007 1 - - - - - - - -
% 33,3 - - - - - - .
260 Kitee 2007 - 2 - - - - - - -
% - - 25,0 - - - - - - .
276 Kontiolahti 2007 1 - 7 - - - - - -
% 3,2 - 58,3 - - . - - -
426 Liperi 2007 1 - 3 -
% 3,7 - 37,5 -
607 Polvijärvi 2007 - 3 -
% - 42,9 -
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Vaalip iiri ja  kunta 
Valkrets och kom m un 
Constituency and m unicipality
Kaikki
Tota lt
Total
KESK
CENT
KOK
SAM L
SDP VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖ NA
GREENS
KD RKP
SFP
PS
SAF
632 Pyhäselkä 2007 1 330 613 77 261 15 340 4 18
% 39,6 49,8 20,3 26,0 46,9 96,0 1,7 20,2
707 Rääkkylä 2007 466 292 21 51 4 86 1 - 10
% 33,4 43,2 27,6 12,5 40,0 70,5 2,3 - 20,8
848 Tohm ajärvi 2007 1 017 591 43 161 19 181 8 - 12
% 36,4 44,2 19,3 20,2 40,4 95,8 8,4 - 13,6
911 Valtim o 2007 264 103 5 50 14 73 2 - 12
% 19,4 13,6 11,9 14,1 28,6 91,3 7,7 29,3
V A A S A  - VASA 2007 80 523 17 799 13 111 19 320 2 290 2 586 3 016 21 062 1 206
% 33,3 22,7 38,4 62,9 20,2 73,0 17,8 42,3 8,3
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 33 257 3 669 6 307 11 252 1 544 1 489 1 068 7 456 411
% 41,1 24,6 48,9 67,9 24,1 75,5 15,0 45,4 11,4
231 Kaskinen 2007 404 11 20 146 25 22 5 173 1
% 44,6 14,7 16,9 59,8 26,3 78,6 11,4 67,1 3,0
272 Kokkola 2007 6 794 338 1 190 4 121 262 231 50 514 75
% 35,3 6,6 75,5 96,7 20,7 63,1 1,6 24,2 6,5
598 P ietarsaari 2007 5 407 228 184 1 020 348 127 95 3 361 39
% 50,1 35,2 41,9 46,0 32,4 81,9 8,5 70,0 15,0
743 Seinäjoki 2007 8 277 2 000 3 626 1 284 222 421 551 23 135
% 41,8 29,9 67,0 31,2 45,7 78,4 51,2 51,1 12,0
905 Vaasa 2007 12 375 1 092 1 287 4 681 687 688 367 3 385 161
% 41,1 46,6 24,0 81,7 19,7 77,7 21,7 36,9 15,4
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 24 292 8 392 3 729 3 914 321 560 1 038 5 928 381
% 34,8 29,0 37,3 56,5 14,9 73,7 35,1 48,9 7,3
005 Ala järvi 2007 451 134 130 71 17 15 71 3 9
% 9,4 6,2 38,2 43,6 7,8 65,2 30,3 100,0 0,7
145 Ilmajoki 2007 3 886 2 731 626 361 24 47 70 6 18
% 59,2 73,4 51,4 43,5 31,2 75,8 37,6 60,0 4,3
217 Kannus 2007 843 87 135 560 4 27 6 2 21
% 28,1 5,0 70,3 96,9 5,6 75,0 3,0 25,0 14,9
232 Kauhajoki 2007 904 261 288 212 16 55 46 5 18
% 12,0 5,2 28,0 41,7 7,6 57,9 31,5 29,4 3,6
233 Kauhava 2007 2 888 2 131 402 168 39 30 85 4 26
% 64,5 83,5 58,8 50,0 31,5 68,2 38,3 50,0 6,1
301 Kurikka 2007 1 502 319 331 660 43 54 80 5 9
% 24,9 10,8 30,6 78,4 25,7 72,0 42,8 22,7 1,3
399 Laihia 2007 1 798 1 052 218 412 23 26 33 7 22
% 44,5 59,1 27,0 74,1 6,3 86,7 25,2 20,0 7,7
408 Lapua 2007 1 899 842 436 156 40 60 338 7 16
% 23,9 24,1 19,4 20,1 21,9 82,2 75,6 43,8 2,5
499 Mustasaari 2007 3 847 123 159 511 57 106 99 2 752 39
% 38,0 38,2 26,9 74,4 14,8 80,9 19,8 37,8 23,8
544 Nurmo 2007 2 220 613 817 484 34 84 151 4 30
% 35,0 21,3 54,6 47,4 20,4 73,7 55,9 40,0 9,5
545 Närpiö 2007 3 237 2 12 35 3 14 37 3 128 4
% 58,4 0,9 36,4 22,0 3,6 77,8 13,2 66,5 22,2
989 Ähtäri 2007 817 97 175 284 21 42 22 5 169
% 23,0 4,5 60,1 59,7 21,9 71,2 14,7 55,6 63,8
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 22 974 5 738 3 075 4 154 425 537 910 7 678 414
% 25,2 16,6 27,5 57,6 15,3 66,1 13,3 36,1 7,4
004 Alahärm ä 2007 1 137 867 126 84 10 11 24 6 8
% 41,0 65,2 14,3 49,1 18,9 73,3 20,9 40,0 4,8
010 A lavus 2007 1 332 355 334 477 43 29 59 2 29
% 26,8 13,8 49,1 72,1 33,1 32,2 25,7 50,0 7,0
052 Evijärvi 2007 224 48 40 72 5 15 37 1 6
% 13,2 4,0 33,6 78,3 9,1 88,2 43,5 16,7 5,3
074 Haisua 2007 75 9 7 36 3 6 3 2 9
% 9,4 1,8 38,9 90,0 15,8 85,7 2,9 50,0 8,1
095 H im anka 2007 342 40 43 187 40 9 2 4 15
% 19,1 4,0 52,4 96,9 18,9 100,0 1,5 66,7 13,2
151 Isojoki 2007 158 64 25 49 2 8 6 4
% 11,7 8,5 7,7 60,5 6,9 72,7 9,1 5,1
152 Isokyrö 2007 1 144 564 261 185 23 25 63 3 20
% 40,5 41,2 40,0 58,0 25,6 75,8 52,1 33,3 10,0
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632 Pyhäselkä 2007 1 1
% 6,3 - 11,1 - . . .
707 Rääkkylä 2007 1 - - - . . .
% 10,0 - - - . .
848 Tohmajärvi 2007 2 - - - - - .
% 16,7 - . . .
911 Valtimo 2007 5 . .
% - - 100,0 - -
V A A S A  - V A S A 2007 27 . . . . . 45 61
% 8,8 - - . 100,0 100,0 . .
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 12 - - 23 26
% 7,3 - - - - 100,0 100,0 .
231 Kaskinen 2007 . - - 1 . .
% - . . 100,0 . .
272 Kokkola 2007 3 - . 5 5 . .
% 10,0 - . - 100,0 100,0
598 Pietarsaari 2007 1 - . - . 3 1
% 4,8 - - - . 100,0 100,0 .
743 Seinäjoki 2007 3 - - 5 7 - -
% 15,0 - . 100,0 100,0 . -
905 Vaasa 2007 5 - - 9 13 -
% 5,5 - - - 100,0 100,0
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 6 - - - - 8 15 . .
% 9,4 - 100,0 100,0 - .
005 Alajärvi 2007 - - - 1 -
% - - - - - - 100,0 .
145 Ilmajoki 2007 1 - - - - - 2
% 33,3 - - - . . 100,0
217 Kannus 2007 - - . . 1 .
% - - 100,0 . .
232 Kauhajoki 2007 - - 3 . .
% - - - - 100,0 - .
233 Kauhava 2007 1 - - - . 1 1 . .
% 8,3 - - - - 100,0 100,0 .
301 Kurikka 2007 - - - 1 . .
% - - . 100,0 .
399 Laihia 2007 1 - 4
% 14,3 - - . 100,0 .
408 Lapua 2007 1 - - - 1 2 - -
% 16,7 - - - - 100,0 100,0 - -
499 Mustasaari 2007 - - - . 1 . .
% - - . . 100,0 . .
544 Nurmo 2007 1 - . 2 . .
% 16,7 - - . 100,0
545 Närpiö 2007 - - 2
% - - - 100,0 -
989 Ähtäri 2007 1 - - . 1 . . .
% 8,3 - - - . . 100,0 . . .
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 9 - - 14 20
% 11,5 - - 100,0 100,0
004 Alahärmä 2007 1 - - - .
% 50,0 . . . . .
010 Alavus 2007 1 - - . . 1 2 .
% 16,7 - - - 100,0 100,0 • -
052 Evijärvi 2007 . . . .
% - - - . .
074 Haisua 2007 - - - - . . .
% - - . . . . .
095 Himanka 2007 1 - . . . 1 .
% 5,3 - . . 100,0 . .
151 Isojoki 2007 - - - - .
% . - - . .
152 Isokyrö 2007 - - - - .
% - - . . .
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164 Ja lasjärvi 2007 1 017 494 171 196 27 35 64 4 24
% 21,0 20,8 12,5 47,6 26,7 81,4 49,2 44,4 6,3
175 Jurva 2007 565 177 136 172 21 16 23 2 16
% 23,3 15,0 32,2 76,8 8,4 20,5 30,3 33,3 9,8
218 Karijoki 2007 102 31 19 21 2 9 6 9 3
% 10,0 5,9 6,0 51,2 7,7 64,3 30,0 60,0 4,8
236 Kaustinen 2007 314 43 72 137 9 25 11 2 14
% 13,2 2,8 61,5 78,3 45,0 69,4 6,3 9,1 5,1
280 Korsnäs 2007 713 2 5 4 - 3 2 696 1
% 50,8 7,7 71,4 22,2 60,0 3,4 54,7 14,3
281 Kortesjärvi 2007 391 315 14 37 2 4 13 1 5
% 27,2 35,7 4,1 49,3 40,0 57,1 32,5 100,0 6,8
287 K ristiinankaupunki 2007 912 63 29 162 24 37 10 580 4
% 19,9 12,3 2,5 67,2 22,9 86,0 5,5 25,5 6,0
288 K ruunupyy 2007 757 20 19 109 7 16 23 553 9
% 18,0 3,3 22,4 66,9 29,2 84,2 5,9 19,4 18,8
300 Kuortane 2007 575 275 166 62 9 16 39 2 5
% 24,1 23,2 30,2 49,6 31,0 80,0 38,6 66,7 1,5
315 Kälviä 2007 603 86 151 306 9 15 19 5 11
% 23,8 7,0 68,9 96,2 22,0 62,5 4,5 31,3 4,5
403 Lappajärvi 2007 494 283 65 69 6 14 34 2 18
% 22,5 20,8 33,2 52,3 19,4 82,4 34,7 40,0 5,5
414 Lehtimäki 2007 141 48 21 22 1 14 25 4 5
% 13,1 6,8 31,8 46,8 6,7 87,5 46,3 100,0 3,4
421 Lestijärvi 2007 85 11 8 54 3 4 1 3
% 14,8 3,5 50,0 91,5 60,0 11,4 100,0 9,7
429 Lohtaja 2007 316 60 51 174 7 9 5 4 5
% 19,7 6,3 62,2 95,6 25,9 69,2 2,3 36,4 5,0
440 Luoto 2007 618 5 23 30 11 11 24 511 3
% 25,9 29,4 62,2 9,7 57,9 84,6 2,6 48,0 50,0
475 M aalahti 2007 1 197 13 10 80 2 11 12 1 062 3
% 35,3 11,6 29,4 49,7 5,3 91,7 5,7 38,2 9,4
559 Oravainen 2007 614 11 3 11 4 3 9 570 3
% 47,2 32,4 14,3 14,5 6,9 75,0 9,3 57,3 27,3
584 Perho 2007 241 32 30 165 2 2 2 7
% 16,0 3,4 44,8 95,4 5,1 66,7 - 100,0 6,3
599 Pedersören kunta 2007 1 498 32 59 86 24 21 70 1 196 9
% 24,3 26,7 58,4 25,2 35,3 77,8 6,3 27,5 25,0
759 Soini 2007 159 46 29 31 2 6 34 - 11
% 11,9 5,8 33,0 52,5 5,1 54,5 30,9 - 5,0
846 Teuva 2007 419 71 113 100 16 19 44 11 45
% 11,3 3,5 17,1 52,1 3,4 65,5 38,6 64,7 23,8
849 Toholam pi 2007 312 18 41 221 3 11 4 13
% 15,0 1,2 61,2 96,5 6,0 68,8 4,9 14,8
863 Töysä 2007 329 113 75 88 9 8 17 - 17
% 21,3 12,3 41,2 65,2 34,6 38,1 34,7 - 9,6
885 Ullava 2007 63 17 6 32 2 1 1 - 4
% 11,2 4,3 100,0 94.1 33,3 100,0 2,6 - 5,0
893 Uusikaarlepyy 2007 1 382 16 13 33 20 25 48 1 224 3
% 32,2 21,1 24,1 10,0 19,4 86,2 13,6 36,9 12,5
924 Veteli 2007 304 37 57 157 4 12 6 1 30
% 15,5 3,3 67,1 93,5 14,8 70,6 3,3 14,3 9,1
934 V im peli 2007 291 96 49 48 22 22 44 2 7
% 15,0 9,6 39,8 43,2 10,9 81,5 39,3 50,0 2,1
942 Vähäkyrö 2007 806 327 101 274 31 17 19 10 25
% 34,2 37,5 17,1 71,5 19,6 77,3 20,9 21,7 15,2
945 Vöyri-M aksam aa 2007 1 355 58 9 58 2 7 17 1 200 2
% 50,5 46,8 23,1 48,7 8,0 87,5 11,6 55,3 6,3
971 Y lihärm ä 2007 918 497 304 54 9 11 32 1 9
% 52,6 60,5 54,5 40,9 26,5 73,3 45,7 25,0 9,0
975 Y listaro 2007 1 071 494 390 71 12 31 57 5 9
% 32,2 30,7 49,7 14,5 33,3 88,6 39,9 71,4 4,5
KESKI-SUO M I 
M ELLERSTA FINLAND
CENTRA L FINLAND 2007 68 716 22 233 11 358 19 848 2 784 6 768 3 061 - 470
% 48,5 47,2 54,1 57,2 26,4 68,6 27,5 - 13,0
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2007 34 558 8 411 7 343 9  113 1 417 4 978 1 544 112
% 53,7 54,9 60,5 58,0 28,8 67,3 32,1 6,7
179 Jyväskylä 2007 25 180 5 749 5 521 6 167 1 075 4 116 1 133 - 80
% 54,1 56,3 59,9 56,2 31,6 66,0 33,3 - 6,9
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164 Jalasjärvi 2007 . 1 1
% - - - - 100,0 100,0
175 Jurva 2007 - - - - - 1 1
% - - - - 100,0 100,0
218 Karijoki 2007 2
% - 100,0
236 Kaustinen 2007 - 1
% - - 100,0
280 Korsnäs 2007 - - -
% - -
281 Kortesjärvi 2007 - -
% - - - - -
287 Kristiinankaupunki 2007 2 - - - - - 1 -
% 33,3 - - - - 100,0 - -
288 Kruunupyy 2007 1 - - - - - - -
% 50,0 - - - - -
300 Kuortane 2007 - - 1 - -
% - - - 100,0 -
315 Kälviä 2007 1 -
% 25,0 - -
403 Lappajärvi 2007 - 1 2
% - - - 100,0 100,0
414 Lehtimäki 2007 1 - - - - -
% 50,0 - - - - - ------- ------- -
421 Lestijärvi 2007 - - - - - 1 -
% - - 100,0 - - -
429 Lohtaja 2007 - 1 - - -
% - 100,0 - - -
440 Luoto 2007 - -
% - - .
475 Maalahti 2007 - - - 4 -
% - - 100,0
559 Oravainen 2007 - - - -
% - - - - - - -
584 Perho 2007 - - - - - 1
% - - - - 100,0
599 Pedersören kunta 2007 - - - - 1
% - - - 100,0
759 Soini 2007 - - -
% - - -
846 Teuva 2007 - - - -
% - - -
849 Toholampi 2007 - - - 1
% - 100,0
863 Töysä 2007 - - 1 1 -
% - - - 100,0 100,0 - -
885 Ullava 2007 - - -
% - - .
893 Uusikaarlepyy 2007 - -
% - - - - - -
924 Veteli 2007 - - - - - -
% - - - - - -
934 Vimpeli 2007 - - - - - 1
% - - - - - 100,0
942 Vähäkyrö 2007 - - 1 1
% - - - - - 100,0 100,0
945 Vöyri-Maksamaa 2007 - - - - - 2 -
% - - - - - 100,0 -
971 Ylihärmä 2007 1 - - - -
% 100,0 - - - -
975 Ylistaro 2007 - 2 -
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND
% 100,0
CENTRAL FINLAND 2007 1 722 242 230 - - .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 72,7 26,5 81,0
Urban municipalities 2007 1 425 101 114 - - - -
% 79,9 33,2 89,1 - - - -
179 Jyväskylä 2007 1 190 65 84 - - - - -
% 80,1 31,1 89,4 - - - -
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180 Jyväskylän m lk 2007 9 378 2 662 1 822 2 946 342 862 411 32
% 52,6 52,0 62,5 62,1 22,5 74,2 29,0 6,4
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 18 144 4 844 2 059 7 465 973 1 098 1 128 238
% 44,0 36,2 40,7 61,0 26,1 71,5 34,9 21,3
182 Jämsä 2007 3 837 673 277 2 237 56 238 244 - 24
% 46,5 30,5 17,7 88,1 8,0 82,9 53,3 - 9,8
183 Jäm sänkoski 2007 2 064 242 110 1 445 47 110 74 - 9
% 55,1 34,9 25,7 89,8 12,3 82,1 39,6 - 9,7
249 Keuruu 2007 2 048 408 318 1 090 64 99 41 - 9
% 34,3 14,3 55,4 78,8 26,9 50,0 8,2 - 8,0
410 Laukaa 2007 3 670 1 247 463 1 281 201 257 127 19
% 43,0 36,2 53,0 63,8 28,2 71,4 18,2 - 6,4
500 M uuram e 2007 2 245 883 438 547 67 167 71 8
% 50,2 61,3 54,3 47,8 18,0 70,8 23,9 9,2
992 Äänekoski 2007 4 280 1 391 453 865 538 227 571 169
% 41,6 50,8 55,7 24,4 40,8 70,7 51,9 59,9
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 1 60 14 8 978 1 956 3 270 394 692 389 120
% 44,3 48,9 51,3 48,4 20,6 74,8 12,6 - 14,3
077 Hankasalm i 2007 800 314 112 213 29 62 35 - 9
% 26,8 19,2 55,7 54,5 7,3 68,1 21,9 - 17,3
172 Joutsa 2007 1 082 420 334 218 15 46 27 - 11
% 52,1 45,4 82,7 55,5 28,8 79,3 17,4 15,7
216 Kannonkoski 2007 491 319 37 98 6 18 6 - 3
% 57,8 66,9 67,3 53,8 18,2 75,0 11,8 15,8
226 Karstula 2007 1 394 983 136 208 1 41 13 4
% 58,0 70,6 61,3 53,5 2,6 83,7 5,3 8,9
256 Kinnula 2007 431 340 27 37 4 8 6 4
% 38,7 44,4 28,4 29,6 7,8 66,7 20,7 15,4
265 K ivijärvi 2007 626 531 27 58 1 3 3
% 72,9 83,8 79,4 41,4 6,7 100,0 42,9
275 Konnevesi 2007 724 382 62 140 42 36 36 - 19
% 44,1 47,8 57,4 40,1 33,1 73,5 27,9 - 32,8
277 Korpilahti 2007 1 320 565 196 341 66 74 47 - 4
% 52,0 51,8 56,6 68,8 29,3 73,3 32,2 - 5,1
291 Kuhmoinen 2007 681 236 101 240 21 39 25 2
% 45,9 38,9 37,3 70,0 40,4 83,0 29,8 6,1
312 Kyyjärvi 2007 552 446 30 49 4 6 10 4
% 61,7 72.5 55,6 48,5 25,0 100,0 13,3 18,2
415 Leivonmäki 2007 258 130 35 53 10 15 7 1
% 41,7 51,0 61,4 67,9 27,8 71,4 4,8 - 7,7
435 Luhanka 2007 217 102 42 55 2 6 3 - 4
% 42,5 38,1 56,0 50,5 14,3 85,7 18,8 - 21,1
495 Multia 2007 380 130 29 175 17 18 5 -
% 33,8 21,7 46,0 78,5 18,3 66,7 5,4 - -
592 Petäjävesi 2007 735 315 75 234 26 54 11 - 3
% 37,7 44,2 29,5 60,3 26,3 73,0 3,3 - 5,2
601 Pihtipudas 2007 792 579 20 110 34 21 5 - 17
% 31,9 50,5 4,0 21.2 25,4 65,6 5,7 - 36,2
633 Pylkönmäki 2007 272 221 10 29 1 4 2 -
% 52,3 63,0 52,6 40,3 3,8 80,0 5,7 -
729 Saarijärvi 2007 3 127 2 082 457 327 31 136 66 14
% 59,7 78,2 77,3 32,1 15,8 81,4 16,1 - 10,1
850 Toivakka 2007 555 244 71 135 38 27 31 2
% 46,3 45,7 61,7 54,0 59,4 84,4 19,7 - 6,3
892 Uurainen 2007 662 359 60 155 18 19 29 - 11
% 40,5 58,6 51,7 53,4 20,9 48,7 7,2 - 16,2
931 Viitasaari 2007 915 280 95 395 28 59 25 - 5
% 22,5 12,2 39,4 44,0 18,4 72,8 8,1 • 13,2
O ULU - U LE ÅB O R G 2007 98 560 42 098 12 878 15 351 13 813 7 695 4  470 . 1 821
% 43,0 42,6 40,3 52,4 37,3 54,6 61,3 - 22,8
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 60 832 21 786 10 005 10 880 7 663 6 393 2 805 1 058
% 50,1 57,7 45,0 59,4 33,7 57,7 62,7 29,0
084 Haukipudas 2007 4 248 2 201 413 568 611 243 134 67
% 51,9 73,4 40,3 40,1 35,0 45,5 68,4 33,8
205 Kajaani 2007 7 944 3 390 439 543 2 862 263 235 157
% 43,0 50,1 18,2 18,3 70,5 39,0 48,6 16,3
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180 Jyväskylän mlk 2007 235 36 30
% 78,9 37,9 88,2 - - -
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 176 101 62
% 46,3 20,8 88,6 - - -
182 Jämsä 2007 20 62 6 - -
% 37,7 34,3 85,7 - - -
183 Jämsänkoski 2007 8 12 7 - -
% 8,2 10,9 100,0 -
249 Keuruu 2007 8 6 5 - -
% 29,6 7,1 62,5 - .
410 Laukaa 2007 53 8 14 - -
% 67,9 25,8 87,5 - - - - -
500 Muurame 2007 45 2 17 - - . . .
% 75,0 33,3 100,0 . - - -
992 Äänekoski 2007 42 11 13 -
% 64,6 15,1 86,7 -
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 121 40 54
% 59,3 32,5 62,8 - - -
077 Hankasalmi 2007 11 5 10 - - - . .
% 61,1 71,4 38,5 - - - - . .
172 Joutsa 2007 7 3 1 - - - - - -
% 63,6 75,0 33,3 -
216 Kannonkoski 2007 3 1 - -
% 75,0 50,0 . -
226 Karstula 2007 5 3 -
% 41,7 75,0 - - -
256 Kinnula 2007 2 2 1 - - -
% 66,7 50,0 100,0 - - - .
265 Kivijärvi 2007 2 - 1 - - - - -
% 50,0 - 50,0 - - - .
275 Konnevesi 2007 3 - 4 - . - . - -
% 60,0 - 80,0 - - . . -
277 Korpilahti 2007 22 1 4 - - - - -
% 56,4 11,1 100,0 - - - .
291 Kuhmoinen 2007 4 11 2 - .
% 36,4 45,8 50,0 - .
312 Kyyjärvi 2007 1 2 - -
% 100,0 66,7 -
415 Leivonmäki 2007 6 1 - -
% 100,0 100,0 - .
435 Luhanka 2007 - 3 . -
% - 100,0 - - - - . .
495 Multia 2007 4 - 2 - . - - -
% 80,0 - 100,0 - - .
592 Petäjävesi 2007 11 1 5 - -
% 64,7 33,3 71,4 -
601 Pihtipudas 2007 2 3 1 -
% 20,0 75,0 50,0 - -
633 Pylkönmäki 2007 3 2 - -
% 60,0 100,0 -
729 Saarijärvi 2007 8 3 3 - - - -
% 47,1 15,8 60,0 - - - - -
850 Toivakka 2007 5 - 2 - - - - . - .
% 71,4 - 66,7 - - - - . - -
892 Uurainen 2007 7 1 3 - . . -
% 63,6 33,3 100,0 - - - - -
931 Viitasaari 2007 15 6 7 - - -
% 83,3 31,6 87,5 - -
OULU - ULEÂBO RG 2007 55 73 236 70
% 10,1 5.6 - 55,8 37,6 -
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2007 16 35 145 46
% 4,9 - 8,1 - 50,3 46,0 - -
084 Haukipudas 2007 - 2 7 2 - - - -
% - - 6,3 46,7 100,0 - - - -
205 Kajaani 2007 3 - 25 12 15 - - -
% 3,7 75,8 63,2 83,3 -
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244 Kem pele 2007 3 220 1 389 510 535 247 260 199 64
% 45,7 51,0 41,3 51,6 24,2 54,7 70,8 35,4
255 Kiim inki 2007 2 712 1 226 303 511 273 205 99 85
% 50,3 54.5 34,3 74,8 33,3 53,7 69,7 - 46,2
564 Oulu 2007 35 412 9 856 7 069 7 337 3 459 5 148 1 832 - 591
% 52,6 56,3 48,2 70,5 30,6 62,0 64,3 - 34,4
567 O ulunsalo 2007 1 839 848 297 305 108 142 79 - 42
% 41,9 45,6 39,8 68,7 15,6 37,6 68,7 - 35,6
678 Raahe 2007 5 457 2 876 974 1 081 103 132 227 52
% 51,4 78,4 77,9 79,2 3,3 40,0 56,0 18,6
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2007 16 527 9 794 1 208 2 086 1 497 617 845 400
% 33,1 34,8 22,6 33,5 30,9 40,6 58,2 21,1
069 Haapajärvi 2007 1 824 1 301 73 154 49 47 177 - 18
% 50,2 58,4 22,7 35,9 25,9 51,1 93,2 - 12,6
071 Haapavesi 2007 964 490 99 131 110 59 56 - 15
% 27,1 22,0 38,4 43,5 28,2 53,2 71,8 - 10,8
139 li 2007 1 795 1 076 146 268 141 74 35 - 48
% 44,0 61,1 42,7 56,8 12,5 44,0 72,9 40,7
208 Kalajoki 2007 1 586 1 197 87 131 71 41 44 - 7
% 32,4 55,3 7,8 34,1 19,9 45,6 19,3 - 1,4
290 Kuhmo 2007 3 339 2 307 64 92 683 47 122 - 13
% 68,2 83,7 20,3 19,4 84,5 50,0 71,3 5,4
305 Kuusamo 2007 1 090 374 103 395 65 74 49 18
% 12,6 6,3 9,6 60,6 15,5 22,1 73,1 23,1
494 Muhos 2007 1 570 575 192 271 118 87 80 242
% 40,6 34,3 51,9 62,0 15,8 46,0 72,1 80,7
535 Nivala 2007 1 309 598 109 396 55 41 73 19
% 25,0 16,7 29,9 65,3 30,1 46,6 32,7 - 13,3
563 Oulainen 2007 757 292 118 154 54 56 73 - 5
% 18,2 11,1 25,9 39,4 18,4 50,0 78,5 - 6,3
977 Y livieska 2007 2 293 1 584 217 94 151 91 136 - 15
% 33,0 50,6 29,8 4,5 44,5 38,1 55,7 - 10,2
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2007 21 201 1 05 18 1 665 2 385 4 653 685 820 363
% 36,7 31,9 37,6 50,3 49,5 45,3 60,0 14,8
009 A lavieska 2007 875 802 17 8 14 9 23 - 1
% 59,9 72,1 28,3 7,0 26,4 47,4 62,2 - 2,0
072 Hailuoto 2007 270 129 43 50 20 13 11 - 2
% 45,4 56,6 50,0 72,5 13,4 41,9 84,6 - 28,6
105 Hyrynsalm i 2007 627 261 9 37 289 5 23 - 2
% 42,8 30,3 14,1 35,9 87,6 27,8 63,9 - 4,2
247 Kestilä 2007 227 127 14 32 18 9 8 17
% 27,5 22,1 56,0 47,8 22,8 56,3 61,5 48,6
317 Kärsäm äki 2007 218 131 13 28 15 8 20 1
% 13,1 12,1 43,3 43,8 21,1 32,0 69,0 - 0,3
425 Lim inka 2007 1 374 675 202 188 92 98 83 - 29
% 42,9 42,0 43,8 61,0 22,9 54,7 76,9 - 27,9
436 Lum ijoki 2007 220 96 26 39 20 21 10 - 8
% 26,6 18,8 36,6 68,4 22,5 56,8 37,0 - 42,1
483 Merijärvi 2007 183 149 4 7 - 20 1 - 2
% 28,7 31,5 19,0 35,0 - 100,0 10,0 - 5,9
578 Paltam o 2007 917 429 44 42 321 16 50 - 12
% 43,9 43,0 33,8 15,6 75,4 33,3 60,2 10,3
603 Piippola 2007 144 60 13 34 15 8 9 2
% 23,6 16,8 52,0 38,6 32,6 27,6 75,0 5,0
615 Pudasjärvi 2007 1 051 198 82 398 268 40 27 32
% 23,3 6,4 48,5 83,4 57,5 27,2 54,0 41,0
617 Pulkkila 2007 174 60 23 34 22 13 10 7
% 19,8 10,1 59,0 56,7 19,0 76,5 76,9 - 23,3
620 Puolanka 2007 970 455 26 23 406 14 36 - 6
% 58,2 51,7 26,5 29,5 91,2 50,0 70,6 - 8,8
625 Pyhäjoki 2007 883 684 57 71 17 16 34 - 1
% 47,5 71,6 51,4 63,4 5,8 36,4 56,7 - 7,1
626 Pyhäjärvi 2007 944 420 84 179 80 54 98 - 16
% 30,7 25,2 46,9 41,3 20,2 67,5 86,0 - 10,4
630 Pyhäntä 2007 170 92 20 27 14 7 6 - 3
% 22,0 17,9 38,5 48,2 22,2 31,8 60,0 - 6,4
682 Rantsila 2007 272 172 8 39 14 15 13 - 8
% 27,2 24,8 19,5 58,2 14,7 46,9 65,0 - 22,2
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244 Kempele 2007 1 14 1
% 3,0 58,3 25,0 -
255 Kiiminki 2007 1 2 6 1 .
% 20,0 13,3 50,0 25,0 . -
564 Oulu 2007 9 - 6 - 82 23 - - -
% 5,1 - 4,2 - 44,6 35,9 - - -
567 Oulunsalo 2007 1 - - - 16 1 - - -
% 16,7 - - 100,0 33,3 -
678 Raahe 2007 1 - 8 3 -
% 7,1 44,4 60,0 -
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2007 20 - 13 - 36 11
% 21,7 - 4,7 - 65,5 21,6 - - -
069 Haapajärvi 2007 1 - 3 - 1 - - -
% 16,7 - 10,7 - 50,0 - - - -
071 Haapavesi 2007 1 - 2 1 - - -
% 2,3 66,7 50,0 - -
139 li 2007 1 3 3 - -
% 4,0 33,3 37,5 - .
208 Kalajoki 2007 1 1 4 2 -
% 20,0 - 3,4 66,7 22,2 -
290 Kuhmo 2007 1 - 3 4 3
% 12,5 - 27,3 - - 57,1 50,0
305 Kuusamo 2007 - - - - 11 1 - -
% - - 91,7 50,0 -
494 Muhos 2007 2 1 - 1 1 -
% 50,0 12,5 25,0 4,8 - .
535 Nivala 2007 10 8 -
% 83,3 88,9 - -
563 Oulainen 2007 1 1 2 1 -
% 16,7 1.2 - 100,0 100,0 -
977 Ylivieska 2007 3 - - - - 2 -
% 21,4 - - - - - 40,0 .
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2007 19 25 55 13 - -
% 15,3 4,2 68,8 37,1 - -
009 Alavieska 2007 - 1 . - .
% - - 100,0 - - -
072 Hailuoto 2007 - - 2 - - - -
% - - - 66,7 - .
105 Hyrynsalm i 2007 - - - - - 1 -
% - - - 100,0 - -
247 Kestilä 2007 1 1 -
% 16,7 100,0 .
317 Kärsämäki 2007 1 1
% - - 100,0 100,0 .
425 Liminka 2007 1 3 2 1
% 14,3 - 18,8 50,0 50,0 -
436 Lumijoki 2007 - - - - - - -
% - - - - - - -
483 Merijärvi 2007 - - - - - - - - -
% - - - - - - -
578 Paltamo 2007 3 - . - - - - .
% 60,0 - - - - . -
603 Piippola 2007 1 1 - - 1 - -
% 33,3 14,3 - - 100,0
615 Pudasjärvi 2007 2 - - 3 1
% 28,6 75,0 50,0
617 Pulkkila 2007 - - 3 2 -
% - 75,0 100,0 -
620 Puolanka 2007 1 1 1 1 -
% 25,0 - 14,3 50,0 100,0 .
625 Pyhäjoki 2007 1 - - 1 1 -
% 0,4 - - 50,0 100,0 - -
626 Pyhäjärvi 2007 3 1 9 - - -
% 25,0 5,0 81,8 -
630 Pyhäntä 2007 - 1 - -
% - - - 100,0 -
682 Rantsila 2007 1 - 1 - 1 - .
% 20,0 - 16,7 - 100,0 -
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691 Reisjärvi 2007 412 315 12 31 19 8 24 . 1
% 26,1 31,9 4,3 30,4 18,4 38,1 77,4 - 2,8
697 Ristijärvi 2007 423 215 10 5 152 4 24 - 7
% 45,0 41,0 14,9 10,0 90,5 17,4 60,0 - 13,0
746 Sievi 2007 848 574 36 43 117 26 37 8
% 35,6 36,5 19,6 24,0 53,9 59,1 50,0 9,8
748 Siikajoki 2007 1 166 688 257 103 40 27 35 13
% 41,6 43,8 79,6 57,2 9,2 39,1 63,6 10,6
765 Sotkam o 2007 1 546 739 193 82 385 53 59 23
% 27,8 25,4 43,6 23,7 27,8 50,5 33,3 13,5
777 Suom ussalm i 2007 2 986 897 25 76 1 901 30 50 - 3
% 60,6 45,9 4,6 44,2 98,4 39,0 57,5 - 2,4
785 Vaala 2007 863 424 77 103 167 41 23 - 26
% 48,5 46,3 55,8 51,5 51,2 54,7 62,2 - 33,8
832 Ta ivalkoski 2007 649 215 54 256 46 24 21 - 26
% 30,2 15,9 41,2 72,3 38.3 45,3 72,4 - 28,3
859 Tyrnävä 2007 681 282 159 104 60 38 16 - 16
% 25,7 17,4 57,8 54,5 17,8 39,2 41,0 - 26,7
889 Utajärvi 2007 528 256 54 114 46 24 16 17
% 34,9 33,2 59,3 69,9 24,5 54,5 69,6 7,6
926 Vihanti 2007 611 375 53 103 27 18 24 9
% 35,2 39,4 46,1 62,8 8,5 40,0 63,2 16,1
972 Yli-li 2007 389 252 17 41 24 10 10 34
% 35,7 35,6 30,9 66,1 14,6 38,5 66,7 65,4
973 Y likiim inki 2007 580 346 33 88 44 16 19 31
LAPPI
LAPPLAND
% 39,7 39,9 28,2 63,3 26,7 38,1 54,3 42,5
LAPLAND 2007 29 142 6 724 6 336 12 490 2 259 - - 931
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 30,1 16,1 55,0 85,6 10,1 53,8
Urban m unicipalities 2007 18 961 4 142 4 276 8 516 1 175 - 547
% 36,4 22,0 56,0 84,3 10,6 - 59,1
240 Kemi 2007 4 522 758 547 2 587 412 - - 77
% 38,2 27,7 51,6 81,3 10,0 - - 39,1
698 Rovaniem i 2007 11 835 2 696 3 425 4 624 602 - - 386
% 40,4 25,4 63,1 89,6 12,2 - - 68,7
851 Tornio 2007 2 604 688 304 1 305 161 - - 84
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
% 23,7 12,6 26,6 74,3 7,7 50,3
Sem i-urban m unicipalities 2007 2 117 546 456 939 85 - - 68
% 21,7 11,6 66,8 85,2 3,0 - - 51,9
241 Kem inm aa 2007 1 238 396 195 523 65 - - 40
% 27,6 17,7 52,4 78.8 6,7 - - 50,6
320 Kem ijärvi 2007 879 150 261 416 20 - - - 28
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner
% 16,7 6,1 83,9 95,0 1,1 53,8
R ura l m unicipalities 2007 8 064 2 036 1 604 3 035 999 - 316
% 23,1 11,1 50,0 89,5 11,9 - 46,8
047 Enontekiö 2007 268 48 35 160 10 - 13
% 26,6 10,9 16,9 93,6 9,7 - 54,2
148 Inari 2007 740 109 218 321 60 - 26
% 20,5 5,7 63,4 88,7 7,6 - - 49,1
261 Kittilä 2007 1 028 155 158 240 441 - - - 26
% 33,6 11,4 46,1 92,7 45,5 - - 68,4
273 Kolari 2007 450 84 42 224 72 - - 17
% 20,3 7,8 29,4 90,7 10,9 - - 65,4
498  Muonio 2007 386 44 48 259 24 - - 11
% 30,0 9,3 13,6 98,1 15,9 - - - 78,6
583 Pelkosenniem i 2007 92 21 33 24 7 - 6
% 14,0 7,2 70,2 88,9 2,6 - - 40,0
614 Posio 2007 602 336 107 123 18 - 14
% 25,9 21,1 79,3 91,1 5,4 - 18,4
683 Ranua 2007 537 222 99 160 18 - 36
% 24,8 14,7 70,7 86,0 8,5 - 61,0
732 Salla 2007 492 167 140 157 8 - 16
% 18,7 12,7 88,6 90,8 0,9 - - 50,0
742 Savukoski 2007 145 29 72 24 7 - - - 12
% 18,1 9,9 77,4 96,0 2,0 - - 50,0
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691 Reisjärvi 2007 2
% 50,0
697 Ristijärvi 2007 1 1 1 3
% 25,0 33,3 50,0 100,0 - -
746 Sievi 2007 5 1 - 1 - - - -
% 41,7 8,3 - 33,3 . - -
748 Siikajoki 2007 - - - 3 -
% - - - 60,0
765 Sotkamo 2007 4 - 8
% 44,4 72,7 . .
777 Suom ussalm i 2007 - 2 2 - - - - .
% - 10,0 - 66,7 - - . - -
785 Vaala 2007 - - 1 - 1 - - - - -
% - - 33,3 - - 100,0 - - . .
832 Taivalkoski 2007 - - - - 6 1 - -
% - - - 100,0 100,0 .
859 Tyrnävä 2007 2 - 4
% - 18,2 80,0
889 Utajärvi 2007 - 1 -
% - - - 50,0 - - .
926 Vihanti 2007 - - - - 2 - . . . .
% - - . - 100,0 . .
972 Yli-li 2007 - 1 - .
% - - 100,0
973 Ylikiim inki 2007 1 2
LAPPI
LAPPLAND
% 20,0 40,0
LAPLAND 2007 170 - - 82 144 6 - - -
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner
% 78,7 55,0 42,2 33,3
Urban m unicipalities 2007 125 62 113 5
% 81,7 - 63,3 49,6 50,0
240 Kemi 2007 38 - - 19 83 1
% 73,1 - - - 90,5 56,8 50,0
698 Rovaniemi 2007 65 - - 29 6 2 . .
% 83,3 - - 49,2 14,3 50,0 . .
851 Tornio 2007 22 - 14 24 2 - - -
Taajaan a su tu t kunnat 
Tätortskom m uner
% 95,7 77,8 60,0 50,0
Sem i-urban m unicipalities 2007 9 - 4 10
% 100,0 - - 80,0 24,4
241 Kem inm aa 2007 7 - - - 4 8 . . .
% 100,0 - - 100,0 66,7 - . - .
320 Kem ijärvi 2007 2 - - - 2 - - - -
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner
% 100,0 6,9
R ura l m unicipalities 2007 36 - - 16 21 1 - -
% 66,7 - 34,8 29,2 14,3 .
047 Enontekiö 2007 2 - -
% 100,0 - -
148 Inari 2007 1 - - 4 1
% 33,3 - - 28,6 16,7
261 Kittilä 2007 5 - - - 3 .
% 62,5 - 50,0 - .
273 Kolari 2007 8 - 1 2 - . - -
% 100,0 - 33,3 40,0 - - -
498 Muonio 2007 - - - -
% - - .
583 Pelkosenniem i 2007 - 1
% - - 33,3
614 Posio 2007 2 - 2
% 100,0 - - 66,7 . -
683 Ranua 2007 1 - 1 - - - .
% 50,0 - 33,3 - - - .
732 Salla 2007 1 - - 1 2 - . -
% 50,0 - - 50,0 40,0 - - -
742 Savukoski 2007 1 - - . .
% 50,0 - - -
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751 Simo 2007 520 184 50 204 40 33
% 27.9 18,7 47,2 85,0 9.5 - - 60,0
758 Sodankylä 2007 990 190 279 391 73 - - - 49
% 20,7 7,5 49,0 90,3 7,3 - - - 35,0
845 Tervola 2007 313 118 45 111 20 - - 14
% 15,8 12,4 57,7 94,1 2,6 35,0
854 Pello 2007 667 106 114 301 121 22
% 24,7 7,3 52,1 85.0 20,5 - 61,1
890 Utsjoki 2007 156 30 69 46 2 - 5
% 20,0 7,1 60,5 82,1 1,4 - - 45,5
976 Y litornio 2007 678 193 95 290 78 - - - 16
AHVENANM AAN MK. 
ÅLA ND LAN DSK APET
% 22,1 11,5 58,6 85,3 9,7 50,0
A l a n d 2007 5 539 - - - - - -
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 49,6
Urban m unicipalities 2007 2 318 - - -
% 50,3 - - - -
478 M aarianham ina 2007 2 318 - - - - - -
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner
% 50,3
Rura l m unicipalities 2007 3 221 • -
% 49,1 - - - -
035 Brändö 2007 102 - - - -
% 45,9 - - • - - -
043 Eckerö 2007 224 - • - -
% 61,9 - - - -
060 Finström 2007 486 - -
% 50,0 - -
062 Föglö 2007 129 - - - -
% 49,4 - - - * -
065 Geta 2007 90 - - - - - -
% 49,7 - - - - - -
076 Hammarland 2007 255 - - - - -
% 47,4 - - -
170 Jomala 2007 603 - - -
% 42,9 - - - - - -
295 Kum linge 2007 98 - - - - - -
% 47,8 - - - - - -
318 Kökar 2007 74 - - - - - -
% 64,9 - - - - -
417 Lemland 2007 331 - - - - -
% 50,0 - - -
438 Lum parland 2007 79 - - -
% 45,9 - - -
736 Saltvik 2007 382 - - - - -
% 52,8 - - - - - -
766 Sottunga 2007 17 - - - - -
% 31,5 - - - - - -
771 Sund 2007 234 - - - - - - -
% 50,4 - - - - -
941 Värdö 2007 117 - - - - -
% 52,5 - - • -
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751 Simo 2007 4 5
% 100,0 - - - 38,5
758 Sodankylä 2007 6 - - - 2
% 75,0 - - 66,7 -
845 Tervola 2007 - - 1 3 1
% - 50,0 75,0 100,0
854 Pello 2007 1 - 2
% 100,0 - - - 16,7
890 Utsjoki 2007 2 2 -
% 20,0 100,0 -
976 Ylitornio 2007 2 - 4 -
A H V E N A N M A A N  MK.
Al a n d  l a n d s k a p e t
% 100,0 100,0
Al a n d 2007 - - - 5 539
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 49,6
Urban m unicipalities 2007 - - - 2318
% - - - - 50,3
478 Maarianhamina 2007 - - - - - - 2 318
M aaseutum aiset kunnat 
Landbygdskom m uner
% 50,3
R ura l m unicipalities 2007 - - 3 221
% - - - 49,1
035 Brändö 2007 - - 102
% - 45,9
043 Eckerö 2007 - - 224
% - - 61,9
060 Finström 2007 - 486
% - - - 50,0
062 Föglö 2007 - 129
% - - - - 49,4
065 Geta 2007 - - - 90
% - - - - 49,7
076 Hammarland 2007 - - - - 255
% - - - - - 47,4
170 Jomala 2007 - - - - 603
% - - - - - 42,9
295 Kumlinge 2007 - - - - - - 98
% - - - - - - - 47,8
318 Kökar 2007 - - - - - - - - 74
% - - - - - - - 64,9
417 Lemland 2007 - - - - - - - 331
% - - - - - - - 50,0
438 Lumparland 2007 - - - - - - - 79
% - - - - - - 45,9
736 Saltvik 2007 - - - - - - - 382
% - - - - - - - 52,8
766 Sottunga 2007 - - - - - - 17
% - - - - - - 31,5
771 Sund 2007 - - - - - - 234
% - - - - - - 50,4
941 Värdö 2007 - - - - - - 117
% - - - - - 52,5
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Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko* 
äänestyspaikat 
A lla förhands- 
röst.stä llen 
AH polling stations
Kunnan-
kaupunginta lo
Kom m un­
stadshuset
M unicipal/C ity
hall
K irjasto
Biblioteket
Library
Kunnan muu 
v irasto/laitos 
A ndra äm bets­
verk/in rättn ingar 
i kommunen 
O ther municipal 
agency/institution
Suomen Posti 
Oyj:n toim ipaikka 
Posten Finland Abp:s 
expedition 
O ffices o f Finland 
Post Ltd
Ahvenanm aan
posti
Posten Aland 
Aland Post
Yhteensä
Totalt
Total
Miehià
Mär
Mer
i Yhteensä 
i Tota lt 
i Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
K O K O  M A A  - 
H E LA  LA N D E T  - 
W H O LE  CO UNTRY 1 230 765 540 581 285 808 128 988 234 177 104 458 116 083 51 184 347 115 146 951 3 612 1 545
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 1 213 702 533 506! 284 890 128 574 233 889 104 326 115 927 51 109 382 380 1 63 31 3 3 584 1 531
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 721 690 308 26E! 74 061 31 379 132 399 57 720 71 110 30 498 265 808 110 166 1 598 615
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 219 256 98 385i 51 881 23 197 51 079 23 152 26 680 12 103 64 567 28 705 8 4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rura l m unicipalities 272 756 126 855i 158 948 73 998 50 411 23 454 18 137 8 508 15711 7 588 1 978 912
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad 17 063 7 072I 918 414 288 132 156 75 1 029 492 28 14
H ELSINKI -
HELSING FO RS 123 999 49 43SI 2 862 1 286 11 215 4 859 2 949 1 259 91 626 36 202 11 5
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 119 79 9 47 852! 2 775 1 250 11 174 4 839 2 933 1 254 91 625 36 218 8 4
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 123 999 49 43SI 2 862 1 286 11 215 4 859 2 949 1 259 91 626 36 202 11 5
Ulkomailla  as. S uom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad 4 200 1 587’ 87 36 41 20 16 5 316 145 3 1
U U S IM A A  - 
NYLAND 173 699 76 324I 1 86 12 8 243 22 412 10 075 32 505 14 128 73 841 32 391 11 5
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 170 641 74 96£I 18 547 8 220 22 380 10 057 32 462 14 101 82 426 36 221 11 5
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 130 425 57 092! 10 072 4 339 18 160 8 187 26 604 11 490 52 809 23 137 5 3
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 33 235 14 65EI 1 925 888 4 111 1 823 5 346 2 382 19 452 8 512 6 2
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 10 039 4 572I 6 6 1 5 3 0 1 6 141 65 555 256 1 580 742
Ulkomailla as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands 
Finnish c itizens liv ing  abroad 3 058 1 356i 65 23 32 18 43 27 396 207
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Vaalip iiri
Valkrets
Constituency
Liikekeskus 
tai vastaava 
A ffärscentrum  
e lle r liknande 
Shopping centre 
or s im ilar
Liikkuva 
äänestyspaikka 
Rörligt röstn ings­
ställe
M obile polling 
station
Muu paikka 
Annat ställe 
O ther location
Edustusto 
Representation 
Finnish Em bassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Ansta lt
Institution
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
KOKO MAA - 
HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 127 844 58 197 9 153 4 393 36 327 16 865 26 703 11 237 246 205 14 001 4 557 29 696 12 001
Suomessa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish citizens liv ing in F in land 127 688 58 117 9 145 4 388 12 304 5 4 1 8 244 203 14 001 4 557 29 650 11 972
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 111 786 50 406 5 025 2 313 25 257 11 559 9 868 4  265 156 131 6 316 1 974 18 306 7 242
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 8 775 4 179 1 462 730 5 516 2 607 1 268 613 28 25 3 127 1 026 4 865 2 044
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 7 127 3 532 2 658 1 345 5 521 2 688 1 168 540 60 47 4 558 1 557 6 479 2 686
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finn ish c itizens liv ing abroad 156 80 8 5 33 11 14 399 5 819 2 2 - - 46 29
HELSINKI - 
HELSINGFORS 3 259 1 413 22 6 318 163 7 242 2 766 26 25 1 220 360 3 249 1 095
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finn ish c itizens liv ing in F in land 3 242 1 402 21 6 3 532 1 404 25 24 1 220 360 3 244 1 091
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 3 259 1 413 22 6 318 163 7 242 2 766 26 25 1 220 360 3 249 1 095
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
F inska medb. bosatta u tom lands 
Finn ish citizens liv ing abroad 17 11 1 3 2 3 710 1 362 1 1 5 4
UUSIMAA - 
NYLAND 7 606 3 290 120 57 8 986 4 039 4 977 2 223 18 17 1 219 436 3 392 1 420
Suom essa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 7 590 3 282 120 57 2 481 1 155 18 17 1 219 436 3 387 1 417
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 7 137 3 075 14 8 8211 3 685 4 028 1 799 7 6 775 276 2 603 1 087
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 267 138 103 49 344 162 764 337 6 6 312 109 599 251
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 202 77 3 431 192 185 87 5 5 132 51 190 82
Ulkomailla as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 16 8 5 2 2 496 1 068 5 3
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Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko- 
äänestyspaikat 
A lla förhands- 
röst.stä llen 
All polling stations
Kunnan-
kaupungin ta lo
Kom m un­
stadshuset
M unicipal/C ity
hall
Kirjasto
Biblioteket
Library
Kunnan muu 
virasto/laitos 
A ndra äm bets­
verk/in rättn ingar 
i kommunen 
O ther municipal 
agency/institution
Suomen Posti 
Oyj:n toim ipaikka 
Posten Finland Abp:s 
expedition 
O ffices o f Finland 
Post Ltd
Ahvenanm aan
posti
Posten Å land 
Aland Post
Yhteensä
Totalt
Total
Miehis
M är
Mer
i Yhteensä 
i Tota lt 
i Total
Miehi?
Mär
Mer
i Yhteensä 
] Tota lt 
\ Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä Miehi 
Tota lt Mä 
Tota l Me
ä Yhteensä 
n Tota lt 
n Total
Miehiä
Mär
Mer
i Yhteensä 
i Tota lt 
i Total
Miehiä
Män
Men
VAR SINAIS-SU O M I 
EG E N TIL IG A  F INLAN D 106 669 46 297' 30 285 12 82Ei 30 447 13 521 3 289 1 47 5 12 293 5 525) 8 5
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 105 426 45 796i 30 235 12 801I 30 419 13 508 3 282 1 47 3 16 554 7 36Ei 8 5
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 58 486 24 58EI 9 2 1 8 3 322! 16 204 7 047 2 571 1 142 6 2 1 2 2 79^1 3 1
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 23 580 10 462Ï 8 179 3 622Î 6 062 2 699 270 128 5 629 2 48f
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 24 603 11 247" 12 888 5 881I 8 181 3 775 448 20 5 452 25C) 5 4
Ulkomailla as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 1 243 501I 50 2^t 28 13 7 2 42 i : i  -
S A T A K U N T A 62 008 27 43E* 1 47 18 6 6877 7 566 3 340 5 852 2 36 2 8 272 3 52:3 1
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 61 722 27 31Ei 14 703 6 6777 7 555 3 335 5 845 2 358 10 135 4 37 'i - .
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 32 501 14 05Ï) 1 892 81 'I 4  473 1 927 3 826 1 46 8 2 422 94f3 1 .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
S em i-urban m unicipalities 17 292 7 70ij  3 403 1 507> 2 883 1 312 1 919 84 4 5 454 2 38:3 - .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 1 22 15 5 67^t  9  423 4 37'X 210 101 107 5■0 396 19:2 - .
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands 
Finnish c itizens liv ing  abroad 286 12f5 15 1()  11 5 7 4 8 3 1
H ÄM E - 
TA V A S TLA N D 83 834 35 6377 25 074 11 1013 15 646 6 776 936 41 9 29 743 11 82!D -
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 83 160 35 377Î  25 048 11 09-X 15 631 6 768 933 41 7 30 564 12 251D - -
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 48 009 19 6672 1 822 75!5 9 973 4  236 91 3;6 27 254 10 67-X -
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 15 892 6 9673 1 01 16 4411D 2 936 1 263 33 17 1 201 54!D -
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 19 933 9 017l  13 136 5 9473 2 737 1 277 812 36:6 1 288 60i .
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad 674 26'4 26 1-4 15 8 3 2 40 1-4 -
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Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
V ARSIN A IS-SUO M I 
E G ENTILIG A FINLAND 19 503 8 480 769 315 4 308 1 854 2 170 927 89 71 1 242 389 2 266 906
Suom essa as. Suomen kansal. 
F inska medb. bosatta i  F in land  
Finn ish c itizens liv ing in F in land 19 480 8 469 768 315 _ 1 087 494 89 71 1 242 389 2 262 903
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 16 645 7 145 512 195 3 525 1 494 1 574 675 40 34 696 223 1 286 516
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2 116 973 178 82 142 64 312 140 13 12 251 79 428 178
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 742 362 79 38 641 296 284 112 36 25 295 87 552 212
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finn ish c itizens liv ing  abroad 23 11 1 5 2 1 083 433 4 3
SATAKU NTA 21 034 9 655 30 19 1 873 854 507 221 19 15 633 217 1 503 545
Suom essa as. Suom en kansal. 
F inska medb. bosatta i  F in land  
Finn ish c itizens liv ing  in  F in land 21 018 9 646 30 19 282 131 19 15 633 217 1 502 544
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 18 520 8410 10 6 74 32 246 103 18 14 245 86 774 254
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 1 652 817 13 9 1 154 523 157 71 204 62 453 182
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 862 428 7 4 645 299 104 47 1 1 184 69 276 109
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
F inska medb. bosatta utom lands 
Finn ish c itizens liv ing abroad 16 9 2 1 225 90 1 1
HÄM E - 
TAVASTLAN D 6 730 3 141 491 221 862 445 1 295 546 12 9 952 297 2 093 855
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finn ish c itizens liv ing in F in land 6 725 3 137 491 221 . 713 327 12 9 952 297 2 091 853
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 5 231 2 435 341 145 712 357 894 372 7 6 439 128 1 245 518
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 717 353 136 68 48 32 181 81 1 155 55 368 144
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 782 353 14 8 102 56 220 93 4 3 358 114 480 193
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 5 4 1 1 582 219 2 2
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Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
PIRKANMAA - 
BIRKALAND 117 325 51 194 14912 6715 19 193 8 365 13 448 5 391 33 884 14 484
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 116 186 50 735 14 888 6 706 19 181 8 360 13 434 5 385 38 827 16 690
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 82 707 35 557 5 472 2 404 12 294 5 225 7 200 2 612 26 047 10 939 .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 16 447 7 309 1 940 837 4 970 2 262 5 382 2 392 2 666 1 194 .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rura l m unicipalities 18 171 8 328 7 500 3 474 1 929 878 866 387 5 171 2 351 . .
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 1 139 459 24 9 12 5 14 6 45 23 . .
KYMI - 
KYMMENE 77 924 34 582 13 433 5 720 32 407 14 489 3 280 1 570 13 306 5 799
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 77 290 34 359 13415 5 712 32 389 14 484 3 276 1 569 15 214 6 770 . .
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 50 422 22 004 5 835 2 309 18 493 8 103 1 006 485 12 705 5 525
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 12 292 5 648 1 020 451 8 523 3 943 1 448 674 169 83 . .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rura l m unicipalities 15210 6 930 6 578 2 960 5 391 2 443 826 411 432 191 .
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 634 223 18 8 18 5 4 1 19 7
ETELÄ-SAVO ■ 
SÖDRA SAVOLAX - 
SOUTH SAVO 41 350 18 399 26 169 11 605 2 630 1 248 4 067 1 933 4 586 1 924
Suomessa  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 41 126 18 322 26 152 11 598 2 627 1 247 4 065 1 933 5 270 2 260 - .
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 23 127 10018 12 456 5 377 187 82 3 959 1 870 3 948 1 604 . .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2013 903 1 717 762 11 4 8 4 25 15 .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 16210 7 478 11 996 5 466 2 432 1 162 100 59 613 305
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  utom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad 224 77 17 7 3 1 2 9 4
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Yhteensä
Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
PIRKANMAA- 
BIRKALAND 23 892 11 149 957 495 4 995 2 231 1 850 760 8 6 934 296 3 252 1 302
Suom essa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in  F in land 23 869 11 133 957 495 . . 849 370 8 6 934 296 3 239 1 294
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 22 961 10 687 746 393 3 584 1 553 1 517 617 7 5 524 165 2 355 957
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 616 297 22 11 75 38 170 69 159 50 447 159
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 315 165 189 91 1 336 640 163 74 1 1 251 81 450 186
Ulkomailla as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finn ish c itizens liv ing abroad 23 16 7 2 1 001 390 13 8
KYMI - 
KYMMENE 8 449 3 894 705 325 1 929 978 1 146 475 43 37 773 266 2 453 1 029
Suom essa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finn ish c itizens liv ing  in  F in land 8 440 3 891 705 325 584 277 42 36 773 266 2 452 1 029
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 7 580 3 459 207 101 1 539 780 810 345 38 33 518 168 1 691 696
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 136 69 209 89 104 56 153 54 100 36 430 193
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rura l m unicipalities 733 366 289 135 286 142 183 76 5 4 155 62 332 140
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finn ish c itizens liv ing abroad 9 3 2 562 198 1 1 1
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX • 
SOUTH SAVO 87 47 1 047 473 693 340 424 163 3 1 462 155 1 182 510
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 87 47 1 047 473 . 231 98 3 1 462 155 1 182 510
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 46 21 864 379 433 211 289 109 3 1 236 70 706 294
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 155 79 3 2 18 8 26 8 50 21
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 41 26 28 15 257 127 117 46 200 77 426 195
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finn ish c itizens liv ing abroad 193 65
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Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
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Män
Men
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Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
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PO H JO IS -S A VO  - 
N O RRA S A V O LA X  
NORTH SAVO 59 978 26 829 15 501 7 221 11 460 5 039 4 253 1 938 22 424 9 871
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 59 531 26 641 15 484 7 2 1 4 11 451 5 035 4  251 1 938 24 795 10 998 -
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 28 940 12 443 466 208 5 726 2 387 1 834 791 17 958 7 784 .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 6 635 2 969 78 35 2 170 987 940 430 3 131 1 394 . .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 24 403 11 417 14 957 6 978 3 564 1 665 1 479 717 1 335 693
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad 447 188 17 7 9 4 2 . 47 25 . .
P O H JO IS -K A R JA LA  
N O RRA K AR ELE N  
NORTH K A R E L IA 42 250 19 137 15 395 7 053 16 533 7 330 6  830 3 190 281 131
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 41 963 19 015 15 370 7 041 16 526 7 328 6 826 3 189 343 172 -
K aupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 12 755 5 374 2 748 1 114 7 460 3 086 1 726 830 99 50 .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 9 185 4 152 1 777 789 5 277 2 442 1 513 663 59 32 .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ural m unicipalities 20 310 9 611 10 870 5 150 3 796 1 802 3 591 1 697 123 49 . .
Ulkomailla as. S uom en kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 287 122 25 12 7 2 4 1 4 3 . .
V A A S A  - V A S A 111 687 50 483 38 861 17 990 13 260 6 028 18 846 8 5 1 5 21 490 9 793 15 10
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 110 154 49 816 38 801 17 966 13 243 6 019 18 812 8 502 25 048 11 493 14 10
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 35 205 15 513 9 672 4 277 3 374 1 578 10 060 4 439 2 069 980 7 7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 34 000 15 308 5 8 1 8 2 652 3 118 1 384 840 399 1 87 12 8 460 2 2
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 42 482 19 662 23 371 11 061 6 768 3 066 7 946 3 677 709 353 6 1
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 1 533 667 60 24 17 9 34 13 31 15 1
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Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Liikekeskus 
tai vastaava 
Affärscentrum 
eller liknande 
Shopping centre 
or similar
Liikkuva 
äänestyspaikka 
Rörligt röstnings 
ställe
Mobile polling 
station
Muu paikka 
Annat ställe 
Other location
Edustusto Laiva
Representation Fartyg
Finnish Embassy Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä
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Miehiä
Män
Men
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Miehiä
Män
Men
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Män
Men
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Män
Men
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Total
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Män
Men
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Total
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Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX 
NORTH SAVO 606 258 241 121 2 419 1 152 729 311 3 2 961 296 1 381 620
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i F in land  
Finn ish c itizens liv ing in F in land 606 258 241 121 _ . 361 161 3 2 961 296 1 378 618
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 76 33 9 5 1 315 609 472 206 1 1 395 106 688 313
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 10 4 2 1 8 5 69 24 1 65 22 161 67
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 520 221 230 115 1 096 538 188 81 1 1 501 168 532 240
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
F inska medb. bosatta utom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 1 368 150 3 2
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN 
NORTH KARELIA 965 486 9 7 66 44 499 220 2 2 629 217 1 041 457
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i F in land  
Finn ish c itizens liv ing in F in land 964 486 9 7 . 254 116 2 2 629 217 1 040 457
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 27 15 3 2 16 8 234 94 1 1 109 30 332 144
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 11 7 1 1 17 12 74 32 1 1 223 72 232 101
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 927 464 5 4 33 24 191 94 297 115 477 212
Ulkomailla as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finn ish c itizens living abroad 1 245 104 1
VAASA - VASA 7 046 3 041 1 624 754 3 590 1 715 1 949 852 12 10 1 849 586 3 145 1 189
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish citizens liv ing in F in land 7 042 3 039 1 622 753 . 569 252 12 10 1 849 586 3 142 1 186
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 5 660 2 391 1 475 666 670 320 816 328 4 2 304 109 1 094 416
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 834 366 97 60 2 697 1 269 471 219 4 4 645 202 762 291
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 552 284 52 28 223 126 662 305 4 4 900 275 1 289 482
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  utom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 4 2 2 1 1 1 380 600 3 3
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K ESKI-SUO M I ■ 
M E LLE R S TA  F INLAN D 
C E N TR A L F INLAN D 67 584 29 946 20 424 9 296 19 907 8 727 2 344 1 102 14 409 6 087
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 66 960 29 678 20 400 9 286 19 898 8 727 2 344 1 102 16 223 6 948 -
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 27 959 11 965 414 192 9 263 3 936 100 45 11 251 4 661 .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 20 023 9 044 6 770 3 029 6 387 2 877 2 068 976 2 663 1 192 .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 19 602 8 937 13 240 6 075 4 257 1 914 176 81 495 234 . .
Ulkom ailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad 624 268 24 10 9 . 26 9 . .
OULU - U LE AB O R G 105 230 48 554 32 245 15 045 24 230 11 271 10 043 4 535 20 478 9 120 . -
Suom essa as. S uom en kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 103 990 47 992 32 154 15 003 24 204 11 260 10 039 4  532 21 995 10 005 - -
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 50 289 22 648 7 352 3 239 12 723 5 858 5 508 2 422 12 043 5 141 . .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 25 045 11 511 8 874 4 085 4 631 2 161 3 845 1 788 5 485 2 456
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 29 896 14 395 1 60 19 7 721 6 876 3 252 690 325 2 950 1 523 . .
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing  abroad 1 240 562 91 42 26 11 4 3 30 14 .
LAPPI - 
L A P P LA N D  - 
LA P LA N D 53 058 24 548 17 072 8 071 7 270 3 390 7 421 3 358 435 256
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish c itizens liv ing  in F in land 51 788 23 947 16 674 7 884 7 210 3 359 7 405 3 347 3 3 1 0 1 526 . -
Kaupunkim a ise t kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 27 355 12 181 4 301 1 975 3 023 1 284 3 769 1 655 182 110 . .
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 5 641 2 606 342 168 40 14 3 099 1 424 45 21 .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rura l m unicipalities 20 062 9 761 12 429 5 928 4 207 2 092 553 279 208 125
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands 
Finnish c itizens liv ing abroad 1 270 601 398 187 60 31 16 11 16 8
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KESKI-SUO M I - 
M E LLE R S TA  F INLAN D 
C E N TR A L F INLAN D 5 005 2 394 33 19 1 841 870 1 058 471 4 4 970 308 1 589 668
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish citizens liv ing in F in land 5 001 2 393 33 19 499 223 4 4 970 308 1 588 668
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 4 353 2 061 12 7 973 455 606 245 1 1 242 69 744 293
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 392 199 10 5 801 374 214 102 2 2 350 106 366 182
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 260 134 11 7 67 41 238 124 1 1 378 133 479 193
Ulkomailla as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 4 1 1 559 248 1
O ULU - U LEÂBO RG 9 747 4 626 1 695 854 1 549 899 1 680 769 4 4 1 550 504 2 009 927
Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i  F in land  
Finnish c itizens liv ing in  F in land 9 736 4 622 1 694 853 _ 611 285 4 4 1 550 504 2 003 924
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 9 0 1 0 4 234 25 15 1 367 789 966 437 3 3 425 127 867 383
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 232 120 535 276 74 43 336 153 549 188 484 241
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 505 272 1 135 563 108 67 378 179 1 1 576 189 658 303
Ulkomailla  as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta utom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 11 4 1 1 2 1 069 484 6 3
LAP P I - 
L A P P LA N D  - 
LA P LA N D 13 906 6 3 1 8 1 410 727 2 894 1 279 976 461 1 1 578 223 1 095 464
Suomessa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  i  F in land  
Finnish citizens liv ing in F in land 13 880 6 307 1 407 724 229 112 1 1 578 223 1 094 464
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 11 404 5 090 788 386 2 542 1 109 500 227 1 1 160 50 685 294
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 1 803 842 3 2 56 30 79 33 88 37 86 35
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 699 386 619 339 296 140 397 201 330 136 324 135
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
F inska medb. bosatta  utom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 26 11 3 3 3 1 747 349 1
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A H V E N A N M A A N  M A A K U N TA  - 
L A N D S K A P E T  Å LA N D  •
A l a n d 4 170 1 774 245 123 1 20 9 47 21 3 566 1 520
Suom essa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i F in land  
Finnish c itizens liv ing in F in land 3 966 1 701 244 122 1 20 9 51 23 3 543 1 507
K aupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 1 821 694 23 11 1 . 11 4 22 12 1 589 608
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ural m unicipalities 2 349 1 080 222 112 9 5 25 9 1 977 912
Ulkomailla  as. S uom en kansal. 
Finska medb. bosatta u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 204 73 1 1 23 13
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AHVENANMAAN MAAKUNTA - 
LANDSKAPET ÅLAND -
A l a n d 9 5 4 2 201 72 2 1 29 7 46 14
Suom essa as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta i F in land  
Finn ish c itizens liv ing in  F in land 8 5 22 13 2 1 29 7 46 14
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 9 5 1 1 111 39 1 28 7 25 7
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 3 1 90 33 1 1 1 21 7
Ulkomailla  as. Suom en kansal. 
Finska medb. bosatta  u tom lands  
Finnish c itizens liv ing abroad 1 179 59
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12. Edustostoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä eduskuntavaaleissa 2007
12. Personer som röstat på representationer efter stat samt antalet personer som röstat på fartyg i riksdagsvalet 2007
12. Number of voters who cast their ballots at diplomatic missions by country and those who voted on ships in Parliamentary 
elections in 2007
Äänestyspaikka 
Röstningsställe 
Voting place
Yhteensä
Tota lt
Total
S uom essa as. Suom en kansala iset 
F inska medb. bosatta i Finland 
Finnish c itizens living in Finland
Ulkom ailla  as. Suomen kansala iset 
Finska medb. bosatta i utom lands 
Finnish c itizens living abroad
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Tota lt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Y H TE EN SÄ  - TO T A LT  - TO TA L 26 949 11 444 12 548 5 623 14 401 5 821
Edustustot - Representationer - Representations 26 703 11 237 12 304 5 4 1 8 14 399 5 8 1 9
Laivat - Fartyg - Ships 246 207 244 205 2 2
E uroo pp a  - E u rop a  - E urope 20 953 9 867 8 269 4 814 12 684 5 053
A lankom aat - Nederländerna - Netherlands 330 149 142 90 188 59
Belgia - Belgien - Belgium
Bosnia ja  Hertsegovina - Bosnien och Hercegovina -
1 124 594 589 390 535 204
Bosnia and Herzegovina 54 2 54 2 -
Britannia - S torbritannien - United K ingdom 1 185 603 591 417 594 186
Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria 10 3 8 3 2
Espanja - Spanien - Spain 5 032 2 782 3 389 1 920 1 643 862
Irlanti - Irland - Ireland 206 106 127 72 79 34
Islanti - Island - Iceland 58 28 29 20 29 8
Italia - ita lien - Italy 443 166 187 125 256 41
Itävalta - Ö sterrike - Austria 247 127 138 101 109 26
Kreikka - Grekland - Greece 204 70 66 45 138 25
Kroatia - K roatien - Croatia 15 7 14 7 1
Latvia - Lettland - Latvia 78 38 67 28 11 10
Liettua - Litauen - Lithuania 38 23 28 14 10 9
Luxem burg - Luxemburg - Luxem bourg 328 164 99 74 229 90
Malta - Malta - Malta 18 6 10 6 8 -
Norja - Norge - Norway 457 157 88 46 369 111
Portugali - Portugal - Portugal 300 157 229 125 71 32
Puola - Polen - Poland 73 33 54 21 19 12
Ranska - Frankrike - France 732 354 376 252 356 102
Romania - Rum änien - Romania 24 14 20 12 4 2
Ruotsi - Sverige - Sweden 6 431 2 800 291 190 6 140 2 6 1 0
Saksa - Tyskland - G erm any 1 402 493 396 231 1 006 262
Serbia - Serbien - Serbia 189 22 178 17 11 5
Slovakia - S lovakien - Slovakia 32 12 16 8 16 4
Slovenia * S loven ien - Slovenia 31 17 21 14 10 3
Sveitsi - Schw eiz - Switzerland 560 243 187 115 373 128
Tanska - Danm ark - Denm ark 289 103 51 32 238 71
Tsekki - T jeckien - Czech Rebublic 110 68 77 50 33 18
Ukraina - Ukraina - Ukraine 23 13 19 10 4 3
Unkari - Ungem  - Hungary 156 84 124 68 32 16
Venäjä - Ryssland - Russian Federation 339 175 309 158 30 17
V iro - Estland - Estonia 435 254 295 151 140 103
A as ia  - A s ie n  - A s ia 2 583 1 232 2 114 993 469 239
Afganistan - A fghanistan - A fghanistan 30 5 30 5 - -
A rabiem iirikunnat - Förenade A rabem iraten - United A rab Em irates 76 40 52 26 24 14
Filippiin it - Filippinerna - Philippines 30 16 21 9 9 7
Indonesia - Indonesien - Indonesia 30 11 26 8 4 3
Intia - Indien - India 179 92 165 87 14 5
Iran - Iran - Iran, Islam ic Republic o f 6 2 6 2 - -
Israel - Israel - Israel 124 65 90 53 34 12
Japani - Japan - Japan 121 67 85 46 36 21
Jordania  - Jordan ien - Jordan 9 3 9 3 -
Kam bodza - Kam bodja - Cambodia 13 9 12 8 1 1
Kiina - Kina - China
Korean tasava lta  (E telä-Korea) - Republiken Korea (Sydkorea) -
449 237 324 168 125 69
Korea, Republic o f (SouthKorea) 27 18 22 13 5 5
Kuwait - Kuwait - Kuwait 21 12 6 4 15 8
Kypros - Cypern - Cyprus 178 88 139 82 39 6
Laos - Laos - Lao People's Dem ocratic Republic 11 2 10 2 1 -
Libanon - Libanon - Lebanon 88 8 85 7 3 1
Malesia - Malaysia - Malaysia 55 26 46 22 9 4
Nepal - Nepal - Nepal 33 23 31 22 2 1
Pakistan - Pakistan - Pakistan 34 21 32 20 2 1
Saudi-Arabia - Saudiarabien - SaudiArabia 27 5 24 4 3 1
Singapore - S ingapore - S ingapore 139 71 83 41 56 30
SriLanka - SriLanka - SriLanka 23 13 17 9 6 4
Syyria - Syrien - Syrian Arab Republic 21 11 21 11
Taiwan - Taiwan - Taiwan, P rovince o f China 18 7 14 6 4 1
Thaim aa - Thailand - Thailand 700 305 662 277 38 28
Turkki - Turkie t - Turkey 78 42 45 30 33 12
Vietnam  - V ie tnam  - V ie t Nam 63 33 57 28 6 5
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A fr ik k a  • A fr ik a  - A fr ic a 476 290 393 263 83 27
Botswana - Botswana - Botswana 6 3 5 3 1 .
Egypti - Egypten - Egypt 48 32 43 30 5 2
Etelä-A frikka - Sydafrika - South Africa 71 35 48 27 23 8
Etiopia - E tiopien - Ethiopia 38 24 37 24 1
Kenia - Kenya - Kenya 71 47 61 43 10 4
Marokko - Marocko - Morocco 37 24 28 19 9 5
M osam bik - M oçam bique - Mozambique 30 22 30 22
Nam ibia - Nam ibia - Namibia 49 32 42 30 7 2
Nigeria - N igeria - Nigeria 4 3 4 3 .
Sam bia - Zam bia - Zambia 21 12 18 12 3
Swazim aa - Swaziland - Swaziland 8 3 5 2 3 1
Tansania - Tanzania - Tanzania, United Republic o f 47 26 37 22 10 4
Tunisia  - Tunisien - Tunisia 22 13 16 13 6
Uganda - Uganda - Uganda 15 9 13 9 2
Zim babwe - Z im babw e - Z im babw e 9 5 6 4 3 1
P o h jo is -A m e rik k a  - N o rd am erika  - N o rth  A m e rica 1 724 845 834 462 890 383
Kanada • Kanada - Canada 320 140 91 48 229 92
Y hdysva lla t (USA) -
Förenta S taterna (USA) - United S tates 1 404 705 743 414 661 291
E te lä - ja  K e s k i A m e rik k a  - 
S yd - o ch  C e n tra la m e rik a  - 
S ou th  a nd  M id d le  A m e rica 601 298 504 246 97 52
Argentiina - A rgentina - A rgentina 86 46 74 42 12 4
Brasilia  - Brasilien - Brazil 80 36 47 17 33 19
Chile - Chile - Chile 57 35 43 29 14 6
M eksiko - M exiko - Mexico 111 63 96 57 15 6
Nicaragua - N icaragua - Nicaragua 43 28 42 27 1 1
Peru - Peru - Peru 34 18 30 15 4 3
Uruguay - Uruguay - Uruguay 156 54 145 45 11 9
Venezuela  - Venezuela  - Venezuela 34 18 27 14 7 4
A u s tra lia  ja  U u s i S ee la n ti - 
A u s tra lie n  o c h  Nya Zee land  • 
A u s tra lia  a nd  N ew  Zeeland 366 173 184 107 182 66
Austra lia - A ustra lien - Austra lia 337 161 173 101 164 60
Uusi-Seelanti - Nya Zeeland - New Zealand 29 12 11 6 18 6
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13. Pienin äänimäärä ja vertausluku, jolla ehdokas on tullut valituksi puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2007
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of votes
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figure
K O K O  M A A  - 
H E LA  LA N D E T  - 
W H O LE  CO UNTRY 1 058 9 561 2 817 10 125 3 091 10 554 4 202 11 570 3 074 10 561
HELSIN K I - 
HELSING FO RS 4 069 11 822 7 385 21 703 4 069 11 822 4 202 13 424 6 859 21 366
U U S IM A A  - 
N YLAND 1 058 12 171 2817 14 402 3215 12 171 4 814 13 459 3 074 15 662
VAR SI NAIS-SU OM I 
EG E N TIL IG A  F INLAN D 4 492 11 434 6 152 12 994 5 056 13 358 5 091 13 320 4 492 12 968
S A TA K U N TA 3 271 10 125 5 316 10 125 3 896 13 197 5 182 12 077 3 271 14815
HÄM E - 
TA V A S TLA N D 3 405 11 628 4 549 12 794 4 524 11 677 5 565 13 225 3 468 15 745
P IR K A N M A A  - 
B IR K A LA N D 3 869 12 032 4 565 13 708 3 869 12 679 4 590 12 032 5 093 12 152
KYM I - 
KYM M ENE 1 749 11 012 5 063 13 232 4 486 13 064 4 866 11 639 6 801 11 727
E TELÄ -S AV O  - 
S Ö D R A  S A V O L A X - 
SOUTH SAVO 3 233 10 554 5 762 15 379 3 233 10 554 6 690 29 837 .
PO H JO IS -S A VO  - 
NO RRA S A V O LA X  
NORTH SAVO 3 808 10316 4 233 11 401 10 806 26 030 5018 12 380 3 808 19 326
P O H JO IS -K A R JA LA  
N O R R A  K AR ELE N  
NORTH K A R E L IA 4 391 10 130 5 021 10 130 4 589 15 043 4 391 14 552 .
V A A S A  - V A S A 3 091 11 367 5 974 13 087 3 091 11 367 7 244 15 360 -
KES K I-S U O M I - 
M E LLE R S TA  FINLAN D 
C E N TR A L F INLAN D 4 539 10 561 4 621 11 764 6 133 21 008 5 111 11 570 4 539 10 561
O ULU - 
U LEÂBO R G 3 945 10 662 5 450 10 979 4 019 10 662 4 783 14 647 5 299 12 329
LAPPI - 
LA P P LA N D  - 
LA P LA N D 4 634 11 176 5 341 14 237 4 634 14 629 6 252 14 595 7 675 11 176
A H V E N A N M A A N  MK. - 
LA N D S K A P E T  Å LA N D  - 
A l a n d 4 388 9 561 . . .
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K O K O  M A A  - 
H E LA  LAN D ET * 
W H O LE  CO UNTRY 1 058 9 561 2 479 11 434 1 749 10 316 4 600 12 459 1 058 12 683 4 388 9 561
H ELSINKI - 
HELSING FO RS 4 069 11 822 4 622 12 688 5 938 18 894 -
U U S IM A A  - 
N YLAND 1 058 12 171 2 479 12 679 4 391 19 157 4 825 14 806 1 058 14 296 -
VAR SIN  A IS -SUO M I 
EG E N TIL IG A  F INLAN D 4 492 11 434 5 182 11 434 - 12 097 51 979 -
S A TA K U N TA 3 271 10 125 - - -
HÄM E - 
T A V A S TLA N D 3 405 11 628 3 405 11 628 8 053 14 576 - . .
P IR K A N M A A  - 
B IR K A LA N D 3 869 12 032 7 930 22 056 4 197 15 681 - 4 124 12 683
KYM I - 
KYM M ENE 1 749 11 012 - 1 749 11 012 - .
E TELÄ -S AV O  - 
S Ö D R A  S A V O LA X  - 
SOUTH SAVO 3 233 10 554 5 525 14 918
P O H JO IS -S A VO  - 
N O R R A  S A V O LA X  
NORTH SAVO 3 808 10 316 5 778 10 316 4 334 13 015
P O H JO IS -K A R JA LA  
N O R R A  K AR ELE N  
NORTH K A R E L IA 4 391 10 130
V A A S A  • V A S A 3 091 11 367 - 7 821 16919 4 600 12 459 8 046 15 646 -
K ESKI-SUO M I - 
M E LLE R S TA  F IN LAN D  
C E N TR A L F IN LAN D 4 539 10 561 5 116 11 142
O ULU - 
U LE ÂB O R G 3 945 10 662 3 945 14 102 - . . - - -
LAPPI - 
LAP P LA N D  - 
LA P LA N D 4 634 11 176 - - - -
A H V E N A N M A A N  M K. • 
L A N D S K A P E T  A LA N D  -
A l a n d 4 388 9 561 4 388 9 561
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Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
H E LSIN K I - HELSING FO RS
Suom en Keskusta  
Centern i  F in land  
Centre P arty  o f  F in land  
" 'K iv in ie m i M ari 7 385 21703,000
Vanhanen Merja 3 274 10851,500
Peltokorpi Terhi 2 539 7234,333
Väätäinen Juha 1 698 5425,750
Nevamäki Riina 1 115 4340,600
Kanerva Seppo 987 3617,167
Aaltola Anneli 741 3100,429
Huhtamäki Martti 543 2712,875
Halava Ilkka 419 2411,444
Savela Katri 384 2170,300
Joutsiniemi Marketta 352 1973,000
Alku Antero 344 1808,583
Holopainen Juha Matti 336 1669,462
Lazareva Ella 278 1550,214
Koistinen-Mandalios Riitta 229 1446,867
Tunturi Anna-Riitta 216 1356,438
Koskela Vesa 206 1276,647
Hasan Alisha 181 1205,722
Hwang Dae-Jin 175 1142,263
Kulmanen Ilari 170 1085,150
Partanen Eila 131 1033,476
Kansallinen Kokoom us  
Sam lingspartiet 
N ationa l Coalition Party  
‘ Z y s k o w ic z  Ben 17 607 94581,000
‘ S arkom aa  S ari 9 155 47290,500
‘ V a p a a v u o ri Jan 9 091 31527,000
‘ S a lo la in en  P e rtti 8 621 23645,250
‘ A s k o -S e lja v a a ra  S irpa 6 293 18916,200
‘ P erk iö  Sanna 5 639 15763,500
‘ H ako la  Ju ha 4 258 13511,571
‘ K a rhu vaa ra  A rja 4 069 11822,625
Valtonen Olli 3 826 10509,000
Suomalainen Nina 3 579 9458,100
Vuento Marja 3 039 8598,273
Backlund Lotta 2 967 7881,750
Luukkainen Hannele 2 910 7275,462
Rihtniemi Suvi 2 525 6755,786
Lahti Jere 2 330 6305,400
Valavuori Aleksi 2 166 5911,313
Nurmela Tuomas 1 807 5563,588
Piepponen Anna Kaarina 1 720 5254,500
Koskinen Kauko 1 644 4977,947
Bergroth Maj 821 4729,050
Karlstedt Jorma 514 4503,857
Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
Suom en Sosia lidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socialdem okratiska P arti 
Social D em ocratic P arty  o f F in land  
‘ T u o m io ja  E rkk i 12 894 67122,000
‘ H e in ä lu o m a  Eero 10 948 33561,000
‘ H a a ta in en  Tu u la 6 686 22374,000
‘ H iltu n e n  R akel 6 205 16780,500
‘ L ip p o n e n  P äiv i 4 202 13424,400
Söderman Jacob 3 902 11187,000
Bryggare Arto 3 857 9588,857
Taipale Ilkka 3 525 8390,250
Pajamäki Osku 2 524 7458,000
Oksa Mirka 1 928 6712,200
Puura Heli 1 865 6102,000
Anttila Maija 1 479 5593,500
Wallgren Thomas 1 169 5163,231
Osman-Sovala Zahra 1 035 4794,429
Välimäki Heta 1 035 4474,800
Saksala Harri 836 4195,125
Kantola Tarja 814 3948,353
Jouhki Hannu 736 3729,000
Mäenpää Anna 656 3532,737
Malinen Jouko 509 3356,100
Beurling Juha 317 3196,286
V asem m istoliitto  
Vänsterförbundet 
Left A lliance  
‘ A rh in m ä k i P aavo 6 859 21366,000
Puhakka Sirpa 3 866 10683,000
Aarnipuu Tiia 1 842 7122,000
Saarnio Pekka 1 507 5341,500
Vikstedt Tea 1 053 4273,200
Siimes Hanna-Kaisa 884 3561,000
Mielonen Mikko 754 3052,286
Jokinen Orvokki 633 2670,750
Eräsaari Leena 617 2374,000
Mänttäri Alina 545 2136,600
Kajos Miina 493 1942,364
Ravela Reko 413 1780,500
Asikainen Kirsi 300 1643,538
Honka Eero 281 1526,143
Lumberg Kirsti (Kiba) 273 1424,400
Tammisto Anna 266 1335,375
Buttler Pekka 231 1256,824
Vasankari Jaakko 206 1187,000
Saari Juhani 127 1124,526
Nyström Nils 121 1068,300
Rezov Elena 95 1017,429
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H ELSINKI - HELSING FO RS
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
‘ B ra x  T u ija 9 692 63440,000
‘ S in n e m ä k i A n n i 7 694 31720,000
‘ H a a v is to  P ekka 5418 21146,667
‘ S u m u v u o r i Jo ha nn a 5 173 15860,000
‘ A la n k o -K a h ilu o to  O u ti 4 622 12688,000
Relander Jukka 4 403 10573,333
Abdulla Zahra 4 198 9062,857
Krohn Minerva 3 938 7930,000
Puoskari Mari 3 934 7048,889
Lehtipuu Otto 2 361 6344,000
Moisio Elina 2 121 5767,273
Hellström Sanna 1 824 5286,667
Ingervo Sirkku 1 816 4880,000
Helistö Kimmo 1 314 4531,429
Ylikahri Ville 979 4229,333
Johansson Frank 866 3965,000
Könkkölä Kalle 799 3731,765
Laakso Tapio 739 3524,444
Ovaskainen Kai 678 3338,947
Korpela Heikki 480 3172,000
Jantunen Tuomo 391 3020,952
S uom en Kristillisdem okraatit 
Kristdem okraterna i  F in land  
Christian D em ocrats in F in land  
Pohtamo-Hietanen Anne 2 582 8796,000
Keskitalo Timo 749 2932,000
Röyskö Heini 583 2199,000
Holmi Markku 518 1759,200
Molander Helena 518 1466,000
Laitinen Juhani 499 1256,571
Kiviluoto Hilkka 433 1099,500
Rahkonen Jaakko 268 977,333
Björklund Irina 220 879,600
Ruokonen Saara 199 799,636
Erävalo Esa 184 733,000
Mattila Pentti 165 676,615
Kuvaja Pekka 160 628,286
Kärmeranta Jussi 151 586,400
Kyröhonka Santeri 147 549,750
Raassina Asser 142 517,412
Heickell Ingrid 127 488,667
Silvander liro 123 462,947
Laine Arttu 75 439,800
Laire Julia 60 418,857
Vaalipiiri, puolue, ehdokas, ’  = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
Ruotsa la inen kansanpuolue  
Svenska fo lkpartie t i F in land  
Swedish Peop le 's  P arty  in F in land  
‘ T h o rs  A s tr id 5 938 18894,000
Björnberg-Enckell Maria 2 425 9447,000
Torvalds Nils 1 682 6298,000
Moberg Frank 1 052 4723,500
Renlund Martin 870 3778,800
Granberg-Haakana Charlotte (Lotte) 792 3149,000
Brettschneider Gunvor 760 2699,143
Finne-Elonen Laura 758 2361,750
Buchert Magnus 683 2099,333
Forsman Jonas 679 1889,400
Österberg Marianne 610 1717,636
Wulff Antonia 547 1574,500
Sandberg Johanna 436 1453,385
Viglione Petri 322 1349,571
Hagert Richard 318 1259,600
Löfström Mats 243 1180,875
Wenman Lena 225 1111,412
Hamberg Andreas 178 1049,667
Sandström Christian 164 994,421
Rosengren Bodil 133 944,700
Liedenpohja Ketevan 79 899,714
Perussuom alaiset 
Sannfinländam a  
True Finns  
Halla-aho Jussi 2 215 9415,000
Sysimetsä Ilkka (Frederik) 1 225 4707,500
Sademies Olli 892 3138,333
Elo Timo 771 2353,750
Rossi Johanna 742 1883,000
Mattila Jukka I. 461 1569,167
Holmström Martti 434 1345,000
Kujanpää-Kyyhkynen Leila 346 1176,875
Välikangas Arto 321 1046,111
Salo Marianne 298 941,500
Leino Kimmo 273 855,909
Ristola Tommi 179 784,583
Koskinen Arto 178 724,231
Kähärä-Zekki Jyndi Marika 171 672,500
Valpas Antti 162 627,667
Kaltiainen Seppo 157 588,438
Junnila Markku 125 523,056
Ohayon Liana Kaarina (Lian 121 495,526
Kähärä Ari 117 470,750
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V ertausluku
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figure
HELSIN K I - HELSING FO RS
Suomen K om m unistinen Puolue  
Fin lands Kom m unistiska Parti 
The Com m unist P arty  O f F in land  
Lam pela Seppo (Steen 1) 1 842 4495,000
Hakanen Yrjö 1 114 2247,500
Pakkasvirta Anneli (Anneli Saul 273 1498,333
G rönroos Irene 183 1123,750
Takkinen Heikki 172 899,000
Sandberg Tiina 120 749,167
Salava Hannele 92 642,143
Lappi Jussi-Petteri 82 561,875
Korhonen Pirjo 69 499,444
Kotilainen Tytti 67 449,500
Lehtinen Rafael 61 374,583
V äisänen Juha-Pekka 61 408,636
Helenius Kari 58 345,769
Lindström Kari 49 321,071
Tulkki Esa 48 299,667
Asnabrygg Jarmo 43 280,938
Järvenpää Elina 42 264,412
Hongisto Sanna 41 249,722
M ängärd Johan 30 236,579
Siirilä Tapio 27 224,750
Lilja Juhani 21 214,048
Suomen Senioripuolue  
S eniorpartiet i F in land  
Finnish S en io r C itizens ' Party  
Hänninen Reijo 367 2355,000
Korhonen Riitta 271 1177,500
Piira inen Marja 197 785,000
Bang Pirkko 168 588,750
Hölsä Matti 161 471,000
Korhonen Urmas 145 392,500
Kock Richard 110 336,429
Semi Saara 102 294,375
Kiiskinen Aini 101 261,667
Rinkinen Paula 99 235,500
Hytönen Risto 97 214,091
A ho-M arjanen Lahja 84 196,250
Olmala Salme 78 181,154
Mäkynen Heikki 57 168,214
Posti Esko 54 157,000
Laakso Reijo 51 147,188
V ainio  Leena 49 138,529
Lysti Onni 45 130,833
Kononen Niilo 42 123,947
Nyholm Stig 39 117,750
Kuntsi Harri 38 112,143
Itsenäisyyspuolue  
Sjä lvständighetspartiet 
Independence Party  
Finskas Jan 127 553,824
Lahtiluom a Mikko 100 448,333
Suomen Kansan S in ivalkoiset 
Fin lands Fo lke ts Blåvita  
Finnish Peop le 's  B lue-w hites  
M anninen Antero 165 224,000
Brockm ann Matias-Christian 59 112,000
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
C onstituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Comparison
figure
L iberaa lit 
Libera lerna  
Libera ls  
Rauhala Mikko 440 1416,000
M ustalahti Mika 392 708,000
Kalske Markus 106 472,000
Särelä Mikko 95 354,000
Innamaa Ilkka 68 283,200
Rom ppainen Leena 64 236,000
Heinonen Toni 60 202,286
Eriksson Kimm o 57 177,000
Koivistoinen T im o 47 157,333
Snellm an Jouni 42 141,600
Turunen Harri 27 128,727
Nepponen Karri 18 118,000
Köyhien A sia lla  
F ö r de fattigas väl 
F o r the P oor 
Savola Terttu 893 4398,000
R auhan ja  Sosialism in puo lesta  - Kom m unistinen Työväenpuolue  
F ö r Fred och S ocialism  - Kom m unistiska A rbeta rparti 
F o r P eace and  Socialism  -  Com m unist W orker’s P arty  
K auhanen Teuvo 41 150,000
V artia inen Mikko 20 75,000
Pöyhönen Raimo 18 50,000
N iskanen Reino 15 37,500
V esterinen Pentti 15 30,000
T im onen Seija 13 25,000
V aahtera Jukka 13 21,429
V alo  Juhani 9 18,750
V alo  Britt-M arie 6 16,667
S uom en Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbeta rparti 
The Finnish W orkers ’ Party  
Salom aa Martti 122 687,000
T ia inen Pekka 122 343,500
Kyrönlahti-Keskivaara Rosa-M aria 94 229,000
Rahikainen Janne 74 171,750
Paakkolanvaara Liisa 58 137,400
Laitinen Matti 53 114,500
Heikkinen Paavo 44 98,143
Kasurinen Teuvo 28 85,875
Seppänen Pentti 27 76,333
Sipilä Heikki 23 68,700
Rahikainen Ville 22 62,455
S ulavuori Esko 12 57,250
S iika-aho Antti 8 52,846
M uut
ö v rig a
Others
Syväoja Tom i 97 97,000
Hänninen Ville 80 80,000
Basic Marijan 58 58,000
V arje  Eero 45 45,000
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Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
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Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
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figure
UUSIM AA - NYLAND
Suomen Keskusta  
Centern i F in land  
Centre P arty  o f  F in land  
‘ Vanhanen Matti 24 112 57609,000
Kansallinen Kokoom us  
Sam lingspartiet 
N ationa l Coalition Party  
‘ Niinistö Sauli 60 563 133885,000
‘ Saarela  Tanja 5 712 28804,500 ‘ M atikainen-Kallström  Marjo 6 249 66942,500
‘ Kaikkonen Antti 4 263 19203,000 ‘ Mäkelä Outi 5 808 44628,333
‘ Uusipaavalniem i Markku 2 817 14402,250 ‘ Vahasalo  Raija 5 296 33471,250
Särkiniem i Seppo 2 740 11521,800 ‘ Mäkinen Tapani 4 450 26777,000
Sorsa Simo 1 386 9601,500 ‘ Hem m ing Hanna-Leena 4 203 22314,167
V iljanen Eerikki 1 373 8229,857 ‘ Harkim o Leena 4 074 19126,429
Lankia Eero 1 303 7201,125 ‘ A kaan-Penttilä  Eero 3 985 16735,625
Malm grén Varpu-Leena 1 083 6401,000 ‘ Mäkelä Jukka 3 564 14876,111
Isometsä Jari 943 5760,900 ‘ Lauslahti Sanna 3 544 13388,500
Riikonen Leena 890 5237,182 ‘ Lehti Eero 3 2 1 5 12171,364
Leppänen Pia 779 4800,750 Virén Lasse 2 788 11157,083
M ikkonen Tuire 760 4431,462 Patinen Jussi 2 174 10298,846
Vähäkainu Henri 691 4114,929 Perttu Helinä 2 122 9563,214
Laine Marja-Leena 681 3840,600 Lignell Raakel 2010 8925,667
Auvinen Tim o 655 3600,563 Saarikangas Martin 1 874 8367,813
Klaucke Eija 638 3388,765 O rpana Anitta 1 701 7875,588
Salm i Jukka 629 3200,500 Sandell Annukka 1 660 7438,056
Holsti Jaakko 601 3032,053 Noro Tiina 1 625 7046,579
Ryhänen Riitta 599 2880,450 Keskinen Jarm o 1 438 6694,250
Hursti Anna-M ari 580 2743,286 Peura Sirpa 1 309 6375,476
A lkio  Mikko 570 2618,591 Torkki Markus 1 260 6085,682
Salonen Antti 547 2504,739 Kem ppi-V irtanen Pirjo 1 076 5821,087
Siberg Heli 497 2400,375 Daniel Hans-Christian 981 5578,542
Koli Eero 467 2304,360 Koskinen Hanna 979 5355,400
Rusi A lpo 415 2215,731 Rönkä Antero 962 5149,423
Ahvenainen Mikko 333 2133,667 Kom ulainen Riikka 898 4958,704
Helenius Annukka 288 2057,464 Kari Harri 807 4781,607
Savola inen Mariitta 260 1986,517 Hanhela Sirkku 804 4616,724
Kari Marja-Liisa 258 1920,300 Jääskelä inen Jarmo 722 4462,833
Mäkinen Auno 225 1858,355 Syrjänen Vesa 622 4318,871
Sundström Terhi 209 1800,281 Sandström  Tomi 605 4183,906
Kuosm anen Jorma 208 1745,727 Holm Tuija 397 4057,121
Selivanova O lesja 97 1694,382 Hartman Bengt 120 3937,794
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UUSIM AA • NYLAND
Suomen S osialidem okraattinen Puolue  
Finlands Socialdem okratiska Parti 
Social D em ocratic P arty  o f F in land  
‘ G uzen ina-R ichardson Maria 12 578 94215,000
Vasem m istoliitto  
Vänsterförbundet 
Left A lliance  
‘ Andersson Claes 9 390 31324,000
‘ Kalliom äki Antti 9 234 47107,500 ‘ Laakso Jaakko 3 074 15662,000
‘ Feldt-Ranta Maarit 5 949 31405,000 Uotila Kari 2 975 10441,333
‘ Kiljunen Kim m o 5 940 23553,750 Salo Salla 2 603 7831,000
‘ Saarinen Matti 5 430 18843,000 Pajuoja Matti 2 076 6264,800
‘ Kuusisto Merja 5 130 15702,500 S aram o Jussi 1 094 5220,667
‘ Taberm an Tom m y 4 814 13459,286 Kouhia Juhani 945 4474,857
Kuisma Risto 4  765 11776,875 Jakka Raine 797 3915,500
Rahkonen Susanna 3 895 10468,333 Korhonen Tuula 764 3480,444
Tani Sari 2 863 9421,500 Tyystjärv i Kati 699 3132,400
A lho Arja 2 726 8565,000 Syvärinen Katja 678 2847,636
Jalonen Jaakko 2 667 7851,250 Rahkola Anne 591 2610,333
Luhtanen Leena 2 444 7247,308 Gran Birgitta 478 2409,538
N iem i-Saari Mari 2 380 6729,643 Pihlaja Kirsi 389 2237,429
S istonen Markku 2 165 6281,000 Tuom isto  Leena 370 2088,267
Rajajärvi Anu 2 107 5888,438 Virta Sari 350 1957,750
Karhunen Sanna 1 904 5542,059 Siltala Hannu 343 1842,588
Karjalainen Anne 1 890 5234,167 Karhula Jukka 341 1740,222
Lindtm an Antti 1 741 4958,684 Aaltonen Tero 313 1648,632
M urto M arja-Leena 1 439 4710,750 Saastam oinen Tuula 303 1566,200
Meros Päivi 1 373 4486,429 Jaakko la  Milla 299 1491,619
Bergholm  Tapio 1 288 4282,500 Haapanen Ilmari 287 1423,818
Kuntsi Hanna 1 163 4096,304 Ruuth Saila 270 1361,913
Pokki Simo 1 138 3925,625 Hujanen Kari 244 1305,167
Harinen Ari 984 3768,600 Laukkanen Erkki 209 1252,960
V iia la inen Matti 957 3623,654 Liukkonen Oili 198 1204,769
K auppinen Eeva 921 3489,444 Hurm erinta Kari 193 1160,148
Jääske lä inen liro 892 3364,821 Pääkkönen Vesa 188 1118,714
Puoskari Pentti 767 3248,793 Kom onen Jenni 187 1080,138
Feldt Maria 708 3140,500 Kokkonen Esko 184 1044,133
H olopainen Janne 677 3039,194 Kallas Tuukka 153 1010,452
G rönqvist Kjell 636 2944,219 Parant M irjami 147 978,875
Vuolasranta  Miranda 392 2855,000 Lindm an Juho 103 949,212
Leivonen Heikki 258 2771,029 Fredlund Maarit 89 921,294
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UUSIM AA - NYLAND
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
‘ Hautala Heidi 12 924 50718,000
Suomen K ristillisdem okraatit 
Kristdem okraterna i F in land  
Christian Dem ocrats in F in land  
‘ Tallqvist Tarja 4 391 19157,000
‘ Kasvi Jyrki 4 880 25359,000 Laukkanen Antero 2 681 9578,500
‘ Karim äki Johanna 2 659 16906,000 Kokko Annika 2 435 6385,667
‘ Forsius Merikukka 2 479 12679,500 Reinikainen Pekka 1 740 4789,250
Juurikkala T im o 2 106 10143,600 Jääskelä inen Jouko 1 341 3831,400
Fogelholm  Mikael 2 001 8453,000 Eräpolku Merja 922 3192,833
Leka Kaisa 1 890 7245,429 Sipilä Jukka 634 2736,714
Salo A ija 1 709 6339,750 Tuohioja Pauli 531 2394,625
H onkanum m i Eeva 1 645 5635,333 Helenius Harri 473 2128,556
Kauppinen Sirpa 1 397 5071,800 Mäkinen M arja-Vuokko 364 1915,700
Mäkelä Anna 1 316 4610,727 M aikki Kyllikki 358 1741,545
Länsipuro Janne 1 306 4226,500 Salm ensaari Leena 357 1596,417
Rantanen Laura 1 159 3901,385 Andersson Niklas 348 1473,615
Björs Marko 1 102 3622,714 H ietakangas Tanja 273 1368,357
Cante ll-Forsbom  Anna 1 077 3381,200 Kosonen Liisa 248 1277,133
Häggblom Laura 959 3169,875 Ikegwuonu Godwin 235 1197,313
Saarivuo-S irén Maria 944 2983,412 Lehto Hannu 194 1126,882
Pursiainen Terho 896 2817,667 Laiti Maila 190 1064,278
Suom alainen Sami 757 2669,368 Sum m anen Ulla 188 1008,263
A la-Paavola  S inikka 733 2535,900 W arvas S irkka 157 957,850
Kokko Hannu 714 2415,143 Bollström Harri 149 912,238
Pöllänen Raijaliisa 703 2305,364 S ilvander Pentti 143 870,773
Salokannel Susanna 642 2205,130 Eneh Basil 134 832,913
Haaranen Tarja 567 2113,250 Rasila inen Antero 126 798,208
Kuronen Matti 545 2028,720 Heistonen Viola 99 766,280
Tanninen Tim o 542 1950,692 Nurmi Tuula 87 736,808
A honala  Jukka 485 1878,444 Kortekangas Pietari 75 709,519
Hannula Markku 451 1811,357 Krogius Edward 69 684,179
Ojanen Maija 445 1748,897 Leino Pirjo 59 660,586
von Essen Kristian 392 1690,600 Pyysalo Mauri 56 638,567
Nybäck Stina 339 1636,065 Torro Hannu 37 617,968
Poutanen Pekka 328 1584,938 Kiviaho Tim o 30 598,656
Sadiq Abid (Shakho) 314 1536,909 Konachev A lexei 24 580,515
Hagerlund Tony 312 1491,706 Mäenpää Saul 9 563,441
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UUSIM AA - NYLAND
Ruotsa la inen kansanpuolue P erussuom alaise t
Svenska fo lkpartie t i  F in land Sannfinländarna
Swedish P eo p le 's P arty  in F in land True Finns
‘ B lom qvist Thom as 7 280 44418,000 ‘ Soini T im o 19 859 28593,000
‘ G estrin Christina 6 402 22209,000 ‘ R uohonen-Lerner Pirkko 1 058 14296,500
‘ Nylander Mikaela 4 825 14806,000 Jääske lä inen Pietari 796 9531,000
Liljeström Christel 4  403 11104,500 Lahtinen Teemu 699 7148,250
Johansson U lf 3 474 8883,600 P ihlm an Marjo 405 5718,600
Harm s-Aalto Martina 2 372 7403,000 Hakala Heimo 354 4765,500
Bäcklund Stig 1 772 6345,429 Salonen Pasi 349 4084,714
Haglund Carl (Calle) 1 303 5552,250 Tala Heikki 334 3177,000
O ker-B lom  Jan Didrik 1 090 4935,333 Haataja Seija 320 2859,300
Stambej Kenneth 1 001 4441,800 Perälahti Raimo 305 2599,364
Malm berg Martina 929 4038,000 Korpi Jarkko 271 2382,750
Åberg G usta f 907 3701,500 M anninen Anneli 241 2199,462
M olander Pontus 816 3416,769 Falzon Petri 239 2042,357
A llen Marie 777 3172,714 Lehto Saana 236 1906,200
Berg Finn 751 2961,200 Nuorteva-Hakoniem i Ilona 236 1787,063
Österlund Markus 715 2776,125 Ylim utka Kalle 232 1681,941
Karlsson Patrik 557 2612,824 M ännistö Niina 212 1588,500
W ickström  Fredrika 479 2467,667 Siukola Jaana 212 1504,895
Öhman Sten 450 2337,789 Hiltu la Henry 201 1429,650
K arlsson-F inne Anna Lena 415 2220,900 V aske la  Jyrki 195 1361,571
Moring Monica 411 2115,143 Oz Lasse 187 1299,682
G randell Rolf 323 2019,000 S in isalo  Pekka 180 1243,174
Storm bom  Lars 322 1931,217 Petäjä järvi Teijo 163 1191,375
Grandin A lexander 304 1850,750 Jokinen Jarko 125 1059,000
G rundström  Ove 293 1776,720 Puisto Raim o 125 1021,179
Kujala Tiina 289 1708,385 Luttinen Pauli Artturi 103 985,966
Rouhiainen Asko 262 1645,111 Helin-Savola inen Inga 87 953,100
Österholm  Minna 250 1586,357 M ikkanen Heimo 84 922,355
M eriheinä Thérèse 241 1531,655 Tykky lä inen  Heikki 38 840,971
Skog Stefan 231 1480,600
Rosenberg Thom as 229 1432,839
Granroth N iklas 200 1388,063
G uenzel-Enberg Tatiana (Tanja) 175 1346,000
Heikel-Nyberg Monica 170 1306,412
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U U S IM A A  - N YLAND
Suomen Kom m unistinen Puolue  
Finlands K om m unistiska P arti 
The C om m unist P arty  O f F in land  
B jörklö f Peter 159 2103,000
V iitaniem i Arto 159 1051,500
Suonperä A rjo 135 701,000
Savela Olli 126 525,750
Juutila inen Pirjo 101 420,600
Pelttari Tanja 97 350,500
Aho Rauni 87 300,429
Rossi Matti 87 262,875
Salo Annika 87 233,667
Nurm inen Eeva 83 210,300
Perä Mauri 72 191,182
Huldén Lena 60 175,250
Nurm inen Pentti 60 161,769
W elin  Anja 59 150,214
Saarinen Seppo 57 140,200
Kovanen Juha 56 131,438
Lievemaa Tom m i 54 123,706
Hautala Irma 50 116,833
M ukkala Jarmo 48 110,684
Kurtti Kaarlo 47 105,150
Zaki Soran 47 100,143
Kopilo ff Igor 46 95,591
Asikainen Onni 43 91,435
Storm  Eira 40 87,625
Väisänen Hannu 40 84,120
Leskinen Ville 38 80,885
Zhang Jian 36 77,889
Tossavainen Reijo 34 75,107
Huldén Larry 30 72,517
M anner Hannele 29 70,100
Harjunpää Seppo 25 67,839
Storm  Pentti 11 65,719
Suom en Senioripuolue  
S eniorpartiet i  F in land  
Finnish S en io r C itizens' Party  
Pekkarinen Ritva 336 1066,000
Koivisto Marianne 249 533,000
Lehtonen Maija 230 355,333
Niemi Riitta 193 266,500
Lepola Kaija 58 213,200
Itsenäisyyspuolue  
Sjä lvständighetspartiet 
Independence Party  
Hakalehto Ilkka 343 3574,125
Kulm ala Mikko 161 1143,720
O japelto Ari 134 1099,731
Jokinen Anita 66 893,531
Lahtiluom a Teppo 43 866,455
Liberaalit
Liberalerna
Liberals
Siivonen Jaakko 79 295,000
Mattinen Harri 68 147,500
Liebkind Sam 53 98,333
Syrjänen Heikki 50 73,750
Perälä Sam i 45 59,000
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V alkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
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Köyhien A sia lla  
För de fattigas väl 
For the P oor 
Kyyrö Marja 294 802,000
Parkkinen Tiina 219 401,000
W u lf B irgitta 178 267,333
Saraste Heikki 111 200,500
Rauhan ja  Sosialism in puo lesta  - Kom m unistinen Työväenpuolue  
F ö r Fred och S ocialism  - K om m unistiska A rbetarparti 
F o r Peace a nd  S ocialism  -  C om m unist W orker's Party  
Tuom inen Hannu 100 528,000
Harju Hannu 97 264,000
Elo Pia 60 176,000
Elo Tiina 46 132,000
Vesterinen Bertta 45 105,600
Salm i Keijo 43 88,000
V älim aa Reino 42 75,429
Meriläinen Otto 26 66,000
Karjalainen Marko 25 58,667
Karppanen Aarno 22 52,800
Lahti Reino 22 48,000
Suom en Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbeta rparti 
The Finnish W orkers ' Party  
Koivisto Esko 60 239,000
Nevalainen Jouko 56 119,500
Kautto Hannu 47 79,667
W ahrm an Kalevi 33 59,750
N iem inen Tim o 24 47,800
Muilu Jaakko 19 39,833
Suomen Isänm aallinen kansanliike  
Fosterländska fo lkrörelsen i  F in land  
The Finnish Patriotic M ovem ent 
Järviharju Matti 369 369,000
Muut
Övriga
Others
Varm avuori Marjaana 162 271,000
Varm avuori M arissa 109 135,500
Heiskala Antti 100 142,000
O sm ala O lli-Pekka 42 71,000
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VARSINAIS-SUO M I - EG ENTLIG A FINLAND
Suomen Keskusta V asem m istoliitto
Centern i F in land V änsterförbundet
Centre P arty  o f F in land Left A lliance
‘ Kaunisto Tim o 7 213 25989,500 ‘ Lapintie  Annika 5 575 25937,000
‘ K iviranta Esko 6 210 17326,333 ‘ Y rttiaho  Jyrki 4 492 12968,500
‘ Hyssälä Liisa 6 152 12994,750 Imm onen Mikko 4 113 8645,667
Salo Mauri 4 877 10395,800 Rasi Jarmo 1 681 6484,250
Seppänen Tytti 3 022 8663,167 Söderlund Nina 1 584 5187,400
Ek-Marjamäki Teija 2 522 7425,571 Rajam äki Ari 1 265 4322,833
Pölönen Päivi 1 893 6497,375 Kärkkäinen Jukka 1 131 3705,286
Koivisto Anna-Liisa 1 766 5775,444 Rinne Pirjo 1 072 3242,125
Jussila inen Pentti 1 373 5197,900 K orpela inen Nana 1 065 2881,889
Karjalainen Riitta 901 4725,364 M uukkonen Mirka 723 2593,700
Mwegerano Andi 851 4331,583 Lasarov Kiira 695 2357,909
Holmberg N iklas 760 3998,385 N iem inen Raimo 668 2161,417
Uotila Pia 609 3465,267 Honkanen Arto 559 1995,154
M äättänen Pekka 461 3057,588 Karvonen Annika 422 1852,643
Kapanen Matti 420 1729,133
Kallio  Pentti 244 1621,063
Kansallinen Kokoom us Lindén Jarmo 228 1525,706
S am lingspartiet
Nationa l Coalition P arty
‘ Kanerva Ilkka 11 079 66793,000 Vihreä liitto
‘ V irolainen A nne-M ari 6 812 33396,500 Gröna förbundet
‘ Hem m ilä Pertti 6 188 22264,333 Green League
‘ Orpo Petteri 6 069 16698,250 ‘ Andersson Janina 5 587 22868,000
‘ Laxell Jouko 5 056 13358,600 ‘ N iin istö  V ille 5 182 11434,000
Huovinen Pentti 4 700 11132,167 Rantanen Elina 2 235 7622,667
Perho Maija 4 602 9541,857 Sulkakoski Liisa 2 207 5717,000
Karttunen Marjukka 3 918 8349,125 Antika inen  Monika 1 522 4573,600
Hartiata Kaija 3 630 7421,444 Sarlund Katri 1 015 3811,333
Randell A leksi 2 722 6679,300 W allasvaara Martti 760 3266,857
Schrey Matti 2 542 6072,091 M astom äki V ille -Ve ikko 697 2858,500
V ainio  Anna 2 384 5566,083 Saario Mari 630 2540,889
Salm inen Pauli 2 227 5137,923 Terävä Sini 605 2286,800
Rantanen Matti 1 857 4770,929 Heikkilä Teppo 479 2078,909
Hollm én Kimmo 1 209 4452,867 Suutari Anneli 437 1905,667
Rantala iho Anneli 903 4174,563 O llikka la  Tuija 391 1759,077
Ellä Anne 895 3929,000 Saarinen Kaisa 342 1633,429
K um puvuori Jukka 336 1524,533
Kanerva Jarkko 321 1429,250
Suomen S osia lidem okraattinen Puolue Lehtim äki Urpo 122 1345,176
Fin lands Socialdem okratiska Parti
Socia l D em ocratic P arty  o f F in land
‘ Paasio Heli 11 233 53281,000 S uom en Kristillisdem okraatit
‘ Koskinen Marjaana 7 649 26640,500 K ristdem okraterna i F in land
‘ Taim ela Katja 5 984 17760,333 Christian D em ocrats in F in land
‘ Kantola Ilkka 5 091 13320,250 Essayah Sari 7 734 11377,000
Puisto Virpa 4 743 10656,200 Eeva Raija 677 5688,500
Lehtinen Seppo 4 716 8880,167 Seivästö  Ismo 555 3792,333
Helm inen Sari 3 962 7611,571 Auvinen Ville 389 2844,250
Eloranta Eeva-Johanna 3 108 6660,125 Heinonen Risto 373 2275,400
Ranne Matti 1 165 5920,111 Rawstorne Meri 266 1896,167
Hellbom Eva-Stina 1 014 5328,100 Shelby Jaana 178 1625,286
Elo Piia 1 003 4843,727 To ivonen Toni 163 1422,125
Suom inen Esa 739 4440,083 Karim eri-Essén Pirkko 141 1264,111
Lahoniitty Arm as 703 4098,538 Perttu la Sam uli 139 1137,700
Sorsa Leila 620 3805,786 Lindberg Väinö 130 1034,273
Mäkelä Kari 551 3552,067 Järve lä  Jari 121 948,083
Ilola Mia 503 3330,063 Paavonperä Anja 119 875,154
Lindfors Marja 497 3134,176 Jaakola T im o 115 812,643
Lam berg Kari 100 758,467
A rasto  Heikki 89 711,063
Fältberg Katri 88 669,235
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VAR SIN A IS-SU O M I - E G E N TLIG A  F INLAN D
Ruotsa la inen kansanpuolue
Svenska fo lkpartie t i F in land
Swedish P eople 's P arty  in F in land
‘ W a llin  S te fan 12 097 51979,000
Pirttimaa Anniina 736 3712,786
Rinne Tarja 536 3248,688
P erussuom alaiset
Sannfinländarna
True Finns
Elomaa Ritva (K ike) 1 847 6168,000
Heikkilä Lauri 752 3084,000
A linen  Pentti 389 2056,000
Peltokorpi Sirke 279 1542,000
Nummi Veijo 276 1233,600
Satopää Kalevi 255 1028,000
Eskola Päivi 251 881,143
Heikkilä Arvo 235 771,000
Räisänen Mikko 225 685,333
V uorio  Manu 225 616,800
Antika inen Ari 224 560,727
Laihinen T im o J. 222 514,000
Louhi Janne 220 474,462
Peltomaa Iiris 216 440,571
Auranen Jukka 200 411,200
Sjöm an Kyösti 188 385,500
Hannula Juhani 164 362,824
Suomen K om m unistinen Puolue
F in lands Kom m unistiska P arti
The C om m unist P arty  O f F in land
Kiessling Kaija 254 916,000
Haverinen Pertti 161 458,000
Kantola Camilla 91 305,333
Laine Joonas 91 229,000
Hongisto Markku 57 183,200
Leppänen Martti 50 152,667
Lundgren Pekka 39 130,857
Kem ppainen Esa 35 114,500
Oja Tatu 32 101,778
Siirto la Satu 31 91,600
Huotari Hilkka 23 83,273
Rytkö Arja 20 76,333
Lähteinen Sari 16 70,462
Rantomaa Joni 16 65,429
S uom en Senioripuolue
S eniorpartiet i  F in land
Finnish S en io r C itizens' Party
Mikkonen Urmas 170 258,000
Sid Heidi 74 129,000
C zitrom  Béla 14 86,000
Itsenäisyyspuolue
S jä lvständighetspartiet
Independence Party
Honkasalo Teppo 50 262,000
Hyttinen Marjatta 45 131,000
Laakso Jouko 42 87,333
Österberg Stig 40 65,500
Laaksonen Henrik 39 52,400
Turunen Teuvo 27 43,667
A altonen Tauno 19 37,429
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, '  = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
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Suomen K ansan S in ivalkoiset 
Fin lands Fo lkets Blåvita  
Finnish P eop le ’s B lue-whites  
Mäenpää O lavi 2 809 3074,000
Heinonen Jarno 76 1537,000
Jansson Markus 31 1024,667
Peräalho Jouni 23 768,500
Taberm an Esa 21 614,800
Ta llqvist Pauli 21 512,333
Aaltonen Kari 20 439,143
M atikka Kristiina 19 384,250
M äkinen Samu 19 341,556
Huttunen Hans 16 307,400
N iem inen Kari 11 279,455
Meriharju Paul 8 256,167
L iberaa lit 
Liberalerna  
Liberals 
Mäkirinne Riku 239 297,000
Laakso Jussi 58 148,500
Rauhan ja  Sosialism in puo lesta  - Kom m unistinen Työväenpuolue  
För F red  och S ocialism  - Kom m unistiska A rbeta rparti 
F o r P eace and  S ocialism  -  C om m unist W orker’s  P arty  
S uom inen Voitto Kalevi 50 135,000
Tiittanen Lassi 49 67,500
Sietsalo A lbert Tapani 36 45,000
S uom en Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbeta rparti 
The Finnish W orkers' Party  
Huhtala Jaakko 60 109,000
Luukkonen Anne 19 54,500
Salomaa Esa 16 36,333
Luukkonen Esko 14 27,250
Suomen Isänm aallinen kansanliike  
Fosterländska fo lkrörelsen i  F in land  
The Finnish Patrio tic  M ovem ent 
Tuulonen Mika 112 112,000
M uut
Övriga
Others
Viitanen Tom i 145 499,000
Väyrynen Marja-Leena 134 249,500
Rantanen Rauno 112 166,333
W allenius Katja 108 124,750
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Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
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Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Rösteta l 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Com parison
figure
SATAKUNTA
Suomen Keskusta  
Centern i  F in land  
Centre P arty  o f  F in land  
‘ Kalli Timo 5 836 30377,000
‘ Kaltiokumpu Oiva 5611 15188,500
‘ Korkeaoja Juha 5 316 10125,667
Juhantalo Kauko 5 054 7594,250
Suominen Markku 1 581 6075,400
Uusihonko Hannu 1 059 5062,833
Laurén Hanna 1 027 4339,571
Siitonen Heljä 990 3797,125
Huovinlahti Kim 982 3375,222
Palom äki Lea 697 3037,700
Tietari Satu 681 2761,545
Manner Sirkka-Maria 665 2531,417
Kilpi Helena 488 2336,692
S tählström  Piritta 390 2169,786
Kansallinen Kokoom us 
S am lingspartiet 
Nationa l Coalition Party  
‘ Kataja Sampsa 8 463 26395,000
‘ Holmlund Anne 3 896 13197,500
Tuori Jukka 2 350 8798,333
Santala Jyrki 2 143 6598,750
Lehtimäki Jouni 1 418 5279,000
Kaski Bia 1 281 4399,167
Kaartinen Marjatta 1 233 3770,714
Hiltunen Leea 1 121 3299,375
Suvanto Mari 1 032 2932,778
Heijari Eerik 911 2639,500
Koivumäki Pertti 749 2399,545
Lahti Arto 681 2199,583
Suominen Anne 651 2030,385
Heino Simo 466 1885,357
Suomen S osia lidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socialdem okratiska Parti 
Social D em ocratic P arty  o f  F in land  
‘ Kiuru Krista 5 560 36232,000
‘ Kallio Reijo 5 400 18116,000
‘Vuolanne Antti 5 182 12077,333
Eskanen Heli 4 4 1 6 9058,000
Lehtonen Harri 3 332 7246,400
Salonen Kristiina 3 152 6038,667
Autio Johanna 2 724 5176,000
Vesivalo  Rauno 1 400 4529,000
Ruoho Ari 1 300 4025,778
Heljakka Helena 1 001 3623,200
A nttila  Esa J. 873 3293,818
Salomaa Ilona 843 3019,333
Kantonen Mika 758 2787,077
Sulameri Toni 291 2588,000
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
C onstituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Com parison
figure
V asem m istoliitto  
V änsterförbundet 
Left A lliance  
‘ Puhjo Veijo 3 271 14815,000
N um m elin  Aki 2 285 7407,500
H irvonen Reijo 2 072 4938,333
Sandberg Juha 1 939 3703,750
R uponen Susanna 866 2963,000
Haviala Sirpa 849 2469,167
Heininen Jaana 818 2116,429
A ilasm aa Tapio 734 1851,875
P ajukoski Jari 694 1646,111
M äenpää Jari 385 1481,500
Lehto Jouni 307 1346,818
V aris A nu-L iisa 291 1234,583
Erkkilä Petra 222 1139,615
Lipponen Kalevi 82 1058,214
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
G reen League  
V äkiparta  Maria 1 049 4292,000
Elo Merja 514 2146,000
Sainala Jenni 471 1430,667
P arvikko Reetta 465 1073,000
Tom peri Hannu 334 858,400
Jäntti Jaakko 287 715,333
Meri Tapio 205 613,143
Kekki Ilkka 165 536,500
Suurin iem i Turkka 164 476,889
P iirto la-Kahila  Marikki 156 429,200
Harm aala Kati 142 390,182
V idqvist Samuel 137 357,667
Thorström  Tarm o 133 330,154
Kivelä Jouko 70 306,571
Suom en K ristillisdem okraatit 
K ristdem okraterna i  F in land  
Christian D em ocrats in F in land  
A hvenjärvi Sauli 1 291 4789,500
Korpela S imo 839 3193,000
V erta inen-H iironen Anne 432 1915,800
Antila  Veli-M atti 415 1596,500
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Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
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Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber o f 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Comparison
figure
S A TA K U N TA
P erussuom alaiset 
Sannfinländarna  
True Finns  
Joutsenlahti Anssi 4 912 9579,000
Mäenranta Pasi 614 2394,750
Laiho Ville-Petteri 307 1368,429
Tulin iem i Seppo 224 1197,375
Nurm inen Petri 185 1064,333
Nevala Antti 150 957,900
Suom en Kom m unistinen Puolue  
Fin lands K om m unistiska Parti 
The C om m unist P arty  O f F in land  
Tanner-V irtanen Tanja 67 357,000
Toivanen Aapo 47 178,500
Ö stervik Mauri 42 119,000
V irtanen Rami 41 89,250
Mäkelä M iia-M adeleine 39 71,400
Vuorenpää Matti 35 59,500
Juhala Simo 30 51,000
Rasikko Vesa 27 44,625
Vuorio  Jouko 22 39,667
V iro la inen Ensio 7 35,700
Suom en Senioripuolue  
Seniorpartiet i F in land  
Finn ish S en io r C itizens' P arty  
Heiskanen Reino 447 737,000
Haukkala Marketta 290 368,500
Itsenäisyyspuolue  
Sjä lvständighetspartiet 
Independence Party  
W iksten Lena 141 870,818
Aalto Katri 69 798,250
Suom en Kansan S in ivalkoiset 
Fin lands Fo lkets Blåvita  
Finnish P eople 's B lue-w hites  
Koske la  Olavi 59 84,000
Ala joki Heimo 25 42,000
Rauhan ja  Sosialism in puo lesta  - Kom m unistinen Työväenpuolue  
F ö r F red  och S ocialism  - K om m unistiska A rbetarparti 
F o r Peace a nd  Socialism  -  C om m unist W orker’s  Party  
Krannila O lli 45 61,000
Isoviita Pekka 16 30,500
Suom en Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbeta rparti 
The Finnish W orkers ’ P arty  
Salvén Anita 46 46,000
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu Äänim äärä 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald Röstetal 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP Num ber o f
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Comparison
figure
A H V E N A N M A A N  MK. - LA N D S K . Å L A N D -Â L A N C
M uut
Övriga
Others
‘ N a u c lé r E lis a b e th  4  388
Eriksson Roger 4  024 
Lundberg M agnus 1 149 
Sundback Barbro 756 
Gunell Cam illa 395 
G rundström  Kaj 340 
Nilsson Martin 116
9561.000 
4780,500
3187.000
1607.000 
803,500 
535,667 
401,750
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Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
HÄM E - TAVASTLAND
Suomen Keskusta  
Centern i  F in land  
Centre P arty  o f  F in land  
‘ Anttila  S irkka-Liisa 6 880 38383,000
‘ A utio Risto 4 998 19191,500
‘ Rehula Juha 4 549 12794,333
Penttilä Mika 4 150 9595,750
Taponen Merja 3 551 7676,600
Lindqvist Maija-Liisa 3 439 6397,167
Väisänen Riitta 2 659 5483,286
Hasala Hanna 2 330 4797,875
Anttonen Tarja 1 610 4264,778
Nissilä Minna 1 505 3838,300
Anttila Ari 1 292 3489,364
Hakala Heikki 732 3198,583
Mäki-Uuro Jarmo 561 2952,538
Marttila Antero 127 2741,643
Kansallinen Kokoom us  
Sam lingspartiet 
N ationa l Coalition P arty  
‘ Koskinen Jari 7 309 46708,000
‘ Nurmi Tuija 6 749 23354,000
‘ V iljanen Ilkka 6 303 15569,333
‘ Heinonen Tim o 4 524 11677,000
Jokinen Kalle 4 283 9341,600
Rautio Sari 3 325 7784,667
Ihamäki Timo 2 818 6672,571
Mantere Heikki 2 668 5838,500
Hyytiäinen Sari 2 408 5189,778
Vahter Merja 1 863 4670,800
Ahonen Antti 1 566 4246,182
Pynnönen Jarmo 1 437 3892,333
Kaivosoja Pentti 897 3592,923
Elo Irmeli 558 3336,286
S uom en S osialidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socialdem okratiska Parti 
S ocial D em ocra tic P arty  o f F in land  
‘ Koskinen Johannes 9 056 52902,000
‘ Taiveaho Satu 6 760 26451,000
‘ Filatov Tarja 5 696 17634,000
‘ Skinnari Jouko 5 565 13225,500
Salmi Kari 5 105 10580,400
Lintonen Minna 4 560 8817,000
Kiemunki Iisakki 3 594 7557,429
Rämö Hannele 2 768 6612,750
Höök Jorma 2 653 5878,000
livonen-Pekesen Susanna 2 381 5290,200
Kari Mika 2 301 4809,273
Vainio Eero 926 4408,500
Appelroth Ulla 864 4069,385
Löytynoja Reijo 673 3778,714
Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
V asem m istoliitto  
V änsterförbundet 
Left A lliance  
‘ Kauppila  Matti 3 468 15745,000
Aaltonen Risto 2 963 7872,500
Holopainen Antti 2 021 5248,333
Pekonen Aino-Kaisa 1 524 3936,250
Kautto Vuokko 1 359 3149,000
Toivonen Sari 1 116 2624,167
Puistola Helena 1 036 2249,286
Kainulainen Jennica 533 1968,125
Korhonen Joonas 429 1749,444
Seppä Matti 315 1574,500
Savolainen Leena 306 1431,364
Kilpeläinen Sari 264 1312,083
Laine Anita 207 1211,154
Leisti Heikki 204 1124,643
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
‘ O jansuu Kirsi 3 405 11628,000
Liinaharja Kristiina 1 083 5814,000
Yrjö-Koskinen Eero 1 023 3876,000
Vaara Kirsti 928 2907,000
Aropaasi Anne 842 2325,600
Raappana Paavo 708 1938,000
Tuominen Juulia 625 1661,143
Kuokkanen Kai 550 1453,500
Ojanen Petri 513 1292,000
Mäntylä Aleksi 507 1162,800
Bragge Tiina 450 1057,091
Lehtioksa Irmeli 433 969,000
Keinänen-Korpela Riitta 298 894,462
Lepistö Anssi 263 830,571
Suom en Kristillisdem okraatit 
Kristdem okraterna i F in land  
Christian Dem ocra ts  in F in land  
‘ Räsänen Päivi 8 053 14576,000
Mantere Leena 1 287 7288,000
Kaartinen Leena 810 4858,667
Sinivuori Timo 800 3644,000
Rahkila Pekka 637 2915,200
Kylliäinen Kylli 556 2429,333
Mantere Heidi 398 2082,286
Hartikka Yrjö 386 1822,000
Puttonen Matti 380 1619,556
Jalonen Pasi 339 1457,600
Seesvaara Eero 315 1325,091
Karisukki Katja 220 1214,667
Helander Ossi 213 1121,231
Peltonen Susanna 182 1041,143
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Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
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Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Comparison
figure
HÄM E - TA V A S TLA N D
Perussuom alaiset 
Sannfiniändarna  
True Finns 
L iljamo Minna 724 4182,000
Koskinen Lasse 585 2091,000
Sirkiä Paavo 457 1394,000
Mäntylä Matti 434 1045,500
H iltunen Onni 251 836,400
Rantanen Aki 246 697,000
Kerijoki Harri 237 597,429
Lähteenm äki Matti 222 522,750
Salonen Hilkka 220 464,667
Kauranen Harri 198 418,200
V enesjärvi Seppo 178 380,182
Skippari Reijo 164 348,500
Varonen Unto 161 321,692
Roisko Erkki 105 298,714
Suom en Kom m unistinen Puolue  
Fin lands K om m unistiska P arti 
The C om m unist P arty  O f F in land  
Sorvali Ritva 242 1185,000
Pitkä Tero 202 592,500
Tulander Markku 155 395,000
Sutinen Reijo 87 296,250
Haukka Juha 76 237,000
Puranen Markus 74 197,500
Ranki Pasi 58 169,286
Sutinen Samuel 55 148,125
Salm inen Hannu 49 131,667
Rautia inen Jesse-Pekka 45 118,500
Tölkkö A nna-M ili 42 107,727
Leander Esther 39 98,750
Korppi Siiri 37 91,154
Kahari Tero 24 84,643
Suomen Senioripuolue  
S eniorpartiet i F in land  
Finnish Sen io r C itizens ' Party  
S ilvennoinen Leena 925 2723,000
Kotala Raimo 482 1361,500
Rasila inen Helga 380 907,667
Kolu Sointu 263 680,750
Salovaara Martti 210 544,600
Vahanen Raila 208 453,833
Heikkilä Eero 178 389,000
Vuori Markku 77 340,375
Itsenäisyyspuolue  
Självständighetspartiet 
Independence P arty  
Roininen Tim o 126 215,000
Hyttinen Ilkka 55 107,500
Jansson Simo 34 71,667
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, '  = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Com parison
figure
Suomen Kansan S in ivalkoiset 
Fin lands Fo lkets B låvita  
Finnish P eop le ’s  B lue-whites 
Järvi Olli 45 153,000
Pullia inen Harri 30 76,500
Kanto Toni 29 51,000
Saarinen Jarmo 27 38,250
Kotonen Mika 22 30,600
Liberaa lit
Liberalerna
Liberals
Luoma-Nirva Jarno 174 174,000
Rauhan ja  Sosialism in puo lesta  - K om m unistinen Työväenpuolue  
Fö r F red  och S ocialism  - K om m unistiska A rbetarparti 
Fo r P eace a nd  Socialism  -  C om m unist W orker’s Party  
Laakso Eino 60 124,000
Tuunanen Rauni 36 62,000
Ja lasto  Antti 28 41,333
Suom en Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbeta rparti 
The Finnish W orkers’ P arty  
Saarikko Anja 98 175,000
Lavikainen Juhani 77 87,500
Yhteisvastuu puo lue  
P artie t fö r gem ensam t ansvar 
Jo int R esponsib ility  Party  
Kosonen Hilkka 95 95,000
Muut 
Övriga  
Others 
Aaltonen Kai 145 145,000
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Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Comparison
figure
P IR K A N M A A  - B IR K A LA N D
Suomen Keskusta  
Centern i F in land  
Centre P arty  o f F in land  
‘ S a lovaara  P e rtti 6 350 41126,000
‘ A la ta lo  M ikko 5 646 20563,000
‘ P en tti K la us 4  565 13708,667
Pirttilahti Arto 4 300 10281,500
Lam m inm äki Ari 3 891 8225,200
Kim panpää Elina 2 238 6854,333
Kulkas Laura 2 026 5875,143
Kähkölä Katariina 1 618 5140,750
Naskali Raili 1 438 4569,556
A rvela Ari 1 310 4112,600
Kriikku Mikko 1 273 3738,727
M esimäki Jouni 1 219 3427,167
Helin Matti 1 215 3163,538
Vuolle Pirkko 1 034 2937,571
Ahonen Ritva 955 2741,733
Moilanen Raija 716 2570,375
Pohjonen Päivi 686 2419,176
Taiva lsalm i Tim o 646 2284,778
Kansallinen Kokoom us 
S am lingspartiet 
N ationa l Coalition Party  
‘ T iu ra  M a ija 17 578 63399,000
*S atonen  A rto 6 678 31699,500
*S as i K im m o 6 505 21133,000
‘ J a s k a r i H arri 4 812 15849,750
‘ O llila  H e ikk i A. 3 869 12679,800
Telem äki Satu 3 369 10566,500
Koskinen Riitta 3 309 9057,000
Jäntti A leksi 3 085 7924,875
Hopia Henna 2 311 7044,333
Rajala T im o 2 169 6339,900
Soukko Tarja 1 866 5763,545
Nyberg Matti "Asseri" 1 496 5283,250
Halme Esko 1 439 4876,846
Lappalainen Pirkka 1 302 4528,500
Sim ontaival Sari 1 128 4226,600
Arkia Leena 1 083 3962,438
Laholuom a Hannu 745 3729,353
Palmroth Anne 655 3522,167
Suomen S osia lidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socialdem okratiska Parti 
S ocial D em ocratic P arty  o f F in land  
*K a rhu  Saara 11 477 60160,000
‘ V iita ne n  Pia 9 752 30080,000
‘ G u s ta fs s o n  J u k k a 7 057 20053,333
‘ R ö nn i Te ro 4 665 15040,000
‘ A s e ll M a rko 4 590 12032,000
Lepistö Joonas 3 770 10026,667
P etäkoski-Hult Tuula 3 250 8594,286
Järvinen Pekka 2 245 7520,000
Kivistö Anneli 2 085 6684,444
Koskinen Asko 1 894 6016,000
Päivinen Sari 1 893 5469,091
S ivunen Pentti 1 583 5013,333
Lahtinen Pirkko 1 473 4627,692
Laine Hanna 1 458 4297,143
Sirniö Ilpo 1 386 4010,667
Heinonen Pipa 784 3760,000
Tienari Tapio 611 3538,824
A leksovski Atanas 187 3342,222
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
C onstituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
V ertausluku
Jäm förelsetal
Comparison
figure
V asem m istoliitto  
Vänsterförbundet 
Left A lliance  
‘ K u o p p a  M ikko 5 324 24304,000
‘ S irn ö  M inna 5 093 12152,000
Veijo la  Mervi 3 090 8101,333
Heikkilä Jari 2 518 6076,000
Kontula Anna 1 453 4860,800
A sika inen Harri 1 080 4050,667
Ponkin iem i V ilho 758 3472,000
Leponiem i Kalle 653 3038,000
Lehtom äki Emilia 634 2700,444
K iviaho Niina 626 2430,400
Kokko Outi 494 2209,455
Paananen Pentti 471 2025,333
Lehikoinen Hannu 425 1869,538
Repo Anssi 420 1736,000
L illqvist Katariina 379 1620,267
Järve lä  Ilkka 312 1519,000
P irkka la inen Jaana 311 1429,647
Tohka Laura 263 1350,222
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
‘ T y n k k y n e n  O ras 7 930 22056,000
A arn io  Ulriikka 2 782 11028,000
Kajan Maija 2 136 7352,000
A sika inen Eveliina 1 175 5514,000
S iik K irsikka 1 080 4411,200
Pesä Perttu 1 019 3676,000
V älim äki Pauli 933 3150,857
M erikoski Riku 764 2757,000
Urhonen Anna-M aria 736 2450,667
Janhunen Mervi 714 2205,600
Santala-Köykkä Riitta 507 2005,091
P iippo Aksu 468 1838,000
Nurm inen Paula 390 1696,615
Puolanne Tarja 388 1575,429
Ahonen Jukka 365 1470,400
Käkönen Jyrki 346 1378,500
Tuom aa la  Maija 186 1297,412
N iinenm aa Jussi 137 1225,333
Suom en K ristillisdem okraatit 
K ristdem okraterna i  F in land  
Christian D em ocrats in F in land  
‘ R auha la  Leena 4 197 15681,000
Jussila  Jorma 1 879 7840,500
Laakso Tarvo 1 335 5227,000
A nttoora  Marjo 1 139 3920,250
Sipilä Satu 1 052 3136,200
Heikkilä Lasse 901 2613,500
Im m onen Anna-Kaisa 830 2240,143
Saurio Tarja 798 1960,125
M äkinen O lavi 601 1742,333
Rajala Jukka 579 1568,100
Luukko Tarja 498 1425,545
G rönfors Eija 418 1306,750
Papinsaari Sari 372 1206,231
Tam m inen Säde Johanna 314 1120,071
Takala  Pasi 276 1045,400
Katto T im o 266 980,063
Räsänen Jesse 146 922,412
Johansson Heikki 80 871,167
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Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
PIRKANMAA - BIRKALAND
Perussuom alaiset 
Sannfinländam a  
True Finns
‘ Virtanen Pertti "Ve ltto" 4 124 12683,000
Mäkipää Lea 3 250 6341,500
Nurmo Mikko 874 4227,667
Savio Sami 836 3170,750
M ölsä Martti 726 2536,600
Tikka Tuula 512 2113,833
Elovaara Tiina 448 1811,857
Talonen Markku 329 1585,375
Mäki Rauno 293 1409,222
Hautala Raija-Leena 195 1268,300
Taskinen Pekka 179 1153,000
Riihelä Seppo 172 1056,917
Karvonen Petri 162 975,615
Elijah Rakel 152 845,533
Elovaara Klaus 126 792,688
Suom en Kom m unistinen Puolue  
Fin lands K om m unistiska P arti 
The C om m unist P arty  O f F in land  
Heinonen Jari 1 297 3805,000
Peitsamo Kari 714 1902,500
Tossava inen Mirva 276 1268,333
Palom äki Tuula 177 951,250
Koivunen Jouko 166 761,000
Lintunen Taavi 163 634,167
Packalén Petra 152 543,571
Moilanen Jani 139 475,625
Halonen Riitta 103 422,778
Hollo Taina 90 380,500
Järviluom a Laura 87 345,909
Pesonen Jouko 79 317,083
W allen ius Jukka 75 292,692
Kopra Vappu 71 271,786
Brander Juhani 67 253,667
Muhonen Jarm o 53 237,813
Fagerström Mika 52 223,824
Suhonen Vesa 44 211,389
Suomen Senioripuolue  
S eniorpartiet i  F in land  
Finnish Sen io r C itizens ' Party  
Koskela Laila 5 761 7812,000
Suom inen Paavo 475 3906,000
Lepola Lauri 311 2604,000
Isokallio  Aarre 284 1953,000
Kettunen Eeva 262 1562,400
A honen Jouko 190 1302,000
Suonsivu Maarit 118 1116,000
Vuorenniem i Tauno 95 976,500
Pystynen Juhani 88 868,000
Tuom inen Kalervo 76 781,200
Pitkänen Reijo 60 710,182
Perikangas Seija 47 651,000
V alkeasuo Kristina 45 600,923
Itsenäisyyspuolue  
Sjä lvständighetspartiet 
Independence Party  
Karhu Veli 155 905,929
Karhu Pirkko 82 746,059
Karppanen Jukka 68 704,611
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
N um ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Com parison
figure
Suomen Kansan S in ivalkoiset 
Finlands Fo lkets B lävita  
Finnish P eop le ’s B lue-whites  
Halme Heikki 144 144,000
Liberaa lit
Liberalerna
Liberals
Korhonen Tom m i 272 847,000
Pasanen Harri 142 423,500
Järvinen Ozzi 123 282,333
Karinkanta Mervi 85 211,750
Närvänen Paavo 42 169,400
Lötjönen Hilve 39 141,167
Kuisma Kaarina 31 121,000
Räihä O smo 16 105,875
Takasalo  Ene 16 94,111
Viljaka inen Tuula 16 84,700
Ikonen Paavo 14 70,583
Korhonen Markku 14 77,000
Aalle P irjo 12 65,154
Mustakangas Maritta Tuulia 9 60,500
Punnala Liisa 8 52,938
Vainionpää Raimo 8 56,467
Rauhan ja  Sosialism in puo lesta  - Kom m unistinen Työväenpuolue  
F ö r F red  och S ocialism  - Kom m unistiska A rbetarparti 
For P eace and  Socialism  -  C om m unist W orker’s Party  
Harju Raakel 63 87,000
Salm ijärvi Petteri 24 43,500
Suomen Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbetarparti 
The Finnish W orkers ' Party  
Koivula Risto 85 85,000
Suom en Isänm aallinen kansanliike  
Fosterländska fo lkrörelsen i F in land  
The Finnish Patrio tic  M ovem ent 
Lehto Seppo 152 279,000
Heikkilä Olli 127 139,500
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Vaalipiiri, puolue, ehdokas, ’  = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
KYMI ■ KYMM ENE
Suomen Keskusta  
Centern i F in land  
Centre P arty  o f  F in land  
‘ Tiilikainen Kim m o 6 632 39698,000
‘ Laukkanen Markku 5 328 19849,000
‘ Pakkanen Markku 5 063 13232,667
Torniainen Ari 3 903 9924,500
Harju Kyösti 3 029 7939,600
Tulkki Jarmo 2 954 6616,333
Berg Ari 2 709 5671,143
Wall Janne 2 092 4962,250
Aro Marketta 1 831 4410,889
Henttonen Irmeli 1 720 3969,800
Kekki Anni 1 290 3608,909
Tulokas Kalervo 1 264 3308,167
Tuomala-Pasanen Kirsi 1 063 3053,692
Huuhilo Marjo 820 2835,571
Kansallinen Kokoom us  
Sam lingspartiet 
N ationa l Coalition Party  
‘ Häkäm ies Jyri 7 857 39192,000
‘ Larikka Jari 6 785 19596,000
‘ Paajanen Reijo 4 486 13064,000
Lahtela Seppo 4 371 9798,000
Kuosmanen Pekka 3 942 7838,400
Urpalainen Anu 3 332 6532,000
Hänninen Jyri 2 495 5598,857
Urpalainen Emilio 1 108 4899,000
Kivimäki Minna 1 001 4354,667
von Hertzen Anna 959 3919,200
Koskela Birgit 934 3562,909
Pitkänen Jyrki 721 3266,000
Vallema Irene 627 3014,769
Tuomi Paula 574 2799,429
Suomen S osia lidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socialdem okratiska Parti 
Social Dem ocratic P arty  o f F in land  
‘ Kiljunen Anneli 10 770 46556,000
‘ Paatero Sirpa 6 176 23278,000
‘ Koski Valto 4 922 15518,667
‘ Hurskainen Sinikka 4 866 11639,000
Posti Pekka 3 773 9311,200
Hämäläinen Pentti 2 794 7759,333
Helminen Harri 2 316 6650,857
Lattu Antero 2 220 5819,500
Tuukkanen-Peussa Minna 1 843 5172,889
Nyberg Jukka 1 763 4655,600
Ijäs Esko 1 526 4232,364
Kallio Jorma 1 355 3879,667
Airaksinen Katja 1 354 3581,231
Kujala Sanna 878 3325,429
Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
V asem m istoliitto  
V änsterförbundet 
Left A lliance  
‘ T iusanen Pentti 6 801 11727,000
Porkka Jukka 876 5863,500
Tammilehto Jarmo 795 3909,000
Pohjalainen Hilla 612 2931,750
Mäkelä Jukka 563 2345,400
Liukkonen Jorma 462 1954,500
Husu Riitta 366 1675,286
Roslakka-Hynninen Marja 281 1465,875
Virransalo Ritva 257 1303,000
Toivanen Nana 235 1172,700
Toivonen Marko 192 1066,091
Minkkinen Sirpa 153 977,250
Lautamäki Pertti 134 902,077
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
Griinari Leena 1 435 8077,000
Holopainen Hanna 1 022 4038,500
Jukkara Niina 804 2692,333
Eskelinen Juha 768 2019,250
Virtanen Sami 636 1615,400
Hämäläinen Tommi 602 1346,167
Lähde-Summanen Hanna-Kaisa 594 1153,857
Rosberg Tiina 524 1009,625
Timonen Markku 522 897,444
Torkkeli Outi 496 807,700
Marttinen Taina 262 734,273
Kollanus Elmeri 193 673,083
Punkkinen Galina 127 621,308
Grandell Roger 92 576,929
S uom en Kristillisdem okraatit 
Kristdem okraterna i F in land  
Christian D em ocrats in F in land  
‘ Palm  Sari 1 749 11012,000
Turkia Juha 1 411 5506,000
Jarva Antti 1 379 3670,667
Almgren Esko 1 094 2753,000
Karhula Tuula 991 2202,400
Rasimus Risto 950 1835,333
Kilpeläinen Veijo 753 1573,143
Rantalainen Juha 599 1376,500
Himanen Petri 509 1223,556
Aalto Seija 486 1101,200
Komppa Kalevi 365 1001,091
Vänskä Raimo 355 917,667
Mustonen Senja 219 847,077
Johansson Arto 152 786,571
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Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
KYMI-KYM MENE
Perussuom alaiset 
Sannfinländarna  
True Finns 
Purho Hannu 1 439 8899,000
Gröhn Anssi 1 123 4449,500
Eerola Juho 981 2966,333
Pitko Eeva-Riitta 932 2224,750
Lindström Jari 920 1779,800
Merivirta Jorma-Kalevi 585 1483,167
Leppänen Marja-Leena 503 1271,286
Lehto Raul 448 1112,375
Koponen Juha-Pekka 413 988,778
Kangasmäki Auli 396 889,900
van Wonterghem Freddy 367 809,000
Rita Laura 356 741,583
Timonen Eliisa 276 684,538
Soukkalahti Satu 160 635,643
Suom en K om m unistinen Puolue  
Finlands K om m unistiska Parti 
The Com m unist P arty  O f F in land  
Niemi Mikko 118 628,000
Viitaniemi Miska 113 314,000
Kaipainen Rose 84 209,333
Räsänen Matti 84 157,000
Puumalainen Rauno 55 125,600
Simonsson Jari 55 104,667
Uhlbrandt Andreas 23 69,778
Itsenäisyyspuolue  
Sjä lvständighetspartiet 
Independence P arty  
Laihanen Kauko 126 372,000
Pellinen Jarmo 72 186,000
Pentti Hannu 50 124,000
Saaresti Martti 45 93,000
Nopanen Pertti 33 74,400
Kaikko Aarno 32 62,000
Huttunen Asko 14 53,143
Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
Rauhan ja  Sosialism in puo lesta  - Kom m unistinen Työväenpuolue  
F ö r Fred och S ocialism  - K om m unistiska A rbetarparti 
F o r Peace and  Socialism  -  C om m unist W orker's Party  
Ikonen Pertti 42 89,714
Knuutila Jarmo 36 78,500
Lindroos-Bergvald Markku 18 62,800
Suomen Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbeta rparti 
The Finnish W orkers' Party  
Auervuolle Esko 37 72,000
Katajaranta Reijo 18 36,000
Heimonen Esa 17 24,000
Yhteisvastuu puo lue  
P artie t fö r gem ensam t ansvar 
Jo int Responsib ility  Party  
Koivisto Kari 69 69,000
M uut
Övriga
Others
Flinkman Risto 83 83,000
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Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
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Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
E TELÄ-SAVO  - S Ö D R A  SAVOLAX - SOUTH SAVO
S uom en Keskusta  
Centern i  F in land  
Centre P arty  o f  F in land  
‘ Kom i Katri 5 885 30759,000
‘ Leppä Jari 5 762 15379,500
Nousiainen Pekka 5 267 10253,000
Korhonen Seija 3 401 7689,750
Nenonen Jukka 2 432 6151,800
Kakriainen Markku 1 954 5126,500
Tulla Matti 1 295 4394,143
Auvinen Toni 940 3844,875
Koikkalainen Jaro 860 3417,667
Olkkonen Kirsi 854 3075,900
Rautio-Teijonmaa Jaana 737 2796,273
Varis Aira 721 2563,250
Parkkisenniemi Mira 492 2366,077
Kopakkala Pirkko-Liisa 159 2197,071
Kansallinen Kokoom us  
S am lingspartiet 
N ationa l Coalition P arty  
‘ Nepponen Olli 3 728 21108,000
‘ Toivakka Lenita 3 233 10554,000
Linnamurto Saku 2 369 5277,000
Oksa Pertti 2 123 4221,600
Wright Helena 1 485 3015,429
Koivikko Jyrki 1 015 2638,500
Leskinen Jaana 737 2110,800
Kuukkanen Marianne 454 1918,909
Toroi Jari 386 1759,000
Suomen Sosia lidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socialdem okratiska P arti 
S ocial D em ocratic P arty  o f F in land  
‘ V iitam ies Pauliina 6 690 29837,000
Backman Jouni 5 259 9945,667
Seppälä Arto 3 955 7459,250
Ojala Sakari 1 716 5967,400
Taavitsainen Satu 1 395 4972,833
Suomalainen Ritva 1 241 4262,429
Mikkonen Anna-Kristiina 760 3315,222
Hartonen Ari 725 2983,700
Asif Nazia 556 2486,417
Hirvonen Teemu 407 2295,154
Vasemm istoliitto  
Vänsterförbundet 
Left A lliance  
Tamminen Aura 765 3729,625
Tillanen Ilkka 654 2712,455
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
‘ Järvinen Heli 5 525 14918,500
Karjalainen Jorma 189 2131,214
Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
Suom en K ristillisdem okraatit 
K ristdem okraterna i F in land  
Christian D em ocrats in F in land  
Riikonen Teuvo V. 2 454 7036,000
Moilanen Leena 276 1623,692
Mäkeläinen Katriina 195 1507,714
P erussuom alaise t 
Sannfin ländarna  
True Finns  
Pehkonen Tauno 1 865 3518,000
Hirvonen Timo 788 2345,333
S uom en Kom m unistinen Puolue  
Fin lands K om m unistiska Parti
The Com m unist P arty  O f F in land  
Hannikainen Seppo 154 307,000
Poimala Jani 101 153,500
Väisänen Ano 52 102,333
Itsenäisyyspuolue  
S jä lvständighetspartiet 
Independence P arty  
Kontinen Jaakko 149 149,000
R auhan ja  Sosialism in p uo lesta  - Kom m unistinen Työväenpuolue
F ö r F red  och S ocialism  - K om m unistiska A rbeta rparti 
F o r P eace a nd  Socialism  -  Com m unist W orker's P arty  
Virtanen Pentti 40 40,000
S uom en Työväenpuolue STP  
F in lands A rbeta rparti 
The Finn ish W orkers ’ Party  
Haavisto Juho 35 35,000
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Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
P O H JO IS -S A VO  - N O RRA S A V O LA X  - NORTH SAVO
Suomen Keskusta  
Centern i F in land  
Centre P arty  o f  F in land  
‘ K ää riä in e n  S ep p o 7 629 45607,000
‘ H e ikk in en  H annaka isa 7 083 22803,500
‘ K a ta inen  E ls i 5 683 15202,333
‘ R o ss i M arkku 4 233 11401,750
Kettunen Rauno 4 093 9121,400
Martikainen Ossi 3 565 7601,167
Lämsä Eero 3 226 6515,286
Pakarinen Riikka 3 186 5700,875
Savolainen Leila 1 347 5067,444
Vidgrén Eveliina 1 264 4560,700
Nousiainen Perttu 1 200 4146,091
Hiekkala Panu 1 193 3800,583
Pöyhönen Tarja 1 066 3508,231
Puskala Varpu 839 3257,643
K ansallinen Kokoom us 
S am lingspartiet 
N ationa l Coalition P arty  
‘ K a ta in en  J y rk i 10 806 26030,000
Eestilä Markku 2 648 8676,667
Raassina Sari 2 162 6507,500
Partanen Hanna 1 800 5206,000
Kouros Kristiina 1 168 4338,333
Jauhiainen Rieti 592 3718,571
Louejoki Satu 530 3253,750
Ongelin Erik 452 2892,222
Pirinen Kaj 452 2603,000
Kytölä Reijo 389 2366,364
Huuskonen Anja 299 2169,167
Sorjonen Anu 214 2002,308
Luoma Esko 184 1859,286
S uom en S osia lidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socialdem okratiska Parti 
S ocia l D em ocratic P arty  o f  F in land  
‘ R a jam äk i K ari 7 850 24760,000
‘ V ää tä ine n  Tu u la 5018 12380,000
Sokka lija 2 449 8253,333
Hahtala-Koponen Mia 2 224 6190,000
Kaartinen Pekka 1 507 4952,000
Toppinen Jouni 1 498 4126,667
Röppänen Neeta 1 031 3537,143
Pollari Pekka 748 3095,000
Oksiala Leea 581 2751,111
Kukkonen Paavali 576 2476,000
Kekäläinen Sari 561 2250,909
Korte Niko 436 2063,333
Pöllänen Jussi 156 1904,615
Oksanen Markku 125 1768,571
Vasemm istoliitto  
Vänsterförbundet 
Left A lliance  
‘ V irta n e n  E rkk i 3 808 19326,000
Semi Matti 2 958 9663,000
Haring Kari 2 599 6442,000
Puurunen Kirsti 1 745 3865,200
Pikkarainen Rauno 1 317 3221,000
Hämäläinen Tuulia 582 1932,600
Ihalainen Terho 512 1756,909
Tannio Sari 397 1610,500
Suoranta Kirsi-Marja 335 1486,615
Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
Tuomainen Raimo 2 346 4831,500
Räsänen Terhi 1 248 2760,857
Laatikainen Tarja 658 2415,750
Hämäläinen Antti 590 2147,333
Laakasuo Michael 231 1380,429
Suomen Kristillisdem okraatit 
Kristdem okraterna i  F in land  
Christian Dem ocrats in F in land  
‘ K ä rkkä in e n  K ari 5 778 10316,000
Nerg Päivi 1 161 5158,000
Cederberg Björn 875 3438,667
Iskanius Raija 549 2579,000
Tossavainen Lauri 362 2063,200
Liukkonen Salla 357 1719,333
Rossi Juha 341 1473,714
Heiskanen Nina 300 1289,500
Korhonen Lasse 168 1146,222
Sormunen Raili 128 1031,600
Livson Ariel 104 937,818
Maukonen Hannu 70 859,667
Lounasvaara Eero 64 793,538
Rönkkö Raimo 59 736,857
P erussuom alaiset 
Sannfinländam a  
True Finns
‘ O in o n e n  P e n tti J u h a n i 4 334 13015,000
Suom en Kom m unistinen Puolue  
Fin lands K om m unistiska P arti 
The C om m unist P arty  O f F in land  
Ruuskanen Anne 149 782,000
Mustonen Eeva 106 391,000
Heikkinen Viljo 86 260,667
Ikonen Arsi 78 195,500
Julkunen Asko 74 156,400
Taskinen Teuvo 51 130,333
Kaukonen Taisto Olavi 42 86,889
Svenn Paavo 38 78,200
Itsenäisyyspuolue  
Sjä lvständighetspartiet 
Independence P arty  
Turunen Urho 29 164,000
Mikkonen Aaro 23 109,333
Kumpulainen Maila 22 82,000
Suom en Kansan S in ivalkoiset 
Fin lands Fo lkets Blåvita  
Finnish P eop le ’s  B lue-w hites 
Penttinen Janne 100 100,000
Köyhien A sia lla  
F ö r de fattigas väl 
F o r the  P oor 
Kylänpää Liisa 254 328,000
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Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Comparison
figure
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
C onstituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Com parison
figure
POH JO IS-SAVO  - NO RRA SAVO LA X - NORTH SAVO PO H JO IS-KAR JALA - NO RRA KARELEN - NORTH KARELIA
Rauhan ja  Sosialism in puolesta - Kom m unistinen Työväenpuolue V asem m istoliitto
Fö r Fred och S ocialism  - Kom m unistiska A rbeta rparti Vänsterförbundet
F o r Peace and S ocialism  -  Com m unist W orker's Party Left A lliance
Heliö Heikki 36 71,091 Tahvanainen Petteri 1 277 4850,833
Kosonen Pentti 32 65,167 W altze r Katariina 465 2425,417
Räihä R iitta 421 2078,929
Suomen Työväenpuolue STP
Finlands A rbeta rparti V ihreä liitto
The Finn ish W orkers ' Party Gröna förbundet
Tanski Kari 48 111,714 G reen League
Pietikäinen Väinö 42 97,750 Cronberg Tarja 7 804 9955,000
M ikkonen Krista 473 4977,500
Tahvanainen Teemu 289 3318,333
PO H JO IS-KAR JALA - NO RRA KARELEN - NORTH KAR ELIA Kainu la inen Pauliina 246 2488,750
M assinen Minttu 231 1991,000
Suomen Keskusta Lukkarinen Jani 217 1659,167
Centern i F in land Autti Hannele 199 1422,143
Centre P arty  o f F in land P arviainen Mervi 145 1244,375
‘ Vehviläinen Anu 6 789 30391,000 Laakkonen Anu 125 1106,111
‘ Hoskonen Hannu 5 982 15195,500 Elonheim o Ville 72 995,500
‘ Reijonen Eero 5 021 10130,333 Jorasm aa Ilpo 68 905,000
Käm äräinen Matti 4  534 7597,750 Fagerlund Jari 32 829,583
Niemi Anu 2 449 6078,200 Kata jisto  Eero 29 765,769
Nuutinen Tapani 1 320 5065,167 K oskikallio  Ilpo 25 711,071
Remes Salla 881 4341,571
Riikonen Maija 835 3798,875
Kuittinen Matti 829 3376,778 Suom en Kristillisdem okraatit
Forsblom  Outi 756 3039,100 K ristdem okraterna i  F in land
Hirvonen Jaakko 385 2762,818 Christian D em ocrats in F in land
Kukkonen Pekka 217 2532,583 Piironen Juha 2 343 7521,500
Ihanus Osmo 201 2337,769 Kanervikkoaho Maria 231 1253,583
Kinnunen Kristina 192 2170,786
P erussuom alaise t
Kansallinen Kokoom us S annfin ländam a
Sam lingspartiet True Finns
N ationa l Coalition P arty Leppänen Urpo 1 975 3760,750
‘ Ravi Pekka 4 589 15043,000 S uom ala inen Kati 453 1671,444
W ihonen Jussi 1 992 5014,333
Hirvonen Markus 653 3008,600
S ihvonen Aulikki 630 2507,167 Suom en K om m unistinen Puolue
Kettunen Anne-M ari 572 2149,000 Fin lands K om m unistiska Parti
Ketonen Matti 569 1880,375 The Com m unist P arty  O f F in land
Välitalo Liisa 420 1504,300 Lavikainen T im o 155 517,000
Erlund Mirja 290 1367,545 Saarela inen Veijo 104 258,500
ö ys tilä  Kaija 226 1157,154 Heikkilä Arto 67 172,333
Hiltunen Reijo 100 1074,500 Vaskonen Martti 55 129,250
Ruttonen Raimo 42 103,400
K ilpelä inen Teuvo 41 86,167
Suomen S osialidem okraattinen Puolue Kaukonen Toni 35 73,857
Finlands Socialdem okratiska Parti Tuppurainen A ili 18 64,625
Social Dem ocratic P arty  o f F in land
‘ Lahtela Esa 1 08 13 29105,000
‘ Kähkönen Lauri 4 391 14552,500 Itsenäisyyspuolue
Tahvanainen Säde 3 359 9701,667 S jä lvständighetspartiet
Eskelinen Seppo 2 345 7276,250 Independence P arty
M äkisa lo-Ropponen Merja 1 951 5821,000 K ettunen M iia 77 159,000
Pennanen Eija 988 4157,857 Liehu Veikko 60 79,500
Kainula inen Ismo 935 3638,125 Torvinen  Jani 22 53,000
Karukannas Matti 645 3233,889
Rämänen Pirjo 532 2910,500
Lehikoinen Heidi 525 2645,909 R auhan ja  Sosia lism in puo lesta  - Kom m unistinen Työväenpuolue
Nyyssönen Leena 458 2238,846 F ö r F red  och Socia lism  - K om m unistiska A rbeta rparti
F o r P eace and  S ocialism  -  C om m unist W orker's Party
Kilponen Kari 40 40,000
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POH JO IS-KAR JALA - NORRA KARELEN - NORTH KARELIA
Suomen Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbeta rparti 
The Finn ish W orkers’ Party  
Orava Matti 31 31,000
V A A S A  - VASA
Suomen Keskusta  
Centern i  F in land  
Centre P arty  o f F in land  
‘ M ieto Juha 13 768 78523,000
‘ Lintilä Mika 7 697 39261,500
‘ Puum ala Tuom o 7 335 26174,333
‘ S ih to  Paula 7 313 19630,750
‘ Haapoja S usanna 7 263 15704,600
‘ A honen Esko 5 974 13087,167
Hautala Lasse 5 509 11217,571
Savola Mikko 5 281 9815,375
Vihriälä Jukka 5 153 8724,778
Ranta-Muotio Aulis 4 824 7852,300
Ylitalo Teppo 2 473 7138,455
Lapiolahti Päivi 1 652 6543,583
Rajakorpi Harri 1 216 6040,231
Lehtinen Johanna 807 5608,786
Albäck Peter 803 5234,867
Haapaoja Arja 764 4907,688
Räty Pekka 691 4619,000
Kansallinen Kokoom us  
Sam lingspartiet 
N ationa l Coalition Party  
‘ R is ikko Paula 9 265 34101,000
‘ S alo  Petri 6 344 17050,500
‘ P ih lajaniem i Petri 3 091 11367,000
Sankelo Janne 3 082 8525,250
Lahdensuo Panu 2 052 6820,200
Luukkonen Hannu 1 684 5683,500
Marjamaa Helinä 1 633 4871,571
Salonen Harri 1 468 4262,625
Koivisto Hannu 908 3789,000
Mäkynen Jyrki 907 3410,100
Lammi Taira-Julia 838 3100,091
Jaskari Jari 741 2841,750
Karhinen Linda 533 2623,154
Talvitie Pauli 496 2435,786
Pohto Hanna 480 2273,400
Renko Anna-Maija 362 2131,313
Huhta Henrik 217 2005,941
Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
VAASA - VASA
Suomen S osialidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socialdem okratiska Parti 
Social D em ocratic P arty  o f  F in land  
‘ Kum pula-Natri Miapetra 7 285 30720,000
‘ Urpilainen Jutta 7 244 15360,000
Wallin Harry 6 027 10240,000
Sjölund Richard 2 492 7680,000
Heikkilä Katja 2 377 6144,000
Koskinen Eila 780 5120,000
Parkkamäki Margit 664 4388,571
Lakaniemi Paavo 592 3840,000
Uhlgrén Arttu 588 3413,333
Isohanni Anna-Maria 558 3072,000
Lepistö Jaakko 503 2792,727
Ruostetoja Tapio 488 2560,000
Riikilä Leena 412 2363,077
Lyyski Toivo 286 2194,286
Suomi Martti 154 2048,000
Mustajärvi Matti 146 1920,000
Kaihovirta Matias 124 1807,059
Vasem m istoliitto  
Vänsterförbundet 
Left A lliance  
Moisio Harri 3 636 11342,000
Mantila Anneli 844 5671,000
Kiviluoma Jarmo 840 3780,667
Ketola Olli 697 2835,500
Leppäkangas Jari 645 2268,400
Tastula Seppo 640 1890,333
Håkans Stefan 509 1620,286
Niemi Kauko 482 1417,750
Rantala Mervi 482 1260,222
Mäenpää Pekka 461 1134,200
Henttunen Susanna 413 1031,091
Korkiakangas Seppo 372 945,167
Kinnari Raimo O. 366 872,462
Lehto Anneli 291 810,143
Keiski Irma 260 756,133
Riihikoski Seppo 223 708,875
Samppala Esa 181 667,176
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
Syrjä Suvi 584 3543,000
Lemettinen Minna 573 1771,500
Ikonen Anne-Mari 440 1181,000
Linna Helka 277 885,750
Wikman Ingela 217 708,600
Kallio Heikki 207 590,500
Puuronen Jyrki 192 506,143
Ridanpää Heli 182 442,875
Envall Matti 177 393,667
Suvisalmi Merja 163 354,300
Laakso Johanna 150 322,091
Kangas Kyösti 128 295,250
Salo Pertti 100 272,538
Olkkonen Kristian 81 253,071
Kingelin Juha 72 236,200
Tilastokeskus 33 5
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V A A S A  - V A S A
Suomen K ristillisdem okraatit 
K ristdem okraterna i Fin land  
Christian Dem ocrats in F in land  
‘ K a llis  B ja rne 7 821 16919,000
Snellm an Gerhard 2 847 8459,500
Viljamaa Hanna 1 195 5639,667
Hokkanen Heimo 907 4229,750
Sarkkinen Mika 774 3383,800
Lahtinen Helena 703 2819,833
Fiskaali Heimo 582 2417,000
Axell May-Gret 435 2114,875
Siirilä Jouko 304 1879,889
Kniivilä Lisa 290 1691,900
Tast Leif 277 1538,091
Peräaho Martti 162 1409,917
Ventilä  Minna 161 1301,462
Keski-Säntti Marja-Liisa 142 1208,500
Siltaoja Vesa 142 1127,933
Tohni A liisa 90 1057,438
Viita la M ikael 87 995,235
Ruotsa la inen kansanpuolue  
Svenska fo lkpartie t i F in land  
Swedish P eop le ’s  P arty  in F in land  
‘ W id e ro o s  U lla-M aj 9 141 49839,000
‘ N y lu n d  M ats 7 084 24919,500
‘ N o rd m a n  Håkan 5 430 16613,000
‘ H e n rik s s o n  A nna -M a ja 4  600 12459,750
Nygård-Fagerudd W ivan 4  484 9967,800
G ästgivars Lars 4  455 8306,500
Löv Pehr 3 928 7119,857
Luther Michael 3 200 6229,875
Brandt Mats 1 528 5537,667
Bertills Anna 1 393 4983,900
G ranqvist Jan-Erik 1 148 4530,818
Svenfors Stefan 1 145 4153,250
Eklund Sara 622 3833,769
Sourander U lf 534 3559,929
Cederborg Muluken 449 3322,600
Kronqvist Anna-Lena 373 3114,938
Rönnqvist Jonas 325 2931,706
P erussuom alaiset 
Sannfinländam a  
True Finns  
‘ V is tb a c k a  R a im o 8 046 15646,000
Saarakkala Vesa-M atti 1 514 7823,000
Ojala Harri 1 016 5215,333
Ylita lo A lpo 567 3129,200
Palomäki Seppo 507 2607,667
Puolim atka Pekka 406 2235,143
Lam m inkoski S irkka-Liisa 387 1955,750
Siirilä Mika 374 1738.444
Mäntylä Anu 365 1564,600
Liimatta Eero 333 1422,364
Väli-Tora la  Kai 300 1303,833
Lindell Anne 290 1203,538
Kivimaa Mika 185 1043,067
Hietala Erja 164 977,875
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
C onstituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Com parison
figure
S uom en K om m unistinen Puolue  
Fin lands Kom m unistiska Parti 
The C om m unist P arty  O f F in land  
Kolm onen Reino 102 307,000
Hakala Tapio 63 153,500
Korvela Marko 55 102,333
Sm irnov Teppo 33 76,750
Haavisto Kristiina 27 61,400
Ruotsa la  Kalle 27 51,167
Suom en Senioripuoiue  
Senio rpartie t i F in land  
Finn ish S en io r C itizens ' Party  
Repo Esko Aulis 851 851,000
Itsenäisyyspuolue  
S jä lvständighetspartiet 
Independence P arty  
Pesonen Antti 866 3911,500
Paukkunen Yrjö 253 1117,571
Nygård Mauri 73 920,353
Rauhan ja  Sosia lism in puo lesta  - Kom m unistinen Työväenpuolue
F ö r F red  och Socia lism  - K om m unistiska A rbeta rparti 
F o r P eace  and  S ocialism  -  C om m unist W orker's Party  
Päivän iem i Juha 54 54,000
Suom en Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbeta rparti 
The Finn ish W orkers ’ P arty  
M ännikkö Tarja 45 45,000
Suom en Isänm aallinen kansanliike  
Fosterländska fo lkrö relsen  i  F in land  
The Finn ish Patriotic M ovem ent 
O ja la  Seija 61 61,000
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Vasemm istoliitto  
Vänsterförbundet 
Left A lliance  
‘ K an g as M atti 4 539 10561,000
Alanen Tuom o 965 5280,500
Martins S irpa 665 3520,333
Hult Tapio 571 2640,250
Huttunen Piritta 554 2112,200
Rönkkö Marju 533 1760,167
Pernu Ilkka 461 1508,714
Välilä  Vesa 451 1320,125
Soininen Elina 408 1173,444
Pakarinen Marja 406 1056,100
Kaukom etsä Jarkko 343 960,091
Häm äläinen Eero 254 880,083
Kolu Marja 218 812,385
Y azd iA znaveh  Hamid 193 754,357
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
M äkinen Tuija 2 746 9859,000
Heinsola Arjo 941 4929,500
Erajaa Sini 903 3286,333
Vauhkonen Jouni 797 2464,750
S im anainen Niina 718 1971,800
Tarvainen Tapani 687 1643,167
Niivee Minna 659 1408,429
Kilpala Minna 588 1232,375
V iskari Tuom as 436 1095,444
Lindström  Tuija  Elina 406 985,900
Rane Irja 276 896,273
Poser-H irvi Tuulikki 252 821,583
Tuohin iitty Hannes 230 758,385
Laine Sari 220 704,214
Suomen Kristillisdem okraatit 
Kristdem okraterna i F in land  
Christian Dem ocrats in F in land  
‘ K an ka an n iem i T o im i 5 116 11142,000
Visakorp i Marika 1 451 5571,000
Soininen Piia 935 3714,000
M aanselkä Asm o 865 2785,500
Niiles Paavo 461 2228,400
N urm esviita Pirjo 358 1857,000
Närhi Risto 355 1591,714
A sp Sam i 352 1392,750
Liukko Kirsti 317 1238,000
Ryynänen Esa 292 1114,200
Kallio inen Matti 268 1012,909
Mukkala Mikko 145 928,500
Lehikoinen Taisto 137 857,077
Mäki Tapani 90 795,857
Tilastokeskus 33 7
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
N um ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Comparison
figure
KESKI-SUO M I - M E LLE R S TA  F IN LAN D  - C E N TR A L FINLAN D
Suomen Keskusta  
Centern i  F in land  
Centre P arty  o f F in land  
‘ P ekka rin e n  M auri 9 102 47058,000
‘ K a lm a ri A n n e 8 266 23529,000
‘ P a lo n ie m i A ila 5 461 15686,000
‘ O in o n e n  L au ri 4  621 11764,500
Sorri Katja 3 076 9411,600
Suom ala Antti 2 653 7843,000
Neittaanm äki Petri 2 515 6722,571
Friman Esko 2 416 5882,250
Reipas Anu 2 395 5228,667
Takala  Pauliina 2 392 4705,800
Laitinen Markku 1 890 4278,000
Tuom isto  T im o 1 447 3921,500
Utunen Heini 643 3619,846
Damskägg Yrjö 181 3361,286
K ansallinen Kokoom us  
Sam lingspartiet 
N ationa l C oalition P arty  
‘ V irk k u n e n  H enna 6 133 21008,000
V ie lm a Ahti 2 969 10504,000
Pulli Terhi 1 574 7002,667
Andersson Hennariikka 1 493 5252,000
M äkinen Janne 1 275 4201,600
Ahonen Aila 1 239 3501,333
Enkola Kari 1 164 3001,143
Kahila inen Seppo 1 148 2626,000
Lajunen Heimo 999 2334,222
Tarvainen Elise 919 2100,800
Selin Jaakko 806 1909,818
Kärki Tim o 455 1750,667
Ratinen Pertti 445 1616,000
Kivistö Olli 389 1500,571
Suom en S osia lidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socialdem okratiska Parti 
S ocia l D em ocratic P arty  o f  F in land  
‘ H u ov ine n  S usanna 8 365 34710,000
‘ P e lto n en  Tu u la 5 382 17355,000
‘ L a it in e n  R e ijo 5 111 11570,000
Olin Kalevi 3 562 8677,500
Lauttam us Ulla 2 567 6942,000
Kiiskinen Kari 2 520 5785,000
A honen Merja 1 289 4958,571
Santanen Olli 1 154 4338,750
Lindborg Jenny 1 035 3856,667
Juuti Asko 931 3471,000
Kalmari Leena 823 3155,455
Saastam oinen Ari 799 2892,500
Tuom inen Sami 785 2670,000
N iem inen Heidi 387 2479,286
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KES K I-S U O M I - M E LLE R S TA  F IN LAN D  - CENT R A L F INLAN D
Perussuom alaiset 
Sannfinländam a  
True Finns 
Tuupainen Kauko 899 3900,000
Tuom inen Marke 470 1950,000
Uski Jorma 420 1300,000
Andersson Harri 370 975,000
Manninen Marko 315 780,000
Martikainen Martti 270 650,000
Luomala Marko 237 557,143
Tuom i Pentti 210 487,500
Paasonen Jari 183 433,333
Levänen Tapio 162 354,545
Kivijärvi Paavo 80 325,000
Suomen K om m unistinen Puolue  
Fin lands Kom m unistiska Parti 
The C om m unist P arty  O f F in land  
Tynjä Riitta 1 505 2368,000
Veiling Reino 138 1184,000
Jukarainen Mauri 90 789,333
Kainula inen A ino 86 592,000
Lankinen Vesa 84 473,600
Toikkanen Petri 81 394,667
Kurko Antti 79 338,286
Vaskonen Viljam i 78 296,000
Korte la inen Satu 66 263,111
Sillm an A ino 40 236,800
Kuoppala Seppo 34 215,273
Klinga Ilmari 31 197,333
Sänkiaho Tapio 31 182,154
Koskiranta Tuula 25 169,143
Suomen Senioripuolue  
Seniorpartiet i F in land  
Finnish S en io r C itizens ' Party  
Järvenpää Esko 471 913,000
Rantanen Varpu 127 456,500
Luom anperä Marjatta 115 304,333
Siltanen Antti 103 228,250
Veijola Hannu 97 182,600
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, ’  = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Com parison
figure
Itsenäisyyspuolue
S jä lvständighetspartiet
Independence Party
Tyynelä  Sinikka 164 390,000
S alm inen Kaarina 66 300,000
Tiittanen Pentti 54 278,571
Liberaa lit
L ibera lerna
L ibera ls
Matila inen Pasi 87 142,000
Jantunen Joni 55 71,000
Rauhan ja  Sosialism in puo lesta  - K om m unistinen Työväenpuolue
Fö r F red  och Socia lism  - K om m unistiska A rbetarparti
Fo r P eace and  S ocialism  -  C om m unist W orker's P arty
Vasara Mikko 29 97,000
Pirhonen Juho 25 48,500
Turpeinen Martti 24 32,333
Leppänen Mikko 19 24,250
S uom en Työväenpuolue STP
Fin lands A rbeta rparti
The Finn ish W orkers’ P arty
W ahrm an Matti 45 45,000
338 Tilastokeskus
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OULU - U LE ÀB O R G
Suomen Keskusta  
Centern i  F in land  
Centre Party o f F in land  
‘ L e h to m ä k i P aula 16 390 98813,000
‘ T ö lli T apan i 8 458 49406,500
‘ V ehkape rä  M irja 6 933 32937,667
‘ K e ro la  Inke ri 6 431 24703,250
‘ K a rju la  K y ö s ti 6 0 1 6 19762,600
‘ R a n ta kan g as  A n tti 5 933 16468,833
‘ H ä nn in e n  T u om o 5 851 14116,143
‘ K o rh o n e n  T im o 5 597 12351,625
‘ V ilk u n a  P ekka 5 450 10979,222
M oilanen-Savola inen Riikka 5 381 9881,300
Harju Pauli 4 846 8983,000
Koski Markku 3 960 8234,417
Rinta-Jouppi Meeri 3 795 7601,000
Oikarinen Kyösti 3 533 7058,071
Isola Sanna 3 168 6587,533
Pylväs Keijo 3 141 6175,813
Kilpeläinen Sami 2 867 5812,529
Kem ppainen Esa 1 063 5489,611
Kansallinen Kokoom us  
Sam lingspartiet 
N ationa l Coalition Party  
‘ L in d é n  S uv i 4 131 31987,000
‘ U kko la  T u u lik k i 4 069 15993,500
‘ R a ja la  L y ly 4 0 1 9 10662,333
Yypänaho Jorma 2 679 7996,750
Reinikainen Tom i 2 381 6397,400
Juntunen Hannu 1 937 5331,167
Kairivaara M ari-Leena 1 846 4569,571
Seppänen Juhani 1 704 3998,375
Paalavuo Marko 1 691 3554,111
Aitto-o ja  Vesa 1 608 3198,700
Turunen Martti 1 279 2907,909
Sarparanta Tiina 940 2665,583
Bergström  Pia 919 2460,538
Kopperoinen Miika 798 2284,786
S avola inen Pertti 559 2132,467
Koski Mervi 525 1999,188
Ketola Heikki 454 1881,588
Kam unen Irma 448 1777,056
Suomen S osialidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socialdem okratiska P arti 
S ocia l D em ocratic P arty  o f  F in land  
‘ J a a k o n s a a ri L iisa 5 003 29295,000
‘ A h d e  M atti 4  783 14647,500
Piira inen Raimo 3 468 9765,000
K ippola Eero 3 379 7323,750
Pohjola Tuija 3 264 5859,000
Tuppurainen Tytti 2 791 4882,500
A ho Virpi 1 065 4185,000
N ikkinen Esa 766 3661,875
Kansanaho Sirpa 741 3255,000
Sirviö Pirjo 624 2929,500
Matero Vuokko 604 2663,182
Haapaniem i Jarmo 547 2441,250
Hakala Airi 541 2253,462
Ikonen Eija 467 2092,500
Haapala Antti 465 1953,000
Harju Yrjö 316 1830,938
K ohtalo-Törm änen Helena 251 1723,235
Räihä Seppo 220 1627,500
V aalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
V alkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber o f 
votes
V ertausluku
Jäm förelsetal
Com parison
figure
Vasemm istoliitto  
V änsterförbundet 
Left A lliance  
‘ K o rh o n e n  M a rtti 8 234 36987,000
‘ K y llö n e n  M erja 7 019 18493,500
‘ V a lpas  U nto 5 299 12329,000
Kalliorinne Risto 4 565 9246,750
Grekelä Paula 2 288 7397,400
Korhonen Jouko 1 749 6164,500
Bulldra Monika 994 5283,857
Huusko Vesa 882 4623,375
Haataja Minna 855 4109,667
Kakkola Silla 801 3698,700
Hekkala Rauno 770 3362,455
Paasim aa Veli 719 3082,250
Haapala Juha 616 2845,154
Kailo Kaarina 616 2641,929
Enojärvi Annem ari 480 2465,800
V ehm as Kirsti 422 2311,688
Raatikainen Tarm o 340 2175,706
Kuukasjärvi Tuula 338 2054,833
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
‘ P u llia in e n  E rk k i 3 945 14102,000
Haapanen Satu 3 535 7051,000
Hakala Kerttu 1 470 4700,667
Tervo Mervi 905 3525,500
Lawson Heilu Latékoé 682 2820,400
Hirsikangas Miia 484 2350,333
Krogerus Tim o 375 2014,571
Sihvonen Maarit 357 1762,750
V irtanen Pekka 350 1566,889
Keski-F ilppula Jukka 338 1410,200
Kosonen Arja 274 1282,000
Pohjanrinne Paula 259 1175,167
Vihola inen Kari 231 1084,769
Piippo Sari 208 1007,286
Piira inen A im o 205 940,133
Salow Elina 203 881,375
A ikio  Aslak 185 829,529
Tokola Ari 96 783,444
Suomen Kristillisdem okraatit 
Kristdem okraterna i  F in land  
Christian Dem ocrats in F in land  
Kem ppainen M aija-Leena 3 434 7713,000
Sirviö Juha 646 3856,500
Pöyhtäri Vesa 547 2571,000
Dickson Patrick 379 1928,250
Vainionpää Enni 375 1542,600
Hokkanen Riitta-Maija 288 1285,500
Ainali Veli 272 1101,857
Elfving Elisabet 244 964,125
Korhonen Matti 227 771,300
Häyrynen Heikki 197 701,182
Lehtisaari Tim o 154 593,308
Heikinheim o Jouni 153 550,929
Sipola A ila 129 514,200
Åkerlund Arm as 126 482,063
Koskenpää Antti 106 453,706
Tikkanen Erkki 13 428,500
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Vaalipiiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
OULU - ULEÄBORG
Perussuom alaiset 
Sannfinländam a  
True Finns 
Kettunen Pentti 1 276 9281,000
Mattila Pirkko 1 031 3093,667
Aho Erkki 1 004 2320,250
Remes Aimo 771 1856,200
Kortelainen Veli-Pekka 725 1546,833
Moilanen Ahti 607 1325,857
Palosaari Pentti 409 1160,125
Sankilampi Jaana 396 1031,222
Jämsä Vaili K. 394 928,100
Veikanmaa Seppo 274 843,727
Vähämäki Ville 243 773,417
Räsänen Jarkko 231 713,923
Puuronen Matti 214 662,929
Sikkilä Esko 206 618,733
Moilanen Kauko-Pekka 205 580,063
Suom en Kom m unistinen Puolue  
Fin lands K om m unistiska P arti 
The Com m unist P arty  O f F in land  
Rasinkangas Lasse 126 545,000
Pesola Terho 115 272,500
Nurmela Kalevi 75 181,667
Suominen Vesa 73 136,250
Puusaari Ritva 55 109,000
Mizaras Dimitrios 38 90,833
Nousiainen Veikko 33 77,857
Marjetta Matti 30 68,125
Itsenäisyyspuolue  
Självständighetspartiet 
Independence Party  
Jukkola Jaakko 1 198 4640,500
Laakso Maija 73 545,941
Moilanen Reino 24 515,611
Vaalipiiri, puolue, ehdokas, ’  = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = Elected MP
Äänimäärä 
Röstetal 
Number of 
votes
Vertausluku
Jämförelsetal
Comparison
figure
S uom en K ansan S in ivalkoiset 
Fin lands Fo lke ts B låvita  
Finn ish P eop le 's  B lue-w hites  
Aalto Kai 134 134,000
Köyhien A sia lla  
F ö r de fattigas väl 
F o r the P oor 
Ahola-Laurila Sirpa 236 857,000
Nevalainen Esko 187 642,750
Rauhan ja  Sosia lism in p uo lesta  - Kom m unistinen Työväenpuolue  
F ö r Fred och S ocialism  - K om m unistiska A rbeta rparti 
F o r P eace a nd  S ocialism  -  C om m unist W orker's Party  
Hahtonen Matti 41 186,000
Moilanen Sari 37 93,000
Ohinmaa Hertta-Maija 33 62,000
Häikiö Alpo 27 46,500
Nikula Anssi 15 37,200
Kontio Kalevi 12 31,000
Mäkeläinen Oskari 11 26,571
Broström Jorma 7 23,250
Lehtinen Antti 3 20,667
Suom en Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbeta rparti 
The Finn ish W orkers ' P arty  
Seppänen Eero 87 87,000
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Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
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Äänimäärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Comparison
figure
LAP P I ■ LA P P LA N D  - LA P LA N D
Suomen Keskusta  
Centern i F in land  
Centre P arty  o f F in land  
*V äyryne n  P aavo 10 944 42712,000
^M ann inen  Hannes 5 548 21356,000
*S e u ru jä rv i Ja nn e 5 341 14237,333
Rundgren Simo 4 967 10678,000
Karvonen Tatja 4 022 8542,400
Ruotsala inen Ari 3 476 7118,667
Nivala Heikki 2 328 6101,714
V iita la  Susanna 1 935 5339,000
Tuhkala  Juha 1 005 4745,778
Harjula Oula 858 3882,909
Lepojärvi Tommi 580 3559,333
Kuula Jaana 488 3285,538
Hyvärinen Annikki 279 3050,857
Kansallinen Kokoom us  
Sam lingspartiet 
N ationa l Coalition P arty  
*K a rv o  Ulla 4 634 14629,000
Autto  Heikki 2 450 4876,333
Heikkilä Tuom o 1 179 3657,250
Harju-Autti Leena 901 2925,800
Juuruspolvi Juhani 709 2438,167
Säkkinen Seija 470 2089,857
Heikkinen Pekka-Tapani 316 1828,625
Nousiainen Tuom as 272 1625,444
Ilves Lasse 263 1462,900
Pallari Paula 189 1329,909
Romo Päivi 76 1219,083
Salla Raili 66 1125,308
Suomen S osialidem okraattinen Puolue  
Fin lands Socia ldem okratiska Parti 
Social D em ocratic P arty  o f  F in land  
*O ja la -N iem e lä  Jo ha nn a 6 252 14595,000
Rask Maija 5 106 7297,500
Konola Jyrki 1 042 4865,000
Halonen Hilkka 504 3648,750
Liikkanen Antti 473 2919,000
Jurmu Jorma 227 2432,500
Liinamaa Riitta 202 2085,000
Hyvönen Eila 176 1824,375
Huhtala Jarmo 157 1621,667
Nykänen Lauri 129 1459,500
Tikkanen A ino 112 1326,818
G uttorm  Säde 82 1216,250
Rode Jussi-Pekka 77 1122,692
Setälä Eira 56 1042,500
Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Com parison
figure
Vasemm istoliitto  
Vänsterförbundet 
Left A lliance  
*T e nn ilä  E sko -Ju h a n i 7 739 22353,000
^M u s ta jä rv i M arkus 7 675 11176,500
Juutinen Tim o 1 364 7451,000
Kotim äki Jari 1 057 5588,250
Yritys Inkeri 806 4470,600
Keränen Pertti 706 3725,500
Ekorre Mikko 606 3193,286
Korrensalo Sisko 534 2794,125
Hakom äki Jan-M ikael 531 2483,667
Myöhänen Minna 465 2235,300
Siiv ikko Jarm o 298 2032,091
Raudaskoski Laura 232 1862,750
Saapunki Monika 222 1719,462
Nordberg Aulis 118 1596,643
Vihreä liitto  
Gröna förbundet 
Green League  
Törm änen T im o 3 065 7314,500
Airto  Mikko 39 1044,929
Suom en K ristillisdem okraatit 
Kristdem okraterna i F in land  
Christian Dem ocrats in F in land  
He listekangas Erkki 941 4271,200
Perussuom alaiset 
Sannfinländam a  
True Finns  
Mariapori Liisa 767 1931,000
Antinkaapo Juha 238 965,500
Tauriainen Harri 167 643,667
Y liriesto Jouni 165 482,750
Tennilä Erja 164 386,200
Mursu Paavo 117 321,833
Pesonen Keijo (Keke) 58 214,556
Sorm o Rolf (Fred) 41 193,100
Sillanpää Matti 15 148,538
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Vaalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
Valkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, ’  = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber o f 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Com parison
figure
LAPPI ■ LAP P LA N D  - LA P LA N D
S uom en Kom m unistinen Puolue  
Finlands K om m unistiska Parti 
The Com m unist P arty  O f F in land  
Tuom i Emmi 80 216,000
P istokoski-T ikkala Kaarina 37 108,000
Tuom ala Kerstin 33 72,000
Ahlakorpi Arto 23 54,000
Stålnacke Aarre 14 43,200
Kulppi Marja-Leena 11 36,000
Pelttari Eila 9 27,000
Vartia inen Risto 9 30,857
Itsenäisyyspuolue  
Sjä lvständighetspartiet 
Independence Party  
Häm äläinen Teuvo 31 175,545
Keränen Eino (M atti) 19 160,917
Köyhien Asia lla  
För de fattigas väl 
F o r the P oor 
Törrö Terhi 82 275,857
M äntykangas Ensio 67 241,375
V aalip iiri, puolue, ehdokas, * = valittu 
V alkrets, parti, kandidat, * = invald 
Constituency, party, candidate, * = E lected MP
Äänim äärä 
Röstetal 
Num ber of 
votes
Vertausluku
Jäm förelsetal
Comparison
figure
Rauhan ja  Sosia lism in puo lesta  - K om m unistinen Työväenpuolue  
F ö r F red  och S ocialism  - K om m unistiska A rbeta rparti 
F o r P eace and  S ocialism  -  Com m unist W orker's Party  
E zew uzie  P irkko 76 341,000
Saastam oinen Pirjo 68 170,500
Nurm ikum pu Kaarlo 42 113,667
M atin lassi Ta isto 35 85,250
M atin lassi Ahti 34 68,200
M äkinen Pentti 25 56,833
Huovinen Juhani 22 48,714
Suom ala inen Heikki 21 42,625
R yynänen Rauno 18 37,889
S uom en Työväenpuolue STP  
Fin lands A rbetarparti 
The Finn ish W orkers ' Party  
M ännikkö Heikki 12 18,000
S iippa inen-W ahrm an Kaija 6 9,000
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W  Statistikcentralen
EDUSKUNTAVAALIT 2007 
RIKSDAGSVALET 2007
K unnille, jo tka  e iv ä t käy tä  ään io ikeu s re k is te riä .
Till de kom m uner som inte använder rösträttsregistret.
V aalip iiri - Valkrets
K u nta -  Kommun
Ennakkoäänestys  
Förhandsröstiningen
Lomakkeen palautus
L o m a k e  p a la u te ta a n  täyte ttynä  
T ilas to k esku k se lle  v iim eis tään  1 1 .4 .2 0 0 7 .  
Postiosoite:
T ilas to k esku s  /  P L  4 B  V a a lit  
0 0 0 2 2  T IL A S T O K E S K U S
Ennakkoäänestyslom ake A
Förhandsröstningsblankett A
Återsändning av blanketten
Blanketten återsänds ify lld till 
Statistikcentralen senast 11.4.2007. 
Adress:
Statistikcentralen  /  PB 4B Val 
00022 STATISTIKCENTRALEN
Ennakkoäänestyspaikka
Förhandsröstningsställe
Huomioon otettu ennakkoäänestys 
Förhandsröstningen beaktad
Kaikki yhteensä 
Alla totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat
-Därav bosatta 
utomlands
Miehet yhteensä 
Män totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat miehet 
-Därav män bosatta 
utomlands
1. K u n n an ta lo /kau p u n g in ta lo  
Kommunhuset/stadshuset
2. K irjasto  
Biblioteket
3. K u nnan  m uu virasto /la itos
Kommunens annan ämbetsverk/anstalt
4 . S u o m e n  Posti O yj:n  to im ipa ikka  
Posten Finland Abp:s expedition
5. A h v e n a n m a a n  postin to im ipa ikka  
Posten Å lands expedition
6. L iikekesku s tai va s ta a v a  
Affärscentrum eller liknande
7. L iikkuva ään e s ty s p a ik k a  
Rörlig röstningsställe
8. M uu paikka  
Annan ställe
9. E d ustusto  
Beskickning
10. Laiva  
Fartyg
11. Koti 
Hem
12 . Laitos  
Anstalt
Kaikki ennakkoäänestyspaikat 
A lla förhandsröstningsställen
Keskusvaalilautakunnan sihteeri - Centralvalnämndens sekreterare
N im i -  Namn
O so ite  -  Adress
Puh. v irk a -a ik a n a  -  Tfn tjänstetid
S ä h kö p o s ti -  E-post
P ostiosoite: A d ress: P u h elin  - T fn: (0 9 ) 1 7 3  41
T ila s to k e s k u s /P L  4 B  V a a lit  S ta tis tikcen tra len /P L  4 B  V a l Faks i - Fax: (0 9 ) 1 7 3 4  3251
0 0 0 2 2  T ilas to k esku s  0 0 0 2 2  S ta tis tikcentra len  Sposti -  E -post: vaa lit.tilas to kesku s@ tilas to kes ku s.fi
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V f  Statistikcentralen
EDUSKUNTAVAALIT 2007 
RIKSDAGSVALET 2007
Kunnille, jotka eivät käytä äänioikeusrekisteriä.
Till de kommuner som inte använder rösträttsregistret.
Vaalipiiri -  Valkrets
Kunta -  Kommun
Edustustoissa äänestäneiden lukumäärä -Antalet väljare vid beskickningar
Ennakkoäänestyslomake B
Förhandsröstningsblankett B
Lomakkeen palautus
Lomake palautetaan täytettynä 
Tilastokeskukselle viimeistään 11.4.2007. 
Postiosoite:
Tilastokeskus / PL 4B Vaalit 
00022 TILASTOKESKUS
Atersändning av blanketten
Blanketten återsänds ifyild till 
Statistikcentralen senast 11.4.2007. 
Adress:
Statistikcentralen /  PB 4B Val 
00022 STATISTIKCENTRALEN
Edustusto -  Beskickning Huomioon otettu ennakkoäänestys - Förhandsröstningen beaktad
Sijainti
Läge
Tun­
nus
Kod
Maa ja toimituspaikka
Stat och förrättningsort
Kaikki yhteensä
Alla totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat
-Därav bosatta 
utomlands
Miehet yhteensä
Män totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat miehet
-Därav män bosatta 
utomlands
1 004 Afganistan -  Afghanistan
1 Kabul
1 528 Alankomaat -  Nederländerna
2 Amsterdam
3 Groninqen
4 Haaq
5 Rotterdam
2 840 Amerikan Yhdysvallat -  
Amerikas förenta stater
6 Atlanta
7 Berkeley
8 Boston
9 Chicaqo
10 Denver
11 Detroit
12 Houston
13 Irvinq
14 Lantana
15 Los Anqeles
16 Minneapolis
17 New York
18 San Dieqo
19 Santa Clara, CA
20 Seattle
21 Washinqton D.C.
4 784 Arabiemiraattien liitto -  
Förenade Arabemiraten
22 Abu Dhabi
23 Dubai
2 032 Argentiina -  Argentina
24 Buenos Aires
5 036 Australia -  Australien
25 Brisbane
26 Canberra
27 Melbourne
28 Perth
29 Sydney
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Edustusto -  Beskickning Huomioon otettu ennakkoäänestys - Förhandsröstningen beaktad
Sijainti
Läge
Tun­
nus
Kod
Maa ja toimituspaikka
Stat och förrättningsort
Kaikki yhteensä
Alla totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat
-Därav bosatta 
utomlands
Miehet yhteensä
Män totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat miehet
-Därav män bosatta 
utomlands
1 056 Belgia -  Belgien
30 Antwerpen
31 Bryssel
1 070 Bosnia - Hertsegovina -  
Bosnien - Hercegovina
32 Tuzla
3 072 Botswana - Botswana
33 Gaborone
2 076 Brasilia -  Brasilien
34 Brasilia
35 Rio de Janeiro
36 Sao Paulo
1 100 Bulgaria -  Bulgarien
37 Sofa
2 152 Chile - Chile
38 Santiago de Chile
3 818 Egypti -  Egypten
39 Kairo
1 724 Espanja -  Spanien
40 Barcelona
41 Fuengirola
42 Las Palmas
43 Madrid
44 Malaga
45 Palma de Mallorca
46 Puerto de la Cruz
47 San Agustin
48 Santa Cruz de Tenerife
49 Torremolinos
50 Torrevieia
3 710 Etelä-Afrikka -  Sydafrika
51 Durban
52 Kapkaupunki - Kapstaden
53 Pretoria
3 231 Etiopia -  Etiopien
54 Addis Abeba
4 608 Filippiinit -  Filippinerna
55 Manila
4 360 Indonesia -  Indonesien
56 Jakarta
4 356 Intia -  Indien
57 Chennai
58 Goa
59 Kalkutta
60 Mumbai
61 New Delhi
4 364 Iran - Iran
62 Teheran
1 372 Irlanti -  Irland
63 Dublin
1 352 Islanti -  Island
64 Reykjavik
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Edustusto -  Beskickn ing Huomioon otettu ennakkoäänestys - Förhandsröstn ingen beaktad
Sijainti
Läge
Tun­
nus
K od
Maa ja toimituspaikka
S ta t och fö rrä ttn ingsort
Kaikki yhteensä
A lla  to ta lt -Niistä ulkomailla 
asuvat
-D ärav  bosatta  
utom lands
Miehet yhteensä
M än to ta lt -Niistä ulkomailla 
asuvat miehet
-D ärav m än bosatta  
utom lands
1 826 Iso-Britannia ja Pohjois-lrlanti- 
Storbritannien och Nordirland
65 Birm inqham
66 Bristol
67 Edinburqh
68 Lontoo
69 M anchester
70 N ewcastle  upon Tyne
71 St. A lbans
4 376 Israel - Israel
72 Tel Aviv
1 380 Italia -  Italien
73 Firenze
74 M ilano
75 Rimini
76 Room a
77 Torino
1 40 Itävalta -  Österrike
78 W ien
4 392 Japani -  Japan
79 Osaka
80 Tokio  - Tokyo
4 400 Jordania -  Jordanien
81 Am m an
4 116 Kambodza -  Kambodja
82 Phnom  Penh
2 124 Kanada -  Kanada
83 Montreal
84 Ottawa
85 Sudbury
86 Thunder Bay
87 Toronto
88 V ancouver
3 404 Kenia -  Kenya
89 Kisum u
90 Nairobi
4 156 Kiina -  Kina
91 Honqkonq
92 Kanton
93 Pekinq
94 Shanqhai
95 Suzhou
4 410 Korean tasavalta -
Republiken Korea
96 Soul
1 300 Kreikka -  Grekland
97 A teena -  Athen
98 Hania - Chania
99 Heraklion
100 Kos
101 Patras
102 Rodos -  Rhodos
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Edustusto -  Beskickn ing Huomioon otettu ennakkoäänestys - Förhandsröstn ingen beaktad
Sijainti
Läge
Tun­
nus
K od
Maa ja toimituspaikka
S ta t och fö rrä ttn ingsort
Kaikki yhteensä
A lla  to ta lt -Niistä ulkomailla 
asuvat
-D ärav  bosatta  
utom lands
Miehet yhteensä
M än tota lt -Niistä ulkomailla 
asuvat miehet
-D ärav  m än bosatta  
utom lands
103 Thessalon ik i
1 191 Kroatia -  Kroatien
104 Zagreb
4 414 Kuwait - Kuwait
105 Kuwait
4 196 Kypros -  Cypern
106 Lim assol
107 Nicosia
4 418 Laos - Laos
108 V ientiane
1 428 Latvia -  Lettland
109 Riika -  Riga
4 422 Libanon - Libanon
110 Beiru t
111 M ariayou
1 440 Liettua -  Litauen
112 V ilna  -  Vilnius
1 442 Luxemburg
113 Luxem burg
4 458 Malesia -  Malaysia
114 Kuala Lum pur
1 470 Malta - Malta
115 Valle tta
3 504 Marokko -  Marocko
116 A gadir
117 R abat
2 484 Meksiko -  Mexiko
118 M exico D.F.
119 P laya del Carm en
3 508 Mosambik -  Mocambique
120 M aputo
3 516 Namibia - Namibia
121 W indhoek
4 524 Nepal - Nepal
122 Katm andu
2 558 Nicaragua - Nicaragua
123 M anagua
3 566 Nigeria - Nigeria
124 Abu ja
1 578 Norja -  Norge
125 Bergen
126 Bodö
127 Båtsfjord
128 H am ar
129 H am m erfest
130 K irkkoniem i
131 Oslo
132 S tavanger
133 Trom ssa - Trom so
134 Trondheim
135 Vesisaari - Vadsö
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Edustusto -  Beskickning Huomioon otettu ennakkoäänestys - Förhandsröstningen beaktad
Sijainti
Läge
Tun­
nus
Kod
Maa ja toimituspaikka
Stat och förrättningsort
Kaikki yhteensä
Alla totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat
-Därav bosatta 
utomlands
Miehet yhteensä
Män totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat miehet
-Därav män bosatta 
utomlands
4 586 Pakistan - Pakistan
136 Islamabad
2 604 Peru - Peru
137 Lima
1 620 Portugali -  Portugal
138 Funchal
139 Lissabon
140 Porto
141 Praia da Rocha
1 616 Puola -  Polen
142 Gdvnia
143 Varsova -  Warszawa
1 250 Ranska -  Frankrike
144 Bordeaux
145 Lyon
146 Marseille
147 Nizza -  Nice
148 Pariisi -  Paris
149 Strasbourq
150 Toulouse
1 642 Romania -  Rumänien
151 Bukarest
1 752 Ruotsi -  Sverige
152 Borlänqe
153 Borås
154 Botkyrka
155 Eskilstuna
156 Faqersta
157 Gävle
158 Göteborq
159 Halmstad
160 Jönköpinq
161 Karlskoqa
162 Karlstad
163 Kiiruna -  Kiruna
164 Luulaia -  Luleå
165 Malmö
166 Motala
167 Norrköpinq
168 Norrtälie
169 Nyköpinq
170 Olofström
171 Oskarshamn
172 Skövde
173 Sundsvall
174 Södertälje
175 Trollhättan
176 Tukholma -  Stockholm
177 Upplands-Väsby
178 Uppsala
179 Uumaia -  Umeå
180 Visby
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Edustusto -  Beskickning Huomioon otettu ennakkoäänestys - Förhandsröstningen beaktad
Sijainti
Läge
Tun­
nus
Kod
Maa ja toimituspaikka 
Stat och förrättningsort
Kaikki yhteensä
Alla totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat
-Därav bosatta 
utomlands
Miehet yhteensä
Män totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat miehet
-Därav män bosatta 
utomlands
181 Värnamo
182 Västerås
183 Örebro
184 Örnsköldsvik
185 Östersund
1 276 Saksa -  Tyskland
186 Berliini -  Berlin
187 Düsseldorf
188 Frankfurt am Main
189 Hampuri -  Hamburg
190 Lyypekki
191 München
192 Stuttqart
3 894 Sambia -  Zambia
193 Lusaka
4 682 Saudi-Arabia -  Saudiarabien
194 Riad -  Riyadh
1 891 Serbia - Serbien
195 Belqrad
196 Lipljan
4 702 Singapore - Singapore
197 Sinqapore
1 703 Slovakia - Slovakien
198 Bratislava
1 705 Slovenia - Slovenien
199 Ljubljana
4 144 Sri Lanka - Sri Lanka
200 Colombo
1 756 Sveitsi -  Schweiz
201 Bern
202 Geneve
203 Zurich
3 748 Swazimaa -  Swaziland
204 Ezulwini
4 760 Syyria -  Syrien
205 Damaskos -  Damaskus
4 158 Taiwan
206 Taipei
3 834 Tansania -  Tanzania
207 Arusha
208 Dar es Salaam
1 208 Tanska - Danmark
209 Kööpenhamina -  Köpenhamn
4 764 Thaimaa -  Thailand
210 Banqkok
211 Pattaya
212 Phuket
1 203 Tsekki -  Tjeckien
213 Praha -  Prag
3 788 Tunisia -  Tunisien
214 Tunis
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Sijainti
Läge
Tun­
nus
Kod
Maa ja toimituspaikka
Stat och förrättn ingsort
Kaikki yhteensä
Alla tota lt -Niistä ulkomailla 
asuvat
-D ärav bosatta  
utom lands
Miehet yhteensä
M än totalt -Niistä ulkomailla 
asuvat miehet
-D ärav m än bosatta  
utom lands
4 792 Turkki -  Turkiet
215 Ankara
216 Istanbul
3 800 Uganda - Uganda
217 Kampala
1 804 Ukraina - Ukraina
218 Kiova -  K iev
1 348 Unkari -  Ungern
219 Budapest
220 Pécs
2 858 Uruguay
221 Fray Bentos
5 554 Uusi Seelanti -  Nya Zeeland
222 Auckland
2 862 Venezuela - Venezuela
223 Caracas
224 Isla de M arqarita
1 643 Venäjä -  Ryssland
225 Moskova -  Moskva
226 Murm ansk
227 Petroskoi -  Petroskoi
228 Pietari -  St. Petersburg
4 704 Vietnam - Vietnam
229 Flanoi
230 Ho Chi Minh
1 233 Viro -  Estland
231 Kuressaari
232 Tallinna -  Tallinn
223 Tartto -  Tartu
3 716 Zimbabwe - Zimbabwe
224 Harare
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Julkaisuun on kerä tty  tied o t vuoden 2007 eduskuntavaaleista. Tilastosta saadaan kunn itta ise t tiedot:
-  äänioikeutetuista ja äänestäneistä sukupuolen mukaan
-  puolueiden saamista äänimääristä ja suhteellisista osuuksista
-  hylätyistä äänestyslipuista ja hylkäämisen syistä
-  puolueiden saamista ennakkoäänistä ja ennakolta äänestäneiden lukum ääristä
-  puoluekohtaisista naisehdokkaiden äänimääristä
Tilastosta esitetään myös vaa lip iirikoh ta ise t tiedo t Suomessa asuvien sekä u lkom ailla  asuvien Suomen kansalaisten vaaliosallis­
tumisesta. Lisäksi ju lkaisu sisältää tilaston Suomen edustustoissa äänestäneistä Suomen kansalaisista maan mukaan, ju lka isu sisältää 
myös kannatuskarttoja. Julkaisuun on li ite t ty  internetissä vaalien aikaan ju lka is tu  analyysi ehdokkaiden ja va littu jen  taustoista.
Publikationen innehåller uppg ifte r om  riksdagsvalet 2007. Statistiken ger kom m unvisa uppg ifte r om:
-  röstberättigade och väljare efter kön
-  det antal röster och de relativa andelar som partierna få tt
-  kasserade röstsedlar och orsaker t i l l  detta
-  de förhandsröster partierna få tt och antalet förhandsväljare
-  antalet röster b land kvinnliga kandidater e fter parti
Statistiken anger också valkretsvis uppg ifte r om  valdeltagandet b land de finska medborgare som bor i  F inland och utomlands. 
Y tte rligare innehåller publikationen uppg ifte r om  finska medborgare som röstat på finska beskickningar landsvis. I publikationen 
finns också karto r över väljarstödet. I publikationen ingår en analys över kandidaternas och de invaldas bakgrund som publicerades 
på in te rne t under valet.
This pub lica tion  contains data on the  Parliamentary elections 2007. The statistics provide data by m un ic ip a lity  on:
-  persons en titled  to  vote and those w ho voted by sex
-  the num ber o f  votes cast fo r the parties and the ir re lative proportions
-  inva lid  ballots and reasons fo r disregarding ballots
-  advance votes cast fo r the parties and the num ber o f advance voters
-  votes case fo r wom an candidates by party.
The statistics also present data by constituency on the election pa rtic ipa tion  o f Finnish citizens liv ing  in  F inland and those 
resident abroad. The pub lica tion  also includes statistics on Finnish citizens w ho cast the ir ballots at F innish d ip lom atic  missions 
by country. Included are also maps on the votes fo r the candidates. The analysis on the background o f candidates and elected 
Members o f  Parliament published during the elections is also included in  th is publication.
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